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Blaisdell's 7-Chair Palace Barber Shop
Leads Them All. Baths, 10c. Shines, 5c.
9 Main St., Champaign.
h A- * <*• *ik* *A*+ ^
LX. GARWOOD.. |
More than 33 years in Cham- \
paign in the Jewelry Busi- I
ness. Has by far the Largest I
Stock and Assortment. Buys I
his goods for less money and i
can and does sell for less than *
I
others.
Watches, Clocks,
Musical Instruments,
j Razors, Pocket Knives,
t Fancy and Plain China,
j Silver Novelties,
j Guns, Revolvers, Etc.
i
i
I invite your inspection for
i prices.
L. C. GARWOOD.
I
University of
Illinois.
Students'
Directory
1898
Champaign.
TO THE STUDENTS.
In presenting this Directory to the Faculty
and Students of the University of Illinois, we
trust it will serve well the purpose for which it
is designed. A glance at its advertising pages
will reveal the liberal support accorded us by
the business men of Champaign and Urbana.
When making purchases, the student will confer
a favor upon the publishers by patronizing the
advertisers herein represented.
F. W. Christner,
L. W. HUBACHEK,
Jan. 31, 1898. Publishers.
ANDERSON'S . .
.
DICTIONARY
OF LAW * *
Is not a mere Glossary and Vocabulary of Words
but Defines, Explains and Applies Words, Rules
and Principles upon the Basis of 3,600 Authori-
ties—the Conclusions of the Highest American
Courts and Law Wriiers. The book is used in
the leading law schools throughout the country
and endorsed by the most eminent jurists.
"Continued use of the work has enhanced the good
opinion formed upon my most earliest examination.
It is easily the most valuable work of its class."—Prof.
F. M. Burdick, Columbia Law School, New York.
"It is a great advance upon any previous work of
the kind, indispensible to one who wishes an accurate
knowledge of the law "—Prof W. K. Townsend, Yale
Law School.
"I esteem it by far the best work of the kind, and I
have used about all such works in the language."
—
Thos. J. Freeman, Ex-Judge of the Supreme Court of
Tennessee, Dean of Law School, University of Ten-
nessee.
One Large Volume of 1,146 pp., Imperial (hf7 RA
Octavo, Besfc Law-Binding. Price (J)(iUV
T. H. FLOOD & CO., Publishers,
184 Monroe Street, Chicago, 111. 3
FACULTY.
Andrew S. Draper, LL. D., President. Presi-
dent's House, University Campus.
Thomas Jonathan Burrill, Ph. D., LL. D.,
Vice-President. 1007 West Green, U.
Samuel W. Shattuck, C. E., Prof, of Math.;
Man. 108 West Hill, C.
N. G. Ricker, M. Arch., Dean of the College
of Eng.; Prof, of Arch. 612 West Green,
U.
I. O. Baker, C. E., Prof, of Civil Eng. 702
West University, C.
S. A . Forbes, Ph., D., Dean of the College of
Science; Prof, of Zoology. 1209 Spring-
field, U.
C. W. Rolfe, M. S., Prof, of Geology. 601 E.
John, C.
D. Mcintosh, V. S., Prof, of Vet. Science.
511 W. Park, C.
A. N. Talbot, C. E., Prof, of Municipal and
Sanitary Eng. 1011 California, U.
A. W. Palmer, Sc, D., Prof, of Chem. 614 W.
Park, C.
F. F. Frederick, Prof, of Art and Design. 604
Mathews, U.
S. W. Parr, M. S., Prof, of Applied Chem.
913V2 W. Green, U.
H. J. Barton, A. M., Prof, of the Latin Lan.
and Lit. 406 W. Hill. C.
C. M. Moss, Ph. D., Prof, of the Greek
Lang, and Lit. 806 S. Mathews, U.
D. K. Dodge, Ph. D., Prof, of the Eng. Lang,
and Lit. 210 W. White, C.
L. P. Breckenridge, Ph. B., Prof, of Mech.
Eng. 1005 W. Green, U.
David Kinley, Ph. D., Dean of the College of
Lit. and Arts; Sec. of the Council of Ad-
ministration; Prof, of Economics. 801 S.
W. Wright, C.
D. H. Brush, Cap. 17th In., U. S. A.; Prof, of
Military Science and Tactics. 509 W.
University, C.
E. Davenport, M. Agr., Dean of the College
of Agr. Experiment Station Farm, U.
A. Tompkins, Ph. D., Prof, of Pedagogy. 410
E. John, C.
4
LARGE AND COMPLETE
ASSORTMENT
. . OF . .
Giottiina, Furnlsnina Goods,
.
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and .
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LONGLEY
J-JATS STETS°N
. . AT . .
N. STERN & BRO.
E. & W. Collars and Cuffs. Wilson Bros. Shirts.
Champaign Steam Laundry*
'-Vi^7atf:
FACULTY.
A. P. Carman, Sc. D., Prof, of Physics. 403
W. Hill, C.
W. H. Jones, Prof, of Music. 603 E. Daniel, C.
E. B. Greene, Ph. D., Prof, of History; Sec.
tQ5 California, U.
G. E. Gardner, A. M., Prof, of Real Property,
Torts and Evidence. 507 W. University,
C.
C. C. Pickett, A. B., Prof, of Contracts,
Equity,. Pleadings. 620 W. Church, C.
Katharine L. Sharp, Director of the Library
School; Prof, of Library Economy; Head
Librarian. 205 E. Green, C.
G. D. Kemp, M. D., Ph. D., Prof, of Phy-
siology. 112 W. Hill, C.
G. W. Myers, Ph. D., Ass. Prof, of Math.
and Astronomy. 601 W. Green, U.
E. J. Townseud, Ph. M., Asso. Prof, or Math.
402 W. Clark, C.
J. M. White, B. S., Asso. Prof, of Arch. 37
W. Hill, C.
H. H. Everett, Asso. Prof, of Physical
Training. 905 W. Green, U.
L. A. Rhoades, Ph. D., Asso. Prof, of the
German Lang, and Lit. 912 California, U.
W. H. VanDervoort, M. E., Ass't. Prof, of
Mech. Eng. 903 W. Green, U.
W. D. Pence, C. E., Assistant Prof, of Civil
Eng. 909 W. Green, IL
H. S. Grinley, Sc. D., Ass't Prof, of Chem.
918 W. Green, U.
T. A. Clark, B. L., Ass't. Prof of Rhe. 304
W. Church, C.
H. S Piatt, Ph. D., Ass't. Prof, of Roman
Languages. 930 W. Green, U.
B. V. Swenson, B. S., Ass't. Prof, of Elec.
Eng. 511 W. University, C.
A. H. Daniels, Ph. D., Ass't Prof, of Philo-
sophy. 720 W. Green, U.
G. D. Fairfield, A. M., Ass't. Prof, of Ro-
mance Languages. 804 W. Illinois, U.
C. W. Tooke, Ph. D., Ass't. Prof, of Public
Law and Administration. 508 W. Green,
U.
F. A. Sager, B. S., Ass't. Prof. Physics. 502
W. Elm, U.
W. Estey, B. S., A. M., Ass't. Prof, of Elect.
Eng. 905 California, U.
Official and Novelty College Pins,
University Souvenir Spoons,
Embossed Illinois Flag,
Stationery in Colors,
Card Plate Engraving.
FERGUSON & CRAIG,
Jewelers and Opticians,
Phoenix 'Phone.218. CHAMPAIGN, ILL.
Albert E. Waestemaiv
Optician.
24- THativ St., CKan\paf$iY*
Willis' Philadelphia Store
The Reliable Store to Bay
Dress Goods, silks, Laces,
Knit Underwear, Gloves, Hosier*
,
Muslin Underwear, Wash Goods,
Suits, Wrappers, Jackets,
Carpets, Etc.
c. C WILLIS. 7
FACULTY.
Frank Smith, A. M., Ass't. Prof, of Zoology.
310 W. Clark, C.
C. D. McLane, B. S., Ass't. Prof, of Arch.
Con. 311 W. Columbia, C.
P. G. Holden, B. Pd., M. S., Ass't. Prof, of
Agr. Physics. 903 California, U.
J. E. McGilvrey, A. B., Ass't. Prof, of Ped-
agogy. 1006 W. Illinois, U.
J. D. Phillips, B. S., Ass't. Prof, of Gen.
Eng. Drawing. 412 W. Church, C.
S. J. Temple, Ph. B., Ass't. Prof, of Arch.
719 W. Hill, C.
V. D. Jayne, A. M., Dean of the Woman's
Dept. ; Ass't. Prof, of the Eng. Lan. and
Lit. 409 W. University, C.
A. C. Burnham, B. S., In. in Math. 903 Cali-
fornia. U .
O. Quick, A. M., In. in Physics. 907 W.
Green, C.
E. J. Lake, B. S., Ins. in Free Hand Draw-
ing. 211 W. Clark, C.
Ella H. Morrison, Director of Physical
Training for Women. 807 S. Wright, C.
G. A. Huff, Jr., Ass't. Director of Gym-
nasium. 210 W. Clark, C.
W. J. Fraser, B. S., Ins. in Dairying. 1003
S. Wright, C.
C. R. Rose, Ph. M., Int. in Chemistry. 806
S Sixth C
J. C. Blair,' Ins. in Hort. 1411 W. Spring-
field, U.
Margaret Mann, Catalouger: Instructor in
Library Economy. 205 E.Green, C.
Alison M. Fernie, Ins. in Vocal Music. 407
E. Daniel, C.
Agnes S. Cook, A. B., Inst, in Rhetoric. 807 S.
Wright, C.
A. C. Howland, P. H., Ins. in Ancient and
Medaeval His. 905 California, U.
C H. Rowell, Ph. B., Inst, in German. 807
S.Wright, C.
G. H. Meyer, A. M., Inst, in German. 912
California, U.
W. H. Kavanaugh, M. E., Inst, in Mech. Eng.
504 W. Illinois, U.
J. P. Hylan, Ph. D., Inst, in Psychology. 603
E. Daniel, C.
Maud W. Straight, Inst. in Lib.
For Students' Supplies, Stationery,
Allegretto's and Gunther's Candies,
Roger and < - allet's
Fine Perfumes and Soaps, and
Fine Cigars, go to the
Crescent .
.
Pharmacy
- - - URBANA, ILL.
HARRY D OLDHAM, Proprietor,
Registered Pharmacist.
H. GEHRKE,
Champaign, HI.,
THercRant Tailor.
A Fine Line of
Imported and Domestic Goods
Always on Hand.
Q. B MATTHEWS
Buys and Sells All Kinds of
SECOND-HAND GOODS.
38 North Neil St.,
Champaign, Illinois. 9
10 FACULTY.
Eco.; Reference Librarian. 205 E. Green,
C.
Alice Putnam, Inst, in Violin. 405 S. Wright,
C.
C. F. Hottes, M. S., Ass't. in Botany. 405
N. State. C.
C. V. Millar, M. S., Chief Ass't. in Chem. on
State Water Survey. 608 S. Busey, U.
W. C. Brenke, B. S., Ass't. in Mth.. 506 S.
Fifth, C.
Jessie Younger Fox, Ass't. in Piano. 693 E.
Daniel, C.
J. H. McKee, B. S., Ass't. in Mech. Eng. 1304
W. Springfield, U.
G. D. Hubbard, B. S., Ass't. in Geology. 403
W. Illinois, U.
H. A. Webber, B. S., Ass't. in Gen. Eng.
Drawing. 211 E. White, C.
C. V. Seastone, B. S., Ass't. in Theoretical
and Applied Mech. 307 W. Green, U.
R. B. Ketchum, B. S., Ass't. in Civil Eng.
915 W. Illinois, U.
H. V. Carpenter, B. S., Ass't. in Physics. 506
E. Green, C.
J. L. Sammis, B. S., Ass't. in Chem.. 307 S.
Wright, C.
R. W. Stark, B. S., Ass't. in Chem. on State
Water Survey. 212 W. Park, C.
M. H. Hammnd, Ph. D., Ass't. in Economics.
804 W. Illinois, U.
Anna Fossler, B. Sc, Library Ass't. 606
Busey, U.
C. B. Clark, Foreman in Machine Shop. 602
E. John, C.
A. R. Curtiss, Foreman in Wood Shop. 660
E. John, C.
Henry Jones, Foreman in Blacksmith Shop.
602 E. Green, C.
J. H. Wilson, Foreman in Foundry. 602
Stoughton, C.
D. H. Carnahan, A. B., Fellow in College of
Lit. and Arts. 205 W. Hill, C.
A. C. Hobart, B. S., Fellow in College of
Eng. 713 Elm, U.
Edward W. Poole, B. S., Fellow in College of
Eng.. 506 E. Green, C.
F. W. Schacht, B. S., Fellow in College of
Science. 711 W. Illinois, U.
ft. B. BALDWIN'S6. . CHAIR - - /J
. - BARBER SHOP - .
WITH BATH ROOMS IN CONNECTION.
Superior Workmanship Guaranteed.
Always Attentive to Customers.
A. B. BALDWIN,
37% Main Street. Champaign, 111.
My Address is Urbana.
My Business is Photography.
My Work is First-Class.
My Prices are Right.
My Name is
STEPHEHS.
I am always ready to verify the above.
n
12 ' FACULTY.
A. E. Paul, B. S., Fellow in College of
Science. 701 S. Wrig"ht, C.
A. S. Williamson, Ass't. in Military Science.
1307 W. Main, U.
E. G. Howe, B. S., Principal. 1004 S.
Busey, U.
Lillie A. Clendenin, Inst, in Mth. 403 W.
Green, U.
R. S. Doug-las, A. B., Inst, in Greek and
Latin. 1306 W. Hill, C.
C. W. Randolph, A. B., Inst, in Greek and
Latin. 1306 W. Clark, U.
C. W. Alvord, A. B., Inst, in History and
Math. 608 E. Clark, C.
C. A. Hart, Systematic Entomologist and
Curator of Collections. 917 W. Green, U.
C. A. Kofoid, Ph. D., Zoologist; Supt. of
Biological Station. 909 California, U.
C. C. Adams, B. S., Entomological Asst. 917
W. Green, U.
R. W. Braucher, B. S., Entomological Asst.
1411 W. Spring-field, U.
Mary Jane Snyder, Secretary. 806 S. Sixth,C.
H. C. Forbes, Bus. Agt.; Librarian. 912 W.
Illinois, U.
Lydia Moore Hart, Artist. 917 W. Green, U.
C. G. Hopkins, M. S., Chemist. 409 W. Main,
U.
G. P. Clinton, M. S., Asst. Botanist. 913
California, U.
Catherine Mclntyre, Stenographer in Di-
rector's Office. 806 S. Sixth, C.
William L. Pillsbury, A. M., Registrar; Sec-
retary of the Board of Trustees. 504 W.
Elm, IT.
G. W. Graham, Supt. of Building-s and
Grounds. 603 E. Daniel, C.
Lillie Heath, Secretary to the President. 311
W. Washington, C.
Susan W. Ford, Stenographer in Typewrit-
ing Bureau. 506 E. Green, C.
Jennie M. Laflin, Stenographer in Type-
writing Bureau. 509 W. Church, C.
L. A. Boice, Clerk, in Registrar's Office. 30
E. Healy, C.
W. F. Marker, Clerk in Business Office. 107
W. University, C.
THE BOWSHER
TELLURIAN
THIS TELLURIAN SHOWS
!•—
* /83|§
y§fs
j^is .
'§!$§
^HHnH
*
J I
SOMETHING NEW UNDER THE SUN
FOR
—
Common Schools, High Schools, Institutes,
and Universities.
MANUFACTURED BY THE
BOWSHER TELLURIAN COMPANY,
CHAMPAIGN, ILL. 13
OITENHEIMER & CO, Cfothiers and 5fioeP6,
UNIVERSITY STUDENTS.
Adams, C. C. 617 W. Green, C.
Adams, O. C. 501 Wright, C.
Adsit, B. W. 307 W. University, C.
Ahlich, Augusta 109 S. Lynn, C.
Aiken, A. S. 308 S. Race, C.
Ainsworth, Nellie E. 709 Park, C.
Alarco, J. N. 1008 W. Green, U.
Anderson, C. G. 711 W. Illinois, U.
Allen, F. G. 602 E. University, C.
Allen, Layton 402 W. Illinois, U.
Allen, J. L. 500 W. Illinois, U.
Anderson, H. 709 W. Green, U.
Applequist, J. G. 511 W. White, C.
Applequist, A. M. 603 Daniel, C.
Armitage, J. H. 804 Illinois, U.
Arnold, C. S. 511 E. White, C.
Arnold, J. J.406 John, C.
Armstrong, F. H. 602 E. University, C.
Armstrong, J. L. 908 Illinois, U.
Arthur, C. A. 512 E. White, C.
Arnott, James 911 W. Green, U.
Atwood, F. H. 212 Stoughton, C.
Atwood, J. R. 301 White, C.
Atkinson, E. C. 406 Stoughton, C.
Bailey, D. H. 204 W. Park, C.
Baker, W. H. 702 W. University, C.
Baker, Z. W. 509 W. Church, C.
Baldwin, Aneta 603 E. Springfield, C.
Ballard, D. P. 910 W. Green, U.
Barnett, Arthur 1304 W. Clark, U.
Barnett, E. R. Ill W. Hill, C.
Barrett, G. F. 301 E. Springfield, C.
Barrett, G. R. 511 Babcock, U.
Barry, G. R. 511 Babcock, U.
Bartholomew, R. 611 E. Green, C.
Bassett, F. D. 401 W. Washington, C.
Bates, J. S, 501 John, C.
Bayard, S. M. 301 W. Universty, C.
Bear, Ida 510 E. Healy, C.
Bear, Katharyn W. 510 E. Healy, C.
Beasley, D. Esythe 1010 Green, U.
14
D. t HARRIS & GO.
CONFECTIONERS,
61 Neil Street, Champaign, III.
We make the celebrated "LaVogue" choco-
lates—the most delicious confection on the
market and sell them at 50c per pound
Students will make their University lives
happier by eating LA VOGUE.
THE GRAND STUDIO,
ABERNATHY & STAFFORD,
PROPRIETORS.
105 W. Park St., Champaign, 111.
THE BEARDSLEY,
CHARLES B. HATCH,
PROPRIETOR
CORNER NEIL AND HILL STS., CHAMPAIGN, ILL.
Special attention given to banquets of all styles.
I do fine Boot and Shoe re-
pairing- for the University
Boys and Girls.
W. H. Ohlman.
3 North Neil street, Champaign, 111. 15
Pine Dress Suits to Rent at Ottenheimer's.
16 students' directory.
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Beasley, Sallie L. 612 W. Park, C.
Beatty, J. W. 602 E. Green, C.
Beckerleg, G. F. 807 W. Main, U.
Beebe, Florence 301 Elm, C.
Bell, E. D. 702 W. Green, U.
Bennett, Ralph 1310 Stoughton, U.
Bennett, Ruth 1310 Stoughton, U.
Bemhardi, C. O. 301 W. University, C.
Beraus, T. M. 603 E. Springfield, C.
Berry, Claude 506 E. Green, C.
Berry, E. H. 509 S. Fourth, C.
Bird, F. J. 602 Daniel, C.
Bisoce, Hazel 208 S. Race, U.
Bixby, Alice P. 312 Prairie, C.
Black Asina E. 604 John, C.
Black/ Alice M. 506 Washington, C.
Black, G. M. 310 E. Clark, C.
Black, Laura L. 506 Washington, C.
Black, W. W. 604 John, C.
Bocock, C. E. 501 S. Busey, U.
Booker, Lucille 619 W. White, C.
Boon, H. L. 512 W. Californa, U.
Borton, W. F. 511 E. White, C.
Bowles, Ida H. 308 S. Prairie, C.
Boyd, H. S. 701 W. Springfield, C.
Bracker, E. F. 1212 W. Springfield, U.
Bradfield, Angie 501 Mathews, U.
Bradley, J. C. 302 Healey, C.
Branch, Elizabeth 610 S. State, C.
Brayton, L. F. 807 W. Green, U. .
Breckenridge, Blanch 1005 Green, U.
Breidert, H. C. 202 W. Whits, C.
Brenke, W. C. 506 S. Fifth, C.
Brockway, E. L. 907 W. Green, U.
Brode Arietta E. 803 W. Illinois, U.
Brokie, F. M. 603 E. Healey, C.
Browler, L. I. 1006 W Illinois, U.
Brown, A. A. 503 W. Green, U.
Brown, W. J. 806 W. Green, U.
Brunner, Sidonia 909 California, U.
Bryant, R. C. 912 Illinois, U.
Buchanan, E. B. 907 Wright, C.
Buchanan, J. W. 403 W. Illinois, U.
Buell, F. A. 507 E. Springfield, C.
Buffum, G. M. 802 W. Illinois, U.
I Constitutional and
I Political History of the I
I United States.
By Dr. Hermann E. vgn Holst.
CRITICAL OPINIONS- 8
f§ "It is a book," says Charles Kendall Adams, ©@ "which should be carefully studied by every ^8 student of American politics." ||H "A masterpiece as to depth, clearness, im- o
|§ partiality and scope."—David Swing-. @© "His labors, indeed, have been immense. * * * @
II A work which every student must needs possess m
in its entirety."—The Nation
Vol. I. Origin of the Union.
Vol. II. Jackson's Administration.
Vol. III. Annexation of Texas.
Vol. IV. Compromise of 1854.
Vol. V. Kansas=Nebraska Bill.
Vol. VI. Buchanan's Election.
Vol. VII. Lincoln's Inauguration.
Vol. VIII. Index and Bibliography.
Price for the Set, 1 loth, $25.
WILSON'S WORKS.
THE MOST SCIENTIFIC
BXPOSI 1 ION OF-
AMfeRICAN JURISPRUDENCE.
"It is a good service to our legal literature to
make these famous lectures again accessible."
—
J. Bradley Thayer of Harvard Law School
"1 am very glad that Justice Wilson's works
have been reprinted He was the real founder
of what is distinctive in our American jurispru-
dence, and his arguments for the reasonable-
ness and practicability of international arbitra-
tion were a century ahead of bis time "—Hon
Simeon E Baldwin, Associate Justice Conn.
Supreme Court; Professor of Yale Law School
Wilson's Works, Two Volumes; Cloth, $7;
Sheep. $S.
SPECIAL PRICES FOR STUDENTS-
Callaghan & Co., Chicago.
17
Ottenheimer a Co., Hatters and Furnishers.
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Burdick, J. H. 210 E. Clark, C.
Burke, Eugene 702 W. Springfield, C.
Burkland, T. L. 302 Stoughton, C.
Burleigh, C. H. 1206 W. Main, U.
Burroughs, E 706 Illinois, U.
Burroughs, Zoelah M. 504 Goodwin, U.
Busey, A. North Lincoln, U.
Busey, Laura A. 804 W. Main, U..
Busey, R. O. North Lincoln, U.
Buch, J. K. 503 Daniel, C.
Burrill. Irine 1007 W. Green, U.
Bushnell, Mary L. 502 High, U.
Byerly, Gertrude 808 W. Green, U.
Byrme, Lee 210 W. Clark C.
(J
Cadwell, C. H. 604 Broad, U.
Caldwell, Etta A. 707 W. Springfield, C.
Calvin, C. S. Neil, C.
Campbell, B. A. 604 E. Green, C.
Campbell, B. A. 205 W. Hill, C.
Campbell, Mae A. -604 E. Green, C.
Campbell, Mary E. 511 E. University, C.
Campbell, Maud 303 S. Wright, C.
Carlisle, Mrs. Clara 205 E. Green, C.
Carmann, H. L. 606 E. Green, C.
Carnahan, D. H. 205 W. Hill, C.
Carpenter H. V. 506 E. Green, C.
Carson, F. F. 310 W. High, U.
Carter, Carrie N. 501 John, C.
Chamberlain, C. C.
Chapin, Edward 407 W. Clark, C.
Chapman, C. H. 1310 W. Springfield, C.
Charles, C. H. Central Office Phoenix.
Chase, Adelaide M. 207 W. University, C.
Chase, H. A. 807 W . Green, U.
Chester, D. J. 717 W. University, C.
Chester, Marguirete 717 W. University, C
Chipps; H. L. 307 E. Green, C.
Chipps, W. C. 504 S. Neil, C
Chisholm, Estella 405 S. Wright, C.
Christner, F. W. 14 Main, C.
Church, F. W. 1210 W. Springfield, U.
Church, W. S. 1210 W. Springfield, U.
Clark, C. A. 1404 W. Springfield, U.
333333333333333333333333333333
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E If a student calls on a girl, Qi
E That's His Business. §B a
If they gpt married, S
That's Their Business. §
If you want to buy your a
i lotliing and Gnnt's Fur- ^J
niching Good< rheap, B
That's Our Business. g
I THE ECONOMY j
B M
B Neil Street. Champaign, Illinois, ab a
EEEEBEEEEEEEBBBEEBBBBEBEBEBBEE
TAKE YOUR LAUNDRY
TO THE. ...
EMPIRE
6TEAH
LAUNDRY.
I
Special Rates to Students. First-Class 6
9 Service. Your Laundry called B
|| for and delivered. g
I SHAW & PLOTNER, Proprietors. |9 Corner Neil St. and University Avenue, W
CHAMPAIGN.
B Telephone Phoenix 23CL 19 2
Ottenheimer S Co., the Students ' Clothiers,
20 students' dirrctory.
Clark, C. R. 605 E. Healy, C.
Clark, Edith 207 E Green, C.
Clark Mary E. 605 E. Healey, C.
Clark P. H. 50 S. Fourth, C.
Clark, .T C. 304 W. Church, C.
Clark, W. O. 511 E. Green, C.
Clayton, T. W. 802 W. Illinois, C.
Clifford, C. L. 602 Stoughton, C.
Clifton, M. 1205 W. Springfield, U.
Clinton, E. M. 210 W. Clark, C.
Coen, Homer 603 E. Green, C.
Coffeen, H. C. Ill W. Clark, C.
Coffman, T. W. 309 E. White, C.
Cofield, J. D. 507 E. Clark, C.
Collins, E. F. 915 W. Illinois, U. .
Collins, J. M. 606 John.C.
Collis, F. B. 501 Wright, C.
Colvin, Sarah Jane 601 Race, U.
Conard, F. E. 8 W. Springfield, C.
Conard, P. A. 8 Springfield, C.
Cooke, Clara 570 Daniel, C.
Cooke, Jane E. Ill E. Green, C.
Cooper, F. W. 110 W. Springfield, C.
Craig, F. H. 406 E. John, C
Crathorne, A. 602 E. Clark, C.
Crathorne, Annie E. 602 E. Clark, C.
Craw, Nellie 908 Illinois, C.
Crawford, Emma 505 S. Race, U.
Crossland, G. M. South Race, U.
Crossly, E. R. 511 E. Green, C.
Crum, Bird E. 710 Church, C.
Cunningham, Mrs. H. M. Sidney.
Cummings, J. R. 301 S. Wright, C.
Cummings, W. J. 603 E. Healy, C.
Curfman, L. E. 412 W. Illinois, C.
D
Daggert, Daisy V. 212 W. High, U.
Darmer, J. G. 604 E. Green, C.
Daugherty, Anna E. 501 E. Clark, C.
Davidson, Hazel
Davidson, R. N. 706 W. Park, C.
Davis, G. R. Ill W. University, C.
Davis, Mary B. 611 W. Green, C.
Davis, R. C. 707 E. Green, C.
For Clean, Fresh and Best Brands of
SMOKING and
CHEWING TOBACCO
Or the Best Hand Made and Popular Brands of
Foreign and Domestic Cigars,
SK£3J#£ J0HN MORRISSEY,^akntsana
TO THE
COMMISSABIES.
E. HENRY.
PURE FOOD.
LOW PRICES. CHAMPAIGN, ILL.
H. SWANIMELL,
DEALER IN
Drugs, Medicines, Fine Perfumery,
(IGAB!*,
ALLEGRETTI CHOCOLATES, HOYLER S CANDY
C. S. HILL,
DEALER IN
Watches, Clocks, Jewelry, Etc.
Students' Alarm Clocks.
-^"Special attention given to Repairing- Watches.
At D. H Lloyde & Son's, No. 9 Main Street, Cham-
paign, Illinois. 21
Cfothing and Furnishing Goods—0bl:enheimer
?
6
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I>
Davidson, C. M. 403 E. White, C.
Davidson, H. 403 E. White, C.
Day, C. P. 33 Healy, C.
Deming, H. 502 E. University, C.
Dewey, J. A. 701 W. Green, C.
Dewey, Louise 701 W. Green, U.
Dickey, J. H. 311 W. Elm U.
Dill, W. 920 W. Green, U.
Dillon, W. W. 503 W. High, U.
Dinwiddie, Elizabeth 401 Springfield, C.
Dinwiddie, Virginia, 401 Springfield, C.
Dobbins, L. C. 603 E. Green, C.
Dodds, George 602 E. University, C.
Dougherty, H. R. 409 W. University, C.
Douglass, R. S. 403 W. Hill, C.
Dowiatts, S. 1005 W. Green U.
Dowes, F. L. 506 E. University, C.
Draper, Charlotte President's House.
Drew, F. L. 511 E. White, C.
Drery, C. F. 307 W. Green, U.
Drummond, W. E. 1112 Spring-field, U.
DuBois, A. D. 705 Wright, C.
Dunlap, F. H.
Dunn, Cardillia 711 W. Illinois, U.
Dunning, W. U. 204 W. Park, C.
Dunseth, J. N. 604 W. High, U.
Eagleston, F. W. 602 Stoughton, C.
Ealey, Minnie 501 E. Oreg-on, U.
Eastman, H. 807 W. Green, U.
Easton, S. B. 307 Wright, C.
Ebersol, E. F. 43 Main C.
Eckiel, H. E. 403 E. White, C.
Eddy, C. L, 603 Daniel, C.
Edwards, Grace O. 207 E. Green, C.
Eidam, E. G. 212 Stoughton, C.
Ely, H. M. 1008 W. Green, U.
Emery, Fannie L. 619 W. Park, C.
Emmett, A. D. 509 Sixth, C.
Engelman, J. 111 E. Green, C.
Eno, T. L. 908 Illinois, U.
Enochs, C. D. 505 John, C.
Enochs, D. R. 505 John, C.
Evans, W. C. 307 W. Hill, C.
Everhart, R. O. 503 W. Green, U.
Garnanan & weaver,
LAWYERS.
Burnham BIOGk, GhaniDaion, Illinois.
M. MARKS. Proprietor.
THE_HUB.
Clothiers, Hatters and Furnishers,
The methods of our business always are:
( THE STYLES ARE THE LATEST— )
\ THE VARIETY IS THE LARGEST— -
I THE PRICES ARE THE LOWEST— )
M.MARKS, Prop. Gazette Huildi* £.
Try
ME HcADLESS HAVANA
The latest Cigar on the market
For sale by dealers generally.
john McDonnell,
41 Main Street, Manufacturer.
Second Floor—' hampaign. 23
Best Vafues in Clothing at Ottenfieimer'6,
24 STUDENTS' DIRECTORY.
Fairchild, Edna 112 E. Green, C.
Fairchild, O. H. 1308 W. Clark, U.
Fanclo, G. C. 709 W. Main, U.
Fenner, Edith L. 411 W. High, U.
Ferris, H. G. 505 E. Green, C.
Fero, W. H. 603 Daniel, C.
Tocher, L. E. Ill E. Green, C.
Fishback, M. M. 307 S. Wright, C.
Fisher, J. M. 542 E. White, C.
Fleager, C. E. 302 E. Stoughton, C.
Fliseh, E. W. P. 308 W. Washington, C.
Foberg, J. A. 909 W. Green, U.
Forbes, S. F. 928 W. Green, U.
Ford, R. L. 701 W. Springfield, C.
Foster, W. G. 512 W. California, U.
Fowler, R. L. 312 E. Stoughton, C.
Foz', F. G. Ill W. Clark, C.
Francis, F. D. 503 Daniel, C.
Franks, C. W. 309 E. White, C.
Fraizer, W. A. 302 E. Stoughton, C.
Frazey, Alice B. 1307 W. Main, U.
Frazey, E. A., C.
Freeman, H. E. 606 E. John, C.
Freeman, J. A. 1307 W. Main, U
Frison, E. H. 21 Springfield, C.
Frost, F. G. 807 W. Green, U.
Fucick, E. J. 210 E. Clark, C.
Fullenwider, A. E. 1409 W. Park, U.
Fullerton, H. R. 1010 W. Green, U.
Fulton, W. J. 205 W. Church, C.
Fulton, R. B. 205 W. Church, C.
Gallaher, L. T. 501 W. High, U.
Gardnier, C. M. 303 S. Elm, C.
Garver, L. C. 301 E. Springfield, C.
Garver, Daisy 404 W. Church, C.
Garvin, J. A. 112 W. Park, C.
Gastman, Louise 805 Church, C.
Gayman, Myrtle 106 E. Clark, C.
Gelder, E. E. 505 E. Green, C.
Gerber, W. D. 608 E. Green. C.
Geruand, W. I. 512 W. California, U.
Gibbs, Geo. J., 207 E. Green, C.
Gibbs, Laura R. 207 E. Green, C.
aacaiaiaiaiaiaiaiaiaaiaiaiaiaHHaHEraasiaEissEsi^
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I- D. tl. LLOYDE & 60N. S
E
1 BOOK and
MUSIC STORE.
e a
e a
g 9 Main Street, Champaign, g
e a
e a
e a
g University Text Books and Supplies.
gl Musical Instruments to Rent.
e a
B All the Latest Sheet Music. a
E a
e a
Walker & Mullen
CARRY THE BEST STOCK OF
Picture Frames
AND
Artists' Materials.
Bring* in your Class Pictures
and get them neatly framed and
matted.
43-45 NEIL STREET, CHAMPAIGN, ILL.
25
Ottenheimer &.(o„ Furnishers and Hatters,
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G
Gilchrist, H. M. 207 W. Springfield, C.
Gillett, W. N. 306 E. Healy, C.
Gilmore, T. 907 W. Green, C.
Ginzel, R. F. 907 W. Green, C.
Gleason, H. A. 604 W. Springfield, C.
Glenn, L. L. 402 W. Hill, C.
Glenn, O. F. 402 W. Hill, C.
Goff, Mary E. 510 E. Healy, C.
Goldsmith, E. R. 210 E. Clark, C.
Goodell, J. 510 Daniel, C.
Goodridge, H. A. 705 S. Wright, C.
Goodwin, J. M. 602 E. Green, C.
Gordon, J. H. 211 E. White, C.
Graber, H. T. 509 S. Sixth, C.
Graham, A. J. 312 E. Green, C.
Gray, Robt. 1410 W. Springfield, C.
Green, Frances M. 501 Goodwin, U.
Griffin, W. B. 210 W. Clark, C.
Griffiths, J. Jr., 205 W. Church, C.
Grim, Fred 214 E. Clark, C.
Grindley, H. N. 913 Green, U.
Griswold, A. H. 920 W. Green, U.
Gross, Albertnia M. 909 California, U.
Grossberg, H. A. 803 S. Wright, C.
Guffith, G. J. 604 W. Green, C.
Gulick, Grace 209 W. Church, C.
H
Haake, C. J. 208 W. Clark, C.
Haas, Grace 710 W. Church, C.
Hair, C. E. 710 W. Springfield, C.
Hall, A. R. 907 W. Green, U.
Hall, L. D. 1109 Springfield, C.
Hammers, Edna R. 509 W. White, C.
Iiammers, M. J. 509 W. White, C.
Hannan, J. E. 409 E. Springfield, C.
Hanson, F. O. 807 W. Green, U.
H.-tnson, Rachael, 807 W. Green, U.
Harker, G. N. 306 E. Healy, C.
Harker, O. A. 306 E. Healy, C.
Harris, T. S. 603 Springfield, C.
Harrison, D. S. 206 W. Clark, C.
Harrower, J. C. 571 E. White, C.
Hartrick, Clara D. 718 S. Market, U.
Hartrick, G. R. 718 S. Market, U
S. C. TUCKER,
DRUGGIST,
DEALER IN
Drugs, Oils, Perfumes, Stationery,
And all kinds of School Supplies. Prescriptions
Carefully Compounded. A select assortment of
Cigars always on hand.
106 E. University Ave., Champaign.
ON THE FEET
Of many men and women in this
County you will find
OUR $3.00 AND $3.50 SHOES.
They have the Style, Fit and
Wear of the $5.00 kinds. All the
Newest Shapes
"THE BROADWAY."
JEWELER GERE,
DIAMONDS and WATCHES
JEWELRY, SILVERWARE, CLOCKS
AND OPTICAL GOODS-
North Side Main St. Urbana, Illinois.
J. W. LAWDEE. A. M. BURKE.
Lawder & IJurke,
POPULAR-PRICE TAILORS
Rooms 3 and 4, Garwood Block,
Champaign, 111. 27 !
Fine Dress Suits to Rent: at Ottenheimer's.
28 students' directory.
H
Hartrick, Emma N. 718 S. Market, U.
Hartrick, L. E. 718 S. Market, U.
Harvey, R. W. 603 E. Spring-field, C.
Haseltine, W. E. 1003 S. Wright, C.
Hasson, H. 705 S. Wright, C.
Hatch, P. M. 295 W. Church, C.
Hayes, Bernice Z. 905 S. Busey, U.
Hays, Carl 307 W. High, U.
Hazard, Nellie 505 E. Green, C.
Hazlett, A. N. 616 W. Church, C.
Headen, F. M. 1307 Elm, U.
Hensley, L. G. Champaign.
Hensley, M. C. Champaign.
Hergvig, J. N. 1112 W. Springfield, U.
Hicks, B. W. 511 E. Green, C.
Hinckley, G. C. 602 Daniel, C.
Hinrichsen, E. E. 510 E. Green, C.
Hippie, J. S. 602 E. Clark, C.
Hobble, A. C. 602 E. Clark, 0.
Holcomb, J. . O. 705 S. Wright, C.
Hopkins, Mable 405 S. Wright, C.
Hopper, Georgia E.. 504 W. Washington, C.
Hoppin, C. A. 511 Babcock, U.
Horner, H. H. 317 W. Elm, U.
House, Pearl 610 E. Clark, C.
Housel, O. L. 211 W. Elm, U.
Hubachek, L. W. 311 E. University.
Hubbard, G. W. 211 W. Elm, U.
Huffman, C. 603 Healey, C.
Hughes, Emma 1010 W. Green, U.
Hughston, Allie D. 1112 Springfield, U.
Hulsibus, B. L. 1210 Springfield, U.
Hunter, H. E. 908 W. Illinois, U.
Hurd, A. B. 912 Illinois, U.
Husk, F. W. 308 W. Washington, C.
Hutchinson, F. 701 W. University, C.
I
Iddings, Daisy D. 803 W. Illinois, U.
Irwyn, H. E. 603 E. Green, C. .
J
Jackson, A. O. 211 E. White, C.
Jacobs, H. 307 N. Prarire, C.
James, F. M. 606 E. University, C.
The.,
Students' Choice.
twiisTbrds'.CIGARS.
SOLD EVERYWHERE.
GEO. V. DAVIDSON,
Real Estate
Exchange
AND LOAN BROKER.
Twin City Property for Sale or Rent. Also a
good list of Farms for Sale. Office—No 18 Main
Street, Burnham Block, Champaign, 111.
J. E. YEATS,
CUT
FLOWERS.
Third Street and Spring-field Avenue
Champaign, 111. 2
Clothes Pressed and Repaired—Obtenfieimer,
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J
Johnson, C. S. 718 W. Church, C.
Johnson ,F. D. 402 W. Springfield, C.
Johnson, J. E. 718 W. Church, C.
Johnston, A. R. 510 Daniel, C.
Jones, F. C. 211 E. White, C.
Jones, Louise, 302 Church, C.
Jordon, G. . 410 W. Healey, C.
Jordon, Helen 410 W. Healey, C .
Jutton, Emma, 601 Wright, C.
K
Kable, J. F. 205 W. Hill, C.
Kaesar, A. F. 907 W. Green, U.
Kariher, H. 203 W. Clark, C.
Kastning, L. T. 212 Stoughton, C.
Kator, E. O. 913 California, U.
Katt, A. J. 314 Clark, C.
Keeney, H. E. 512 E. Green, C.
Kemmer, J. M. 1112 W. Springfield, U.
Kent, L. M. 307 N. Parairie, C.
Kepler, G. F. 604 W. Main, U.
Ketchum, D. C. 510 John, C.
Ketchum, G. S. 510 John, C.
Ketchum, Margarite, 915 W. Illinois, U. ,
Ketchum, Phroma 510 John, C
Ketchum, R. B. 915 Illinois, U.
Kettenring, H. S. 402 Illinois, U.
King, J. W. 913 W. Green, U.
Kirkpatrick, H. B. 508 E. John, C.
Kitterman, F. R. 602 E. White, C.
Koch, F. C. 210 W. Clark. C.
Kofoid, Nellie I. 803 W. Illinois, U.
Krahl, B. F. 603 Daniel, C.
Krause, Louise B. 511 W. Church, C.
Kuehn, A. 1112 W. Springfield, U.
Kuhn, R. 204 W. Hill, C.
L
Laflin, Elizabeth 509 W. Church, C.
Lamet, L. H. 602 Stoughton, C.
L.amkin, Grace M. 214 Maple, C.
Handel, Ida S. 706 W. Springfield, C.
^atzer, Alice B. 511 E. Springfield, C.
l»atzer, Jennie M. 511 E. Springfield, C.
L,atzer, J. A. 511 E. Springfield, C.
AAAAAAAAAAAAiAAAAAAAAAAAAAAAAAAAiAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
| C. A. BESORE |
^ WHOLESALE AND RETAIL DEALER IN
ILUMBER
f Doors, Sash,
| Cement, Hair, and
3 -^ ^\ Jk I From the Best Mines in the
^ h*y~-**J~ Country.
^
^ The Highest Price Paid for Grain.3
2 Office, North Market St , Urbana.
(pile; I|©r(3fe[ • • urbana,
A CLEAN FAMILY
NEWSPAPER . .
Fine Job Work, Engraving, and work for Societies
of the University, Specialties.
A. L DOLLINGER,
MERCHANT
TAILOR . . .
Cleaning and Repairing Nearly Done.
No. 1 Main Street, Second Floor,
Champaign, Illinois. 31
(Menheimer, Clothiers and Shoers,
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JL
Laurence, C. G. 904 S. Busey, U.
Layton, Katherine 909 California, U.
Leach, W. B. 503 Daniel, C.
Lee, A. R. 101 N. Walnut, C.
Lee, J. L. 112 W. Park, C.
LePerne, Ervilla B. 920 W. Green, U.
Leib, H. E. 33 E. Springfield, C.
Leutwiller, O. A. 905 W. Green, U.
Lewis, A. P. 718 W. Church, C.
Lewis, S. M. 500 N. Illinois, U.
Lindley, W. C. 602 E. University, C.
Linn, F. D. 604 Busey, U.
Linzie, A. C. 501 W. Main, U.
Linzie, F. M. 501 W. Main, U.
Lodge, P. E. 918 W. Green, U.
Loftus, Ella 407 W. White, C.
Logan, H. R. 505 Green, C.
Logue ,C. L. 1008 Main, U.
Lotz, J. R. 510 Daniel, C.
Love, J. J. 808 W. Green, U.
Lowenthl, F. 1310 W. Springfield, U.
Lyman, F. S. 409 E. Springfield, U.
Lytle, E. B. 403 E. White, C.
Lyford, C. C. 301 White, C.
M
McCall, E. A. 1310 Springfield, C.
McCarty, C. J. 713 Elm, U.
McCollum, H. G. 308 W. Washington, C.
McCormick, R. 602 W. Green, C.
c
McCune, F. L. 206 W. Clark, C.
McElfrish, F. M. 604 Busey, U.
McFadden, J. H. 504 High, U.
rvleGee, B. 404 W. Church, C.
McGill, R. S 311 Washington, C.
Mclntyre, Pearl 805 S. Wright, C.
McKee, J. H. 1304 Springfield, U.
McLane, E. C. 1007 W. Springfield, U.
McNally, H. F. 602 E. Green, C.
McWilliams, Nellie L. 38 S. Second, C.
Maffit, R. U. 103 W. University, C.
Mahwim, G. 501 Daniel, C.
Manny, F. H. 504 W. Illinois, U.
Manspeaker, Pearl 201 W. University, C.
Knowfton & Bennett,
| DRUGS, BOOKS, 1
1 and STATIONERY. 1
e a
a
ij University Text-Books,
Artists' Materials, 1
and Sporting- Goods. |
b a
r a
We Lead in Kvery Line.
yd
k ' a
r Phoenix Phone 451. Bell Phone 210. 1
'iy-2EBBBBBBBEEBBBBBBBBBBBBBEBBBB
RILEY,
UP-TO-DATE
Footwear
At Moderate Prices.
Repairing Neatly Done. Urbana, 111.
TAILOR,
HATTER and
FURNISHER.
Champaign, 111. 33
OTTENHETO a CO. Cfotfiiers and Sfioers.
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Marsh, A. L. 301 E. White, C.
Marshutz, Z. H. 409 W. University, C.
Marten, C .E. 604 E. Green, C.
Martin, J. W. 604 W. Clark, C.
Martin, R. W. 604 W. Clark, C.
Martin, W. W. 907 Wright, C.
Martinie, C. A. 1306 W. Clark, U.
Mather, Ella 909 California, U.
Mather, Lydia 909 California, U.
Mathews, C. M. 601 W. Elm, U.
Maury, H. 512 W. California, U.
May, F. N. 606 E. Green, C.
May, H. M. 403 S. Wright, C.
Mayall, E. S. 606 E. Green, C.
Maxey, L. F. 915 W. Illinois, U.
Meharry, J. E. 802 W. Illinois, U.
Mercil, B. E. 505 E. Green, C.
Merrill, O. P. 913 California, U.
Merrill, S. F. 211 W. Clark, C.
Mesiroff, Z. A. 601 Stoughton, C.
Miles, R. F. 301 E. Green, C.
Millar, A. V. 512 Mathews, U.
Millar, Nellie D. 512 Mathews, U.
Miller, G. L. 502 W. Hil, C.
Miller, W. P. 504 W. Clark, C.
Mills, R. W. 307 W. Hil, C.
Miner, R. S. 504 E. Green, C.
Miner, P. R. 911 W. Green, C.
Mitchell, Annie 508 John, C.
Mitchell, F. A. 511 Babcock, U.
Mojanmier, F. 511 E. Springfield, C.
Montross, Elizabeth 112 Green, C.
Moon, Amy 501 E. Green, C.
Moon, A. E. 501 E. Daniel, C.
Moore, Lucy 805 S. Wright, C.
Moorshead, A. M. 807 W. Hill, C.
Moran, M. A. 409 E. Springfield, C.
Moris, R. L. 409 E. Springfield, C.
Morrow, Grace E. Ill E. Green, C.
Mulliken, A. D. 404 W. Church, C.
Murphy, J. C. 312 E. Green, C.
Musham, J. M. 1008 W. Green, C.
Myers, J. J. 604 E. Clark, C.
Mykins, P. H. 602 E. Green, C.
CHESTER'S
TRANSFER
LINE.
We Never Sleep, (Nit.)
Urbana, 11'.
McCLAIN h DOWNEY,
Dealers in Staple and Fancy Groceries,
Fruits, Vegtables, etc.
Telephone 427. No. 104 Main St.
DR. V. M. PAGE
DENTAL PABLOB,
15 Main St., Champaign, Illinois.
Hours 8 to 12 and i to 5.
E. H. REN.NER & BRO.
LIVERY and SALE STABLE.
Special Attention Given to Students'
Calls for Parties, Picnics, etc.
I
,houesll0and402. 35 Urbana, Illinois.
Clothes Pressed and Repaired—Ottenfieimer,
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Nabstedt, F. 604 E. University, C.
Naper, H. J. 208 W. Clark, C.
Nebeker, M. W. 609 W. Park, C.
Neureuther, A. H. 205 E. University, C.
Nevins, J. 616 W. Church, C.
Newcomb, C. F. 308 S. Neil, C.
Newell, M. h. 309 E. Springfield, C.
Nichols, G. 603 Springfield, C.
Nickoley, E. F. 913 W. Ilinois, U.
Nilsson, O. A. 930 W. Illinois, U.
Norton, C. W. 510 Daniel, C.
Norton, W. P. 402 W. Sprigfield, C.
Null, M. U. 1106 Spring-field, U.
O
O'Hair, Edna 306% Race, U.
Olson, J. M. 309 E. Springfield, C.
Orme, H. I. 103 W. University, C.
Ostrowski, S. 713 W. Elm, U.
Otwell, A. M. 612 E. University, C.
von Oven, F. W. 207 W. Park, C.
Owbridge L. H. 705 S. Wright, C.
Owens, Daisy 212 Green, U.
Owens, W. H. 715 W. University, C.
Padget, W. 311 E. Green, C.
Palmer, W. G. 920 W. Green, U.
Parham, Nellie E. 601 "Wright, C.
Parker, Phebe 112 E. Green, C.
Parkins, C. R. 507 John, C.
Patrick, F. P. 212 Stoughton, C.
Patterson, Edith L. 404 W. Church, C.
Patterson, C. I. 608 E. Green, C.
Paul, A. E. 701 S. Wright, C.
Paul, W. A. 510 John, C.
Pease, H. M. 709 W. Main, U.
Peepers, C. J. 1310 W. Springfield, U.
Perkins,A M. E. Springfield, C.
Perrigs, L. D. 607 S. Busey, U.
Pettinger, R. G. 212 E. Green, C.
Pfingsten, F. W. 212 Stoughton, C.
Philips, P. L. 1411 Springfield, U.
Pierce, May T. 207 E. Gren, C.
Plant, Sarah L. 609 W. University, C.
FINe BftKeRY.
BREAD, CAKES
AND PIES ....
Inducements to Commissaries and Clubs.
CHARLES GEHRKE
Clark St., between Second and Third, Champaign
GulicK Tailoring Company.
LARGEST TAILORING HOUSE
IIM CENTRAL ILLINOIS.
Merchant Tailoring at Popular Prices.
Special Inducements Given to Students.
55-57 Main St., Champaign, Illinois.
BHIYBBSM BOOK STOR
CUNNINGHAM BROS.
25 Main Street. Champaign, 111.
k
fine ffillinepg.
27 Main Street. 37 Champaign, 111.
Ofctenfieimer, Clothiers and 6fioeP6.
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Pletcher, N. M. 508 John, C.
Polk, C. J. 411 John, C.
Polk, R. C. 411 John, C.
Pollard, E. R. 1304 Springfield, U.
Pontius, R. 612 University, C.
Polley, W. V. 297 W. Springfield, C.
Porter, H. C. 306 W. Hill, C
Postel, F. J. 209 W. Clark, C.
Price, Helen L. 107 W. White, C.
Prickett, F. M. 705 S. Wright,C.
Praeger, W. E. 914 Illinois, U.
Purcell, Etta 908 Illinois,!!.
Q
Quirk, Elizabeth, 201 W. Springfield, C.
it
Radcliffe, W. H. 1409 W. Park, U.
Rodley, G. R. 1120 W. Springfield, U.
Railsback, R. J. 503 Daniels, C.
Rapp, G. L. 201 W. Church, C.
Ray, G. J. 912 Illinois, U.
Raymond, J. E. 806 Illinois, U.
Raymond, Ruth C. 412 W. Church, C.
Read, Nellie L. 1310 W. Springfield, C.
Reardon, N. D. 807 W. Green, U.
Reasoner, Clara B. 806 Green, U.
Reat, F. L. 207 W. Springfield, C.
Reimers, F. 301 W. University, C.
Reynolds, Elodia 610 S. State, C.
Rhodes, H. 601 E. Clark, C.
Rhodes, E. M. 709 W. Main, U.
Rhodes, O. M. 709 W. Main, U.
Richardson, J. R. 603 Daniel, C.
Ritchey, F. 604 E. Green, G."
Ricker, R. C. 1307 W. Main, U.
Robbins, E. T. 208 W. Clark, C.
Roberts, H. A. 602 E. University, C.
Robertson, L. S. 208 W. Clark, C.
Robinson, P. S. 302 E. Healy, C.
Rochom, C. F. J. 506 E. Green, C.
Rogers, L. S. 1307 Main, U.
Rolfe, Martha D. 601 John, C.
Ross, H. A. 1112 Springfield, U.
Rudnick, F. A. 304 Church, C.
MITTENDORF k K1LER,
FURNITURE a„d
PICTURE FRAMES.
FUNERAL DIRECTORS.
24-26 Main Street. Three Floors.
•uuiiiiUiiiiuuiiuuaiiiiiiaiiuauuiAiAUiiua*
§ PIANOS, MUSIC. I
I ORGANS, I
MANDOLINS, §
GUITARS, I
I STRINGS. |
t
I BAKER k TURNELL.
14 Main Street, Champaign. ^
•??Tmf»TTTTTm?TmTT?TTTTTTfTTTnTTTTfTTTTTTTTTTTTTTT#
GO TO
.
Singbusch & Stoltey
FOK THE
ZFIUSTIEST EATABLES
At the lowest prices. Special rates to commissaries of
clubs. Phone 52 105-107 University Ave. 39
Pine Dress Suite to Rent at Otbenheimer's,
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Safford, E. B. 709 W. Main, U.
Sager, F. A. 502 W. Elm, C.
Salge, W. 212 Stoughton, C.
Sammis, J. L. 307 Wright, C.
Samson, C. L. ^02 Busey, U.
Sandburg, C. E. 605 E. White, C.
Saunders, R. E. 23 E. Springfield, C.
Sawyer, G. K. 713 Elm, U.
Sawyer, A. H. 808 W. Green, U.
Sayers, A. J. 511 John, C.
Scaborg, Amanda E.
Schacht, F. W. 711 W. Illinois, U.
Schaefer, P. 310 E. Clark, C.
Schenck, C. jr. 603 E. Springfield, C.
Schermerhorn, Lena 204 W. University, C.
Schneider, E. J. 203 W. University, C.
Schulte, Mabel 905 S. Busey, U.
Schulz, E. A. 805 S. Wright, C.
Schutt, W. R. 201 W. Healy, C.
Scott, F. M. 1304 W. Springfield, U.
Scott, J. T. 301 E. Green, C.
Scago, C. T. 1310 Springfield, U.
Seely, G. T. 603 Daniel, C.
Seidel, C. W. 512 E. Green, C.
Seltzer, John 506 E. University,, C.
Seymour, R. V. 409 E. Springfield, C.
Shamel, A. D. 1109 Springfield, U.
Shaw, R. S. 307 White, C.
ShaWhan, Gertrude 807 S. Wright, C.
Sheean, F. T. 402 W. Church, C.
Sheean, H. D. 402 W. Church, C.
Sheldon, C. E. 206 W. Clark, C.
Shelton, A. M. 602 E. White, C.
Sherman, W. H. 509 W. Church, C.
Short, W. C. 603 E. Healy,
Shuler, H. M. 207 W. Springfield, C.
Simmons, A. T. 1310 Springfield, U.
Simpson, R. A. 930 W. Green, U.
Sims, Mrs. Laura M, 809 W. High, U.
Slocum, I. H. 506 E. Green, C.
Sluss, A. H. 908 W. Illinois, U.
Smith, C. A. 807 W. Gren, U.
Smith, C. K. 611 W. Green, U.
Smith, E. C. 602 E. Clark, C.
Smith, Florence M. 606 W. Green, U. .
F. B. HAMILL,
ATTORNEY-AT-LAW.
14 Main Street. Champaign, 111.
DR. D. H. SCHAEFFER
DENTIST.
12 Main Street. Champaign, 111.
ED. LASALLE,
35 North Neil Street.
First Door North of Opera House.
Boots and Shoes quickly and neatly
repaired. All work warranted.
DIAMOND MEAT MARK1U
DALLENBACH & BOYLE.
41 Neil Street. Champaign, 111.
Bell Telephone Sweet 16. Phoenix Telephone
Sweet 16. Special inducements to commissaries
and clubs. 41
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Smith, G. C. 505 E. Green, C.
Smith, G. R. 606 W. Green, U.
Smith, L. H. 602 Daniel, C.
Smith, P. A. 803 W. Illinois, U
Smith, W. W. 810 W. Green, U.
Smoot, Elmer 310 E. Green, C.
Smuer, T. W. 303 S. Wright, C.
Snider, E. Q. 205 E. Elm, C.
Snyder, S. N. 307 E. White, C.
Sonnenann, F. 211 E. White, C.
Soper, L. S. 409 E. Springfield, C.
Soverhill, H. A. 606 E. Green, C.
Spalding
, R. V. 811 W. Illinois, U.
Sparks, Marion 1205 Springfield, U.
Spiesberger, H. 713 W. Elm, U.
Sprigin, I. M. 205 E. Ilinlois, U.
Sprigin, W. G. 205 E. Illinois, U.
Stakmiller, B. B. 512 E. Green, C.
Staley, J. C. 912 W. Illinois, U.
Staley, Maggie E. 812 W. Illinois, U.
Stanley, E. O. 608 E. Green, C.
Stanton, B. T. 406 John, C.
Steely, G. 404 W. Illinois, U.
Stern, Renee B. 207 E. Green, C.
Stevens, F. A. 1402 W. University, U.
Stevenson, A. G. 603 W. Main, U.
Stevenson, R. E. 918 W. Green, U.
Stewart, M. V. 802 W. Illinois, U.
Stickles, A. M. 607 Busey, U.
Stil, S. J. 311 W. Elm. U.
Stoltey, Jenie F. 214 E. Clark, C.
Storrs, Martha A. 1310 Springfield, IT.
Stotlar, E. M. 1307 W. Main, U.
Straight, Laura A. 506 E. Green, IT.
Strause, M. 603 Daniel, C.
Stubbins, L. C. 312 Green, C.
Summerhayer, W. A. 309 E. White, C.
Swenson, S. O. 312 E. Green, C.
Sweeny, Don 305 E. University,C .
Swift, C. C. 312 E.Green, C.
T
Tallyn, L. 1212 Springfield, C.
Tarrant, W. H. 22 E. Healey, C.
Taylor, L. J. 301 S. Wright, C.
The Best Wearing* and
Latest Styles of
FOOTWEAR.
Tans and Blacks, Patent Leather,
Calf, Vici Kid.
SPALDING'S,
19 Main Street. Champaign, 111.
Students Welcome
To call and examine
our complete line of
FANCY EATABLES.
Special inducements offered to Commissaries of
Clubs. Telephone 53. Corner First Street and
University Avenue.
McGRAW & O'NEIL.
•UililUiiUiliiUUiAilUilliilUiiilliUUilUUliUil*
i The Urbana Daily Courier I
1 £
Contains University News. fe
Every Day—10c a Week.
^
: Students can save money by having E
3 printing done here. P
= S. W. LOVE,
\3 Editor and Proprietor. "£
4 43 fc:
Ottenheimer 8 Co., Furn ishers and Hatters,
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Tebbetts, G. E. 105 W. University, C.
Teeple, W. D. 105 S. Randolph, C.
Thayer, A. L. 501 Daniel, C.
Theiss, O. J. 301 E. Green, C.
Thompson, G. A. 912 W. Illinois, U.
Thompson, G. H. 605 E. Springfield, C.
Thompson, R. 304 Church, C.
Thordenberg, F. M. 16 Main, C.
Thornton, R. I. 308 W. University, C.
Thorpe, J. C. 501 E. Main, U.
Tibbetts, Carrie S. 904 S. Busey, U. ,
Tillitson, Mable 512 W. California, U.
Tobin, L. M. 504 W. High, U.
Toenninger, F. E. 506 E. Green, U.
Tompkins, Clara A. 410 John, C.
Toke, C. W. 508 W. Green, U.
Trevett, Bessie H. 101 N. Elm, C.
Trevett, J. H. 101 N. Elm, C.
Tull, Effie M. 511 John, C.
Tumbleson, A. T. 509 S. Sixth, C.
Tyler, W. S. 203 W. University, C.
Tracy, Alice E. 609 W. Main, U.
U
Ullensoaug, M. L. 602 W. Elm, U.
Unzicker, W. L. 503 Daniel, C.
Uthoff, H.. C. 406 W. Hill, C.
V
Valk, E. 209 W. Clark, C.
VanBrunt, C. 108 W. Green, C.
Vance, W. H. 604 W. White, U.
VanDuzer, W. C. 604 Busey, U.
VanHorne, Sada 1411 Springfield, U.
VanPetten, S. F. 603 E. Gren, C.
Viers, D. C. Urbana.
Vial, Alice M. 803 W. Illinois, U.
Vorhis, J. W. 915 W. Illinois, IT.
Voris, Henry 604 W. Green, IT.
W
Wahl, H. 512 E. Green, C.
Wait, E. L. 403 W. High, U. •
Walker, H. W. 512 E. White, C.
Walker, R. Jr., 205 W. Church, C.
m
- i
T7W t
JJJ
HP
E STUDIO
21 Main Street.
Over Citizens Bank.
The Finest Platino
or Dull Finish.
Guarantee Work
and Permanency.
•kkkikkkkkkkkkikkkkkkkikkkikkiikkkkkkkkikkikkikkkkkkkkikkm
MANHATTAN
Dyeing and Cleaning Works,
30 Walnut Street, Opposite P. O.
Phoenix Telephone 152. Champaign, 111.
B. J. BRANDT, Proprietor.
Ladies' and Gents' Garments Cleaned,
Dyed and Repaired.
Lace Curtains, Fine Laces and Draper-
ies a Specialty.
Carpets Cleaned with or without Re-
moval.
^ Goods Called For and Delivered.
45
£
E
I
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Pine Dress Suits to Rent at Ottenhei mer's.
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Walter, C. A. 205 W. Hill, C.
Warner, H. J. 606 W. Hill, C.
Wason, C. H. 207 W. Park, C.
Waters, W. O. 903 California, U.
Weaver, B. P. 1006 W. Green, U.
Weaver, Edith M. 1006 W. Green, U.
Webb, Alma B. 502 Goodwin, U.
Webb, E. W. 918 W. Green, U.
Webb, O. T. 505 E. Green, C.
Webber, H. A. 211 E. White, C.
Webster, J. P. 701 W. University ,C.
Wekter, N. W. 511 W. Illnois, U.
Webster, Sarah E. 512 S. Mathews, U.
Wehrstidt, O. O. 510 Daniel, U.
Weinberg, S. Jr., 713 W. Elm, U.
Weirick, R. W. 205 W. Hill, C.
Wells, Geneva E. 511 E. University, C.
Wentworth, J. L. 410 W. Washington, C.
Wesemain, A. H. 307 W. University, C.
Wernham, J. I. 302 E. Stoughton, C.
Wetherbee, C. E. 206 W. Clark, C.
Wetzel, C. L, Ill E. Green, C.
Wharf, A. J. 701 W. University, C.
Whitaker, J. L. 309 Springfield, C.
Whitmeyer M. H. 1304 Springfield, U.
Widmam, O. 802 W. Illinois, U.
Widmayer, G. H. 913 W. Gren, U.
Wilcox, E. J. 309 E. Springfield, C.
Wiley, R. S. 309 E. Springfield, C.
Willcox, M. M. 713 W. Elm, C.
Wiliams, Mary F. 112 E. Green, C.
Williams, R. J. 503 W. Green, U.
Williams, S, 301 E. Green, C.
Williamson, A. St. J. 1307 W. Main, U.
Williamson, G. W. 311 E. University, C.
Willis, H. F. 721 W. University ,C.
Willison, H. E. 912 S. Busey, U.
Wilmarth, G. H. 105 W. University, C.
Wilson, F. H. 201 W. Church, C.
Wilson, G. M. 308 John, C.
Wingard, L. F. 409 N. State, C.
Winston, C. S. 913 California, U.
Wolcott, 'J. T. 1409 Park, U.
Wolcott, R. J. 601 Stoughton, C.
Woods, H. E. 510 Daniel, C.
ANDREW SLOAN DRAPER, LL.D.,
President.
FIFTEEN Buildings,Two j IBRARIES, Astronomt-
Hundred and Ten *—' cal Observatory, Lab-
Instructors, Three Hun- oratories, Shops, Farms ;
dred and Fifty Differ- making- one of the very best
ent Courses of Instruction, equipments in the United
Sixteen Hundred Students. States.
COLLEGES OE SCHOOLS OE
Literature and Arts, • /^usic,
Agriculture, Art and Design,
Science, /Military Science,
Engineering.
School of Pharmacy (Chicago College of Pharmacy),
465-67 State Street, Chicago.
School of Medicine (College of Phj^sicians and Surgeons),
813 W. Harrison Street, Chicago.
School of Law, at the University.
State Library School, at the University.
GRADUATE SCHOOL.
Architecture, Civil Engineering, Electrical Engineering,
•i Mechanical Engineering, Sanitary Engineering-.
State Laboratoo7 of Natural History.
United States Agricultural Experiment Station.
Military Band, Orchestra, Glee Club, Ladies' Glee Club,
Mandolin and Guitar Club, Male Quartet, etc.
One Hundred and Sixteen Free Scholarships.
Much Attention Paid to Athletics.
Men and Women Admitted on Equal Terms.
The Best Medical Preparatory Course in the United States.
Biological Experiment Station on the Illinois River.
Pedagogical Department of Marked Excellence.
The State of Illinois is behind this University, and will
allow it to be second to none. Students are received from
Approved High Schools on their Diplomas.
TUITION EREE.
For catalogues or detailed information, write
W. L. PILLSBURY, Registrar.
Two Post Offices.
Address either Champaign, or Urbana, Illinois. 47
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Woodruff, R. H. 913 California, U.
Woods, W. F. 27 E. Spring-field, C.
Woodworth, Minnie B. 610 E. Clark, C.
Woolsey, Lulu C. 1310 W. Springfield, U.
Worthn, G. B. J. 606 John, C.
Wray, D. C. 604 Busey, U.
Wray, Thos. 312 E. Green, C.
Wright, S. W. 608 E. Green, C.
Wuerffel, H. L. 29 Locus, C.
Wyllie, Albert 1212 Stoughton, U.
Y
Young, B. O. 406 Hill, C.
Young, J. H. 803 W. Illinois, U.
Ziff, F. 408 E. White, C.
Zuck, C. H. cor. New and White, C.
L L BING,
MERCHANT
TAILOR
URBANA, ILLINOIS.
Manufactured by the Best Workmen.
Satisfaction Guaranteed.
CHARLES MAURER,
Repairing. ^fe^^FREE Optician.
Watches, Clocks and Jewelry.
At Cunningham Bros' Drug Store,
Helbling & Fieldbindet,
<§ailop<§.
12 MAIN STREET. CHAMPAIGN.
L. D. LEASURE,
Expert T^oot aivd SKoe THaker*
Special Attention Given to Boot and Shoe Re-
aring. All Work Neatly and Quickly Done,
our Patronage Solicited.
38 North Neil St., Champaign. 49
(fothes Pressed and Repaired—Ottenheimep.
PREPARATORY STUDENTS.
A
Adams, F. E. 501 Wright, C.
Allen, J. N. 307 University, C.
B
Bailiff, 509 E. White, C.
Bennett, W. L. 1106 W. Spring-field, U.
Block, E. W. 301 Park, C.
Boulden, Darwin 608 E. Green, C.
Bopp, W. G. 803 W. Illinois, U.
Bowers, L. E. 390 E. White, C.
Boyd, L. A. 311 W. High, U.
Breiner, J. F. 511 E. University, C.
Bridge, Horace
Brittin, Fred cor. Stoughton and Goodwin, U.
Brown, W. H. 605 S. Market, U.
Brundage, M. D. 511 E. Green, C.
Burrill, M. 1007 W. Green, U.
Busey, Paul 307 W. Elm, U.
O
Carter, Ira C. 603 E. Springfield, C.
Carter, Opal Gertrude 501 E. John, C.
Chapin, Arlo 407 W. Clark, C.
Clark E. L. 407 E. Green, U.
Coe, J. E. 301 E. Green, C.
Collins, Maud M. 214 S. Neil, C.
Conner, Thos. J. A. 908 Illinois, U.
Craig, A. E. 406 E. John, C.
Crane, Zaide V. 412 Church, C.
Crawford, Ollie G. 510 E. Healey, C.
Crissey, Ruth E. 306 W. Washington, C.
D
Daniels, C. E. 706 Illinois, U.
Davis, C. L. 601 Wright, C.
Davis, O. M. 1112 Springfield, U.
Dean, Cora E. 908 Illinois, U.
Donoghue, W. J. 27 Springfield, C.
Draper, Charlotte E. Mathews,U.
Draper, E. L. President's House.
50
W. H ZORGER,
Physician and Surgeon*
Main Office—1117^ E- University Ave.
Manager of the Twin City Sanitarium.
Telephones—Bell 117 and 344
Office Hours-iO-12, 7-9, 2-4.
J. F. HERBSTRIET,
MERCHANT* TAILOR.
Suits Repaired,
Cleaned and Pressed.
Masonic Block. Urbana, 111.
Ask your dealer for the most "Durable and
Reliable" MATTRESS ever made.
Manufactured only by
M. J. JACOBS,
203 East University Ave.
,
CHAMPAIGN, ILL.
FERC1Y/IL 8c fl/WJL,
DEALERS IIN
Fancy Groceries and Provisions.
Special Inducements to Commissaries and Clubs.
Neil Street, Champaign. 51
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F
Ferry, H. R. 509 Daniel, C.
Forbes, Ethel C. S. 1209 Springfield, U.
Forbes, Winifred 1209 Springfield, U.
Frazier, J. W. 406 E. John, C.
Fullenwider, T. I. 1409 W. Park, U.
G
Gaffin, B. A. 313 E. White, C.
Gaffin, C. H. 309 E. White, C.
Gallagher, F. L. 501 W. High, C.
Gibbs, Elizabeth H. 207 E. Green, U.
Gifford, R. L. 1010 W. Green, C.
Grevencamp, H. H. 302 E. Stoughton, C.
H
Harbeson, D. L. 604 W. Green, U.
Harris, C. E. 607 S. Green, U.
Harris, T. S. 603 Springfield, C.
Hausler, R. E. 1304 W. Springfield, C.
Helm, J. W. 108 W. Green, C.
Hidy, Dora M. 908 W. Illinois, U.
Higgins, S. C. W. Green, U.
Hopper, O. F. 602 Daniel, C.
Hopper, Flora E. 602 Daniel, C.
Hopper, Marguerite 602 Daniel, C.
Howard, Lydia F. 105 Hill, C.
Howell, Carrie B. Champaign.
J
Jack, R. D. 810 W. Green, U.
Jacobs, M. J. 203 E. University, C.
K
Keniston, C. H. 930 W. Green, U.
Kilbury, Asa 305 W. Illinois, U.
Kile, Sadie A. Champaign.
Kincaid, Anna L. cor. New and Healey, C.
Kincaid, Nellie M. 50 E. Green, C.
Kirby, Nellie M. 505 E. University, C.
Kruse, R. F. 402 Hill, C.
Kuhn, Leopold 204 W. Hill, C.
L,
Lee, Grace K. 610 S. State, C.
Lorenson, J. H. 603 E. Healey, C.
The REVISED STATUTES OF ILLINOIS.
E. B. MYERS & CO.'S AUTHORIZED EDITION.
Contains all the laws of a general nature in force Jan-
uary 1, 1898, with references to judicial decisions con-
struing" their provisions.
By George W Cothran, L,L,.D.
NINTH REVISED EDITION.
This book contains the State Law, complete-
ly and thoroughly revised, as it is in force Janu-
ary 1, 1898 The same is duly authorized and made
evidence by law in all courts of law and equity in the
State The multitude of changes b}r the General As-
sembly of 1898 has made prior revisions almost useless,
and another revision indispensable.
Complete in One Large Volume of 2.600 Pages. Price $3 00 Net.
The extremely low price of this book will enable
everybody to have and "Know the law."
E. B. MYERS & COMPANY, Publishers, 124 LaSalle Street, Chicago.
We Keep the Best Staple and Fancy
Articles.
Special Inducements to Students.
J. N. ARMSTRONG,
409 East University Avenue. Champaign, 111.
SELECT DANCING ACADEMY.
Entrk Nous Haix, Champaign.
Instruction Fridays of each week at 7:30 to £
p.m. Social 9 to 11 p. m. Mrs. Moore has classes
Saturdays 2 to 4 p. m.
L. A. Moore, Mgr. 53
Pine Dre66 Suits to Rent at Ottenheimer'6,
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M
McCracken, G. M. 391 E. White, C.
McFarland, H. E. 928 W. Green, U.
McShane, J. J. H. 310 E. Clark, C.
McVay, C. J. 606 E. University, C.
Manny, C. Y. 504 Illinois, U.
Martin, A. C. 27 E. Springfield, C.
Mathis, R. H. 509 Daniel, C.
Means, L. D. 409 E. Spring-field, C.
Moore, Claude B. 210 E. Clark, C.
N
Neikirk, J. O. 810 W. Springfield, U.
Newbold, T. A. 930 W. Green, U.
Null, L. A. 1106 Springfield, U.
O
Ouken, J. A. 602 E. University, C.
P
Powell, J. T. 403 Healey, C.
Powell, O. L. 506 John, C.
Preham, W. F. 211 E. White, C.
Price, H. M. 107 W. White, C.
Pritchard, F. P. 511 E. Green, C.
Purvines, G. O. 509 Daniel, C.
Q
Quinn, Jennie M. 410 John, C.
H
Read, E. N. 1310 W. Springfield, U.
Ricker, Ethel 602 W. Green, U.
Rodgers, M. C. 606 Green, C.
Rolfe, Susie F. 601 John, C.
Smith, J. H. 307 W. Hig, U.
Sparks, A. E. 1205 Springfield, U.
Spence, W. P. 907 W. Green, U.
Stanley, H. H. 407 Daniel, C.
Stewart, J. H. 1112 Green, C.
Stark, Claude 511 E. University, C.
Stratton, I. N. 802 W. Illinois, U.
T
Thatcher, Alice N. 203 W. Church, C.
Thomas, W. F. 501 Busey, U.
When You Want
RinB +
Printing
of Any Kind, you can get it
at THE GAZETTE office.
INVITATIONS,
PROGRAMS,
BOOKLETS, ETC.
55
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T
Thompson, C. 605 E. Springfield, C.
Thompson, F. B. 407 Daniel, C.
Thompson, F. L. 605 E. Springfield, C.
Thompson, G. B. Green, C.
Thompson, Leonard B. 510 John, C.
Thompson, McDonald 403 E. White, C.
Thompson, W. C. 500 Illinois, U.
Thornton, J. J. 308 W. Washington, C.
Tomlin, M. D. 803 W. Illinois, U.
Toops, G. N. 8 Springfield, C.
Trevett, Mary H. 101 N. Elm, C.
Tuthill, L. B. 508 John, C.
V
Voris, R. E. 604 W. Green, U
W
Waite, W. C. 1110 W. Springfield, U.
-Wallace, J: H. 810 Springfield, U.
Webber, B. P. 201 S. Wright, C.
Webber, Pearl 709 W. Green, U.
Wendell, Frank 507 E. Clark, C.
Whitney, J. A. 403 S. Wright ,C
Whitchon, M. J. 930 W. Green, U.
Williams, Elerick cor. Healey and Sixth ,C.
Williamson, Josephine 709 Wright, C.
Wilson, Marguerite M. 920 W. Gren, U.
Womacks, Nita Champaign.
Wright, Edith 407 W. Green, U.
Wright, Laura 407 W. Green, U.
Wright, W. W. 802 W. Illinois, U.
Y
Toule, C. M. 501 S. Busey, U,
Toule, Floyd I. 911 Green, U. .
WABASH LINE.
Champaign Branch.
No. 32 No, 34 No. 36
Leave 5 45 a. m. 12 10 p. na. 3 50 p. m.
No. 33 No 35 No. 37.
Arrive 10 15 a. m. 3 40,p. m. 7 15 p. m.
M. A. Smith, Agent.
"Illinois central.
GOING NORTH. ARRIVE DEPART.
No. 2 Chicago Fast Mail 9 15 p. m. 9 20 p. m.
No. 4 Vestibule Limited.. .7 50 a.m. 7 55 a* m.
No. 22 St. Paul Express 2 00 a. m. '2 00 a. m.
No. 24 Colorado Express 2 00 p m. 2 20 p. m.
GOING SOUTH. ARRIVE DEPART.
No. 1 New Or Fast Mail ... 6 02 a. m. 6 07 a. m.
No. 3 Vestibule Limited 8 15 p.m. 8 20 p.m.
No. 21 Texas Express 1 25 a. m. 1 30 a m.
No. 23 Nebraska Express 1 00 p. m. 1 15 p. m.
HAVANA LINE.
GOING WEST.
Decatur Passenger 8 20 p. m.
No. 671 Clinton Accomm. daily ex Sun. .9 00 a. m.
No. 701 Decatur Accommodation 7 00a. m.
No. 621 Local Mail 1 20p. m.
ARRIVE FROM WEST,
Decatur Passenger 7 35 a. m.
No. 604 Local Mail * 11 40a.m.
No, 662 Clinton Accom 6 30 p. m.
No. 702 Decatur Accom 6 15 p. m.
RANTOUL LINE.
Trains leaves Rantoul—
Passenger, East 8 25 a. m.
Freight, East 8 15 a. m.
Passenger, West 3 15 p.m.
Freight, West 8 30 a. m.
Daily except Sunday.
H. S. Bennett, Agent,
THE BIG F()UR ROUTE.
Trains leave Champaign.
WEST BOUND.
No. 35 Rock Island & Burlington Ex 3 22 a. m.
No. 9* Pacific Ex 11 30 a. m.
No 11 Kansas City & Omaha Ex 3 49 p. m.
No. 3* Indianapolis Ex. arrives 9 06 p. m.
EAST BOUND.
No. 2* Indianapolis Ex 5 50 a. m.
No. 12* Cincinnati Limited 10 39 a. m
No. 18 Knickerbocker Special 2 38 p. m.
No. 34 New York & Boston Ex 11 04 p. m.
* Daily except Sunday.
S. A. Bronson, Agent, Champaign, 111. 57
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Brewster k Starzinger.
PROPRIETORS
TWIN CITY MEAT MARKET
415 E. Univarsity Avenue. Champaign, 111.
Dealers in Choice Beef, Pork, Mutton, Veal,
Smoked Meats, Sausage of all kinds, Bulk
Oysters. Special terms to Students' Clubs.
"FRANKS"
THR FLORIST.
Choice Cut Flowers
at all seasons.
Champaign, - - •- Illinois.
Remember.
NICOLE
irn
jJji
When you want Bicycles, Sundries or
Repairing*.
26 Neil Street. Champaign, 111.
ir T BOYS AND GIRLS,
PLEASE REMEMBER
Irianstow
GROCERY AND QUEENSWARE, STORE.
First Street, Champaign, 111. 59
JUST PUBLISHED.
TH6 Art ot winning Gases
Or Modern Advocacy.
By Henry Hardwicke, of the New York Bar.
In this work the author has given many
valuable suggestions upon preparations for trial,
and the conduct of cases in court. He has not
confined himself to a bare statement of the ruies
which should guide the advocate in the trial of
cases, but he has shown how Erskine, Scarlett,
Daniel Webster, Rufus Choate, Henry Clay and
many o' her great English and American advo-
cates have put these rules into practice.
. , TABLE OF CONTENTS . .
Chapter I— Preparation for Trial.
Chapter If—The St ttement of the Case.
Chapter III -Examination in Chief.
Chapter IV— 'ro^s-Examination of Witnesses
Chapter V—Re- Examination of Witnesses.
Chapter VI—Forensic and Popular Oratory.
Chapter VII—The Address to the Court
Chapter VIII— Suggestions to Young Lawyers.
Appendix.
Hardwicke's/'Art of Winning Cases" is an Octavo
Volume of 700 pages, in best Law Book Style
PRICE, $5.00 NET.
BANKS & BROTHERS,
Law Publishers. ALBANY, N. V.
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In Fair or Foul Weather •** ' £
You will surely have a cinch in find-
J
ing out what you want t > know by i
always smoking the I
« "Twist-Head Bouquet" Cigars* [
They are fresh and delightful in car r
rats of 5 in silver foil. S«>ld by lead- I
{ ing dealers. »
j r
J J. B. A* Collan, Manufacturer, I
4 I
41 Main Street, Champaign. 111. *
I ========= I
i >
i *
< IflN/VQ Regular Meals.Y 1 1 1U tJ • • Meals Served to Order %
j RESTAURANT |
and BAKERY ...
j All Kinds'of Baked Goods, Candies, Cigars I
i and Tobaccos. J
j Oysters, all Styles, in Season.
4 Open All Night. We Never Sleep. I
J
Your Patronage Solicited. f
\ Opposite Walker Opera House. \
\ I
Champaign, Illinois. \
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Kibtutjettts' Btrectorp-M
1898-1899
Official Makers of U. of I. Uniforms.
OTTENHEIMER & CO.
THE STUDENTS'
CLOTHIERS AND SHOERS.
We have Full Dress Suits to Rent.
0iTieia[ end flouelty (Bolfege pins.
&niuersit§j §ouv&mr |>p00ng.
Fretfernif^ ©net Illinois l^Qf, f>t®-
tloner^.
Jnuit<ati0n and (Sard PTat® ^ngrau-
ing.
JalHer ^pera rfoage, (Campaign.
L.C.GARWOOD
r*|ORE than Thirty-Three
years in Champaign in
the Jewelry Business.. ..Has
by far the Largest Stock and
Assortment. ... Buys his goods
for less money, and can and
does sell for less than othej-s.
—Watches, Clocks.
—Musical Instruments,
—Razors, Pocket Knives,
—Fancy and Plain China,
—Silver Novelties,
—Guns, Revolvers, Etc.
I invite your closest inspec-
tion for qualities and prices.
L.C.GARWOOD
University of Illinois
Students' Directory
1898-1899
Champaign and Urbana, Illinois
A. L. DOLLINGER ...
MERCHANT
TAILOR
Cleaning and Repairing Neatly Done.
No. 1 Main St., Spco d Floor, Champaign. III.
THE BEARDSLEY
CHARLES B. HATCH, Proprietor.
Special Attention Given to Serving Banquets
in all Styles.
Corner Neil and Hill Sts., Champaign, III.
University Book Store
CUNNINGHAM BROTHERS,
25 Main Street,
CHAMPAIGN, ILLINOIS.
DR. M. L. WILLIAMS
DBINTIST
ALL KINDS OF DENTAL WORK
Dental Parlors No. 7 Main St., Champaign,
PREFACE.
This little book is prepared to fill a "long felt
want"—a pressing necessity on the part of the
publisher for cash. If it fills its mission I shall
feel highly gratified. But aside from the kindly
feeling which the publisher has entertained for
himself, it is well for the students to remember
that this publication is only made possible
through the kindness of the business men who
advertise with us; hence you will be conferring
a favor upon yourselves by patronizing only
those whose ad. appears in the following pages.
Mistake is incident to life. In fact many
people are nothing other than colossal mistakes.
To this class the publisher belongs; therefore, for
the mistakes that may appear in this book please
reserve your censure till you understand the
difficulties under which one labors in the prepa-
ration of a work of this kind.
O. C. ADAMS, Publisher.
JOS. KUHN & SON .
.
The Leading
CLOTHIERS
Can fit you with Up-to-Date Wearing
Apparel at the lowest prices consistent
with honest goods.
Boston Made Suits and Overcoats,
Dutchess Trousers,
Young's New York Hats,
Monarch Shirts, Etc.
D. H. LLOIDE k SON
BOOK and
MUSIC STORE
No. 9 Main Street,
CHAMPAIGN, ILLINOIS.
University Text Books and Supplies.
Musical Instruments to Rent.
All the Latest Sheet Music.
FACULTY
Andrew Sloan Draper, LL. D., President.
President's House, University Campus.
Thomas Jonathan Burrill, 1007 West Green
street, Urbana.
Samuel Walker Shattuck, 108 West Hill,
Champaign.
Edward Snyder, Pacific Beach, California.
Nathan Clifford Ricker, M. Arch.. 612 West
Green, Urbana.
Ira Osborn Baker, 702 West University,
Champaign.
Stephen Alfred Forbes, 1209 West Spring-
field, Urbana.
Charles Wesley Rolfe, 601 East John, Cham-
paign,
Donald Mcintosh, 511 West Park, Cham-
paign,
Arthur Newell, 1011 California, Urbana.
Arthur William Palmer, 614 West Park,
Champaign.
Frank Forrest Frederick, 604 South
Mathews, Urbana.
Samuel Wilson Parr, 913^ West Green, Ur-
bana.
Herbert Jewett Barton, 406 West Hill,
Champaign.
Charles Melville Ross, 806 South Mathews,
Urbana.
Daniel Kilham Dodge, 210 West White,
Champaign.
Lester Paige Breckenridge, 1005 West
Green, Urbana.
David Kinley, 801 South Wright, Cham-
paign.
Eugene Davenport, Experiment Station
Farm, Urbana.
Arnold Tompkins, 410 East John, Cham-
paign.
Albert Pruden Carman, 403 West Hill,
Champaign.
Walter Howe Jones, 603 Daniel, Cham-
paign.
For Honest Treatment and Reliable Goods at
the Lowest Prices, trade with
M. Lowenstern & Son,
URBANA, ILLINOIS.
Dry Goods, Clothing, Furnishing Goods
and Shoes.
Agents for the W. L. Douglas Shoe. The
Best Shoe in the country.
All the new toes and widths in Enamel,
Box Calf and Tan Shades.
Urbana Steam Laundry
NON-CHEMICAL.
Our Motto: Courtesy, Neatness and Despatch.
C. A. HEEBE, Proprietor.
L.V. MANSPEAKER
35-37 Main Street,
CHAMPAIGN, ILLINOIS.
Our Specialties,
Fifth Avenue Coffee, Upton's Teas,
Imported Sweets.
FACULTY.
Evarts Boutell Greene, 905 California, Ur-
bana.
Charles Churchill Pickett, 606 South
Mathews, Urbana.
Katharine Lucinda Sharp, 205 East Green,
Champaign.
George Theophilus Kemp, 112 West Hill,
Champaign.
George "William Myers, 601 West Green,
Urbana.
William Lincoln Drew. 602 Orchard, Ur-
bana.
Jacob Kinzer Shell, 905 West Green, Ur-
bana.
Lewis Addison Rhoades, 912 California, Ur-
bana.
James McLaren White, 304 West Church,
Champaign.
William David Pence, 909 West Green, Ur-
bana.
William Esty, 905 California, Urbana.
Violet Delille Jayne, 702 West Green, Ur-
bana.
William Humphrey VanDervoort, 903 West
Green, Urbana.
Harry Sands Grindley, 918 West Green, Ur-
bana.
Herman S. Piatt, 924 West Illinois, Urbana.
Arthur Hill Daniels, 913 West Illinois, Ur-
bana.
George Day Fairfield, 804 West Illinois, Ur-
bana.
Charles Wesley Tooke, 508 West Green, Ur-
bana.
Fred Anson Sager, 502 West Elm, Urbana.
Cyrus Daniel McLane, 402 West Clark,
Champaign.
Perry Greeley Holden, 903 California, Ur-
bana.
John Edward McGilvrey, 1006 West Illinois,
Urbana.
James David Phillips, 412 West Church,
Champaign.
Seth Justin Temple, 1016 West California,
Urbana.
Oscar Quick, 907 West Green, Urbana.
Joseph Cullen Blair, 1411 West Springfield,
Urbana.
E.Miller &Son.,n Mam st
We carry the Latest Styles in
g
DRESS GOODS
*+? Trimmings to match.
Laces, Ribbons, Fancy Art Goods.
Prices the Lowest.
• THE GRAND STUDIO •
ABERNATHY & STAFFORD,
PROPRIETORS.
53 North Walnut Street, Champaign, Illinois.
I
Do Fine
BOOT AND SHOE REPAIRING
••* For the University Boys and Girls.
W. H. OHLMAN,
3 North Neil Street. Champaign, Illinois.
O. G. WH EATON
GUIS AIND
LOCKSMITH.
Umbrellas Covered und Repaired.
Students Work a Specialty.
FACULTY.
Frank Smith, 1006 West Illinois, Urbana.
Alison Marion Fernie, 705 South Wright,
Champaign.
John Perham Hylan, 909 West California,
Urbana.
Thomas Welburn Hughes, 1013 West Illi-
nois, Urbana.
William Hand Browne, 510 West High, Ur-
bana.
Jeannette Emeline Carpenter, 506 East
Green, Champaign.
George A. Huff, Jr., 511 West University,
Champaign.
Wilber John Eraser, 1003 South Wright,
Champaign.
Carlton Raymond Rose, 806 South Sixth,
Champaign.
Margaret 'Mann, 205 East Green, Cham-
paign.
Agnes Spofford Cook, 609 West Green, Ur-
bana.
George Henry Meyer, 912 California, Ur-
bana.
Alice Putnam, 405 South Wright, Cham-
paign.
Maude Wheeler Straight, 205 East Green,
Champaign.
William Charles Brenke, 612 Stoughton,
Champaign.
Charles Thornton Wilder, 305 West Hill,
Champaign.
Matthew Brown Hammond, 905 California,
Urbana.
Henry Lawrence Schoolcraft, 909 California,
Urbana..
Neil Convtell Brooks, 1013 West Illinois, Ur-
bana.
Edward Lawrence Milne, 307 West Hill,
Champaign.
Martha Jackson Kyle, 502 Goodwin, Ur-
bana.
Henry Livingston Coar, 704 West Oregon,
Urbana.
Edward Charles Schmidt, 1013 West Illinois,
Urbana.
Clendon VanMeter Millar, 707 West Cali-
fornia, Urbana.
John Kevins, 616 West Church, Champaign.
WILLIS' PHILADELPHIA STORE
15-17 Main Street, Champaign,
THK RELIABLE STORE TO BUY
Dress Goods, Silks, Hosiery, Underwear,
Gloves, Corsets, Notions.
The Largest Cloak Department in the City.
Styles and Prices Right. a f WII I KYour Patronage Solicited. •••U« v« YT 3LLIJ
ED. LASALLE > »>
35 North Neil Street,
First Door North of Opera House
Boots and Shoes Neatly Repaired.
All Work Warranted.
Foot-Ball and Base-Ball Shoes a Specialty.
CHAMPAIGN CYCLE COMPANY
No. 3 Neil Street,
Opposite City Building.
ANDRAE,
RAMBLER,
CRAWFORD, BICYCLES!
SUNDRIES AND REPAIRING.
10 A. J. COPE. Mtumgur.
FACULTY. 11
Jessie Younge Fox, 603 East Daniel, Ur-
bana.
George David Hubbard, 401 West Illinois,
Urbana.
Charles Victor Seastone, 307 West Green,
Urbana.
Charles Vinton Carpenter, £06 East Green,
Champaign.
John Langley Sammis, 307 East Springfield,
Champaign.
Robert Watt Stark, 212 West Park, Cham-
paign.
Harry William Baum, 205 West University,
Champaign.
Albert Philip Sy, 616 West Church, Cham-
paign.
Charles Whittier Young, 701 West Green,
Urbana.
Stanley Melville Lewis, 500 West Illinois,
Urbana.
Edward Clarence Green, 1411 West Spring-
field, Urbana.
Edd Charles Oliver, 511 East Green, Cham-
paign.
Harry Curtiss Marble, 305 West University,
Champaign.
Grace Osborne Edwards, 204 West Park,
Champaign.
Laura Russell Gibbs, 411 East John, Cham-
paign.
Elma Warwick, 204 West Park, Champaign.
Cyril Balfour Clark, 602 East John, Cham-
paign.
Albert Root Curtiss, 606 East John, Cham-
paign.
Henry Jones, 602 East Green, Champaign.
Joseph Henderson Wilson, 602 Stoughton,
Champaign.
Lucy Hamilton Carson, 508 John, Cham-
paign.
Emma Effie Seibert, 309 West University,
Champaign.
Sarah Louise Dewey, 701 West Green, Ur-
bana.
Harry Clay Coffeen, 111 West Clark, Cham-
paign.
Alexander Dawes DuBois, 910 West Green,
Urbana.
"A BAD TOOTH"
A. F>. TUCKER
DENTIST.
Office over Robeson Bro's Big Store,
Neil Street, Champaign, III.
Special Rates to Students
REMEMBER ....
NICOLET & CO.
WHEN YOU WANT
Bicycles, Sundries and. Repairing.
12 26 Neil Street, Champaign.
13
Edward Gardnier Howe, 1004 South
Mathews, Urbana.
Lillie Adelle Clendenin, 928 West Green, Ur-
bana.
Reuben S. Douglass, 403 West Hill, Cham-
paign.
Charles Brewster Randolph, 504 West Illi-
nois, Urbana.
Clarence Walworth Alvord, 608 East Clark,
Champaign.
Charles Arthur Hart, 017 West Green, Ur-
bana.
Charles Atwood Kofoid, 909 California, Ur-
bana.
Wallace Craig, Havana, Illinois.
Ernest Browning Forbes, 1209 West Spring-
field, Urbana.
Mary Jane Snyder, 806 South Sixth, Cham-
paign.
Henry Clinton Forbes, 912 West Illinois, Ur-
bana.
Lydia Moore Hart, 917 West Green, Urbana.
Cyril George Hopkins, 907 South Wright,
Champaign.
George Perkins Clinton, 913 California, Ur-
bana.
Catherine McCallum Mclntyre, 806 South
Sixth, Champaign.
William Low Pillsbury, 504 West Elm, Ur-
bana.
Nelson Strong Spencer, 112 East Green,
Champaign.
Lillie Heath, Champaign.
Susan Wilson Ford, 506 East Green, Cham-
paign.
Jennie Morse Laflin, 509 West Church,
Champaign.
Olive Faith Saxton, 509 Daniel, Champaign.
Levi Augustus Boice, 30 East Healy, Cham-
paign.
William Franklin Marker, 106 West Clark,
Champaign.
yjLjISDELL'S .
.
m 7 CHAIR
I ...BARBERSHOP.
No. 9 Main Street,
CHAMPAIGN, ILLINOIS.
Plain Turkish Baths, and all kinds of Shines,
So* or 25 for $1.
Students
Attention!
If you need a Watch I will sell you
one cheaper than any Jeweler in
Champaign.
EnOUgll Said...Call and see me
..MAURER..
JEWELER AND OPTICIAN,
At Cunningham Bro's Drug Store.
STERN BROTHERS, Clothier's.
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STUDENTS
Adams, O. C. 611 E. Green, C.
Adsit, B. W. 103 W. University, C.
Ahrens, Anna W. 212 E. University,
Alkire, A. D. 808 Green, U.
Allen, A. M. 302 Stoughton, C.
Allen, Edith L. 805 S. Wright, C.
Allen, J. L. 600 W. Illinois, V.
Alspach, F. A. 602 E. Clark, C.
Ambler, Sarah 411 John, C.
Anderson, H. 805 W. Illinois, U.
Appelqulst, J. G. 506 E. Green, C.
Applegate, A. M. 603 Daniel, C.
Armitage, J. H. 403 S. Wright, C.
Armstrong, F. H. 602 E. University,
Armstrong, J. L. 910 W. Illinois, U.
Ashley, G. E. 604 BUsey, U.
Atwood, F. H. 403 E. White, C.
Atwood, J. R. 301 E. White. C,
Azbill, Ethel W. 411 E. John, C,
Alvoid, C. W.
Arps, G. F. W. Church, C.
B
Bader, W. J. 508 Daniel, C.
Bailey, D. H. 406 W. Hill, C.
Baker, H. W. 702 W. University, C,
Baker, Z. F. 509 Wl Church, C,
Baldwin, Aneta 509 Daniel, C.
Bamberger, G. W. 907 S. Wright, C,
Barackman, G. B. 501 Babcock, U.
Bardwell, Faith L*. Champaign.
Barnett, Arthur 1301 W. Clark, U,
Barr, John University, U.
Barret, G. F. 212 Stoughton, C.
Barry, G. R. 920 Green. U.
Bassett, F D. 110 W. Hill. C.
Bates, J. S. 924 W. Illinois, U.
Bartholomew, R. 603 Springfield, C.
B. H. CUMMINS & CO., 34 Main St.
H. T. SPERRY & SON,
INSURANCE and
REAL ESTATE.
Office 'Phone
-J g^l**"" N° - 3 Ma'" Street '
Residence, 166. ' CHAMPAIGN.
IRETON & BURWASH
LATEST STYLE
iVIILLIINERS.
27 Main Street,
See Us for Prices. CHAMPAIGN.
For Students' Supplies, Stationery,
Allegretti's and Qunther's Candies,
Roger and Gallet's
Fine Perfumes and Soaps, and
Fine Cigars, go to
the fVescent
V PHARMACY.
URBANA, ILLINOIS.
HARRY D. OLDHAM, Proprietor.
16 REGISTERED PHARMACIST.
Q.
E
STERN BROS., Complete Shoe Stock.
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B
Bayard, M. F. 301 University, C,
Beach. Abbie C, 107 S. Wright, C.
Bfeach, W, W. 701 S. Wright, C.
Beadle,. L. 110 W. Hill, C,
Bear, Katherine W. 510 E. Healy, C
Beasley, D. Edythe 1010 W. Green, U,
Beck, Florence M. 411 E. John, C,
Beckedles, G. F. 1307 W\ Main, U.
Beebe, Florence 301 Elm, U.
Beers, L. F. 103 W. University, C.
Bell Ei. D. 702 W|. Green, U.
Bennett, Edith P. 913 California, U,
Bennett, Ralph 1310 Stoughton, U.
Bennett, Ruth 1310 Stoughton, U.
Bennet, W, L. 1106 \'. Springfield, U.
Berfield, C. 1303 W. Clark, U.
Berger, D. F, 705 S, Wright, C,
Besore, Hazel 208 Race, U.
Bevans, T. M, 205 W. University, C.
Bidwell, C. D. 908 W. Illinois, U.
Bigelow, Mary C. 709 W. Hill, C,
Brixby, Alice P. 509 W. Church, C.
Black, Alice M. 506 W. Washington, C.
Black, Laura L. 506 W, Washington, C,
Black, W. W. 604 John, C,
Babcock, C. E. 503 W. Green, C
Boggs, C. A.
Boggs, O. C. 811 W. Illinois, U.
Booker, Lucile A. 619 W. White, C,
Bopp, W. G. 602 E-, White, C,
Borden, W. T, 206 W. Park, C.
Boudinot, E. S. 802 W. Illinois, U.
Bowles, Ida 308 S. Prairie, C.
Boyd, E. P. 503 W. Green, U.
Boyd, H. S. 701 W. Springfield, C.
Boyd, J. W. 713 W. Elm, U.
Brocken, E. F. 510 Daniel. C.
Bradley, Gertrude 506 E. Green, C.
Bradley, J. C. 506 E. Green, C.
Bramhall, R. N. 201 W. Church, C.
Branch, Elizabeth 610 State, C.
Brayton, L. F. 807 W. Green, U.
Breckenridge, Blanche 1005 W.Green,U,
Cummins & Co., Tailors, Cor. Main-Walnut.
MISS L A. ALWARD,
PINE
iVIILJUIIVERY.
Prices Always Reasonable.
Opera House Block. Champaign, Illinois.
O. SHERTIGER
45 Main St., Champaign,
MERCHANT TAILORING.
Cleaning and Repairing Done,
P. J. MURPHY,
Livery, Feed and Sale Stable
CARRIAGES FOR
Weddings, Parties, Funerals, Etc.
Traveling Trade Solicited.
Open All Night.
Corner University Ave. and Walnut Streets,
CHAMPAIGN, ILL.
18 Telephone—Phoenix 61, Bell 61.
STERN BROS., Furnishing Goods.
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Brenke, W. C. 612 Stoughton, C
Bridge,. H. L. 508 W. Green, U.
vonBriesen, Julia H. 1310 W. Spgld, U.
Brittingham, H. L. 404 W. Illinois, U.
Brookie, F. M. 313 S. Prairie, C.
Brown, L. 602 E. University, C,
Brown, W. J, 806 W. Green, U.
Bruce, R. C. 312 E, Green, C.
Brundage, M. D. 930 W. Green, U,
Bryant, R. C. 912 Illinois, U.
Buchanan, J. W. 602 W. Elm, C,
Buell, E. T. 713 W. Elm U,
Buell, F. A. 2t>4 S. Market, U.
Bundy, R. P. 911 W, Green, XL
Burdick, J. H. 507 S. Sixth, C.
Burke, E. 702 W. Springfield, C.
Burkland, T. L. 302 E. Stoughton, C.
Burnham, Edna S. 913 California, U,
Burroughs, E. 706 Illinois, U.
Busey, R. O, 205 W, Green,IL
Bush, J. K. 503 Daniel, G.
Burrill, Irene 1007 W, Green, XL
Brown, Mae E. 803 W. Illinois, U.
Bayard, S. M. 301 W. University, C,
Berger, W, L, 402 W. Hill, C,
Cadwell, C- N, 604 Broad U.
Caldwell, C. B. 301 E. Green, C.
Caldwell, Charlotte J, 112 E. Green, G
Calhoun, Etta A. 707 W. Springfield C.
Cambridge, L. 201 E, Healey, C.
Campbell, A. E, 604 E, Green, C,
Campbell, B. A. 112 W. Hill, C.
Campbell, Luretta B. 604 E. Green, G.
Canmaim, H, L. 606 E. Green, C.
Capron, C. 508 E. John, C.
Carpenter, H. V. 506 E. Green, C.
Carr, G. R. 210 W. Clark, C.
Carson, Lucy H. 508 John, C.
Carson, T. F. 310 W. High, U.
Carter, Ira C. 510 Daniels, C.
Carter, Opal G. 501 E. John, a
Pressing, Gleaning, Repairing, 30 Main St.
G A. BESORE
WHOLESALE AND RETAIL DEALER IN
LUMBER
DOORS, SASH,
CEMENT, HAIR, and
COAL
From the
c
B
o
e
u
s
5tr;.
nes in the
COAL
The Highest Price Paid for Grain.
Office, North Market Street, Urbana.
Gulick Tailoring Company
55-57 Main St. Largest Tailoring House in
Champaign, 111. fafal Ijjjfl0js#
Merchant Tailoring at Popular Prices.
Special Inducements Given to Students.
BOTH 'PHONES NO. 62.
PERCIVAL & HALL,
DKALERS IN
Fancy Groceries and Provisions.
Special Inducements to Commissaries and Clubs.
20 Neil Street, Champaign, 111.
Stern Bros., Sole Ag'ts H. S. & M. Clothing.
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c
Carter, W. C. 901 W. Illinois, U.
Chamberlain, C. C. 103 W.University,C.
Chapin, E. P. 304 W. Columbia, C.
Chapin, Arlo 304 W. Columbia, C.
Chester, Margaret 717 W. University, C.
Chipps, H. L. 508 Daniels, C.
Chipps, W. C. 508 Daniels, C.
Church, F. F. 602 E. Springfield, C.
Church, W. S. 1210 W. Springfield, U.
Chuse, H. A. 807 W. Green, U.
Clark, E. Alberta 808 W. Illinois, U.
Clark, E. L. 1409 W. Park, U.
Clark, Mary E. 605 E. Healey, C.
Clark, P. H. 509 S. Fourth, C.
Clark, T. A. 311 W. Elm, U.
Clark, W. O. 1010 W. Green,U .
Clarke, R. N. 500 Illinois, U.
Clarke, V. H. 4$6 N. Elm, C.
Clatworty, Linda M. 6o2 Daniels, C.
Clayton, C. M. 908 W. Illinois, U.
Clifford, C. L. 603 E. Healev, C.
Clokey, I. W. 207 E. Green, C.
Coffeen, H. C. Ill W. Clark, C.
Coffman, H. A. 207 W. Vine, C.
Collier, B. H. 40^ Hill, C.
Collins, G. R. 915 W. Illinois, U.
Conard, P. A. 311 E. Springfield, C.
Condit, J. S. 412 W. Hill, C.
Cook, Clara 301 S. Wright, C.
Cook, J. F. 301 E. Green, C.
Cook, W. A. 505 Babcock, U.
Cooke, Jane E. 511 E. John, C.
Coombe, H. N. 802 W. Illinois, U.
Cooper, F. W. 110 W. Springfield, C.
Cornell, Grace M. 112 E. Green. C.
Coultas, A. D. 1303 W. Clark, U.
Cowley, T. P. 602 E. Springfield, C.
Craig, A. E. 405 S. Wright, C.
Crathorne, Annie 602 E. Clark. C.
Crawford, Emma 505 S. Race, U.
Crossland, G. M. 919 W. Gren, U.
Crouch, W. L. 602 E. Green, C.
Cummings, W. J. 1211 W. Main U.
Cummins & Co., Tailors, Over Brankey's.
IF YOU
KANT C
CLEARLr r
CONSULT
WUESTEMAM
ti isn't as if ft would cost ycm anything.
A little time is all \ ask. EYES and
WATCHES examined FREE. Every-
thing in the Optical and Jewelry line.
Dr. Albert E. Wuesteman,
GRADUATE OPTICIAN,
14 Main Street. Champaign, IIF.
THE LATEST OUT
IN
PHOTOGRAPHY
tS THE
UIINE1N
FINISH
PHOTOS.PUTINO
And the only pface where
they can be had is at
The Grand Studio
105 West Park Street, Champaign, Illinois*
22 G. R. GAMBLE, Photographer.
Stern Bros., U. of I. Regulation Sweaters.
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Curfman, L. E. 412 W. Illinois, U.
Carey, Miriam E. 312 Green, C.
Custer, Mary, Danville.
Dadant, L. C. 1201 Stoughton, U.
Dadant, Valentine M.1013 StoughtonJT.
Damron, C. R 908 W. Illinois, U.
Darmer, G, A. 408 W. Thomas, C.
Davidson, Bessie M. 302 W. Church, C.
Davis, G. H, 908 W. Illinois, U.
Davis, Mary 611 E. Green, U.
Dawson, C. H. 605 E. Springfield, C.
Day, C. P. 512 S. Mathews, U.
Dedman, B. 924 W. Illinois, U.
De Motte, R. J. 1011 W. Springfield, U.
De Motte, Ruby T. 1011 W. Spring., XL
Detrick, Nellie E. 602 E. Springfield, C.
Dewey, Louise S. 701 W. Green. U.
Dill, W. 920 W. Green, U,
Dillon, Gertrude S. 1308 Springfield, TJ.
Dillon, W. W. 1308 Springfield, U.
Dills, Eve I. 511 Babcock, U.
Dinwiddie, Eliz. 401 W. Springfield, C.
Dinwiddie, Virginia 401 W. Spring., C.
Dobbins, Ethel I. 603 E. Green. C.
Dobbins, L. C. 603 E. Green. C.
Dodds, Geo. 511 E. White, C.
Dolan, W. J. 505 S. Sixth, C.
Dole, Sarah 803 W. Illinois, IT.
Donoghue, R. C. 310 E. Clark, C.
Donoghue, W. J. 310 E. Clark, C.
Doty, L. B. 206 W. White, C.
Dougherty, R L. 203 W. Hill, C.
Dougherty, H. R 203 W. Hill, C.
Dowaitt, S. 1005 W. Green, C.
Drake, Jennette M. 509 Daniels, C.
Draper, Charlotte, L. Pres. House, U.
Draper, E. L. President's House, U.
Drury, C. F. 807 W. Green, TJ.
Du Bois, A. D. 910 W. Green, U.
Duffy, Guy 406 W. John, C.
Duncan, H. L. 203 W. University, C.
Clothes Pressed while you Wait. Cummins.
F. M. WELLS & WIFE
PHOTOGRAPHERS
21 Main Street. Champaign, Illinois.
FINE WORK A SPECIALTY.
Fine Cabinets, Only $1.00 Per Dozen.
Smaller Sizes at Proportionately Low Prices.
Open Every Day.
Stern Bros., E. & W. Collars and Cuffs.
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Dunning, W. N. 802 W. Illinois, U.
Dunseth, J. M. 604 High, U.
Davidson, Hazel 726 W. Church, C.
Ealey, Minnie 501 E. Oregon, U.
East, E. M. 604 Main, U.
Eastman, H. 807 W. Green, **
Eddy, C. L. 603 Daniels. C.
Edwards, H. 908 W. Illinois, U.
Elder, R. S. 50± Babcock, U.
Ely, H. M. 1008 W. Green, U.
Emmett, A. D. 509 S. Sixth, C.
English, E. C. Jr., 901 Illinois. U.
Engstrom, Ella V. 405 W. Hill. C.
Evans, W. C. 105 University C.
Fairchild, Edna 504 W. Park, C.
Farrar, F. J. 305 W. Illionis, U.
Farrin, J. M. 601 E. Healey, C.
Farrin, W. O. 601 E. Healey, C.
Fenner, Edith L. 411 W. High, U.
Few, W. H. 603 Daniels, C.
Fishback, M. M. 403 S. Wright, C.
Fisher, Clara E. 110 W. Hill, C.
Fisher, J. M. 1212 W. Main, U.
Fisher, J. W. 602 W. Elm, U.
Fiske, C. W. 206 W. Clark. C.
Fleager, C. E. 512 S. Mathews, U.
Fleming, G. K. 501 S. Wright, C.
Fleming, Rose E. 507 E. Clark, C.
Fleming, V. R. 501 S. Wright, C.
Flesch, E. W. P. 308 W. Washington, C.
Fleshman, A. C. 511 E. Green. O.
Forbes, Ethel C. S. 1209 W. Spring., U.
Ford, R. L. 701 W. Springfield, O.
Foster, W. G. 512 California, U.
Fowler, R. L. 302 Stoughton, C.
Fox, H. B. 607 S. Busey, U.
a Francis, F. D. 503 Daniels, C.
H- Francis, O. J. 208 W. Clark, C.
Franks, C. W. 309 E. White, C.
Go and see Cummins & Co., the Tailors.
. PRICE ESTATE
A GENERAL LINE OP
.* PAINTS,
•j* WALLPAPER,
<*e GLASS, ETC.
Also School Supplies, including*
Materials for Art Work.
RESTAURANT
OPPOSITE WALKER HOUSE.
OPEN ALL INIGHT!
Serves Meals, Oysters, Lunch, Ice Cream
and Soda. Cigars and Tobacco.
^A FIRST CLASS BAKERY..*
26 You Are Invited. Champaign, 111.
STERN BROS., Dress Suit Cases.
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Praser, W. A. 302 Stoughton, C.
Fraser, W. J. 1003 S. Wright, C.
Frazer, J. V. 912 W. Illinois, U.
Frazey, Nellie M. 1307 W. Main. U.
Frazier, E. A. Champaign.
Freeman, H. E. 606 John, C.
Freeman, R. C. 901 W. Illinois, IT.
Freese, J. A. 1211 W. Main, U.
Frost, F. G. 807 W. Green, U.
Forick, E. J. 507 8. Sixth, C.
Fullerton, H. R. 1304 W. Clark, IT.
Fullenwider, T. I. 1407 W. Park, U.
Fulton, R. B. 509 S. Fourth, C.
Fulton, W. J. 506 S. Fourth, C.
Fursman, W. H. 301 S. Wright, C.
Foberg, J. A. 909 W. Green, IT.
G
Gaffin, B. H. 309 E. White, C.
Gaffiin, C. H. 309 E. White, C.
Gardner, C. M. 303 S. Elm, C.
Garnett, Grace A, 915 W. Illinois, IL
Garrett, R. P. 505 E. Green, C.
Garver, Daisy 201 W. Church, C.
Garver, L, C. 302 E. Stoughton, C.
Gaston, R. M. 602 E. Springfield, C.
Garwood, Mabei C. 501 W. High, U.
Gayman, Myrtle, 106 E. Clark, C.
Gearhart, O. L. 510 Daniel, C.
Gerber, W. D. 302 E. Stoughton, C.
Gernand, W. I. 511 E. Green, C.
G'ibbs, Geo. Jr., 411 E. John, C.
Gilchrist, H. M. 306 E. Springfield, C.
Gilkerson,Aletha 1011 W. Springfield,!!.
Gillespie, Belle I. 511 E. Green, C.
Gillespie, Louella I. 741 N. Rardolph,C,
Gillette, W. N. 807 S. Wright, O.
Gilmore, T. 907 W. Green, IT.
Gilster, C. G. 312 E. University, O.
Ginzel, R. F. 907 W. Green, U.
Gleason, H. A. 207 E. Green, C.
Glenn, L,. L. 402 W. Hill, C.
Glenn, O. T. 402 W. Hill, C.
Join the Pressing Club, 35 Main Street.
V. N. PABE
DENTAL
PARLOR
15 Main Street, Champaign, Illinois.
Hours 8 to 12 and 1 to 5.
MISS FRANCES ARNOTT
GENERAL LINE OF
MIUUIINERV GOODS
INCLUDING A FANCY LINE OF
Feathers, Velvets, Silks, Laces, Etc.
E. B. HOLL1NSBE
The
* TOodem *
Studio
39 Main St., Champaign, Illinois.
Special to Students. The "Trilby** Photo,
28 Platino Finish, 75c per Dozen.
STERN BROS., Nobby Shoes-$3.50.
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Goff, Mary E. 709 W. Green, U.
Goodman, Ella 805 S. Wright, C.
Goodwin, J. M. 512 S. Mathews, TJ.
Gordon, J. H. 211 E. White, C.
Graber, H. T. 924 W. Illinois, TJ.
Graham, H. J. 509 S. Fourth, C.
Graham, G. W. 1008 W. Green, TJ.
Gramesly, Margaret 908 W. Illinois, U.
Gray, Robt. 312 E. Green, U.
Greene, C. T. 603 Daniels. C.
Greene, Frances M. 501 Goodwin, U.
Greeman, E. G. 726 N. Randolph, C.
Grevenkamp, H. H. 1304 W. Clark, U.
Grindley, B. C. 501 Daniels, C.
Gridley, H. N. 501 Daniels, C.
Griffin, R. H, 805 S. Wright, C.
Griffin, W. B. 312 W. Clark, C.
Grim, F. 709 W. Main, U.
Griswold, A. H. 920 W. Green, TJ.
Griswold, Lr. E. 1303 W. Clark, TJ.
Gross, Albertina M. 709 S. Wright, C.
Grossberg, H. A. 603 Daniels, C
Gulick, Margaret G. 209 W. Church, C.
Gunthorp, Pauline 1310 W. Sprig., U.
Gere, Clara 107 Elm, C.
H
Hall, A. Maude, 904 Busey, U.
Hall, A. R. 907 W. Green, U.
Hall, L. D. 212 W. Park. C.
Hammers, Edna R. 509 W. White, C.
Hammers, Jessie 509 W. White, C.
Hampton, L. E. 602 E. White, C.
Hanna, Max R. 501 S. Busey, TJ.
Hannah, C. R. 930 W. Green, U.
Hannan, J. E. 409 E. Springfield, C
Hanson, Gertrude L. 807 W. Green, TJ.
Hanson, Rachelle M. 807 W. Green, TJ
Harker, O. A. Jr., 807 S. Wright, C.
Harman, J. J. 1007 W. Illinois, TJ.
Harpole, Byron 602 Stoughton, C.
Harris, C. E. 305 W. Illinois, U.
Harris, P. B. 802 W. Green, U.
Suits Made to Order at 35 Main Street.
J. MORRISSEY,
WHOLESALE AND RETAIL DEALER IN
Tobaccos, Cigars and Smokers' Articles
A Large and Complete Stock of Foreign and
Domestic Goods Always on Hand.
Call at Corner Main and Market Streets,
CHAMPAIGN, ILLINOIS.
WALTER SEYMOUR,
BARBER SPOP.
81 East Main Street,
CHAMPAIGN, ILLINOIS.
S. C TUCKER
DRUGGIST.
DEALER IN
Drugs, Oils, Perfumes, Stationery, Etc.
All kinds of School Supplies. Prescriptions
Carefully Compounded. A select assortment
of Cigars always on hand.
106 East University Avenue, Champaign, Illinois.
The Famous Restaurant
A. L. HANES, Proprietor.
66 East University Ave.,
so CHAMPAIGN, ILLINOIS.
STERN BROS., Full Dress Shirts.
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Harris, T. L. 606 E. Springfield, C.
Harshman, L. R. 924 W. Illinois, U.
Harts, D. H. Jr., 504 W. Illinois, U.
Hartford, E. E. 512 W. Hi^h, U.
Hartrick, D. Clara 718 S. Market, U.
Hartrick, G. R. 718 S. Market. U.
Hartrick, L. E. 718 S. Market, U.
Hartrick, Emma M. 718 S. Market, U.
Harvey, R.-W. 509 S. Fourth, C.
Haseltine, W. E. 1003 S. Wright, C.
Hasson, H. 705 S. Wright, C.
Hatch, W. R. 406 E. John, C.
Haussler, D. F. Ill E. Green, C.
Hauter, A. E. 501 S. Wright, C.
Hauter, J. E. 501 & Wraight, C.
Haven, Georgetta 411 John, C.
Hayes, Z. Bernice 303 W. Green, U.
Hayes, Carl 207 W. Illinois, U.
Headen, T. M. 713 W. Elm, U.
Hayward, A. E. 501 S. Wright, C.
Heller, Opal 510 W. Green, U.
Henderson, Alex. 930 W. Green, U.
Henderson, Robt. Jr., 501 E. Daniels, C.
Hensley, M. C. 508 W. White, C.
Herdman, Luella M. 103 University, C.
Herrick, D. O. 802 W. Green, U.
Herwig, J. N. 302 Stoughton, C.
Hicks, B. W. 301 E. Green, C.
Higgins, G. S. 507 W. University, C.
Higgins, S. C. 507 W. University, C.
Hill, I. H. 211 W. Clark, C.
Hill, R. C. 208 W. Hill, C.
Hinckley, G. C. 1304 W. Clark, U.
Hines, E. G. 1107 W. Springfield, U.
Hinkle, Ida, 505 E. Clark, C.
Hinrichsen, E. E. 510 Dainels, C.
Hintze, W. D. 713 W. Elm. U.
Hoagland, J. K. 505 E. Green, C.
Hobart, H. E. 603 Daniels, C.
Hobble, A. C. 501 S. Busey, U.
Holabird, R. G. 301 W. Universit" C.
Holcomb, Bessie 908 W I.linois, U.
Holmes, A. E. 208 W. Clark, C.
Suits Called For and Delivered by Cummins.
D. E. HARRIS & CO.
CONFECTIONERS
61 Neil Street, Champaign, III.
We make the celebrated "La Vogue" Choco-
lates—the most delicious confection on the mar-
ket, and sell them at 50c per pound.
students will make their University lives hap-
pier by eating LA VOGUE.
THE . . .
Dudley
Studio
106 University Avenue
CHAMPAIGN
Q. H. LUTZ,
MANUFACTURER OF AND DEALER IN
Cigars, Tobaccos, Smokers' Supplies.
77 E. Main St., Champaign, III.
"Air Brake" and "Straight Tip" 5c Cigar.
33 "Half Shell" 10c Cigar.
Stern Bros., Sole Agents H.M.&S. Clothing.
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Hoover, A. H. 1001 W. Green, U.
Hopkins, Mabel 803 W, Illinois, IT.
Hoppin, C, A. 909 W. Green, U.
Horner,H. H. 404 Stoughton, C.
Horrom, W. A. 602 E. White, C,
Hostetter, A. 208 W. White, C.
Howard, Clara E. 915 California, IT,
Howard, Lydia F. 109 W. Hill, C.
Howe, Harriet E. 1205 Stoughton, U,
Howe, J. W. 928 W. Green, U.
Howlett, R. S. 212 W. Park, C.
Hubbard, G. W. 211 W. Elm, IL
Hubbard, Nellie Box 54, IT.
Hughes, A. H. 602 E. Springfield, C.
Hugnes, C. W. 1013 W, Illinois, U.
Hughes, D. E. 504 E. Green, C,
tf Hughston, Allie IX 1112 W. Spring., IL
£ Humphrey, W. G. 1201 Stoughton, U.
Q- Hunter, H. E. 910 W. Illinois, U.
J Hunter, C. R 910 W. Illinois, U.
Hurlbert, Flora D. 913 California, IL
~
\
Huston, F. IX 307 W. Hill, C.
03
! Hutchinson, F. 305 W. Illinois, IT.
3 Harker, G, M. 807 S. Wright, C.
_E Harbeson, IX L, 305 W. Illinois, IL
<s i
in lee, I^aura F. Seymour.
00
i Irwin, H, E. 603 E. Green, G,
J
Jackman, Ida L. 406 E. John, C,
I- Jahr, T, 409 E, Springfield, C.
James, F, M. 606 E, Springfield, C.
,2 Jarman, H, P, 207 S. Wright, C.
^ Jarman, T, H.. Jr., 1107 Springfield, U,
cS Jefferson, R. T. 802 W. Illinois, IL
^ Jeppson' (X 720 Oregon, U>
Johnson, J. P. 302 E. Healy, C.
«> Johnson, C, W, 301 S. Wright, C.
^ Johnson, F. V. 718 W. Church, C.
as Johnston, A. R. 1303 W. Ciark, IL
-J Johnson, a S, 718 W. Church, C.
B, H. CUMMINS & CO., 34 Main St,
J. A. RICHARDS
412 E. University Ave.
Phoenix 'Phone 93.
Groceries, Feed and Coal
at $1.50 to $3.00 per ton.
WALKER & MULUKEN
43-45 North Neil Street, Champaign, III.
CARRY THE BEST STOCK OF
Picture Frames and Artists' Materials.
Bring in your Class Picture and get
them Neatly Framed and Matted.
WEINGflRTEN - -
3 Main Street,
Champaign, Mi.
Tailor, Hatter, Furnisher.
H. GEHRKE
- - MERCHANT
^ ^ TAILOR . . .
CHAMPAIGN, ILLINOIS.
A Fine Line of Imported and Domestic Goods
<st Always on Hand.
OCD
<3
Stern Brothers Fit the Feet.—$3.50.
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Jones, A. E. 02 E. Clark, C.
Jones, A. E. 602 E. Clark, C,
Jones, F. E. 207 E, Clark, C.
Jordan, G. T. 410 W. Healey, C.
Jutton, Emma R. 601 S. Wright, C,
Jutton, L. 601 S. .Wright, C.
K
Kable, C. H. 8 W. University, C.
Kable, J. F. 8 W. Springfield, C.
Kable, Mary A. 8 W. Springfield, C.
Kable, R. F. 8 W. Springfield, C,
Kariher, H. C. 203 W. Clark, C.
Katt, A. J. 314 E. Clark, C.
Keator, E. O. 1304 W. Springfield, U
Keeney, H, E, 512 E. Green, C.
Kemmerir, J. M. 405 S, Wrnght, C.
Kennard, P, G. 311 W. University, C,
£ J Kepler, G. F. 406 W. Main, U.
T3 ! Ketchum, D. C. 510 John, G
£
!
Ketchum, M. Adele 501 W. High, U.
Ketzle, H. B. 310 S. Wright, C. .
Killam, S. E. 108 W. White, C.
- Kimmel, H, E. 601 W. Main, U.
T5 King, J. W. 904 S. Busey, U.
§ Kingsbury, J. T. 504 E. Green, C.
C5 i Kirby, Nellie M. 505 E. Green, C.
c Kirkpatrick, H. B, 705 S, Wright, C.
^ Kirkpatrick, A. B. 207 9. Wright, C,
% Koch, F. a 312 W. Clark, C.
CC
J
Kofoid, R. N. 909 California, U.
•o ! Kofoid, Mrs. Prudence 909 Califor. U.
Kratz, J, P. Ill E. Green, C.
Kreikenbaum, C. O. A". 903 W. Main, U.
£ Kuhn, L. 204 Hill, C.
IS L
° Laffin, Elizabeth 509 W. Church, C
3 Lamet, L. A. 602 Stoughton, C.
> Lamkin, Grace M. 214 N. State C>
Landel, Ida S. 604 W. Springfield, C.
Landon, T. H. 302 Stoughton, C.
Latch, F. E. 1007 W. Illinois, U.
The Finest Repairing in the city. Cummins.
STEPHENS
-
My Address is Urbana,
My No. 214 West Main Street,
My Business is Photography,
My Work is First-Class,
My Prices are Right,
My Name is
- STEPHENS -
Special attention given to Ama- K
teur Finishing. |||
Let meenter your nameand ad- ||||
dresson my registerthisyear. |||
I am always ready to verify the |S|
above. SSif
- STEPHENS
Stern Brothers, Genuine Stetson Hats.
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Lathrop, Olive C. 1005 W. Illinois, I T .
Latzer, J. A. 511 E. Springfield, C.
Latzer, Jennie M. 511 E. Spring-field, C.
Lautz, W. E. 511 W. Church, C.
Lawrence, C. G. 90. W. Fusey, U.
Layton, Katherine A. 711 W. Illinois, IT.
Leach, W. B. 503 Daniels, C.
Lee, J. L. 112 W. Park, C.
Lee, Grace Homer, 111.
Lefever, Ervilla 510 Daniels, C.
Lego, Lulu M. 908 W. Illinois, U.
Leutwiler, O. A. 503 W. Green, IT.
Lewis, A. T. 718 W. Church, C.
Linder, E. 602 E. Springfield, C.
Lindgren, J. M. 506 S. Sixth, C.
Lindley, W. C. 501 W. Main, U.
Linzee, F. N. 604 W. Main, U.
Lodge, P. E. Ill E. Green, C,
Loeffler, Katherine 603 E. Spring., C.
Lcftus, Ella M. 407 W. White, C.
Logan, H. R. 505 E. Green, C.
Logue, C. L. 1008 W. Green, U.
Lorenson, J. H, 611 E. Green C,
Lotz, J. R. 301 E. Green, C.
Lowenthal, F. 606 E. White, C.
Lundgren, C. L. 602 E. White, C,
Lyman, F. L, 212 W. Park, C.
Lytle, E, B. 403 E. White, C.
Laughman, J. O. 512 W. California, U.
M
McAnally, H. F. 307 E. Springfield, C.
McCall, E. A. 908 W. Illinois, LT.
McCarthy, H. 509 S. Sixth, C.
McConnell, Cecilia B. 112 E. Green, C.
McCormick, R. 602 W, Green, C.
McCracken, G. M. 1201 Stoughton, U.
McCulloch, A. B. 507 E. John, C.
McCune, F. L. 206 W. Clark, C.
McElfresh, F. M. 1013 W. Illinois, U.
McGilvorey,Mrs.Maryl006 W. Illinois, IT.
McGinnis, Cora N. 406 E. John, C.
McGinnis, Mary O. 406 E. John, C.
Cummins keeps 'em Pressed and Cleaned.
C. M. SHERFY
Notary Public and Conveyancer.
Real Estate, Loans, Foreign Passage, Collection
and Insurance.
Farm, City and Chattel Loans at Reasonable
Rates.
In business in Champaign since 185G.
First National Bank Building.
CRESCENT CAFE
57 Main Street,
CHAMPAIGN, ILLfNOfS.
Oysters Served in All Styles.
First Class Meals, 25 cents.
Lunch Counter Open All Night
Special Rates to Students ,
BARGAINS ^^
»N ALL KINDS OF
^Furniture
AT ALL TIMES AT
T. M. BACON'S
FUNERAL DIRECTOR
AND EMBALMER.
15 Walnut St. 3s ... CHAMPAIGN.
Stern Brothers, Perrin Kid Gloves.
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M
Mcintosh, Kathryn 511 W. Park, C.
Mcintosh, Mabel 511 W. Park, C.
Mclntyre, Pearl 603 E. Springfield, C.
McLane, E. C. 402 W. Clark, C.
McMurray, F. R. 602 E. Springfield, C.
McReynolds, Dora G. 803 W. Illinois, U.
McVay, C. J. 207 S. Wright, C.
McWilliams, Neelie L. 38 S, Second, C.
Malcolm, C. W. 602 E. Green, C.
Mandeville, Eliz. E. 311 E. Green, C.
Manspeaker, Pearle 201 W. Uni., C.
Mapes, J. V. 307 E. Springfield, C.
Marble, H. C. 305 W. University, C.
Marsh, A. L. 301 E. White, C.
Martin, A. C. 310 E. Clark, C.
Martin, C. E. 604 E. Green, C.
Martin, J. W., Jr., 11 E. Green, C.
Martin, R. W. Ill E. Green. C.
Martin, W. W. 103 W. University, C.
Mather, Jennie M. 207 E. Green, C.
Mather, Lydia 207 E. Green, C.
Mathis, R. H. 607 S. Busey, U.
Mathews, C. M. W. Elm, U.
Matthews, R. C. 510 E. John, C.
Maury, H. V. 511 E. Green, C.
Maxwell, Esther A. 511 W. Church, C.
May, F. H. 607 S. Busey, U.
Mayall, E. L. 509 S. Fourth, C.
Means, Clara A. 707 W. Green, U.
Meharry, J. E. 505 E. Green, C.
Meier, Wm. 1307 Main, U.
Mercil, B. E. 308 W. Washington, C.
Merrill, O. P. 713 W. Elm, U.
Merrill, S. F. 308 W. Hill, C.
Miles, R. T. 301 E. Green, C.
Miller, W. P. 504 W. Clark, C.
Mills, R. G. 207 E. Green, C.
Mills, R. N. 307 W. Hill, C.
Mills, R. W. 307 W. Hill, C.
Miner, T. R. 1211 W. Main, U.
Mitchell, Annie 508 E. John, C.
Mojoinier, T. 511 E. Springfield, C.
Monier, Sarah 712 W. Church, C.
Cummins is the Star Clothing Repairer.
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Stern Bros., Clothing, Furnishings, Shoes,
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M
£ Montross, S. Eliz. 512 Daniel, C,
Moon, Amy C. 501 Daniel, C.
S Moore, C. B. 507 S. Sixth, C.
Moran, M. A. 709 W. Main, U.
Mount, M. H. 602 E. Green, C.
B Mulliken, A, D. 404 W. Church, C
§. , Murphy, J. C, 1304 W. Clark, U.
Murphy, M. N. 1009 W. Illinois, U,
Myers, J. J, 511 University, C.
N
Nabsteslt, P. 607 E. University, C,
'€
I Nebeker, R. P. Jr., 501 E. Park, C.
'5 I Nebeker, M. W. 619 W. Park, C.
1 Needham, J. L. 1211 W. Main.. U.
a, Neikirk, J. O. 602 W. Elm, U.
S Neikirk, O. H. 602 W. Elm, U.
i Neill, R. P. 210 E. Springfield, C.
~ Netirenther, A. H. 205 E. University, C
Neville, R. T. 110 W. Hill, C.
°- Newbold, T. A. 930 W. Green, U,
e©~ Newcomb, C. P. 311 W. Hill C,
© Newell, M. H. 309 E. Springfield, C.
^ Newman, J". C. 210 E. Springfield, C,
^
Newton, F. E. 802 W. llinois, U.
Nichols, Bertha V. 307 Prospect, C.
^ Nichols, G. 509 S. Fourth, C.
£ Nilsson, O. A. 704 W. Oregon, U.1 Norris, C. 508 Daniel, C,
Norton, C. W. 503 Daniel, C,
Norton, W. P. 402 W. Springfield, C.
^ Null, L, A. 1205 W. Springfield. II,
Null, M. N. W. Elm, U.
tf>
O
Odbert, Mrs. Alice Indianalo.
O'Hair, Edna 3G6y2 S. Race, U.
Olson, J. M, 309 E. Springfield, C,
D Ostrowski, S. 713 W. Elm. U.
= Otwell, A. M. 1010 S. Fifth, C.
l Owens, Dasie M. 212 W. Green, IT.
Owens, W. H. 715 W. University, Gf»
Cummins & Co., Tailors, Over Brankey's,
KNOWLTON & BENNETT
» DRUGS *
BOOKS, STATIONERY.
University Text Books,
Artists' Materials,
and Sporting Goods.
WE LEAD IN EVERY LINE.
Phoenix Phone 451. Bell Phone 210.
T. J. COLVIN,
103 Main St , Urbana.
City - Meat = Market
Dealer in Choice Beef, Hutton, Yeal,
Pork, Corned Beef, Ham, Tongue, Etc.
Main St., Urbana,
BARBER
First^Class Work Done in all the Latest Styles.
42 Hair Cutting a Specialty.
Stern Brothers, Fine Line Longiey Hats.
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Padget, W. 509% W. Church, C.
Paine, A. E. 1107 W. Springfield, IT.
Palmer, W. G. 920 W. Green, U.
Parker, L. G. 510 John, o.
Parker, R. B. 910 W. Illinois, U.
Parkins, C. R. 509 S. Fourth, C.
Parsons, Delta M. 505 E. Green, C.
Patrick, F. P. 212 Stoughton, C.
Patrick, Jessie M. 1011 Springfield, U.
Paul, W. A. 920 Illinois, U.
Payne, Rennie C. 512 E. White, C.
Pearson, F. E. 917 W. Green, U.
Peeples, C. J. 604 W. Main, U.
Perkins, F. A. 709 W. Main, U.
Perkins, Nellie 711 W. Illinois, U.
Perrigo, L. D. 802 W. Illinois, U.
Pettinger, R. G. 1304 W. Clark, C.
Philips, T. L, 1411 W. Springfield, IT.
Phillips, T. C. 1008 W. Green, U.
Pilcher, Lela G. 112 E. Green, C.
Plant, F. B. 609 W. University C.
Pletcher, N. M. 608 E. Green, vj.
Plunkett, R. A. 1112 W. Springfield, XL
Polk, C. J. 409 W. Washington, C.
Pollard, E. R. Ill E. Green, C.
Pontious, R. W. 910 W. Illinois, IT.
Ponzer, E. W. 505 E. Green, C.
Poor, E. L. 1105 W. Springfield, U.
Porter, H. C. 206 W. Hill, C.
Porterfield, Jessie B. 501 W. Green, C.
Posey, C. J. 503 Daniel. C.
Post, H. E. 405 S. Wright, C.
Post, H. F. 1409 W. Park, U.
Praeger, N. E. 918 W. Illinois, U.
Price, Anna M. 1310 W. Springfield, U.
Price, Helen L. 107 W. White, C.
-s
Price, H. M. 107 W. White, C.
» Pritchard, F. P. 909 California, U.
Pritchard, O. E. 602 E. White, C.
o. Parsons, Margaret M. 804 W. Illinois,U.
Go and see Cummins & Co., the Tailors.
MUNHALL PRINTING HOUSE <* *
h Street.
Fine
103-105 West Churc
Specialties:
Commercial and
Society Work
Phoenix Phone 275. lTlTltlTlCJ
CHESTER'S
TRANSFER LINE ....
Both Telephones \ Carriages
3 Baggage Wagons
°*^ 2 Umnibuses
c R BUSCH
GENERAL LINE OF
HIGH GRADE
Furniture
Special Attention given to
Picture Framing and Undertaking.
211 Main Street. u ... URBANA.
STERN BROTHERS, SHOERS.
CD
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Quamtance, H. W. 404 Stoughton, C.
Quayle, H. J. 107 W. University, C.
i? Quisenberry, A. C. 504 W. Illinois, U.
1 R
® Radcliffe, W. H. 405 S. Wright, C.
g Radley, G. R. 208 W. Clark, C.
— Railsback, R. J. 503 Daniel, C.
r Ranson, Clara A. 805 S. Wright, C.
J5 Rapp, Geo. L. 105 W. University, C.
^ Ray, W. T. 508 E. John, C.
Raymond, J. E. 608 Busey, U.
75 Raymond, Ruth 302 W. Church, C.i Read, E. N. 1310 Springfield, U.
Read, Nellie L. 1310 Springfield, U.
g Reardon, N. D. 915 W. Illinois, U.
Reat, P. L. 301 W. University, C.
CO Reed, Mrs. Adele C. 205 E. Green, C.
UJ Reeves, George I. 309 E. Springfield, C.
^ Reimers, F. W. 301 W. University, C.
CC Remenn, F. G. 211 E. Clark. C.
|3
.
Rhoads, Emma M. 601 E. Clark, C.m Rhoads, H. 601 E. Clark, C.
°8 Rhodes, E. M. 709 N. Main U.
q- Ricker, R. C. i307 W. Main, U.
UJ Riley, Annie B. 501 W. Main, U.Q Ritehey, F. 1211 W. Main, U.
^ Roa, W. J. 500 Illinois, U.
< Robbins, E. T. 403 E. White, C.
-I Roberts, H. A. 511 E. White, C.
g Robertson, L. S. 301 E. White, C.
Robinson, J. J. 607 Busey, U.
§ Robinson, L. A. 512 W. California, U.
Rochow, C. J. 508 E. Green, C.
o Rogers, L. S. 1307 W. Main, U.
Rolfe, Mary A. 601 E. John, C.
Rolfe, Susie 601 E. John, C.
Rolfe, M. Deette 601 E. John,
tT Rose, Alice 806 Green, U.
£ Roy, R. O. 910 W. Illinois. U.
Rudnick, P. F. 304 W. Church, C.W Russian, H. 502 E. University, C.
Cummins & Co., Tailors, Cor. Main -Walnut.
STERN BROTHERS, FURNISHERS.
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Safford, E. B. 805 Wright, C.
Salladay, G. R. 611 E. Green, C.
Sammis, J. L. 307 E. Springfield, C.
Samson, G. R. 311 W. High, U.
Saunders, T. M. 920 W. Green, U.
Sanford, Delia C. 411 E. John, C.
Sawyer, D. H. 508 Daniels, C.
Sawyer, G. K. 301 E. Green, C.
Sawyer, Ida E. 602 Daniels, C.
Schaefer, P. P. 505 S. Sixth, C.
Schillenger, Josephine 207 E. Green, C.
Schneider, E. J. 1001 W. Green, U.
Schreiner, H. 506 E. Green, C.
Schroeder, C. A. 502 E. University, C.
Schulte, Mabel 905 S, Busey, U.
Schumacher, Tillie J. 301 E. Univer. C.
Schutt, W. R. 207 W. Springfield, C.
Schwartz, A. J. 401 W. Clark, C.
Scott, Vera C. 706 W. Park, C.
Scott, F. W. Ill E. Green, C.
Sears, Minnie E. 1310 W. Springfield.C.
Seely, G. T. 603 Daniels, C.
Seidel, C. W. 508 Daniels, C.
Seymour, E. D. 409 E. Springfield, C.
Seymour, R. V. 409 E. Springfield, C.
Shawhan, Gertrude 807 S. Wright, C.
Shawhan, W. W. 807 S. Wright, C.
<$
j
Shea, W. W. 913 W. Green, U.
£ ' Sheean, F. T. 402 W. Church, C.
-o ! Sheean, H. D. 402 W. Church, C.
£ I Sheldon, C. E. 206 W. Clark, C.
Shelton, A. M. 602 E. White, C.
^ Sherman, W. H. 509 W. Church, C.
rt
i Shimmin, R. P. 602 E. University, C.
42 Short, U. S. 302 E. Heale- C.
g Short, W. C. 302 E. Healey, C.
Shrum, Mabel C. 803 W. Illinois, U.
<d
;
Simmons, A. T. 501 W. Main, U.
q Simpson, Frances 413 E. Green, C.
1 Sims, Mrs. Flora 501 W. High, U.
a Slocum, R. H. 506 E. Green, C.
L1- Slocumb, E. C. 907 W. Green, C.
Sluss, A. H. 910 W. Illinois, U.
Suits Made to Order at 35 Main Street.
Stern Bros., Sole Ag'ts H. S. & M. Clothing.
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g Smith, A. C. 602 E. White, C.
o
I
Smith, Anna M. 913 California, U.
jf Smith, C. A. 807 W. Green, U.
r- Smith, C. F. 602 E. White, C.
x '• Smith, Florence M. 606 W. Green, C.
g Smith, G. C. 512 W. High, U.
o Smith, G. R. 606 W. Green, C.
:F Smith, Helen A. Sidney.
Smith, L. H. 604 Daniels, U.
_.
Smith, Nellie C. 512 W. High, U.
zz Smith, P. A. 608 E. Green, C.
-
| Smith, W. W. 903 W. Main, U.
o) ! Smoot, Elma 311 E. Green, C.
'3 Smurr, T. W. 802 W. Green, U.
£ i Snodgrass, J. M. Urbana.
£ ! Soverhill, H. A. 312 E. Green, C.
*= Sparks, Marion E. 1205 W. Spring., U.
° Spink, C. R. 1303 W. Clark, U.
d) | Stakemiller, B. B. 508 Daniels, C.
.E | Staley, Maggie E. 812 W. Illinois, U.
2 Stanley, O. O. 403 E. Clark, C.
'5
j Stedman, Jeannette 609 W. Hill, C.
00 Steely, Geo. Jr, 500 W. Illinois, U.
g Stevenson, A. M. 310 E. Clark, C.
m= ; Stevenson, R. E. 1008 W. Green, U.
o
! Stewart, M. V. 304 W. Church, C.
"oo Stoltey, Jennie F. 214 E. Clark, C.
£ Stoltey, Pans-' B. 401 E. Jonhs, C.
Stoner. Inez 1011 W. Springfield, U.
£ Storey, E. P. 918 W. Illinois,* U.
-2 Storms, Mabel 611 W. Green, C.
«
; Stratton, I. H. 304 W. Church, C.
Streight, I^aura A. 506 E. Green, C.
Strom, A. J. 802 W. Green, U.
Strout, F. A. 602 E. Springfield, C.
Sutter, J. H. 608 S. Busey, U.
Swanberg, F. L, 512 E. Green, C.
°$ Sweet, W. I*. 207 W. Illinois. U.
J:
Swenson, S. O. 1009 W. Illinois. U.
T3 Swift, C. C. 1304 W. Clark, U.
£ Switzer, E. A. 66 E. University, C.
Sy, A. P. 616 W. Church, C.
h
CQ
a
Clothes Pressed while you Wait. Cummins.
STERN BROTHERS, U. of 1. Sweaters,
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Stave, Edith 307 W. University, G,
Summerhays, W. A. 210 E. Clark, C.
Seeley, Blanch, 406 Johns. C.
Taft, F. H. 401 W. Clark, C.
Talbot, Carrie E. 915 W. Illinois, U,
Tallyn, L. L. 405 S. Wright, C.
'
Taylor, J. O. 603 E. Clark, C.
Tebbetts, G. E. 112 E. Green, C.
Temple, H. R. 602 E. White, C.
Theiss, O. J. 112 E. Green, C.
Theodorsen, W. A. 510 Johns, C.
Thomas, E. C. 911 W. Green, U.
Thompson,Evangeline L.207 E. Green,
C
Thompson, F. L. 507 E. Johns, C.
Thompson, G. M. 605 E. Spring., C.
Thompson, Lenora B. 508 Johns, C.
Thompson, McD. 204 E„ White, C.
Thompson, Ralph 304 W. Church, C>
Thompson, G. H. 507 E. John, C.
Thordenber- F. M. 16 Main, C.
Thornton, C. 910 W. Ilinois, U.
Thorpe, Charles 501 E. Main, U.
Tillatson, Mabel 510 W. California, U.
Tobin, L. M. 504 W. High, U,
Tompkins, Clara 410 Johns, C.
Trapp, H. F. 511 E. Green, C.
Trevett, J. H. 101 N. Elm, C.
Tull, Effie 511 Johns, C.
Tumbleson, A. T. 602 Daniels, C.
Tunnecilffe, J. J. Jr 503 W. Green, C.
Turner, D. Irene 210 E. White, C.
Tuthill, L. B. 705 S. Wright, C.
Tyler, W. 9. 208 W. Clark, C.
Thompson, W. C. 207 W. Park, C.
u
Ullensvang, M. L. 602 W. Elm, U.
Updike, H. 912 W. Illinois, U.
Join the Pressing Club, 35 Main Street.
STERN BROTHERS Fit the Feet,
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V
VanBrunt, C. S; 108 W. Green, C.
Vance, Edna C. 509 Daniels, C.
Vance, W. H. 604 W. Main, U.
Vanderleith, H. L, 602 E. ClarK, C.
Van Deventer, L. T. 301 E. Spring., C
Van Patten, S. F. 603 E. Green, C.
Veirs, D. C. 702 Elm, IL
Vial, Alice M. 508 John, C.
Volk, Edmond 306 W. Washington, G.
W
Wahl, H. 512 E. Green, C.
Wait, E. L. 403 W. High, IT.
Waite, W- C. 709 W, Main, IL
Waits, a J. 306 E. Clark, C.
Waldo, Marie L. 509 Daniels, C.
Walker, H. W. 1212 W. Main, U.
Wallace, J. H. 1206 W. Stoughton, IL
Wandell, Caroline, Green, C.
Ward, G. W. 603 E. Healey, C.
Ward, R. R. 807 &. Wright, C.
Ward, Mrs. Velma S. 503 S. Neil, C
Warner, H. J. 607 S. Busey, U.
Waterbury, L. A. 1304 W. Spring., IT.
Waters, W. O. 930 California, U.
Watson, E. 512 W. High, U.
Wead, U. Lois 811 W. Illinois, U.
Weaver, B. P. 1006 IV. Green, U.
Webber, C. A. 1409 W. Park, U.
Webster, W. W. 511 W. Illinois, U.
Weeks, J. R. 214 S. Neil, C.
Wehrstedt, O. C. 603 Dainels, C.
Weirick, R. W. 1008 W. Green, IL
Wendell, F. G. 507 E. Clark, C.
Wentworth, J. L. 501 Babcock, IT.
Wernham, J. I. 512 S1. Mathews, U.
Wesemann, A. H. 308 W. Hill, C.
Wesselhoeft, C. D. 601 Stoughton, C.
Wever, J. E. 208 W. Tremont, C.
Whitaker, J. L.. 309 E. Springfield, C.
White, W. E. 1201 Stoughton, IT.
White, J. D. 909 California, U.
White, J. P. 1013 W. Illinois, U.
Whitehouse, Edith U. 711 W. Illinois,!;.
Suits Called For and Delivered by Cummins.
STERN BROS., Furnishing Goods.
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w
Whitmeyer, M. H. 512 E. Green, C.
Whitney, J. A. 107 W. White, C.
Whitson, M. J. 1010 W. Green, U.
Wildman, F. 207 E. Green, C.
Wilder, Frank 620 W. Church, C.
Wiley, R. S. 309 E. Springfield, C.
Wilkinson, N. 611 E. Green, C.
Wilcox, Lucy B. E. 602 Daniel, C.
Willcox, M. M. 713 W. Elm, U.
Williams, E. 509 S. Sixth, C.
Williams, G. B. 103 W. University, C.
Williams, H. C. 908 W. Illinois, U.
Williams, R. J. 503 W. Green, C.
Williams, S. 504 E. Green, C.
Williamson, Josephine 709 S. Wright, C.
Wilson, H. E. 90.4 S. Busey, U.
Wilmarth, G. H. 205 W. University, C.
Wilson, T. 210 W. University, C.
Wilson, W. A. 301 E. White, C.
Wingard, L. F. 407 N. State, C.
Winkler, F. C. 1007 W. Illinois, U.
Wolff, S. 604 E. Clark, C.
Wolleson, H. H. 912 W. Illinois, U.
Wood, H. E. 301 Stoughton, C.
Woodin, N. C. 509 S. Fourth. C.
Woods, W. F. 27 E. Springfield, C.
Woody, P. W. 205 W. Univesritv, C.
Woolsey, Lulu C. 509 Daniels, C.
Worsdell, A. E. 603 E. Springfield, C.
Worthen, G. B. 606 Johns, C.
Wray, Thos. 1304 W. Clark, U.
Wright, Edith 407 W. Green, U.
Wright, S. W. 1211 W. Main, U.
Wright, W. W. 511 W Church, C.
Wilder, P. 620 W. Church, C.
Y
Young, B. O. 406 W. Hill, C.
Z
Zarley, W. H. 312 E. Green, C.
Zilly, Alice R. 203 Prospect, C.
Zipf, F. 408 E. White, C.
Zuck, C. H. 1109 W. Springfield, IL
Zwisler, J. E. 709 W. Main, U.
Zimmerman, W. H. 301 S. Wright, C.
Pressing, Cleaning, Repairing, 30 Main St.
STERN BROTHERS, SHOERS.
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PREPARATORY STUDENTS.
A
Abbott, Ira W. 509 W. Green, U.
Alkire, Grace E. 808 Green, U.
Allen, John N. 103 W. University C.
Anderson, John W. 602 E. White, C.
Ashley, Burton, F. $04 Buse^ r , U.
B
Baker, Charles F. 1008 W. Main, U
Baur, R. S. 504 S. Neil, C.
Belknap, Henry W. 206 W. Clark ,C.
Bierbinger, Marguerite 510 Daniels, C.
Blanchard, Nath'l P. 608 E. Clark, C.
Block, Edgar W. 300 E. Park, C.
Boulden, Darwin 611 E. Green, C.
Boyd, Laura E. 603E. Green, C.
Bragg, Lena May cor. Neil & Ran. C.
Buchanan, Gertrude 501 W. Cali., U.
Buckley, John 1212 W. Springfield, U.
Burrill, Mildred.
Busey, Paul 307 W. Elm, U.
Calloway, Leonard W. 909 W. 111. U.
Cayton, Cecil A. 709 S. Fourth, C.
Chambelain, Mary C. 02 Johns, C.
Cline, James S. 910 W. Illinois, U.
Coe, John E. 301 S. Wright, C.
Coffman, Bertha J. 501 Babcock, U.
Coffman, Louie M. 501 Babcock, U.
CO Collins, Edra M. 501 Daniels, C.
tr Conkling, Frank K. 719 W. Uni. C.
Conner, Thomas J. A. 206 W. Clark, C
Coyle, Frank 512 W. California, U.
W Cutts, Emery 604 E. Green, C.
Cummins & Co., Tailors, Cor. Main-Walnut.
STERN BROTHERS, U. of f. Sweaters.
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CL
§ Daniels, Charles E. 706 W. Illinois, U.
m i Davis, Cleon L. 611 Wright, C.
Davis, Ida B. 511 E. University, C.O Day, Frederic L, 1304 W. Clark, U.
Dempsey, D. R. 603 Daniels,, C.
Dickerson, G. H. 401 W. Columbia, C.
Drummond, Roy 512 S. Mathews, U.
Drury, P. O. 807 W. Green, U.
Drury, Ralph S. 807 W. Green, U.
Edmona, G. H. 309 E. White, C.
Elkas, Isaac 201 W. Park, C.
Elliott, Roy G. 802 W. Illinois, XL
Ells, Burtis C. 606 S. Neil, C.
Fairchold, S. D. 507 E. Johns, C.
Firke, C. W. 401 E. Clark, C.
Forbes, Marjoirie D. 912 W. Illinois, U.
Frazier, J. W. 405 Wright, C.
Gaston, D. M. 802 Green, U.
Gibbs, Charlotte M. 411 Johns, C.
Gibbs, Elizabeth N. 411 Johns, C.
Grindley, Joseph R. 918 Green, U.
H
Harrington, Theo. G. 505 E. Green, C.
Harriss, Estella, 606 E. Springfield, C.
Harriss, F. S. 606 E. Springfield, C.
Haussler, Robert 111 Green, C.
Hecox, Roy 310 W. Church, C.
Hefnngton, Roland 309 E. White, C.
Howard, W. L. 602 E. Green, C.
Howe, R. B. S. Mathews, U.
Howell, Carrie B. 510 Mathews, U.
Huff, Molan H. 512 Mathews, U.
Hulit, Clement W. 207 W. Park.
Join the Pressing Club, 35 Main Street.
Stern Bros., Sole Agents H.M.&S. Clothing.
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J
James, Catherine H. 209 S. Race, U.
Jacobs, M. J. 203 E. University, C.
Jones, Edward J. 501 S. Wright, C.
K
Kelso, Curtis E. 121 Park, C.
Kuecken, A. H. 1013 Illinois, U.
Keusink,Wilhelmina M. 208 W. Clark,C
Kilbury, Asa 305 W. Illinois, U.
Kincaid, Anna 617 West Healey, C.
Knight, A. O. 512 W. California, U.
L
Long, T. L. 603 E. Green, C.
M
McClure, E. B. 1212 W. Springfield, U.
McNeil, Jennie 511 E. University, C.
Mahan, Jennie M. 611 W. Green.
Miner, Clement L. 211 W. Clark, C.
Mowry, Mary A. 736 N. Randolph, C.
Mullany, Thomas J. 802 W. Illinois, U.
Mulligan, Frank cor. Wash. & State, C
N
Noble, E. H. 1107 W. Springfield.
O
Onken, L. E. 501 S. Busey, U.
Oslewig, Kinnie A. 604 E. Green, C.
Pearce, Joe A. 807 S. Wright, C.
Parker, Roy S. 510 John C.
Perhm, W. F. 211 E. White, C.
Ricker, Ethel 602 W. Green.
Rose, Fred, W. 1106 W. Springfield, U.
Ross, Robert M. 705 S. Wright, U.
B. H. CUMMINS & CO., 34 Main St.
Stern Brothers, Genuine Stetson Hats.
54 students' directory.
Saunders, Thomas E. 924 W. Illinois, U
Settdemire, D. P. 805 W. Illinois, U.
Sullivan, Guy A. 807 S. Wright, U.
Simpson, C. O. 713 W. Elm, U.
Smith, James H. 207 W. Illinois, U.
Smith, O. M. 802 W. Illinois, U.
Smith, Roy 1106 Springfield,.
Snyder, B. E. 404 Stoughton.
Snyder, Elizabeth V. 913 California, U.
Spence, W. P. 907 W. Green.
Stahl, Garland 913 W. Illinois, U.
Slennett, F. W. 50iy2 S. Neil, C.
Stone, W. W. 1205 W. Stoughton, U.
T
Taylor, Dalla A. 603 E. Clark, C.
Thomas, W. P. 501 S. Busey, U.
Thompson, Clarence 507 E. Johns, C.
Thompson, G. P. 03 E. Green, C.
Thorntan, Joe J. 308 W. Washington, C.
Tomlin, M. D. 1303 W. Clark, 13.
Tucker, W. C. 1310 W. Springfield, C.
Toops, Claud 204 E. White, C.
Tucker, Gertie O.
W
Walker, L. A. 802 W. Illinois, U. '
Watts, Anna L. 501 E. Realey, C.
Webber, Pearl 709 W. Green, U.
Whitaker, G. H. 1303 W. Clark, U.
Williams, Simon 509 S. Sixth, C.
Wingate, Bertha T. 803 W. Illinois, U.
Wolf, A. A. 66 E. University, C.
Woods, Riley F. 505 E. Green, C.
Wright, Lena 407 Green.
Y
Yates, I. B. 1409 W. Park, U.
Yule, C. M. 501 S. Busey, U.
Yule, F. Q. 501 S. Busey, U.
Cummins keeps 'em Pressed and Cleaned.
Students Welcome
«s,^«* To call and examine
*$* our complete line of
Fancy Eatables
.Special Inducements offered to Commissaries
of Clubs.
McGRAW & O'NEIL
Corner First Street and University Avenue.
Telephone 53.
ss
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THE
NEW SHOE
FOR
WOMEN . . .
A revelation in
Footwear.
Price Always
w? SJU!
Avoid
Disappointment by
accepting no
substitute.
SOLD EXCLUSIVELY BY
..j
CHAMPAIGN, ILLINOIS.
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g>tutients' ©trectorp 4-
1899-1900
..Official Makers U. of I. Uniforms...
Ottenheimer&Co.
Copyright 1898
by The Stein-Bloch Co.
Full Dress Suits to Hire.
The Students'
Clothiers
Tailors
Slioers
Hatters
Furnishers
The Largest Stock.
The Lowest Prices.
We Invite Your
Inspection.
J. M. KAUFMAN,
Resident Partner.
CHAMPAIGN,
ILLINOIS.
H. SWANNELL & S
DRUGGISTS and
STATIONERS.
HURD'S LINEOF...
FINE STATIONERY
PERFUMES and
TOILET ARTICLES.
CIGARS AND TOBACCOS
The Largest H>III>P7C in the
Line of f
^ir^ *—*^5 city
Agents for
HUYLER'S BON-BONS
and CHOCOLATES.
Special Attention Given
to Prescriptions.
A No. 1 Main Street, - Champa
^^
University of Illinois
Students' Directory
1899-1900
Champaign and Urbana, Illinois
'^^
Stern Brothers
The Largest Line
of Winter Suits
and Overcoats in
theCity.
LEADERS IN
Men's
Fashions
Strictly Up-to-Date
Wearing Apparel
For Young Men.
Agents for
H. S. & M. Clothing
Longley and
Stetson Hats
Emery Shirts
Florsheim Shoes
Make our
Establishment
Your Headquarters.
Always the Best at
Stern Brothers
CHAMPAIQN, ILLINOIS.
..FACULTY...
Andrew Sloan Draper, President's House,
Urbana.
Thomas Jonathan Burrill, 1007 West Green
Samuel Walker Shattuck, 108 West Hill
street, Chamipaign.
Edward Snyder, Pacific Beach, California.
Nathan Clifford Ricker, 612 West Green
street, Urbana.
Ira Osborn Baker, 702 West University ave-
nue, Champaign.
Stephen Alfred Forbes, 1209 West Springfield
avenue, Urbana.
Charles Wesley Rolfe, 601 East John street,
Champaign.
Donald Mcintosh, 511 West Park street,
Champaign.
Arthur Newell Talbot, 1011 California avenue,
Urbana.
Arthur William Palmer, 608 South Mathews
avenue, Urbana.
Frank Forrest Frederick, 604 South Mathews
avenue, Urbana.
Samuel Wilson Parr, 919 West Green street,
Urbana.
Herbert Jewett Barton, 406 West Hill street,
Champaign.
Charles Melville Moss, 806 iSouth Mathews
avenue, Urbana.
Daniel Kilham Dodge, 406 North State street,
Champaign.
Lester Paige Breckenridge, 1005 West Green
street, Urbana.
David Kinley, 1006 West Green street, Ur-
bana.
Eugene Davenport, Experiment 'Station
Farm, Urbana.
Albert Pruden Carman, 112 West Hill street,
Champaign.
Walter Howe Jones, 503 East Daniel street,
Champaign.
Evarts Boutell Greene, 905 California avenue,
Urbana.
3
B. H. CUMMINS
MERCHANT
TAILOR . . .
I am prepared to make you Clothes
so cheap that it will pay you to call
and look at my fine line of samples.
I also make a specialty of
CLEANING, PRESSING and REPAIRING
Goods Called For and Delivered.
DRESS SUITS FOR RENT.
Room 4, Marble Block, Champaign, Illinois.
O. H. LUTZ
MANUFACTURER OF AND DEALER IN
Cigars, Tobaccos, Smokers' Supplies.
77 E. Main St., Champaign, III.
"Air Brake" and "Straight Tip" 5c Cigar.
"Half Shell" 10c Cigar.
WILLIS' PHILADELPHIA STORE
15-17 Main Street, Champaign,
V THE RELIABLE STORE TO BUY
Dress Goods, Silks, Hosiery, Underwear,
Gloves, Corsets, Notions.
The Largest Cloak Department in the City.
Styles and Prices Right. fi f WII F K
Your Patronage Solicited. •••U. V. TT IL,LJ»J
4
I
FACULTY. J
Charles Churchill Pickett, 606 South Mathews
avenue, Urbana.
Katharine Lucinda Sharp, 205 East Green
street, Champaign.
George Theophilus Kemp, 112 West Hill
street, Champaign. .
George William Myers, 601 West Green street,
Urbana.
William L/incoln Drew, 602 Orchard street,
Urbana.
Jacob Kinzer Shell, 905 West Green street,
Urbana.
Lewis Addison Rhoades, 912 California ave-
nue, Urbana.
Thomas Arkle Clark, 928 West Illinois street,
Urbana.
Arthur Hill Daniels, 913 West Illinois street,
Urbana.
George Day Fairfield, 1005 West Illinois
street, Urbana.
Charles Wesley Tooke, 508 West Green street,
Urbana.
Perry Greeley H'olden, 903 California avenue,
Urbana.
Alison Marion Fernie, 705 South Wright
street, Champaign.
Thomas Welburn Hughes, 1013 West Illinois
street, Urbana.
James Brown Scott, 112 West Hill street,
Champaign.
William Sleeper Aldrich, 909 California ave-
nue, Urbana.
Newton Alonzo Wells, 932 West Illinois street,
Urbana. 6}
Dillard Hazelrigg Clark, 10Q8 California ave-
nue, Urbana.
James McLaren White, 111 West Hill street,
Champaign.
William Esty, 905 California avenue, Urbana.
Violet Delille J'ayne, 932 West Illlnios street,
Urbana. .
Harry Sands Grindley, 918 West' Green street,
Urbana.
Herman S Piatt, 924 West Illinois street, Ur-
bana.
Fred Anson Sager, 502 West Elm street, Ur-
bana.
Frank Smith, 1106 West Illinois street, Ur-
bana.
S. C. TUCKER S BRO...
..DRUGGISTS..
DEALERS IN
DRUGS, OILS, PERFUMES, STATIONERY, ETC.
All kinds of School Supplies. Prescriptions care-
fully compounded. A select assortment of Cig-ars
always on hand. Corner of First Street and Uni-
versity Avenue, Champaig-n.
C. A. BESORE
WHOLESALE AND
RETAIL DEALER IN
...LUMBER...
DOORS, SASH, CEMENT, HAIR,
...AND...
COAL From the Best Minesin the Country.
Office—North Market Street, Urbana.
I DO FINE....
...BOOT and SHOE
...REPAIRING
For the University Boys and Girls.
Special Rates on Half Soles and Heels.
W H. OHLMAN,
19 North Neil Street, - - Champaign.
6
FACULTY.
Edward Charles Schmidt, 905 West Illinois
street, Urbana.
Edd Charles •Oliver, 511 East John street,
Champaign.
William Alexander Adams, 412 West High
street, Urbana.
Ralph Wylie, 1101% California avenue Urbana
Emma Quinby Fuller, 602 East Daniel street,
Champaign.
Edward John Lake, 616 West Church street,
Champaign.
Lucy Hamilton Carson, 502 Goodwin avenue
Urbana.
William John Kennedy, 403 South Wright
street, Champaign.
John William Lloyd, 504 East Green street,
Champaign.
George Mellinger Holferty, 913 West Green
street, Urbana.
Hugh Elmer Ward, 1011 West Illinois street,
Urbana.
Robert Louis Short, 605 West Green street,
Urbana.
John Hancock McClellan, 1106 West Illinois
street, Urbana.
Oscar Erf, 1011 West Illinois street, Urbana.
Clendon Vanmeter Millar, 707 West Califor-
nia avenue, Urbana.
Jessie Younge Pox, 603 East Daniel street,
Champaign.
George David Hubbard, 212 West Illinois
street, Urbana.
Charles Victor Seastone, 926 West Illinois
street, Urbana.
Hubert Vinton Carpenter, 812 West Illinois
street, Urbana.
John Langley Sammis, 307 East Springfield
avenue, Champaign.
Robert Watt Stark, 201 West Vine street,
Champaign.
Halbert Lilly Chipps, 713 West Elm street,
Urbana.
James Franklin Kable, 1109 West Springfield
avenue, Urbana.
Archibald Dixon S'hamel, 811 West Illinois
street, Urbana.
Dwight T Randall, 707% West California
street, Urbana.
For Fine Stationery,
Monogram Paper, or
Calling Cards, see
Harry D. Oldham
Registered Pharmacist,
URBANA, ILLINOIS.
NICOLET & CO.
Everything in the Bicycle Line.
Any information in regard
to roads, etc., gladly given
26 Neil Street. CHAMPAIGN, ILL.
10
FACULTY. 7
Cyrus Daniel M'cLane, 402 West Clark street,
Champaign.
James David Phillips, 410 West Church street,
Champaign.
Seth Justin Temple, 1016 West California
avenue, Urbana.
Charles Atwood Kofoid, 909 California ave-
nue, Urbana.
Oscar Quick, 907 West Green street, Urbana.
Joseph Cullen Blair, 907 South Wright street,
Champaign.
William Hand Browne, Jr., 510 West High
street, Urbana.
George Henry Meyer, 912 California avenue,
Urbana.
Milo Smith Ketchum, 510 John street, Cham-
paign.
George Alfred Goodenough, 909 West Green
street, Urbana.
Maude Wheeler .Straight, 205 East Green
street, Champaign.
Instructors and Assistants.
George A. Huff, Jr., 511 West University ave-
nue, Champaign.
Wilber John Fraser, 1003 South Wright
street, Chamipaign.
Carlton Raymond Rose, 806 South Sixth
street, Champaign.
Margaret Mann, 205 East Green street, Cham-
paign.
Charles Thornton Wilder, 305 West Hill
street, Champaign.
William Charles Brenke, 612 Stoughton street,
Urbana.
Matthew Brown Hammond, 905 California
Urbana.
Henry Lawrence Schoolcraft, 909 California
avenue, Urbana.
Neil Conwell Brooks, 905 West Illinois street,
Urbana.
Edward Lawrence Milne, 307 West Hill street,
Champaign.
Martha Jackson Kyle, 502 Goodwin avenue,
Urbana.
Henry Livingston Coar 930 West Illinois
street, Urbana.
Jennette Emeline Carpenter, 407 East Green
street, Champaign.
7
W. H. BANTA
TONSORIAL
PARLOR
. .
.
Electric Fans.
Baths in Connection.
Exclusive White Shop.
A Clean Tower for Every Man.
Special Attention to Students.
37i Main St. CHAMPAIGN, ILL
D. H. LLOYDE & SON.
BOOK and
MUSIC STORE
No. 9 Main Street,
CHAMPAIGN, ILLINOIS.
University Text Books and Supplies.
Musical Instruments to Rent.
All the Latest Sheet Music at Half Price.
Photographic Supplies.
Free Dark Room for Amateurs.
FACULTY. II
Albert Franklin Burgess, 936 West Illinois
street, Urbana.
James Henri Walton, Jr., 713 West Elm
street, Urbana.
Frank Roy Fraprie, 713 West Elm street, Ur-
bana.
Fred Randall Crane, 1011 West Illinois street,
• Urbana.
Harry C'urtiss Marble, 305 West University
avenue, Champaign.
Edward Phillips Walters, 905 West Illinois
street, Urbana.
Albert Root C'urtiss, 606 East John street,
Champaign.
Cyril Balfour Clark, 602 East John street,
Champaign.
Henry Jones, 602 East Green street, Cham-
paign.
Joseph Henderson Wilson, 602 Stoughton
street, Champaign.
Grace Osborne Edwards, 934 West Illinois
street, Urbana.
Laura Russell Gibbs, 411 East John street,
Champaign.
Gertrude Shawhan, 807 South Wright street,
Champaign.
Willard Otis Waters, 903 California avenue,
Urbana.
Adam Julius iS'trohm, 802 West Green street,
Urbana.
Cecila McConnel, 934 West Illinois street, Ur-
bana.
Emma Reed Jutton, 601 South Wright street,
Champaign.
William John Fulton, 110 East Green street,
Champaign.
Fred Conrad Koch, 312 West Clark street,
Champaign.
Horace Chamberlain Porter, 306 West Hill
street, Champaign.
Ralph Wilson Weirick, 1004 West Green
street, Urbana.
George Henry Campbell, 207 South Neil
street, Champaign.
Arthur Elijah Paine, 5GG~South Third street,
Champaign. *jf.O -•
Hadley Winfleld Quaintance, 404 Stoughton
street, Champaign.
William Albert Hawley, 603 East Daniel
street, Champaign.
JOS. KUHN & SON...
The Leading
CLOTHIERS
Can fit you with Up-to-Date Wearing
Apparel at the lowest prices consistent
with honest goods.
Boston Made Suits and Overcoats,
Dutchess Trousers,
Hawe's & Young's New York Hats,
Monarch Shirts, Etc.
RUAIN PRICES.
Abernathy's Studio-..
53 North Walnut .St.,
CHAMPAIGN, ILLINOIS.
Formerly Abernathy & Stafford.
Ed. Lasalle...
35 North Neil Street,
First Door North of Opera House.
Boots and Shoes Neatly Repaired.
All Work Warranted.
Special Rates to Students.
FACULTY. 13
Peter Philip Schaefer, 503 South Sixth street,
Champaign.
Preparatory School:
Edward Gardnier Howe, 1004 South Mathews
avenue, Urbana.
i
_
r
Lilie Adelle Clendenin, 1101% California ave-
nue, Urbana.
Charles Brewester Randolph, 412 West Elm
street, Urbana.
Clarence Walworth Alvord, 1101 California
avenue, Urbana.
James William Buchanan, 928 West Green
street, Urbana.
Members of the Staff of the State Laboratory of
Natural History, (Not Included in the
Regular Corps of Instruction).
Mlary Jane Snyder, 806 South Sixth street,
Champaign. v
Henry Clinton Forbes, Q12 West Illinois
street, Urbana.
Lydia Moore Hart, 923 West Green street, Ur-
bana.
Assistants to the State Entomologist.
Charles Arthur Hart, 923 West Green street,
Urbana.
Alice Mlarie Beach, 912 West Illinois street,
Urbana.
Ralph Waldo Braucher, 603 East Springfield
avenue, Champaign.
Edward Clarence Green, 603 East Springfield
avenue, Champaign.
Howard Oakley Woodworth, 610 East Clark
street,#Champaign.
Members of the Staff of the United States Agri-
cultural Experiment Station, (Not Included
in the Regular Corps of Instruction.)
George Perkins Clinton, 913 California ave-
nue, Urbana.
Louie Henrie Smith, 604 Daniel street, Cham-
paign.
Catherine McCallum Mclntyre, 806 South
Sixth street, Champaign.
WM. PRICE ESTATE...
A GENERAL LINE OF
Paints,
Wall Paper,
Glass,
Window Shades*
ALSO SCHOOL SUPPLIES, INCLUD-
ING MATERIALS FOR ART WORK.
Students JwM§
Attention /K^sjS
If you need a Wm^^P'''-'
Watch, I will sell
^^Sffl^ "
you one cheaper
^K?^v\^^0^^
than any Jeweler ^W^^^^^^ft
in Champaign. ^§||>* -VgjHp
EnOUgh S&ld Call and see me.
MAURBRm,
JEWELER and OPTICIAN.
At Cunningham Bros.'s Drug Store.
FACULTY. 15
Other Officials.
William Low Pillsbury, 504 West Elm street,
Urbana.
Nelson Strong Spencer, 112 East Green street,
Champaign.
Dillie Heath, 505 East Green street, ' Cham-
paign.
Susan Wilson Ford, 303 E'ast Springfield ave-
nue, Champaign.
Jennie Morse Damn, 609 West Church street,
Champaign. ^
Olive Faith 'Saxton, 407 Daniel street, Cham-
paign.
Devi Augustus Boice, 30 East Healey street,
Champaign.
William Franklin Marker, 24 East Healey
street, Champaign.
Grace Johnson Maxwell, 614 West Park
street, Champaign.
Charles Royall, 407 Daniel street, Cham-
paign.
vOf"£
STEPHEN'S...
STUDIO...
Prices Same as Others.
Work Much Better.
Always Come This Way for
..PHOTOS
STEPHENS
Urbana, = - • Illinois.
Barney Ketterer, Shoe Maker
students' directory. 17
STUDENTS.
Abbott, A. M. 606 S. Nell, C.
Abbott, Ruth 1011 W. Illinois, U.
Adams, Flora M. 608 E. Green, C.
Adams, O. C. 608 E. Green, C.
Adsit, B. W. 410 E. John, C.
Ainsworth, Frances L. 709 W. Park, C.
Ahrens, Anna W. 212 E. University, C.
Alarco, J. M. 1004 W. Green U.
Alkire, A. D. 1109 W. Springfield U.
Allen, A. M. 705 S. Wright, C.
Allen, Edith L. 920 W. Green, U.
Allen F. G. 1212 W. Main, U.
Allen, Mae L. 501 S. Mathews ave., U.
Alspach, F. A. 602 E. Clark, C.
The Gabriel Tailors are There
Alvord, C. W. 1101 W. California, U.
Ambler, Sarah 411 John, C.
Anderson, E. E. 301 E. White.C.
Anderson, Mary 207 E. Green, C.
Appelquist, J. G. 926 W. Illinois, U.
Apple, C. 602 E. Green, C.
Applegate, A. M. 503 Daniel, C.
Armington, Maude A. 908 W. Illinois U.
Armitage, J. H. 511 E. White, C.
Armold, C 1. SL 403 E. White, C.
--'Arnold, F. J. 407 Daniels, C.
Arnold, W. W. 512 E. Healey, C.
Ashley, Harriet 604 Busey ave., U.
Atwood, J. T. 1408 University ave., C.
Austin, G. L. 412 W. Church, C.
Azbill, Ethel W. 920 W. Illinois, U.
B
Bader,W. J. 603 Daniel, C.
Bagby, J. W. 932 W. Illinois, U.
Bailey, D. H. 208 W. Church, C.
Waterman Fountain Pen. Ferguson & Craig
D. E. HARRIS & CO.
...CONFECT1INERS...
No. 61 Neil Street, Champaign, Illinois.
We make the celebrated "La Vogue" Choco-
lates—the most delicious confection on the mar-
ket, and sell them at 50c per pound. Students
will make their University lives happier by eat-
ing "LA VOGUE" Chocolates.
We make everything known in Candies and
Ice Cream.
We handle also Candies made by Lowney,
Kranz, Gunther and Allegretti.
We make a specialty of serving Light Refresh-
ments for Fraternities, Societies, and Dancing
Parties. Everything Guaranteed Strictly First-
Class. D ^ E^ Harris <Sr Co.
We Invite You...
To try the
New Big Store
For Your Table Supplies.
We carry the Largest Stock in the
City. All New Goods. Will make
Special Prices to Clubs. Call and
examine the goods. Respectfully,
E. H. LANQE,
118 E. University Ave, Champaign, Illinois.
Twin City Shoe Shop
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Baker, H. N. 208 S. Neil, C.
Baker, H. W. 702 W. University, C.
Baker, Nettie S. 920 W. Green, U.
Baker, Z. F. 201 W. Church, €.
Baldwin, Aneta 912 W. Illinois, U.
Ball, R. E". 520 & Mi;hews, U. 7 2-
Ballard, Hortense 807 W. Green, U.
Barackman, G. B. 504 E. Daniel, C.
Bardwell, Faith L. 806 W. Green, C.
Barker, -P. 605 E. Healey, C.
Barnett, A. 1304 W. Clark, U.
Barns-back, -Seddie E. 920 W. Green, U.
Barr, J. 304 W. University, U.
Barrett, G. F. 212 Stoughton, C.
Baum, R. 512 Mathews ave., U.
Baumberger, H/*MEv-1302 W. Stoug'n, U.
Bean, C. H. 701 SL Wright, C.
Bear, E. 207 E. Green, C.
Bear, Ida 508 El Healey, C.
Beck, Florence M. 920 W. Illinois, U.
The Gabrie 1 Tuilors for Swell Suit
Beckemeyer, J. G. 305 W. Illinois, U.
Beetoe, Florence 301 Elm, U.
Beers, K. F. 105 W. Park, C.
Beers, L.F. 105 W. Park, C.
Belknap, H. W. 606 E. John, C.
Bell, A. T.,C.
Bell, E, D. 720 W. Green, U.
Beneflel, Wenona E. 606 S. Race, U.
Bennett, Edith P. 1007 W. Illinois, U.
Bennett, Helen P. 1007 W. Illinois, U.
Bennett, Jennie M. 512 S. Mathews, U.
Bennett, J. L. 1003 W. Illinois, U.
Bennett, Stella 512 S. Mathews ave., U.
Bennett, W. L. 1303 W. Clark, U.
Berfield, C. 906 W. Illinois, U.
Berger, D. F. 807 S. Wright, C.
Bernhard, Susanna S. 108 S. State, C.
Bidwell, C. D. 602 E. White, C.
Biebinger, Marguerite 1310 Spring. U.
Bigelow, C. A. 405 Washington, C.
Ferguson <S> Craig. Engraved Calling Cards
KNOWLTON & BENNETT
DRUGS
BOOKS, STATIONERY.
University Text Books,
Artists' Materials,
and Sporting Goods.
WE LEAD IN EVERY LINE.
Phoenix Phone, 451. Bell Phone, 210.
P. J. MURPHY
Livery, Feed and Sale Stable
CARRIAGES FOR
Weddings, Parties, Funerals, Etc.
Traveling Trade Solicited.
Open All Night.
Corner University Ave. and Walnut Streets,,
CHAMPAIGN, ILL.
Telephone—Phoenix 61, Bell 61.
20
508^ E. University Ave., Champaign.
students' directory.
Bird, F. J. 908 W. Illinois, U.
Bishop, M. L. 405 S. Wright, C.
Bixby, Alice 807 W. Green, U.
Black, Alice M. 404 W. Hill, C.
Black, Laura L. 404 W. Hill, C.
Black, W. W. 604 E. Jhon, C.
Blackburn, J. R. 906 W. Main, U.
Blanchard, N. P. 1101 California ave„ U
Block, E. W. 301 E. Park, C.
Boggs, H. H. 503 W. Green, U.
Boggs, O. C. 811 W. Illinois, U.
Bonnell, E. S. 309 E. White, C.
Bonnell, W. L. 1107 W. Springfield, U.
Boudinot, E. S. 208 W. Church, C.
Bonser, F. G. 509 E. Daniel, C.
Booker, Helen E. 619 W. White, C.
Bopp, W. G. 205 W. Church, C.
Borton, W. F. 1008 W. California, U.
Boyd, E. P. 910 W. Illinois, U.
Boyd, H. S. 701 W. Springfield, C.
The Gabriel Tailors do Repairing
Boyd, J. W. 713 W. Elm, U.
Boyer, H. B. 618 W. University, C.
Bracken, E. F. 504 Daniel, C.
Bradley, Gertrude 605 S. Wright, C.
Branch, Elizabeth 610 S. State, C.
Brayton, L. F. 906 W. Illinois, U.
Breckenridge, Blanche 1005 W. Green,
U
Breitstadt, J. H. 411 E. Green, C.
Brenke, Mrs. Catherine R. 612 Stoug. C.
Bridgeman, Minnie C. 411 E. John, C.
von B'riesen, Henrietta 312 E. Green, C.
Briggs, C. P. 807 S. Wright, C.
Briggs, E. C. 1409 W. Park, C.
Briley, N. P. 411 W. Hill, C.
Brittin, E. B. 930 W. Green, U.
Brittin, F. 930 W. Green, U.
Brookings, Louise 407 E. Green, C.
Browder, O. L». 603 W. Green, U.
Brown, C. E. 916 W. Illinois, U.
Brown, L. 511 E. Green, C.
Foot-Ball Pins at Ferguson & Craig's
Students Welcome..
To call and examine
our complete line of
Fancy Eatables
Special Inducements offered to Commissaries
of Clubs.
McGRAW & O'NEIL,
Corner First Street and University Avenue.
Telephone 53.
University
Book Store...
CUNNINGHAM BROTHERS
25 Main Street, Champaign, III.
MUNHALl PRINTIM BOUSE....
103-105 West Church Street.
Specialties:
Commercial and
Society Work.
22 Phoenix Phone 275.
%fine<&
Printing
Men's Half-Sole 65c and up at
students' directory. 23
B
Brown, V. E. 1004 W. Green, U.
Brown, W. J. 501 S. Race U.
Bruce, R. C. 306 E. -White, C. 2,0 5 c**/
Bruffit, Lena
€., U. ^ co^A^
Brundage, M. D. 606 S. Race, U.
Buchanan, J. W. 928 W. Green, U.
Buell, E. F. 60S E. Springfield, C. 6 O "2-
Buell, F. A. 307 E. White, C.
Buerkin, Emma 912 W. Illinois, U.
Bullock, Jessie J. 307 S. Wright, C.
Bundy, R. P. 602 E. Springfield, C.
Burch, L. 207 S. Wright, C.
Burdick, J. H. 502 E. Green, C.
Burke, E. 702 W. Springfield, C.
Burkhalter, W. E. 704 \v. Oregon, U.
Burnett, R. 1402 W. University, U.
Burnham, Edna SI 913 W. Califor., U.
Burrill, Lettie, E. 407 E. Green, C.
Burrill, Irene 1007 W. Green, U.
Burrill, Mildred A. 1007 W. Green, U.
The Gabriel Tailors are locate! on
Burroughs, E. 305 S 1 . Wright, C.
Busey, Marietta 502 W. Main, U.
Busey, Mary 102" W. Green, U.
Busey, P. J. 307 W. Elm, U.
Busey, R. O. 201 W. Green, U.
Bush, J. K. 603 E. Daniel, C.
c
Cabanis, R. C. 510 E. White, C.
Cabeen, F. E. 910 W. Illinois, U.
Oaddick, Sadie T. 601 W. Green, tj.
Cadwell, O. N.-70£ W. Green, U. %
Cairns,, D. G. 311 W. Clark, C.
Caldwell, C. M. 302 Stoug-hton, C.
Calhoun, Henrietta A. 504 Daniel, C.
Cambridge, D. 602 E. White, C.
Campbell, A. E. 604 E. Green, C
Camp»bell, B. A. 606 E. John, C.
Campbell, Daisy I. 604 E. Green, C.
Campbell, G. H. 207 S. Neil, C.
Ferguson & Craig, Silversmiths, Champaign
E. H. RENNER & BRO.
Livery aivd
Sale Stable*
Special Attention given to Students'
Calls for Parties, Picnics, Etc. . . .
Phones 410 and 402.
CHAMPAIGN, ILLINOIS.
DR. M. L. WILLIAMS
...DENTIST...
ALL KINDS OF DENTAL WORK.
RATES MADE TO ALL STUDENTS.
Office No. 7 Main Street, Champaign, Illinois.
Bell, 117. Phoenix, 164.
F. W. FOOTE
NEWS DEALER:
Bicycles, Sundries & Repairing.
CAMERAS AND SUPPLIES.
Race Street, Urbana, III.
24
The Twin City Shoe Shop.
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Campbell, Luretta B. 604 E. Green, C.
Oanman, H. L. 405 S. Wrig-ht, C.
Capron, C. 512 Daniel, C.
Carpenter, H. V. 812 W. Illinois, U.
Carr, B. H. 915 W. Illinois, U.
Carr, G. R. 210 W. Clark, C.
Carr, M. L. 509 E. Daniel, C,
Carriel, P. C. 910 W. Illinois, U.
Carroll, Jessie A. 917 W. Green, U.
Carson, F. T. 310 W. High, U.
Carter, Florence, E. 910 W. Illinois, U.
Carter, I. C. 210 E. Green, C.
Carter, J. F., Jr., 210 E. Green, C.
Carter, Opal G. 501 E. John, C.
Carter, W. C. 807 W. Green, U.
Cayou, F. M. 607 W. Hill, C.
Chacey, Anna O. 411 E. John, C.
Chamberlin, C. C. 410 E. John, C.
Chapin, A. 304 W. Columbia, C.
Chapin,, E. P. 304 W. Columbia, C.
Second Floor of Masonic Temple
Chapman, C. H. 607 E. White, C.
Chapman, D. W. 607 E. White, C.
Chapman, Mrs. Mae 607 E. White, C.
Chapman, Marion 607 E. White, C.
Chester, Margaret, 717 W. University. C.
Chipps, W. C. 713 W. Elm, U.
Church, F. F. 210 E. Clark, C.
Church, W. S. 306 E. Healy, C.
Clark, C. O. 916 W. Illinois, U.
Clark, Alberta 808 W. Illinois, U.
Clark, E. L. 508 Daniel, C.
Clark, L. 605 S. Wright, C.
Clark, M. Lenna 406 E. John, C.
Clark, T. A. 808 W. Illinois, U.
Clark, R. N. 500 W. Illinois, U.
Clarke, V. B. 603 Daniel, C.
Clatworthy, Linda M. 602 E. Daniel, C.
Claybourn, Grace N. 410 W. White, C.
Clayton, C. M. 1205 W. Stoughton, U.
Cline, J. S. 604 W. Main, U.
Fraternity Stationery at Ferguson & Craig's
Burchnell & Herriott,
BARBER SHOP.
Special Attention Given to Students.
106 Main Street, Urbana.
V. N. PAGE
DENTAL
OFFICE
15 Main Street, Champaign, Illinois.
Hours 8 to 12 and 1 to 5.
The
m m % 39 Main St.Modern
champaigfl) HLStudio
See our Photos before going
elsewhere. Special to Stu-
dents—The "Trilby Photo,"
Platino Finish, $1 per Dozen.
Other sizes In proportion ....
E. B. HOLLINSBE
26
Ladies' Half-Sole 45c and up at
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Clinton, G. P.
Clinton, Anna L. 913 California ave., U.
Coar, Marjorie, 930 W. Illinois, U.
Cobb, S. E. 602 E. Spring-field, C.
Coen, H. C. 501 E. Daniel, C.
Coffman, G. B. 928 W. Green, U.
Cbffman, H. A. 207 W. Vine, C.
Cofield, J. D. 605 S, Wright, C.
Cole, Agnes M. 207 E. Green, C,
Cole, Emo L. 406 E. John, C.
Collens, G. R. 304 W. Illinois, U.
•Colli©, F. B. 302 Stoughton, C.
Conard, P. A. 1310 W. Stoug-hton, U.
Condit, J. S. 1310 W. Springfield, U.
Cone, G. C. 1107 W. Springfield, U.
Conley, J. E. 27 E 1 . Springfield, C.
Cook, E. 207 S. Wright, C.
Cook, W. A. 202 S. Busey, U.
Cooper, Aneta B. 307 S. Wright, C.
Cooper, F. W. 110 W. ;Springfield\ C.
The Gabriel Tailors Solicit Your
Oorbin, H. 1212 Springfield, U.
Cottingham, W. S. C. 302 Stoug-hton, C.
Cbultas, A. 914 W. Illinois, U.
Cowley, T. P. 402 W. Hill, C.
Coyle, J. F. 403 E. Clark, C.
Crane, F. R. 1011 W. Illinois U.
Crathorne, Annie E. 602 E. Clark, C.
Craw, Nellie 602 S. Third, C.
Crawford, G. B. 113 W. Clark, C.
Creehnan, C. C. 303. E. Springfield, C.
Crossland, G. M, 1409 W. Park, C.
Crouch, W. L. 604 E. John, C.
Cummings, W. J. 501 Babcock ave., U.
Cunningham, R,. E. 930 E. Green, U.
Curfman, L. E. 412 W. Illinois, U.
D
Dadant, L. C. 211 E. White, C.
Dake, L. G. 507 E. John C
Dalbey, D. S. 914 W. Illinois, U.
Dallenbach, J. C. 109 W. Park, C.
University Pins Galore at Ferguson & Craig's
Bicycles...
Sundries and
Repairing
34 Neil Street,
Opposite Walker Opera House,
CHAMPAIGN CYCLE CO.
WEINGARTEN & UWDER
3 Main Street, Champaign, III.
Tailors, Hatters, Furnishers.
KINO'S
RESTAURANT
Opposite Walker Opera House,
CHAMPAIGN, ILL.
OPEIN ALL INIQHT!
Serves Meals, Oysters, Lunch, Ice Cream
and Soda. Cigars and Tobaccos
A F>ir&t=CleLsa Bakery.
Music by the Largest Phonogragh in the World.
28 You are Invited.
The Twin City Shoe Shop.
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D
Darmer, G. A. 408 W. Thomas, C.
Daugherty, Anna E. 108 Fifth, C.
Davis, Mary B. 611 W. Green, U.
Davison, Mabel K. 407 E. Green, "C.
Dawson, R. M. 509 Daniel, C.
Day, C. P. 1004 W. Green, U.
Dayton, Laura 407 Daniel, C. ;
Dedman, B. 924 W. Illinois, U.
Delzell, M. A. 602 E. Green, C.
Demott, R. J. 936 W. Illinois, U.
Demott, Ruby, T. 936 W. Illinois, U.
Dempsey, D. R. 504 Daniel, C.
Detrick, Nellie E. 602 E. Springfield, C.
Develde, H. S. 512 S. Mathews ave., U.
Dickson, R. O. 1107 W. Springfield, U.
Dighton, J. N. Jr., 304 W. Church, C.
DiUon, Gertrude S. 1310 W. Spring. U.
Dillon, R. H. 602 E. White, C.
Dillon, W. W., Y. M. C. A. House.
Dobbins, Ethel I. 603 E. Green, C.
Trade and Guarantee Satisfaction
Dolan, W. J. 503 S. Sixth, C.
Dole, Sarah 803 W. Illinois, U.
Dolkart, L. 203 E. University, C.
Doney, O. K. 511 W. Illinois, U.
Donoghue, W. J. 205 W. Hill, C.
Doud, W. O. 903 Springfield, U.
Dowiatt, S. 1005 W. Green, U.
Doyle, Kate L. 607 N 1. State, C.
Drake, Jeannette M. 156 Clark, C.
Draper, Charlotte E. 806 S. Mathews, U.
Draper, Charlotte L., Pres. House, U.
Draper, E. L., President's House, U.
Drew, F. L. 1212 W. Main, U.
Drummond, R.
Drury, C. F. 906 W. Illinois, U.
Drury, R. S. 928 W. Green, U.
Duffy, G. 110 E. Green, C.
Duffy, J. F. Jr., GOT E. Spring., C.
Dugan, E. N. 1303 W. Clark, U.
Dunlap, Affa E. 1003 S. Wright, C.
Agents Rookwood Pottery—Ferguson & Craig
THE-
* Dudley
* Studio
EOR BEST WORK.
110-112 UNIVERSITY AVENUE,
CHAMPAIGN, ILLINOIS.
Satisfaction Guaranteed or Money
Refunded.
B
A
D
T
O
O
T
H
A. F>. TUCKER,
DENTIST, 6 MAIN STREET.
3P Special Rates to Students.
All Work Guaranteed^ First-Class at
students' directory. 31
D
Dunn, J. 1201 W. Stoughton, U.
Dunshee, V. A. 1303 W. Clark, U.
E W' '
Ealey, Minnie 501 E. Oregon, U.
East, E. M. 508 Daniel, C.
Eckhardt, W. G. 207 Wright, C.
Eckstorm, H. 512 SI Mathews ave., U.
Eddy, C. L. 603 Daniel, C.
Edwards, C. 205 E. University, C,
Edwards, G. I. 607 S 1. Busey, U.
Eidmann, G. H. 509 S. Fourth C.
Eisenmayer, H. A. 907 W. Green, C.
Elder, Bessie M. 913 California ave., U.
Elder, R. S. 1106 W. Springfield, U.
Elliott* Julia E. 904 S. Busey, U.
Ells, B. C. 606 S. Neil, C.
Emmett, A. D. 903 California ave., U.
English, E. C. Jr., 310 E. Clark, C.
Engstrom, Ella V. 1106 W. Illinois, U.
Give The Gabriel Tailors a Call
Ensign, Alice O. 602 Daniel, C.
Etherton, W. A. 1003 S. Wright, C.
Evans, W. C. 1004 W. Green, U.
EWald, J. J. 508 John, C.
Falkenberg, F. P. 802 W. Illinois, U.
Farrer, F. J. 212 Stoughton, C.
Farrin, J. M. 303 E. Springfield, C.
Farrin, W. O. 303 E. Springfield, C.
Fay, J. C, Y. M. C. A. Building.
Fellingham, C. H. 603 E. Green, C.
Fessant, F. J. 602 E. White, C.
Finch, J. P. 603 E. Green, C.
Fish'back, M. M. 510 E. Healey, C.
Fisher, Clara E. 708 W. University, C.
Fisher, J. M. 1212 W. Main, U.
Fisher, J. W. 501 California, U.
Fiske, C. W. 301 E. Green, C.
Flanagan, Bessie, 411 W. White, C.
Do all kinds of Medal Work—Ferguson & Craig
If you
want a
Fine
Photo
go to
the
GRAND STUDIO
105 West Park Street, Champaign, Illinois.
The Largest Light and Operating Room
in the city. Large Groups a Specialty.
Pala66 BarDer shod
BEST IN THE CITY.
Special Attention Given to the Student Trade.
No. 9 Main Street,
CHAMPAIGN, ILL.
33 BEN LONG, Proprietor.
The Twin City Shoe Shop.
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Fleming, Marcella 510 Daniel, C.
Fleming, Rose, E. 510 Daniel, C.
Fletcher, C. J. 507 John, C.
Fogg, Alma J. 412 W. Elm, U.
Folckemer, H. R. 309 E. White, C.
Forbes, Ethel, C. S. 1209 W. Spring. U.
Forbes, Majorie D. 912 W. Illinois, U.
Ford, R. L. 701 W. Springfield, C.
Foreman, H. S. 915 W. Illinois, U.
Foster, W. G. 512 W. California, U.
Fox, H. B. 607 S. Busey, U.
Francis, F. D. 603 Daniel, C.
Francis, O. J. 607 S. Busey, U.
Frank, L, H. 506 S. Third, C.
Franks, C. W. 709 W. Main, U.
Frazey, Nellie M. 1307 W. Main, U.
Frazier, E. A. 410 W. Green, C.
Frazier, J. W. 210 E. Green, C.
Freeman, Florence M l, 910 W. Illinois, U
Freeman, H. E. 511 E. Green, C.
The Gabriel Tailors Carry a Com-
'Freese, J. A. 706 W. Green, U.
French, M. D. 904<S. Busey, U.
Fretz, Mrs. J. C 208 W. Church, C.
Frost, F. G. 305 E. Green, C.
Fusick, E. J. 502 E. Green, C. /^
FuNenwider, T. I. 1409 W. Park, U.
Fullerton, H. R. 301 W. University, C.
Fulton, R. B. 110 EX Green, C.
Fulton, W. J. 110 E. Green, C.
Fursman, W. H'. 506 E. Green, C.
G
Gage, R. H, 603 E. Springfield, C.
Gale, E. P. 936 W. Illinois, U.
Gallatin, C. E. 410 W. Green, U.
Garden, H. R. 602 E. John, C.
Gardiner, C. M. 303 S. Elm, C.
Gardiner, R. T. 407 Daniel, C.
Garnett, E. L. 608 Busey ave., .
Garnett, Grace, A. 608 Busey ave., U.
Sterling Silver Novelties—Ferguson & Craig
Urbana Steam Laundry
Why don't you call
us up, and let us
demonstrate that we
can please you?
C A. HEEBE, Prop.
Bell Phone 212.
The Beardsley
CHAS B HATCH, Prop.
Special Attention given to Serv-
ing Banquets of all Styles . . .
Fine Suits of Rooms to Rent .
ftS^ Champaign, 111,
Men's Rubber Heels 35c at
students' directory. 35
Gagnier, E. G.
Garrett, R. P. 405 S, Wright, C.
Garver, L, C. 302 E. Stoughton, C.
Garver, Willia K. 204 W. Park, C.
Garwood, Mabel, C. 1009 W. Illinois,. U.
Gaston, R. M. 602 E. White, C.
Gayman, Myrtle 106 E. Clark, C.
Gearhardt, J. D. 406 John, C.
Genseke, E. 1307 W. Main, U.
George, Ij. E. 510 E. Healy, C.
George, Sedella M. 107 W. White, C.
Gere, Clara 107 N". Elm, C.
Gernand, W. I. 511 E. Green, C.
Gibbs, Elizabeth H. 411 E-. John, C.
Gibbs, G. Jr., 411 E. John, C.
Gibbs, Laura R. 411 E. John, C.
Gilbert, J. P. 603 W. Green, U.
Gilkerson, Aletha 1105 W. California,!!.
Gilkerson, Prances 1105 W. California,
U
Gillespie, Belle I. 741 N. Randolph, C.
plete line of Samples of Suitings.
Gillespie, Mrs. Clara B. 401 S. State, C.
Gilliespie Luella I. 741 N. Randolph, C.
Gilmore, T. 502 S. M'athews, U.
Gleason, H. A. 207 E. Green, C.
Glenn, L. Li 402 W. Hill, C.
Glenn, O. F. 402 W. Hill, C.
Goff, Mary E. 311 E. Green, C.
Gold, Katherine E. 1009 W. Illinois, U."
Gordon ,J. H. 211 E. White, C.
Gorham, J. 716 W. University, C.
Gossman, F. L. 303 E 1. iSpringfield, C.
Graber, H. T. 924 W. Illinois, U.
Graham, H. J. 509 S. Fourth, C.
Graves, (Mlarjorie 1011 W. Illinois, U.
Gray, J., E. High, U.
Gray, R. 1008 W. California, U.
Green, C. H. 301 E. Green, C.
Greene, C. T. 506 E. Green, C.
Greene, Frances M. 501 Goodwin, U.
Greenman, E. G. 726 N. Randolph, C
Engraved Invitations—Ferguson & Craig
T |*| p as welt as the good
JL j must have
student Shoes
Try 43 Main Street,
Champaign's Leading Shoe Store.
H. D. STOLTEY & CO.
Empire Steam Laundry
Corner of Neil Street and University Avenue,
Opposite City Building.
SHAW & PL01NER, Proprietors.
Telephone- Phoenix 230.
Champaign Steam Laundry
30 North Neil Street,
Opposite Walker Opera House.
Either Telephone No. 50.
MONROE & KEUSINK BROTHERS
PROPRIETORS.
The Chester Transfer 6o.
5 Carriages,
3 Baggage Wagons,
2 Parcel Delivery Wagons,
Omnibusses, Etc.
36 Both Telephones, 39,
the Twin City Shoe Shop.
STUDENTS DIRECTORY. yj
Grevenkamp, H. H. 602 E. Green, C.
Gridley, H. N. 409 E. Springfield, C.
Griswold, A. H. 505 E. Green, C.
Griswold, L.. E. 206 W. Clark, C.
Gross, Albertina M.
Gross-berg-, H. A. 603 Daniel, C.
Gulick, Margaret G. 209 W. Church, C.
Gunthrop, Pauline 312 E. Green, C.
H
Habermeyer, G. C. 1107 W. Spring., U.
Hacker, George 1301 W. Springfield, U.
Hagedorn, C. F. 706 W. Green, U.
Haight, S, J. Jr., 1306 W. Clark, C.
Hall, A. R. 907 W. Green, U.
Hall, Elizabeth T. 801 W. (Springfield, U
Hall, J. C. 801 W. Springfield, U.
Hammers, Eidna R. 509 W. White, C.
Hammers, Jesse 509 W. White, C.
H'anna, M. R. 916 W. Illinois, U.
Fine Fitting and Artistic Styles, is
Hannah, C. R. 504 E. Daniel, C.
Hannan, J. E. 409 E. Springfield, C.
Hanson, Gertrude 807 W. Green, U.
Hanson,, Mabel, 807 W. Green, U.
Hanson, Rachelle M. 809 W. Green, U.
Harker, G. 'M'. 110 E, Green, C.
Harker, O. A. Jr., 110 E. Green, C.
Harman, I. C. 509 S. Fourth, C.
Harman, J. J. 509 S. Fourth, C.
Harney, C. J. 5iaj>aii»iel, C
Harrington, T. G. 110 E. Green, C.
Harris, B. B. 924 W. Illinois, U.
Harris, C. E. 1303 W. Clark, U.
Harris, Mrs. Marie A. 924 W. Ills., U.
Harris, P. B. 504 Daniel, C.
Harris, T. L. 305 W. Illinois, U.
Harris, T. S. 305 W. Illinois, U.
Harrison, EJ. W. 602 E. Green, C.
Harrison, D. S. 410 John, C.
Harroun, G. L. 312 W. Illinois, -U.
For Class Pins see Ferguson & Craig
Ladies' Rubber Heels 30c at
38 students' directory.
H
Harshman,, L. R. 924 W. Illinois, U.
Hartrick,G. R. 718 S. Market, U.
Hartrick, N. Emma 718 S. Market, U.
Harts, D. H. Jr. 40i-sfohn, C.
Hasson, H. 705 >S. Wright, C.
Hiatch, W. R. 110 E. Green, C.
Haussler, D. P. 112 E. Green, C.
Hiauter, A. E. 701 &. Wright, C.
Hauler, J. E. 507 Daniel, C.
Haven, Georgetta 920 W. Illinois, U.
Hawley, W. A. 910 W. Green, U.
Hayes, Z. Bernice, 930 W. Green, U.
Hays', C. 207 W. Illinois, U.
Hayward, Mabel 1011 W. Illinois, U.
Hayward, Minnie 311 E. Green, C'.
Headen, T. M. 411 E. Green, C. {rfft
Heath, Lillian 917 W-.- Green, U.)'°^^M
Henderson, A. 1106 S'pringfield, U.
Henderson, Mary 311 E. Green, C.
Hendrick, L. C. 1212 W. Springfield, U.
the work of the Gabriel Tailors.
Hensley, M. C. 510 W. Columbia, C.
Henry, Rev. W. H., U.
Herman, E>. E. 512 E. Healey, C.
Herrick, D. O. 406 E. John, C.
Herriek, K G. 406 E. John, C.
Hetherington, B. W. 510 E. White, C.
Hicks, B. W. 509 S. Fourth, C
Higbee, Dulu M. 930 W. Green, U.
Higgins, C. H. 301 E. Green, C.
Higgins, F. W. 511 E. Green, C.
Higgins, B. C. 602 E. Springfield, C.
Hines, E. G. 930 W. Green, U.
Hinkle, Ida 505 E. Clark, C.
Hobble, A. C. 501 S. Busey, U.
Hodge, Mlrs. Harriet E. 411 E. John, C.
Hblabird, R. T. 410 E. John, C.
Holder, V. tN. 602 W. Elm, U.
Holderman, Majorie 702 Busey, U.
Holmes, A .E. 607 S>. Busey, U.
Holmes, F. H. 503 W. Green, U.
Commencement Invites -Ferguson & Craig
vJJ
The Twin City Shoe Shop.
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•
Hoon, A. S. 402 W. Illinois, U.
Hopkins, Mabel, 803 W. Illinois, U.
Hoppin, C. A. 909 California, U.
Horner, H. H. 511 E. White, C.
-Hostetter, A. 1303 W. Clark, U.
Housel, O. L. 1008 W. California, U.
Howard, Clara 1007 W. Illinois, U.
Howard, J. 303 W. High, U.
Howard, Lida F. 1007 W. Illinois, U.
Howe, Harriet 1205 W. Stoughton, IT.
Howell, Carrie !B. 501 N. Mathews, IT.
Hubbard, ;& D. 212 W. Illinois, V.'^trj
Hubbard, Mae W. 211 W. Elm, U.
Hughes, C. W. 1013 W. Illinois, U.
Hughes, S. K. 310 W. Clark, C.
Humphrey, R. C. 212 W. Vine, C.
Humphrey, W. G. 211 E. White, C.
Hunter, C. P. 112 E. Green, C.
Hunter, H. E. 112 EL Green, C.
Huntoon, J. S. 1303 W. Clark, IT.
Clothing Cleaned and Repaired by
Hurlbert, Dorothy, 920 W. Green, U.
Husk, P. W. 402 W. Hill, C,
Huson, G. T. 1105 iSpringfield, IT.
Huss, Lilian M. 508 W. Green, U.
Hynes, Olive P. 9^17 W. Green, U.
Ice, Laura P. 107 W. Park, C.
Iddings, Daisy D. 511 John, >C.
Ingersoll, F. B. 203 W. Church, C.
Inks, F .E. 505 S. Sixth, C.
Ireland, W. P. 706 W. Green, U.
Jackm'an, Ida L, 908 California, U.
Jacobs, M. J. 203 E. University, C.
James, H. D. 607 S. Busey, U.
James, L. R, 1310 Springfield, U.
Jarman, H. P. 805 S. Wright, C.
Jefferson, R. T. 307 W. Illinois, IT
fj. fcj A
Waterman Fountain Pen. Ferguson & Craig
Repairing Neatly and Promptly Done at
40 STUDENTS DIRE3TORY.
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Jenkins, E. A. ^3 E. University, C.
Johnson, A. M. 509 Daniel, C.
Johnson, Anna M. 1206 Stoughton, U.
Jbhmsen, C. W. 409 E. Springfield, C.
Johnson, C. S. 718 W. Church, C.
Johnson, D. C. 510 E. White, C.
Johnson, F. V. 718 W. Church, C.
Johnson, J. E. 718 W. Church, C.
Johnson, J. P. 309 E. White, C.
Johnson, W. C. 3 E. .Springfield, C.
Johnston, A. R. 110 E. Green, C.
Jones, Fannie E. 207 E. Green, C.
Jones, J. C. 706 W. Green, U.
Jones, G. R. 908 W. Illinois, U.
Jones, H. L. 504 Daniel, C.
Jones, Louise 302 W. Church, C.
Jordan, G. T. 410 W. Healey, C.
Joy, SI S. 412 E. John, C.
Judd, H. R. 505 E. Green, C.
Jutton, L, 601 S. Wright, C.
-V
__
the Gabriel Tailors, Champaign.
K
Kable, C. H. 1109 W. Springfield, U.
Kaiser, W. G. 503 W. Green, U.
Keating, Jennie 312' E. White, C^
K^ator, E. O. 1304 W. Springfield, U.
Keeney, H. E. 512 E. Green, C.
Kelley, Frances, E. 1308 W. Spring. IT.
Kelley, A. R. 1003 S. Wright, C.
Kelso, C. E. 409 E. Springfield, C.
Kemmerer, J. -11304 W. Springfield, U.
Kemp, J. E. 1409 Park, U.
Kennard, P. G. 311 University, C.
Kepler, G. F. 506 Daniel, C.
Kerns, Harriet W. 304 W. Church, C.
Kerns, Rillis 304 W. Church, C.
Ketchum, D. C. 510 John, C.
Ketchum, Margaret A. 501 W. High, U.
Ketchum, M. S.
Ketzel, H. B. 602 E. White, C.
Kilbury, A. 512 E. Healey, C.
r)\
Agents Rookwood Pottery—Ferguson & Craig
The Twin City Shoe Shop,
students' directory. 41
K
Kiler, W. H. 303 N. Avenue, U.
Kimmel, H. E. 914 W. Illinois, U.
K'ing, L. B. 405 W. White, C.
Kingsbury, J. T. 5rr2"£>ame-l, C.
Kirkpatrick, A. B. 606 E, Green, C.
Kirkpatrick, H. B. 110 E. Green, C.
Kirkpatrick, H. G. 1109 Springfield, U.
Kissenger, H. D. 602 iStoughton, C'.
Kittredge, Mary H. 407 E. Green, C.
Knowlton, W. D. 6 Jefferson, C.
Koch, F. C. 312 W. Clark, C.
Kofoid, R. >N. 909 California, U.
Kofoid, (Mrs. Prudence, 909 California,U
Koogler, P. 719 University C.
Krohl, B. F. 910 W. Green, IT.
Kratz, J. P. 603 E. Daniel, C.
Kreikenbaum, C. O. A. 903 W<. Miain, U.
»w^h-n, A. L. 302 Stoughton, C. fC^J^Wr
Kuhl, Cora 306 W. Columbia, C.
Kuhn, L, 204 W. Hill, C.
Kuss, R. H. 509 & Fourth, C.
The Gabriel Tailors are the Finest
L
Lacy, E. M. -v^'
Ladage, F. W. 202 E. University, C.
Daflin, Elizalbeth 609 W. Church, C.
Larrison, G. K. 510 E. White, C.
Lathrop, Olive C. 807 W. Green, U.
Datzer, Alice 606 E. Springfield, C.
Latzer, Jennie M. 606 E. Springfield, C.
Latzer, J. A. 606 E. 'Springfield, C.
Laughead, C. W. 512 E. Healey, C.
Laughlin, Lulu L. 207 E. Green, C.
Langrnan, J. O. 501 W. California, U.
Lantz, W. E'. 501 Busey, U. ^.-,
Layton, Katherine A. 1308 W.Spring.U.
Leas, E. E. 304 W. Illinois, U.
Leas, E, O. 512 E. Healey, C.
Lee, J. L. 209 W. Hill, C
Lego, Lulu M1. 1008 W. California, U.
Lehmpuhl, H. F. 211 E. White, C.
Foot-Ball Pins at Ferguson & Craig's
Work Done at Ldwe$t Prices af
42 students' directory.
Leney, Flora B. 920 W. Green, U.
Le Sburdi, A. C. 602 W. Elm, U.
Leutwiler, O. A. 503 W. Green, U
Lewis, H. C. 505 E. Sipringfield, C.
Lewis, McCreery, 411 E. Green, C.
Lander, Grace, 407 E. Green, C.
Lindgren, J. (M. 1212 W. Springfield, U.
Lindley, Etheldred F. 503 W. Green, U.
Lindley, Jessie 8. 503 W. Green, U.
Lindsey, Mtaud M. 308 ft Walnut, C.
Lindsay, Mabel 206 W. Church, C.
Linzee, R. ft' 914 W. Illinois, U.
Livingston, Statia 711 W. Illinois, U.
Lloyd R. C. 508 E. John, C
Lodge, P. E. 603 Daniel, C.
Loeffler, Katherine 602 Third, C.
Logan, H. R. 301 ft Wright, C. /
Logue, C. L. 1004 W. Green, U.'
Lorensan, J. H. 608 E. Green, C.
Lotz, J. R. 509 S. Fourth, C.
Workmen in the City. Try them.
Love, Leila, ft 811 W. Illinois, U.
Lowenthal, F. 405 S-. Wright, C.
Lummins, Jessie I. 912 W. Illinois, U.
Lundgren, C. L. 1004 W. Green, U.
Luther, O. 602 Stoughton, C.
Lyman, F. L. 204 W. Main, C.
Lytle, E. B. 403 E. White, C.
M
McAnally, H. F. 604 Busey, U.
McCall, E. A. 1109 W. Main, U.
McCarthy, H. 914 W. Illinois, U.
McCarthy, W. P. 605 E. White, C.
MoCollom, H. D. 402 W. Hill, C.
McCollom, J. P. 608 Busey, U.
McCormack, R. 602 W. Green, C.
McCracken, G. M. 509 ft Fourth, C.
McCulloch, A. B. 205 W. Hll, C.
McClillbch, R. R, 301 W. University, C.
McCune, F. L. 301 E. Green, C.
Fraternity Stationery at Ferguson & Craig's
The Twin City Shoe Shop.
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M
McFarland, J. A. 314 East Ctar-k, C:
McGinnis, Cora 908 W. California, U.
McGinnis, Mary 908 W. California U.
Mcintosh, Kathryn 511 W. Park, C.
Mcintosh, Mabel 511 W. Park, C.
McKenzie, Eva M. 307 E. White, C.
McLane, E. C. 402 W. Clark, C.
McLane, J. W. 402 W. Clark, C.
McMillen, R. C. 1310 W. Springfield, U.
McMurry, K. F. 602 W. Elm, U.
MtoVay, C. J. 507 E. John, C.
McWard, R. A. 608 E. Green, C.
McWilliams, Nellie L. 38 2nd S., C.
Ma4ce*ib, C. W. 511 Green, C.'r
Mann, Alice C. 411 E, John C.
Mann, Margaret 207 E. Green, C.
Manning, L. L. 205 W. Hill, C.
Manspeaker, Pearle 201 W. Univer. C.
Mkpes, J. V. 604 Busey, U.
Marble, H. C. 305 W. University, C.
All Work Guaranteed First-Class
Marks, D. S. 30SL Springfield, C.
Marriott, H. B., U.
Marsh, A. L. 212 E. Green, C.
Marsh, G. R. 500 W. Illinois, U.
M-artin, A. C. 310 E. Clark, C.
Martin, J. W. Jr., 807 S, Wight, C.
Martin, May L. 930 W. Illinois, U.
Martin, R. W. 807 S. Wright C.
Martin, W. W. 410 E. John, C.
Mather, Jennie M 1. 407 E. Green, U.
Mather, Lydia IM 1. 407 E. Green, U.
Miathews, C. Mi. 601 W. Elm, U.
Mathis R. H. 405 S. Wright, C.
Mathews, F. W. 603 E. Green, C.
M'athews, R. C. 510 E. Daniel, C.
Mattis, Julia 201 N1 . Elm, C.
Maury, H. V/ 511 E. Green, C.
M^axwell, Esther A. 614 W. Park, C.
May, P. H. 808 Oregon, U.
Mayall, E. L. 509 S, Fourth, C.
Fine Watch Repairing at Ferguson & Craig's
Ankle Braces at Lowest Prices at
44 students' directory.
M
'Mayer, E. B. 602 E, Clark, C.
Meatheringham, J. E. 1203 W. Main, U.
Meharry, J. E 1. 505 E. Green, C.
Meier, W. 1304 Springfield, U.
Melby, J. A. 510 Sitoughton, C.
-Merrill, SI. P. 206 W. Clark, C.
Merritts, Louise 1305 W. Park, U.
Miles, Louise 411 E. John, C
Miles, Harniette 411 E. John C.
Mdles, R. T. 301 E. Green, C.
Miller, A. J., U.
Miller, F. C. 924 W. Illinois, U.
Miller, Helene A. 602 E. Clark, C.
Miller, EL H. 502 S. Mathews, U.
Miller, Lulu 210 E. Green, C.
iMiller, T. H. 405 E. S'toughton, C.
Miller, W. P. 504 W. Clark, C.
Mills, E. B. 602 W. Elm, U.
Mills, R. G. 207 E. Green, C.
Milne, D. H. 303 Ei. Springfield, C.
at the Gabriel Tailors, Champaign
Milne, E. L. 307 W. Hill, C.
Mitchell, Annie 508 E. John C.
Mitchell, J. A. 403 W. Hill, C.
Morjonnier, T. 602 E. iSpringfield, C.
Mbnier, Sara 712 W. Chuhch, C.
'Mtooro, Amy, 501 Daniel, C.
Moore, C. B. 503 E. Green, C.
Moore, Emma B. 301 S. Wright, C.
Moore, iSusan L, 301 iS. Wright, C.
Mbran, M. A. 604 W. Main, U.
Morrlssey, F. 209 W. University, C.
Morrow, N. C. 507 John, C.
Mount, M. H. 509 Daniel, C.
Mulliken, A. D. 404 W. Church, C.
Mulliken, Phoebe 404 W. Church, C.
M'unsen, A. 510 Daniel, C. *
'•')
.
M'yers, J. J. 606 E. Clark, C.
Myers, Wynnfie 107 W. University, C.
c
N
Neirkirk, J. A. 602 W. Elm, U.
Ferguson & Craig, the Leading Jewelers.
The Twin City Shoe Shop.
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N
Newbald, T. A. 509 S, Fourth, C.
Newcomb, C. F. 311 W. Hill, C.
Newton, F. E. 802 W. Illinois, U.
Nichols, Bertha V. 307 Prospect ave.,C.
Nichols, G. 306 E. Healey, C.
Noble, T. 921 W. Green, U.
Norris, C. 807 S. Wright, C.
Norton, W. P. 402 W. Springfield, C.
Norton, C. W. 411 E. Green, C.
Null, L. A. 1303 W. Clark, U.
Null, M. M. 1303 W. Clark, U.
O
Odell, Rena M. 928 W. Green, U.
O'Hlair, Edna 306y2 S. Race U.
O'Hair, Zella 306V2 S. Race, U.
Omer, L. 105 S. Fifth, C.
Ostrowski, S. 713 W. Elm, U.
Outhause, F. M. 807 W. Green, U.
Owens, W. H. 715 W. University, C.
Oyen, A. N. 802 W. Illinois, U.
The Gabriel Tailors are There
Padden, E. J. 802 W. Illinois, U.
Padget, Ora L. 311 E. Green, C.
Padget, W. M 1 . 204 W. University, C.
Paine, A. E. 506 &i Third, C.
Palmer, W. G. 411 El Green, C.
Park, W. M. 311 W. Elm, U. (
Parker, L. G. 509 W. Illinois, U.
Parker, R. S. 509 W. Illinois, U. }
Parkins, C. R. 110 E>. Green, C.
Parks, P. L. 810 W. Green, C.
Patrick, F. P. 212 Stoughton, C.
Paul, W. A. 705 Wright, C.
Payne, Rinnie C. 405 S. Wright, C.
Pease, C. E. 405 >S. Wright, C.
Peeples, C. J. 1004 W. Green, U.
Perkins, F. A. 713 W. Elm, U.
Peterson, C. P. L. 1112 W. Springfleld,U.
Pettinger, R. G. 506 Daniel, C. '
See our Holiday Coods. Ferguson & Craig
fearney Ketterer, Shoe Maker
students' directory.
Phillips, T. C. 1004 W. Green, U.
Pickrell, Per 917 W. Green, U.
Pilcher, Lela G. 930 W. Illinois, U.
Piper, E. E. 709 S. Wright, C.
Pittman, C. E. 709 W. Park, C.
Plant, F. B. 511 E. Green, C.
Piatt, A. 301 E. White, C. a
Pletcher, N. M. 606 E. Gren, C.
Pollard, C. R. 303 North, U.
Polard, E. R. 112 E. Green, C.
Ponzer, E. W. 411 E. Green, C.
Poor, E. L. 1106 W. Springfield ave, U.
Porter, H. C. 306 W. Hill, C.
Posey, C. J. 503 Daniel, C.
Post, H. F. 602 E. University ave, C.
Praeger, W. E. 908 California, XL
Prater, B. H. 207 E. Green, C.
Prelim, W. F. 211 E. White, C.
Preston, O. M. 510 John, C.
Price, Anna M. 312 E. Green, C.
The Gabriel Tailors do Repairing
P
Price, J. R. 1307 W. Main, U.
Pritchard, F. P. 808 Oregon, U.
Pritchard, O. E. 203 W. Church, C.
Provine, L. H. 502 Mathews, U.
Prutsman, Lucy C. 1310 Stoughton, U.
Q
Quaintance, H. W. 404 Stoughton, C.
Quayle, H. J. cor. John & Sixth, C.
Quisenberry, C. 110 E. Green, C.
R
Radcliff, W. H. 503 Daniel, C.
Radley, G. R. 1008 W. California, U.
Ranson, Clara A. 936 W. Illinois, U.
Ray, W. T. 704 Oregon, U.
Read, E. N. 1310 W. Springfield', U.
Read, Nellie L. 1310 W. Springfield, U.
Reardon, N. D. Ill W. Clark, C.
Sterling Silver Novelties; Ferguson & Craig's
508^ E. University Ave., Champaign.
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R
Reasoner, Clara B. 808 W. Illinois, U.
Redfield, G. W. 908 W. Illinois, U.
Reed, Adele C. 205 E. Green, C.
Reeves, G. I. 309 E. Springfield, C.
Reimers, F. W. 301 W. University, C-
Remann, F. G. 211 E. White, C.
Reynolds, Mabel 711 W. Illinois, U.
Rhoades, Albert C. 601 E. Clark, C.
Rhoades, H. A. 601 E. dark, C.
Rhodes, E. M. 511 E. Springfield, C.
Richardson, G. M. 207 E. Green, C.
Richey, J. J. 1212 Springfield, U.
Ricker, R. C. 1307 W. Main, U.
Rightor, F. E. 1408 W. University, U.
Riley, Anna 501 W. Main, U.
Reardon, C. B. 507 John, C.
Robbins, E. T. 403 E. White, C.
Roberts, H. A. 801 S. Wright, C.
Robertson, L. S. 709 W. Main, U.
Robinson, J. J. 405 S. Wright, C.
Second Floor of Masonic Temple
Robinson, Nellie M. 302 Stoughton, C.
Robison, L, 926 W. Illinois, U.
Rochow, C. J. 1004 W. Green, U. ? :
Roe, A. 309 E. White, C. '• \
Rolfe, Miartha D. 601 E. John, C. r
Rolfe, Mary A. 601 E. John, C.
Rolfe, Susie F. 601 E. John, C. i'j
Rose, Alice 930 W. Green, U.
Rose, C. R.
Rose, F. W. Y. M. C. A. House.
Rose, L. V. 1003 W. Illinois, U.
Round, G. A. 506 E. Green, C.
Rowland, E. M. 1010 Springfield, U.
Rugg, Edna 403 W. Illinois, U.
Rutt, R. W. 802 W. Illinois, U.
Ryburn, C. A. 503 Daniel, C.
S
Saffer, L. B. 916 W. Ilinois, U.
Safford, B. 302 Stoughton, C.
Engraved Stationery at Ferguson & Craig's
The Best Work at the Lowest Prices, at
48 students' directory.
s
Sailb, A, 404 Stoughton, C.
Sammis, J. L. 307 E. Springfield, C.
Samson, C. L. 311 W. High, U.
Samson, G. R. 311W. High, U.
Sanford, Delia C. 920 W. Illinois, U.
Sauer, A. H. 928 W. Green, U.
Sawyer, D. H. 603 Daniel, C
Sawyer, G. L. 603 Daniel, C.
Sawyer, Ida 409 E. Green, C.
Schacht, J. H. 1212 Springfield, U.
Schaefer, P. P. 506 S. Sixth, C.
Schneider, E. J. 1004 W. Green, U.
Schillinger, Josephine 407 E. Green, C.
Schroeder, C. A. 602 Stoughton, C.
Schulte, Mabel, 913 California, U.
Schultz, W. P. 802 W. Illinois, U.
Schumacher, Tilly J. 301 University, C.
Schuppel, H. C. 80S W. Green, U.
Schutt, A. G. 305 Healy, C.
Schwartz, A. J. 507 E. Clark, C.
Scott, F. W. 606 E. Green, C.
The Gabriel Tailors Solicit Your
Scott, P. C. 808 W. Green, U.
Scott, T. A. 508 Daniel, C.
Scudder, B. H. 314 W. Railroad, U.
Scudder, D. H. 917 W. Green, U.
Sears, Minnie E. 312 E. Green, C.
Seely, Blanche 920 W. Illinois, U.
Seymour, B. W. 606 E. Springfield, C.
Seymour, R. V, 309 E. Springfield, C.
Shaver, W. E. 402 E. University, C.
Shawan, Gertrude, 807 S. Wright, C.
Shawan, W. W. 807 S, Wright, C.
Sheldon, C. E. 505 E. Green C.
Sheldon, C. H. 926 W. Illinois, U.
Sheldon, J. R. 505 E. Green, C.
Sheldon, Maude L. 936 W. Illinois, U.
Sheldon, V. L. 914 W. Illinois, U.
Sherman, W. H. 201 W. Church, C.
Shimmin, R. P. 602 E. University, C.
Sihinker, Lillian R. 601 W. Illinois, U.
Shoemaker, J. E. 916 W. Illinois, U.
Our Prices are Very Low. Ferguson & Craig
Men's Half-Sole 65c and up at
students' directory. 49
Short, W. C. 606 E. Green, C.
Shrum, Mabel 1310 W. Springfield, U.
Siegfriedt, T. A. A. Champaign Hotel.
Slier, R. W. 913 Springfield, U.
Simmons, A. T. 915 W. Illinois, U.
Simpson, C. W. 301 E. Green, C.
Sims, Mrs. Flora M. 501 W. High, U.
Skinner, E. R. 301 S. Wright, C.
Slocum, R. H. 926 W. Illinois, U.
Slocumb, E. C. 402 W. Illinois, U.
Sluss, A. H, 808 Oregon, U.
Smick, Ella 107 W. Park, C.
Smith, B. 508 Daniel, C.
Sniith, C. E. 511 E. Green, C.
Smith,
€. F. 706 W. Green, U.
Smith, Ellen G. 103 W. University, C.
Smith, G. C. 208 W. Church, C.
Smith, G. R. 606 W. Green, U.
Smith, P. A. 606 E. Green, C.
Smith, R. Y. M. C. A. House.
Trade and Guarantee Satisfaction
Smith, W. W. 805 S. Wright, U.
Snodgrass, J. M. 306 W. University, U.
Snyder, B. E. 210 E. Clark, C.
Snyder, Elizabeth B. 1106 W.Illinois, U.
Saidwedel, J. H. 501 Busey, U.
Soverhill, H. A. 112 E. Green, C.
Sparks, Annie E. 1205 Springfield, U.
Spellman, Lorinda B. 607 W. Hill, C.
Spence, F. 501 California, U.
Spink, C. R. 508 E. John, C
Spriggs, J. 506 E. Clark, C.
Spurgin, W. G. 205 E. Illinois, U.
Stahl, G. 410 John, C.
Stakemiller, B. B. 503 Daniel, C.
Stanley, O. O. cor. Chalmers & Fourth.
Stansbury, Alta L, 311 E. Green, C.
Stearns, F. C. 709 W. Park, C.
Steadman, Jeannette 607 W. Hill, C.
Steely, G. 500 W. Illinois, U.
Steinmayer, O. C. 205 E. University, C.
Ferguson & Craig. Engraved Galling Card§
Twin City Shoe Shop
students' directory.
Steinwedell, C. 411 E. Green, C.
Stern, N.. 711 W. Church, C.
Stevens, J. F. 407 E. Green, C.
Stevens, Lucia A. 936 W. Illinois, U.
Stevenson, A. M. 1205 Stoughton, U.
Stevenson, R. E. 910 W. Green, U.
Stewart, J. H. 910 W. Illinois, U.
Stewart, M. V. 304 W. Church, C.
Stewart, R. J. 303 W. Green, U.
Stewart, W. B. 1011 W. Springfield, U.
Stipes, R. 412 W. Washington, C.
Stocking, Lena K. 920. W. Green, U.
Stocks, H. B. 608 E, Green, C.
Stoltey, Pansy B. 401 John, C.
Stone, W. W. 302 Stoughton, C.
S'toolman, Myrtle 512 E. Green, C.
Storms, Mabel M. 407 W. Green, C.
Straight, Maude W. 205 E. Green, C.
Stratton, I. H. 304 W. Church, C.
(Street, Marietta 913 California, U.
Give The Gabriel Tailors a Call
Strohm, A. J. 802 W. Green, U.
Strout, F. A. 602 E. Springfield, C.
Stubbins, L. C. 509 W. Church, C.
Stuebe, L. P. 500 W. Illinois, U.
Stuttle, H. C. 509 S. Fourth, C.
Sussex, J..W. 1307 W. Main, U.
Sutton, W. D. .208 S. Race, U.
Swanberg, F. L. 510 E, Daniel, C.
Switzer, E. A. 1306 W. Clark, U.
iSwitzer, R. tM. 510 W. Green, IT.
T
Talbot, Carrie 1009 W. Illinois, U.
Tallmari, E. D. 1201 Stoughton, U.
Tallyn, L, 1304 Springfield, U.
Taylor, C. R. 805 6. Wright, C.
Taylor, Dalla 108 ®. Fifth, C.
Taylor, J. O. 108 S. Fifth, C.
Tegen, R. F.
Temple, H. R. 1107 Springfield, U.
Do all kinds of Medal Work—Ferguson & Craig
All Work Guaranteed First-Class at
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Tenney, C. F. 1310 Springfield, U. ./?
Theodorson,, W. A. 501 Babcock, U.
Thompson, A. A. Uni Farm House, U.
Thompson, C. 506 Daniel, C.
Thompson, F. J. 301 E. Green, C.
Thompson, F. h. 506 Daniel, Q. :
Thompson, G. H. 506 Daniel, C. c
Thompson, G. P. 603 E. Green, C. iv
Thompson, Gertrude 506 Daniel, C.-
Thompson, Hortense 411 E, John, C:'
Thompson, McD. 212 Stoughton, |C§
Thompson, R. -Ml 930 W. Green, U.-
Thorpe, C. J. 501 E. Main,U.
Till'otson, 'Mlabel 404 W. Illinois, IL
Todd, Mlary E. 312 E. Green, p.
Trevett, J. H. 101 Elm, a
Trotter, Jessie E. 207 S. Elm, C-
Tubbs, J. A. 605 E. Healey, C. :
Tull, Effie M. 511 E. John, C.
Tumbleson, A. F. Jr. 503 W. Green, U.
The Gabriel Tailors for Swell Suit
.
'-
—
'.
—:
—
^—)
—
Tunnicliffe, J. J. Jr. 503 W. Green, U.
Tuthill, D. B. 110 E. Green, C.
Tyler, W. iS. 1008 W. California, U.r,_
u Z
Updike, H. 703 W. Oregon, -U.
VanBrunt, C. 108 W. Green, C.
Vance, Edna S. 920 W. Green, U.
VanDervoort, P. R. 701 S. Wright, C.
VanMeter, G. W. 501 E. Clark, C.
Van Deventer, L, F. 507 E. John, C-? -.
VanPatten, Si F. 603 E. Green, C. 3
Varnes, A. G. 510 John, C.
Veirs, D. C. 702 W. Elm, U.
Viall, F. D. 201 S. Sixth, C.
Virgiel, L. 405 Stoughton.
Vognild, E. N. 802 W. Illinois, tJ. 4
Ferguson & Craig, Silversmiths, Champaign
The Twin City Shoe Shop.
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w
Wlad,e, A, E. 207 S. Wright, C.
Wadsworth, A. M. 512 S. Mathews, U.
Wagoner, Minnie M. 617 W. Healy, C.
Wa^y, A. L, 407 W. Springfield, C.
Wahl, Hi 512 E. Green, C.
Wait, E. L*. 403 W. High, U.
Waldo, Marie L. 407 Daniel, C.
Waldorf,A. L, 1306 Park, U.
Wallace, J. H. 1304 W. Clark, U.
Wandell, Caroline 312 E. Green, C.
Ward, R. R. 110 E. Green, C.
Warner, H. J. 808 Oregon,U,
Warren, C. E. 915 W. Illinois, U.
Wasson, O. E. 504 E, Daniel, C.
Waterbury, L. A. 1304 Springfield, U.
Waters, W. O. 903 California, U.
Webber, Pearle, 709 W. Green, U.
Wehrstedt, O. C. 807 >S. Wright, C.
Weirick, R. W. 1004 W. Green, U.
Welles, W. SL 607 S, Race, U.
The Gabriel Tailors Solicit Your
Welles, Mrs. W. S. 607 S, Race, U.
Weils, A. F. 1109 W, Springfield, U.
Wells, F. N. 1212 Springfield, U.
Wells, Lillian A. 934 W. Illinois, U.
Wendell F. G. 507 E. Clark, C.
Wentworth, J. L, 908 Illinois, U.
Wernham, G. T. 1004 W. Green, U.
Wesemann, A. H. 701 W. University, C.
Wesselhoeft, C. D. 210 E. Clark, C.
West, Maybelle G.920 W. Illinois, U.
Western, I. M'. 507 E. John, C.
Westhold, H. Amanda 917 W. Green, U.
Wetherbee, C. E. cor. Thomas & Pros.C
Wetherbee, Ella D. Thomas & Pros. C.
White, J, D. 401 John, C.
White, W. E. 509 S. Fourth, C.
Whitehouse, Edith 1308 Springfield, U.
Whitham, P. P. 916 W. Illinois, U.
Whitsitt, H. W. 508 E. John, C.
Whitson, M. J. 509 ©. Fourth, C.
University Pins Galore at Ferguson & Craig's
Ladies' Half-Sole 45c and up at
STUDETTS' DIRECTORY. 53
w
Wierman, C. L, 505 E. Green, C.
Wilcox, Frances M>. 509 W. Uni. ave., C.
Wilder, F. S. 714 W. Church, C.
Wiley, R. S, 309 E. Spring-field, C.
Wilkins, Marion I. 930 W. Green, IT,
Wilkinson, N, 930 W. Green, U.
Will'cox, Lucy B, 602 Daniel, C.
Williams, E. 915 W. Ilinois, U.
Williams, R. J. 503 W. Green, U. <
Williams, Seymour 1304 W, Clark, U.
Wiliams, Simon 915 W. Illinois, U.
Williams, Winifred S. 205 W. Cal., JJ.
Williamson, Josephine H.709 S. Wrig. C,
Willis, C. 706 W. Illinois, U.
Willlson, H. E. 604 W. Main, U.
Wilson, J. W. 914 W. Illinois, U.
Winders, C. H. 910 W. Illinois, U.
Wing, Florence S. 920 W. Green, U.
Wingard, D. R. 407 N. State, C.
Wingard, L. F. 407 N. State, C.
Wolf, A. A. 1306 W. Clark, U.
Trade and Guarantee Satisfaction
Wollf, S. 602 E. White, C.
Wolford, \Maud B. 411 John, C.
Wolleson, H, H. 704 Oregon, U.
Wood, U. E. 304 W. Church, C.
Woodmansee, R. C. 605 E. Healy, C.
Woods, W. F. 1203 Stoughton, U.
Woodworth, Metta B. 610 E, Clark, C.
Worsdell, A. E. 916 W. Illinois, U.
Rray, T. 508 E. Daniel, C.
Wray, T. 1008 W. California, U.
Wright, Edith 407 W. Green, U.
Wright, a W. 512 Daniel, C.
Wright, W. W. Jr. 304 W, Church, C.
Wyne, E. E. 502 S. Mathews, U.
Y
Yates, I. B. 505 S. Mathews, U.
Z
Zangerle, A. N. 205 W. Church, C.
Zartman, L, W. 312 E. White, C.
Zarley, W. H. 212 Stoughton, C.
Zilly, Alice R. 203 Prospect ave., C.
Sterling Silver Novelties—Ferguson & Craig
The Twin City Shoe Shop.
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. A,
Abbott, C L. Leverett, 111.
Abbott, I. W. 506 Elm, U.
Alkire, H. H1. 1109 Springfield, U.
Allen, A! W. 705 S. Wright, C.
Allen, J. N. 410 John, C.
Alley, W. E. Urbana.
Armstrong, Gertrude M. 709 S, 4th, C.
Ashley, B. F. 604 Busey ave., U.
B
Bacon, L. F. 1009 Springfield, U.
Ballard, J. B. 928 W. Green, U.
Bantz, O. E. 505 S. Walnut, U.
Barker, R. iSL 505 S. Mlathews, U.
Barlow, Lulu 508 E. John, C.
Fine Fitting and Artistic Styles, is
Barnhart, C. A. 1011 W. Springfield, U.
Bornhart, J. M. 1011 W. Springfield, U.
Bauer, R. S. 504 S. Neil, C.
Baum, E. G. 509 S. Fourth,: C.
Black, G. W. 406 S. Burt, U.
Bond, Anna, L. 603 E. Green, C.
Bond^.J. M. 603 E. Healey, C.
Boyle, J. M 1. 309 E. Springfield, C.
Brandner, iMtinnie F. 403 E, California,U
Brant, Mina I. 501 California, U.
Brant, Jessie J. 501 California, U.
Brink, iS. J. 1004 W. Green, U.
Buchanan, Gertrude Hotel Carter, C.
C
Camp, Edna C. Hessel Flat, C:
Capps, C. G. 606 W. Green, C.
Casserly, T. D. 27 E. Springfield, C.
Chambers, R. E. 309 E. Springfield, C.
OuV Prices are Very Low. Ferguson & Craig
Ankle Braces at Lowest Prices at
students' directory. 55
C
Clark, Alice H. 'California, U.
Coe, J. E. 506 E. Green, C.
Collins, Edra 602 Daniels, C.
Conard, iSarah O. 1310 W. Stoughton, V.
Crosthwait, G. A. 910 W. Green, U, >
Grouse, J. W. 309 E. Springfield, C.
Cutts, E. 603 E. Green, C.
D
Darnell, J. L. 506 John, C.
Day, F. L. 1008 Green, U.
Dickersoh, G. H. 401 W. Columbia, C.
Doran, E. B. 502 E. Daniel, C.
Drury, P. O. 906 W. Illinois, U.
E
Earl, Madge 707 S. Randolph, C.
Eide, T. 403 S. Wright, C.
Elkas, I. 301 W. University, C.
Elliff, C. 501 Daniel, C.
at the Gabriel Tailors, Champaign
Elliott, R. G. 807 W. Green, U,
Ellis, H. W. 607 Race, U.
F
Fairchild, S. D. 207 E. Green, C.
G
Garnett, Percie E. 608 Busey, ave., U.
Gibbs, Charlotte M. 411 John, C.
Gillmore, G. B. 510 White, C.
Gilbert, M. E. 603 W. Green, U.
Ginzel, C. L. 907 W. Green, U.
Glatfelter, ©. A. 501 Daniel, C
Greene, E. F. 901 California, U. •
Green, Cella 310 E. Clark, C.
Green, M'ae F. 310 E. Clark, C.
Greenwood, H. P. 910 W. Illinois, U.
H
Hadden, S. C. 505 S. Mathews, U.
Hanbaker, E. J. 511 E. Green, C.
See our Holiday Coods. Ferguson & Craig
The Twin City Shoe Shop.
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H
Haslib, Percy 309 E. Springfield, C.
Henning, B. L. 403 S. Wright, C.
Henry, S. T. 502 Mathews, U.
Higbee, C. L. 501 E. Daniels, C.
Hosford, G. W. 1109 W. M'ain, U.
Howard, W. L. 411 E. Green, C.
Howe, Alice 1004 & Mathews, U.
Howe, R. B. 1004 <S. Mathews, U.
Hubbard, J. R. 1008 W. Green, U.
Hughes, Anna 310 E. Clark, C.
Hughes, C. A. 1013 W. Illinois, U.
J
Janssen, O. 501 S. Wright, C.
Johnson, P. K. 3 E. Springfield, C
Jones, E. J.
Jordan, Agnes E. 410 W. Healy, C.
K
Keller, H. S. 910 W. Illinois, U.
Kelley, E. L, 3 E. Springfield, C.
The Gabriel Tailors are the Finest
Ketchum, Ellen P. 501 W. High, U.
Keusink, Minnie W. 208 W. Clark, C.
Keusink, W. 208 W. Clark, C.
Kiinzey, L. G. 603 W. (Treen, TJ.
Lipsky, R. L. 1408 W. University, U.
Lohmann, S. B. 1008 W. Green, U.
Long, T. L.
Lindsay, E. E. 206 W. Church, C.
M
McClure, E. B. 401 E. Clark, C.
Mclntyre, Mary A. 1206 Stoughton, U.
McMahan, B. S>. 706 W. Green, U.
Madansky, M. 602 E. John, C.
Martyn, J. R. 1408 University, U.
Mautz, G. J. 602 University, C.
Meharry, G. F. 505 E. Green, C.
Agents Rookwood Pottery—Ferguson & Craig
Repairing Neatly and Promptly Done at
students' directory. 57
M
Miller, C. A. 1211 Main, U.
Miner, C. L. 1008 Green, U.
Moore, R. J. 301 Wright, C.
Morris, S. D. 501 Babcock, U.
O
O'Brien, M. P. 1US~E. Healy, C.
O'Donnell, J. 1408 W. University, U.
P
Parker, C. W. 410 S. Neil, C.
Pease, T. H. 405 N. Wright, C.
Perring, R. D. 914 W. Illinois, U.
Peterson, H. S. 936 W. Illinois, U.
R
Railsback, L. W. 411 E. Green, C.
Reynolds, Edith M. 711 W. Illinois, U.
Rich, C. W. 209 Tremiont, C.
Ricker, Ethel 612 W. Green, U.
Ritter, Adah P. 913 W. Green, U.
Ross, R. M. 705 S. Wright, C.
Rugh, W. E. 908 W. Illinois, U.
Saunders, T. E. 206 Clark, C.
Schreiber, R. E. 403 E. White, C.
S'chumacher, H. T. 509 W. Illinois, U.
Schulte, Lora 913 California, U.
Sittlemier, D. P. 110 Green, C.
Seymour, A. P. 501 Wright, C.
Seymour, C. L. 501 Wright, C.
Shepherd, P. A. 505 S. Walnut, U.
Shields, R. H. 311 E. Springfield, C.
Skinner, D. N. 301 S. Wright, C.
Slocum, Mary J. 926 Wlllinois, U.
Slocumb, Maud S. 402 W. Illinois, U.
Smith, S. 112 W. White. C,
Spicer, R. N. 611 E. Green, U.
Foot-Ball Pins at Ferguson & Craig's
The Twin City Shoe Shop.
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s
Stephenson, L*. A. 305 Illinois, U.
Stocker, C. H. 606 E. Springfield, C.
T
Terry ,Nina 802 W. Illinois, U.
Teufel, L. 602 E. Springfield, C.
Thompson, SL 506 E. Daniel, C.
Travis, R. E. 1304 W. Springfield, U.
Troxell, G. W. 506 E. Green, C.
Tucker, W. C. 805 S. Wright, C.
Tunnell, J. E. 500 W. Illinois, U.
V
VanDervort, C. H. Urbana.
W
Wagoner, E. O. 617 W. Healy, C.
Walcott, L. V. 301 E, White, C.
Wells, H. J. 309 E. White, C.
Wells, R. E. 932 W. Illinois, U.
Whitaker, G. H. 411 E. Green, C.
White, H. A. 503 E. Daniels, C.
Williams, D. D. 603 W. Green, U.
William®, Mary E. 205 W. California,U.
Willson, M. 604 Main, U.
Wilson, Nancy M. 802 Ilinois, U.
Wise, L. W. 309 E. Springfield, C.
Wood, H. A. 307 W. High, U.
Woods, R. F. 411 E, Green, C.
Worrell, J. C. 1307 W. Main, U.
Wright, J. M. 208 Church, C.
Wright, Dora 407 Green, U.
Patronize....
OUR ADVERTISERS.
For Class Pins see Ferguson & Craig
Put one of these in your
pipe and smoke it ... .
hmond Mixture
Imperial Cube Cut
Perique
ehtal Mixture
Cornell Mixture
Sweet Caporal
nglish Slices
Old English Curve Cut
Marbury Pickings
ale Mixture
California Nugget
Old Gold
And all the more common Smoking
and ChewingTobaccos. Thefinest
line of Cigars in the city. Fruitsand
everything good to eat will always
be foi:nd at
Baddeley & Bart°n
109 Main St. URBANA, ILL.
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ALWAYS LOOKING...
After your interests, and you get more
for your money and better treatment by
BUYING YOUR
CLOTHING,
SHOES,
p/ HATS,
FURNISHINGS
*Rft
.OF..
'•••!»
Ebe Stufcents ©uffitters.
§?"*. forget we have the Finest TailorinoDepartment in the State. Not how Chain
out how Good. ff'4i£H|
'-neap,
ki ILlLLkkkUikLiUlilkikkllikLLklklkkkiULkkUUlkUulkll kk
..Osteopathy..
^1 HE Psychological and Physiological
"*" Forces of Nature serve as the only
remedial agents of disease, and thus any
obstruction ivhich tends to inhibit the nat
ural flow of these forces will inevitably re
suit in disease. Osteopathy deals with
these obstructions, sueh as Dislocated
Bones, Contracted Muscle and fascia, and
thus relieves and harmonizes the equilib-
rium of the Human Metabolism.
The diseases most successfully treatedby
Osteopathy are General Nervous Prostra-
tion, Lumbago, St. Vitus 1 Dance, Locomo
tor Ataxia, Spinal Curvature, Headaches,
all forms of Neuralgia, Loss of Voice, En-
larged Tonsils, Croup, Diphtheria, Incip-
ient Consumption, Asthma, Wry Neck,
Catarrh, Weak Eyes, Goitre, Rheumatism,
all forms of Fever, Measles. Mumps, Ec-
zema, Deficient Circulation, Atrophy of
parts. Paralysis, all Dislocations, Hip
Joint Disease, Milk Leg, Liver and Kidney
Diseases, Bright's Disease, all Stomach
and Intestinal Affections, Dyspepsia, Con-
stipation, Piles, Urethral Diseases. Stric-
ture, Enlarged Prostate, Insanity.
FEMALE DISEASES A SPECIALTY.
WM. HARTFORD, D.O.
Champaign, III*
3 Office: The Beardsley Annex*
- Home Phone: Office, No. 171.
I
" " Residence, No. 169.
\ Hours: 8 to 12 A.M.; 1.30to5P.M.; Even-
I
ings by appointment. Every day except
5 Sunday.
ffTmTtTTTmTf?TTTT?TTTfTfTTTT!TTTTTTTff?T?m?T?mmT?
Gazette Press, Champaign, 111.
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ASK FOFJ THE
SHOE
FOR MEN
Copyrighted.
STERN BROS.
CLOTHING, FURNISHINGS,
HATS, SHOES.
CHAMPAIGN, ILL.
.FACULTY....
Draper, Andrew Sloan, President's House, U.
Burrill, Thomas Jonathan, 1007 W. Green, U.
Shattuck, Samuel Walker, 108 West Hill, C.
Snyder, Edward, Pacific Beach, California.
Ricker, Nathan Clifford, 612 W. Green, U.
Baker, Ira Osborn, 702 W. University, C.
Forbes, Stephen Alfred, 1209 W. Springfield, U.
Rolfe, Charles Wesley, 601 E. John, C.
Mcintosh, Donald, oil W. Park, C.
Talbot, Arthur Newell, 1011 California, U.
Palmer, Arthur William, 804 W. Green, U.
Frederick, Frank Forrest, 604 S. Mdt'ie-ws, U.
Parr, Samuel Wilson. (On leave.)
Barton, Herbert Jewett, 406 W. Hill. ,^
Moss, Charles Melville, 806 S. Mathews, IT.
Dodge, Daniel Kilham, 308 W. Hill, C
i3reckenridge, Lester Paige, 1005 W. Green, U.
Kinley, David, (On leave.)
Davenport, Eugene, University Farm, U.
Ccrmen, Albert Pruden, 908 California, U.
Jones, Walter Howe, 1015 W. Illinois, U.
Greene, Evarts Boutell, 905 California, U.
Pickett, Charles Churchill, 606 S. Mathews, U.
Sharp, Katherine Lucinda, 205 E. Green, C.
Kemp, George Theophlus, 112 W. Hill, C.
Drew, William Lincoln, 1005 California, U.
Shell, Jacob Kinzer, 905 W. Green, U.
Lhoades, Lewis Addison, 912 California, U.
Clark, Thomas Arkle, 928 W. Illinois, U.
Daniels, Arthur Hill, 913 W. Illinois, U.
Fairfield, George Day, 1005 W. Illinois, U.
Tooke, Charles Wesley, 508 W. Green, U.
Fernie, Alison Marion, 705 S, Wright, C.
Hughes, Thomas Welburn, 1013 W. Illinois, U.
Scott, James Brown, 307 Columbia, O.
Aldrich, William' Sleeper, 605 W. Green, U.
Wells, Newton Alonzo, 310 B. Green, C.
Dexter, Edwin Grant, 903 W. Green, U.
Bevier, Isabel, 802 W. Illinois, U.
Hopkins, Cyril George, 907 S. Wright, C.
D. H. LLOYDE & SON
©00S aftd
No. 9 Main Street,
CHAMPAIGN, ILLINOIS.
University Text Books and Supplies.
Musical Instruments to Rent.
All the Latest Sheet Music at Half Price.
Photographic Supplies.
Free Dark Room for Amateurs.
BOWEN 9 GRAHAM,
Dealers ir>
obapl^ ar>d r ar>cy
(jro^ri^ o r ruits
HIGHEST GRADES OF FLOUR.
Tea? ar>d Coffee?.
110 E. University Ave., Champaign.
4
FACULTY. 5
Feehet, Edmonds Gustave, 203 W. Church, C.
Townsend, Edgar J., 402 W. Clark, C.
White James McLaren, 716 W. University, C.
E-sty, William, 905 California, U.
Jayne, Violet Delille, 913 California, TJ.
Grindley, Harry Sands, 918 W. Green, U.
Piatt, Herman S., 924 W. Illinois, U.
Sager, Fred Anson, 502 W. Elm, U.
Smith, Frank, 1006 W. Illinois, U.
McLane, Cyrus Daniel, 1106 W. Illinois, U.
Phillips, James David, 511 W. Church, C.
Temple, Seth Justin, 1016 California, TJ.
Kofoid, Charles Atwood, 909 California, U.
Quick, Oscar, 907 W. Green, TJ.
Blair, Joseph Cullen, 810 W. Oregon, TJ.
Browne, William Hand,, 702 W. Oregon, TJ.
Meyer, George Henry ,912 California, U.
Goodenough, George Alfred, 909 W. Green, U.
Ketohum, Milo Smith, 510 John, C.
Brooks, Stratton D., 919 W. Green, U.
Hammond, Matthew Brown, 205 California, TJ.
Mudge, Isadore Gilbert, 205 E. Green, C.
Instructors and Assistants.
Carpenter, Jennette Emeline, 312 E. Green, C.
Huff, George A., jr., 211 W. Clark, C.
Fraser, Wilber John, 1003 S. Wright, C.
Mann, Margaret, 205 E. Green, C
Wilder, Charles Thornton, 305 W. Hill, C.
Brenke, William Charles, W. Oregon, TJ.
Schoolcraft, Henry Lawrence, 612! California,!!.
Brooks, Neil Conwell, 905 W. Illinois, TJ.
Milne, Edward Lawrence, 307 W. Hill, C.
Kyle, Martha Jackson, 502 Goodwin, TJ.
Coar, Henry Livingston, 930 W. Illinois, TJ.
Schmidt, Edward Charles, 905 W. Illinois, U.
Oliver, Edd Charles, 501 E. Daniel, C.
Adams, William Alexander, 412 W. High, U.
Fuller, Emma Quinby, 1006 California, U.
Lake, Edward John, 208 W. Church, O.
Carson, Lucy Hamilton, 502 Goodwin, TJ.
Kennedy, Willard John, 509 E. Daniel, C.
Lloyd, John William, 509 E. Daniel, C.
Holferty, George Mellinger, 931 W. Green, U.
Ward, Hugh Elmer, 810 W. Oregon, TJ.
Short, Robert *Louis, 915 California, TJ.
McClellan, John Hancock, 412 W. Elm, TJ.
Erf, Oscar, 509 E. Daniel, C.
Sprague, Elizabeth Cade, 802 W. Illinois, TJ.
Sammis, John Langley, 307 E. Springfield, C.
Carpenter, Hurbert Vinton, 812 W. Illinois, U.
Nicolet & Co.
..Bicycles ••
EVERYTHING IN THE
BICYCLE LINE.
Any information in regard to roads, etc.,
gladly given.
18 Taylor Street, - Champaign, II
BiaaaiasaHaaBHBBBBBiaiaHBaiaHiaaiaiaaa
I We Gather Up Things
§
!
b from all parts of the city
Our delivery man will call
| anywhere at any time that
e suits you, and you can cle- a
pend upon him always.
g Drop us a card or tele-
h phone us, and we will
endeavor to serve you
S better than any other g ;
b Laundry can. a I
EMPIRE STEAM LAUNDRY,
CHAMPAIGN, ILL. I
e 6 a |KEEEEEEEEEEEEEEEKEEEEBBEBEEEB3 '
FACULTY.
Shamel, Archibald Dixon, 904 Busey, U.
Koch, Fred Conrad, 304 W. Church, C.
Kuehn, Alfred Leonard, 704 W. Green, U.
Randall, Dwight T., 801 W. Springfield, C.
Pcnzer, Ernest William, 1001 W. Illinois, U.
Folsom, Justice Watson, 617 W. Hill, C.
Weston, Nathan Austin, 106 E. Clark, C.
Derby, Ira Harris, 1008 California, U.
BJaisdell, Daisy Luana, 931 W. Green, U.
Jones, Florence Nightingale, 1005 W. Illinois, U.
Scheld, Henry Carl, 1008 California, U.
Fox, Jessie Young, 603 E. Daniels, C.
Stark, Robert Watt, 201 W. Vine, C.
Kable, James Franklin, 811 W. Illinois, U.
Crane, Fred Randall. 607 Busey, U.
Fcx, Harry Bert, 1006 California, U.
Marble, Harry Curtiss, 305 W. University, C.
Clark, Cyril Balfour, 602 E. John, C.
Curtis, Albert Root, 606 E. John, C.
Jones, Henry T., 602 E. Green, C.
Wilson, Joseph Henderson, 602 Stoughton, C.
Edwards, Grace Osborne, 308 E. Green, C.
Gibbs, Laura Russell, 608 S. Mathews, TJ.
Waters, Willard Otis, 606 E. John, C.
McCcnnell, Cecilia, 112 E. Green, C.
Jutton, Emma Reed, 601 S. Wright, C.
Willcox, Lucy B. Ely, 903 California, U.
Prohaska, Otokar Ludwig, 1008 California, U.
Dehn, William Maurice, 409 E. Springfield, C.
Marsh, Albert Leroy, 311 E. Green, C.
Graham, Hugh Joseph, 914 W. Illinois, TJ.
Slocum, Roy Harley, 926 W. Illinois, TJ.
Johnston, Arthur Russell, 110 E. Green, C.
Coffeen, Harry Clay, 111 W. Clark, C.
McWilliams, Helen Louise, 38 Second' South, C.
Palmer, William Gay, 411 John, C.
Crouch, William Leebrick, 803 W. Illinois, U.
Garrett, Richard Pratt, 307 W. Hill, C.
Housel, Oscar Lloyd, 407 E. Green, C.
Preparatory School
Howe, Edward Gardiner, 1008 S. Mathews, TJ.
Clendenin, Lillie Adelle, 1101% California, TJ.
Alvord, Clarence Walworth, 1101 California, TJ.
Euchanan, James William, 612 W. High, U.
M'iller, John Ezra, 302y2 W. Illinois, TJ.
Robinson, Lewis Archibald, 1105 California, TJ.
Members of the Staff, of the State Laboratory of
Natural History not Included in the
Regular Corps of Instruction.
Snyder, Mary Jane, 504 E. Daniel, C.
ChampalgD
Steam Laundry
30 North Neil Street,
Opposite Walker Opera House,
Telephone No. 50.
Barber Shop and Baths in Connection
MONROE & KEUSINK BROTHERS,
PROPRIETORS.
IHnipereiti?
Booh Store
CUNNINGHAM BROTHERS.,
25 Main St., Champaign, 111.
pOR Cigars, Tobacco,
* or Smokers' Articles, or a game
of Billiards, call at GARDNER'S,
Students' Headquarters, No. 30 N.
North Neil St., Champaign, 111.
FACULTY. 9
Forbes, Henry Clinton, 912 W. Illinois, U.
Hart, Lydia Moore, 923 W. Green, U.
Large, Thomas, llOl 1^ California, U.
Assistants to the State Entomologist.
Hart, Charles Arthur, 923 W. Green, U.
Beach, Alice Marie, 932 W. Illinois, U.
Green, Edward Clarence, 603 E. Springfield, C.
Members of the Staff of the United States Agri-
cultural Experiment Station not Included
in the Regular Corps of Instruction.
Clinton, George Perkins, (On leave.)
Smith, Louie Henrie, 604 E. Daniel, C.
Mdntyre, Catherine McOallum, 511 E. John, C.
Other Officials.
Pillsbury, William Low, 506 W. Elm, C.
Spencer, Nelson Strong, 112 E. Green, C.
Heath, Lillie, 606 E. Green, C.
Ford, Susan Wilson, 305 E. Springfield, C.
Laflin, Jennie Morse, 609 W. Church, C.
Saxton, Olive Faith, 407 E. Daniel, C.
Boice, Levi Augustus, 30 E. Healey, C.
Maxwell, Grace Johnson, 614 W. Park, C.
Boyall, Charles, 205 E. Green, C.
Staples, Oren Elmer, 407 Daniel, C.
P. J. MURPHY
Livery,
FEED
and SALEStable
CARRIAGES FOR
Weddings, Parties, Funerals, Etc.
Traveling- Trade Solicited.
Open All Night.
Corner University Ave., and Walnut Streets,
CHAMPAIGN, ILL.
Telephone—Home 61. Bell 61.
Students Welcome
To call and examine our Complete Line
Fancy
Eatables.
Special Inducements offered to Commis-
saries of Clubs,
McGraw & O'Neil,
Corner First Street and University Avenue.
.Telephone 53.
10
University Pins at Ferguson & Craig's.
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-Abbott, Ruth, 903 W. California, U.
Abell, R. E., 501 E. Babcock, C.
Adsit, B. W., 410 E. John, C.
Ahlswede, A. C, 1011 W. Illinois, U.
Ahrens, Anna, 212 E. University, C.
Albrecht, E. U., 5U5 E. John, C.
Albrecht, H. W., 930 W. Green, U.
Albrecht, W. B., 508 E. John, O.
Alford, I. S., 209 W. High, U.
Allen, A. M., 705 S. Wright, C.
Allen, A. W., 306 E. Green, C.
Allen, Edith, 1009 W. Illinois, U.
Allen, F. G., 1212 W. Main, U.
Allen, J. N., 410 E. John, C.
Allen, J. O., 910 W. Green, U.
Allen, L. T., 604 E. John, C.
Allen, Mae L., U.
Alien, P., 511 E. Green, C.
Allin, Euginia, 909 W. California, U.
Alspach, F. A., 901 W. Illinois, U.
Ames, H., 403 S. Wright, C.
Anderson, C. E., 508 John, C.
Anderson, Florence, C.
Anderson, H. E., 811 W. Illinois, U.
Anderson, J. E., 602 E. White, C.
Anderson, Mary, 311 E. Green, C.
Andrew, G., 301 S. Wright, C.
Apple, C, 603 E. Springfield, C.
AJpplegate, A. B., 932 W. Illinois, U.
Applegate, A. M., 1015 W. Illinois, U.
A.rmeling, C. E., 901 W. Illinois, U.
Armitage, J. H., 312 E. White, O.
Armstrong, Gertrude, 709 S. Fourth, C.
Armstrong, R. M., 201 E. Healey, C.
Arnold, F. J., 401 E. John.
Arnold, Lillian, 405 E. Green, C.
Arnold, W. W., 311 E. Springfield, C.
At wood, J. T., 301 S. Wright, C.
Azbill, Ethel, 930 W. Illinois, U.
The Gabriel Tailors are there.
<A Step in (Advance
Of any Clothing- concern in the
State .... the one store where goods
are marked in Plain Red Figures
that never vary. . . .no Discount
Sales, no Reduction Sales .... Low-
est Prices from start to finish on
all up-to-date Wearing* Apparel
for man or boy.
Our specialties High Art Clothing,
Dutchess Trousers, Hawes N. Y.
Hats, Stetson Hats, Monarch
Shirts, Monarch Shoes, Full Dress
Suits, and Custom-made Trousers.
JOS KUHN & SON.
MEN'S
/ Stetson I
/ Shoes I
AT.
ARMSTRONGS,
CHAMPAIGN.
12
Engraved Calling Cards,
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Bader, W. J., 406 John, C.
Baer, B. A., 805 S. Wright, C.
Bailey, A. R., 607 W. Stoughton, U.
Bailey, D. H., 505 E. Green, O.
Bailey, W. T., 510 E. Stoughton, U.
Baird, William, 411 E. Green, C.
E^ker, Adaline, 930 W. Green, C.
Baker, H. N., 208 S. Neil, C.
Baker, H. W., 702 W. University, C.
Baker, Inno, 702 W. University, C.
Baker, Nettie, 311 E. Green, C.
Baldwin, Aneta, 930 W. Illinois, U.
Ballard, C. W. S., 1307 W. Main, U.
Eallinger, R. A., 604 E. John, O.
Ballou, F. H., 508 S. Wright, C.
Barackman, G. B., 603 E. Daniel, C.
Bardwell, Faith, 806 W. Green, C.
Barker, P., 304 E. Green, C.
Barker, R. S., 505 S. Mathews, U.
Earlow, Lulu, 501 E. Daniel, C.
Barnett, Arthur, 505 E. Green, C.
Earnhart, C. A., 1210 W. Springfield, U.
Barnhart, J. M., 1210 W. Springfield, U.
Barnsback, Elizabeth, 405 E. Green, C.
Barr, John, 304 W. University, U.
Barrett, O. V., 510 E. White, C.
Barrett, J. T., 926 W. Illinois, U.
Barry, G. R., 926 W. Illinois, U.
Barry, H. B., 926 W. Illinois, U.
Barter, H. H., 510 E. John, C.
Barry, H. B., 926 W. Illinois, U.
Bassett, Herbert, 903 W. Springfield, U.
Bates, J. S., 705 S. Wright, C.
Bates, Patrick, 3 E. Springfield, C.
Bauer, R. S., 504 S. Neil, C.
Baum, Ralph, 1210 Springfield, U.
Baumberger, H. R., 920 W. Green, U.
Bean, C. H., 411 E. Green, O.
Becker, C. A., 503 E. Park, C.
Bear, Ernest, 1306 W. dark, C.
Begman, Geo.
Bell, E. D., 702 W. Green, U.
Bell, O. C, 511 E. White, C.
Benefiel, Wenonia, 606 S. Race, U.
Bennett, Jennie, 502 W. High, U.
Bennett, J. L., 1003 W. Illinois, U.
The Gabriel Tailors for Swell Suits,
The
Beardsley
CHAS. B. HATCH, Prop.
Special Attention given to
Serving- Banquets of all
Style. Fine Suites of Rooms
to Rent.
Cor. Neil and Hill Streets, CHAM-
PAIGN, ILL.
TAILORS,
CLOTHIERS,
and FURNISHERS.
Shoes For the People.
Prices Low as Others,
Quality of Goods Much Higher.
Try Us.
H. D. STOLTEY& COMPANY
43 Main Street. Champaign.
14
Ferguson & Craig, Champaign.
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B
Bennett, Stella, 512 W. High, U.
Bennett, W. L., 612 S. Coler, U.
Benson, A. C, 711 W. Illinois, U.
Berger, D. F., 807 S. ^W right, C.
Berger, J. M., 602 S. Third, C.
Bernhard, Susanna, care Prof. Davenport.
Best, J. H., 920 W. Illinois, U.
Bidwell, C. D., 602 E. John, C.
Bigelow, Mary C, 407 W. Washington, C.
Eigelow, C. A., 407 W. Washington, C.
Biosset, H. A.
Bird, F. J., 506 E. Green, C.
Birdzell, L. E., Box 70, C.
Bjork, D. F., 604 E. Springfiela, C.
Black, Alice M., 404 W. Hill, C.
Black, G. W., 301 S. Wright, C.
Blackburn, J. R., 926 W. Illinois, U.
Black, Laura L., 404 W. Hill, C.
Elackburn, Roy, 403 E. White, C.
BLanchard, N. P., 1101 W. California, U.
Block, E. W., cor. Springfield & Wright, C.
Bloompot, Henry, 402 W. California, "Q.
Bogg-s, H. H.. 411 E. John, C.
Bolt, Benny, 309 Babcock, U.
Bond, Anna L., 604 Busey, U.
Bond, Austin, 309 E. Wihite, C.
Bond. Bert'ha J., 805 W. Illinois, U.
Eonnell, E. S., 605 E. Healey, C.
Bonnell, W. L., 928 W. Green, U.
Eonser, F. G., 509 E. Daniel, C.
Boon, H. L., 1007 W. Springfield, U.
Bopp, W. G., 509 S. Fourth, C.
Borton, B. S., 304 W. Illinois, U.
Bosworth, E. M., 301 E. Spring-field, C.
Bourne, L. H., 805 S. Wright, C.
Boyd, E. P., 910 W. Illinois, U.
Boyd, J. W., 713 W. Elm, U.
Boyer, H. B., 602 E. Green, C.
Bracken, E. F., 504 E. Daniel, C.
Bradshaw, Jessie, 1009 W. Illinois, U.
Brayton, B. L., 906 W. Illinois, U.
Brayton, L. F., 90« W. Illinois, U.
Breckenridg-e, 1005 W. Green, U.
Breckenridge, 1005 W. Green, U.
Briestadt, J. H., 502 E. Daniel, C.
The Gabriel Tailors do Repairing.
WM. PRICE ESTATE
A GENERAL LINE OF
Paints,
Wall Paper,
Glass,
Window Shades*
Also School Supplies, Including Ma-
terial for Art Work.
WHERE
are you going to Sit for your
Photos this year? Why at
Abernathy's Studio
of course.
53 North Walnut Street, Champaign, Illinois.
Jeweler Maurer.
Fine Watch Repairing.
All Work Guaranteed.
At Cunningham Bros. 25 Main Street.
i
Fraternity Stationery, Ferguson & Craig.
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Eridgman, Minnie, 404 E. John, C
Briggle, C. G., 932 W. Illinois, U.
Briggs, C. P., 807 S. Wright, C.
Briggs, E. C., 502 E. White, C.
Brink, S. G., 1044 W. Green, U.
Brittin, E. B., 411 E. John, C
Brittin, Fred, 411 E. John, C.
Eronson, Bertha, 1107 W. Illinois, U.
Eronson, Eugene V., 1107 W. Illinois, U.
Brookings, Louise, 312 E. Green, C.
Brown, Louis, 411 E. John, C.
Brooks, E. A., 602 E. Clark, C.
Brown, A. C, 212 E. Clark, C.
Brown, S. D., 914 W. Green, TJ.
Brundage, M. D., 602 E\ Springfield, C.
Buchanan, Gertrude, Champaign Hotel, C.
Buchanan, J. L., 930 W. Green, U.
Buchanan, J. W., 6f2 W. High, TJ.
Buckhouse, Gertrude, -06 E. Springfield, C.
Budington, Margarett, 112 E. Green, C.
Buell, E. T., 604 E. Springfield, C.
Buell, F. A., 305 S. Wright, O.
Buerkin, Emma, 915 W. California, U.
Buerkin, Marguerite, 915 W. California, U.
Burdick, Anna L., 407 E. Daniel, C.
Burdick, J. H., 509 S. Fourth, C.
Burford, C. C, 920 W. Illinois, XL
Burgess, F. H., 604 E. Springfield, C.
Burgess, R. R., 604 E. Springfield, C.
Burkhalter, W. E., 704 W. Oregon, U.
Burnett, R., 604 W. Main, U.
Burnham, Edna, 1106 W. Illinois, U.
[Burr, Eliziabeth, 306 W. Washington, C.
Burrill, Evelyn, 903 W. California, TJ.
Burrill, Mildred A., lOOf W. Green, U.
Busey, Mary, 201 W. Green, U.
Busey, P. G., 307 W. Elm, TJ.
Busey, F. L., cor. Green and Race, U.
Bushnell, G. S., 509 WT Church, C.
C
Cabanis, R. C, 410 John, C.
Cabeen, F. E., 906 W. Illinois, U.
Oadwell, C. N., 932 W. Illinois, U.
Cairns, D. C, 311 W. Clark, C.
The Gabriel Tailors are located on
The Elk Billiard Room...
W. E. NOBLE, Manager.
Everything- new and first-class.
Exclusively moral and refined.
A full line of Cig-ars ard Tobacco,
Pipes and Smokers' Supplies.
39 North Neil Street, - Champaign, III.
The Chester Transfer Co.
6 Carriages.
3 Baggage Wagons.
2 Parcel Delivery Wagons
Omnibusses, Etc.
Both Telephones, 39.
Tucker & Kirby,
...DRUGGISTS...
DEALERS IN
DRUGS, OILS, PERFUMES, STATIONERY, ETC.
All kinds of School Supplies. Prescriptions carefully
compounded. A select assortment of Cigars always on
hand. Corner First st. and University ave., Champaign
.
V. N. PAGE, D. D. S.
Dental Office.
15 MAIN STBEET, CHAMPAIGN, ILLINOIS
Over Willis' Philadelphia Store,
lg Hours—8 to 12, and I to 5J
j
Buy your Fountain Pens of us and have them
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Callaway, L. W., 908 W. Illinois, U.
Camp, G. R., 501 E. Busey, U.
Calhoun, Henrietta, 504 E. Daniel, C.
Calhoun, Helen, 504 E. Daniel, O.
Campbell, A. E., 604 E. Green, C.
Campbell, Daisy.
Campbell, H. W., 506 E. Green, O.
Campbell, M. F., 604 E. Green, C.
Campneld, S., 301 E. Green. C.
Oarmichael, B. E., 1509 W. Green, TJ.
Carr, E. H., 504 S. Mathews, U.
Carr, G. R., 206 W. Clark. C.
Carr, H. B., 305 E. Springfield, C.
Carriel, F. C, 504 S. Mathews, U.
Carrithers, H. W., 602 E. Springfield, O.
Carrol, Jessia, A., 805 W. Illinois, U.
Carson, F. T., 310 W. High, U.
Carter, D..
Carter, Emeline, 308 E. Green, C.
Carter, Opal G., 501 E. John, C.
Carter, W. C, 809 W. Green, U.
Cattron, J. W., 512 S. Mathews, U.
Cavanor, F. T., 509 W. Church, C.
Cayou, F. M.
Center, O. D., 603 E. Green, C.
Chacey, Olive, 930 W. Illinois, U.
Chamberlain, C. C, 410 E. John, C.
Chapin, Arlo, 304 W. Columbia, C.
Chapin, E. T., 304 W. Columbia, C.
Chapin, G., 304 W. Columbia, C.
Chapin, Lucy, 304 W. Columbia, C.
Chapman, C. H., 603 E. Daniel, C.
Chapman, D. W., ©03 E. Daniel, C.
Charles, P. L., 312 W. Washington, C.
Chester, Anna, 717 W. University, C.
Chester, Edith, 208 W. University, C.
Chester, Margaret, 717 W. University, C.
Chester, Maybelle, box 297 Champaign.
Chester, Virginia, 208 W. University, C.
Chipps, W. C, 306 E. Green, C.
Chisholm, Estella, 404 E. John, C.
,
Churchill, J. F., 910 W. Illinois, U.
\ Clapp, I. B., 602 E. White, C.
Clark, Alice H., 911 W. California, U.
Clark, C. O., 110 E. Green, C.
Second Floor of Masonic Temple.
WILLIS' PHILADELPHIA STORE
15-17 Main Street, Champaign,
The Reliable Pia2e to buy
Dress Goods, Silks^Hosiery,Underwear
Gloves, Corsets, Notions.
The Largest Cloak Department in the City.
Styles and Prices Right. a r wii I |C
Your Patronage So icited. «• v« I? IULI J.
SINGBUSCH & ST0LTEY,
Groceries, Glass & Queensware,
105 & 107 E. University Ave.,
CHAMPAIGN, ILL.
GIVE US A CALL. Telephone 52.
Who makes the best Photographs? GAMBLE
of course. Why? Because he has the largestlj
and the best equipped Studios in the city, and
j
makes the best Photos for the least money. fl
Cabinets, $1.50 per dozen. Twelve fine littleg
Photos for 15 cents.
105 West Park Street, Champaign, III.
20
Engraved Free. Ferguson & Craig.
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Clark, G. A., 306 E. Green, C.
Clark, Lena, 406 E. John, C.
Clark, T. A., 808 W. Illinois, U.
Clark, S. A., 808 W. Illinois, C.
Clark, Edith, 308 E. Green, C.
Clarke, E. L., 511 E. Green, C.
Clarke, R. N., 500 W. Illinois, U.
Clarke, V. H., 406 E. John, C.
Clayborne, Grace, 410 W. White, C.
Clayton, C. M., 409 E. Springfield, C.
Clifford, W. E. C, 302 W. Washington, C.
Clinton, Lucile, 808 W. Oregon, U.
Clock, S. A., 914 W. Illinois, U.
Coar, H. L., 930 W. Illinois, U.
Cobb, S. E., 512 W. Daniel, C.
Coen, H. C, 1303 W. Clark, U.
Coffman, H. A., 207 W. Vine, C.
Cole, Agnes, 311 E. Green, O.
Coleman, C. B., 805 fe. Wright, C.
Collins, G. R., 304y2 W. Illinois, U.
Coleman, F. B., 509 S. Fourth, C.
Colp, L. P., 914 W. Illinois, U.
Conrad, P. A., Y. M. C. A. House, O.
Conrad, Sarah, 806 W. Green, O.
Condit, J. S., 502 E. Daniel, C.
Conley, J. E., 27 E. Springfield, C.
Cook, J. F., 603 Daniel, O.
Cook, T. L., 1310 W. Stoughton, TJ.
Cook, W. A., 808 W. Springfield, U.
Coombe, H. M., 404 E. Clark, C.
Coons, W., Urbana.
Corbin, H., 908 W. Illinois, U.
Cottingham, W. S. C, 302 E. Stoughton, C.
Cowley, T. P., 909 W. Green, U.
Cox, C. H., 509 Babcock, U.
Cox, M.E., 311 E. Springfield, C.
Coyle, J. F., 401 W. Illinois, U.
Cramer, Bessie C, 401 S. State, O.
Cramer, Jessie C, 401 S. State, C.
Crane, Flossie S., 607 S. Busey, U.
Crathorne, Anna, 602 E. Clark, C.
Craw, Nellie E., 503 E. Daniel, O.
Crawford, G. B.
Cresap, Fred, 606 W. University, C.
Cresap, Trella J., 806 W. Springfield, U.
The Gabriel Tailors Solicit
Palace Barber shod
BEST IN THE CITY.
Special Attention Given
to the Student Trade.
9 Main Street,
CHAMPAIGN, ILLINOIS.
BEN LONG,
Proprietor.
URBANA
SIEW LAUNDRY
We are prepared to give
your linen scientific care.
A trial makes a cutomer.
223 W. Main Street, Bell Phone, 212.
C. A. HEEB, Proprietor.
22
See our New Designs in U.of I. Pins.
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Crews, H. O., 604 S. Busey, U.
Crossland, G. M., 602 E. University, C.
Crosthwait, G. A., 928 W. Green, U.
Crouch, W. L., 803 W. Illinois, U.
Crowder, Lenoria, 1310 W. Springfield, U.
Crum, G., 602 E. White, C.
Crumbaugh, Bertha, 112 E. Green, C.
Culver, C. A., 509 E. Daniel, C.
Cunningham, R. E., 916 W. Illinois, U.
Curfman, L. E., 412 W. Illinois, U.
Curtis, T. S., 10 E. Springfield, C.
Custer, Bertha M. f 302 E. Clark, C.
D
Dadant, H. C, 211 E. White, C.
Dadant, L. O.. 211 E. White, C.
Dake, L. G., 510 E. White, C.
Dalbey, D. S„ £34 W. Illinois, U.
Dale, E. A., 709 W. Illinois, U.
Dallenbach, J. C, 109 W. Park, C.
Danahey, T. F., 403 S. Wright, C.
Danley, Mary, 312 E. Green, €.
Danley,. Alfred, 602 E. Daniel, C.
Darlington, Genieve, 207 E. Green, C.
Darlington, Herbert, 920 W. Illinois, U.
Dart, W., 602 E. Springfield, C.
Davis, Cleon, 1306 W. Clark, U.
Davis, F. S., 808 W. Green, C.
Davis, H. S., 1203 S. Stoughton, U.
Davis, Ida B., 1001 W. Illinois, U.
Davis, J. W., 809 W. Illinois, U.
Davis, T. H., 710 S. Race, U.
Davis, W. E.
Dawson, C. H., Ill E. Daniel, C.
Day, Herbert, 301 S. Wright, C.
Dayton, Laura 806 W. Springfield, U.
Dedman, B., 306 E. Green, C.
Deem, F. E., 914 W. Green, U.
Delzell, M. A., 603 E. Springfield, C.
DeMotte, R. J., 936 W. Illinois, U.
DeMotte, Ruby T., 936 W. Illinois, U.
Deutchman, Fred J., 1210 W. Springfield, U.
DeVelde, H. S., 512 W. High, U.
Dewey, H. E., 1310 W. Springfield, U.
Dickerson, G. H., 401 W. Columbia, C
Your Trade and Guarantee Satisfaction.
/^\UR Champion 1900 football team maybe
^-^ A1 at line bucking, but they can'ttackle
our Men's High Grade Footwear at
THE BROADWAY,
H. D. & B. F. Stoltey, Proprietors, 109-113-
East University Ave., Champaign, III.
Shoes, Dry Goods, Gents' Furnishings, Notions.
Students and Commissaries
We carry a full Line of Groceries and
Drugs. Lowest Prices and are Agents
for Pillsbury's Best Flour. Special
discounts to clubs.
BothPhones, HENRY'S GROCERY.
FOR FINE PHOTOS
Finest Studio in Central Illinois.
Do drop in and see me.
106 Main Street, Urbana, 111.
Munhall Printing House,
20-22 Masonic Temple, Champaign*
SPECIALTIES: pin*
Commercial and % rrk , L ,
society work. 'Frmting
Home Phone, 295; Bell Phone, 1622.
24
Ferguson & Craig, Champaign.
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D
Diefenbach, A. G., 212 W. Stoughton, U.
Diener, W. G., 709 W. Illinois, U.
Dieterle, E. A., 1210 W. Springfield, U.
Dighton, J. N., 306 E. Green, U.
Dill, Cora E., 808 W. Green, U.
Dille, C. E., 1109 W. Main, U.
Billon, Gertrude, 308 S. Race, U.
Dillon, R. H., 501 S. Busey, U.
Dillon, Ruth 308 S. Race, TJ.
Dirks, H. B., 212 W. Stoughton, TJ.
Dobbins, Ethel I., 603 E. Green, C.
Dole, Sarah, 701 S. Wright, C.
Dolhart, L., 501 E. Clark, C.
Donoghue, W. J., 603 E. Daniel, C.
Dorsey, C. B., 1307 W. Main, U.
Doud, W. O., 110 E. Green, C.
Doyle, J. L., 308 W. Washington, C.
Draper, Charlotte, 806 S. Mathews, U.
Draper, E. L., President's House, TJ.
Drew, F. L., 1212 W. Main, U.
Drury, R. S., 1001 W. Illinois, U.
Duffy, G., 110 E. Green, C.
Duffy, J. F., 604 E. Springfield, C
Dunbar, Margaret, 802 W. Illinois, U.
Dunlap, Affa, 1003 S. Wright, C.
Dunlap, Ntora,
Dunning, W. N., 505 E. Green, C.
Dunshee, V., 511 E. Green, C.
Durland, C. E., 302 E. Stoughton, C.
E
Ealey, H., U.
Ealey, Minnie, 501 E. Oregon, U.
East, E. M., 501 E. Daniel, C.
Ebersol, E. T., 1006 S. Fifth, C.
Eckhardt, W. G., 1105 W. Springfield, U.
Eckstorm, H., 503 W. Green, TJ.
Eichelberger, F., 914 W. Illinois, TJ.
Elde, Torris, 508 E. Daniel C.
Eidman, G. H., 506 E. Daniel, C.
Elder, Bessie N., 930 W. Illinois, U.
Elder, R. M., 211 E. White, C.
Elder, R. S., 916 W. Illinois, U.
Elliott, O. E., 1012 W. Springfield, U.
Emerson, R. J., 604 S. Busey, U.
Fmmett, A. D.
s
1007 W. Illinois, U.
Give the Gabriel Tailors a Call.
>tubio
ENLARGED AND
REFITTED, IS
OFFERING
SPECIAL IN-
DUCEMENTS TO
STUDENTS.
Amateur Work Developed and Fin-
ished with Special Care.
€£e &£otiern J>tutiio,
39 MAIN ST., CHAMPAIGN.
The S^ar cR^staurant¥^
Opposite Opera House.
Open All Night. Everything First Class.
OYSTERS AND SHORT ORDERS a Specialty.
HARRY PICKNELL, Proprietor.
TLhe (5a3ette I
SAMPLE FOLDERS
PROGRAMS
INVITATIONS
FANCY STATIONERY
POSTERS
BOOK WORK
ONLY BOOK-BINDERY IN COUNTY.
26
See our Christmas Novelties.
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Endicott, R. B., 1109 W. Main, U.
English, E. C, 310 E. Clark, C.
Enoch, D. R., 505 E. John, C.
Ensign, Alice, 903 W. California, U.
Erickson, L. T., 910 W. Green, U.
Ernest, R. A., 1301 W. Springfield, U.
Errett, A. W., Ill W. Clark, O.
Evans, K. N., 602 S. Orchard, U.
Evans, W. C, 304 W. Church, C.
Eiwald, J. J., 512 S. Mathews, U.
Ewing, C. E., 403 E. White, C.
Engstrom, R. V., 407 E. Green, C.
Fairchild, S. D., 512 E. Healy,, C.
Falkenberg, F. P., 512 E. Healy, C.
Fairnsworth, G. L., 603 W. Green, U.
Farrin, J. M., 1002 W. Green, U.
Farrin, W. O., 1002 W. Green, U.
Fay, J. C, 801 S. Wright, C.
Fellingham, C. H., 603 E. Green, C.
Ferguson, C. L., 932 W. Illinois, U.
Ferguson, W. C, 504 E. Daniel, C.
Finley, J. O., 509 E. Daniel, C.
Firebaugh, Charles, 311 E. Springfield, C.
Fishback, C. M., 709 W. Illinois, U.
Fishback, M. M., 403 S. Wright, C.
Fisher, Clara, Champaign.
Fisher, G., 408 W. Hill, C.
Fiske, C. W., 809 W. Illinois, U.
Flanigan, Bessie, 411 W. White, C .
Fleming, C. E., 511 E. Green, C.
Fletcher, C. J., 110 E. Green, C.
Floto, E. C, 1002 S. Sixth, C.
Fogg, Alma, 207 E. u-reen. C.
Flockemer, H. R., 1109 W. Springfield, U.
Forbes, E. B., 1209 W. Springfield, U.
Forbes, Ethel C, 1209 W. Springfield, U.
Forbes, Marjorie, 912 W. Illinois, U.
Forbes, Winifred.
Ford, E. J., 932 W. Illinois, U.
Foreman, H. S., 502 E. Daniel, C.
Forsythe, John, 602 E. Daniel, C.
Fox, D. S., 603 E. Springfield, C.
Frahm, Hattie, 611 W. Green, U.
The Gabriel Tailors Carry a
tepljensf
S>ttttuo.
prices Jam^ as Ot^r$.
U/orK {T\uty Better.
j}lu/ay5 <So/r\e 5l?is U/ay for
..PHOTOS..
Stepbene,
IJrbana, Illinois.
28
Ferguson & Craig, Champaign.
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Francis, O. J., 922 W. Illinois, U.
Frankberg, Pearle, 613 W. Stoughton, U.
Franks, C. W., 511 E. Green, C.
Fraser, H. W., 206 E. Green, C.
Frazey, Nellie, 1307 W. Main, U.
Frazey, Alice B., 1307 W. Main, U.
Frazier, J. W., 934 W. Illinois, U.
Freeman, S. H., 510 E. University, U.
Frese, J. A., 932 W. Illinois, U.
French, Burton, 709 W. Illinois, U.
French, M. D., 926 W. Illinois, U.
Fretz, Mrs. J. C, 612 E. Springfield, C.
Frost, F. G., 809 E. Green, U.
Fucik, E. J., 503 S. Fourth, C.
Fullenwider, T. I., 602 E. University, C.
Fuller, M. C, 407 E. Green, C.
Fullerton, H. R., 1304 W. Clark, U.
Fulton, Eugene, 602 E. Springfield, C.
Fulton, R. B., 110 E. Green, O.
Gage, R. H., 603 E. Springfield, C.
Gaines, F., 1200 Hickory, G.
Gale, E. P., 410 E. John,, C.
Galeener, H., 711 W. Illinois, U.
Garden, H. R., 909 W. Green, U.
Gardiner,
€. M., 503 E. Daniel, C.
Gardiner, Charles M., 203 S. Elm, C.
Garnett, E. L.
Garnett, Grace, 1009 W. Illinois, U.
Garnett, R. P., 307 W. Hill, C.
Garver, WUllia, 411 E. Green, C.
Gaston, D. N., 509 S. Fourth, C.
Gavin, J. F., 502 E. University, C.
Gayman, 'Myrtle, 106 E. Clark, C.
Geiger, Mabel, 508 W. Elm, U.
Gengler, Wilbert, 301 E. Springfield, C.
Gere, Clara, Elm, C.
Gibbs, C. H., 411 E. Green, C.
Gibbs, Charlotte, 608 S. Mathews, U.
Gibbs, Elizabeth, 608 S. Matthews, U.
Gilbert, C. H.,
Gilbert, J. P., 712 W. Illinois, U.
Gilkerson, Aletha, 1105 W. California, U.
Complete Line of Samples and Suitings.
T
ME CANDY Stories
At 61 NEIL STREET, CHAMPAIGN.
We manufacture our own Candies fresh every
day.
Have you tried our famous " La Vogue"
Chocolates?
We serve Ice Cream Soda every day in the
year also all kinds of Hot Beverages during
the winter season.
D. E. HARRIS & CO.
KNOWLTON & BENNETT,
Two Big Stores
Full of
Drugs, Books, Stationery,
&nitoer0it\)
€ejet 2Sooft£,
ARTISTS' MATERIALS and SPORTING GOODS
WE LEAD IN EVERY LINE.
Main and Race Sts., URBANA, ILL.
Home Phone 451—Bell 210.
,0
U of I. Football Hat Pins, Ferguson & Craig
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Gilkerson, Frances, 1105 W. California, U.
Gill, R. H., 506 E. Green, C.
Gillespie, Belle, 741 N. Randolph, G.
Gillespie, O. M., 1210 W. Springfield, U.
Gillespie, Louella, 741 N. Randolph, C.
Gillham, P. D., 411 E. Green, C.
Gilmour, J. C., 511 E. White. C.
Cinzel, C. L., 906 W. Illinois, U.
Glasco, P. B., 1011 W. Illinois, U.
Gleason, H. A., 207 E. Green, C.
Goff, Mary E., 936 W. Illinois, U.
Gold, Katharine, 911 W. Illinois, U.
Goo-dale, Grace, 808 W. Green, U.
Goodman,, H. M., 911 W. Illinois, U.
Goodrich, C. E., 602 E. University, C.
Goodspeed, W. F., 1001 W. Illinois, U,
Gordon, J. H., 201 E. Healy, C.
Goss, E. L., 1208 W. Springfield, U.
Gossman, F. L., 1002 W. Green, U.
Graber, H. T., 924 W. Illinois, U.
Graham, H. J., 914 W. Illinois, U.
Graves, Marjorie, 90S W. California, U.
Gray, B. S., ©03 E. Daniel, C.
Green, C. G., 610 E. John, C.
Green, C. H., Urbana.
Green, Clarence, 805 S. Wright, C.
Green, Francis M., 501 N. Goodwin, U.
Green, L. M., 301 E. Green, C.
Greene, C. T., '205 E. Green, C.
Greeman, E. G., 726 N. Randolph, C.
Greenwood, H. B., 306 E. Green, C.
Gridley, H. V., 924 W. Illinois, U.
Gridley, L., 501 W. High, U.
Griswold, A. H., 914 W. Green, TJ.
Griswold, L. E., 1004 W. Green, U.
Grove, R. B., 409 E. Spring-field, C.
Gullick, Roy, 908 W. Illinois, U.
H
Habermeyer, G. C, 1107 W. Springfield, U.
Hadden, S. C, 505 S. Matthews, U.
Htadfield, F. S., 509 W. Church, C.
Hagerdorn, C. F., 809 W. Green, U.
Hagey, E. Joanna, 808 W. Green, U.
Haight, S. J., Jr., 512 E. Green, C.
Fine fitting and Artistic Styles is
Graduate Optician. Eyes Tested
32 students' directory.
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Hall, A. R., 907 W. Green, U.
Hall, Elizabeth, 904 S. Busey, U.
Hall, Maud, 904 S. Busey, U.
Hamblen, Rosa M., 207 E. Green, C.
Hammers, Jesse, 509 W. White, O.
Hampton, Ethel, 803 W. Illinois, U.
Hancock, H. L., 914 W. Illinois, U.
Hanna, M. R., 1001 W. Illinois, U.
Hanson, Gertrude L., 809 W.- Green, U.
Hanson, M. E., 708 S. Randolph, C.
Hanson, Mable, 809 W. Green, U.
Hardy, G. B., 1011 W. Illinois, U.
Harker, G. M., 608 Busey ,U.
Harmon, I. C., 509 S. Fourth, C.
Harmon, J. J., 509 S. Fourth, C.
Harney, Chas., 506 E. Green.
Harnsberger, Bertha S., 212 W. Park, C.
Harpole, B., Urbana.
Harrington, T. G., 110 E. Green, C.
Harris, C. E., 721 W. Hill, C.
Harris, T. L., 603 E. Green, C.
Harris, T. S., 603 E. Green, C.
Harrison, D. S., 410 E. John, C.
Hartline, H. E., 914 W. Illinois, U.
Hartrick, G. R., 718 S. Market, U.
Hartrick, L. E., 718 S. Market, U.
Hatch, W. R., 110 E. Green, C.
Hauter, A. E., 701 S. Wright, C.
Hauter, J. E., 608 E. Green, C.
Hawes, C. W., 201 E. Healey, C.
Hawes, Charlotte E., 1006 W. California, U
Hawkins, Anna, 602 E. Daniel, O.
Hawthorne, Elizabeth, 1211 W. Main, U.
Hawhurst, Roe, 1304 W. Clark, U.
Hays, Carl, 207 W. Illinois, U.
Hayward, iMable, 912 W. Illinois, U.
Heath, L. S., 105 Orchard, U.
Herth, Lillian, 506 W. Elm, U.
Hecox, W1. C, 407 E. Green, C.
Hedges, Ida B., Urbana.
Heinzelman, A., 916 W. Illinois, U.
Henderson, A., 911 W. Illinois, U.
Henderson, Mary, 308 E. Green, C.
Hendrick, C, 603 W. Green, U.
Henion, Laura, Champaign.
The Work of the Gabriel Tailors.
Free. Ferguson & Craig, Champaign.
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H
penning, B. L.
; 1007 W. Illinois, U.
Henry, S. T., 411 E. John, C.
Herman, E. E., 401 E. John, C.
Hetherington, B. W.,
Picks, B. W., 411 E. John, O.
Higginbotham, N. J., 206 Race, U.
Higgins, C. H., 603 E. Daniel, C.
Higgins, Francis W., 508 E. Daniel, C.
Higgins, S. C, 1002 S. Sixth, C.
Hilliard. F. W., 305 E. Springfield, O.
Hinkle, Ida, 505 E. Clark. C.
Hinriphsen, E. E., 500 S. Fourth, C.
Hobble, A. C, 501 S. Busey, U.
Hodge, Harriet E., 608 Matthews, U.
HofT\ Edna D., 1411 W. Springfield, U.
Holch, F. L., 601 E. Springfield, C.
Holcomb, C. E., 713 Elm, TJ.
Holder, V. M., 307 S. Wright, C.
Holderman, Marjorie, 606 S. Busey, U.
Holmes, A. E., 802 W. Illinois, U.
Holmes, F. A., 306 Springfield, TJ.
Holstman, F. A., 306 E. Green, TJ.
Hook, I. H., 502 E. John, C.
Hopkins, Mable, 701 S. Wright, C.
Hoop, Delpha, 1208 W. Springfield, U.
Hoppin, C. A., 80'5 S. Wright, O.
Horner, H. H v 811 W. Illinois, U.
Horr, R. A., 706 W. Green, U.
jiorr, R. L., 602 E. Daniel, C.
Hosford, G. W., 1109 W. Main, U.
Hosford, P. W., 1109 W. Main, U.
Hostetter, A., 926 W. Illinois, TJ.
Hous el, O. L., 407 E. Green, C.
Howard, Clara, 909 California, U.
Howard, J. 1015 W. Illinois, TJ.
Howard, W. L., 407 E. Green, C.
Howe, Harriet E., 1205 Stoughton, TJ.
Howe, R. B., Urbana.
Howell, Carrie B., 501 S. Matthews, TJ.
Howser, Beryl, 505 W. Green, TJ.
Hubbard, M'ae. 211 W. Elm, U.
Hueffner, A., 1210 W. Springfield, U.
Hufschmidt, W. 305 E. Springfield, C.
Hughes, H. D., 209 W. High, U.
Hughes, S. K., 310 W. Clark, C.
Clothing Cleaned and Repaired by
Loose or Mounted Diamonds,
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Humphry, W. G., 211 E. White, C.
Hunt, Mable D., 108 E. Green, U.
Hunter, C. P., 505 E. Green, C.
Hunter, H. E., 505 E. Green, C.
Hunter, L., 1210 W. Springfield, U.
Huntoon, J. S,, 603 E. Daniel, C.
Husk, F. W., 402 W. Hill, C.
I
Ice, Laura, 808 W. Green, U.
Ice, Nellie G., 808 W. Green, U.
Iddlngs, Daisy D., 511 E. John, C.
Ingersoll, F. B., 203 W. Church, C.
Ingham, L. W., 404 E. John, C.
Ingles, Ada M., 808 W. Green, U.
Inks, F. E., 505 S. Sixth, C.
Ireland, W. P., 908 W. Illinois, U.
J
Jackson, W. G., 608 S. Busey, U.
Jacobs, M. J., 203 E. University, C.
Jacobson, N. H., 705 S. Wright, C.
James, E. E., 1009 W. Illinois, U.
James, H. D., 612 Coler, U.
James, L. R., 410 E. John, C.
Jarmon, H. P., 913 W. Green, U.
Jay, H. B., 408 E. Clark, C.
Jenkins, C. E., 1007 W. Illinois, U.
Jenkins, C. W., 306 E. Green, C.
Jenkins, E. A., 915 W. Illinois, U.
Jeter, R. W., 903 W. Springfield, U.
Johnson, A. M., 811 W. Illinois, U.
Johnson, F. D., 402 E. Springfield, C.
Johnson, F. V., 718 W. Church, C.
Johnson, J. E., 718 W. Church, C.
Johnson, J. P., 309 E. White, C.
Johnson, W. C, 3 E. Springfield, C.
Johnston, Ethel I., E. Main, U.
Jones, A. E., 210 E. Green, C.
Jones, Evelyn I.
Jones, Fannie E., 311 E. Green, C.
Jones, G. R., 908' W. Illinois, U.
Jones, H. L., 604 E. John, C.
Jones, J. C, 930 W. Green, U.
Jones, J. H., 505 E. White, C.
The Gabriel Tailors, Champaign.
Ferguson & Craig, Champaign.
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Jones, Lucile, 912 W. Illinois, U.
Jones, Mable, A., 930 W. Green, U.
Jones, W., 5-05 E. White. C.
Jordan, Agnes E., 311 E. Springfield, C
Joy, F. M., 604 E. John, C.
Joy, S. S., 410 E. John, C.
Jutton, Lee, 601 S. Wright, C.
K
Kable, C. H., 811 W. Illinois, U.
Kaesar, W. G., 811 W. Illinois, U.
Kaufman, R. C, 407 E. Green, C.
Keator, E. O., 1304 W. Springfield, U.
Kelley, F., 1308 W. Springfield, U.
Kellogg, H. B., 306 EL Green, C.
Kelly, A. R., 922 W. Illinois, U.
Kelly, D. H., 301 S. Wright,C .
Kelso, C. E. 4-07 E. Green, O.
Kemp, J. E., 110 E. Green, C.
Kerns, Harriet W., 105% W. University, C.
Kettenring, H. S. f Urbana.
Ketzle, H. B., 705 S. Wright, C.
Keusink, Wilhelmena M., 208 W. Clark, O.
Kienzle, Edna S., 503 W. Illinois, U.
Kimmel, H. E., f>02 E. Daniel, C.
King, H. M., 501 Busey, U.
King, LeGrand, 407 E. Green, C.
King, L. B., 405 E. White, C.
King, Lulu, 1110 W. Springfield, U.
Kingsbury, J. T., 902 W. Green, U.
Kireher, H. B., 916 W. Illinois, U.
Kirkpatrick, H. B., 110 E. Green, O.
Kirkpatrick, H. G., 1109 Springfield, U.
Kitridge, Mary H., 312 E. Green, C.
Klossowski, W. G., 409 E. Springfield, C.
Knapp, N., 6ft2 E. Daniel, C.
Kneeland, F. H., 609 E. Springfield, O.
Knowles, Gertrude, 1411 Springfield, U.
Knowlton, W. D., 1411 W. Springfield, U.
Koehn, Anna, 806 Matthews, U.
Kofoid, R. N., 805 S. Wright, C.
Kofoid, Mrs. Prudence W., 909 W. Cali-
fornia, U.
Koogler, F. S., 1719 W. University, C.
Kreikenbaum, A., 1003 W. Illinois, U.
The Gabriel Tailors are the
Money Returned for Goods not
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Kreiling, C, 508 E. Daniel, O.
Krusinger, H., 404 E. Stoughton, C.
Kuehlcke, O., 301 E. Green, C.
Kuss, R. H„ 602 E. Daniel, C.
Kuster, A.
Kutsch, W. A., 301 E. Green, C.
Laflin, Bessie, Champaign.
Langworthy, Carrie, 110 E. Green, C.
Large, H., 602 S. Orchard, U.
Larrison, G. K., 1304 W. Clark, U.
Larson, N. A., 808 W. Illinois, U.
Larson, L, F., 805 S. Wright, C.
Laugman, J. O., 709 W. Illinois, U.
Landon, T., 706 W. Green, U.
Latzer, Alice B., 406 John, C.
Latzer, Jennie M., 406 E. John, C.
Laton, Kathrine A. W., 1308 W. Springfield.
Leaf, C. E., 604 E. Springfield, O.
Lease, L. J., 612 E. University, €.
Lefler, E. Grace, 703 W. Church, C.
Lego, Lulu M., 1008 W. California, U.
Lehmpuhl, H. P., 212 E. Stoughton, C.
Lehner, J. C, 301 S. Wright, C.
Leonard, R. A., 917 W. Green, U.
Le Sourd, A. C, 704 W. Oregon, U.
Leverton, E, R., 602 E. Clark, C.
Lewis, H. C, 932 W. Illinois, U.
Lindgren, J. M., 910 W. Green, U.
Lindley, Jessie S., 503 W. Green, IT.
Lindley, W. C, 411 E. John, C.
Lindsay, F. M., 917 W. Green, U.
Lindsey, N. W., 602 E. John, C.
Lingenfelter, L. E., 512 S. Mathews, U.
Littler, Hazel M., E. Main, U.
Livingston, Stacia, 501 Daniel, C.
Lloyd, G. T., 509 E. Daniel, C.
Lloyd, R. C, 512 S. Mathews, U.
Lodge, P. E., 807 S. Wright, C.
Logan, C. C, 604 W. Main, U.
Logeman, A. E., 928 W. Green, U.
Lohman, Leona A., 930 W. Green, U.
Lonergan, C. A., 1304 W. Springfield, U.
Finest Workmen in the City. Try them.
Satisfactory. Ferguson & Craig.
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Long, T. L., 603 E. Green, C.
Loosley, F. E., 1212 W. Main, U.
Lotz, J. R., 411 E. John, C.
Lourie, H. S., 604 E. John, C.
Love, Leila S., 805 W. Illinois, U.
Lowenthai, F., 1007 W. Illinois, U.
Lummis, Jessie I., 312 E. Green, C.
Lundgern, C. L., 504 S. Mathews, U.
Luther, O. L., Champaign.
Lyman, F. L., 705 S. Wright, C.
Lytle, E. B., 403 E. White, C.
M
Mabbitt, Leora, 1208 W. Springfield, U.
McC'all, E. A., 504 S. Mathews, U.
McCartney, W. P., 1109 W. Springfield, U.
McCarthy, H., 808 W. Illinois, U.
McCarthy, J. J., 306 E. White, C.
McCarty, J., 1011 W. Illinois, U.
McClelland, C. T., 1306 W. Clark, U.
McClelland, R. A., 713 W. Elm, U.
McClintock, C. P., 907 W. Illinois, U.
McClure, E. B., 507 E. Clark, C.
McCollum, H. D., 402 W. Hill, C.
McCormick, R. C., 602 W. Green, C.
McCracken, G. M., 509 S. Fourth, O.
McCulloch, A. B.. 1008 W. California, U.
McCullough, J. P., 309 E. White, C. i
McCune, F. L., 811 W. Illinois, U.
McFarland, J. A., 512 W. High, U.
McGinnis, Mary O., 506 E. Daniel, C,
McGrath, S. J., 27 E. Springfield, C.
Mcllhenny, Mary, 803 W. Illinois, U.
Mcllvaine, B. E., 1011 W. Illinois, U.
Mcintosh, Kathryn, Champaign, C.
Mcintosh, Mabel, 511 W. Park, C.
McKelvey, J. M., 705 S. Wright, C.
McKinley, G. H., 910 W. Green, U.
McKnight, W. A., 709 W. Illinois, U.
McLean, J. W., 710 W. Clark, U.
McMillan, E. A., 511 E. White, C.
McMillan, N., 911 W. Illinois, U.
McMillen, R. C, 911 W. Illinois, U.
McRobie, Isabel, 1009 W. Illinois, U.
All Work Guaranteed First Class
Stock Purchased of us Packed for Shipping
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M
McWilliams, Helen, 38 Second South, C.
Madansky, M., 510 E. White, C.
Mahan, Angeline F., 207 E. Green, C.
M'alcom, C. W., 511 E. Green, C.
Manley, Kathrine O. D., 112 E. Green, C.
Mann, Alice
€., 308 E. Green, C.
Manspeaker, Pearle, 201 W. University, C.
Mapes, J. V., 1002 S. Sixth, C.
Marble, H. C, 305 W. University, C.
Marquiss, J. R., 407 E. Green, C.
Marriott, Jennie, 506 W. Main, U.
Marriot, J. M., 410 E. John, C.
Marsh, G. R., 500 W. Illinois, U.
Marsh, R. G., 404 E. Clark, O.
Marsh, T. A., 512 E. Healey, C.
Marsh, W. H., 500 W. Illinois, U.
Martin, A.
€., 310 E. Clark, C.
Martin, Grace, 209 E. White, C.
Martin, J. W., 807 S. Wright, C.
Martin, May L., 311 E. Green, C.
Martin, R. W., 807 S. Wright, C.
Martin, W. G., 407 W. White, C.
Martin, W. W., 410 E. John, C.
Mather, Jennie, 310 E. Green, C.
Mather, R., 27 E. Springfield, C.
Matthews, R. C, 922 W. Illinois, U.
Maxey, Mima A., 603 E. Clark, C.
Maxwell, C. L., 310 W. Church, C.
xMaxwell, Ester, 614 W. Park, O.
Mayer, E. B., 210 E. Green, O.
Mayo, Josie A., 407 E. Daniels, C.
Mead, C: E., 705 S. Wright, C.
Meharry, G. F., 411 E. Green, C.
Meir, H. E., 501 S. Wright, C.
Meier, W., 1304 W. Springfield, U.
Meikle, Mrs. Agnes, Champaign
Melby, J. A., 306 E. Green, C.
Mell, J. D., 309 E. White, C.
Meneely, Margaret, 202V2 E. Springfield, C.
Metzger, L. O. F., 808 W. Oregon, U.
Meyer, R. C, 605 E. Healey, C.
Middleton, A., 605 E. White, C.
Millar, A. V., 303 E. Springfield, C.
Miles, A. L., 410 E. Springfield, C.
At the Gabriel Tailors, Champaign,
Free of Charge. Ferguson & Craig.
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Miles, Harriette, 913 W. California, U.
Miles, R. T., 301 E. Green, C.
Miller, F. C, 924 W. Illinois, U.
Miller, H. S., 401 W. John, U.
Miller, L. J., 809 W. Illinois, U.
Miller, T. H., 501 S. Wright, C.
Miller, W. P., 602 E. White, C.
Miller, J. E., 302% W. Illinois, U.
Mills, F. E., 510 E. White, C.
Mills, J. B., 802 W. Illinois, U.
Mills, R. G., 506 E. John, C.
Miner, A. W., 212 W. Illinois, U.
Miskimen, W. A., 604 E. John, C.
Moffit, M., 201 E. Healey, C.
Mojoiner, T., 918 W. Green, U.
Monier, Sara, Champaign.
Montgomery, Amelia, 312 E. Green, C.
Montgomery, W. H., 501 E. Clark, C.
Moon, Amy C, 503 E. Daniels, C.
Moore, C. L., 616 W. University, C.
Moore, F. W., 507 S. Elm, C.
Moore, Lucy, 606 E. Springfield, C.
Moore, M. W., Urbana.
Morrisey, F., 209 W. University, C.
Morrow, Louise, 601 W. Green, U.
Morrow, N. C, 601 W. Green, U.
Morse, H. C, 1310 Springfield, U.
Moschel, L. C, 501 W. California, U.
Mount, M. H., 1105 W. California, U.
Mueller, J. W., 508 E. Daniel, C.
Muhl, F., 914 W. Illinois, U.
Mulliken, Phoebe, 404 W. Church, C.
Munsen, A., 512 E. Green, C.
Munsen, Mary F., 312 E. Green C.
Murphey, H. B., 506 W. High, U.
Murray, Nina J., 802 W. Illinois,
U
Myers, Jesse J., 606 E. Clark, C.
Myers, Wynne, Champaign.
N
Nabstedt, F., 307 E. University, C.
Nattinger, J. G., 1008 W. Green, U.
The Gabriel Tailors Solicit
University Souvenir Spoons, Ferguson&Craig
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N
Needham, J. L., 512 E. White, C.
Neff, M., 512 W. High, U.
Neff, Mary, 1308 W. Springfield, U.
Nelson, Emma E., 511 W. High, U.
Neville, Mabel M., 501 S. Prairie, C.
Newcomb, C. F., 311 W. Hill, C.
Newton, F. C, 505 S. Mathews, U.
Nichols, G., 914 W. Illinois, U.
Noble, E. H., 1002 W. Green, U,
Noble, T., 931 W. Green, U,
Noe„ S. R., 510 E. White, C.
Norris, B. H., Ill W. Clark C.
Norris, C., 807 S. Wright, C.
Northcott, N. D., 307 W. Green, U.
Norton, G. W., 411 E. John, C.
Norton, W. P., 402 W. Springfield, C.
Nuckolls, Mary E., Urbana.
Nuckolls, Minnie, Urbana.
Null, S. F., 612 S. Ooler, U.
Nydegger, A., 500 W. Illinois, U.
O
Oakes, A. M., 611 W. Green, U.
Odell, A. B., 501 E. Clark, C.
Odell, Rena M., 930 W. Green, U.
O'Hair, Edna, 306y2 S. Race, U.
Omer, L., 404 W. Green, U.
Ostrander, F. E., 604 E. Springfield, C.
Otwell, A. M., 501 E. University, C.
Outhouse, F. M., 934 W. Illinois, U.
Oxer, G. C, 512 S. Mathews, U.
Oyen, A. N., 914 W. Green, U.
P
Paine, Mattie, 805 S. Wright, C.
Paisley, R. H., 904 W. Illinois, U.
Palmer, Mrs. A. W., 804 W. Green, U.
Palmer, W. G., 411 E. John, C.
Park, W. M., 311 W. Elm, U.
Parker, L. G., 510 E. John, C.
Parker, R. S., 510 E. John, C.
Parrett, W. G., 211 WT . Elm, U.
Patrick, F. P., 212 E. Stoughton, C.
Patterson, Maud M., 1110 W. Springfield, U.
Give the Gabriel Tailors a Call.
Dont-swear Collar Buttons, Ferguson&Craig-
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Patton, Ada, 910 W. Illinois, U.
Penfield, A. C, 306 E. White, C.
Perkins, P. A., 713 W. Elm, U.
Perkins, H. L. B., 510 E. Healey, C.
Perkins, Nellie, 711 W. Illinois, U.
Perley, P. D., 207 E. Green, C.
Petersen, C, 11 W. Springfield, U.
Peterson, F., 602 S. Orchard, U.
Pettyjohn, J. "W., 408 W. Clark, C.
Fickle, W. D., 508 E. Daniel, C.
Piper, E. E., 709 S. Wright, C.
Pittman, E. D., ri2 E. Green, C.
Plant, F. B., 411 E. John, C.
Piatt, A., 309 E. White, C.
Fletcher, N. M., 801 S. Wright,C
Polk, J. L., 409 W. University, C.
Pollard, C. R., '203 North, U.
Poor, E. L., 916 W. Illinois, U.
Poormian, A. G., 1107 W. Springfield, U.
Pope, K. D., 913 W. Green, U.
Popejoy, Lida E., 207 E. Green, C.
Post, H. F., 601 E. Clark, C.
Post, R. H., 601 E. Clark, C.
Powell, C. G., 910 W. Illinois, U.
Powell, H. L., 505 S. Mathews, U.
Power, W. R., 614 W. Park, C.
Powers, G. A., 920 W. Green, IT.
Prater, B„ 908 W. Illinois, U.
Preston, C. G., 305 E. Springfield, C.
Prettyman, W. S., 511 E. Springfield, C.
Price, H. M., 909 W. California, U.
Price, N. Oma, 509 W. Illinois, U.
Price, W. R., 509 Green, U.
Provine, L. H., 502 S. Mathews, U.
Putney, Nellie A., 930 W. Green, U.
Q
Quayle, H. J., 838 W. Church, C.
R
Radcliffe, W. H., 602 E. University, C.
Ragan, C. S., 201 W. Church, C.
Railsback, L. W., 918 W. Green, U.
Ramsey, W. E., 612 E. Springfield, C.
Your Trade and Guarantee Satisfaction.
Kookwood Pottery. Ferguson & Craig.
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Rankin, R., 304 W. Illinois, U.
Ratcliffe, H. E., 1109 W. Main, U.
Ray, W. T., 501 E. Daniel, C.
Read, E. N., 1310 W. Springfield, U.
Read, Nellie L., 1310 W. Springfield, U.
Readhimer, J. E., 203 E. Springfield, C.
Reasoner, Clara B., 808 W. Illinois, U.
Rector, J. F., 1002 W. Green, U.
Reeding, Katherine A., 212 E. Main, U.
Redfield, G. W., 1109 W. Springfield, U.
Reed, Alice E., 235 W. Green, U.
Reeves, G. I., 309 E. White, C.
Remann, F. G., 306 E. Green, C.
Renin*, E. C., 605 E. Healey, C.
Reynolds, Mabel M., 603 W. Green, U.
Rhoads, A. C, 1008 W. Green, U.
Rhoads, H. A., 1008 W. Green, U.
Rich, C. W., 1105 W. California, U.
Richards, I>., 709 S. Wright, C.
Richardson, F. M., 504 E. Green, C.
Richardson, G. M., 934 W. Illinois, U.
Richardson, R. E., 928 W. Green, U.
Richey, J. J., 1304 W. Springfield, U.
Ricker, Ethel, 612 W. Green, U.
Riddle, R. G., 1003 W. Illinois.
Riehl, Anna, 602 E. Clark, C.
Righton, F. E., 603 E. Daniel, C.
Riley, Anna, Urbana.
Riley, G. A., 705 S. Wright, C.
Ritter, Adah F., 510 E. John, C.
Roberts, Edithe, 309 W. Clark, C.
Roberts, R. O., 401 E. John, C.
Robinson, J. J., 103 W. University, C.
Robinson, W. R., 604 E. Springfield, C.
Robison, L., Ill W. Clark, C.
Robinson, L. A., 1105 W. California, U.
Rodman, C. S., 305 W. Illinois, U.
Rogers, Nellie, 111 E. Green, C.
Rohrer, W. H., 1007 W. Illinois, U.
Rolfe, Mary A., 601 E. John, C.
Rolfe, Susie F., 601 E. John, C.
Rose, Alice, 930 W. Green, U.
Rose, F. W., 801 S. Wright, C.
Rose, L. V., 1003 W. Illinois, U.
The Gabriel Tailors are located on
Ferguson & Craig, Opera House, Champaign
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Ross, R. M., 705 S. Wright, C.
Rossiter, F. S., Ill W. Clark, O.
Rothgeb, C. J., 908 W. Illinois, U.
Roulston, R. B., 510 John, C.
Round, G. A., 504 S. Mathews, U.
Royall, C.
€., 205 E. Green, C.
Ruffner, L. L., 510 E. White, C.
Rump, G. H., 1001 W. Illinois, U.
Rutt, R. W., 110 E. Green, C.
Sale, Edna, 606 W. Main, U.
Samson, C. L., Urbana.
Samson, G. R., 311 W. High, U.
Samson, Inez R., 311 W. High, U.
Sanders, T. M., 934 W. Illinois, U,
Sanford, W. H., 302 E. Stoughton, C.
Saunders, T. E., 1004 W. Green, U.
Sawyer, D. H., 411 E. John, C.
Sawyer, G. L., 411 E. John, C.
Saylor, Imogean G., 1101y2 W. California, XL.
Schacht, J. H., 910 W. Green, U.
Schermerhorn, May, 202^ E. .jpringfield, C.
Schillinger, Josephine, 312 E. Green, C.
Schmidt, G. A., 509 W. Church, C.
Schneck, J. A., 920 W. Green, U.
Schoolcraft, Laura J., 612 W. California, XL.
Schrieber, R. E., 403 E. White, C.
Schroeder, C. A., 602 E. Springfield, C.
Schulte, Loretta, 904 S. Busey, U.
Schulte, Mabel, 904 S. Busey, U.
Schultz, W. P.
Schumacher, Tillie J., 405 E. Green, C.
Schuppel, H. C, 512 W. High, U.
Schutt, A. G., 207 W. Springfield, C.
Schwartz, A. J., 401 E. Clark, C.
Scott, C, 207 E. Green, C.
Scott, F. W., 505 E. Green, C.
Scott, Juliet, 507 S. State, C.
Scott, Vera, ChamDaign.
Scudder, H. D., 923 W. Green, U.
Seymour, A., cor. Springfield and Third, C.
Seymour, B. W., 603 E. Springfield, C.
Seymour, R. V., 606 E. John, C.
Second Floor of Masonic Temple.
Football Novelties Enameled in
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Shafer, A. A., 604 S. Race, U.
Shaw, G. L., 922 W. Illinois, U.
Shawhan, W. W., 807 S. Wright, C.
Sheldon, C. E., 809 W. Illinois, U.
Sheldon, Edna W., 602 W. Main, U.
Sheldon, Maude, 936 W. Illinois, U.
Sheldon, V. L., 508 E.Daniel, C.
Shepherd, H., 809 W. Green, U.
Sherman, W. H., 306 E. Green, C.
Shilton, C. N., 602 Orchard, U.
Shinker, Lillian, 601 W. Illinois, U.
Shinn, J. R., 505 S. Mathews, U.
Shoemaker, E. R., 713 W. Elm, U.
Shoemaker, J. E., 706 W. Green. U.
Shoptaugh, Mary E., 1303 W. Clark, U.
Short, W. C., 201 W. Healey, C.
Shimmin, R. P., 602 E. University, C.
Shreve, H. R., 501 E. Clark, C.
Sidenstricker, F. M., 510 E. John, C.
Sides, Aimee M., 202 W. Park, C.
Siegfriedt, T. A. A., 809 W. Green, U.
Slier, R. W., 110 E. Green, C.
Simmons, A. T„ 1008 W. California, U.
Simpson, C. W., 602 E. Daniel, C.
Sinclair, J. A., 410 W. Church, C.
Skinner, Elgie R., 602 E. Daniel, C.
Skinner, W. T., 506 E. Green, C.
Slocum, Mary J., 926 W. Illinois,, U.
Slocumb, E. C, Champaign.
Slocumb, Maud S., 605 S. Wright, C.
Sluss, A. H., 1011 W. Illinois, U.
Smail, Blanche, E., 901 W. Illinois, U.
Smick, Ella, 503 E. Daniel, C.
Smith, A. B., 506 E. Green, C.
Smith, B„ 512 E. Daniel, C.
Smith, C. H., 1002' ,S. Sixth, C.
Smith, Ellen L., 312 E. Green, C.
Smith, G. C, 505 E. Green, C.
Smith, P. A., 801 S. Wright, C.
Smith, R., 801 S. Wright, C.
Smith, V., 1002 W. Green, U.
Smith, W. <M., 1007 W. Illinois, U.
Smock, W. F., 103 W. University, C.
Snodgrass, J. M., 304 W. University, U.
Sonntag, Millie, 321 E. Green, C.
Fine fitting and Artistic Styles is
U. of L Colors. Ferguson & Craig.
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Sparks, Annie E., 1205 W. Springfield, U.
Spaldingr, Ida M., 308 E. Green, C.
Spellman, Lorinda B., 607 W. Hill, C.
Spence, W. Dv Chamoaign.
Spink, C. R., 801 S. Wright, C.
Spriggs, J.
I Stacy, E., 1011 W. Illinois, U.
Stahl, G., 410 E. John, C.
Staly, Isabel, 801 W. Church, C.
Standard A. P., 914 W. Illinois, U.
Stanley, O. O., 503 Chalmers, C.
Stansbury, Alta L., 308 E. Green, C.
Stebbins, R., 922 W. Illinois, U.
Stedman, Angeline, 607 W. Hill, C.
Stedman, Jeannette L., 607 W. Hill, C.
Steele, Lavinia, 506 W. Elm, U.
Steichen, Lillian, 405 E. Green, C.
i Steinwedell, C, 1004 W. Green, U.
Steinmayer, O. C, 301 E. Green, C.
Stenger, J. W,. 521 W. High, U.
Stephenson, L. A., £L3 W. Green, U.
Stern, Delia, 711 W. Church, C.
. Stern, N., 711 W. Church, C.
! Stevens, Eucia, 602 E. Clark, C.
Stevenson, A. M., 603 W. Green, C.
Stevenson, Lydia T., 1006 W. California, U.
I Stevenson, R. E., 204 W. Park, C.
,
Stewart, M. V. S., 914 W. Green, U.
Stewart, R. J., 4€9 W. Main, U.
Stewart, W. B., 604 E. John, C.
Stipes, Opal, 412 W. Washington, C.
Stipes, Royal, 412 W. Washington, C.
Stitt, H. W., 1211 W. Main, C.
I Stitt, W. B., 202 E. University, C. -
Stocker, C. H., 405 E. White, C.
Stockert, W. A., 407 E. Green, C.
Stocking, Lena K., 308 E. Green, C.
Stockmar, W. M., 212 E. Stoughton, C.
Stocks, H. B., 602 E. White, C.
Stone, C. N., 920 W. Illinois, U.
Stookey, Helen F., 405 E. Green, C.
Stookey, M.
€., 501 S. Busey, U.
I Storms, Mabel M., 312 E. Green, C.
I Stratton, I. H., 505 E. Green, C.
Street, Marietta, 808 W. Oregon, U.
The Work of the Gabriel Tailors.
See our Stock of Set Rings, Ferguson&Craig.
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Strubhar, C. E., 102 S. Sixth, C.
Stuebe, L. F., 505 W. Illinois, U.
Stutsman, Ada H., 506 W. Elm, U.
Sussex, J. W., 505 E. Mathews, U.
Sutton, W., 208 S. Race. U.
Swanberg, F. L., 922 W. Illinois, U.
Switzer, R. M., 411 E. John, C.
Tackett, Dora, 508 E. John, C.
Talbot, Carrie, 1009 W. Illinois, U.
Tallyn, L., 204 W. Park, C.
Taylor, A. B., Urbana.
Taylor, Elsie M., 108 S. Fifth, C.
Taylor, Helen M., 405 E. Green,
€.
Tegen, R. F., 305 E. Springfield, C.
Temple, W. R., 305 E. Springfield, C.
Theodorson, W. A., 604 W. Main, U.
Thompson, C, 506 E. Daniel, C.
Thompson, F. L,, 506 E. Daniel, C.
Thompson, Gertrude, 506 E. Daniel, C.
Thompson, J. A., 307 S. Wright, O.
Thompson, G. M., 503 E. Daniel, C.
Thompson, <M. D., 212 E. Stoughton, C.
Thompson, R. M., 1307 W. Main, U.
Thompson, S., 506 E. Daniel, C.
Tombaugh, M. D., 512 W. High, U.
Toney, T. E., 1109 W. Springfield, U.
Tooney, G. E., 302 E. Stoughton, C.
Toops, C, 306y2 iS. Neil, C.
Trapp, W., 602 E. Daniel, C.
Travis, R. E., 1304 W. Springfield, U.
Tripp, H. F., 1001 W. Illinois, U.
Trotter, Jessie, 207 S. Elm, C.
Tubbs, J. A., 411 E. Green, O.
Tucker, W. C, 913 W. Green, U.
Tunnell, J. E., 910 W. Green, U.
lull, Effie M., 511 E. John, C.
Tunnicliff, J. J., 503 W. Green, U.
Turner, C. P., 920 W. Illinois, U.
Tuthill, L. B., 110 E. Green, C.
U
Updike, H., 505 S. Mathews, U.
The Gabriel Tailors are there.
Our Gold Band Rings are Unexcelled.
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Upton, Grace H., 1011 W. Springfield, U.
Upton, Mabel, 1110 W. Springfield, U.
Vance, Edna C, 405 E. Green, C.
VanDeventer, Ethel M., Ill E. Green, C.
VanDervort, P. R., 701 S. Wright, C.
VanHorne, G. G., 601 W.* Green, U.
VanHosen, Janette C, 912 W. Illinois, U.
VanMeter, Anna R., 612 E. Springfield, C.
VanMeter, G. W., 612 E. Springfield, C.
Varnes, A. G., 602 E. Daniel, C.
Velde, J. E., 407 E. Green, C.
Veirs, D. C., 702 W. Elm, U.
Viall, P. Q., 802 W. Illinois, U.
Voss, Sophie M., 405 S*. State, C.
W
Wade, F. A., 403 W. University, C.
Wahl, H., 512 E. Green, C.
Wait, E. L., 403 W. High, U.
Walcher, O. E., 1105 W. Springfield, U.
Walcott, L. v., 309 E. White, C.
Waldorf, A. T., 512 E. Green, C.
Wallace, C. E., 508 E. Daniel, C.
Waller, Sarah B., 913 W. California, U.
Walls, Katheryne, 619 W. Church, C.
Walton, J. C, 602 S. Orchard, U.
Ward, J. E., 806 Ew Springfield, C.
Ward, R. R., 110 E. Green, C. i
Warner, H. J., 909 W. Illinois, U.
Warren, C. E., 505 E. Green, C.
Wasson, O. E., 603 E. Daniel. C
Waterbury, L. A., 1304 W. Springfield, U.
Waterman, A. H., 808 W. Oregon, U.
Waters, W. O., 606 E. John, C.
Watkins, M. A., 204 W. Church, C.
Watson, C.
€., care O. E. Hall, U. of I., C.
Webb, R. E., 503 E. Daniel, C.
Webber, Pearl, 709 W. Green, U.
Webber, Sue E., 401 S. Market, U.
Wehmeier, W. H., 402 W. Springfield, U.
Welles, 'Miriam, 936 W. Illinois, U.
Welles, W. S., 1002 S. Sixth, €.
Wells, F. M., 908 W. Green, U.
The Gabriel Tailors do Repairing.
Ferguson & Craig, Champaign.
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Wells, R. E., 310 E. Green, C.
'Wells, E. H., cor. Spring-field and Busey, U.
Wendell, F. G., 901 W. Illinois, U.
Wernham, G. T., 504 S. Mathews, U.
Wesner, W. A., 311 E. Springfield, C.
Wesselhoeft, C. D., 509 S. Fourth, C.
Western, I. M., 808 W. Springfield, U.
Westhold, H. Ammanda, 912 W. Illinois, U.
Wetherbee, C. E., 512 E. Green, C.
Wetzel, A., 209 W. High, U.
Wheeler, E. B., 309 E. Springfield, C.
Wheeler, L. M., 1304 W. Clark, U.
Wheelock, H. T., 910 W. Green, U.
White, Carrie, 405 E. Green, C.
White, C. H., 508 E. John, C.
White, E. A., 209 W. High, U.
White, Edna N„ cor. Race and Elm, U.
White, J. D., 932 W. Illinois, U.
White, Leila, 202 Race, U.
White, W. E., 509 S. Fourth, C.
Whitehouse, Edith XL, 1308 W. Springfield, U.
Whittham, P. P., 706 vV. Green, U.
Whitsitt, H. W., 411 E. John, C.
Whitson, M. J., 411 E. John, C.
Wiley, C. C, 309 E. Spring-field, C.
Wiley, F. R., 1112 W. Main, U.
Wiley, W. K., 407 E. Green, C.
Wilkins, Marion I., 930 W. Green, U.
Wilkinson, N., 916 W. Illinois, U.
Williams, E., 1007 W. Illinois, U.
Williams, G., 403 S. Wright, C.
Williams, M. Edith, 205 W. California, U.
Williams, M. B., 407 E. Daniel, C.
Williams R. J., 503 W. Green, U.
Williams, S., 801 S. Wright, C.
Williams, S., 1007 W. Illinois, U.
Williams, W., 913 W. Green, U.
Williams, Winifred, 205 W. California, U.
Willis, Edith C, 726 W. University, C.
Wilson, A., 612 E. Springfield, C.
Wilson, H. R., 612 E. Springfield, O.
Wilson, J. G., 809 W. Green, U.
Wilson, J. F., 303 E. Springfield, C.
Wilson, J. W., 932 W. Illinois, U.
Wilson, L., 602 E. White, C.
The Gabriel Tailors for Swell Suits,
Ferguson and Craig, Champaign.
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W
Wilson, Nancy M., 803 W. Illinois, U.
Wilson, T., 602 E. University, C.
Wilson, W. L., se. cor. Race and Elm, U.
Wing, Florence S., 411 E. Green, C.
Wing, D. C, 407 E. Daniel, C.
Winter, J. W., 403 S. Wrig'ht, C.
Winterberger, R., 604 W. Main, U.
Wise, J. R. # Savoy.
Wise, L. W., 713 W. Elm, U.
Wolff, S., 602 E. Green, C.
Wolf, A. A., 1210 W. Springfield, U.
Wolford, gadie W., 405 E. Green, C.
Wolleson, H. H., 508 E. Daniel, O.
Wood, C. J., 512 S. Mathews, U.
Wood, H. E., 306 E. Green, C.
Woodmansee, R. C, 605 E. Healey, C.
Woods, R. F., 1001 W. Illinois, U.
Woods, W. F., 712 W. Illinois, U.
Woodworth, Metta E., 610 E. Clark, C.
Worker, J. G., 301 E. Green, C.
Worrell, J. C., 1307 W. Main, U.
Worthen, E. S., 501 E. Daniel, C.
Wbrthen, Ella E., 406 E. John, O.
Wright, C. B., 301 S. Wright, C.
Wright, S. W., 512 E. Daniel, C.
Wright, W. E., 312 W. Washington, C.
Wright, W. C, 920 W. Green, U.
Wright, W. W., 811 W. Illinois, U.
Wyle, Florence, 1205 W. Stoughton, U.
Wyne, E. E., 502 S. Mathews, U.
Y
Tagle, W. F., 1211 W. Main, U.
Yocum, E. L., 811 W. Illinois, U.
Z
Zartman, L. W., 312 E. White, C.
Zangerle, A. N., 203 W. Church, C.
The Gabriel Tailors do Repairing.
Engraved Invitations. Ferguson and Craig.
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A
Abbott, C. L.
Atind, H. E., 509 W. Illinois, U.
Albertson, R. W., 10O7 W. Illinois, U.
Alley, W. E., 407 W. Main, U.
Armstrong, Florence A., 910 W. Illinois, IT.
Armstrong, Jessie E., 709 S. Fourth, C.
Armstrong, N. H., 910 W. Illinois, U.
B
Baber, E. A., 1102 W. Main, U.
Bacin, L. F., 1109 W. Springfield, U.
Baker, W. E., 212 W. Illinois, U.
Ballard, J. B., 502 S. Mathews, IT.
Baum, Ethel, G., 509 S. Fourth, C.
Bean, Elsie M., 603 E. Green, C.
Black, L. R.
Boner, Glenna M., 910 W. Illinois, U.
Bond, J. M., 603 E. Healey, C.
Boner, H. E., 305 W. Springfield, C.
Bouser, R. E., 901 W. Illinois, U.
Boyle, J. M., 309 E. Springfield, C.
Bradbury, W. C, 1210 W. Springfield, U.
Bradley, Tirzah O., 503 E. Green, C.
Branb, Jessie J., 1109 W. Main, U.
Branb, Mana I., 1109 W. Main, U.
Brown, W. E., 110 W. Springfield, C.
Baumgardner, J. S., 510 E. White, C.
Burrill, Irene E., 1007 W. Green, U. 1
Burwash, Lois I., Champaign.
C
Garh, P., 1211 W. Main. U.
Casserley, T. D., 27 E. Springfield, C.
Cessna, A. B., 501 W. California, U.
Chambers, R. E., 709 W. Illinois, U.
Chesley, Beulah, B., 809 W. Illinois, U.
Chesnub, Jennie S., 108 S. Fifth, C.
Clark, Hazel E., 1011 W. Illinois, U.
Collins, Edra, 1015 W. Illinois, U.
Conklin, A. C, 918 W. Illinois, U.
The Gabriel Tailors, Champaign.
^See us for Fine Class Dance Programs.
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Conklin, E. J., 918 W. Illinois, U
Coons, A. M., 602 E. White, C
Oorzine, R. A., 603 E. Green, C
Crawford, D. M., 914 W. Green, U
Crawford, F. A., 601 E. Stoughton, C
Crawford, Mabel M., 914 W. Green U
Crouch, S., 803 W. Illinois, U.
Crouch, Ruth V., 803 W. Illinois, U
Cunningham, R. B., 305 E. Springfield, C.
D
Davidson, Nell J., Ill w. Hill, C.
Davis, Mary B., 1306 W. Clark U
Day, W. S., 913 W. Green, U.
Dean, H. S., 920 W. Green, TJ
DePay, O. C, 707 W. Green, U.
Disbrow, Iva B., 602 E. Clark, C.
Divan, W. R., 202 W. Green, U.
Doran, E. B., 502 E. Daniels C
Drury, P. O., 906 W. Illinois, U.
Dunlap, A. M., 602 W. Springfield, U.
E
Ellis, H. W., 407 Ef. Green, C.
Ely, H. M., 602 E. Springfield, C.
Emerson, R. W., 511 E. University, C
Engel, L. E., 1002 S. Sixth, C.
Eshbach, W. B., 502 S. Mathews, U.
F
Ferry, L. C, 27 E. Springfield, C.
^lagg, D. R., 309 E. Springfield, C.
G
Gallaher, G. P., 510 E. White, C
3inzel, L. A., 906 W. Illinois, U.
Sreen, Alice M., IU5 ^. R. St., U.
jreen, Cella, 409 R. R. St., TJ.
Gregory, Ethel, 405 E. Green, C
Gregory, H. M.
H
Hall,Q. A., 509 S. Fourth, C.
Harris, Estella, 936 W. Illinois, U.
Harris, T. M., 936 W. Illinois, U.
The Work of the Gabriel Tailors.
Ferguson and Craig, Champaign
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H
Hess, H. C, 910 W. Green, U.
Higgins, D. N., 57 Neil, C.
Hillman, F. W., 612 E. Springfield, C.
Hines, E. G., 506 W. Illinois, U.
Holmes, J. T., 603 E. Springfield, C.
Hopkins, H. E., 907 S. Wright, C.
Hopkins, Myrtle M.. 907 S. Wright, C.
Howard, F. S., 1003 W. Illinois, U.
Hughes, Anna, 310 E. Clark, C.
J
Janssen, O., 502 E. University, C.
Jennings, C. G., 130'3 W. Clark, U.
Johnson, P. K., 3 E. Springfield, C.
Jordan, M. K., 513 S. Neil, C.
K
Kamm, J. W., 1112 W. Stoughton, U.
Kasper, G. W., 302 E. Stoughton, C.
Keller, B. S., 508 E. John, C.
Kelly, E. L., 3 E. Springfield, C.
Knowles, Gertrude.
L
Little, C. E., 210 E. Green, C.
Looins, F. O., 607 E. University, C.
Lucas, J., 505 S. Sixth, C.
Leonard, H. T., 917 W. Green, U.
M
McMahan, B. S., 928 W. Illinois, U.
McMath, R. A., 1409 W. Park, U.
Madansky P., 510 E. White, C.
May, D. T., 103 W. University, C.
Hautz, G. J., 311 E. Springfield, C.
Maytag, E. H., 506 E. John, C.
Meharry, E., 411 E. Green, C.
Miner, J. H.,- 907 W. Illinois, U.
Morris, S. D., 103 E. Clark, O.
Moseman, L., 501 W. California, U.
Moss, H. H., 806 S. Mathews, U.
Moss, Mary, 806 S. Mathews, U.
Musselman, C., 201 W. Church, C.
N
Nuckolls, C. M., Urbana.
Give the Gabriel Tailors'a Call.
Dont-swear Collar Buttons, Ferguson&Craig
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O
Ohnemus, A. A., 602 E. White, C.
P
Parker, C. W., 410 S. Neil, O.
Peacock, Lottie B., 509 W. Illinois, U.
Perronnet, C. B., 901 W. Illinois, U.
Peterman, C. D., Savoy.
Phillipps, W. C, 602 E. White, C.
Pittman, C. E., 512 E. Green, C.
Pitts, L. E., 612 E. Springfield, C.
Porter, E. A., 512 E. Healey, O.
R
Ray, H. A., 711 W. University, C.
Ray, H. A., 305 E. Springfield, C.
Ritter, Lena B., 1309 W. Main, U.
Rolfe, Anny L., 601 E. John, C.
Pose, C. A., 930 W. Green, U.
Rose, W. B., 307 Wheaton, C.
S
Sale, Eva C, 502 E. Green, C.
Schumaker, H. T., Urbana.
Schwartz, Clara E., 108 S. Fifth, C.
Silmer, J., 802 W. Illinois, U.
Shepherd, P. A., 1012 W. Springfield, U.
Smith, E. R., 505 S. Sixth, C.
Smith, Glayds M., 1306 W. Clark, U.
Smith, Vallis, 1112 W. Stoughton, U.
Spencer, Minnie B., 501 W. California, U.
Spicer, R. U., 405 E. White, C.
Stark, E. F., 907 W. Green, U.
Steber, A. L., 907 E. University, C.
Swank, J. R., 511 E. University, C.
T
Teufel, L., 1109 W. Main, U.
Thompson, J. W., 1307 W. Main, 17.
Tracy, A. E., 510 E. John, O.
Trams, A. F., 512 Healey, C.
Trevett, Bessie H., Elm ard Hill, C.
Turnbull. G. A., 506 E. Green, C.W
Wagoner, E. O., 309 E. Springfield, C.
Wedge, Jessie 602 E. Green, C.
Wells, H. J., 506'B. Green, C.
Willson, Morris, 407 E. Green, C
Wisegarow, W. H., G02 E. Springfield, C.
The Gabriel Tailors for Swell buits.
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Short Horse
Is soon curried—a short tale soon
told.
^We make old clothes as good as new, p
and at trifling prices. £
Why buy new clothes, and pay much E
money, when what you have will look ^
like new. Have them dyed and
^
cleansed and pressed. We do the
work. We do it well. Try us. p
% CHAMPAIGN STEAM DYE WORKS
3 103 WEST CHURCH ST. £
1 L. B. SOUDER, - Proprietor. %
3 E T. Donley, Agent. |
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I E. T. Donley, |
The University Tailor, corner
3
^ Green and Wright Streets, ^
\ ... I
3 Fine Tailoring a Specialty. £
| Repairing neatly andpromptly E
2 done. Join my pressing club, ^
^ and have a whole suit pressed ^
^ for only twenty-five cents. E
^TTTmTTfTmTTTTTTTTTTTfTTTTTTfTTTTTfTTtTTmTTnmm^
C H. BADDEUEY'S
VARIETY
CHAiYlPAJUIV, ILLINOIS.
UNIVERSITY
Of
ILLINOIS
6'tudents!
Finest Tailoring
IN THE CITY
lOO Fine Woolens
That's All
Pantatorium
In Connection
Clothes Pressed
and Shoes SHined
One Month for One Dollar
Home Phone 321
Tony Saunders
Opposite Opera House
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NOTICE!
Report to the Registrar promptly all changes of
address during the college year.
C. C. ROYALL, '04,
Manager of 'Varsity Directory.
The Gazette Press, Champaign, III.
3
FALL, DRESS APPAREL
Leading!
Clothiers!
...and
Furnishers!
for Young]
Men at
Walk-Over
and J. &M.
Shoes.
U. of I. Ath-
letic goods,
sweaters and
pennants SbRotJL^
The finest lot of
I
Suit Cases we ever
I
had in our store.
PRICES WERE
NEVER LOWER
All styles.
All Prices.
Oin
44
COLLEGE
CLOTHES
JOS. KUAN
& SON
45 Main St., Champaign
Get in the Habit
IT WILL PAY
35-37 MAIN STREET, CHAMPAIGN
THE UNIVERSITY OF ILLINOIS
Official List of the administrative
and the instructional forces 1903-1904
*ADAMS, JOHN QUINCY, B.L., LL.B., Instructor
in Public Speaking-. 503 Coler avenue, IT.
*ALVORD, CLARENCE WALWORTH, A.B., In-
structor in History. 1101 West California avenue, IT.
*ATKINSON, EVELYN, Assistant Superintendent
of Grounds 1305 West Clark street, U
ATKINSON, FRED, Superintendent of Grounds
1305 West Clark street, IT.
*BAKER, IRA OSBORN, C.E., D.Eng-., Professor of
Civil Engineering-. 702 West University avenue, C.
^BALDWIN, EDWIN CHAUNCEY,Ph.D., Assistant
Professor of English Literature. 704 West Oregon
street, IT.
BALLARD, WILLIM SALISBURY, Assistant in
Zoologv. 511 John street, C.
BARRETT, JAMES THEOPHILUS, B.S., Assist-
ant in Botany, Agricultural Experiment Station. 126
West Illinois street, IT.
BARTON, HERBERT JEWETT, A.M., Professor
of the Latin Language and Literature. 406 West
Hill street, C.
*BEAL, ALVIN CASEY, M.S.A., Instructor in Flor-
iculture. 514 Bast Daniel street, C.
BEVIER, ISABEL, Ph.M., Professor of Household
Science. 802 West Illinois street, IT.
*BLAIR, JOSEPH CULLEN, Professor of Pomol-
ogy. Chief in Pomology at the Agricultural Experi-
ment Station. 810 West Oregon street, IT.
BLAISDELL, DAISY LUANA, A.M., Instructor in
German. 610 South Mathews avenue, IT.
BOICE, LEVI AUGUSTUS, Clerk in the Registrar's
Office. 1009 South Wright street, C.
BRECKENRIDGE, LESTER PAIGE, Ph.B., Pro-
fessor of Mechanical Engineering. 1005 West Green
street IT
*BRENEMAN, BENJAMIN WITMER, Assistant
Professor of Voice Culture. 1012 West California
avenue. TJ.
*BRENEMAN, MAY EMORY, Instructor in Sight
Singing. 1012 West California avenue, TT.
*BRENKE, WILLIAM CHARLES, M.S., Instructor
in Mathematics. 1005 West Oregon street, IT.
BROOKS, MORGAN, Ph.B., M.E., Professor of
Electrical Engineering. 1012 West Oregon street, IT.
BROOKS, NEIL CONWELL, Ph.D., Assistant Pro-
fessor of German. 705 West Green street, IT.
BRYAN, THOMAS JOSEPH, Ph.D.. Instructor in
Chemistry. 501' East White street. C.
*BURRILL, THOMAS JONATHAN, Ph.D., LL.D.,
Vice-President. Dean of the Graduate School. Pro-
fessor of Botany and Horticulture. Chief in Botany
at the Agricultural Experiment Station. 1007 West
Green street, XT.
^Married. tU. stands forUrbana; C. for Champaign.
The Illinois Billiard Room
SUPERIOR EQUIPMENT !
MORALLY CONDUCTED !
IMPORTED AND DOMESTIC
CIGARS AND TOBACCOS !
63 N. Neil St., Champaign. Emmett Noble, Mgr
Have you seen
our elegant line of
German STINES?
Largest in the city and as we import them
diiect you will find our prices under any.
Our line of Fine Hand Painted Limages
China never so large In Cut Glass we
give you $1000 worth to select from. We
invite you to call at our new quarters op-
posite the City Building. *++++<#+<#
C. H. Baddeley,
5-7.9-II Neil Street, Champaign
Spalding $ Quirk
5 7 NEIL ST., CHAMPAIGN.
Drugs and Druggists9 Sundries
Agents for
Huyler's & Allegrette'sFamous Candies
*CARMAN, ALBERT PRUDEN, Sc.D., Professor
of Physics. 908 West California avenue, U.
CARNAHAN, DAVID HOBART, A.M., Assistant
Professor of Romanic Languages. {On Leave.)
ljCARPENTER, JENNETTE EMELINE, Instructor
in Physical Training- for Women. 802 West Illinois
*CLARK, SAMUEL C, B.S., Assistant in Chemis-
try. 1002M West California avenue, U.
*CLARK, THOMAS ARKLE, B. L., Dean of Under-
graduates and Assistant to the President. Professor of
Rhetoric. Office, Library Building-. 928 West Illinois
street, U.
*COAR, HENRY LIVINGSTON, Ph.D., Instructor
in Mathematics. 930 West Illinois street, U.
COLE, AGNES MARY. B.S., B.L.S., Assistant Cat-
aloged 1002^ West California avenue, U.
*COLVIN, STEPHEN SHELDON, Ph.D., Assistant
Professor of Psychology. {On Leave.)
*CRANDALL, CHARLES SPENCER, M.S., Assist-
ant Professor of Pomology. Chief Assistant in Po-
mology at the Agricultural Experiment Station. 805
Goodwin Avenue^ U.
CRANE, FRED RANDALL, B.S., Instructor in
Farm Mechanics. 310 East Green street, C.
*CURTISS, ALBERT ROOT, Instructor in Wood
Shop. 1005 West Green street. U.
*DANIELS, ARTHUR HILL, Ph.D., Professor of
Philosophy. 913 West Illinois street, U.
*DANIELS, EUNICE DEAN, Instructor in Piano.
913 West Illinois street, U.
*DAVENPORT, EUGENE, M.Agr., Dean of the Col-
lege of Agriculture and Professor of the Principles of
Variation and Selection in Domesticated Animals and
Plants (Thremmatology). Director of the Agricul-
tural Experiment Station. Experiment Station farm, U.
DAVIS, CHARLES GIDEON, Ph.D., Instructor in
German. 903 West California avenue, U.
DAY, EDNA DAISY, M.S., Fellow in Botany. 604
South Orchard street, U.
DEHN, WILLIAM MAURICE, Ph.D., Instructor
in Chemistry. 407 hast Green street, C.
DENNIS, WILLIAM CULLEN, A.M., LL.B., As-
sistant Professor of Law. 918 West Oregon street, U.
*DEXTER, EDWIN GRANT, Ph.D., Professor of
Education. 903 West Green street, U.
*DEWEY, JAMES ANSEL, M.S., Instructor in
Botan3% 701 West Green street, U.
DICKERSON, OLIVER MORTON, A.B,. Fellow in
History. 604 East University avenue, C.
*DIETRICH,WILLIAM, B.S.A., Instructor in Swine
Husbandry.Assistant in Swine Husbandry at the Agri-
cultural Experiment Station. 105% West California
avenue, U.
*DODGE, DANIEL KILHAM, Ph.D., Professor of
the English Language and Literature. 308 West Bill
street C
*DRAPER, ANDREW S., LLD. President, Of-
fice, Library Building. President's] House, University
Campus, U.
*DREW, WILLIAM LINCOLN, B.S., LL.B., Pro-
fessor of Law. Secretary of the Law Faculty. 1005
West California avenue, II.
7
KINGS RESTAURANT
OPEN ALL NIGHT
OYSTERS IN SEASON. LUNCH COUNTER
38 Main Street, Champaign
T. H. KING, Proprietor
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Reinhardt
PLUMBING
HEATING
and
Gas Fitting
Both Phones
67 North Neil Street, Champaign, 111.
FOR THE LATEST NOVEL-
TIES IN FINE MILLINERY
AND JE^A STERN PATTERNS
EMPORIUM MILLINERY BAAZAR
130 Main Street
Champaign, Illinois
DRURY, FRANCIS KEESE WYNKOOP, B.A.,
Order Assistant in the Libra^. President's House,
University Campus. U.
*EAST, EDWARD MURRAY, B.S , Assistant in
Chemist^, Agricultural Experiment Station. 806
South Goodwin avenue, IT.
*FECHET, EDMUND GUSTAVE, Major U.S.A.,
(retired), Professor of Military Science and Tactics.
205 West Hill street, C.
*FISK, GEORGE MYGATT, Ph.D., Professor of
Commerce. 906 West California avenue, U.
FOLSOM, JUSTUS WATSON, Sc.D., Instructor in
Entomology. $05% South Neil street, C.
*FORBES, STEPHEN ALFRED, Ph.D., Dean of
the College of Science and Professor of Zoology. State
Entomologist. Consulting Entomologist of the Agri-
cultural Experiment Station. Director of the State
Laboratory of Natural History. 1209 West Springfield
avenue, U.
FORD, SUE WILSON, Clerk in the Office of the
Dean of the College of Engineering. 305 East Spring-
field avenue, C.
FOX, FRED GATES, A.M., Instructor in Rhetoric.
909 West Oregon street, U.
*FOX. HARRY BERT, B.S., Instructor in Geology.
909 West Oregon street, TJ.
*FRASER, W1LBER JOHN, M.S., Assistant Pro-
fessor of Dairy Husbandry. Chief in Dairy Hus-
bandry at the Agricultural Experiment Station. 1003
South Wright street, C.
^FREDERICK, FRANK FORREST, Professor of
Art and Design. 604 South Mathews avenue, TJ.
*FULTON, EDWARD, Ph.D., Assistant Professor
of Rhetoric. 1014 West Oregon street, U.
FULTON, MAURICE GARLAND, M.A., Instructor
in Rhetoric. 508 West Green street, U.
GLEASON, HENRY ALLAN, B.S., Instructor in
B tany. 511 East John street, C.
GLOVER, ARTHUR JAMES, B.Agr., Superintend-
ent of Dairy Field Work, Agricultural Experiment
Station. Elgin, Illinois.
GOOD, EDWIN STANTON, B.S
,
Assistant in An-
imal Husbandry, Agricultural Experiment Station.
608 South Mathews avenue, U.
GOODALE, GRACE B.L S., Instructor in Library
Economy. Cataloger. 112 East Green street, C.
*GOODENOUGH, GEORGE ALFRED, M.E., As-
sistant Professor of Mechanical Engineering. 909
West Green street, TJ.
GORDON, JOSEPH HINCKLEY, A.M , Instructor
in History and Geometry in Preparatory school. 708
South Fourth street, C.
GREENE, EVARTS BOUTELL, Ph.D., Professor
of History. 915 West Illinois street, TJ.
GREENE, MARY WENDELL, Instructor in Voice
Culture. 917 West California avenue, TJ.
GRINDLEY, HARRY SANDS, Sc.D., Associate
Professor of Chemistry. 918 West Green street, TJ.
*HALL, ARTHUR GRAHAM, Ph.D., Assistant
Professor of Mathematics. 911 West California ave.,U.
*HALL, LOUIS DIXON, B.S., Instructor in Beei
Cattle. 403 West Hill street, C.
9
WATSON FAULKNER.
DRUGGIST
School Books-News Matter
NEW LOCATION >.
38 Neil Street, opposite Opera House, Champaign
Schooland College
Lecture notes can be satisfactorily made only
I with a pen that never skips and never floods.
! The new spoon feed makes
Absolutely Reliable.
It is used and endorsed by professors and stu-
dents in most institutions of learning- the world
over. Your dealer at Champaig-n or Urbana
will fulfill our guarantee.
Our new spoon feed absolutely reg-ulates the
flow of ink so that the pen never skips or floods.
Purchase through your home dealer, writing-
us when you are not served satisfactorily.
L. E. Waterman Co., Main Office,
173 Broadway, N. Y. 1 75 Wabash Ave., Chicago.
THE
Wbttt Ceacljers' agency,
C. f . Libert, 31Bana0et
378 SSRabaa!) abe., Cljitap
UNIVERSITY OF ILLINOIS STUDENTS RECEIVE
SPECIAL ATTENTION IN THIS AGENCY.
BRANCH OFFICE, - LOS ANGELES, CALIFORNIA
10
HAMILTON, THEODORE ELY, A.M., Instructor
in Romanic Languages. 705 West Green street, IT.
*HAMMOND, MATTHEW BROWN, Ph.D., Assist
ant Professor of Economics. 904 South Busey avenue, V
.
HAMSHER, FRANK, A.B., Principal of Prepa-
ratory School. {On leave).
*HARKER, OLIVER ALBERT, AM., Dean of the
College of Law and Professor of Law. {Carbondale,
Illinois., Beardsley Hotel, C.
HARMAN, JOHN JAMES, B.S., Instructor in Me-
chanical Engineering. 909 West Green street, IT.
HART, CHARLES ARTHUR, Systematic Ento-
mologist. 923 West Green s'reet, IT.
*HART, JOSEPH WILLIAM, Instructor in Dairy
Manufactures, Chief Assistant in Dairy Manufactures
at the Agricultural Experiment Station. 912 West Cal-
ifornia avenue. IT.
HAYDEN, CASSIUS CLAY, B.S.A., Assistant in
Dairy Husbandry in the College of Agriculture and in
the Agricultural Experiment Station. 507 John street, C.
HAYHURST, EMERY ROE, B.S., Assistant in
Physiology. 503 East Green street, C.
HEUSE, EDWARD OTTO, A.B., B.S., Assistant in
Chemistry. 603 East Green street, C.
HOFF, EDNA DUBOIS, A.B., Assistant in Chemis-
try. 1308 West Springfield avenue, IT.
*HOLLISTER, HORACE ADELBERT, A.M., As-
sistant Professor of Education. High School Visitor.
719 West Hill street, C.
*HOPKlNS. CYRIL GEORGE, M.S., Ph.D., Pro-
fessor of Agronomy. Chief in Agronomy and Chem-
istry at the Agricultural Experiment Station. Vice-
Director of the Agricultural Experiment Station.
1001 South Wright street, C.
HOPPER, HERBERT ANDREW, B.S.A., Assist-
ant in Dairy Husbandry in the College of Agriculture
and in the Agricultural Experiment Station. 507 John
street C
HORNER, HARLAN H., A. B., Secretary to the
President. Office, Library Building. 928 West Illi-
nois Street U.
*HOTTES, CHARLES FREDERICK, Ph.D., As-
sistant Professor of Botany. Assistant in Botany at
the Agricultural Experiment Station. 915 West Cali-
fornia avenue, IT.
HOWE, BERTHA ISIDINE, Instructor in Piano.
901^2 West California avenue, IT.
HOWE, HARRIET EMMA, B.L.S., Assistant Cata-
loged 1205 Stougkton street, tl.
*HUFF, GEORGE A, Director of the Department
of Physical Training. 511 West University avenue, C.
^HUGHES, THOMAS WELBURN, LL.M., Profes-
sor of Law. 1013 West Illinois street. U.
*HUME, ALBERT NASH, M.S., Instructor in
Farm Crops. 506 West High street, IT.
INGELS, BERT DEE., B.S., Assistant in Chem-
istry. 412 Daniel street, C.
JACKSON, FANNY REBECCA, B.A., B.L.S., Peri-
odical and Binding Assistant and Instructor in Public
Documents. 802 West Illinois street, IT.
JAYNE, VIOLET DELILLE, A.M., Ph.D., Dean
of the Woman's Department and Associate Professor of
the English Language and Literature. 904 South Busey
avenue, U. 11
1*t * qp**** ************ **********
WL rf\ J[ Short Orders Day and Night ! 4
at the STAR Restaurant -
MEALS, 25 CENTS.
Harry PicKnell, Prop,
Opposite Opeba House, Champaign, Illinois.
Cunningham Bros!
Drugs and Books.
Sporting Goods
..and Photographic...
Supplies
25 Main St., Champaign
Branch Store, 612 Green St., corner Wright
Walker 6 Mulliken—
GOOD FURNITURE,
PICTURE FRAMES AND
ARTISTS' MATERIAL.
43-45 NEIL ST., CHAMPAIGN, ILLINOIS.
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JOHNSON, JOHN THOMAS, Instructor in Sci-
ence, Preparatory School. 928 West Green street* TJ.
JONES, FLORENCE NIGHTINGALE, A.M., In
structorin French. 917 West California avenue, TJ.
*JONES, HENRY T, Instructor in Forge Shop. 602
East Green street, C.
JONES, ISABEL ELIZA, Instructor in Art and De-
sign. 302 West Church street, C.
JUTTON, EMMA REED, B.L.S., Assistant in
charg-e of Loan Desk. 501 Chalmers street, C.
KABLE, JAMES FRANKLIN, B.S., Instructor in
General Engineering- Drawing . 706 South Second street,
KELLEY, GRACE OSGOOD, B.L.S., Assistant
Cataloger. 1001 West Illinois street, TJ.
KEMP, GEORGE THEOPHILUS, M.D., Ph.D.,
Professor of Physiology. 112 West Hill street, C.
*KINLEY, DAVID, Ph.D., Dean of the Colleg-e of
Literature and Arts and Professor of Economics. 1101
West Oregon street, TJ.
KNEELAND, FRANK HAMILTON, Lieutenant-
Colonel in University Regiment, and Instructor in
Military Science. 604 Springfield avenue, C.
*KNIPP, CHARLES TOBIAS, Ph.D., Assistant
Professor of Physics. 506 West Illinois street, TJ.
KUSS, ROBERT HAYDEN, B.S., Instructor in Me-
chanical Engineering. 909 West Green street, TJ.
KYLE, MARTHA JACKSON, A.M., Instructor in
Rhetoric. 502 South Goodwin avenue, TJ
LAFLIN, JENNIE MORSE, Clerk in the Office of
the Dean of the College of Literature and Arts. 609
West Church street, C.
*LAKE, EDWARD JOHN, B.S., Assistant Profes-
for of Art and Design. 311 West Columbia avenue, C.
LATZER, JENNIE MARY, M.S., Assistant in Bac-
teriology in the College of Agriculture and in the Agri-
cultural Experiment "tation. 405 East Daniel street, C.
*LAWRENCE, FREDERICK LOCKE, Director of
the School of Music. Professor of Piano. 704 Lincoln
avenue TJ
LEE', CARL EMIL, B.S., Assistant in Dairy Hus-
bandry, Agricultural Experiment Station. Elgin, Illi-
nois.
LEGO, LULU MACKINTOSH, LL.B., Stenog-
rapher in the Office of the Dean of the Graduate
School. Corner Goodwin avenue and Clark street, TJ.
LEMON, MATTIE AGNES, Stenographer on the
State Water Survey. 406 South Market street, TJ.
*LEUTWILER, OSCAR ADOLPH, M.E., Assistant-
ant Professor of Machine Design. 1006 West Califor-
nia avenue TT.
LINCOLN, AZARIAH THOMAS, Ph.D., Instructor
in Chemistry. 712 West Oregon street, TJ.
LINDLEY, WALTER CHARLES, A.B., Instructor
in English, Preparatory School. 406 John street, C.
LLOYD, JOHN WILLIAM, M.S. A., Assistant Pro-
fessor of Olericulture. Chief Assistant in Olericul-
ture at the Agricultural Experiment station. 1005
South WTright street, C.
LYTLE, ERNEST BARNES, B.S.. Instructor in
Mathematics in Preparatory School. 913 West Cali-
fornia avenue, TJ.
13
J. C. TUCKER, Dru88ist>
Dealer in
DRUGS, PAINTS, OILS, PERFUMES, STATION-
ERY AND SCHOOL SUPPLIES. PRESCRIP-
TIONS CAREFULLY COMPOUNDED
Corner Neil and Church Streets, CHAMPAIGN
Champaiqr
No. 37 NEIL ST.
Tailors.Clothiers
Furnishers
Cl)e "€iif
Billiard 'Room
IV. S. BROWN, Manager
MOST EXCLUSIVE LINE OF HIGH GRADE CIGARS AND
SMOKING TOBACCOS IN THE CITY.
39 NORTH NEIL STREET, . . CHAMPAIGN
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*McINTOSH, DONALD, V.S., Professor of Veteri-
nary Science. 511 West Park street, C.
McINTYRE, CATHERINE McCULLUM, Secre-
tary, Agricultural Experiment Station. 310 East
Green street, C.
*McLANE, CYRUS DANIEL, B.S., Assistant Pro-
sessor of Architectural Construction. 512 West High
street, TJ.
McMILLAN, NEIL, Jr., Colonel in University Regi-
ment, and Instructor in Military Science. 801 South
Wright street C.
MALCOLM, CHARLES WESLEY, B.S., Instructor
in Bridge Engineering" 511 East Green street, C.
MANLEY, KATHERINE O'DONOVAN, Order
Clerk. 1002^ West California avenue, TJ.
MANN, ALMEDA FRANCES, Instructor in Piano.
In charge of Preparatory Music Department. 704 Lin-
coln avenue, TJ.
MATSON, GEORGE CHARLES, A.M., Instructor
Geology . 606 East John street, C.
MATTHEWS, ROBERT CLAYTON, B.S., In-
structor in General Engineering Drawing. 407 East-
Green street. C.
MAXWELL, GRACE JOHNSON, Clerk in the Of-
fice of the Dean of the College of Agriculture. 203
North New street, C.
MEYER, GEORGE HENRY, A.M., Assistant Pro-
fessor of the German Language and Literature. 903
West California avenue, TJ.
*MILLER, JOHN EZRA, A.M., Instructor in Greek
and Latin in Preparatory School. 302K West Illinois
MILNE, EDWARD LAWRENCE, M.S., Instructor
in Mathematics. 307 West Hill street, C.
MINER, JAMES BURT, Ph.D., Instructor in Psy-
chology. 605 West Green street, U.
*MORROW, JOSEPH, Superintendent of Buildings.
601 East Springfield avenue, C.
*MOSIER, JEREMIAH GEORGE, B.S., Instructor
in Soil Physics. Chief Assistant in Soil Physics at
the Agricultural Experiment Station. 907 West llli-
noi*> street TJ
*MOSS,CHARLES MELVILLE, Ph.D., Professor
of the Greek Language and Literature. 806 South
Mathews avenue, TJ.
*MUMFORD, HERBERT WINDSOR, B S., Pro-
fessor of Animal Husbandry. Chief in Animal Hus-
bandry at the Agricultural Experiment Station. 608
South Mathews avenue, TJ.
NEVILLE, KENNETH PERCIVAL RUTHER-
FORD, Ph.D., Instructor in Latin and Greek. 401
East Green street, C.
NORTHRUP, ELLIOTT JUDD, A.B., LL.B., As-
sistant Professor of Law. 1011 West Oregon street, U.
OBRECHT, RUFUS CHANCEY, B.S.A., Instruc-
tor in Horses. Assistant in Horse Investigations at
the Agricultural Experiment Station. 608 South Math-
ews avenue TJ.
OLIVER, THOMAS EDWARD, Ph.D., Professor of
Romanic Languages. 412 West Elm street, TJ.
PALMER, ARTHUR WILLIAM. Sc.D., Professor
of Chemistry. 1013 California avenue, TJ.
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INobice boobuderjbs
The best place to buy your Drugs and Toilet Ar-
ticles is at the new EAST SIDE DRUG STORE, 112
East University Avenue, Champaign. Here you will
find a complete stock of new, clean fresh Drugs, with
a competent Registered Graduate of Pharmacy in
charge of prescription department.
Our stock of soaps, perfumes, tooth-brushes, hair-
brushes, toilet articles of all kinds, and pens, inks,
tablets, stationery, and the genuine Waterman foun-
tain pens, is the best in the city.
In connection we have a News Stand where you
can get all the latest leading magazines and papers,
both monthly and weekly, also the Chicago Sunday
papers.
Our cigars, smoking tobacco and cigarettes are
first class.
Risir)6 o Clir)ker)bearcl
?
Propriebors
Ea^b Side Dru<£ Store
112 East University Avenue, - Cnampaign, 111.
PARKER, LAWRENCE GILBERT, B.S., Instruc-
tor in Civil Engineering. 511 East Green street, C.
*PARR, SAMUEL WILSON, M.S., Professor of
Applied Chemistry 919 Went Green street, IT.
PATE, WILLIAM FRANKLIN, B.S., Assistant in
Chemistry, Agricultural Experiment Station. 511 Bast
PAUL HARRY G, A.M., Instructor in English.
609 West Green street, IT.
*PETERS, AMOS WILLIAM, Ph.D., Instructor in
Zoology. 706 West Green street, IT.
*PETTIT, JAMES HARVEY, Ph.B., Assistant in
Soil Fertility. Assistant in Soil Analysis at the Agri-
cultural Experiment Station. 914^ West California
avenue, IT.
<?*PICKETT, CHARLES CHURCHILL, A.B., LL.B.,
Professor of Law. 606 South Mathews avenue, IT.
PILLSBURY, BERTHA MARION, A.M., Instruc-
tor in English in Preparatory School. 506 West Elm
*PILLS BURY, WILLIAM L., A.M., Secretary and
Registrar, Office, Library Building. 506' West Elm
street I~^
*PONZER, ERNEST WILLIAM, M.S., Instruc-
tor in Mathematics 310 East Green street, C.
PRATER, BANUS HUTSON, B.S , Instructor in
Civil Engineering. 608 Hast Green street, IT.
RANDALL, BERTHA THATCHER, B.L., B.L.S.,
Instructor in Library Science. 10023^ West California
avenue. IT.
*RANDALL, DWIGHT T, B.S., Assistant Profes-
sor of Steam Engineering. 608 South Busey avenue, IT.
RANKIN, FRED HENRY, Superintendent of Agri-
cultural College Extension. 1005 South Wright street, C.
REEF, AUGUSTUS JOSEPH,Captain and Adjutant
in University Regiment, and Instructor in Military
Science. 407 East Green street, C.
RICHARDSON, ROBERT EARL, A.M., Assistant
in Biological Survey. 706* West Green street, IT.
RICHEY, JOHN JEFFERSON, B.S., Instructor in
Theoretical and Applied Mechanics. 403 West Califor-
nia avenue IT
*R1CKER, NATHAN CLIFFORD, D.Arch.,Dean of
the College of Engineering and Professor of Archi-
tecture. 612 West Green street, IT.
RIETZ, HENRY LEWIS, Ph.D., Instructor in Math-
amatics. 909 West California avenue, IT.
*ROBINSON, MAURICE HENRY, Ph.D.,Professor
of Industry and Transportation. 906 % West California
avenue* IT.
*ROLFE, CHARLES WESLEY, M.S., Professor of
Geology. 601 East John street, C.
ROYALL, CHARLES, CRECY, Clerk in the Office
of the Head Librarian. 106 East Green street, C.
*SAMMIS, JOHN LANGLEY, M.S., Instructor in
Chemist^. 307 East Springfield avenue, C.
SAXTON, EVA IOLA, Assistant Stenographer in
the President's Office. 402 East Green street, C.
SAXTON, OLIVE FAITH, Stenographer in the
President's Office. 402 East Green street, C.
SCHAUB, IRA OBED, B.S., Assistant in Chemistry.
Agricultural Experiment Station. 901 West Illinois
street, U.
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At Chas. Hebel's
on White Street
2d door west of Illinois Field is
the home of
3
3
8
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3
*
*
*
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THE MARGUERITE CIGAR
They all like 'em; yes, and smoke 'em, too. A special
favorite with supporters of Orang-e and Blue. A fine
line of Confections, Cigars and Tobaccos. Leave or-
ders for Sunday papers. PROMPT DELIVERY.
SCHOOLCRAFT, HENRY LAWRENCE, Ph.D.,
Assistant Professor of History. 612 West California
avenue, TJ.
SCHROEDER, CURT AUGUST, M.S., Assistant in
Chemistry, Agricultural Experiment Station. 407 East
Green street, C.
*SCHULZ, WILLIAM FREDERICK, E.E., In-
structor in Phvsics 1301 West Springfield avenve, U.
*SCHW RTZ GEORGE FOSS, A.B., M.B., Instruc-
tor in Violin and Theory. 1101^ West California
avenue, TJ.
SCOTT, ERNEST HARLEN, Stenographer. 1106
West Clark street TJ.
SCOTT, MARGARET ANNIE,Instructor in French
and German in Preparatory School. 915 West Califor-
nia avenue. TJ.
*SCROGGIN, DAVID LEONARD, Instructor in
Machine Shop. 703 West Washington street, TJ.
SHARP, KATHARINE LUCINDA, Ph.M., B.L.S.,
Director of the Library School. Professor of Library
Econom}'. Head Librarian. 106 Kast Green street* C.
*SHATTUCK, SAMUEL WALKER, C.E., Pro-
fessor of Mathematics. Business Manager. Office in
Library Building. 310 West Church street* C.
SIMPSON, FRANCES, M.L., Assistant Professor
of Library Economy. Reference Librarian. 802
West Illinois street* TJ.
SLOCUM, ROY HARLEY, B.S., Instructor in Theo-
retical and Aoplied Mechanics. 926 West Illinois s reet,
TJ.
SMITH, MRS. CONSTANCE BARLOW, Instructor
in Music. 1108 West Illinois street, TJ.
*SMITH, FRANK, A. VI., Assistant Professor of
Zoology. 913 West California avenue, TJ.
S v, ITH, FRED JOHN, A.B., Assistant in German.
1108 We^t Illinois street, TJ.
SMITH, LOUIE HENRIE, M.S., Chief Assistant in
Chemistry and Plant Breeding. Agricultural Experi-
ment Station. 507 East John street, C.
SNODGRASS, JOHN McBEATH, B.S., Instructor
in Railway Engineering. 304 West University avenue, TJ'
SNIDER, EARL QUINTER, Clerk to the State
Entomologist. 916 West Illinois street, TJ.
SNYDER, MARY JANE, Secretary State Labora-
tory of natural history. 504 East Daniel street, C.
SOBER,MRS.GERTRUDE CLARK,B.S.,Instructor
in Household Science. 503 Coltr avenue, TJ.
STAPLES, OREN ELMER, Clerk in Business Of-
fice. 606 East Green street, C.
STARK, ROBERT WATT, B.S., Chief Assistant
in Chemistry on State Water Survey. 603 East Daniel
street, C.
STEBBINS, JOEL, Ph.D., Instructor in Astronomy.
1009 South Wright street, C.
*TALBOT, ARTHUR NEWELL, C.E., Professor
of Municipal and Sanitary Engineering. 1011 Cali-
fornia anenae. TJ.
TAYLOR, E. P., B.S., Field Entomologist.
TAYLOR, HELEN MARY, A.B., Instructor in
Rhetoric 402 John street, C.
*TEMPLE, SETH JUSTIN, Ph.B., Assistant Pro-
fessor of Architecture. 1016 West California avenue, TJ'
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The S. S. White Dental Mfg. Co.,
C. L. BINGHAM, Manager,
Randolph St., cor. Wabash Ave., Chicago
Two Points
To Remember
The intending purchaser of dentists'
supplies will do well by himself if he
keeps in mind these two facts:
1. That the instruments and
appliances which bear the trade
—
S^>
—
mark are of the highest
quality known to dentists. They
mark the standard by which others
are measured.
2. That the buyer of our prod-
ucts is assured of getting 100 per
cent, of first=quality goods. We
do not sell "defectives" or "sec=
onds". Our system of inspection
and tests is so thorough that the
slightest defect is discovered, and
the defective is rigorously con=
signed to the scrap=heap.
STUDENTS ARE CORDIALLY INVITED TO INSPECT THE STOCK AT OUR
Main Chicago Salesrooms, Randolph St., cor. Wabash Ave.
COLLEGE BRANCHES
•
322 SOUTH WOOD STREET and CORNER LAKE AND DEARBORN STREETS
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*TOWNSEND, EDGAR J, Ph.D., Associate Profes-
sor of Mathematics. 510 John street, C.
WALDO, MARIE L, B.S., Assistant in Reference
and Typewriting-. 603 East Daniel street, C.
WALTON, JAMES HENRI, Ph.D., Instructor in
Chemistry. 412 West Elm street, U.
*WATERBURY, LESLIE ABRAM, B.S., Instruc-
tor in Civil Engineering-. 1017 West Oregon street, U.
*WATSON, FLOYD ROWE, Ph.D., Instructor in
Physics. 917 West California avenue, IT.
*WEBBER, ROY IRVIN, B.S., Instructor in Civil
Engineering. 605South Wright street, C.
WEBSTER, FRANCIS MARION, M.S., Entomo-
logical Assistant. 909 California avenue, IT.
*WELLS, NEWTON ALONZO, M.P , Professor of
the History and Practice of Painting-. 108 East Green
street, C.
*WESTON, NATHAN AUSTIN, Ph.D., Assistant
Professor of Economics. 604 West Hea ly street. C.
*WHITE, JAMES McLAREN, B.S., Professor of
Architectural Engineering. 716 West University
avenue. C.
WHITE, MARION B ALLANTYNE, Ph.B., In-
structor in Mathematics. 716 West University avenue, C.
WHITSITT, HAMMOND WILLIAM, B.S., In-
structor in General Engineering Drawing. 926 West
Illinois street, U.
WHITTEN, CHARLES WILLIAM, Instructor in
Physics and Geometry in Preparatory School. 311
West Illinois street, U.
WILLIAMS, ELRICK, A.M., Assistant in Chemis-
try. 1001 West Illinois street, U.
^WILLIAMS, WILLIAM HENRY, B.E.E., Assist-
ant Professor of Electrical Engineering. 917 West
Green street, I .
WILLIS, CLIFFORD, B.S., Assistant in Soil Phy-
sics in the College of Agriculture and in the Agricul-
tural Experiment Station. 503 West High street, U.
*WILSON. JOSEPH HENDERSON, Instructor in
Foundry. 507 East Clark street, C.
WILSON, JOSEPH WADE, B.S., Fellow in Archi-
tecture. 926 West Illinois street, U.
WOODMANSEE, RALPH CULLOM, B.L.S., As-
sistant in charge of Loan Desk. 605 East Healy
street C
*YOUNG, HENRY ALFRED, A.B.,M.D., Assistant
Director of Physical Training. 917 West Green street, U.
ZARTMAN. LESTER WILLIAM, A.B., Fellow in
Economics. 1007 South Wright street, C.
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rQUICK WORK
!
ARTISTIC WORK!
and work that pleases is what you get
if you leave your orders with us for
PRINTING
NEW STYLES ! LATEST DESIGNS
!
IS WHAT WE HAVE!
Capitol Printing House,
s. race: street urbana, ill.
Soda Fountain Drinks all Winter
On a Box
of Candy the name>?^
vaWuA^
is a guarantee of Parity and Freshnpss. Try our
specialties "LaVogue" Chocolates, Whipped Cream
Chocolates, Fresh Butterscotch, and Chocolate
Chips. D. E. HARRIS & CO.,
61 Neil St., Champaign
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LIST OF STUDENTS
The letters ioilowinft the name indicate ..he course
ol study the student is pursuing-, and the Arabic
numerals indicate the year in the course. Following
is the list of abbreviations useo • Ag
,
Agr.cu.ture;
Arch., Architectuie; Arch. E., Architectural Engin-
eering; A. & D., Art & Design; C. E., Civil Engin-
eering; Chem., Chemistry; Chem. E., Chemical En-
gineering; Cla., Classical; Com., Commercial; E.
E., Electrical Engineering; H. Sci., Household
Science; Lib., Library; L. & A. Literature & Arts;
Math., Mathematical; Prep. Med., Preparatory to
Medicine; Mu., Music; M. E. Mechanical Engineer-
ing; M. & S. E., Municipal & Sanitary Engineer-
ing; P. G., Post Graduate; Pol. Sci., Political
Science; R. E., Railroad Engineering, Sci., General
Science; Sp., Special.
A
Abbott, Alice, L." & A. Sp 1108 W. Illinois. U.
Abbott, Cary L., L.&A. 2 1006 S. Fifth, C.
Abbott, Edwina E., L. & A. 1....912 W. Illinois, U.
Abell, Ralph E., Arch. 4 511 E. Green, C.
Abrams, D. A., C. E. 3 509 E. Daniel, C.
Adams, L, H., C.E. 2 308 EL Green, C.
Agnew, L. V., C. E. 2 508 John, C.
Agnew, Ralph, C. E. 3 508 John, C.
Ainsworth, Thomas, Ag., Sp £05 E. Illinois, U.
A.kers, M. K., E.E. 3 1303 W. Clark, U.
Albertson, E. E., L. & A. 2.... 905 W. California, U.
Aldrich, Blanche, L. & A. 4 1006y2 W. Graen, U.
Aldrich, R. D., Mu. Sp 1109 Springfield, U.
Allen, Arthur W., Arch E. 4 306 E. Green, C.
Allen E. R., Ag. 2 1005 S. Wright, C.
Allen, Grace M., L. & A. 3 1011 W. Clark, U.
Allen, Lawrence T., Law 2 410 John, C.
Allen, Mary, L. & A. 3 1011 W. Clark, U.
Allen, Paschal, Ag. 3 1002 California, U.
Alley, W. E., M.E. Sp 405 W. Main, U.
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CALL ON £
BEN MO LLET
31 Main Street
For Pure Drugs, Perfumes,
Stationery* Cigars, Etc,
I Students, taKe Notice !
f IN COLLEGE OR AFTERWARD,
1 When yon need illustrations,
designs, engravings or printing,
PATRONIZE
36 Manx Bldg'., Chicago, 111.
SMOKE
HEADLESS HAVANA
5c CIGARS
Mild and Pleasant
FOR. SALE BY DEALERS
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Allinson, May, L.&A. 2 211 E. Green, C.
Allison, I. D., Ag. 1. 1007 S. Wright, C.
Alsip, Albert A., M. E. 1 1102 Oregon, U.
Alverson, Eva L., L. & A. 2.. 606 E. Springfield, C.
Alverson, Grace M., Mu, 1 606 E. Springfield, C.
Ammann, Stella A., Mu. Sp Ill E. Green, C.
Amrine, T. H., E. E. 2 601 S. Wright, C.
Anders, Edwin, L. & A. 3 808 S. Mathews, U.
Anderson, Burt T., E.E. 1 406 John, C.
Anderson, Florence , M., ivju. Sp Mahomet, 111.
Anderson, F. O. A., E. E 2. . . .Beardsley Hotel, C.
Anderson, ±±arry, E. E. 2.. 903 W. Illinois, U.
Anderson, J. E., Law 1 208 E. Green, C.
Anderson, Leslie L., Ag. 3 602 John, C.
Anderson, Mary, P. G 610 S. Mathews, TJ
.
Andree, John W., E. E. 1....1007 W. Springfield, U.
Andrew, C. E., C. E. 2.... ....612 E. Springfield, C.
Andrews, Will, E. E. 1 .407 Daniel, C.
Ajigle, R. W., Ag. Sp 1108 Oregon, U.
App, C. y.; Prep. Med. 2 ,914 W. Green, IJ.
Apple, J. E., Ag. Sp 1108 W. Oregon, U.
Applegate, Frank G., Arch 2 1010 S. Fifth, C.
Arbuckle, Phil H., L. & A. 1....514 S. Mathews, U.
Archer, A. W., Arch. 1 201 E. Green, C.
Archer, C. L., L. & A. 2 1002 California, U.
Archer, E. T., E.E. 3 201 E. Green, C.
Argraves, Arlow J., C.E. 1.1209 W. Springfield, U.
Arizpe, Jesus de Valle, E.E. 2 909 Illinois, U.
Armeling, Carl E., L. & A. 4 202 Romine, U.
Armeling, H. R., C. E. 2.;.... 705 S. Third. C.
Armstrong, C E., E. E. 3 ...403 Daniel, C.
Armstrong, Jesse E., L. & A. 1 709 S. Fourth, C.
Armstrong, Maud, L. & A. 4 709 S. Fourth, C.
Ashbrook, Chester D., C. E. 1 407 Daniel, C.
Askins, A. E., C. E. 4 .......606 S. State, C.
Atkinson, Helen, L. & A. 2 ..209 E. Green, C.
Augustinus, P., E. E. 2 1305 W. University, 13.
Austin, C. C, Sci. 1. 407 E. Green, C.
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J. G. OLDHAM,
REAL ESTATE, LOANS, FIRE INSURANCE,
,5 NOTARY PUBLIC, FARM LOANS,
J FARMS AND CITY PROPERTY!
3 REFERENCES: Busey's Bank, First
g National Bank.
• 126 W. MAIN STREET, URBANA, ILLINOIS.
C
C. A. BESORE
-DEALEU IN—
h&> LUMBER
LATH, SHINGLES, DOORS, SASH, BLINDS,
CEMENT, HAIR, LIME, ETC.
Estimates made and bills furnished for building on
application. Also dealer in*J**£^
HARD and SOFT COAL!
from the best mines in the country. Highest cash
price paid for grain. Lumber yard and coal
OFFICE, MARKET ST.. URBANA
-SAVE MONEY-
AND TIME!
Ride a Bicycle^VW
Ev* rythlng in the line. Also all kinds of
small machine repairing.
NICOLET A, COMPANY,
18 Taylor strvet. Cham paign. ^^
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Babcock, F. H., Arch. 2 412 I>aniel, C.
Bacon, L. F., M. E. 2 1008 California, €.
Bader, C. V., Ag. Sp 512 S. Mathews, U.
Bader, H. O., Ag. Sp 512 S. Mathews, XJ.
Baer, D. A., E.E. 4 406 John, C.
Bagby, Francis C, C. E. 1 305 E. Greew, C.
Bagley, Helen A., Lib. 2 20<9 E. Green, C.
Bailey, T. S., Chem. 3 201 E. Green, C.
Bailey, Walter T., Arch. 4.... 510 E. Stoughton, C.
Baker, Cecil F., Arch. 3 702 W. University, C.
Baker, Eleanor M., L. & A. 2 303 E. Green, C.
Baker, Geraldine, L. & A. 1.- ..1003 California, U.
Baker, Imo E., L. & A. 3 702 W. University, C.
Baker, I. W., L. & A. 3 702 W. University, Ca
Baker, Orren H., M.E. 1 505 E, Green, C.
Baker, Ray L., M. E. 1 602 John, C.
Baldwin, F. D., Ag. Sp. 505 S. Sixth, C.
Ball, John D., M. E. 1 309 E. White, C.
Ballantyne, Ger . H., C. E. 1.. .923 W. Green, U.
Ballard, Jeannette, L. & A. Sp 1001 Illinois, U.
Ballard, W S., Sci. 4 511 John, C.
JP? Linger, R. A., M. E. 4 201 E. Green, C.
rxllou, F. II., E. E. 3 406 John, C.
rv-ih.M,. Mary E., L. & A. 1..... 406 John, C.
Bannci:. J. I... C. E. 2 305 E. Green, C.
Bannon, Winifred, L.&A. 1 203 E. Green, C.
Bi.b/i'. Harry H., M. E. 1 1306 Springfield, U.
Bud. .1. \V., E. E. 2 1009 W. Illinois, U.
Bsrlclnan. R K., E. E. 2. ...916 W. Illinois, U.
Barker, Frank, Chem. Sp 306 E. Green, C.
Barker, Mary, L.&A. 3 405 Daniel, C.
Barker I err: , Chem. 4 306 E. Green, C.
Pa rlow, Mildred, L. & A. 1 1003 California, U.
Barnard, Lela E., L. & A. 3.... 1015 W. Oregon, U.
Barnhart, Jesse M., Chem. 2.. 604 E. University, C.
Barr, Susan J., H. Sci 2 304 University, U.
Barry, H. B., C. E. 3 1007 Illinois, U.
Barter H. H., M. E. 4 205 Green, C.
Barto, Philip C, L. & A. 2... 301 S. Wright, C.
Barton, B. W., Ag. Sp 508 Daniel, C.
Barton, Walter E,, M. E. 1 1307 Main, U.
Bascom, G. R., M. & S. E. 3 401 John, C.
Bass, W. J., M. E. 3 508 John, C.
Bass, Oneda M., Mu. Sp Fairmoun.t, 111.
Bassett, Breta P., Mu. Sp Leverett, 111.
Bates, Chas. R., Prep. Med. 2.. 1004 California, IX
Bates, R. P., C. E. 2 606 S. State, C.
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3 B. S. WELCH'S ALLLYS E
3 EVERYTHING REGULATION H
•j AND U P- TO - D ATE <& & & & £
H 16 Taylor St. CHAMPAIGN £
H OPPOSITE POSTOFFICE H
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-Home Phone 50-
CHAMPAIGN
Steam Laundry
30 Neil St., Champaign ; Opp, Opera House
OLDEST LAUNDRY IN TWIN CITIES
ESTABLISHED IN 1885
Barber Shop and Baths in Connection.
MONROL <a KEUSINK BROS,
Proprietors
*iiiiniiiiiiiiii iii;minium*
H >~
H YOU WILL ALWAYS FIND A GOOD H
H LUNCH AND A FULL LINE OF £
H FRUITS AT ©6c STUDENTS' M
3 STORK, EAST OF ENGINEERING >
H HALL ON MATHEWS AVENUE. fc
^TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT^
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Bauer, Erne L., L.&A. 2 508 W. Green, C.
Bauer, R. S., L.&A. 4 508 W. Green, C.
Baughman, J. Frank, Chem 2.... 807 S. Wright, C,
Bautista, Antonio S., Ag. Sp 1005 Wright, C.
^Baxter, E. M., M.E. 2 211 E. White, C.
Beach, H. C, Law Sp 410 John, C.
Bean, Elsie, L. & A. 2 307 E. Green, C.
Bear, F. G., C. E. 2 305 E. Green, C.
Bear, Paul C, L. & A. 1 605 Stoughton, C.
Beasley, F. E., M.E. 3 306 E. Green, C.
Beatty, G. S., E. E. 1 503 E. Green, C.
Beauford, May A., L.&A. 3.. 908 W. California, U.
Beck, Peter J., L. & A. 1 510 Goodwin, U.
Beckemeyer, H. J. C, Law Sp '
313 E. University, C.
Beckwith, Chester A., L.&A. 1..1108 W. Illinois, U.
Bedwell, Walter, Ag. Sp 608 E. Springfield, C.
Beebe, Wilma Esther, L. & A. l....Su Joseph, 111.
Beers, Harley M., E. E. 2 306 E. Green, C.
Belting, Pearl, Sci. 2 606 John, C.
Bench, A. R., M.E. 2 504 S. Mathews, U.
Benedict, H. B., C.E. 1 602 E. Green, C.
Benjamin, Fred P., L. & A. 1 1106 Illinois, XJ
.
Bennett, A. N., Chem. E. 1 918 Oregon, U.
Bennett, Roland H., E.E. 1 306 E. Green, C.
Benson, A. C, L. & A. 3.... 604 E. Springfield, C.
Benson, J. R., L. & A. 4 509 John, C.
Bensyl, Kate, Mu. Sp 1012 Springfield, U.
Berch, A. R., M. E. 2 504 S. Mathews, U.
Bergert, H. A., E. E. 2 907 S. Third, C.
Berolzheimer, Teresa R., Chem. 2
1308 Springfield, U.
Berry, F. S., Ag. Sp.... 808 S. Mathews, U.
Bethel, C. H., E, E. 2 512 E. Green, C.
Betts, D. R., M. E. 3 203 W. Church, C.
Bevans, Mary M., Lib. 5 910 Oregon, U.
Beveridge, G. L., Law 1 510 S. Goodwin, U.
Beyer, G. F., Sci. 1 507 S. Sixth, C.
Bickel. W. R., Mu. Sp 510 S. Goodwin, U.
Bickley, E. A., C. E. Sp 1306 Springfield, U.
Biggar, C. H., Arch. Sp 401 E. Green, C.
Bigelpw, Janet V., L. & A. 1..506 E. Springfield, C.
Billings, Walter E., E.E. 1....602 E. White, C.
Black, Grace J., L.&A. 1 803 Illinois, U.
Black, William, M.E. 1 506 E. Healy, C.
Blackburn, R. J., C.E. 4 608 E. Green, C.
Blair, F. I., C.E, 3 1001 S. Wright, C.
Blake, F. E., L.&A. 2 313 University, C.
Blakeslee, G. R., L.&A. 3 1015 Illinois, U.
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«j| W WW are yon go-£^W nPTP ™o%°ss *¥ JlAVx Jk ^^ this YEAR •
Why at ABERNATHY'SART STUDIO,
of course.
53 NORTH "WALNUT ST., CHAMPAIGN
******* *********** *******
Champaign Steam
Dye Works
Established 1866.
&
Office 103 W. Church St. Home Phone 601. Ladi s
and Gent's Clothing Cleaoed, Dyed, Repaired and
Pressed. Fine French Dry (leaning our {Specialty
mmfmnmmmmmmmmmmmmrt!
W. J. Van Petten,
DEALER IN
Hardware, Stoves and Tinware
Acorn Stoves, M. &r D. Ranges, Weir
Furnaces, Clauss Razors and Shears
69 71 E. University Ave., Miebach'g Bld'g, Champaign
IMiUMmiUMUUMMUMMilUMUiiUi
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Block, W. R., Ag. Sp .105 E. Green, C.
Blocker, 3T. Douglas, L.&A. 4 411 E. Green, C.
Board, Harold E., M. E. 1 508 Daniel, C.
Bodwell, F. L., C. E. 1 604 S. Mathews, U.
Bogardus, Frank S., L.&A. 4 701 California, U.
Boggess, T. L., Ag. Sp 604 E. Springfielu, C.
Boggs, F. Stanley, Mu. Sp 811 W. Illinois, U.
Boggs, Mrs. Grace Lindley, A.&D. Sp
805 W. Illinois, U.
Bolin, W. K., Ag. 1 610 S. Mathews, L.
Bond, Bertha J., Lib. 4 510 W. High, U.
Bond, C. H., E. E. 2 910V2 W. California, U.
Bond, J. M., M. E. 3 603 E. Healy, C.
Bond, Lyda, L. & A. 2 510 W. High, U.
Bone, Eleanor M., L.&A. 1..1005 W. Illinois, U.
Boner, H. E., M. E. 3 1006y2 W. Green, U.
Bonnell, E. S., M. E. 3 108 E. Green, C.
Boon, i-i. L.„ Law 2 602 W. Oregon, U.
Boon, Hugh T. Ag. 1 602 W. Oregon, U.
Boone, C. G., E. E. 2 707 W. Green, U.
Booth, Mary J., Lib. 5 807 W. Green, U.
Borden, G. W., C. E. 1 605 E. Green, C.
Born, Alda H. L. & A. 4 412 Daniel, C.
Born, Gra L., L. & A. 1 412 paniel, C.
Bowen, A. P., Ag. Sp 606 Green, C.
Bowling, B. L., C. E. 1 701 S. Third, C.
Bowman, Louis N., C. E. 1 1004 W. Green, U.
Bowser, R. E., E. E. 3 1002 W. Green, U.
Boyer, J. D., Arch. Sp 910 W. Illinois, U.
Boyle, J. M., Law 1 408 W. Healy, C.
Bracker, E. M. D., Ag. Sp 1211 W. Main, U.
Braden, C. A., Ag. 3 25 Green, C.
Bradley, John J., E. E. 1 903 W. Illinois, U.
Bradley, Tirzah O., L. & A. 2 807 S. Wright, C.
Braga, Eduardo A., E.E. Sp...l002 California, U.
Branch, L. H., Ag. Sp 505 S. Mathews, U.
Branch, Nellie U., L, & A. 1 610 S. State, C.
Brand, Clara F., L. & A. 1 506 E. Daniel, C.
Brant, Jessie J.. Mu. 1 405 E. Green, C.
Braun, Walter C. E., Chem 4 509 Daniel, C.
Brawner, W. H., M. E. 1 1002 California, U.
Brayton, Abby, Lib. 4 402 E. Green, C.
Brearley, W. E., Ag. Sp 301 E. Green, C.
Brewer, Wm. E., C. E. 1.... 901 S. Busey, U.
Bridge, G. F., Ag. Sp 930 W. Green, U.
Briggle, C. G., Law 3 401 E. Green, C.
Bright, Jesse D., L. & A. 1..207 W. Springfield, U.
Brightman, M. H., E. E. 2 504 Daniel, C.
Brinkerhoff, Ozias J., Ag. Sp..308 E. Stoughton, C.
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Gl DAl/rD P.O. Building'
.
L.
.
DttlNLnchampaign, 111.
TOusfcal Instruments
strings. Full Line of Repairs.
Victor Improved Talking
Machine
Those who are Particular about their
Laundry Work are interested in the
UR.BANA
Steam Laundry
C. A. HEEB, Proprietor
'Phones i Bell 4724.
° 1 Home 517. 223 West Main Street.
Groceries
Largest and Best Stock in the City.
Special Prices to Commissaries of Clubs
Percival ® Hall
1 and 3 Neil Street* Champaign, Illinois
T. H. Trevett
Dealer in
Hardware, Stoves and Tinware
Specialty of
Fine Cutlery, Razors and Poeket-knives
28 Main Street — — — — Champaign
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Brinkerlioft:, S. W., Ag. Sp....S08 E. Stoughton, C.
Bnttenham, John A., M. E. 1 909 Illinois, U.
Broka\v, ruu&ene C, C. E. 1 202 Romine, U.
Bronk, E. L., Ag. Sp 1002 Oregon, U.
Bronson, Eugene V., Sci. Sp 1107 W. Illinois, U.
Bronson, F. J--., Prep. Med. 3 916 Illinois, U.
Bronson, G. D., Ag. Sp ...1107 W. Illinois, U.
Bronson, G. Earl, C. E. 1 1011 Oregon, U.
Brookings, Clara A., L. & A. 3 402 John, C.
Brooks, Chas. F., A. & D. Sp 1012 W. Oregon, U.
Brooks, Frances, Mu. Sp.., 1012 W. Oregoa, U.
Brooks., xienry M., A. & D. Sp..l012 W. Oregon, G.
Brooks, Ira S., Ag. Sp. 805 S. Goodwin, U.
Brooks,. J. H., L. & A. 1 410 Daniel, C.
Brooks, Richard A., C. E, 1..605 W. Springfield, C.
Brovvder, ulin L., Law 1 611 S. Goodwin, I>.
Brower, Florence W., Mu. Sp 205 E. Green, C.
Brown, B. Ross, C. E, 2. . ..1206 W. Springfield, U.
Brown, Earl S., C. E. 1 509 John, C.
Brown, F. E., Ag. Sp 309 W. Illinois, U.
Brown, Marshall, Ag. Sp 203 E. Green, <J.
Brown. Maudelle T., L. & A. 1..510 Stoughton, U.
Brown, Ollie May, Mu, Sp 936 W. Illinois, U.
Brown, R. H., L. & A. 2 514 S. Mathews, U.
Brown, S. Dewey, C. E. 4 401 John, C.
Brown, W. E., Arch. E 2 301 E. Green, C.
Brownson, H. G., L.&A. 1 .104 Central, U.
Brunner, Camilla M., L. & A. 4.. Ill E. Green, C.
Brush, D. H., C. E. 3 303 E. Green, C.
Brush, Elizabeth, P. L. & A. 3 .405 Daniel, C.
Bryan, Helen G., Mu. 2 401 W. University, C.
Brydges, C. K., E. E. 3 504 Daniel, C.
Buchanan, J. L., E. E. 4 508 John, C.
Buck, Gertrude A., Lib. 5 906 W. Illinois, 0.
Buck, T. E., M. E. 1 212 E. Green, C.
Bullard, E. E., E. E. 2 1108 W. Illinois, U.
Bullard, Helen E., L. & A. 3 402 John, C.
Bumann, C. S., C. E, 2 930 W. Green, U.
Bumstead, Frank M., L. & A. 2.. 1306 Springfield, U.
Bundy, C. T., Sci. Sp ."".1002 W. Green, U.
Bundy, R. P., Law 3 501 Springfield, C.
Burford, Cary C, L. & A. 4 808 W. Green, Vj
.
Burgess, Fred H., C. E. 4 604 Springfield, C.
Burgess, Ralph R., Arch 4 604 Springfield, C.
Burggraf, C. I., C. E. 3 308 E. Green, C.
Burke, James J., E. E. 1 510 E. White, C.
Burkhalter, R. M., C. E. 2.... 1306 Springfield, U.
Burkhardt, J. H., Daw 3. 301 B. Springfield, C.
Burnett, W. T., E. E. 3 106 W. California, U.
Burns, Deane, E. E. 1 502 Mathews, U.
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Wholesale and Retail Grocers
Low Prices Bring Trade
and Good Goods Hold It
Students' Trade Solicited
Either Ppone 69- Cor. Church and MeilSts.
School Books
in a hurry
I
And at New York prices, singly i
or by the dozen, may be obtained
second-hand or new, by any boy or
I
girl in the remotest hamlet, or any
|
teacher or official anywhere, and '
Delivery prepaid i
Brand new, complete alphabetical
i catalogue,/)-^, of school books of all (i
publishers, if you mention this ad.
HINDS & N08LE
31-33-35 W. 15th St., New York City. \
CO THE FISH TEACHERS' AGENCIES
EVERETT 0. FISK & CO., Props.
4 Ashburton Place, Boston, Mass.
165 Fifth Avenue, New York, N. Y.
1605 Penn. Avenue, Washing-ton, D. C.
202 Michigan Blvd., Chicago, 111.
414 Centnry Building, Minneapolis, Minn.
533 Cooper Building, Denver, Col.
622 Hyde Block, Spokane, Wash.
94 Seventh Street, Portland, Ore.
517 Parrott Bldg., San Francisco, Cal.
525 Stimson Block, Los Angeles, Cal.
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Burr, Elizabeth H., L. & A. 2.306 Washington, O.
Burroughs, G. C, Arch. 3 401 E. Green, C.
Burwash, Florence, Sci. 1 W. University, C.
Burwash, Lois I., Sci 3 W. University, C.
Busey, Caroline E., H. Sci. 1 805 W. Green, U.
Busey, Frank A., Mu. Sp 801 Oregon, U.
Bush, J. A., Ag. 2 109 E. Green, C.
Bushnell, H. B., C. E. 1 507 John, C.
Butler, Bessie N., Lib. 4 907 Green, U.
Butler, H. G., C. E, 2 401 John, C.
Butler, John P., C. E. 1 809 Green, U.
Button, Harry S., E. E. 1 202 Romine, U.
Butzow, L. J., E. E. 2 902 W. Springfield, U.
Buxton, Edwin U., C. E. 1 401 Wrighi, C.
c
Cadwallader, D. P., !Prep. Med. 1..S05 Green, C.
Calky, Mabel E., Lib. 5 603 Daniel, C.
Cairns, J. W., C. E. 1 602 E. Springfield, C.
Cairns, W. R., Law 1 Sp 602 E Springfield, C.
Caldwell, Eleanor, Lib. 4 602 E. Green, C.
Caldwell, H. L., E. E. 2 207 Green, C.
Caldwell, Ida B. Lib. 4 803 W. Illinois, U.
Caldwell W. C, Arch. 1 809 W. Green, U.
Calhoun, Helen V., Lib. 4 504 Daniel, C.
Calhoun, Henrietta, P.G 504 Daniel, C.
Callan, John, C. E. 1 903 W. Illinois, U.
Calloway, R. T., E. E. 1 301 E. Green, C.
Cameron, Glen J., Law 3 Sp 903 W. Illinois, U.
Camp, C. L., C. E. 3 802 W. Illinois, U.
Campbell, A. B., Ag. Sp 501 Daniel, C.
Campbell, A. D. jr., Arch. E. 2 411 E. Green, C.
Campbell, A. E., Law 3 604 E. Green, C.
Campbell, C. H., Ag. Sp....501 E. Springfield, C.
Campebell, Murial, L. & A. 4 604 E. Green, U.
Campbell, R. H., Ag. 1 808 W. Illinois, U.
Candor, D. B., Ag. 2 Sp 1206 Springfield, U.
Cantin, J., Law 1 1109 Springfield, U.
Carey, W. J., Law 1 313 E. University, C.
Carlton, Bertha M., L. & A 3 406 Daniel, C.
Carmichael, B. E,., Ag. 3 602 Daniel, C.
Carothers, Wilhelmina E., Lib. 4.. 501 Chalmers, C.
Carr, C. C, E.E, Sp 905 S. Wright, C.
Carr, M. L., E.E. 3 905 S. Wright, C.
Carriel, F. C, R. E. 4 410 John, C.
Carson, L. B., Mu. Sp 507 Daniel, C.
Carter, A. J., L. & A. 1 604 E. University, C.
Carter, Ralph M., Prep. Med. 2 608 E. Green, C.
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g
DC 22 Sltaiw Street;— eftampai^
^ Bath Rooms**
(0
t The PALACE
» BARBER SHOP!
* The Best in the City.
2
- Illinois
g Ben Long',
d PROPRIETOR.
h 9 Main Street, Champaign, - ; - i
u Next Door to Lloyde's
Music Store
ifioiowistoitey,
U. 105-107 E UNIVERSITY AVE.,
= CHA.MPAIGN
For the FINEST GROCERIES, PRO-
VISIONS AND QUEENSWARE**
BOTH PHONES
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BOTH PHONES
Casey, A, B., C. E. 1 ,...602 Daniel, C.
2asey, C. M., Law 3 404 W. Washington, C.
Tasserly, T. D., M. B. 3 27 B. Springfield, C.
Casstevens, Edna, H. Sci. Sp Washington, U.
Casteel, Mabel E., L. & A. 1....806 S. Mathews, U.
Castle F. B., M. E. 2 410 John, C.
Caswell, Julia E., L. & A. 3 406 Daniel, 0.
Hon, C. H., Law 1 110 E. Green, C.
Matron, Bruce H., C. E. Sp 612 Springfield, C.
?avanaugh, Bert M., Sp 705 S. Wright, C.
^avazos, Eugenie, C. E. 2 501 S. Wright, C.
Denter, O. D., Ag. 3 505 S. Sixth, C.
Jermak, Jerome, O. E . 1 602 E. White.
Cessna, A. B., Law 1 Sp .501 E. Springfield, C.
^hadwick, Walter, M. E. 3 207 E. Green, C.
"hamberlain, Carl, C. E. 1 609 E. Healy, C.
Chambers, S. S., E. E. 1 603 E. Daniel, C.
Jhance, W. E., L. & A. 1 408 W. Illinois, U.
Jhapin, George, L. & A. 3. ...304 W. Columbia, C.
:hapin, Lucy, L. & A. 4 304 W. Columbia, C.
:hapin, Mae, L. & A. 1 304 W. Columbia, C.
Charles, Paul L., M. & E. 4. ...301 Springfield, C.
jherry, Clifford A., L. & A. 1....930 W. Green, U.
^besnut, Jennette S., L. & A. 1 511 John, O.
"hesnut, Jesse M., L. & A. Sp 511 John, C.
Chester, Anna, L. & A. 3. ...717 W. University, C.
Chester, Edward E., Ag. Sp..717 W. University, C.
Chester, Mabel, Mu. Sp S. Prospect, C.
Chester, Virginia, L.&A. 1 208 University, C.
Christiansen, Johanna, L. & A. 2.. 806 Mathews, U,
Christiansen Wilhelmine M., Lib. 4
010 W. Illinois, U.
Jhristianson, Oscar, Ag. Sp 1015 W. Illinois, U.
Church, Ernest B., L. & A. 1 401 Green, O,
^lark, Albert B., E. E. 1 410 Daniel, C.
Clark, Alice, Arch. 3 405 E. Green, C.
Tlark, Angie R., L. & A. 4 701 S. Third, O.
lark, C. O., Law 3 110 E. Green, C.
Clark, C. R., Sci. Sp 303 E. Springfield, C.
Clark, Ella H., L. & A. 3 405 E. Green, C.
Clark, G. B., L. & A. 4 1106 W. Illinois, U.
Clark, J. D., M. E. 1 1306 Springfield, U.
Clark, J. Ruskin, L. & A. 2.. 303 E. Springfield, C.
Clark, ^R. M., Ag. 1 210 E. Green, C.
Clark, Ruth W., H. Sci. Sp 209 E. Green, C.
xlark, Thomas A., E. E. 4 808 W. Illinois, U.
'lark, W. A., Prep. Med. 3 808 W. Illinois, U.
Clarkson, Edna, Lib. 5 112 E. Green, C.
?lay, Maricia B., Lib. 4 509 S. Orchard, U.
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For an Extra Fine SteaK
Call at
Matheny's Grill Room
53 Main St., Champaign.
Catering for Parties a Specialty
V
4
*
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4
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U %
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H
g : c. u. ross
H Groceries, Flour and Feedj
Specialties
fe BUTTER AND EGGS
j> Bell Phone 4078, 1308 West Main St., URBANA.
A —-,
FIRST CLASS
"Shoe Repairing
"* Cheapest Prices. Rubber
Heels Fixed while you wait.
*• Men's Soles 50
Ladies' Soles 40
Rubber Heels. 40c and 35
y 57 E. University Ave. |-f SE/V\OIN-% Near Central R.R. Track »• OCiYlV^i^j
% Champaign, II
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Clay, W. W., Arch E. 3 401 John, C.
Clayton, E. H., Prep. Med. Sp 602 White, O.
Cleafy, J . M
.
, Chem . 1 .918 Oregon, U
.
Clendenen, Lois Grace, L. &. A. 3.. 406 Daniel^ C.
Clendenin, G. W., Law 2 1002 California, C.
Plin^ftr, D. A., L. & A. 2 .604 E. Springfield, C.
Close, G. P., L. & A 2 808 Mathews, U.
CobJo, S. E., M. E. 3..... 1006y2 W. Green, U.
Coen, H. C, Law 3 . ... 1006 Green, U.
Cohen, Bert, -M.E. Sp 605 Stoughton, C.
Cohen, Julius, Mu. Sp 511 W. Elm, IT.
Colby, G. B., Law 1 1002 California, U.
Colby, R. R., Law Sp 1 Neil, C.
Cole, Emo L., L. & A. 4 920 W. Illinois, U.
Coleman, Geo. H., Prep. Med. 2.602 E. White, C.
Coleman, J. S., L. & A. 1 505 E. Green, C.
Collins, H. K., Arch. E. 3.... 407 E. Green, C.
Collins, Mary, Sci. 2 509 John, C.
Colp, L. A., Law 3... 505 E. Green, C.
Colvin, J. T., L. & A. 1. .....508 W. Elm, U
Comstock, A. F., C. E. 2 509 S. Fourth, C.
Conard, E. C, Ag. 3 1002^ California, U.
Conard, Sarah O., Cla. 2.. ...402 E. Green, C.
Cone, W. C, M.E. 2 603 "Daniel, C.
Connard, C. E., E.E. 1 512 S. Mathews, U.
Conover, R. E., Ag. 1..... 1006 W. Green, U.
Converse, Edwaj-d, Sci. 4 603 E. Stoughton, C.
Cook, Claribel, L. & A. 2. ..1109 W .Springfield, U.
Cook, L. P., E.E. 2 705 S. Third, C.
Cook, Pansy E., L.&A. 2 1306 Springfield, U
.
Cook, T. D., L. & A. Sp 605 E. White, C.
Cooke, Allen B., C.E. 1 903 W. Illinois, U.
Coolidge, Orrill P., Lib. 5 ....701 S. Third, C%
Cornell, D. H., E. E. Sp..l306 W. Springfield, U.
Cornells N. P., Ag. 1 .....1004 California, U\
Corrigan, Edward, L.&A. 2.. 1306 Springfield, U.
Corrin, W. G., C.E. 3 ...1211 W. Main, U.
Cory, Anna E., H. Sci. 1....1201 W. Stoughton, U.
Cory, Edna, H. Sci. 1: 1201 W. Stoughton, U.
Cover, R. H., Arch. E, 1....1004 W. California, U.
Cox, F. A., C.E. 3 604 E. Clark, C.
Cox, I. H., C. E. 2 f .......308 W. Green, U.
Cox, J. F., Prep. Med. 1 ,903 W. Main, U.
CoxA M. E., Law 4 501 E. Springfield, C.
Coy, Alice B., Lib. 5. .......... ..912 W. Illinois, U.
Craig, Hazel, Mu. Sp .714 W. Hill, C.
Craig, Jennie A., L.&A. 2.. 601 W. Springfield, C.
Craig, J. H., Ag. Sp 1004 California, U.
Craig, S. J., Ag. Sp 1005 W. Green, U.
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The Palace
Confectionery Store
en
a Fine Box Trade a Specialty.
o
O Wholesaler and Retailer of Pure Ice Cream, Water Ices,
^ and Candies. Fancy Brick Ice Cream for parties and recep-
tions. Corner Main and Race? Streets, URBANA.
^
Our new headquarters will be in the K. P. Bldg.
*1
S THE FINEST PHOTOGRAPHS IN THE CITY
w
. The Swellest Mounts and
Prices Reasonable! at
H
IThe Rose Studio
«^j 21 Main Street, Champaign
>
* All Work Finished Promptly and
2£ Satisfaction Guaranteed
Students, Attention
!
H
W :
£ FINE GROCERIES, BEST OF CANNED
w
" GOODS, BEST OF FLOUR, AND A LIVING
. PROFIT FOR BOTH SIDES.
M. L ARMSTRONG & CO.,
Home Phone 754, 41 1 E. University Avenue
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Crain, Charlotte C, L.&A. 1..1005 W. Illinois, U.
Craine, Helen M., Lib. 4 606 John, C.
Crathorne, Anne, L. & A. Sp 602 E. Clark, C.
Crawford, D. M., M. E. 3. 203 E. Green, C.
Crawford, Emma, A. & D 505 S. Race, U.
Cresap, D., Ag. 2 202 S. Romine, U.
Cresap, Fred, L. & A. 4 202 S. Romine, U.
Cresap, Trella, L. & A. 4 202 S. Romine, U.
Crihfleld, P. A.\ L. & A 1 610 S. Mathews, U
Crill, J. W., Law Sp 212 Green, C.
Cromer, A. C. H., Ag. 1 503 Daniel, C.
Crosby, Clifford, Sci. 3 401 E. Daniel, C.
Cross, Roy W., Ag. 1 .1206 W. Springfield, U.
Crouch, E. L., Ag. Sp University farm.
Culver, H. W., Ag. Sp 509 Daniel, C-
Curfman, L. B., C. E. 3 412 W. Illinois, TJ.
Curtis, Naida Louise, L. & A. 1..807 S. Wright, C.
Curtis, R. R., Arch. E. 2.. Lincoln & Hubbard, U.
Cutler, A. B., C. E. 2 110 E. Green, C.
Cutler, F. W., M. E. 3 110 E. Green, C.
D
Dadant, H. C, C. E. 4 211 E. White, C.
Dailey, J. H., C. E. 1 506 E. Green, C.
Daily, J. F., Law Sp 314 E. Stoughton, C.
Danely, Alfred, Law 2 503 W. Green, U.
Danley,, P., Ag. 2 503 W. Green, U.
Dart, Whitman, Arch. 3 901 W. Illinois, U.
Davidson, T. M., C. E. 3..... 706 W. Park, C.
Davis, A. E., Ag. Sp 1307 W. Main, XJ..
Davis, Belma, L. & A. 2 905 California, U.
Davis, C. L., C.&E. 4 905 California, U.
Davis, Forrest S.., L. & A. 2 104 Central, U.
Davis, Hattie R.,Mu. Sp 309 W. Illinois, U.
Davis. J. J., Sci. 1 511 E. White, C.
Davis, J. W., C. E. 4 201 E. Green, fc.
Davis, N. S. McMillan, L. & A. 1
603 E. Springfield, C.
Davis, R. R., L. & A. 2 511 E. White, C.
Davison, A. Mary, Mu. 1 907 Wright, C.
Davison, Mabel, Lib. 5 402 John, C.
Davison, Margaret W., Prep. Med 2
907 S. Wright, C.
Day, Edna D„ P.G 604 S. Orchard, U.
Day, w. S., Sci. 2 1 Main, C.
Dayton, Laura, L. & A. 4 510 W. High, U.
Dayton, La Rue, L. & A. 2 ....510 High, U.
Deal, H. L., Ag. Sp 928 W. Green,
Deason, F. E., Ag. 1 1006 S. Fifth. C.
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WHITE <a CALL
BOWLING ALLEY
BILLIARD AND P O O L, R O O M
113 N. Market Street, Urbana
Everything Up-to-Date
Yale ipen know and the New Haven Union
says : " The question of what in the world to
give a friend'is solved by
S3NGS OF ALL THE COLLEGES
which is alike suitable for the collegian of
the past, for the student of the present, and
for the boy {orgin) with hopes; also for the
music-loving- sister and a fellow's best "girl."
"All the new songs, all the old songs,
and the songs popular at all the colleges
;
a welcome gift in any home any whereP
$1.5l>—BOOK STORES. MUSIC DEALERS.—$1.60
HINDS & NOBLE. Publishers.
il-33-35 W. 16th St., New York City.
Schoolbooks of all publishers at one store
I
The appearance of a man is always
heightened by the care of his clothes.
Holderby'05
does cleaning and pressing at the corner
of Neil St. and W. Univ. Ave., Champaign.
Satisfaction guaranteed. Work called for and
deliverrd. Home Phone No. 11.
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JDeLong, A. G. L.&A. Sp. ......604 John, C.
Deming, W. Ev C. E. 1.. ...... ..705 S. Wright, C.
iDemitz, Chas. H„ Arch. E. 3. ...505 E. Green, C.
iDenne, A. E., Lr. & A. 1 308 E. Green, C t
Denny, Christinia, L. & A. 2..1006^ W. Green, U
DePuy, J. Maude, L. & A. 2.. 1008 W. California, U.
DePuy, O. C, L.v & A. .2.... 1008 W. California, U.
Derby, Alice G., Lib. 4..... ..312 E. Green, C.
Deer, H. B., Ag. 4....- .412 E. University, C.
Derwent, E. F., C. E. 2 .512 E. Green, U.
> Deutschman, P. J., C.E. 4.. ..509 S. Fourth, O.
Dewey, C. B., L. & A. 2. 936 W. Illinois, U.
Dewey, H. H., L. & A. 2.. ......936 W. Illinois, U.
: Dewey, J. A., Ag. 4 ......... . 701 W. Green, V .
Dewey, Louise, L. & A. Sp.. .. ..701 W. Green, C.
DeWitt, Louise, L. & A. 1 405 E. Green, £.
Dexter, C. L., L. & A. 1 609 E. Healy, C.
Dick, C. R., C. E. 1 505 E. Green, C.
Dick, G. F., C. E3-. 1 , 505 E. Green, O.
Dickerson, O. M., P.G 604 E. University, C._
Dickey, C. B.,, Chem. E. 3 511 E. Green, C.
Dickson, F. H., L.&A. Sp. ..603 E. Stoughton, C.
Diefenbach, A. G., E. E. 4.. .> .. ..312 E. White, C,
Diener, W. G., E.E. 4.. ;.212 E. Green, 0.
Dieterle, E. A., M. E. 4 706 S. Second, C.
Dighton, S. R., L. & A. 1........809 W. Green, U.
Dillavou, J. M., L.&A. 3 ... ..604 E. Springfield, C,
Dillinger, H., Ag. Sp 1007 W. University, U.
Dillon, Edna L., L. & A. 1 607 Lincoln, U.
Dillon, F. P., C. E. 2 930 W. Illinois, U.
Dillon, Mertie, L. & A. 4 .1006% W. Green, U.
Dirks, H. B., M. E. 4 706 S. Second, C.
Disbrow, Iva B., L. & A. 1. ...-.•. ..308 E. Healy, C*
Disosway, M. D., E. E. 1 202 Romine, U.
Dixon, Nellie M„ L.&A. 1 1004 Green, U.
Docker, W. F., C.E. 2 ........ ;. Grand Hotel, C.
Dodd, Townsend, E. E. 1. 907 S. Wright, C.
Doeden, Fred H., L. & A. 4.. 205 E. Stoughton, C.
Dolan, C. M., E. E. 2 505 S. Sixth, O.
Donaldson, H. B., Prep. Med. Sp 402 E. Green, C.
Donaldson, R._S., C. E. 1... 403 B. Whlt^ C.
Donavan, M. A., Ag. Sp...l009 W. Springfield, U.
Donigan, F. L., M. E. 1 604 E. Springfield, C.
Donnelly, Wade, Ag. 1 .602 S. Orchard, U.
Donnersburger, F. J., C.E. 1..605 Stoughton, C.
Donoghue, G. T., C. E. 2. 306 Green, C.
Dool, R. B., E. E. 2 ...932 W. Illinois, U.
Doran, E. B., Ag. 2... 502 Daniel, C.
Doren, Elizabeth B., Lib. Sp....l003 California, U.
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The Beardsley
Chas. B. Hatch, Prop.
Special attention given to serving Ban-
quets of All Styles.
Corner Neil and Hill Sts., Champaign, 111.
$
We
LEAD
in
Every
Line
KNOWLTON
& BENNETT
Two Big Stores
Full of
DRUGS
BOOKS, Stationery
University Text Books,
Artists' Materials and
Sporting Goods.
Main «5l Race Sts., Urbana
Home Phone 451 ; Bell 210
STUDENTS
USE OUR CARRIAGES FOR YOUR
DANCES, PARTIES, ETC. ALSO LIGHT
LIVERY OF EVERY DESCRITTION
McGuny's Livery
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Dorman, A. B., L. & A. 4 603 E. Daniel, C.
Dosch, C. F., M. E. 3 205 E. Green, C.
Dougherty, F. E., Arch. 1 509 John, C.
Doyle, Francis A., C. E. 1 1004 California, U.
Doyle, J. S., Law 2 308 W. Washington, C.
Draper, Charlotte L., A.&D. 0p
President's House, U.
Drew, D. J. C, E. E. 2 602 E. Clark, C.
Drew, L. A., Prep. Med. 1 602 E. Clark, C.
Dryden, W. D., Arch. E. Sp..205 E. Stoughton, C.
Dryer J. L., Law 3 301 Springfield, C.
' Duell, E. L., L. & A. 4 920 W. Green, U.
Dugan, E. N., Arch. 1.. 203 E. Stoughton, C.
Dunbar, H. B., Ag. Sp 305 E. Green, C.
Dunlap, A. M., Prep. Med. 2.... 801 S. Wright, C.
Dunn, H. H., E. E. 1 1015 W. Illinois, U„
Dunn, J. E., C. E. 3 407 E. Daniel, C.
Durland, C. E., C. E. 4 311 E. Springfield, C.
Dyckes, L. J., E.E. 1 1004 California, U.
Dysart, J. P., Ag. Sp 910 W. Oregon, U.
East, E. M., P.G 806 S. Goodwin, U.
Eastman, C. J., Law 1 508 Daniel, C.
Eaton, Helen M., L.&A. 1 1015 Oregon, U.
Eckhardt, W. G., Ag. 3 808 S. Mathews, U.
Edmiston, Emma, L. & A. 3 202 S. Romine, U.
Edmunds, D. A., M.E. 1 412 Daniel, C.
Edwards, Charles, Chem. 4 706 S. Second, C.
Edwards, J. I., E. E. 2 401 E. Green, C.
Edwards, Jessie M., L.&A. 1....309 W. Elm, TJ.
Egy, W. L., E. E. 1 1104 Stoughton, U.
Eidam, E. G., M. E. 4 312 White, C.
Eide, Torris, C. E. 4 905 W. California, L
.
Eiker, W. H., C. E. 3 25 E. Green, C.
Eiserer, C. E^ M. E. 2 „...305 Springfield, C.
Eisner, Albert, L.&A. 1... 301 University, C.
Elden, R. W., M.&S.E. 3 505 E. Green, C.
Eldred, J. J., Ag. 1 910 W. Illinois, U.
Eldred, W. S., Ag. 1 910 W. Illinois, U.
Elliott, H. W., C. E. 1 .....411 E. Green, C.
Elliott, Josephine R., Lib. 4 402 John, C4
Ellis, C. M., Arch. E. 1 509 Babcock, U.
Ellis H. W., Law Sp 401 E. Green, C.
Emerson, F. H., E. E. 2 507 E. Sixth, C.
Emery, Cecil, Pol. Sci. 1 1007 Springfield, U.
Emery, Paul R., E.E. 1..1007 W. Springfield, U.
Bmmerson, R. J., Law 1 802 W. Illinois, U.
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REGULATION
BOWLING ALLLY
123 West Elm Street, between Race and Market
Street, Urbana
News Depot, Bicycle Repairing, Pool
and Billiard Rooms. ^ Students'
Patronage Solicited.
104 N. Market St. F. W. FOOTE, Prop.
1 l iiiim
In Enamel Calf, Patent Corona,
Vici Kid, Box Calf, and Velours
Calf. In All Styles of Toes
Gymnasium and Football Shoes*
1(0»OTW ron
SHOES FOR LADIES.
SPALDING'S man 5K
CHAMPAIGN
por Qood.U/brl( patronize
.....TJHE.....
Star Steam laundry
G. G. McCAMANT, Proprietor
Home Phone 445. 125 N. Race St., URBANA
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Engel, L. E., L. & A. 3., 312 E. White, C.
Engstrom, R. V., M. & S. E. 4.. .. .. ..401 John, C.
Erickson, C. C, * L.&A. 2.. 16 Main, C.
Erickson, J. H., Ag. 1.. . .405 Wright, C.
Ericson, L. T., C. E. 4... 705 S. Third, C.
Erie, S. C, C. E. 1 1107 W. Springfield, U.
Ernest, R. A., E.E. 3 .,1112 Stoughton, U.
Erwin, J. F., M. E. 1.. ........ ..305 Springfield, C.
Essington, T. G, L.&A. 1. ...... .407 E. Green, C.
Etherton, H. J., Arch. Sp 1002 W. Oregon, U.
Etherton, W. A., Arch.E, 4 1002 Oregon, U.
Evans, E. R., M.E. 1 ...... 501 Busey, U.
JCvaniS', K. N. L.&A. 4 305 E. Green, U.
Evans, M. E., M.E. Sp... .. .. 1005 S. Wright, C.
Evans, R. M., M.E. 2 401 John, C.
Everhart, L. U., L.&A. 1 .901^ W. California, U.
Everspaeher/ J. C., L.&A. 1....309 E. Green> U.
Ewan, W. C., L.&A. Sp 1306 Main, U
.
Ewing, C. Ep C.E. 4.. ./;. .. ..203 E. Green, LT.
Ewry, Marie Louise, L.&A. 2.1011 W. Illinois, U.
Eyestone, Bertha J., Mu. Sp...714 W. Church, C.
F
Fairchild, A. R., Ag. Sp. 509 Springfield, C.
Fairweather, C. A., C.E. 4 508 E. John, C.
Falkenberg, F. P., P.G ....203 E, White, C.
Fargo, R. N., E.E. 1..... 1002 Oregon, U.
Farnsworth, G. L„ C.E. 3...... 509 S. Fourth, C.
Farr, Milan, X..&A. 1..... 202 E. Green, U.
Feageans, Fea, E,E, 1.. 602 S. Orchard, U.
Feind, Frances M., L.&A. 1..1308 Springfield, U.
Ferrell, Ceasar, Ag. 1 1002 California, U.
^erry1
,
L. C, M-E. 2 ........930 W. Green, U.
Field, O. O., Ag. Sp....... 1212 W. Main, U.
Finefield, G. L., E.E. 1 907 W. Green, U.
Finiey, J. O., Ag Sp 509 Daniel, C.
Fisher, C. H., E.E. 2 507 Daniel, C.
Fishback, W. M., L.&A. 1., .. ..507 S. Sixth, C.
Fisher, Clara E., Mu. Sp..7i)8 W. University, C.
Fisher, R. S. E.E. 2. ...... .903 W. Illinois, l)
.
Fitch, R. H., M.E .3 305 E. Green, C.
Flagg, S. B., M.E. 4 ...211 E. Green, C.
Fleming, C. E., L.&A. 4 801 S. Wright, C.
Fleming, Rose E., L.&A. 3. ...928 W. Green, U
Fleming, V. R. C.E. 3 1001 S. Wright, C.
Fletcher, C. A., Law Sp. 208 W. Clark, C
Fletcher, C. J., E.E. 4 205 E. Green, C.
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=STUDENTS=
If you buy from us you are sure to get the
very latest in CLOTHING, FURNISHINGS,
HATS and CAPS. We also carry a large
stock of Piece Goods in our Tailoring De-
partment . URBANA'S NEW STORE,
212 West Main Street.
DOUGAN (St GORMAN
M. LOWENSTERN & SON
URBANA'8 LARGEST
Dry floods & Clothing Store
WBEN YOC BUY HERE, IT'S
THE RIGHT KIND OF GOODS
" Always the Newest
"
W. I. tSaflfell <& Co.
208-210 Main Street, URBANA
FURNITURE CARPETSHARDWARE MANTELS
17000 Sq. ft. of Selling Space
L. S. Starrett's Fine Machinists Tools in Stock.
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Flowers, R. W., Arch. E. 2.. 1009 W. Illinois, U.
Folkers, H. C, Ag. Sp 601 Wright, C.
Foote, Ralph J., Arch.E. 2.... 506 E. Daniel, C.
Ford, Clyde, Ag. 1 1008 W. California, U.
Ford, W. S., C.E. 1 1310 W. Springfield, U.
Foreman, C. A., C.E. 1 609 E. Heaiy, C.
Forester, R. J., E.E. 1 305 E. Green, C.
Forrest, Elizabeth, L..&A. 2. ...701 S. Third, C.
Foskett, R. M., M.E. 3 608 E. Green, C.
Foster, C. E. M.E. 1. 701 W. Springfield, C.
Foster, Katharine, Lib. 5 912 W. Illinois, U.
Foster, A. C, M.E. 2 608 E. Green, C.
Fox, F. G., P.G 909 W. Oregon, U.
Fox, H. G., ,P.G 909 W. Oregon, U.
Fox, J. R., E.E. 3 211 E. University, O.
Franceway, Margaret, L.&A. 3.. cor Oregon
Gregory, U.
Frankenberg, Pearle, Lib. 5.. 613 Stoughton, U.
Franklin, Dean, Law 3 Sp 110 E. Green, C.
Franklin, H. B., R.E. 2 208 E. John. ' C.
Franklin, J. G., Prep. Med. 1....401 E. John, C.
Freebern, W. H., Prep Med. 2.. 910 California, U.
Freeman, F. S., Ag. Sp. .. 602 E. Springfield C.
Freeman J. B., M.E. 2 901% California, Z.
Freeman, Perry J., M.E. 1 507 W. Clark, C.
French, B. E.E. 4 205 E. Green, C.
French, Mrs. Laura E. Mu. Sp..913 W. Green U.
Fricke, H. H., M.E. 1 102 E Healy, C.
Friend, R. A., E.E. 1 1305 University, U.
•Frost, J. H., C.E. 2 1007 W. Illionis, U.
Frye, F. W., C.E. 1 905 S. Wright, C.
Fucik, John, jr., C.E. 2 503 E. Green, C.
Funk, M. De Loss, Ag. 2 Sp...705 S. Wright, C.
Fursman, W. H., C.E. 4 930 W. Illinois, U.
Fyfe, Isabella, Lib. 5 402 John, C.
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——
;
55?W.C.Kern Co.
411 E,. 57tK St., Chicago
Caps and Gowns made to
Order and Rented
Penants for Colleges and
Fraternities Carried in StocH.
Class Pins, Class and Team Caps.
Call at Kaufman's
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G
Gaddis,. Zoe, Mu. Sp , Bondville, 111.
Gaiser, J. E., Ag. 2 Sp. ........510 High, U.
Galeener, J. H., Law 3 401 E. Green, C.
Qalhuly, C. W., C.E. 1 202 Romine, U.
Gallaher, G. P., Pol. Sci. 3.... 306 E. White, C.
Galloway, W. J., M.E. 2 920 W. Green, "U.
Gambach, Jacob, L.&A. 2. ...1012 Springfield, U.
Gardner, B. C, Chem. 1 .918 Oregon, U.
Gardner, H. C, B.B. 1 805 Wright, C.
Garm, C. C, L.&A. 2 505 E. Green, C.
Garnett, E. L., Law!,...,
s
401 John, C.
Garrett, Gracye G., A.D. 2..506 Springfield, C.
Garrison, Lloyd, E.E. 1 202 Romine, U.
Garwood, P. S., Ag. 3 ; 509 Daniei, C.
Garwood, H. E., Ag. 3 509 Daniel, C.
Garwood, Janet, Sci. 3 ... 910 W. Illinois, U.
Gaston, N. D., M.E. 4 ..., 503 Daniel C.
Geary, Clinton, C.E. 1 ....1310 W. Stoughton, U.
Gentle, H. J., Ag. Sp . 606 John, C.
Gentsch, Wilhelmina H., L.&A. 1..1105 Cali., U.
George, Lillian M., Lib. 4 915 California, U.
George, May, Mu. Sp ..107 W. While, C.
Gephard, Earl B., C.E. 1 508 Daniel, c.
Gere, Clara, Mu. Sp. ...107 N. Elm, C.
Gibbs, Charlotte M., L.&A. 4 404 John, C.
Gibbs, F. L., Arch 1 ..706 S. Second, C.
Gilchrist, J. W., jr., E.E. 1 507 S. Sixth, C.
Gilkerson, Portia E., H. Sci. 1.1105 California,U.
Gilkerson, Prances E., P.G 1105 W. Cali. U.
Gilkerson, T. J., Ag. 3 1105 W. California, U.
Gill, Mrs. R. Z., Mu. Sp 932 W. Illinois, U.
Gill, T. E., L.&A. 1. 741 N. Randolph, C.
Gillespie, Louella I„ L.&A.. 741 N. Randolph, C.
Gill, T. E., L.&A. 4. 741 N. Randolph, O.
Gillham, P. D., C.E. 4.... 305 E. Green, C.
Gilmore, J. C, C.E. 3 511 E. White, C.
Ginzel, C. L., C.E. 4..... 401 E. Green, C.
Ginzel, L. A., C.E. 3 207 E. Green, C.
Girty, Mrs. Jennie, Mu. Sp. ..1108 W. Oregon, U.
Gladden, Bertha, L.&A., 2 ..1018 W. Oregon. U.
Glasgow, Hugh, Ag. Sp 609 E. Healey, C.
Glasgow, R. D., Ag. Sp .609 E. Healy, C.
Glasisco, Paul B., Arch.E. 4.. 914 W. Illinois, IT.
Glassco, R. T., Ag. 1 914 W. Illinois, U.
Glass, John B., M.E. 2 705 S. Wright, C:
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UNIVERSITY OF ILLINOIS
COLLEGE OF
Physicians and Surgeons
OF CHICAGO.
[Opposite Cook County Hospital.]
FOUR YEARS COURSE.
Term begins October 1st.
Students permitted to specialize in electives.
Situated in the heart of the great medical center, it
it affords clinical advantag-es to students which are
unexcelled.
Students in Universities and Colleges wishing- to
complete their education by taking- a medical course
are cordially invited to investigate this school.
Address
Dr. FRANK B. EARLE, Secretary,
Congress and Honore Sts., Chicag-o.
Gleason, H. A., P.G 511 E. John, C.
Glick, ±i. R., Law 3 53 N. Walnut C
Glidden, Lola B., L.&A. 2.. 506 E. Springfield, C.
Goble, A. C, Chem. Sp 303 E. Green, c,
Godeke, H. F., M.E, 3 25 E. Green, C.
Goff, Lutie A., L.&A. 2 506 E. Springfield, C.
'Gonzalez, A. V., Arch.E. 1....909 W. Illinois, U.
Good, Verna M., L.&A. 1 13 E. Healy, C»
Goodman, E. A., M.E. 1 305 S. Elm., C,
Goodspeed, W. F., Ag. 3 1007 S. Wright, O.
Gordley, W. T., L.&A. 1 407 E. Green, C.
Gordon, J. H., Law 1 708 S. Fourth, C.
Gore, Adolph, Law 1 609 E. Healy. C.
Gore, A. E., C.E. 2 909 W. Illinois, U.
Graff, Elizabeth, L.&A. 2 ..512 W. University, C.
Gorham, Josiah, Chem. 4.. 803 W. University, C.
Graham, Donald, Arch. 1 511 E. Green, C.
Graham, D. A., C.E. 2 -..510 Goodwin, U.
Graham, J. J., Law. Sp..l306 W. Springfield, U.
Gramesly, Margaret, Lib. 5 920 W. Illinois, U.
Granten, S .H., M.E. 1....1210 W. Springfield, U.
Grandpre, A. G., C.E. 2. .1007 W. Springfield, U.
Grantham, A. E., Ag. 3 808 Mathews, U.
Graves, Clinton, Mu. Sp..l010 W. Springfield, U.
Gray, B. S., Law 4 705 S. Third, C.
Grear, Sidney, E.E. 1 907 S. Wright, C.
Green, Bessie R., Sci. 1 907 W. Green, V
Green, Cella, L.&A. 4 907 W. Green, U.
Green, H. L., M.E. 1 602 E. University, C.
Greene, Elizabeth G., L.&A. 4.915 W. Illinois, U.
Greene, H. S., E.E. 3 401 John, C.
Greene, Mabel, Lib. 4 610 Mathews, U
.
Greenleaf, Moses, M.E. 1 401 Wright, C.
Greenman, C. P., Ag. 1 726 N. Randolph, C.
Greenwood, H. P., C.E. 3 306 E. Green, C.
Greer, Bertha A., Lib. 4 1011 W. Illinois, U.
Greer, Henry, Ag. Sp 501 E. Springfield, C.
Greer, J. R., Sci. Sp 501 E. Springfield, C.
Gregory, C. E., L.&A. 1 ..301 E. Springfield, C.
Gregory, W. H., L.&A. 2 407 Daniel. C.
'Grierson, W. G., Arch E. 1 202 Romine, U.
Greydem-Smith, V., L.&A. Sp...511 Goodwin, U.
Groom, Etta F., Mu. Sp 105 W. Hig"h, U.
Groom, W. C, L.&A. 1 105 W. High, U.
Gross, A. O., Prep. Med. 1 507 S. Sixth, C.
Groves, J. C, C.E. 1 506 E. Green, C.
Guilford, E. B., E.E. 1 507 Daniel, C.
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Miss L. McWilliams
Fine Millinery
116-118 Race Street VRBJiNJi
Estimatesjfurnished on all classes of
Painting- and Decorating
Wm. Price Estate
Wall Paper, Paints,
Oils, Glass,
Varnishes and Brushes,
Window Shades,
Room Mouldings, Art Materials,
Etc.
Neil and First South Streets, Opposite City Bldg.
CHAMPAIGN
Shoes! Shoes! Shoes!
If you want a shoe as good as
though he made it himself, go to
JULIAN'S
111 Main Street, - - URBANA, ILL.
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Hadfield, F. S., M.E. 4 503 Daniel, C.
^ulick, B. H., C.E. 1 207 W. Park, C.
Gunn, A. H., Arch. E. 2 110 W. Hill, C.
Gunther, A. H., M.E. 1 603 Stoughton, C
Gurr, W. W., M.E. Sp 606 Busey, L\
Gustafson, A. F., Ag. 1 905 S. Wright, C.
Gustafson, J. C, Arch.E. 3 514 Daniel, O.
IGutmann, D., E.E. Sp 1001 W. California, 13,
Gutzman, G. W., Arch. Sp 507 Daniei, C.
iGwinn, Alta, D.&A. 1 305 W. Illinois, U.
fcGwinn, Avis, A.&D., Sp. .. 305 W. Illinois, U.
Haas, H. E., M.&S.E. Sp 401 John, C.
jHackmeister, J. E., C. E. 1.. 905 W. Illinois, U.
Hackmeister, H. W., Chem.E. 2.905 Illinois, U.
[Haines, Mary M., Mu. Sp S. Prospect, O.
Hake, H. G., E.E. 1 502 E. Green, C.
Hale, A. A., M.E. 3 410 John, C.
Hall, Claudia B., H.Sci. Sp 402 E. Green, C.
Hall, Ellis B., Chem. 2 930 W. Green, U.
Hall, Frederic C, C.E. 1 808 S. Mathews, U.
Hall, Grace, D.&A. 2 905 S. Busey, U.
Hall, Janet, A., Prep Med. 1..207 W. Church, C.
Hall, Samuel P., Daw 2 705 S. Third, O.
Hall, W. W., Chem. Sp 401 E. Green, C.
Hamil, J. E., C.E. 3 1109 W. Springfield, C.
(Hammers, Dilian, D.&A. 3 609 W. WhiU, C.
Hammitt, C, M.E. 1 1010 S. Fifth, C.
Hammond, Emily J., D.&A. Sp . . 918 Oregon, U
.
Hanke, Frederick E., M.E. 1.1310 Springfield, U.
Hanna, Douise, H.Sci. 1 405 E. Green, C.
Hannum, Neta, Math. 3 602 Daniel, C.
Hannum, P. O., Daw Sp 201 E. Green, C.
Hansen, K. D., C.E. 1 309 E. White, C.
Hanson, Ida, D.A. 1 800 W. Green, U.
Hanson, Mabel, Mu. 1 809 W. Green, U.
Hanstein, C. M., M.E. 2...... 930 W. Illinois, U.
Hardcastle, J. R., Daw Sp 507 Daniel, C.
Harding, A,. A., M.&S.E. 2... 207 E. Green, C.
Hardy. B. W., Prep Med. 2.. ..807 S. Wright, C.
Hardy, G. B., Daw 1 805 S. Wright, C.
Harkrader, Deona C, D.&A. 1..203 E. Green U.
Harmon, I. G., C.E. 2 309 E. Green, C.
Harney, J. M., Chem. 3 603 E. Stoughton, C.
Harnit, Joseph, M., E.E. 1..1810 W StoughtOtt, V
Harper, Bertha, H.Sci. 1 808 W. Oregon, U.
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ANY INFORMATION
IN FISHING, HUNTING, OR ROADS; Als<
Everything in the line of
BICYCLES, GUNS, AND FISHING T4CKLE
At NICOLRT'S
18 Taylor Street, - - Champaign, I
The Alexander Lumber Co.
Wholesale and Retail Dealers in
LUMBER, LATA, SHINGLES, SASH^DOORSL
BLINDS, ETC. |
BARD AND SOFT COAL, LIME, CEMENT, Etc
Yards and office, 65 N. Walnut St.
Champaign.
J. B. WEEKS, Manager
T. G. Wood C. M. Caldwefl
CHAMPAIGN GAS & ELECTRIC SUPPLY CO
Electric, Combination, and Gas Fixtures, II
Mantels, Burners, Portalbes, Sundries, I
Wiring, Motors, Fans and Supplies.
Home Phone 82
ii Main Street, under Champaign National Ban
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iarper, Edith, Lib. 4 808 W. Oregon, U.
larris, C. A., Prep. Med. 3.. 1306 Springfield, U.
larris, G. G., M.E. 1 407 E. Green, G.
larris, Mary E., Lib. 4 106 E. Green, C.
larris, K. W., .Ag. Sp 501 S. Goodwin, U,
larrison, G. R., Ag. Sp 19 E. Green, C.
larrison, J. F., E.E. 1 1015 Illinois, J.
iart, Mabel B., L.&A. 3 513 S. JSIeil, C.
riarvey, Bessie M., L.&A. 2.. 705 Springfield, U.
laselwood, John, Ag. l 202 Romine, U
.
fiaungs, H. C, C.E. 1 207 S. Wright, C.
iauter, Lena B., L.&A. 1 311 E. Healy, C.
laviland, Altha, L.&A. 4 ....918 Oregon, U.
iawe,s, C. W., jr., M.E. 4 410 John, C.
Sawkins, E. R., C.E. 1 1212 W. Mam, U.
lawley, C. E., C.E. 3 210 E. Green, C.
iawthorne, Elizabeth L., L.&A. 4. .1017 Oregon, L.
iawthorne, Leo., M.E. 2 612 Springfield, C.
iiayhurst, E. R., P.G 503 E. Green, C.
Hayes, P. L., Com Sp 201 E. Green, C.
;iay?, G. R., Prep. Med. 2 102 E. Healy, C.
lays, ±i. H., L.&A. 1 25 E. Green, C.
liayward, Mabel S., L.&A. 3 307 Green, C.
tazen, n. S., Arch.E. 3 502 Daniels, C.
iealy, \\ . J., Law 1 303 E. Green, C.
leath, Payne, M.E. 1 ..1206 W. Springfield, U,
ieaton, C. F., Ag Sp. ....604 E. Springfield, C.
hedges, J. L., E.E. 2 602 S. Race, U.
[legenbart, F. A., M.E. 2.. 501 E. University, C.
legnauer, L., Ag. 3 1107 W. Main, U
.
llmann, C. A., E.E. 1 408 E. Church, u.
lelm, Mabel J,, Mu. Sp Homer, 111.
jlelm, R. R., L.&A. 1 25 E. Green, C.
lendereon, C. E., C.E. 2 ....603 E. Daniel, C.
Eienning, B. L., M.E. 3. ...1007 W. Illinois, U.
denning, W. K., M.E. 2 1002 W. Green, U.
tfenry, J. E., Arch. Sp 305 E. Green, C.
ienry, S. T. M.&S.E. 4 401 John, C.
lermon, G. B., C.E. 1 612 W. Elm, U.
lerrick, Hope, L.&A. 1 703 Third, C.
[lerriott, Ombra, Mu. Sp 410 W. Green, U.
|iertz, H. L., jr., Ag. Sp 110 E. Green, C.
lertz, M. P., Ag. Sp 110 E. Green, C.
less, Gertrude F., Lib. 5 910 W. Oregon, C.
Hess, Harry C, L.&A. 2 ..110 E. Green, C.
less, Lottie, L.&A. 2 706 W. Hill, C.
lester, Edna, Lib. 4 405 Daniel, C.
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DR. J. T. LENINGTON
DENTIST
S3
COR. MARKET AND MAIN _URBANA, ILL. .
Our Store is in its Fall Dress. HZbe in yours-
EL We have managed to mark Prices a little bit Lower
L-. jl and Quality a little Higher than ever before.
^j # We sell Kohn Bros. Clothing, made
J with the patent self-retaining shoulder
Tj * and front, Guaranteed to keep their
^5 J shape. Always the newest and nobby
^ fi styles in Hats and Caps, Neckwear and
" £ Shirts.
Our Ladies' Furnishing' Department
is resplendent with the best things on
the markets. Ladies Tailored Suits,
Skirts and Cloaks, fancy Wool and Cot-
*
«
<
U # ton Waists and Waistings; a big assort-# merit of Furs. Agents for the genuine
Sahlin Waists.
> # THE TEMPLE STORE
ft PORTER (8b JERJtULD
Masonic Temple 113-115 Main St., URBANA.
-
F. A. WILSKE
BICYCLES, SUNDRIES AND REPAIRING
KEYS MADE, SAW FILING
Home Phone 274
No. 20 Main Street, Masonic Temple Basement
Champaign, 111.# 4"M^^
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Heuse, E. O., P.G 603 E. Green, C.
Hewerdine, T. S. C.E. 4. .....910 W. Oregon, U.
Hewes, C. A., C.E. 2 907 S. Wright, C.
Hewes, F. S., C.E. 2 907 S. Wright, C.
Hewitt, Nellie G., Lib. 5 917 California, U.
Hickey, J. B., Law, 1 Sp 1102 W. Clark, U.
Hickling, C. L., C.E. 2 606 E. Green, C.
Higgins, A. L., Ag. 1 ....1109 W. Springfield, Q.
Higginbotham, Pearl, L.&A. 3. .605 Springfield, C.
Hildebrand, C. A., Ag. Sp 1108 Oregon, U.
Hildebrandt, H. C. M., jr., L.&A. 3
211 E. White, C.
Hildebrandt, T. H., Cla. 3 ....211 E. White, C.
Hill, Ida M., L.&A. 3 311 W. Springfield, C.
Hill, Josephine L., Mu. Sp 611 W. Green, U.
Hill, Mary B,, L.&A. 3 ....311 W. Springfield, L.
Hilliard, F. W., E.E. 4 401 John, C.
iHillman, F. W., C.E. 3.... 601 S. Mathews, U.
Hillyer, G. E., Law 1 Sp 601 S. Wright, C.
Hilton, F. E., E.E. 1 602 E. White, C.
Hilts, R. W., Chem 4 509 Daniel, C.
Hinchliff, Fred, Arch.Sp 407 Daniel, C
Hinkley, G. M., Ag. Sp 505 S. Mathews, U.
Hinman, Glidden, L.&A. 3 407 E. Green, C.
Hinman. J. H., E.E. 2 505 S. Goodwin, U.
Hirzel, Mabel M, Mu Sp 711 W. Illinois, U.
Hittson, C. H., Law 2.. 411 E. Green, C.
Hoagland, Jennie M, H.Sci 502 E. Green, C.
Hobbs, H. G., E.E. 1 1015 Oregon, U.
Hoff, C. E., C.E. 1 909 W. Illinois, U.
Hoff, C. V. N., Law 1 211 B. University, C.
Hoff, L. P., E.E. 2 1305 W. University, U.
Hoffman, F. G., C.E. 2 509 Babcock, U.
Ho fman, Minnie, Lib. 4 506 E. Springfield, C.
Hogan, M. E., E.E. 1 205 E. White, C.
Hogge, A. R., Com_2 802 W. Green, U.
Holch, F. L., L.&A., 4 910 California, U.
Holcomb, C. E., E.E. 4 201 E. Green C.
Holcomb, T. O., jr., Com. 4 201 E. Green, C.
Holderby, William, L.&A. 3 "3 Neil, C.
Holderman, Harriett, Lib. 5 701 Third, C.
Holl, C. L., M.E. 2 ....1002 W. Oregon, U.
Holliday, A. G., Prep. Med. 1..934 W. Illinois, L.
Holman, Thos. W., Law 1 905 W. Illinois, U.
Holt, S. V., Ag. Sp 509 Daniel, C.
Homrich, G. R., Law 1 504 S. Mathews, U.
Hook, C. A., M.E. 1 509 E. White, C.
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Standard and Fifth Season
Popular Music 1903—
-1904
Mowder's Orchestra
(Formerly of Denver, Colorado)
Can Supply Music Suitable for all Occasions
C. L. MOWDER, Manager
Bell Phone No. 46. 909 W. Illinois St., Urbana
Quaker City Rubber Co.
Headquarters for
Mill, Mine and Factory Supplies
Sols Manufacturers
of
Daniel's P. P. Packing
We carry the Largest stock of Rod and
Sheet Packings in the West.
CHICAGO
S. F. WHEELER
STAPLE AND .FANCY GROCERIES
We make a Specialty of good Country
Butter and Fine Fresh Eggs
Phone 498
1102 W. Main Street, Urbana
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Hook, H. H., M.E. 2 509 E. White, <\
Hopkins, Edna, Lib 5 917 W. California, U.
Hopkins, W. C, Ag. Sp 910 W. Oregon, U.
Horan, L. J., L.&A. 1 808 S. Mathews, U.
Horner, H. H.. Law 1 928 W. Illinois, U.
Horner, H. S„ Arch.E. 1....602E. University, C.
Horr, R. A., Law 3 " 306 E. Green, C.
Houchens, Josie B., Lib. 4 ..1011 W. Illinois, U,
Howard, F. S., M.E. 2 306 E. Green, C.
Howe, Alice, L.&A. 2 1004 S. Mathews, U.
Howe, E., Chem.E. 2 1004 S. Mathews, U,
Howe. Harriett E. Mu. Sp. ..1205 Stoughton, U.
Howe, R. B., Ag. 4 1004 S. Mathews, U.
Howell, C. H., C.E. 3 410 E. John, C.
Howell, E. A., E.E. 1 ....503 E. University, C.
Howell, L. D,. Arch.E. 1 ..503 E. University, C.
Howell, Louise, Lib. 4 405 E. Green, C.
Houser, E. Beryl, Mu 1 505 W. Green, U.
Howser, H. B., Ag. Sp 710 W. Main, U.
Hoxsey, J. T., Ag. 1 510 S. Goodwin, U.
Hubbart, G. S., L.&A. 1 301 E. Green, C.
Hubbart, Guy, Com. 3 603 E. Daniel, C.
Huckins, A. E., M.E. 1 603 Stoughton, C.
Huff, Florence, Mu. Sp 902 W. Clark, U.
Huff, N. H., Pol. Sci. 3 601 S. Wright, C,
Hughes, Anna R., Mu. 2 310 E. Clark, C.
Hughes, C. H., M.E. 2 905 California, U.
Hughes, C. W., P.G 1013 Illinois, U.
Hughes, Clarence, Law 2 ....1013 W. Illinois, U,
Hughes, H. D., Ag. Sp......506 S. Mathews, U.
Hughes, R. R., Ag Sp 506 S. Mathews, U.
Hughes, Smith, M.E. 4 506 S. Mathews, U.
Hull, Horace M., M.&S.E. 1..930 W. Illinois, U.
Hull, W. L., Ag Sp 502 W. High, U.
Hulteen, Victor E., M.E. Sp....501 E. Clark, C.
Humphrey, Guess, Lib 4 501 Chalmers, C.
Humphreys, H. P., M.E. 1 ..936 W. Illinois, U.
Hunt, Agnes, H. Sci. Sp 914 California, U.
Hunt. E. Glenn, L.&A. 2 612 Coler, U,
Hunt, Mabel D., L.&A. 4 108 E, Green, U.
Hunter, Flora V., L.&A. 2.... 404 John, C.
Huntoon, H. A., M.E. 3 705 S. Third, C.
Huse, Louise M., L.&A. 1....1001 W. Illinois, U.
Hutchin, Claire, L.&A. 1 207 S. Wright, C.
Hutchinson, Ella M., L.&A. 1....716 W. Hill, C.
Huth, W. H., M.E. 1 1008 California, U.
Hyde, Allen K., M.E. 1 805 S. Wright, C.
Hyde, Sophie, Lib. 4 508 W. Elm, U.
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I T. AND E. J. GENSEL
General Dealers in
Hardware, Stoves, Paints and Groceries
Two Stores
1005 and 1011^ West Main Street, Urbana.
These books are a valuable adjunct to the excel-
lent technical education furnished by the U. of I*
Gladly sent to any address at 25 cents each.
TOE CHAS. A. STERLINGER CO.,
Box 101 Z DETROIT, MICHIGAN
i %^t^-<v^^ '*'%/»/%/«/% 4^fc/%/%/%^%« m+m
TRY RENNER BROTHERS •
( for Carriages for Receptions, Parties, etc.
^
* Carriages all Rubber Tired.
} Special attention given to Student Work
\ Both Phones A
m 206 E. Main Street, Urbana. *
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IIngham, Geo. F., E.E. 1 19 E. Green, C.
Ingham, Rolla T., L.&A. 1 ....1005 W. Illinois, U.
Irwin, Daisy D., L.&A. 2 1011 W. Oregon, U.
J
Jackson, Charlotte M., Lib. 5 404 John, C.
Jackson, Lena, L.&A. 1 1018 Oregon, U.
Jackson, Litta, Lib. 2 511 John, C.
Jacob, Ernest O., M.E. 1....912 California, U.
oacouson, N. H., C.E. 2.../ 309 E. Green, C.
James, C, C.E. 1 609 Healy, C.
Janssen, Otto, Arch. 4 205 E. Stoughton, C.
Jarman, Patience E., Mu. 2 402 Green, C.
Jarrett, T. L., Law 2 702 W. Main, U.
Jayne, Violet D., Mu. Sp ..904 S. Busey, U.
Jeffrey, M. R., Ag. 1 509 Daniel, C.
Jennings, J. C, Ag. 2 930 Green, U.
Jensen, Trygve, E.E. 1 909 W. Illinois, U.
Jervis, Katherine, L.&A. 1 307 S. State, C.
Jessup, Richard D., M.E. 1 ..1007 Springfield, U.
Johnson, Alice, L.&A. 2 718 W. Church, C.
Johnson, Aimee L., L.&A. 1 611 Green, U.
Johnson, Fred, Prep. Med. 2 1109 Springfield, U.
Johnson, F. P., M.E. 3 401 S. Wright, C.
Johnson, G. T„ Prep Med. 2 718 Church, C.
Johnson, Glenn V., A.&D. Sp...915 W. Church, C.
Johnson, Homer, Agr. 3 410 John, C
.
Johnson, Leslie, Arch. 1 308 Green, C.
Johnson, W. W., M.E. 1 1304 W. Clark, U.
Johnston, E. H., E.E, 1 311 Healy, C.
Johnston, J. M., Law 1 501 E. Springfield, C.
Johnston, Ora B., Ag. 3 202 Romine, U.
Johnstone, G. C, Ag. Sp 410 John, C
.
Joiner, Beulah, L.&A. 1 607 E. White, C.
Jones, Emlyn I., L.&A. 3 202 S. Romine, U.
Jones, Isabelle, Mu. Sp 302 Church, C.
Jones, J. W., Law 3 1002 Oregon, U.
Jones, Lucile, L.&A. 4 404 John, C.
Jones, Sidney F., L.&A. 1 1005 S. Wright, C.
Jones, T. N., M.E. 2 1001 Wright, C.
Jones, Wm. M., M.E. 1 911 W Illinois, U.
Jordan, John G., M.E. 2 602 John, C.
Jorgensen, F. A., Ag. Sp 1201 Stoughton, U.
Joy, H. P., Ag. Sp 602 E. Springfield, C.
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* Twin City Shoe Shop
Corner Wright and University Ave., Champaign
All Work First Class, Guaranteed
Bernard Ketterer, Proprietor
Lincoln Pierson, Prest. Paul M. Pierson, Vice-Prest.
Wm. Sefton, Secretary.
riERSON- SEFTON 60.
Designers, Manufacturers and
Builders of Horticultural struct-
ures, Wholesale and Retail deal-
ers in Greenhouse Lumber and
Structural Materials, Green-
house Heating and Ventilating
Apparatus. >P >P^^^^^^^^^
Office and Factories West Side Avenue, South
Telephone No. 88 Bergen
JERSEY CITY, N. J.
Bell 3269 Home 672
L T. DANIELS
| Livery and Boarding Stable
m Good Lig'Ht Livery, Carriages
for all Social Ft»i*ctioi*s^>P>*N*
/ 504 NORTH NEIL STREET, CHAMPAIGN, ILL. \
K
Kacin, Anton C., E.E. .1 914 W. Green, U.
Kaesar, W. G., Law 3 19 E. Green, C.
Krammer, F. J., C.E. 1 602 White, C.
Kammerman, J. O., E.E. 1 ....509 S. Fourth, C.
Kane, Fred R., Law 1 Columbia Hotel, U.
Kanne, W, J., M.E. 2 1012 Springfield, U.
Kariher, Mrs. Gwendolin, Mu. 1..402 Church, C.
Karnopp, E. B., C.E. 4 309 E. Green, C.
Karraker. E, L., C.E. 1 1304 W. Clark, C,
Kasten, F. W., C.E. 3 705 Third, C.
Kaufman, C. R., Arch. 1 602 S. Orchard, U.
Kaup, Oscar B., L.&A. Sp 203 W. Church, C.
Keator, Jeannette, L.&A. 3 402 John, C.
Keeler, L. S,, C.E. 3 608 E. Green, C.
Kegley, E. R., L.&A., 1 922 Illinois, U.
Keil, Edwin L., L.&A. 1 604 John, C.
Keith, Cloyd E., Law Sp 309 E. Green, C.
Kellogg", Howard, E.E. 1 509 S. Sixth
,
C.
Kellum, C. S., M.E. 1 401 Green, C.
Kelly, Ada M., Arch. 1 203 E. Green, C.
Kelly, D. H., E.E. 4 19 E. Green, C.
Kemp, J. G., E.E. 2 501 S. Wright, C.
Kendall, J. S., Law Sp... .\ ..Beardsley Hotel, C.
Kendall, Myron A., M.E. 1 502 Daniel, C.
Kenyon, E. C, M.E. 3 110 E. Green, C.
Kenyon, Eli D., Ag. Sp 509 Daniel, C.
Kerr, Josephine H., H. Sci. 1 Urbana.
Kerch, Walter W., C.E. 1 .... 1306 Springfield, U.
Kershaw, L. R., Law 3 612 E. Springfield, C.
Kessler, Harvey L., L.&A. 3 301 Wright, C.
Ketchum, D. C, Law 3 408 Fourth, C.
Ketchum, Lillian, L.&A. 1 402 Green, C.
Kidd, Effie, L.&A. 2 311 Healy, C.
Kidder, Mrs. Ida A., Lib. 3 410 Stoughton, C.
Kilpatrick, Mabel, L.&A. 2 311 White, C.
Kimball, Robt. H., L.&A. 2.... 602 University, C.
Kimmel, H. E,, Law 1 110 Green, C
.
Kincaid, S. W., Law 4 1306 Main, U.
King, G. H., Ag. 1 512 W. Park, C.
King, Julia F., Mu. Sp 916 Illinois, U.
King, Leila P., Lib. 5 404 John, C.
King, P. W., C.E. 1 916 W. Illinois, U.
Kircher, H. B., E.E. 4 201 Green, C.
Kirkpatrick, C. A., Ag. Sp St. Joseph, 111.
Kirkpatrick, J. W., Prep. Med 1....309 High, U.
Kirkwood, A. W., L.&A. 3 505 E. Green, C.
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Biaisdell Bros.
New and Up-to-date
TONSORIAL PARLORS
Finest in the City
Face Massaging a Specialty. Six first-
class barbers.
30 N. Neil St., Opp. Opera House, Champaign
E,. T. DONLEY
The University Tailor
Cor. Green and Wright Sts.
Fine Tailoring a Specialty. Repairing neatly
and promptly done,
Join my Pressing Club and have a whole suit
pressed for only 25 cents.
^V\UNriftLL
Printing House
Printing for jStxuients,
Fraternities uni Sntittws.
Masonic temple, 21-22 Main Street
CHAMPAIGN
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Kirley, J. T., C.E. 2 308 E. Green, C.
Klager, Karolina, Lib. 4 601 W. Green, U.
Klein, David, Chem. 2 916 W. California, U.
Klewer, A. L., Arch. 2 603 Daniel, C.
Kline, Ida M., L.&A. 2 506 E. Springfield C.
Kline, "Will G., L.&A. 2 601 W. White, C.
Knapp, Noah, L.&A. 4 1108 W. Illinois, U.
Nnapp, W. D., C.E. 1 1018 Oregon, U,
Knappenberger, G. E., Prep. Med.. 502 Mathews, CT
Kneeland, F. H., M.E. 4 604 Springfield, C.
Knight, E, J., Law 1..... 604 John, C.
Knorr, L. S., C.E. 2 502 Daniel, C.
Knox, Jean H., M.E. 1 Ill W. Clark, C.
Koch, Alfred R., Chem.E. 1....1304 W. Clark, C.
Koch, Reuben A., Mu. 1 707 S. North, U.
Koehn, Martha C, L.&A. 3 607 E. White, C.
Kohn, Lydia E., Lib. 4. 1108 Illinois, U.
Kohout, Geo. A., E.E. 2 401 Wright, C.
Kolker, - Katherine, L.&A. 2 509 John, C
.
Kramer, G. A., L.&A. 2 501 E. Clark, C.
Kratz, A. P., C.E. 1 315 State, C.
Kreisinger, H. M.E. 4 404 Stoughton, C.
Krippner, John, C.E. 3 404 Stoughton, C.
Krueger, E. T., M.E. 1 501 John, C.
Kuehlcke, Otto, C.E. Sp 109 E. Green, C.
Kunckle, R. D., M.E. 2 1306 Springfield, U.
Kultchar, E. F., M.E. 1 1108 W. Illinois, V.
Kunze, Curt C, L.&A. Sp 205 E. Stoughton, C.
Kyser, Gladys, L.&A. 1 905 W. Illinois,, U.
Kyte, John F., Law 3 501 E. Springfield, C.
\ Bell Phone 450 Home Phone 186
T. J. COLVIN
Dealer in
Choice Beef, Mutton, Veal,
PorR, etc.
The best and largest market in town
Main Street, Near Race, URBANA.
HALL'S PHOTO STUDIO
You can trust us with the most
delicate work. We have the
skill that only long expeirence
can bring.
All WorK Finished Promptly.
We guarantee that our work
shall please you.>^^>^^^^^^
E. S- HALL, Proprietor
First Door West of
Economy Store
P. G. Vriner G. D. Vaky
CHAMPAIGN CANDY CO.
Manufacturers of
SF1NE CANDIES c\ ICE CREAMHome-made Candies Daily-
Telephones—Home 241, Bell 244 _
/ 55 MAIN STREET, - CHAMPAIGN, ILL. \
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Ladaye, F. W., Ag". Sp. 506 Daniel, C.
Lafferty, Guy!, P.G. 936 W. Illinois, U.
Laflin, Elizabeth, Mu. Sp 609 W. Church, C.
Lake, Elmer S., L.&A. 1 705 W. Green, U.
Lanham, M. E., Prep Med. 3.... 514 Mathews',U.
Lapham, Ina O., L.&A 610 W. Park, C.
Larabee, C. D., C.E. 2 503 E. Green, C.
^Larimer, C. S., Ag. Sp 403 W. Hill, C.
Larson, C. A., M.E. 2 507 John, C.
Larson, ,Rollin J., L.&A. 1". 309 Green, C.
Latham, W. A., Ag.l .... 708 W. University, O.
Latzer, Jennie M., P .G 405 E. Daniel, C
.
Latzer, LenoraL., Sci. 2 405 E. Daniel, C.
Leach, E. E., Ag. Sp 1304 W. Clark, C.
Lease, L. J., E.E. 4 1307 Main, C.
Leaverton, J. E., Law Sp 603 E. Green, C.
Lee, Mary H., L.&A. 1 ...1004 W. Green, U.
Lee, Mylo, C.E. 1 1109 W. Springfield, U.
Lefler, Anna, H. Sci. 1 804 W. Illinois, TJ.
Legg, C. L., L.&A. 1 412 Daniel, C
Lego, Lulu M., Mu. Sp cor. Hill & Clark, TJ,
Leonard, Edith, Arch 2 1002 California, U
.
Lendrum, Ethel, L.&A. 1 607 Busey, TJ.
Lenke, E. H., C.E. 3 212 E. Green, C.
Leslie, P. M., Mu. Sp 207 S. Birch, TJ.
Leverton, E. R., M.E. 4 ; 503 Daniel, C.
Lewis, B". A., Arch.E. 2 905 S. Wrig"ht, C.
Lewis, R. J., C.E, 3 ..408 W. Main, U.
Lewis, Sherman, M.E. 1 ....1015 Illinois, TJ.
Lewis, Wilfred, C.E. 1 1210 Springfield, V.
Liggett, F. M., Arch. 2 409 Springfield, C.
Lilienstein, A. W., Law Sp..l006 W. Green, TJ.
Lindley, Ethelred F., Mu. Sp 806 Oregxm, TJ.
Lindley, Jessie S., Mu. Sp 806 Oregon, U.
Lindley, Walter C, Law 3 406 E. John, C.
Lindsay, E. E., Ag. Sp. 206 Church, C.
Lindsay, Florence B., L.&A. 1 1101 Oregon, TJ.
Lindsay, F. M., Law 3 306 Green, C«
Linn, Margaret B., H.Sci. 2 514 Mathews, TJ
Littell, Maude, Mu. Sp Fithian, 111.
Little, C. E., M.E. 2 207 E. Green, C.
Little, F. Roger, L.&A. 1.... 105 Elm, U.
Llewellyn, Clarinne, Sci. 1 405 E. Green, C.
Llewellyn, Ralph C, Arch.E. 2.. 1108 Illinois, TJ.
Lloyd, J. Mae, L.&A. 2 406 Daniel, C.
Lloyd, J. W., P.G...: 1005 S. Wright, C.
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~ vStudents ! ""I
given special attention at the new
Barber Shop and Shining Parlor
cor. Green ® Wright Sts., Champaign
U. G. Meyers, Barber N. Bolin, Shiner
Dealer ii\*iN»
Tenessec Ground
Phosphate Rock*
Nashville, Tennessee
^*^**^ ^^tf*^***** *******
Home Phone, 39 Central, Union 39
The Chester Transfer Co.,
Carriages, all Rubber Tired.
Six Bag-gage Wagons, Two Omnibuses.
*rft **************** *******
Lodge, Fred S. t Sci. 1 1108 Illinois, U.
Logan, Clarence C, Ag. 3 501 S. Mathews, I)
.
Logan, Jane, L.&A. Sp 1015 W. Illinois, U.
Logan, Una M., H.Sci. Sp...l015 W. Illinois, U.
Logan, W. Alice, H.Sci. Sp. ..1015 W. Illinois, U.
Logeman, A. E., M.E. 4 201 E. Green, C.
Logeman, Louis V., Ag. 2 706 Second, C.
Lohnran, Leona, Mu. Sp 510 S. Goodwin, U.
Long, Joseph A., C.E. 1 203 W. Church, C.
Long, R. H., Ag. 2 905 California, U.
Longfellow* Ebend, C.E. 1..1305 University, U.
Loosley, P. E., M.E. 4 916 W. Illinois, U.
Lord, Harry A., M.E. 1 401 E. Green, C.
Love, E. T., Arch.E. 2 914 W. Green, U.
Love, Leila, L.&A. 4 701 S. Third, C.
Love, Norma C, Lib. 1 402 John, <J.
Lowry, Jessie R., L.&A. 1 405 E. Green, C.
Lucas, A. T., Law 1 205 E. Illinois, U.
Lucas, Leonora B., L.&A. 3 924 Illinois, U
Lucas, Rena A., Lib. 5 924 W. Illinois, U.
Lumby, Chas. L., Ag. Sp 510 S. Goodwin, U.
Lundahl, B. H., M.E. 3 308 E. Green, C.
Luney, Frank S., M.E, 1.... 27 E. Springneld,U.
Luther, E. L., Ag. 1 509 Daniel, C.
Lycan, Chas. P., C.E." 1 106 E. Green, C.
Lyons, D. H., C.E. Sp 308 E. Green, C.
Lytle, E. B., P.G 913 W. California, U.
M
Macalister, Robt. N., M.E. Sp. ..901 Illinois, U.
McArty, Charles R., C.E. 1 508 S. State, C.
McCarty, Estella, L.&A. 2. ...1001 W. Illinois, U.
McCarthy, John J., Lib 5 19 E. Green, C.
McCarty, Jno. M„ Ag. 4 1007 S. Wright, C.
McCarty, L. J., Arch. 2..... 402 Daniel, C.
McCaskey, Wendla J., L.&A. 1....905 Busey, U.
McCleland, Clarence E., Prep. Med. 2.205 Green C.
McClure, Elizabeth, ILSci. 4 404 John, C.
McClurg, Cora, Mu. Sp. 605 Green, U.
McClurg, W. S., Law 1 809 W. Main, U.
McConaughy, E. L., Law 1 ....©34 W. Illinois U.
McConaughy, F. H., L.&A. 1....1004 Green, U.
McCormick, Eu B., Law 1 602 W. Green, U.
McCormick, Mary, H.Sci. Sp 406 Daniel, C.
McCoy, Chas. B., Law 1 914 W. Green, U.
McCoy, Joseph, Arch. 2 503 E. Green, C.
McCracken, G. M., Arch. 3 308 Stoughton, C.
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VBoth Phones 58. ¥
Students Welcome
To call and examine our complete line
of Groceries. Special inducements to
Commissaries of Clubs.
McGRAW'S GROCERY
Prices and Goods Guaranteed. Prompt Delivery. Cor.
FirstlSt. and University Ave., Champaign.
FRANKS
CLOTHES
MADE AS THEY SHOULD BE
AT PRICES THAT ARE RIGHT
W. R. GABRIEL, Merchant Tailor
i
THE FLORIST
ROSES AND CARNATIONS
AT ALL TIMES, AND OTHER
CUT FLOWERS IN SEASON
$*>
Jirtistic Decorations a Specialty.
204 East University Avenue, CHAMPAIGN, ILL.
A 20 Main Street. Champaign gj
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McCracken, R., L.&A., 1 910 California, U.
McCreeclie, jr., Hugh, L.&A. 1 914 Green, U.
McCullough, Isabelle J., Lib. 5. .910% California, U.
McCullough, J. T., E.E. 4 511 B. White, C.
McCully, Clinton, L.&A. 2 407 Daniel, 'C.
McCully, W. A., C.E. 4 407 Daniei, C.
MacDonald, W. N., Arch. 1....308 E. Green, C.
McDonough, Adelaide B., L.&A. 2.. 506 Spring., C.
McDougall, Agnes, L.&A. 2.... 405 E. Green, C.
Mac Fadden, Joel P., M.E. 1 ....930 Illinois, U.
McFarland, Leslie H., Arch. Sp...911 Illinois, U.
Machamer, W. E,, E.E. 1 920 W. Green, U.
Mcllhenny, Mary E., Sci. 4 1308 Springfield, U.
Mclntire, James, F., Arch. 2.... 201 E. Green, C.
Mclntire, Mamie M., L&A. 2.. 312 Springfield, C.
Mclntyre, A. D., Law 1 911 W. Illinois, U,
Mack, Louis W., L.&A. 1..301 B. University, C.
Mackay, J. J., Ag. 1 411 E, Green, C.
Mac Kay, Sarah D., Sci. 1 604 S. Busey, U.
McKee, R. V., Ag. Sp 501 Daniel, C.
McKelvey, Frank H., L.&A. 2.... 25 E. Green, C
Mackey, G. B., Law 3 110 E. Green, C.
McKinney, H. B., M.E. 1 920 Illinois, TJ
McKinley, G. H., Law 3.... ,...110 E. Green, C.
McKinnie, Eva M., L.&A. 2.. 506 Springfield, C.
McKnight, W. A.. M.&S.E. 4.. 801 S. Wright, C.
,^c'Lia.ughilin, A. Hu, Ag. Sp 607 S. Sixth, C.
McMannis, J. W., Q.E, 1.... 501 E. Springfield, C.
McMillan, Neil, Arch. 4 801 S. Wright, C.
McMillan, Nellie A., L.&A. 2. ...203 E. Green, C.
McNeill, Roscoe, L.&A. 3.... 918 W Illinois, U.
Maddock, Alice E., Sci. 1 604 Busey, U.
Maddox, Wilbur, E.E. 1 909 W. Illinois, U.
Madison, George, E.E. 1 609 Healy, C.
Main, Roscoe C, Prep. Med. 1 609 Healy, O.
Malcom, C. W., P. G 511 E. Green, C.
Mandeviile, Helen R., L.&A. 1..701 Springfield, C.
Mangas, Maude, L.&A. 4 1017 Oregon, U.
Mann, C. J., Ag. Sp 1005 S. Wright, C.
Mann, Kate B., L.&A. 2.. 209 Green, C.
Manning, Claude W., E.E. l.,505 S. Mathews, U.
Manspeaker, B. H., L.&A. 2.. 201 University C.
Manspeaker, Edith, H.Sci. 1..201 University, U
.
Manspeaker, Pearle, L.&A. 4 201 University, U.
Mark, Elvira, L.&A. 4 610 S. Mathews, U.
Marks, Dave T., E.E. 1 602 E. White, C.
Marley, J. A., Law 2 612 Springfield, C.
Marquis, F. W., M.E. 3 208 E. Green, C.
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SHOES FORthe People
PRICES LOW AS OTHERSQUALITY OF GOODS MUCH HIGHER
TRY US.
g H. D. STOLTEY & CO.,
j£ 43 MAIN STREET, CHAMPAIGN.
if]
3
H
H
15
. . .Headquarters for.
.
.
University Emblems and Souvenirs
also largest stock Fine Jewelry. Watches, Clocks
Silverware, Art Goods and Cut Glass, at
—WUESTEMAN'S—
Champaign's Leading Jeweler,
14 Main St., Champaign
Gymnasium SHOES,
and Sweaters, Dry Goods, Shoes
and Rubbers at
&/>e "BROADWAY"
Marsh, C. M., Sci, 3 1007 Illinois, U.
Marsh, Geo. R., Ag. 4... 606 E. Green, C.
Marsh, Helen A., L.&A. 1 803 Illinois, U.
Marsh, T. A., M.E. 4 503 Daniel, C.
Marsh, W. H., Arch 3 705 S. Third, C.
Marshall, R. S., E.E. 2 401 E. Green, C.
Martin, Clyde L., Chem.E. 2. ...1106 Illinois, U.
Martin, E. W., E.E. 1 509 Daniel, C.
Martin, Fred R., E.E. 1 409 Springfield, C.
Martin, F. S., Law Sp Columbian Hotel, U.
Martin, J. W., Law 4 212 E. Green, C.
Martin, W. R., Arch. 3 1305 University, U.
Marvel, J. E., Prep. Med. 2.... 936 W. Illinois, U.
Massey, Esther, L.&A. 3 906 Stoughton, U.
Mather, D. E., C.E. 3 401 John, C.
Mather, E. T, E.E. 3 407 E. Green, C.
Mather, My ra., L.&A. 4 402 John, C
Mather, Rose M., L.&A. 3 402 John, C.
Matousek, Jos., C.E. 3 301 S. Wright, C.
Matteson, Price C. Ag. 1 301 Wright, C.
MantZ) Geo. J., Prep. Med. 4 309 E. Green, C.
Maxfield, L. H., M.E. 3 1306 Springfield, U.
Maxwell, S. Lyle, C.E. 1 .... 601 E. Springfield, C
Maxwell, Stoy J., Law 1 602 Springfield, C.
May, D. T., M.E. 3 604 E. University, C.
Mead, C. E., E.E:. 4 407 E. Green, C.
Meadows, D. S., C.E. 2 ©16 California, U.
Medbery, Olive, Lib. 4 307 E. Green, C.
Medill, W. A., Law 3 501 Springfield, C.
Meharry, Chas.. S., Ag. 1 1001 California, U.
Meharry, E. T., Ag. 2 1001 California U.
Meharry, G. F., L.&A. 3.... 1001 California', U.
Mehren, Edward J., C.E. 2.. ..211 University, C.
Meier, E. E., C.E. 3..... 205 E, Green, C.
Meissner, Josephine, L.&A." 2 404 Church, "U.
JMelin, Carl A., Law 3 905 W. Illinois, U.
Mellen, Arthur F., C.E. 1 207 Wright, C.
Melton H. L., L.&A. Sp 605 Springfield, C.
Melvin, L. R., Ag. 2 606 E. Green, C.
Melvin, M. L., Ag. S-p 606 E. Green, C.
Mercer, Alex V., C.E. 1 602 Springfield, C.
Mercer, Iva E., L.&A. 4 202 Busey, U.
Mercer, R. S., Law 1 202 Busey, U.
Meredith, W. W., C.E, 1 1108 Illinois, U.
Merritt, Harold E., C.E. 1 410 John C.
Meserye, Gladys, L.&A. 2 307 E. Green, C.
Meyer, Fred, Arch. 1 .' 610 S. Mathews, U.
Meyer, H. C, Ag. 1 1206 Springfield, U.
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£ J STEPHENS' STUDIO f
W f Best Equipped! Best Workmen!
? J Stephens as an Operotor is way 1
. J ahead of the local class. You 4W
^ niiss it if you go elsewhere
6
J
PRICES THE LOWEST
H V Bring your Kodak Plates and Films
*? w to be developed and Finished
w
h ! Willis's Philadelphia Store
^ 5 15-17 Main St., Champaign, 111.
P4 ^ The Reliable Place to buy
[j £ Dress Goods, Hosiery, Underwear, Gloves,
CJ 4 Corsets, Notions.
The Largest Cloak Department in the City. Styles and
Prices right. Your patronage solicited. G. C. Willis.
Empire Steajn Laundrg
Let us call for your laundry
and it will be delivered when
you want it. Reduction on
Coupon Books. Good Work
Guaranteed.
W t SHAW & PLOTNER BROS,, Proprietors j
j^ T Home Phone 230 111 S. Neil St., Champaig-n •
Miller, Alex A., E.E. 2 608 E. Green, C.
Miller, Alvin C, M.E. 1 1012 Springfield, TJ.
Miller, Chester B., L.&A. 1 617 Healy, C.
Mailer, Daisy, H.Scl. 2 907 W. Illinois, U.
Miller, D. S., Chem.E. 2 1310 Springfield, U.
Miller, F. C, Arch 4 212 Green, U.
Miller, James E., E.E. 1....1112 Springfield, U.
Miller, J. E., P.G 302^ W. Illinois, U.
Miller, J. Glenn, Arch.E. 2 401 Green, C.
Miller, Nelle, L.&A. 1 210 E. Green, C.
Miller, Nellie, H.Sici. 3 .907 W. Illinois, U.
Miller, Roy A., E.E. 1 608 E. Green, C.
Mills, F. E., C.E. 4..... 109 E. Green, C.
Mjillspaugh, M. L., E.E. 1 507 S. Sixth, C.
Miner, A. W., Ag. 4 1007 S. Wright, C.
Miner, J H., Ag. 1... 1007 S. Wright, C.
Miskimen, W. A., M|.E. 4... 410 Daniel, C.
Mitchell, B. L., Chem.E. 2. ...409 Springfield, C.
Mitchell, H. S., M.E. 3 306 E. Green, C.
Moles, Martha E. Lib. 4 1102 W. Oregon, U
.
Monier, J. H., C.E. 2 712 W. Church, C.
Monier, Sarah, Mu. Sp 712 W. Church, C
Monrad, Karl J., Chem.E. 1 507 S. Sixth, C.
Montooth, Chas. L., L.&A. 3 1015 Illinois, U.
Montooth, J. L., Ag. Sp 403 S. Wright, C.
Moore, C. L., M.E. 2 505 W. California, U.
Moore, Erma, Lib. 5. 402 E. Green, C.
Moore, F. G., M.E. 2 . . 109 E. Green, C.
Moore J. K., C.E. 1 824 W. Church, C.
Moore, Louis C, M.E. 1 1009 Springfield U.
Moore, S. B., M.E. 1 1002 W. California, U.
Morey, Henry, L.&A. 3 " 309 E. Green, C.
Morgan, Ambert D., Sci. 1 301 Springfield, U.
Morgan, G. W., C.E. 3 501 Goodwin, L
Morgan, H.H. M.E. 2 603 Daniel, C.
Morgan, O. S., Sci. 3 303 Springfield, C.
Morris, C. M., Law 3 511 W. Vine, C.
;Morris, K. G., Ag. Sp 511 W. Vine, C.
Morris, S. D., E.E. 3 806 Sixth, C.
Morrison, John, C.E. 1 110 E. Green, C.
Morrison, Roy A., M.E. 1 909 Illinois, U.
Morrison, R". L., Prep. Med. 1 805 Wright, C.
Morse, H. C, C.E. 4 305 E. Green, C.
Mortimer, E. O., Ag. Sp. , 1306 Main, U.
Morton, W. C, L.&A. 1....1210 Springfield, U.
Moschel, L. C, Com, 3 911 W. Illinois, TJ.
Mosiman, Clara, Sci. Sp 910 W. Illinois, U.
Mosiman, L., E.E. 2 911 W. Illinois, U.
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Urbana Transfer Company,
109 WEST ELM ST., URBANA
FEED AND TRANSFER BARN
Home Phone, 410
Medart Patent Pulley Co.,
Manufacturers of
WOOD SPLIT, WROUGHT RIM AND
CAST IRON PULLEYS
Shafting-, Friction Clutches,
Hangers, Coupling's, Pillow Blocks,
Rope Transmission,
Gearing, Sprocket Wheels, Etc.
FACTORY AND OFFICE
Cor. Potomac and DeKalb Streets (3500 south)
ST. LOUIS, MISSOURI
Kodaks and Supplies 1f
Urbana,
Illinois
WM. SIM DRUG CO.
Moss, Charles N., Ag.2 511 Goodwin, U.
Moss, Chas. T., L.&A. 1 806 S. Mathews, U.
Moss, Haven H., L.&A. 3.... 806 S. Mathews, U.
Moss, Mary F., Cla. 3 806 S. Mathews, U.
Moss Myrtle L., Mu 1 204 Church, C.
Mountjoy, O. T., Ag. 3 610 S. Mathews, U.
Mowder, Clyde K, C.E. Sp 909 Illinois, U.
Moynihan, L.&A. 1 202 Romine, U.
Mueller, Grover R., M.E. 1 505 E. Green, C.
Mueller, J. W., M.E. 4... 509 S. Fourth, C.
Mueller, Walter, Arch.E. 3 505 Green, C.
Muhl, Fred L., Arch. 4 512 E. White, C.
Mulberry, Grace P., L.&A. 2 701 S. Third, C.
Mullin, Glenn H., L.&A. 1.... 916 California, U.
Mjunsen, A., C.E. 4 905 California, L)
.
Murdock, Clive L., L.&A. 1...909 W. Illinois, U.
Murphey, Edwin R., Prep. Med. 2.... 509 John, C.
Murphy, H. B., C.E. 4 509 John, C.
Murphy, E. L., Arch. 1 610 California,, U.
Murphy, James R., E.E. Sp 505 S. Sixth, C.
Murphy, Jesse T., Ag. Sp. .. 1112 Springfield U.
Musgrove, Oris, Ag. Sp 308 S. Mathews, "U.
Musgrove, F. G., Ag. Sp 410 Springfield, C.
Musselman, V. G., L.&A. 2 410 John, (_.
Mussenden, Wm. S., C.E. 1 808 California., U.
Myers, Estelle, Lib. 4 106 E. Green, C.
Myers, Henry B,. C.E. 2 608 E. Green, C.
N
Naftel, G. W , M.E. Sp...l306 W. Springfield, U.
Naylor, Helen, L.&A. 4 1001 W. Illinois, U.
Needham, J. L., M.E. 2 .. 1008 W. University, U.
Nelson, J. C, Ag. 1....1007 W. Springfield, U.
Nelson, Katheryn, Mu. Sp. ..720 N. Randolph, C.
Nelson, W. DeWitt, C.E, 1 Sp...602 E. White, C.
Neu, C. L., L.&A. 1 605 Stoughton, C.
Neville, Jessie G., H.Sci. Sp...706 S. Second, C.
Newcomb, Jessie R., L.&A. 3... .311 W. Hill, C.
Newman, A. A., Law Sp. 2 703 Third, C.
Newman, Mary E., H.Sci. 2_ 502 E. Green, C.
Newton, H. W., Chem.E. 3....305 E. Green, C.
Nichol, Agnes E., L.&A. 2 511 Babcock, U.
Nichol, Anice, L.&A. 2 511 Babcock, U.
Nichol, Marion, L.&A. 1 511 Babcock, U.
Nichols, Emily, L., Lib. 4 404 John, C.
Nichols, J. S., Ag. Sp 808 S. Mathews, U.
Niedermeyer, F. D., L.&A. 4 407 E. Green, C.
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The Mechanical principles that have been
proven best in all typewriters find con-
crete expression in the Standard
CHICAGO
TYPEWRITER
$35.00
This almost human piece of mechanism exceeds
the capacity of the most skilled fingers.^^^?
...THE,..
CHICAGO WRITING MACHINE CO.
94-96 Wendell St., . . . CHICAGO
Neilsen, J. N., M.E. 2 305 E. Stoughton, C.
Noerenberg, C. E., Arch.E. 1.. 606 University, C.
Norris, J. F., M.E, 2..... 907 S. Wright, C.
North, H. P., C.E. 2 203 E, Stoughton, C.
Nuckolls, C. M., M.E. 3 Urbana (country)
Nuckolls, Elizabeth, Mu. Sp Urbana
Nutting, H. G. D., M.E. 2. .809 W. Green, U.
Nydegger, J., M.E. 2 ,..903 W. Illinois, U.
O'Brein, Charlotte L., L.&A. 1
1011 W. Illinois, U.
O'Brien, M P., C.E. Sp. 1... 108 E. Healy, C.
O'Hair, L. Claire, L.&A. 2 605 Elm, U.
O'Cock, C. A., Ag. 3 1108 Oregon, U.
O'Connell, C. S., C.E. 3 608 E. Green, C.
O'Connell, Nellie E., Mu. Sp 201 Wright, C.
O'Connor, T., jr., C.E. Sp. ..1004 California, U.
Off, C. D., Ag. Sp 305 E. Green, C.
Ogihara, Tokujo, Chem. Sp....l303 W. Clark, U.
Olcott, C. C, Com. 2 306 E. Green, C.
Oldefest, E. G., Arch. 2 407 E. Green, C
Oliphant, C. E,, E.E. 1 1106 W. Illinois, U.
Olson, Blenda,, L.&A. 3 917 W. Illinois, U.
O'Neal, F. R., Ag. Sp 311 E. Green, C.
O'Neal, Franklin, M.E. 2 709 S. Wright, C.
Ordel, Franklin, ME. 2 709 S. Wright, C.
Orendorf, R. B., Law 1 305 E. Green, C.
Osburn, Nye N., L.&A. 1..502 E, University, U.
Osterman, A. H., M.E. Sp.211 E. University, C.
Osgood, Mary A., Lib. 4 ..1004 S. Fourth, C.
Outhouse, F. M., Law 1 203 W. Church, C.
Padfield, Frank W., E,E. 1 301 Springfield, C.
Page, C. M., E.E. 2 ...605 EL Stoughton, C.
Palmer, Anna, L.&A. 2 1011 Oregon, U.
Palmer, Geo. D., E.E. 1 401 Wright, C.
Palmer, H. R., Ag. 1 .....909 W. Illinois, U.
Parish, D. A., C.E. 2 201 E. Green, C.
Park, W. M., M.E. 4 311 W Elm, U.
Parker, C. W,. Law 3 410 S. Neil, C.
Parker, L. G., P.G 511 E. Green, C.
Parker, Minnie L., L.&A. Sp 402 John, C.
Parker, M. Luckette, Mu. Sp. 1003 California, U.
jParker, Walter, Arch. 3 110 Ei. Green, O.
Parks, Mrs. Allie V., L.&A. 3.... 810 W. Green, U.
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ARE YOU
Particular about your Printing? Certainly I
Who wouldn't be? We are, and that is why
we are doing work for some of the best peo-
ple of Champaign. Your stationery indicates
the character of your business, and we make
it our business to give our customers just
what they want.
63 N. Neil St. TW | N QITY PRINTING CO.
'€€#€4.
m
/y ^fievj/ec/teM,
&*ev dne&e €#-&& &€ivU a/iAvecea/e
Auve tend'av/e&/tc cow/ec/toMA
THE ONLY
5 AND 10C. STOR E
IN CHAMPAIGN
EVERYTHING BDT BIGB PRICES; NOTHING OVERIOc
D. E. CHOPSON <&, CO.
13 MAIIM'STREET
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Parks, Paul L., C.E. 1 810 W. Green, U.
Parmelee, Louis R., E.E. 1 505 Goodwin, U.
Parr, Rosalie M., L.&A. 2... yl8 Oregon, U.
Parsons, Maud E., L.&A. 1 1015 Oregon, U.
Patch, Harold, E.E. 1 305 E. Green, C.
Paton, W. C, M.E. 2 ........ 206 W White,, C.
Patterson, Maud M^ Math . 4 706 S . Second, C
.
Paul, Frank M., C.E. 1 508 Daniel, C.
Payton, Lyle, C.E. 1 1006 S. Sixth, C.
Pencock, Lottie B., H.Sci. Sp 500 Illinois, U.
Peak, E. G., Ag. Sp 1409 W. Park, U.
Pearce, W. F., M.E. 1 503 E. Green, C.
Pearman, Arthur C, Com. 1..735 N. Randolph, C.
Pearson, Ida M., H.Sci. 4 1011 W.Oregon, U.
Pearson, John W., M.E. 3 25 E. Green, C.
(Peck, Clao-a, L.&Ai. 1 206 W Park, C.
Peck, H. S., C.E 1 1006 S. Sixth, C.
Peebles, T., M.E.^1 1310 Springlield, u
Pegelow, F. G., C.E. 3 608 E. Green, C.
Peine, Adela L. C, L.&A. 1 203 E. Green, C.
Pelton, Martha C. A Lib. 4 106 E. Green, C.
Penfield, A. C, ME. 3 1005 S. Wright, C.
Pennman, T. A., Ag. Sp 312 E. Green, C.
Penvill, F. B., Law 2 410 John, C.
Pepper, C. G., M.E. 2 509 W. Park, C.
Percival, Avis H., L.&A. 2 Urbana, 111.
Percival, E. J., Ag. 1 " 402 S. Lincoln, U.
Perkins, Reba, L.&A 1009 W. Illinois, U.
Perlee, F. L., C.E. 1 609 Healy, C.
Perreault, M Sv C.E. 2 512 E. Green, C.
Perrigo, Lyle D., Law 3 401 E. Green, C.
Perry, A. L., M.E. 3 208 E. Green, C.
Perry, Jesse L., E.E. 1 907 Green, C.
Perry, Mabel, Lib, 5 201 S. Third, C.
Perry, W O., M.E. 3 208 E. Green, C.
0?eters, Grant H., L.&A. 1..1006 California, U.
Peters, W. C, L.&A. 1 Mayview, 111.
Peterson, J. F, C.E. 4 308 E, Green, C.
Peterson, Robert, Chem. 1 1 Neil, C.
Peterson, Tobias, Ag Sp 808 S. Mathews, Tj .
Pettinger, Walter T., E. E. 2.. 506 E. Healy, C.
Penwell, F. B., Law 2 410 John, G\
Phillips, C. M., Ag. Sp, 808 S. Mathews, U.
Phillips, Eugene M., Sci. 4 .. .. 409 E. White, C.
Phillips, Graee D.„ Lib. 4." 610 S. Mathews, U.
Phillips, N. C, Prep. Med. 3 507 S. Sixth, C.
Phipps, T. E., C.E. Sp 202 S. Romine, U.
Pierce, C. R., E.E. 3 406 John, C.
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Illinois Central R.R.
EFFICIENTLY SERVES A VAST TERRITORY
BY THROUGH SERVICE TO AND FROM
THE FOLLOWING CITIES :
Chicago, 111., Omaha, Neb., Council Bluffs,
Iowa, Minneapolis, Minn., St. Paul, Minn.,
Peoria, III., Evansville, Ind., St. Louis, Mo.,
Cincinnati, Ohio, New Orleans, La., Mem-
phis, Tenn., Hot Springs, Ark., Louisville,
Ky., Nashville, Tenn., Atlanta, Ga., Jack-
sonville, Florida.
Through excursion sleeping-car service between
Chicago and between Cincinnati
AND THE PACIFIC COAST
Connections at above terminals
for the
East, South, West, North
FASTAND HANDSOMELYEQUIPPED STEAM
HEATED TRAINS—DINING CARS-BUF-
FET-LIBRARY CARS-SLEEPING CARS-
FREE RECLINING CHAIR CARS.
Particulars of agents of the Illinois Central and
connecting lines.
A.H. HANSON, Gen'l Pass'r Agent, CHICAGO
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Pierce, Inez> Lib. 5 ..*******. 404 John, 6.
Pierce, Park M., E.E. Sp....918 W. Illinois, U.
Pillsbury, Bertha M., P. G 506 W. Elm, U.
Pillsbury, C. S., M.E. 1 506 W. Elm, U.
Piper, Grace E., Mu. Sp Cisco, 111.
Pitts, Florence E., L.&A. 4 ...... 402 John, C.
Pitts, Geo. W., Ag. 2 Sp........212 E. John, C.
Pitts, Lewis E., L.&A. Sp 211 Green, C.
Pitts, R. L., Ag. Sp 212 E. Green, C,
Plummer, C. P., Law 1 511 E. White, C.
Poirot, A. P., C.E. 2 509 S. Fourth, Cr
Polk, John L., jr., L.&A. 4 409 University, C^
Pollard, W. L., M.E. 2. .....308 E. Stoughton, C.
Pool, Ralph W., E.E. 2.. 926 W. Illinois, U.
Pond, Henry E., Law 2 1109 Springfield, U.
Poor, Edwin L., Law 3 311 E. Healy, C.
Poorman, Alfred P., C.E. 1 ....23 McKinley, C,
Pope, Geo. S., E.E. 2 1002 W. Green, U.
Pope, Henry P., M..E 1 205 Green, C.
Pope, Jean A., M.E. 1 205 E. Green, C.
Popejoy, Lida E., L.&A. 4 502 E. Green, C.
Popham, E. S., Agr. Sp. ...... 510 W. High, U.
Porter, James, L.&A. 2 301 S. Wright, C.
Porterfield, N. R., C.E. 2 509 John, C.
Post, C. F., C.E. 2.... 212 E. Green, C.
Post, Ethel A., Mu. Sp. .. Fithian, 111.
Post, R. E., C.E. 2....."... 1007 W. Oregon, IT.
Post, R. H., M.E. 4 509 S. Sixth, C.
Powell, Jessie A., L.&A. Sp. ..1004 W. Green, U.
Powell, J. R., Chem. 4 1002 W. Oregon, IT.
Powers, Alice, H.Sci. Sp 509 S. Sixth, C.
Powers, Frank M., Law 3 1002 Oregon, U.
Powers, Lawrence C, Chem. 1..509 S. Sixth, C.
Pratt, F. H., Ag. 2 Sp .... Rural Route No. 1, C.
Pratt, F. A., Arch. Sp 805 S. Wright, C.
Pray, Ralph M, Com. 2 1011 Oregon, U.
Preihs, J. W., Law 1.... 805 Goodwin, U.
Prendergast, James J., C.E. 1..409 Soringfleld, C.
Prettyman, W. S., Law 3 505 E. Green, C.
Price, A. G., Ag. Sp ..401 E. Green, C.
Price, B. M. M., Lawl... 509 W. Green, C.
Pruitt, Forrest A., C.E. 1 1106 Illinois, U.
Ptickett, Claude E., Ag. Sp 403 E. White, C.
Purdunn, G. G., M.E. 3 201 E. Green, V.
Purtill, C. R., C.E. 2 308 W. Green, C.
Putting, O. J., L.&A. 2 312 J!. White, C.
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•J
ATTENTION
FARMERS!
Correct Acidity of your
Land by using PURE
CARBONATE of LIME.
Recommended by. Agri-
cultural Dept. University
of Illinois.
For prices, address
Chrystal Carbonate Lime Co.
Elsoerry, Mo.
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Quick, S. K., Arch. 2 .... 1001 W. Springfield, C.
Randall, D. T., P.G 608 S. Busey, U.
Randall, F. A., C.E. 3 1004 California, U.
Randall, James, E.E. 1 1306 Main, U.
Randall, R. A., E.E. 1 1004 California* U.
Ranson, Clara A., L.&A 508 E. Heaiy, C.
Rapp, C. E., C.E. 3 705 S. Wright, C.
Ray, A. E., E.E. 1......602 E. StougMon, C.
Ray, A. J., E.E. 1 602 Stoughton, C.
Ray, H. A., E.E. 3 1009 W. Springfield, U.
Ready, J. H., L.&A. 1 1304 W. Clark, U.
Reams, H. E., M.E. 1 509 S. Fourth, C.
Reat, Ruth, H. Sci 405 E. Green, C.
Reardon, Carroll, Sci. 1 505 W. Green, U.
Reardon, C. H., L.&A. 1 505 W. Green, U.
Reah, Ruth, H. Sci 506 Springfield, C.
Reese, Nellie W., L.&A. 3 .... 509 S. Orchard, L.
Reef, A. J., C.E. 4 407 E. Green, C.
Regan, R. H., M.E. 2 509 S. Fourth, C.
Reed, O. R., C.E. 2 506 Healy, C.
Reeves, Fanny S., H. Sci. 2 1005 S. Wright C.
Reeves, H. H., Ag.Sp 1005 S. Wright, C.
Rehm, J. A., Ag. 2 Sp 306 E. Green, C.
Reid, R. R., Law 2 918 W. Illinois, U.
Reid, W. E., Arch. 3 1307 W. Main, U.
Rein, L. E., M.&S.E. 3 505 E. Green, C.
Reinach, Elsie, L.&A. 2 506 E. Springfieid, C.
Remick, A. B., C.E. 1 411 E. Green, C.
Remick, A. T., Arch. 2 608 E. Green, C.
Renich, E, A., L.&A. 3 905 S. Wright, C.
Renner, E. T., C.E. 3 303 E. Green, C.
Reno, J. F., M.E. Sp 1C01 W. Illinois, U.
Reynolds, E. H., Ag. Sp 509 S. Sixth, C.
Reynolds, F. H., C.E. 2 110 E. Green, C.
Reynolds, F. M., C.E. 1 508 E. Green, U.
Rich, C. C, Arch. 2 312 E. White, C.
Rich, C. W., L.&A. 4 801 S. Wright, C.
Richards, C. W., Law 1 302 W. Green, L
.
Richards, L. S., M.E. 4 109 E. Green, C.
Richardson, C. B., C.E. 2 .. 1109 Springfield, U.
Richardson, Virginia C, H.Sci. 3.. 402 Green, C.
Richey, Lillian B., Sci. 1 402 California, U.
Ricker, Ethel, Arch. 4 612 W. Green, U:
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"Help to Health and Pnriti]"
IS WORTH ITS WEIGHT IN GOLD
TO YOUNG MEN.
The "Specialist," or "Fake" Advertiser Ex-
posed. It Deals with the Sexual Life of
Men from the Standpoint of Com-
mon Sense and Nature.
Dr. C. S. CARR, Editor "Medicel
Talk," in reviewing the book, says :
" If any young man . . . has been per-
suaded by some doctor through cor-
respondence that he is a victim < f a
wasting malady that is draining away
his vitality ... let him stop right
where he is and get tnis book. A
million copies ought to be sold in the
next six months."
Los Angees Times says: "It ought
to be circulated by the hundreds of
thousands among men. It *s a book
not written for revenue, but for the
philanthropic purpose of warning
young men against unscrupulous
quacks" This book contains 56 chap-
ters. Cloth, 50c.
PERSONAL HELP PUBLISHING CO.
306 Mutual Life Bldg.,
BUFFALO, N. Y.
Jg^Our agents make over $100 a month selling the -'Self
and Sex Series."
Ricketts, Clara, Mu. Sp 2 Davidson Place, C.
Ricketts, H. C. f L.&A. 1 608 E. Green, C.
Riddle, R. G., Ag. 4 503 E. Green, C.
Reihl, Anna, H.Sci. 4 602 E. Clark, C.
Riley, G. A., E.E. 4 508 John, C.
Risser, Ruby B., L.&A. 2.... 1015 W. Illinois, U.
Rittenhouse, J. W., Ag. Sp. ..512 S. Mathews, U.
Roberts, Carolyn M., Lib. 4 ....609 W. Healy, C.
Roberts, L. P., M.E. 2 713 Elm, U.
Roberts, Kathleen A., L.&A. 2.... 202 Green, C.
Roberts, Mariam E., L.&A. 3. .807 S. Wright, C.
Roberts, Ralph O., Arch. 4 212 E. Green, C.
Robertson, Norman, Com. 1 604 John, C.
Robinnette, Eva M., L.&A. 1 401 S. Race, U.
Robinson, Charles, Chem. 1 1102 Oregon, U.
Robinson, Mrs. Elinor, Mu. Sp.906 1/^ California. U.
Robinson, Florence E., Mu. Sp.,.906 1^ Caii. U.
Robinson, F. W., Ag.Sp 907 E. Green, L .
Robinson, Hattie J., H.Sci. 1.. 208 W. Church, C.
Robinson, H. F., Arch. 2 401 John, C.
Robinson, L. E., Law 3 505 E. Green, C.
Robinson, W. R., C.E. 2.... 1108 W. Illinois, U.
Robison, A. L., Ag. Sp 907 E. Green, U.
Robison, F. W., Ag. Sp 907 E. Green, C.
Robor, Bruno, C.E. 1 920 W. Green, V.
Rodriguez, R. S., Arch.E. 2 910 California, U.
Rodman, C. L., L.&A. 4 411 Goodwin, U.
Rodman, Robert, Law 1 309 E. Green, C.
Rogers, Edith, L.&A. 2 511 John, C.
Rohkam, Henry, Arch. 2.... 905 W. Illinois, U.
Rolfe, Amy L., Gen. Sci. 1 601 John, C.
Rolfe, Deette M., P.G 601 John, C.
Rolfe, Mary A., P.G 601 John, C.
Rolfe, Susan F., Mu. Sp 601 John,' C.
Roney, W. H., C.E. 3 208 E. Green, C.
Rose, Rebecca A., L.&A. Sp. ..203 E. Green, C.
Rosebery, C. J., Law 2 305 E. Green, C.
Rosecrans, Bennett, C.E. 1 Box 353 C.
Ross, L. E., E.E. 2 604 E. Springfield, C.
Ross, R. V., L.A. 1 604 E. Springfield, C.
Rothgeb, C. J., Sp. Ag 202 Romine, "C .
Rothgeb, W. H., L.&A. 3 202 Romine, U.
Roulston, R. B., C.E. 4 211 E. Green, C.
Rowand, K. E., L.&A. 2 401 John, C.
Rowland, C. K., L.&A. 1 918 Oregon, tf.
Rob, A. B., M.E. 2 509 E. Springfield, C.
Roy, H. M., C.E. 3 208 E. Green, C.
Roy, Rose E., Mu. 1 506 E. Springfield, C.
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Keuffel® Esser Co.
of New YorR
DRAWING
MATERIALS
Surveying Instruments.
K. «ft E. Adjustable Mannheim
Slide Rules.
OUR GOODS ARE HANDLED
BY ALL REGULAR DEALERS
Catalogue Sent on Application.
Ill Madison St., Chicago.
Royall, C. C, Law 1 106 Green, C.
Royce, Bertha, Lib. 5 701 Third, C.
Rubey, H. K., C.E. 3 1016 W. Oregon, U.
Rump, C. A., C.E. 2 705 S. Third, C.
Rump, G. H., C.E. 4 1009 W. Illinois, U.
Russell, L. D., Mu. Sp 511 E. Green, C.
Rutherford, Evah L., A.&D. Sp.. 1007 Illinois, U.
Ryan, Jessie, L.&A. 1 406 Daniel, C.
s
Saathoff, G. W., E.E. 2 908 W. Illinois, L
.
St. John, A. H., M.E. 1 cor Fourth & John, C.
Sachse, W. G., Prep. Med. 2. ...301 S. Wright, C.
Saliba, H. T., L.&A. 3.... 808 S. Mathews, U.
',Salyers, R., Ag. Sp 508 John, C.
Sammis, J. L., P.G. '.' 307 E. Springfield, C.
Sampson, H. C, C.E. 1 506 E. Green, C.
Samson, G. R., Ag. 3 311 W. High, U.
Samson, Inez, L.&A. 4 311 W. High, U.
Sampson, W. E., Law 1 903 W. Illinois, U.
Sanders, J. J., C.E. 1.... 205 W. Springfield, C.
Sanford, E. W., C.E. 2 905 S. Wright, C.
Saunders, T. E., Law 2 212 Green, C.
Savage, C. C, Law 1 709 W. Illinois, U.
Sawyer, F. S., C.E. 3 401 E. John, C.
Saxton, Eva I., Mu. Sp. .... 402 E. Green, C.
Schaefer, Ellen M., Lib. 5.. 910^ California, U.
Schaller, Alwin, M.E. 1 506 E. Healy, C.
Scherer, Josephine, L.&A. 3.. 506 Springfield, C.
Schertz, B. C, Com. 1 509 S. Sixth, C.
Schertz, J. W., L.&A. Sp 509 S. Sixth, C.
Schmahl, M. R., E.E. 2. ...1012 W. Springfield U.
Schmidt, H., C.E. 3 930 W. Illinois, U.
Schober, M. W., Arch. Sp 1002 Green, U.
Schoeller, J. E., C.E. 2
,
HI E. Green, C.
Schott, Fred, Arch. 3 607 E. University, C.
Schreiber, O. W., L.&A. Sp 514 Daniel, C.
Schroeder, C. W., L.&A. 2 ....1002 Oregon, U.
Schroeder, W. F., E.E. 1.. 501 E. Springfield, C.
Schulte, C. R., Law 1 410 John, C.
Schumacher, H. T., Law 4 509 University, C.
Schulz, W. F., P.G 1301 Spring-field, U.
Schurtz, Mrs. Mary G., Mu. Sp.605 University, C.
Schutt, A. G., C.E. 3 903 W. Illinois, U.
Scott, Gertrude, L.&A. Sp 1011 Illinois, U.
Scott, Harriett M., H. Sci. 1 405 Daniel, C.
Scott, John, Law Sp 702 W. Main, U.
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Home Phone—Office 185. Residence 619
Dr. Thos. H. Leathers
Dentist
Office in Old Gazette Building-, Southeast corner Main and
Neil Streets, CHAMPAIGN, ILLINOIS
5
o
a?
*«*
A.
•5 J. ¥. (|1®^S, Proprietor
fjle^g' G<afe;
131 EAST MAIN STREET, - - - DANVILLE ILL.
Dr. Annie I. Zorger
Eye, Ear, Mose and Throat
^ SHORT ORDERS SERVED AT ALL HOURS.
e
O Post Graduate Moorefield's Eye Hospital and Central London
*3 Nose und Throat College, LONDON, ENGLAND.
0?
o
5| Glasses Fitted by the "Shaddow Test.' 1 EXAMINATION
^ FREE. Office No. 5, Main St., CHAMPAIGN, ILLINOIS
S GOME ON BOYS!
| ON TO DANVILLE
**• on the Intererurban and when you g-et hungry hunt up King's
. Cafe and Restaurant. OYSTERS AND LUNCH. &j&£H&
%
^
Mrs. CHAS. T. KING, PROP.,
29 Vermillion St., DANVILLE
Opposite Benjamin's Temple of Music.
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«cott, J. R., jr., C.E. 1 507 S. State, C.
Scott, Miriam E., L.&A. 1. .'.... 1015 Oregon, U.
Scott, O. F., Prep. Med. 2 504 Daniel, C.
Scott, W. R.,, E.E. 1 .... 402 W. Washington, C.
Scruggs, A. P., Law 1 510 Stoughton, C.
Seaman, A. T., C.E. 1 910% California, U.
Seavert, N. E., C.E. 2 511 E. Green, C.
Seddon, H. R., Arch. 2 409 W. Illinois, U.
Seibel, K. B., L.&A. 4 208 E. Green, C.
Sellards, Clotine W., L.&A. 1.. 311 E. Green, C.
Seward, F. O., Ag. 1 1409 W. Park, U.
Sexton, R. E., C. E. 1 604 E. John, C.
Seymour, A. P., Ag. 4 602 E. While, C.
Seymour, C. H., C.E. 3 411 E. Green, C.
Shade, H. R., Ag. 1 930 W. Green, U.
Shade, Imogene, L.&A. 1 930 W. Green, U.
Shamhartt, Lola, L.&A. 1 603 E. Green, C.
Shannon, Katheryn, Mu. Sp 407 W. White, C.
Shaw, G. L., Ag. Sp 602 Daniel, C.
Shaw, Hazel Y., L.&A. 1....609 W. Green, U.
Shaw, J. W., M.E. 2.... 1006 W. Springfield, U.
Shaw, Lottie J., Mu. Sp. ..604 E. University, C.
Sheean, J. O., Law 1 1206 Springfield, U.
Sheen, J. G., 'frep. Med. 1....923 W. Green, U.
Sheldon, C. H., M.E, 4 305 E. Green, C.
Sheldon, Edna W., Lib. 5 602 W. Main, U.
Shelley, F. H., jr., L.&A. 1.. 914 W. Green, U.
Shepherd, J. H., Ag. Sp 702 W. Main, U.
Shepherd, L. S., Ag. Sp 903 Illinois, V
.
Sheppard, L. D., C.E. 1 311 Springfield, C.
Shilton, C. N., Prep. Med. 4.. 1306 Springfield, U.
Shilton, C. A., L.&A. 4 1306 Springfield, U.
Shinn, J. R., Ag. 4 805 Goodwin, U.
Shinn, W. R., Ag. Sp 805 Goodwin, U.
Shipley, Alta I., Mu. Sp 905 W. Illinois, U.
Shipman, A. B., M.E. 3.... 1001 S. WTright, C.
Shoemaker, Dora, L.&A. 4 405 E. Green, C.
Shoemaker, J. E., C.E. 3 401 E. Green, C.
Shoot, Bonnie, L.&A. 3 1004 Green, U
Shuman, Bliss, Ag. Sp. 808 S. Mathews, U.
Sides, Aimee, L.&A. 4 202 W. Park, C.
Sillman, M., Ag. 1 205 E. Green, C.
Simpson, C. W., C.E. 4 504 Daniel, C.
Simpson, Emma J., Mu. Sp 701 Fouith, C.
Simpson, J. A. L., Ag. 1 506 S. Fifth, C.
Sims, C. E., C.E. 3 1306 W. Springfield, U.
Sinclair, I. A., Ag. Sp. 909 W. Illinois, U.
'Sinclair, L. E., Ag. 2 706 S. Second, C.
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B. C. BEACH k CO.
Dealers in
HARD &, SOFT COAL
The Celebrated Dugger Coal a specialty
Home Phone 35. 50 N. Hickory St.
CHAMPAIGN, - - - - ILLINOIS
B. HELMS
Moving, Transfer, Feed and Storage.
Piano Moving a Specialty. Pack-
age and Trunk Delivery in
Connection.
Feed Store and Office 104 Neil Street.
Residence 606 S. Randolph St. Both Phones.
C. M. EAGLETON J. C. WHITESIDE
Notary Public
EAGLETON & WHITESIDE
Real Estate
Loans and Insurance
9 Neil Street—Odd Fellows' Bldg\
Champaign, - . . Illinois
Sisler. Delia J., Lib 4 501 Chalmers, C.
Silvertson, L. F., M.E. 1 501 Daniel, C.
Skelley, C. E., M.E. 3 127 E. Springfield, C.
Skinner, W. K., Law 1 : 703 Third, C.
Slater, W. A., C.E. 2 602 E. Clark, C
Slaughter, Emma E., Mu. Sp. .511 Springfield, C.
Slaymaker, C. M., C.E. 1..1008 W. California, U.
Sloan, Hasel, L.&A. 2.. 807 W. Green, U.
Sloane, R. H., M.E. 1 311 W. Elm, U.
Slocum, F., M.E. 2 926 W. Illinois, U.
Slocum, Mary J., Sei. 4 926 W. Illinois, u.
Smejkal, J. A., jr., C.E. 1 914 W. Green, U.
Smith, A. G., Ag. 2 601 E. Stoughton, C.
Smith, C W, Lib. 4 506 E. Green, C.
Smith, Claude, Law 1.... 1002 W. California, U
.
Smith, Claude, E.E. 1 1108 W. Illinois, U.
Smith, C. Mabel, L.&A. Sp 406 Daniel, C.
Smith, D. Frances, Mu. Sp Box 253, Urbana
Smith, D. F., L.&A., Sp 212 E. Green, C.
Smith, E. E., L.&A. Sp 1211 W. Main, U.
Smith, E. R., L.&A. 3 601 E. Stoughton, C.
Smith,, Esther A., Lib. 4.. 1102 W. California, U.
Smith, F. J., P.G '.1108 W. Illinois, U.
Smith, Florence S., Lib. 4 1310 Stoughton, C.
Smith, F. , E.E. 3 407 E. Green, C.
Smith, Helen B., L.&A. 1 1015 Oregon, U.
Smith, Henry W., Sci. 4 801 S. Wrigru, C.
Smith," L, B., L.&A. 1 514 S. Mathews, U.
Smith, Mabel, L.&A. 1....'. 205 W. Elm, U.
Smith, S. B., L.&A. 1 906 W. Illinois, U.
Smith R. N., C.E. 2.. 208 E. Green, C.
Smith, T. B. F., Law 2 934 W. Illinois, L
Smith, Valentine, L.&A. 2.... 1208 W. Clark, U.
Smith, W. E., M.E. 1 1004 California, U.
Snow, L. F., Chem. 2 512 E. Green, C.
Snyder, A. E., Ag.| Sp. ...... 808 S. Mathews, U.
Sonars,. Florence, L.&A. 1.. 1001 W. Illinois, U.
Sommer, Alfred, M.E. 3 608 E. Green, C.
Sommer, Clara, L.&A. 4 209 E. Green, C.
Sonntag, Mildred, L.&A. 4 402 John, C.
Southwick, J. D., Com. 1 1002 California, U.
Sparks, Annie E., L.&A. 4... 1205 Springfield, U.
Spencer, C. E., Ag. Sp. .. 1201 W. Stoughton, U.
Spencer, C. R., Arch. 1 112 E. Green, C.
Spitler, J. C. f Ag. Sp 907 S. Wright, C.
Spitler, W. N., E.E. 3 907 S. Wright, C.
Sprague, F. Olive, L.&A. 1 506 Mathews U.
Spray, Edith L., L.&A. 1 907 W. Illinois, U.
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DANVILLE, ILL.
GET THE HABIT
DRY GOODS,
Ready to Wear
Garments
and Millinery
The "Style Store"
of
Eastern Illinois
DANVILLE, ILL.
Sprecher, I. S., Ag. Sp 607 E. University, C.
Stahl, L. It., E.E. 1 905 California, U.
Stahl, W. L., L.&A.. Sp .. Main & .Neil, G.
Staker, R. M., Law 1 208 E. Green, C.
Standard, W. L., E.E. 2 920 W. Green, U.
Staiey, Isabel, L.&A. 4 801 W. Church, C.
Stanley, A P., M.E. 2 501 Goodwin, C.
Stanley, E. A., Arch. 2 501 Goodwin, U.
Stanner, G. W., Ag. Sp Mayview, 111.
Staples, O. E., Mu. Sp 608 E. Green, C.
Stapp, Oscar, Ag. Sp Iz06 Springfield, U.
Stark, Ralph, M.E. 2 ...... 410 E. Springfield, C.
Stark, T. H., Prep, Med. Sp. ..312 Springfield C.
Starr, Helen K.7, Lib. 5 607 E. White, C
Stearns, E. D., M.E. 1 ...... 311 S. Prairie, C.
Steinwedell, C, M.E. 3. :. ...... 212 E. Green, C.
Stedman, Angeline, L.&A. 3.... 703 S. Third, C.
Stebbins, Roy, Ag. Sp 602 E . John, C
.
Stelle, W. H., Law 1 508 John, C.
Stephenson, L. A., M.E. 4... ...509 S. Fourth, C.
Stevens, P. G., E.E. 2 705 Third, C.
Stevens, Sabra E., L.&A. 2.... 311 E, Green, C.
Stevenson, Anne, H.Sci. 2.... 910 W. Oregon, ti.
Stevenson, C. E., Mu. Sp....305 W. Illinois, U.
Stevenson, O. R., E.E. 1 509 Daniel, C.
Stewart, Ralph W., Ag. Sp....911 W. Illinois, U.
Stewart, Robert, W., Ag. Sp...l011 W. Oregon, L
.
Stewart, R. J., M.E. 4 ...904 California, U.
Stewart, W. M., E.E. 1. ....... ....508 Daniel, C.
Stitt, W. C., M.E. 1 1107 W. Springfield, U.
Stocker, E. L., M.E, Sp 110 E. Green, 0.
Stoddard, Nina, L.&A. 1 405 E. Green, C.
Stone, C. M., M.E. 4 410 John, C.
Stoner, Inez, A.&D. Sp 402 E. Green, C.
Stookey, Helen, L.&A. 4.. ....>... .. 404 John, C.
Stookey, M. C, C.E. 2 705 S. Third, C.
Storm, H. C, L.&A 605 E. Springfield,' C.
Stout, S. P., Ag. 1 ...1108 Oregon, L)
.
Stowe, L. R., M.E. 3 1206 Springfield, U.
Straight, Fleda D., L.&A. 1 612 Coler, U.
Straight, H. R., M.E, 1 612 Coler U.
Strauch, B. A., M.E, Sp. ....501 S. Wright, C.
Strauch, O. F., M.E. 1 501 S. Wright, C.
Strawn, J. A., M. E. 1 510 Goodwin, U.
Strawn, Myrtle, L.&A. 2 405 E. Green, C.
Stridley, E. J., Law 3 Sp....l204 Stoughton, U.
Strombeck, G. M., M.E. 1.. 211 University, C.
Stromberg, J. W., C.E. 1 .. 1Q12 Springfield, U.
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********************************* *
Three Things Each Student #
Should Do
Every Student should subscribe for
S7>e ILL1NI
College Daily
$2.00 *
Every Student should subscribe for g
1 &>e ILLINOIS
j
t College Monthly *
$1.00 ;
I
* Every Student should buy an
I ILLIO |College Annual *
$1.50
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Strong, R. S., M.E. 2 306 E. Green, C.
Strowd, S. L., S.E. Sp ..610 S. Mathews, U.
Stults, E. E., Ag. 1 508 Daniel, C.
Sudro, W. F., Pep. Med. 2. ..501 Springfield, C.
Sullivan, Iva E., Lib. 4 701 S. Third, C.
Suttle, C. B., C.E. 2 916 W. California, U.
Sutton, W., A.&D. Sp 503 S. Race, U.
Swan, O. E., Ag. Sp 7 Main, O.
Swanberg, Math. 2..~. 506 E. Springfield, C.
Swart, H. V., M.E. 2 920 W. Green, U.
Swartz, E. W., Ag. Sp 801 S. Vine, U.
Swartz, Mary K., L.&A. 1 801 S. Vine, U.
Sweet, Belle, Lib. 5 917 California, U.
Switzer, Grace E., Lib. 4 928 W. Green, U.
Swigart, Lois E., L.&A. 1 S. State, C.
Sype, George, L.&A. 3 602 E. Clark, C.
T
Tarnoski, Edward, C.E. 1 512 E. White, C.
Tarnoski, P. T., Chem.E. 1 512 E. White, C.
Taylor, D. Alice, Mu. Sp 1003 S. Sixth, C.
Taylor, Elsie, Math. 4 1003 S. Sixth, C.
Taylor, Ethel N„ L.&A. 2.... 1015 W. Illinois, U.
Taylor, F. C, C.E. 1 305 E. Green, C.
Taylor, G. G., L.&A. 4 201 E, Green, C.
Taylor, J. O., E.E. 4 1003 S. Sixth, C.
Taylor, L. S,', C.E. 1 1108 W. Illinois, U.
Taylor, Ruth B., L.&A. 3 406 John, C.
Taylor, R. E., Ag. 2 309 E. Green, C.
Tenney, W. E., Ag. Sp 410 John, C.
Terrell, R: W., Ag. Sp...l009 W. Springfield, "G
.
Teruel, C. G., E. E. 1 104 W. Springfield, C.
Thayer, W. S., E.E. 3 805 S. Wright, C.
Thomas, A. M., Arch.E 2.. 1109 W. Springfield, L)
Thomas, H. G., M.&S.E. 1 1006 S. Sixth, C.
Thomas, M. E., C.E. 3. . . .511 E. University, C.
Thomas, Minnie E., L.&A. Sp
1209 W. Springfield, U.
Thompson, E. C, M.E. 1 510 S. Goodwin, U.
Thompson, Estella, L.&A. 2. ...415 EL Green, C.
Thompson, J. A., Ag. 3 512 S. Mathews, U.
Thompson, Sherman, Arch 4 606 E. White, C.
Thompson, T. A., Ag. Sp 511 Green, C.
Thomson, F. N., Ag. 1 507 John, C.
Thornton, Sara, H.Sci. Sp 509 Orchard, U.
Tilden, Elmer, Arch. 1 507 S. Sixth, C.
Timm, P. F. W., E.E. 4 ^..705 S. Third, C
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J.B.SW.B.McKinley
LOAN BROKERS
Make Farm Loans at Low Rate
With Option of Prepayment. No Delay.
Office Cor. Main & Walnut Sts., Champaig-n.
R H. Lloyde $ Son
BOOK MNP MUSIC STORE
University Text Books and Supplies a Specialty
Photographic Supplies, Sporting
Goods, Musical Instruments and
Sheet Music. & j& & & j&
PIANOS TO RENT.
7 Main Street, Champaign.
Dancing School
EVERY FRIDAY EVENING
7:30 to 10:15
SATURDAY AFTERNOONS
2:30 to 5:00
MODERN WOODMEN'S HALL
Mr. & Mrs. L. A. MOORE, Instructors
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Timmons, J. S., Ag Sp 50$ John, C.
Tomlinson, B. f L.&A. 2. ...402 E. Stoughton, C.
Toops, G. N., C.E. 2 6 3rd South, C.
Tornquest, C. H., C.E. 1.. 605 E. Springfield, C.
Towle, A., M.E. 2 ..301 E. Green, C.
Townsend, Jestua K., L.&A. 1 1004 Green, U.
Townsend, R. D., M.E. 1.. 409 E. Springfield, C.
Townsend, R. E., E.E. 2 .505 W. Green, U.
Tracy, A. E., Law 2 Sp 501 Springfield, C.
/Trams, A. F., L.&A. 3.... 404 E. Stoughton, C.
Trains, T. H., C.E. 2 403 E. White, C.
Travis, R. E., C.E. 4 305 E. Green, C.
Trego, W., Ag. 1 410 John, C.
Trees, M. J., C.E. 1 212 E. California, U.
Treiohel, H. G., E.E. 1 503 E. Green, C.
Triebel, Albert, Arch.E. 3 401 John, C.
Triebel O. L., E.E. 1 511 E. White, C.
Trimble, Clara E., L.&A. 4 501 E. Clark, C.
Tripp, H. F., Law 3 110 E. Green, C.
Troxel, Lula, L.&A. 1 506 E. Springfield, C.
Truman, Edna, H.Sci. 2 601 W. Illinois, U.
Truman, Lenora, L.&A. Sp..601 W. Illinois, U.
Trust, Gertrude, Mu. Sp Philo, 111.
Tryon, Floyd C, M.E. 1 609 E. Healy, C.
Tull, Jessie A., L.&A. 1 .1018 W. Oregon, U.
Tullock, W. M., Ag. Sp 501 Mathews, U.
Tull, N. G., L.&A. 1 1018 W. Oregon, U.
Turbitt, J. H., Ag. Sp 911 W. Illinois, u.
Turell, Vera, L.&A. 2 412 W. Hill, C.
Turnbull, Foster, Com. 2 506 E. Green, C.
Turnbull, G. A., M.E. 2 Sp
603 E. Stoughior.
Turner. C. P., M.E. 4 503 Daniel, C.
u
Turnei, W. H., Ag. Sp 305 E. Springfield, C.
Tuthill, L. B., Law 3 110 E. Green, C.
Ullrich, Clara, L.&A. 1 712 W. Hill, C.
Updike, Hector, M.E. 4 505 S. Mathews, U.
Urestii, A. S., Aroh. B 2 909 W. Illinois, U.
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Vaile, D. C, Prep.Med. 1....934 W. Illinois, U.
Vance, M. S., Sci. 2 309 E. Healy, C.
Vandagrilt, C. W., C.E. 2.. 1108 W. Illinois, U.
Van Dervoort, Maude, Mu. Sp...610 Mathews, U.
Van Doren, Carl, L.&A. 1....712 ^V. Oregon, U.
Vanhorne, G. G., E.E. 4 1108 Oregon, V.
Van Meter, Helen J., Arch. E. Sp
.. 1008 W. Green, U.
Vanneman, Grace S., Mu. Sp..l016 W. Oregon, D.
Vanneman, Harry, L.&A. 1 1016 Oregon, U.
Van Petten, A. A., C. E. 3.. 69 E. University, C.
Van Voorhis, B. M., C.E. 1....308 E. Green, C.
Vasen, M. E., L.&A. 1 503 E. Green, C.
Vawter, J. T., jr., Arch. 4 511 E. Green, C.
Vennum, Ernest, Mu. Sp 8 Davidson PI, C.
Venters, G. J., Ag. Sp 512 S. Mathews, 0.
Verhalen, G. F., Ag. Sp 1409 W. Park, IJ
Vickrage, Richard, Law 3 405 Wright, C.
Voedisch, H. A., Chem.E. 2.... 503 E. Green, C.
Volbert, Helen, L.&A. 1 412 E. Church, C.
Voris, L. K., Ag. Sp 503 E. Green, C.
Voss, Sophie M., Mu. 3 405 S. State, C.
w
Waddell, J. V., C.E. 2 201 E. Green, C.
Wade, R. N., C.E. 1 603 Stoughton, C.
Wagenseil, E., M.E. 3 914 W. Illinois, U.
Wagoner, E. O., Law 3 408 W. Healy, C.
Wagoner, J. H., Ag. Sp 1201 Stoughton, U.
Walcott, L. V., Law 1 705 W. Clark, U.
Waldo, K. D., L.&A. 2. ...602 E. University, C.
Waldo, Marie L., Lib. 5 603 Daniel, C.
Walkden, C. A., Ag. 1 1107 Springfield, U.
Walker, E. 1., L.&A. 1 305 Green, C.
Wall, R. J., Arch. 1 408 E. Church, C.
Walsh, E. R., C.E. 2.... 910% W. California, U.
Walsh, J. J., M.E. 2 509 John, C.
Walsh, R. S., jr., M.E. 1 Sp 509 John, C.
Walters, Bertha, L.&A. 1 1001 S. Wright, C.
Wamsley, Mabel, L.&A. 2 610 Mathews, U.
Ward, H. B., L.&A. 1 303 E. Green, C
Ward, L. E., Ag. 1 19 E. Green, C.
Ward, O. M., E.E. 1 503 E. Clark C.
Ward, U. G., Law 2 1112 Springfield, U.
Warder, Laura B., L.&A. 3 405 E. Green, C.
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Warne, J. H.,
Warne, W. E.,
Warner, H. W.,
Warner,
Warner,
Warner,
Warner,
J. M.,
R. C,
V. E.,
W. H.,
Warnock, A. R.,
Washburn, C. A.,
Washburn, S. E.,
Watkins, O. S.,
Waterman, Helen,
Watrous, C. B.,
Weakley, H. G.,
Weaver, H. J.,
Webber, Lorena,
Webber, W. B.,
Webster, G. H.,
Weeks, H. W.,
Wehmeier, W.
Weilipp, C. N.
Weilepp, Leila
Welch, F. M.,
Weinberger, S. H
Wellman, W. T.,
Ag. Sp. 3 506 Daniel,
E.E. 2 805 S. Wright,
C.E. 1 309 E. Green,
C.E. 1 306 E. Green,
M.E. 2 311 E. Heaiy
L.&A. 1 311 Springfield
C.E. 3 208 E. Green,
L.&A. 3.... 1106 W. Illinois,
M.E. 1..501 E, Springfield,
M.E. 1,-501 E. Springfield,
Chem. 2 509 E. John,
L.&A. 1 402 E. Green,
M.E. 3.. 401 E. Green,
Com. 1 308 E. Stoughton,
E.E. 2 504 Daniel,
Lib. 4 807 W. Green,
M.E. 2 709 W. Green,
Ag. 1 ...503 Daniel,
M.E. 4 205 E. Gieen,
H., E.E. 4 212 E. Green,
L.&A. 1 602 E. John,
L.&A. 2.. .307 E. Green,
E. E. 1 502 Daniei,
C.E. 3 509 S. Fourth.
Arch. Sp....910 W. Illinois,
Welles, Mariam,
Wells, Minnie O
Wells, R. E., M.E. 3...
fWelshimer, R. R., Law
West, R., M.E. 1
Western, I. M.,
Wetzel, Nellie,
P. G 1001 W. Illinois,
A.&D. Sp..934 W. Illinois,
108 E. Green,
1 305 E. Green,
1106 W. Illinois,
Law 3 309 E. White,
L.&A. 4 508 E. Heaiy,
Wheeler, E. B., E. E. 3 606 E. Green,
Wheeler, H. H., Ag. Sp 204 E. Church,
Wheeler, Mary M., Prep. Med. 2
910 W. Oregon,
Whipple, R. H., C.E. 2.... 602 E. University,
White, Alta I., Mu. Sp 309 E. Springfield,
White, Anna B., L.&A. 1 209 E. Green,
White, Anna D., Lib. 5 404 E. John,
White, Caroline L., L.&A. 4 404 John,
White, C. C, E.E. 1 609 E. Heaiy,
White, F. H., Ag. 1 313 E. University,
White, Hilda K., L.&A. 2 209 E. Green,
Whitten, C. W., L.&A. 3 311 W. Illinois,
Wiemar, Otto, E.E. 2 507 Daniel.
Wierman, W. H., C.E. 1 109 E, Green,
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Wilbern G. E., Arch, i 1306 W. Springfield, C.
Wncox, B. 13., them. 4 910 Caliiornia, U.
Wilder, E. A., M.E. 1 909 W. Illinois, U.
Whey, C. C, Cm. 4 309 E. Springfield, U.
Wiley, F. R., L.&A. 4 905 W. Illinois, U.
Wiley, K. E., Ag. 1 905 W. Illinois, U.
Wiley, W. K., M.E. 4 305 E. GreeL, C.
Wilgus, C. B., Ag. Sp 1201 Stoughton, U.
Wilkinson, L. E., Arch. E 2 401 S. State, C.
Wilkinson, May S., L.&A. 1 401 S. State, C.
Williams, Anna W., L.&A. 2. . ..901 S. Busey, CJ.
Williams, A. P., Ag. Sp 110 E. Green, C.
Williams, C. C, C.E. 1 1306 W. Main, U.
Williams, D. D., C.E. 2 1304 Clark, U.
Williams, G. A., E.E. 1 1211 W. Main, LJ.
Williams, J. E. W., Law 1..808 S. Mathews, IT
Williams, M. Edith, L.&A. 4.... 901 S. Busey, (J.
Williams, Roy, Mu. 2 1006 California, U.
Williams, T. T., E.E. 1 609 E. Healy, C.
William Winifred, S., P.G 901 S. Busey, U.
Williamson, Maude, L.&A. 1..904 W. Illinois, U.
Willis, Clifford, P.G 503 W. High, U.
Wilson, C. G., L.&A. 4 501 S. Mathews, U.
Wilson, E. L., L.&A. 2 401 Wright, C.
Wilson, Ethel, Mu. Sp. . .' 602 W. High, U.
Wilson, H. E., L.&A. 1 90iy2 California, U.
Wilson, Iva P., Mu. Sp 602 Daniel, C
.
Wilson, Jennie E., Mu. Sp 602 W. High, U.
Wilson, J. G., Law 2 201 E. Green, C.
Wilson. J. W., P.G 926 W. Illinois, U.
Wilson, L. C, Ag. 4..... 705 S. Wright, C.
Wilson, R. W., Arch. 1 407 Green, C.
Wilt, Alva L., Sci. 3 .'....610 S. Mathews, U.
Winders, Bess M., L.&A. 1..514 S. Mathews, U.
Winders F. R., E.E. 3 514 S. Mathews, U.
Wing, Alice L., Lib. 5 920 W. Illinois, U.
Winn, Claud E., C.E. 1 506 E. Green, C.
Winter, B., L.&A. 1. 509 John, C.
Winslow, F. H., M.E. 2 401 Wright, C.
Wise, L. E., Ag. 2. 109 E. Green, C.
^Vise, L. W., Ag. Sp 109 E. Green, C.
Wittlinger, Emma, L.&A. 4 412 Daniel, C.
Wolf, W. C, Sci. 1 904 California, U.
Wolf, G. C, Ag. 1 508 Daniel, C.
Wollaver, Jennie E., H.Sci. 3 602 Daniel, C.
Wood, Beulah M., L.&A. 2 604 E. Clrak, C.
Wood, C. H., Law 1 604 E. Clark, C.
Wood, L. H., M.E. 2 1C05 W_. Greet:, C.
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Woodcock, Harriett, A.&D. 1....107 W. Hill, C.
Woodham, Harry, L.&A. 1....1303 W. Clark, U.
Woodin, D. E. J., Ag. Sp St. Joseph, 111.
Woodin. E. B., C.E. 2 St. Joseph, Hi.
Woodin, E. C, M.E. 1 St. Josepn, 111.
Woodin, N. C, M.E. 4 503 Daniel, C.
Woolman, Xenia, L.&A. 2.... 702 W. Oregon, U.
Wooster, L. F., E.E. 2 903 W. Illinois, U.
Work, Edna M., L.&A. 4.. 603 E. Springfield, C.
Worker, J. G., M.E. 4 109 E. Green, C.
Worrel, J. C, C.E. 4 1307 W. Main, U.
Worthen, E. L., Ag. Sp 705 Wright, C.
Worth,en, Ella E., L.&A. 4.. 1007 W. Illinois U.
Worthen, Jeanette L., L.&A. 1,1007 W. Illinois,!!.
Wray, Harriette, L.&A. 3 609 W. Green, U.
Wright, E. B., C.E. 1 Sp 606 Busey, U.
Wright, Eleanor, L.&A. Sp 112 E. Green, C.
Wright, J. M., Law Sp 212 E. Green, C.
Wright, H. F., Ag. 3 808 Mathews, U.
Wright, Helen G., L.A. 2 112 E. Green, C.
.Weight, Ida F., Lib. 5 701 S. Thira, u.
Wright, W. E., M.E. Sp..301 E. Springfield, C.
Wright, W. P., C.E. 1 1210 Springfield, U.
Wright, W. W., C.E. 2 201 E. Green, C.
Wright, W. W., jr., Law 4 Sp...201 E.Green, C.
Wroughton, W. H., M.E. 1.. . .930 E. Green, IT.
Wyeth, L. A., Afe:. Sp 808 S. Mathews, U.
Wyles, S. M.. Ag. 1 311 Springfield, U.
Wyman. E., Ag. 1 505 Mathews, U.
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Yale, Louise, H.Sci. 1 701 S. Third, C.
Yant, R. C, C.E. 1 1004 W. California, U.
Yates, T. M., Ag. Sp 807 S. Wright, C.
Yeager, Clive, E.E. Sp 401 S. Wright, C.
.Yeck, C. W., Prep. Med. 1..1002 California, U.
Yocum, E. L., L.&A. 4 201 E. Green, C.
Yolton, R. E., C.E. 3 606 S. State, Cl
Young, D. G., E. E. 2 920 W. Green, U.
Young, J. N., C.E. 1 918 W .Oregon, U
Young, Rose J., Sci. 2 402 E. Green, C.
Young. R. M., C.E. 1 510 Stoughton, C.
Young, Sadie, P.G. . . 405 E. Green, C.
z
Zaerr, B. Leslie., E.E. 1 504 Daniei, C.
Zartman, L. W., P.G 1007 S. Wright, C.
Zelenka, J. J., R.E. 2 303 E. Green, C.
Ziegler, J. P., Ag. 1 1005 W. Illinois, U.
Ziemer, Otto, L.A. 1 930 W. Illinois, U.
Zurhorst, Mary L., L.&A. 1. .. .203 E. Green, C.
PREPARATORY STUDENTS
A
Akers, Nellie 1303 W. Clark, U.
Albayda, Gaudencia 1005 S. Wright, C.
Almy, W. H 912 W. Illinois, U.
Arnold, R. H ,.612 W. California, U.
IS
Bap*d, Pearl B. 1004 W. Green, U.
Baker, Elibeth L 105 S. Randolph, C.
Barnhart, Edna P... 709 W. Illinois., U.
Baron, Meddie W 512 E. Green, C.
Banes" August H 414 Daniel, C
.
Black. W. Z 803 W. Illinois, U.
Blue, Edna ........607 S. Race, V .
Bond, Luella 603 E. Healy, C.
Bowser, R. D 1002 W. Green, Ij .
Bradley, W. H 310 S. Prairie, C.
Breedlove, J. E 608 E. Springfield, 6.
Brooks, Verna.. 211 E. Green, C.
Buchanan, R. R 505 Babeock, U.
C
Campbell, W. L 1007 W. Springfield, U.
Canaday, Ora 713 W. Elm, U.
Carr, J. R 501 E. Springfield, C.
Childs, Merlin W 601 S. Wright, C.
Clinite, R. G 1015 W. Illinois, U
Constant, L. J ..1001 W. Illinois, U.
Cooke, C. E 602 E. John, C.
Core, G. C 1304 W. Clark, U.
Corzine, Jesse M... 1001 California, U.
D
Dallenbach, Glenore E, 211 W . Park, C
Davies1 J. O Cor. University & Fourth, C.
Davis, Etta V 1010 E. Main, U.
Davis, Rollin 605 E. White, C.
Dazey, H. L, 507 S. Daniel, C.
Denham, J. Sybel 904 S. Busey, U.
Dietmeyer, L. R 506 Mathews, u.
Durfey, France Aletha 1008 W. Green, U.
Dyniewicz, M. J 602 White, C,
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Ehrg'att, O. A Cor. of University & Neil, C.
English, J. T 1210 W. Springfield, U.
F
Fallan, Clara 404 E . Park, C
.
Fisher, W. A Ogden, 111.
Folkers, George 601 S. Wright, C.
Foran, Patrick 605 E. Heal}, u.
Freeman, E. E 508 Daniel, C.
Fullenwider, Alice E 506 S. Mathews, U.
G
Gaston, O. L 901 Springfield, U.
Gates, E 909 W. Illinois, U.
Gibson, F. D 114 W. Hill, C.
Gibson, M. 606 W. Illinois, U.
Gloyd, G. V 502 Mathews, Ij .
Graham, A. E 1003 S. Sixth, C.
Graves, J. L 1010 Springfield, U.
Greer, Rachel E 501 E. Springfield, C.
Gregory, Mabel 407 Daniel, C
.
H
Grigsby, B. F 602 E. Stoughton, C.
Hall, C. W 309 E. Green, C.
Hall W. E 1409 W. Park, u
Hamilton, J. R 210 W. Park, C.
Hanker, W. H 1002 W. Green, TJ
Hardin, H. H .202 Romine, V.
Harnsberger, Bertha S 212 W. ParR, C.
Harrington, H. P 1305 W. Park, U.
Harrington, O. 1 311 E. Heaiy, C.
Harris, Agnes Z 1306 W. Springfield, U.
Haskett, Paul 928 W. Green, U.
Hawkins, E. R 1212 W. Main, U.
Head, F. W 301 E. Green, C.
Heath, J. R 1206 W. Springfield, U.
Hecker, M. L 202 S. Romine, U.
Hill, J. L 207 E. Elm, U.
Hirsch, S. P 312 W. Clark, C.
Holmes, T. K 312 W. Hill, C.
Holton, C. R 602 E. Springfield, C.
Huckin, F. R Ogden, 111.
Huckel, A. P 605 E. Healy, C.
Hughes, C. A 1013 W. Illinois., U.
Hughes, Josephine C 310 E. Clark, C.
Hughes, A. G 506 Mathews, U.
Hundley, W. E 1006 E, Green, U.
Hyde W. G 603 E. Springfield, C.
1)3
IIreland, Ethel Mae 616 W. Churcii, C.
J
Johanning, P. M 503 E. Green, C.
Jones, Mabel E 804 W. Green, U.
K
Kaeser, E. F 19 E. Green, C.
Kamm, C. F 1208 W. Clark, U.
Keaugh, Emmet 508 S. Market, U.
Kegley, F. T. jr 922 W. Illinois, U.
Kell, L. L 901 W. Springfield, U.
King, Emma 1 211 W. Clark, C.
Kirkpatrick, Glenn 902 W. Green, U.
Kreiling, C. H 1002 W. Green, U.
Kyle, Ethelwyn A 502 Goodwin, U.
Lanferman, W„ 808 Mathews, U.
Langan, J. J..T. 602 E. John, C.
Leonard, E. T 305 E, Green, C.
Lewis, E. G 501 Daniel, C.
Linde, C. A 403 E. White, C.
Long, L. R 203 Church, C.
Lowry, C. A., jr Haley Building, C.
Lowry, C. B Haley Building, O.
Lucas, Lenora 924 W. Illinois, L.
M
McAlister, P. F 301 E. Green, C.
McClain, D. C 711 W. Illinois, U.
McDonough, John 405 E. Elm, U.
McKenna, J. E 409 E. Springfield, C
.
McKinney, C. D ...914 W. Illinois-, IT.
McKinney, Lela 914 W. Illinois, U.
McKinney, R. B 920 W. Illinois, U.
Mahler, Carl 19 E. Green, C.
Markey, J. L 304 S. Randolph, C.
Marshall H. G 1109 W. Springfield, U.
Maxwell, Margaret 805 W. Illinois, IT.
Meharry, V. S 1001 California, U.
Miller, C. B Burnham Hospital
Moore, G. A 805 Goodwin, IT.
Morrison, J. L Cor. University & 4th, C.
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Nettleton, E. B 1107 Springfield, b.
Nicodemus, P. B 901 Busey, U.
Norton, Floyd 109 W. Green, C.
Noyes, C. K 503 E. Green, C.
O
Odernheimer, Virginia C 605 E. Stoughton, C
Oldham, C. C 409 W. Illinois, U.
Oppemann, Anna L 709 W. Illinois, U.
Orr, E. L 312 E. Green, C.
P
Parkinson, L. M 607 S. Sixth, C.
Parr, Elizabeth 919 W. Green, U
Peterson, F. 507 E. Clark, C.
Phifer, Francis M ..602 E. White, C.
Phifer, L. H 602 E. White, C.
• Phillippe, J. S 603 Springfield, C
Pierce, Laura E 914 W. Illinois, U
.
R
Powell, C. M 1304 W. Clark, U.
Putney, C. R 510 S. Goodwin, IT.
Rebman, (Miss) Gail . 606 John, C.
Reid, C. D ...1306 W. Main, U.
Reed, R 805 Goodwin, U.
Robbins, P. T ...610 S. Mathews, U.
Robertson, R. C ..207 S. Wright, C.
Roll, Alva E 207 S. Wright. C.
Rook, Mary 506 E. Springfield, C.
Russell, G. W 509 John, C.
S
Sanford, R. M.... 512 S. Mathews, u.
Schafmeyer, A. J , 507 S. Sixth, C.
Schniedwind, J. C 313 E. University, C.
Schulte, Lovetta 502 E. Green, C.
Seybold, J. W 512 S. Mathews, U.
Short, H. C 411 E. Green, C.
Silver, S. F 606 Bu?ey, IT.
Simer, J. K 202 Busey, U.
Simpson, Frank 506 S. Fif f h, C.
Smith, Verna M 309 E. White, C.
Snow, E. S 510 E. White, C.
Spear, J. F 309 E. White, C.
Stair, J. L., jr 23 McKinley, C.
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Staker, F. M 208 E. Green, C.
Stevenson, C. E 305 W. Illinois, U.
Stolle, Ida 1 1004 W. California, U.
Stowell, C. E 607 Daniel, O.
Swartz, Wilmot 801 S. Vine, U
.
T
Tenha^ff, John A 1004 California, U.
Thomas, Jennie 1 511 E. University, C.
Thornton, Ella 509 Orchard, U.
Tucker, Jesse O 16 Main, C.
V
Vanneman, R. B ..1016 Oregon, U.
Warner, R. C, jr 309 E. Park, C.
Wahl, Lame A 510 W. Mam, LI.
Walker, C. M ..St. Joseph, 111.
Walker, E. S 512 S. Mathews, V.
Watts, F . J 1102 Oregon, u .
Watts, H. F 909 California, U.
Webster, R. L ..909 California,, U.
Wheeler, A. W 606 E. Green, C.
Wilson. I. R . 501 S. Mathews, U.
Wire, E. J Cor. Central & Main, U.
Y
Yarnell, J. H 606 John, C.
Youle, J. W 507 Sixth, C.
Youle, W. F 606 John, C.
z
Zeller, J. G 602 E. John, C.
Zimmerman, F. R 1409 W. Park, U.
Zink, H. C 914 W. Illinois, CJ.
HI
WPURE ICE PURE ICE ^d
Telephone your order for a barrel of
FANCY NEW YOR APPLES
The Middle of the Barrel
WILL NOT DISAPPOINT YOU.
We Handle the Famous
Meadow Gold
Creamery Butter
Thirty packages of one pound each
in a neat case. We will furnish a
case, or smaller quantities may be
obtained at your grocers.
TWIN CITY
Ice and Cold Storage Co.
Both Phones No. 104
fcPURE ICE PURE ICE m
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Fraternity Houses
Alpha Tau Omega, 505 East Green St., Champaign.
Beta Theta Pi, 305 East Green St., Champaign.
Delta Tau Delta, 306 East Green St., Champaign.
Kappa Sigma, 212 East Green St., Champaign.
Phi Delta Theta, no East Green St., Champaign.
Phi Gamma Delta, 401 East John St., Champaign.
Phi Kappa Sigma, 401 East Green St., Champaign.
Sigma Alpha Epsilon, 201 East Green St., Champaign.
Sigma Chi, 410 East John St., Champaign.
Sigma Nu, 610 East Green St., Champaign.
Sorority Houses
Alpha Chi Omega, 307 East Green St., Champaign.
Chi Omega, 502 East Green St., Champaign.
Kappa Alpha Theta, 402 East John St.. Champaign.
Kappa Kappa Gamma, 404 East John St., Champaign.
Pi Beta Phi, 209 East Green St., Champaign.
Club Houses
}I K, 705 South Third St., Champaign.
Pi Theta, 208 East Green St., Champaign.
The Sphinx, 407 East Green St., Champaign.
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TRADE AT
ROBESON'S
BIG
DEPARTMENT STORE
We carry Complete, Up-to-Date
Stocks of
Dry Goods, Ladies' Tailor-made Suits
and Skirts, Cloaks, Millinery, Ladies'
Ready-to-wear Apparel of All Kinds,
Men's, Boys' and Children' Clothing
and Shoes, Lace Curtains, Window
Shades, Upholstery Goods, Carpets,
Mattings, Linoleums, Oil Cloths,
China and Queensware, Hardware
and Kitchen Utensils, Books and Art
Goods, Trunks, Valises, Bags, Suit
Cases and Holiday Goods.
F. K. Robeson
47-49-51 Neil St., and 105-107-109 Church St.
CHAMPAIGN, ILLINOIS
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WHEN YOU BUY A PIN
For Yourself or Friend,
You want the
BFST
Football Schedule, 1903
Sept. iq—Englewood H. S,
" 26— Lombard .
30—Osteopaths
3 — Knox .
7-P. & S. .
10 -Rush Medics
17— Purdue
24 -Chicago .
31—Northwestern
7—Indiana
14—Minnesota
20 — Iowa
Oct.
Nov.
III. Field
111. Field
111. Field
111. Field
III. Field
111. Field
LaFayette, Ind.
Chicago Field
. . 111. Field
. Bloomington
. 111. Field
Iowa City
" 26 Nebraska Lincoln
You will find the quality of goods
vou desire with
Y
O
U
R
J
E
W
E
L
E
R
S
FERGUSON & CRAIG
JEWELERS
5 MAIN ST., CHAMPAIGN, ILL.
Medals and Emblems
a Specialty
ALWAYS YOUR MONEY'S WORTH
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THE UNIVERSITY CALENDAR
1903-1904
1903
Sept. 9, 1903, to June 8, 1904
FIRST SEMESTER
Sept. 9, Wednesday.
Sept. 14, 15, Monday
and Tuesday.
Sept 16, Wednesday.
Nov. 2, Mondajr .
Nov. 26, Thursday.
Dec. 19, Saturday.
1904.
Jan. ^, Tuesday.
Jan. 29, Fridaj-.
Entrance Examinations beg-in.
Registration days
Instruction begins.
latest date for announcing Subjects of
Theses.
Thanksgiving Day.
Holiday Recess beg-ins.
Instruction resumed.
First Semester ends.
SECOND SEMESTER
Feb. 1, Monday. Instruction begins.
May 11, 12, 13, Wednes-
day to Friday. University High School Conference.
May 13, Friday evening.Interscholastic Oratorical Contest.
May 12, 13, 14, Thurs-
day to Saturday.
May 14, Saturdav.
May 23, Monday.
May 24, Tuesday.
Miy 27, Friday.
June 5, Sunday.
June 6, Monday.
June 7, Tuesday.
June 8, Wednesday,
Public School Art Exhibit.
Interscholastic Athletic Meet.
Hazleton Prize Drill.
Competitive Drill.
latest Day for Acceptance of Theses.
Baccalaureate Address.
Class Day.
Alumni Day.
Thirty-second Annual Commencement.
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The Economy
Champaign's Greatest Store
Corner Neil & Park Streets.
Economy Values
The splendid values we offer are the only
means we use to keep our store filled with
pleased buyers. We believe that reliable
merchandise at lowest prices at which repu-
table goods can be sold is
The Most Powerful Appeal
that can be made to those who want their
money to go as far as possible—and then a
little further.
A CONSERVATIVE
FAMILY NEWSPAPER
CLEAN AND RELIABLE.
People who read THE GAZETTE become its
friends, because they find it instructive and entertain-
ing,
Daily happenings at home and abroad are truthfully
printed before they become history.
Carefully written Local, County, and Telegraphic
news, as well as the Editorial columns, make the paper
a favorite with all.
YOUR NEIGHBORS READ IT
€()e Champaign 9Daiip 4Ba$ette
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TIMELY AID
IN SELECTING
Watches, Jewelry, Cut
Glass, Hand -Painted
China, Pottery, Etc,
Is sometimes appreciated, and my 22
years' experience in the business is
always at the disposal of my custo-
mers. It is a pleasure to aid you in
your selections. No trouble to show
goods.
Miss RAY L. BOWMAN
Jeweler
WALKER OPERA HOUSE
CHAMPAIGN
The Right Place to Do Your Trading f
RAUFMAN'Sf
THE STUDENTS' OUTFITTERS
WE KEEP IN
TOUCH WITH
THE LATEST
FASHION
FANCIES
I
AND ALWAYS
SHOW THE
SWELLEST
THINGS FOR «
Men's
Wear
Clothing, Shoes and
Furnishings
^
c' ents Directory
champaign uniVERSITY OF ILLINOIS
1908-1909
URBANA
COOK BROS.
No. 12 MAIN STREET, CHAMPAIGN
Clothes
for
Men
The
Best
The
Cheap-
est
CHAMPAIGN, SLU..
Auto 1423
23 Main St., Champaign
A Store for
Young Men
Up-to-date ideas and
suggestions in what
to wear found here
H. S/& M. Clothing
Walkover Shoes
Stetson Hats
,
Spalding Sweaters
Dents Gloves
Authorized Distributors
IL of I. Uniforms
Copyright 1908 by
Hart Schaffner & Marx
Visit our Tailoring
Department
Second Floor
""W U2 UL.
J
George E. Amsbary
of Urbana's Leading Dry Goods, Milli-
nery and Ready-to-Wear Store
Invites
The Faculty, Their Families and the
Student Residents of the Twin
Cities to Give His Store a
Portion of Their Val-
ued Patronage.
We take orders for
mens's suits for
Lamm & Co.
Chicago, Special figures to
III. University People.
T5fye
Students Store
(Tite Wad's)
EVERY THING TO EAT
15c Meals a Specialty
Pennants, Pillows, Anything in
the Line—Leave Your Orders.
"Illinois" Stationery 35c to 50c
Other kinds 25c up .'. .'. .'.
We Rent Books—Good Reading, all the
Late Copyright Books at 50c or
2c a Day to Read Them.
We are open to 12 mid'
night except Sundays.
514 S. Mathews, i H. L. SWEET, Mgr.
table of contents
Index to Advertisements 5
Official Faculty List 9
Student List 49
Post Graduate List 165
Academy List 171
•Telephone Numbers 179
Fraternities, Sororities, Clubs 193
<&m
This issue of the Student's Directory contains all the ad-
dresses as they were in the Registrar's office October 18, 1908.
As many changes as it was possible to obtain from other
sources have also been made in the list.
Ernest H. Bailey, '10,
John J. Miller, '09,
Student Managers.
*********************
* *
* NOTICE THE DOCTORS AND DENTISTS DIRECTORY *
* Pages 132 and 134. s *
* *
*********************
The Gazette Press <n^pSB> Champaign, 111.
3
AUTOMATIC: Office 4167 Residence 4279
J. G. OLDHAM
Real Estate, Loans, Fire Insurance,
Notary Public, Farm Loans, Farm &
City Property, Steamship Agency.
OLDHAM'S HALL $8.00
Houses for sale and rent near the University.
126 W. Main St. :: Urbana
CATERING EXCLUSIVELY TO
College Men
in
Tailoring, Haberdashery and
Knit Goods.
Cor. Wright & Green Sts.
Agencies 4-64
Bakeries 44-146
Banks 20-24-47-48-50-90
Barbers 60-74-182-184
Bowling and Billiards 70-100-30-46-76-86
Cafes 74-76-86-92-146-164
Cigars 30-46-64-70-76-84-86-100
Cleaners 34
Coal 6-12-18-138
Confectionery 12-98-104-186
Doctors 132-134
Dressmaking 94-142
Druggists 24-60-62-82
Dry Goods 1-20-22-182
Florists 82-88
Furniture 24-32-40-50
Gloves 68
Groceries 14-36-38-42-56-66-94-194
Halls for Rent 4-42-74-98
Hardware 22-38-40-164
Insurance 4
Jewelers 7-142 -192
Kodaks 8-70-180
Laundries 44-46-68-80
Leather Goods 28
Liveries 62-84-86-100
Loans 4
Massage Treatments 52-64
Meats 26-40-48-58-60-76-138
Millinery 44-94-98
Painters 178
Photographers 36-64-74-82
Picture Frames 40
Plumbers 26-52-146
Punblishers and Printers 16-22-30-32-54-90-92
Real Estate 4
Repairing 60-92-104
Second-Hand Goods 34-88
Shoes
. 52-58-80
Steamship Agencies 4
Tailors 4-6-10-56-70-80-90-94-100-146
Typewriters and Supplies 50
Wall Paper 26-56
THE HOME OF HART,
SCHAFFNER £? MARX
CLOTHES :: :: ::
$2.00 to $4.00 SAVED on
every SUIT or OVER-COAT bought here
LOWENSTERN'S
shoes Urbana 111. furnishings
THE ALEXANDER
LUMBER COMPANY
Wholesale and retail dealers in LUM-
BER, LATH, SHINGLES, SASH,
DOORS, BLINDS, HARD AND
SOFT COAL, LIME, CEMENT, Ets.
OFFICE and YARD, 65 N. Walnut St., CHAMPAIGN
J. B. WEEKS .•: Manager
If you get it from Ferguson <£ Crarg you know it is alright.
This Jewelry Store is known among its friends as
' The store where you get what you pay for
y
and its guarantee is valuable.
Football Schedule
Oct. 3-Monmouth, at 111. Field
Oct. 10-Marquette,at 111. Field
Oct. 17-Chicago, at Chicago
Oct. 31-Indiana at 111. Field
Nov. 7-Iowa, at Illinois Field
Nov. 14-Purdue, at LaFayette
Nov. 21-Northwestern,
at Illinois Field
Souvenirs of gold and silver metals, substantial in weight
and of superior construction, ranging in price
from 25c upward may be obtained.
Original designs of special significence for any subject,
furnished, and articles made therefrom for all organizations
Our mechanical ability
enables us to give perfect
service to Waterman Ideal
Pen users—This advan-
tage costs nothing extra.
The only lens grinding
plant in this part of Illi-
nois. Broken lenses re-
placed at once—no need
to go without glasses
—
bring in the pieces .*. .".
FERGUSON & CRAIG
Jewelers & Opticians. Champaign
J*LWJ*YS YOUR MOMEY'S WORTH.
WE WANT TO
Enlighten You
L \K \
L N
O O
Y W
Dj s
runs
.IIIIIS
BOOKS
We have made an especial
study of your needs in our
respective lines of business.
Established in 1 867, we are
the oldest Profit Sharing
University Supply Store in
the Twin Cities .'. .'. .'.
D. H. LLOYDE
CHAMPAIGN, ILL.
7 Main St. 604 E. Green St.
THE UNIVERSITY OF ILLINOIS
Official List of the Administrative Officers
and the Corps of Instruction 1908-1909
*ABRAMS, DUFF ANDREW. B. S., Associate in the
Department of Theoretical and Applied Mechanics in the
Engineering- Experiment Station. 709 South Fourth
street, C. Tel., Bell 1323.
fABRAMS, SAMUEL, Clerk, State Geological Survey.
808 West Main street, U.
MADAMS, CHARLES CHRISTOPHER, Ph. D., Asso-
ciate in Animal Ecology. 809 Nevada street, U.
^ALBRIGHT, CHARLES CLINTON, C. E., Instructor
in Civil Engineering, 614 South State street, C.
*ALLEN, HAMILTON FORD, Ph. D., Associate in
Classics. 514 Daniel street, C. Tel., Bell 1642.
ALLISON, HARRY ORSON, B. S., Instructor in
Animal Husbandry. 311 East Daniel streee, C. Tel.,
Auto. 2668.
*ALVORD, CLARENCE WALWORTH, Ph. D., Assist-
ant Professor of History. 1101 California avenue, U.
Tel., Bell 1122.
AMRINE, THOMAS HAMER, E. E., First Assistant in
the Engineering Experiment Station, Department of
Electrical Engineering. 505 East Green street, C. Tel.
Auto. 1487; Bell 1075.
ASCHE, MARJORIE VIOLA, Stenographer in College
of Engineering 916 West Illinois street, U. Tel., Auto.
4739.
*ATKINS0N, EVELYN, Superintendent of Grounds.
1305 West Clark street, U.
f*AUMER, JOSEPH PAUL, B. S., Assistant Chemist,
Soils, Agricultural Experiment Station. 701% West
University avenue, U.
BACHMAN, FRANK, Acting Bacteriologist, State
Water Survey. 903 West Illinois sireet, U.
*BAGG, RUFUS MATHER, JR., Ph. D., Instructor in
Geology. 603 West Green street, U.
fBAGLEY, WILLIAM CHANDLER, Ph , D., Pro-
fessor of Education. 711 West Hill street, C. Tel
Auto. 1062.
*BAIN, HARRY FOSTER, Ph. D., Director, State
Geological Survey. 104 East Green street, C. Tel., Bell
1124.
BAIRD, JOHN WALLACE, Ph. D., Assistant Professor
of Psychology. 901 South Busey avenue, U. Tel,, Bell
233-4.'
U., stands for Urbana; C, for Champaign: * for mar-
ried; Tel., for telephone, f for new appointment. I, no
middle name; simply middle initial.
ICKERSON'S for the
GO TO HI NEWEST
1NOBBYEST
[NOVELTIES r&^kk
OUR clothes can't be beat
for Stylish Finish and
Fit. We carry all the lat-
est novelties in the swell
zebra and chalk line stripes
—the swell dressers all
wear them in the big cities.
Any other style you like.
Come in and look.
Nickerson Fine Tailor
36i^ Neil St., Champaign
Dress suits a specialty.
° J
*BAKER, IRA OSBORN, C. E., D. of Eng.. Professor
of Civil Engineering. 702 West University avenue, C.
Tel., Auto. 1296. (On leave.)
*BALDWIN, EDWARD CHAUNCEY, Ph. D., Assistant
Professor of English Literature, 1002 South Lincoln
avenue, U. Tel., Bell 522.
*BALKE, CLARENCE WILLIAM, Ph. D., Associate in
Chemistry. 805 Nevada street, U.
*BARNHART, JESSE MELANGTHON, B. S., Assist-
ant Chemist in Dairy Husbandry, 610 West Illinois
*BARTOW, DANIEL OTIS, B. S., Instructor, Second-
ary School Agriculture. 919 Nevada street, U. Tel.,
Bell 427.
*BARTON, HERBERT JEWETT, A. M,, Professor of
Latin Language and Literature. 406 West Hill street, C.
Tel., Auto 1269.
*BARTOW, EDWARD. Ph. D. Professor of Sanitary
Chemistry and Director of the State Water Survey.
1007 West Oregon street, U. Tel., Bell 342.
*BAYLEY, WILLIAM SHIRLEY, Ph. D., Associate
Professor of Geology. 903 Nevada street,XJ. Tel., Auto.
4337.
/'BECKER, FRANK CHESTER, A. B., Instructor in
Philosophy. University Club. U. Tel., Bell 200; Auto.
4335.
BENCH, ALFRED RITTSCHER, B. S-, Instructor in
Mechanical Engineering. 901 South Fifth street, C.
Tel., Auto. 3207
BENNETT, STELLA, A. B., B. L. S., Order Assistant
in Library. 511 East John street, C. Tel., Auto. 2610.
BERBAUM, EDWARD, Toolroom Attendant. 306 East
Stoughton street, C.
BEVIER, ISABEL, Ph. M., Professor of Household
Science. 805 South Lincoln avenue, U . Tel., Bell 685.
/BILLINGSLEY, MARY PRUDENCE. A. B., B. L. S.,
Catalog Assistant in Library. 906 South Goodwin avenue,
U.
BIRDSALL. LEWIS ISSAC, B. A., Assistant in Sani-
tary Chemistry, Chemist in State Water Survey. Y. M.
C. A., C. Tel., Bell 207, Auto. 1317.
*BLAIR, JOSEPH CULLEN, M. S. A., Professor of
Pomology in the College of Agriculture, and Chief in
Horticulture, Agricultural Experiment Station. 810
West Oregon street, U.
BLAISDELL, DAISY LUANA, A. M., Instructor in
German. 903 South JBusey avenue, U.
f*BLATCHLEY, RAYMOND SILLIMAN, A. B., As-
sistant Geologist State Geological Survey. 1010 West
Green street, U. Tel., Bell 661.
*BOICE, LEVI AUGUSTUS, Clerk in Registrar's
Office. 1009 South Wright street. C.
BORGER, ROBERT LACEY, Ph. D., Instructor in
Mathematics. 508 West High street, U.
BRADFORD, BERNICE MARGARET, A. B., Assistant
in Public Speaking. 914% West California avenue, U.
/BRADFORD. WILLIAM CLARENCE, Assistant in
Machine Shop. 403 East Green street, U. Tel., Bell 1514.
11
r i
Hunter, Rourke £? Co.
The Lumber, Mill
and Coal People
Let us Figure Your Bills.
URBANA, ILL.
Bell 'Phone 9 Automatic 4216
r i
When up town visit the
"FRAT"
CONFECTIONERY
Everything up-to-date. Ice cream orders
delivered promptly to all parts of
the twin cities.
No. 3 Main Street.
Home 'Phone 1421 Bell 225
12
f BRADSHER, EARL LOCKRIDGE, A. M.. Instructor
in English. 1016 West Nevada street, U. Tel., Auto. 4354.
fBRAND, ROYDEN EARL, Assistant in Dairy Hus-
bandry. 604 West Illinois street, U.
BRECKENRIDGE, LESTER PAIGE, Ph. B., Director
of Engineering Experiment Station; Professor of Me-
chanical Engineering. 1005 West Green street, U. Tel.,
Bell 1053.
*BRENNEMAN, MRS. MAY EMORY, Instructor in
Vocal Music. 1019 West California avenne, U. Tel., Bell
904.
*BRISC0E, CHARLES FRANCIS, A. M., Instructor
in Botany. 608 South Busey avenue, U.
BROADHURST, TABITHA JAYNE, Clerk, Registrar's
Office. 308 South Elm Street. C. Tel. Auto. 3235.
^BROOKS, IRA SANDFORD, B. S., Assistant in Pomo-
logy in the Agricultural Experiment Station. 905 West
Nevada street, U. Tel., Auto 4356.
*BROOKS, JOHN PASCAL, M. S., Associate Professor
of Civil Engineering and Acting Head of Department of
Civil Engineering. 1005 West California avenue, U. Tel.,
Auto. 1825.
*BROOKS, MORGAN, Ph. B.. M. E., Professor of
Electrical Engineering. 1012 West Oregon street, U.
Tel., Bell 1593; Auto. 4365.
BROOKS, NEIL CONWELL, Ph. D., Assistant Pro-
fessor of German. 705 West Green street, U. Tel., Auto.
4858.
*BRYANT. JOHN MYRON, B. S., Associate in Elec-
trical Engineering, 610 West Oregon street, U. Tel., Bell
1190.
*BURRILL, THOMAS JONATHAN, Ph. D., LL. D.,
Professor of Botany; Chief in Botany, Agricultural Ex-
periment Station; Vije-President. 1007 West Green street,
U. Tel., Bell 211,
BURROUGHS, BEULAH AGNES, Stenographer to
Librarian. 1104 West Oregon street, U. Tel., Bell 1641.
*BUSEY, FRANK LYMAN, M. E., First Assistant in the
Engineering Experiment Station, Department of Me-
chanical Engineering. 203 West Green street.
*CARMAN, ALBERT PRUDEN, A. M., D. Sc, Profess-
or of Physics. 908 West California avenue, U. Tel., Bell
1405.
CARNAHAN, DAVID HOBART, Ph. D., Associate
Professor in Romance Languages. 617 South Wright
street, C. (Box 113 Sta. A. Champaign). Tel., Auto.
1179.
CARPENTER, FREDERIC WALTON, Ph. D., Asso-
ciate in Zoology. 1013 West California avenue, U.
CARSCALLEN, GEORGE ERNEST, A. B., Assistant
in Mathematics. 1007 West Railroad street, U.
*CASE, JOHN WATROUS, Assistant Professor of
Architectural Design. 808 West Park street, C.
*CASPER, SHIELDS, Instructor In Foundry. 1007
North Walnut street, C.
CENTER, ORLO DORR, B. S., Instructor in Crop
Production in the College of Agriculture and First As-
13
ASK FOR
RICHELIEU,
FERNDELL,
OR
Bativia Pure Foods.
They comply with all requirements of every
Food Law, State and National; and each and
every item is the best obtainable of its kind.
To be had at any of the following stores:
IN CHAMPAIGN
Armstrong & Harris, 411 F. University, Bell 1195, Auto 2612
C. H. Baddeley, 5-11 N. Neil St., Bell 18 and 38, Auto 1234
Irish & Hovey, 101-103 E. University Ave., Bell 19, Auto 1 133
A. S. Nelson & Son, Neil and Church Sts., Bell 69 and 89,
Auto 1 123
John Q. Patterson,
J. C. Terwilliger, 107 Neil St., Bell 5, Auto 11 13
IN URBANA
F. D. Kirkpatrick,
B. F. Stevenson & Son, 119-121 S. Race St., Bell 29, Auto 4157
14
sistant in Crop Production in the Agricultural Experi-
ment Station. 510 Daniel street. C. Tel., Bell 1319.
CHILES, JAMES ALBURN. Ph. D., Instructor in
German. 608 West California avenue, U. Tel. Bell 246-2.
*CLARK, CHARLES RICHARD, B. S., Associate in
Architectural Construction. 105 Chalmers street, C,
Tel.. Auto. 1001.
*CLARK. GEORGE LUTHER, A. B., LL. B., Professor
of Law. 801 West Nevada street, U.
I*CLARK, SAMUEL C, Instructor in Chemistry,
1002^ West California avenue, U. (R. 110, Chem. Lab.)
Tel.. Bell 713.
*CLARK, THOMAS ARKLE, B. L., Dean of Under-
graduates; Professor of Rhetoric. 928 Illinois street, U.
Tel. Bell 457-1.
*COFFEY, WALTER CASTELLA, B. S., Associate in
Sheep Husbandry in the College of Agriculture and First
Assistant in Sheep Husbandry in the Agricultural Ex-
periment Station. 610 West Oregon street, U. Tel.,
Bell 1190.
COLEMAN, CLYDE BESTOR, A.B., Assistant in Dairy
Husbandry. 1001 West Califomia avenue, U.
/COLLINS, VTDA LUCILE, A. B., Assistant in English.
914% West California avenue, U.
*COLVIN, STEPHEN SHELDON, Ph. D. Professor
of Psychology; Acting Director of School of Education.
910 West Oregon street, U. Tel., Auto. 4257.
^CONVERSE, EDWARD CHAPMAN, A. B., Assistant
in Physics. 505 East Clark street, C.
*COOK, JOHN BARBER, Assistant in Forge Shop.
202 South Busey avenue. U.
COOLEY, MARY PAULINE, Clerk in Mechanical En-
gineering Department. 310 West Church street, C.
/COSGROVE, TERENCE BURNS, A. M., LL. M.,
Instructor in Law. 802 South Mathews avenue, U. Tel.,
Bell 465-2.
/COSS, JAMES AUSTIN. B. S., Assistant in Chem-
istry. 1106 West Illinois street, U.
*CRANDALL, CHARLES SPENCER, M. S., Associate
Professor of Pomology in the Agricultural College;
Chief in Plant Breeding in Horticulture in the Agricul-
tural Experiment Station. 1106 West Oregon street, U.
Tel., Auto. 4352.
f*CRAWSHAW, FREDDUANE, B. S., Assistant Dean
of College of Engineering. 602 West Clark street, C.
Tel., Bell 1396.
*CRATHORNE, ARTHUR ROBERT, Ph. D., Associate
in Mathematics. 1113 South Fourth street, C.
CURTIS, FLORENCE RISING, Instructor in Library
School. 712 West Oregon street, U. Tel., Bell 866.
*CURTISS, RICHARD SYDNEY, Ph.D., Assistant Pro-
fessor of OrganiclChemistry. 612 South Coler avenue, TJ.
f DAEHLER, ALBERT HARTMAN, A. B., Assistant in
English. 705 South Third street, C. Tel Auto. 1143.
*DANIELS. ARTHUR HILL, Ph. D., Professor of Phil-
osophy. 913 West Illinois street, U. Tel., Bell 1406,
*DAVENPORT, EUGENE, M. Agr., LL. D., Dean of
the College of Agriculture; Professor of Thremmatol-
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The Road to SUCCESS
In ENGINEERING leads by the way
of constant endeavor, constant
study, constant reading. An IN-
DISPENSABLE FACTOR in the
success of every young engineer is
the reading of the leading journal in
his chosen field. By this means only
can he keep in touch with the actual
practice of the best engineers of the
day and with the latest develop-
ments in his line of work :: ::
The Leading Engineering Journals Are:
Electrical World
The foremost authority of the world on all branches of
electrical work. Weekly edition $3.00; Monthly
edition $1.00.
The Engineering Record
The most valuable paper published for the civil and me-
chanical engineer. Published weekly
—
$3.00 a year.
Electric Railway Journal
Essential to the success of every engineer who takes up
electric railroading. Published weekly
—
$3.00 a yaar.
SAMPLE COPIES ON REQUEST—SPECIAL RATES TO STUDENTS
OUR BOOK DEPARTMENT can supply any Engineering
Book published.
McGraw Publishing Company
239 West 39th Street, NEW YORK
ogy; Director of the Agricultural Experiment Station
805 South Wright street, C. Tel., Bell 1320; Auto. 162.
*DAVIS, GRANT TRAIN, A. B., Assistant in Chemis-
try. 915 South Goodwin avenue, U. Tel., Bell 346.
DENIO, HERBERT WILLIAMS, A. M., B. L. S-, Cata-
loger of the Classical Seminar. 705 West Illinois
street, U.
DENTON, WILLIAM WELLS, A. B., Assistant in
Mathematics. 709 West High street, U.
*DERICK, CLARENCE GEORGE, S. B., Assistant in
Organic Chemistry. 606 East John street, C. Tel., Bell
793.
*DEWOLF, FRANK WALBRIDGE, S. B., Assistant
State Geologist of Illinois; Assistant Geologist, U. S.
Geological Survey. 907 West Oregon street, U. Tel.,
Bell 1192.
*DEWSNUP, ERNEST RITSON, A. M., Professor of
Railway Administration. 812 West Hill street, C. Tel.,
Bell 357.
DICK, CARL RANKIN, B. S., Instructor in General
Engineering Drawing. 405 East John street, C. Tel.,
Autq. 1165.
*DIETRICH, WILLIAM, M. S., Assistant Professor of
Swine Husbandry and Assistant Chief in Swine Hus-
bandry in the Agricultural Experiment Station. 701
West California street, U.
DIRKS, HENRY BERNHARD, M. E., Instructor in
Mechanical Engineering. 901 South Fifth street, C.
Tel. Auto. 3207.
*DODGE. DANIEL KILHAM, Ph. D., Professor of
English. 806 West Green street, C. Tel., Bell 416.
fDOOLITTLE, FREDERICK WILLIAM, A. B., B. S.,
Instructor in Theoretical and Applied Mechanics. 1103
West Oregon street, U. Tel., Bell 1363.
fDORNER, HERMAN BERNARD, M. S., Instructor
in Floriculture in the College of Agriculture; Assistant
in Floriculture in Agricultural Experiment Station.
University Club, 1104 West Illinois street, U. Tel,, Auto.
4335; Bell 200.
DREW, CELIA ANNE, Ph., B., Instructor in English in
the Academy. 406 East John street, C. Tel., Auto. 1045.
*DRURY, FRANCIS KEESE WYNKOOP, A. M., B. L.S.,
Acting Librarian. Assistant Professor, 907 West Oregon
street, U. Tel., Auto. 4269; Bell 1192.
*DUFOUR, FRANK OLIVER, C. E., Assistant Pro-
fessor of Structural Engineering. 113 Davidson street, C.
Tel., Bell 187-1.
*DUNCAN, JAMES MERION, Assistant in Wood Shop.
710 South Walnut street, U.
f DUNCAN, JOHN CHRISTIE, Ph. D., Assistant Pro-
fessor in Accounting. 905 West Green street, U.
*DUNKIN, WILLIAM VAN, B. S., Instructor in
Machine Design. 607 West High street, Q.
/ECKELMANN, ERNEST OTTO, Ph. D„ Instructor in
German. 905 South Busey avenue, U. Tel., Auto. 4273.
ECKHARDT, WILLIAM GEORGE, B. S., Assistant in
Soil Fertility in the College of Agriculture; Assistant in
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Soil Fertility in the Agricultural Experiment Station.
506 South Matheivs avenue, U. Tel. Bell 545-3.
fEGAN, JAMES EVERETT, A. B., Graduate Assistant
in Chemistry, 1304 West Clark street, U.
fELAM, ARTHUR MATTHEW, B. S., Assistant in
General Engineering Drawing. 411 Healy street, C. Tel.,
Auto. 2423.
*ELLIS, FREDERICK, Instructor in Wood Shop. 511
West Illinois street, U.
EMMETT, ARTHUR DONALDSON, M. A.. Associate
in Animal Nutrition. 610 West Illinois street, U.
*EMMONS, CLYDE WILBUR. A. B., Assistant in
Mathematics. 508 West Healy street, C.
/*ENGER, MELVIN LORENIUS, B. S., Instructor
in Theoretical and Applied Mechanics. 611 West Illinois
street U
*ENGSTROM, ROY VICTOR, B. S., Associate in The-
oretical and Applied Mechanics. 907 West Oregon street,
U. Tel., Auto. 4360.
ERNEST, THOMAS REUBEN, M. A., Graduate As-
sociate in Chemistry. 605 East Springfield avenue, C.
Tel., Auto. 3450.
fFAGAN, WILLIAM BROCK, Shelf Assistant in the
Library. 106 Soath Romine street, U.
FAWCETT, MRS. MARY ELIZA, A. B., Assistant in
English.^ 1007 West Illinois street, U.
FECHET, EDMOND GUSTAVE, Colonel, U. S. Army
(Retired), Professor of Military Science and Tactics.
205 West Hill street, C. Tel., Auto. 3364.
FEIND, FRANCES MARGUERITE, A. B., B. L. S.,
Loan Assistant in Library. 1306 West Springfield avenue,
U. Tel., Bell 1104.
f FISHER, ORA STANLEY. B. S., Assistant in Soil
Fertility. 505 Daniel street, C. Tel., Auto. 3452.
I FLEMING,VIRGIL R, B.S., Instructor in Theoretical
and Applied Mechanics. 306 East Chalmers streat, C.
FLOYD, MAE ELIZABETH, Instructor in Voice. 910
West California avenue, U
FOLSOM, JUSTUS WATSON, Sc. D., Assistant
Professor of Entomology. 607 West White street, C. Tel.,
Bell 399.
*FORBES, STEPHEN ALFRED, Ph. D., LL. D., Pro-
fessor of Zoology; Director Illinois State Laboratory of
Natural History and State Entomologist. 1209 West
Springfield avenue, U. Tel., Bell 1105.
FORBES, WINIFRED, Instructor in Violin. 1209 West
Springfield avenue, U. Tel., Bell 1105.
*FORD, GUY STANTON, Ph. D., Professor of Modern
History. 805 South Goodwin avenue, U. Tel., Bell 1594.
FORD, SUE WILSON, Clerk in Office of Dean of
College of Engineering. 305 East Spriiigfield avenue, C.
Tel., Bell 712.
FORREST, ELIZABETH, B. L. S., Reference Assistant
in Library. 713 West Oregon street, U. Tel , Auto. 4257;
Bell 886.
FORSYTH, CHESTER HUME, A. B., Assistant in
Mathematics. Y. H. C. A. Building, Room No. 343. Tel.,
Bell 207; Auto. 1317.
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*FORTIER, EDWARD JOSEPH. A. B., Associate in
Romance Languages. 609 South Busey avenue, U.
*PRASER, WILBER JOHN, M. S., Professor of
Dairy Husbandry; Chief of Dairy Husbandry, Agricul-
tural Experiment Station. 1003 South Wright street, C.
Tel., Bell 482-4.
*FULTON, EDWARD, Ph. D., Associate Professor of
English/ 1008 West Oregon street, U. Tel., Bell 683.
I /FUNK, ARTHUR S,, B. S., Graduate Assistant in
Chemistry. 802 South Mathews avenue, U. Tel., Bell 465-2.
/GAINES, WALTER LEE, B. S., Assistant in Dairy
Husbandry. 905 Nevada street,XJ. Tel., Auto. 4356.
GARLAND, CLAUDE MALLORY, B. E., Instructor in
Mechanical Engineering. 505 West Green sireet, U.
Tel., Auto. 4920.
*GARNER, JAMES W1LFORD, Ph. D., Professor of
Political Science. 807 West Oregon street, U. Tel., Bell
1431.
GAUT, ROSA-LEE, Assistant in Woman's Gymnas-
ium. Alpha Xi Delta House, 312 East Daniel street, C.
Tel., Auto. 1485.
*GEARHART, ORVAL LEE, B. S., Chief Assistant in
Blue Printing and Photography. 107 West Springfield
avenue, C. Tel., Auto. 3584.
GIBBS, CHARLOTTE MITCHELL, A. M., Instructor
in Textiles. 606 Daniel street, C.
*GILBERT, BARRY, A. B., L. L. B., Professor of Law.
911 West California avenue, U. Tel., Auto. 4981,
*GILBERT, JOHN PHILO, A. M., Instructor of Biol-
ogy in the Academy. 502 South Goodwin avenue, U.
*GILL, FREDERIC WILLIAM, B. S., First Analyst,
Laboratory of Physiological Chemistry, 601 West
Illinois street, U. Tel., Auto. 4649.
*GILL, HARRY LOVERING, Director of Track Ath-
letics. 510 West High street, U.
*GILL, JAMES HERBERT, M. E., Assistant Profess-
or of Machine Construction; in charge of Mechanical
Department Shops. 410 West Illinois street, U.
/GIRAULT, ALECANDRE ARSENE, B. S., Assistant
in Entomology. 1015 West Oregon street, U. Tel.,
Bell 580
GLEASON, HENRY ALLAN, Ph. D., Instructor in
Botany. 511 East John etreet, C. Tel., Auto. 2610.
*GOBEN, LOMA WILLIAM, Assistant in Machine
Shop. 703 South Coler avenue, U.
GODEKE, HARRY FREDERICK, B. S„ Instructor in
Mechanical Engineering. 1206 West Springfield avenue,
U.
fGOEBEL, JULIUS, Ph. D., Professor of German.
918 Nevada street, U.
GOLDBERG, ROSE ALICE, Order Assistant in the
Library. 512 East Healy street, C. Tel., Bell 245.
/GOLDTHWAITE, NELLIE ESTHER. Ph. D., Re-
search Assistant, Department of Household Science.
902 West Oregon street. U.
*GOODENOUGH, GEORGE ALFRED, M. E., Associ-
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ate Professor of Mechonical Engineering. 607 West Elm
street, U. Tel., Bell 612-1.
GORE, ADOLPH, A. M., Instructor in Mathematics in
the Academy. 306 East Chalmers street, C.
fGORSLINE, ERNEST ELISHA, Ph. D., Instructor in
Chemistry. 1105 West Oregon street, U.
*GOSS, WILLIAM FREEMAN MYRICK, M. S., D. Eng.,
Dean of the College of Engineering; Director of School
of Railway Engineering and Administration. 611 West
University avenue, C. Tel., Bell 666.
*GOULDING, PHILIP SANFORD, A. B., Catalog
Librarian. 810 West Nevada street, U. Tel., Bell 522.
(CallE. C. Baldwin).
GREEN, FREDERICK, A. B., LL. B., Professor of
Law. University Club, U. Tel., Bell 200; Auto. 4335.
GREENE, EVARTS BOUTELL, Ph. D., Dean of the
College of Literature and Arts; Professor of History.
610 Orchard lane, C. Tel., Bell 331-4.
*GREENOUGH, CHESTER NOYES, Ph. D., Professor
of English. 1109 West California avenue, U. Tel.,
Bell 1561.
*GRINDLEY, HARRY SANDS. B. S., Sc. D., Professor
of Animal Chemistry; Chief in Animal Chemistry in the
College of Agriculture. 918 West Green street, U. Tel.,
Bell 905.
*GU1LD, THACHER HOWLAND, A. M., Associate in
English. 1010 West Oregon street, U.
GUSTAFSON, AXEL FERDINAND, B. S., Assistant in
Soil Physics. 1017 West Nevada street. U.
*HABERMEYER, GEORGE CONRAD, B.S., Instructor
in Municipal and Sanitary Engineering. 1103 Euclid
avenue, C.
HACHMEISTER, HENRY WILLIAM, B. S., Instruc-
tor in Swimming. 208 East Green street, C.
HAKE, HARRY GRAY, B. S., Assistant in Electrical
Engineering. 509 South Fourth street, C. Tel., Bell
571-4.
*HALL, LOUIS DIXON, M. S., Associate in Animal
Husbandry in the College of Agriculture; Assistant
Chief in Animal Husbandry in the Agricultural Ex-
periment Station. Ill East Chalmers street, C. Tel.,
Auto. 3565.
*HALLIDAY, ERNEST MILTON, A. B., L. L. B., As-
sociate in English (Public Speaking). 1010 West Oregon
street, U. Tel. Bell 778.
HALLIDAY, MABEL, Stenographer to the Director of
the Library School. 602 East John street, C. Tel., Bell
1510.
*HANA, LEO GRRGORY, Instructor in Physical
Training. 311 East Green street, C. Tel., Bell 1232.
HARDING, ALBERT AUSTIN, Instructor in Band
Instruments and Director of Band. 308 East Daniel
Tel., Auto. 1258.
*HARKER, OLIVER ALBERT, A.M., L. L. D., Dean
of the College of Law. 909 South Wright street, C. Tel.,
Auto. 1396.
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HARBARGER, SADA ANNIS, A. B., Assistant in •-*
English. 507 East Gree?i street, C. Tel., Auto., 2561. W
*HARRIS, ELMER CLAUDE, Clerk and Book Keeper frl
in the Business Office. 809 West Stoughton streef, U.
HART, CHARLES ARTHUR, Systematic Entomolo- ffl
gist, Illinois State Laboratory of Natural History. 923 O
West Green street, U. Cj
HASKINS, CHARLES NELSON, Ph. D., Assistant </*
Professor of Mathematics. 907 West California avenue, W
U. Tel., Auto. 4271.
*HAWK. PHILLIP BOVIER, Ph. D., Professor of
Physiological Chemistry. 1002M West California av-
enue, U. C"i
*HAY, NATHANIEL, Purchasing Agent. 917 West o
California avenue, U. Tel. Bell 517-1. O
HAYDEN, CASSIUS CLAY, B. S., Associate in Dairy Q
Husbandry in the College of Agriculture; Assistant in
Dairy Husbandry in the Agricultural Experiment Sta-
tion. 904 West California avenue, U.
*HAYES, EDWARD GARY, Ph. D., Professor of »H
Sociology. 906 West California avenue, U. Tel., Bell 788. $£
*HEGNAUER, LEONARD, A. B., B. S., Instructor in
Crops in the College of Agriculture; Assistant in Crops
in the Agricultural Experiment Station; Assistant in
Agricultural College Extension. 607 West California
avenue, U. Tel., Bell 1064.
HEPBURN, NELSON WILLIAM, B. S., Assistant in XX
Dairy Manufactures. 1017 Nevada street, U.
fHERRON, WILLIAM HENRY, Geographer, United •
States Geological Survey. 104 East Green street, C.
Tel., Bell 1124.
*HILL. ALVA JAY, A. B., Instructor of Mathematics in
the Academy. 908 West Springfield avenue, U. XX
*HOLLrSTER, HORACE ADELBERT,A. M., Assistant
Professor and High School Visitor. 1001 South Third
street C Tel Auto 1161
*HOLMES, WILLIS B.,Ph. D., Associate in Chemistry.
1005 South Fifth street, C.
HOPKINS, CYRIL GEORGE, Ph. D., Chief in Agron- XX
omy and Chemistry in the College of Agriculture; Vice-
Director of the Agricultural Experiment Station. 1001
South Wright street, C. Tel., Bell 1379.
*HOTTES, CHARLES. FREDERICK, Ph. D., Assistant
Professor of Botany. 915 West California avenue, U.
HOUCHENS, JOSIE BATCHELLER, A. B,, B. L. S., XX
General Assistant in the Library. 110 East Green street.
C. Tel., Bell 1549.
HOWE, BERTHA ISADINE. Instructor in Piano and
in Charge of Preparatory Department. 907 Gregory
place, U.
HOWE, PAUL EDWARD, A. M., Assistant in Physio- Q
logical Chemistry. Room 329 Y. M. C.A. Building, C. O
Tel.. Bell 207; Auto. 1317. C
HOWE, RALPH BARNARD, B. S. A., Assistant in
Pomology. University Club, 1104 West Illinois street, U.
Tel., Auto. 4335; Bell 200.
I *HUFF, GEORGE A, Director of Physical Training.
511 West University avenue, C. Tel., Auto. 1457.
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*HUGHES, THOMAS WELBURN, LL. M., Professor V
of Law. 307 South Wright street, C. Tel., Auto. 2655. ••
f HUTCHINS, MARGARET. A. B., B. L. S.. Reference
Assistant in the Library. 606 West Green street, U. Tel.,
Auto. 4251.
flMBEKT, LOUIS, A. M., Assistant in Romance
Languages. 905 West California avenue, U . Tel., Bell 180.
ISHAM, HELEN, Ph. D., Instructor in Chemistry. 606
East Daniel street, C.
f JACKSON, GEORGE RHINE, A. B., Assistant in
English. 901 Nevada street, U. Tel., Auto. 4625.
*JAMES, EDMUND JANES, Ph. D., LL. D., President.
Office, Library Building. President's House, Univer-
sity Campus, U. Tel., Bell 243; Auto. 112. (Univ.) n
JAMES, LEONARD VAUGHAN, B. S., Assistant in O
Electrical Engineering. 505 East Green street, C. Tel., 35
Bell 1075; Auto. 1487. frl
fJENSEN, TRYGVE, B. S., Student Assistant in Elec-
trical Engineering. 701 West Green street. U. Tel., ^
Auto. 4858. H?
JONES, FLORENCE NIGHTINGALE, Ph. D., In- »-*
structor in French and Italian. 901 West Green street, U. ffi
f JONES, GRINNELL, Ph. D., Instructor in Chemistry.
409 East Green street, C. Tel., Bell 405; Auto. 1498. M
*JONES, HARRIE STUART VEDDER, Ph. D., Asso- ffl
ciate in English. 1010 West Oregon street, U. W
JONES, ISABEL, Instructor in Art and Design. 302
West Church street, C. Teh, Auto. 2484.
JUTTON, EMMA REED, B. L. S., Loan Librarian.
501 Chalmers street, C.
KEAN, HUGH PRATT, A. B., Assistant in Mathe-
matics. 905 West Illinois street, U. Tel., Bell 997. O
KEELER, FRED CROSBY, A. B., Instructor in History
in the Academy. 311 East Healy "street, C. Tel., Auto.
2425.
f KELLEY, CHARLES FABENS. A. B., Instructor in
Art and Design and Architecture. 907 West Oregon
street, U. • C*l
KELLEY, GRACE OSGOOD, A. B., B. L. S.. Librarian, O
Illinois State Laboratory of Natural History. 908 West
Oregon street, U. Tel., Bell 710. C
fKEMP, JACOB GARRETT, A. B., Assistant in JIJ
Physics. 1306 West Springfield avenue, U. Tel., Bell 1104. 2J
KERR, JOSEPHINE ELLROD, B. S., Assistant in txl
Bacteriology in the Laboratory of Physiological Chem- —
}
istry. North Market street. U. 2
*KINLEY, DAVID, Ph. D., LL. D., Dean of the Grad- ^
uate School; Director of Courses in Commerce; Professor
of Economics. 1101 West Oregon street, U. Tel., Bell 1407.
f KNIGHT, LEE IRVING, A. B., Assistant in Botany.
905 Nevada street, U. "
*KNIPP, CHARLES TOBIAS, Ph. D., Assistant Pro-
fessor of Physics. 913 West Nevada street, U. Tel., *
Bell 977.
KNOTE, JOHN McBRIDE, M. A., Instructor in Cer-
amics. 701 West Illinois street, U.
KOLLOCK, LILY GAVIT, Ph. D., Dean of Women.
1109 West California avenue, U. Tel. Auto. 4351.
o
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KUHLMANN, FRED, Ph. D., Instructor in Psychology. tTl
907 West Nevada street, U. Tel., Bell 425. >3
KYLE, MARTHA JACKSON, A. M., Instructor in r*
English and Rhetoric. 805 South Lincoln avenue, U.
Tel., Bell 685. d
/LACY, BURRITT SAMUEL, Ph. D., Instructor in £J
Chemistry. 909 West Green street, U. Tel., Bell 192-1.
-<
*LANE, FLETCHER, A. B., Assistant Instructor in frl
Gymnasium. 917 West Green street, U.
*LANHAM, EDGAR THOMAS, Instructor in Forge
^2
Shop. 309 North Race street, U. ^j
*LARSON, LAURENCE MARCELLUS, Ph. D., As- g
sistant Professor of History. 1117 Euclid street, C. Tel., 2
Bell 1562. E3
LATZER, LENORA, M. S.. Research Assistant in ^
Bacteriological Chemistry. 507 East Green street, C. *""*
Tel Auto 2501
*LAWRENCE, EDWIN VICTOR, Instructor in Art and 2
Design. 611 West Stoughton street, U. fJJ
I *LEE, ALBERT R, Assistant Clerk in the President's ^j
Office. 101 North Walnut street, C. Tel,, Bell 272. S
*LEE, CARL EMIL, B. S., Assistant Professor of Jj^
Dairy Manufactures; Assistant Chief in Dairy Manu- m
factures in the Agricultural Experiment Station. 510 »^
West Healy street, C. Tel., Auto. 3117. »5
LEONARD, EDITH, B. S., Curator of Library and
Collections in the Department of Architecture. 608
Stoughton street, C.
/LEONARD, FRANCIS BOSTWICK, Assistant in
Woman's Gymnasium. 1014 West Oregon street, U.
*LESSING, OTTO EDUARD, Ph. D., Associate Pro-
fessor of German. 906 Gregory place, U. Tel., Auto. 4931.
*LEUTWILER, OSCAR ADOLPH, M. E , Assistant
Professor of Machine Design. 511 West Green street, U.
Tel.. Bell 231-1.
*LINCOLN, JENNETTE CARPENTER, Director of
Physical Training for Women. 1014 Oregon street. U.
*LINDSEY, MANLIUS THOMPSON, Storekeeper in
Chemistry Building. 506 East Healy street, C.
*LINES, EDWIN FULLER, A. B., Assistant Geologist,
State Geological Survey. 1009 South Third street, C.
Tel., Bell 1095.
/*LITMAN, SIMON, Ph. D., Associate in Commerce.
904 South Sixth street, C.
LLOYD, JOHN WILLIAM, M. S. A., Assistant Pro-
fessor of Olericulture in the College of Agriculture;
Assistant Chief in Olericulture in the Agricultural Ex-
periment Station. 1005 South Wright street, C. Tel.,
Bell 851.
/*LOGAN, CLARENCE CHESTER, B. S., Assistant in
Soil Physics. 603 South North street, U.
/LORD, ARTHUR RUSSELL, B. S., Instructor in
General Engineering Drawing. 1011 West Illinois street, p5
U. Tel., Bell 457-3. f-i
/LUMBRICK, ARTHUR, B. S., Assistant in Crop tH
Production. 1001 West California avenue, U. O
/LYTLE, ERNEST BARNES, Ph. D., Instructor in tfl
Mathematics. 924 West Illinois street, U. Tel., Bell 1668.
_,
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McCLELLAN, JOHN HANCOCK, Ph. D., Assistant
Professor of Histology and Embryology, in charge of
the Department of Physiology. University Club, U.
Tel., Bell 200; Auto. 4335.
McCOBB, LOIS, Instructor in Voice. 910 West Cali-
fornia avenue, U
.
*McCONN, CHARLES MAXWELL, A. M., Acting
Principal of the Academy. 1002% West California
avenue, U. Tel., Bell 1171.
f McCRARY, E. W., B. S., Engineer, State Geological
Survey.
McCURDY, ROBERT MERRILL, A. B., B. L. S., Order
Librarian. 110 West Hill street, C. Tel., Auto. 2596. •
f McDONALD, LEWIS, A. B., B. S., Assistant in Civil
Engineering, Association Hall, C. Tel., Bell 207;
Auto. 1317.
McGURTY, AGNES, Clerk and Stenographer in the W
Office of the Dean of the College of Science. 310 South *>
Randolph street, C. Tel., Bell 519-4.
,
*\
*McINTOSH, DONALD, V. S., Professor of Veterinary 3
Science. 511 West Park street, C. O
McINTYRE, CATHERINE McCALLUM. Secretary, t3
Agricultural Experiment Station. 310 East Qreen W
street, C. *^
McMASTER, CARLOS LENOX, C. E., Associate in _
General Engineering Drawing; Assistant to the Dean of
Undergraduates. Y. M. C. A. Hall. Tel., Bell 207;
Auto. 1317.
I *MACNEAL, WARD J, Ph.D., M. D., Assistant Chief in
Bacteriology in the Laboratory of Physiological Chem-
istry. 904 West Oregon street, U.
f MAJOR, HORACE FAIRCHILD, B. S. A., Assistant
in Landscape Gardening. 1108 West Oregon street, U. *
Tel., Bell 1092. »-*
*MALCOLM, CHARLES WESLEY, C. E., Assistant Pro- 3
fessor of Structural Engineering. 905 South Gregory LlJ
place, U. S^
MANSPEAKER, LOTTA MAE, Stenographer in the
College of Engineering. 201 West JJneversity avenue, C.
Tel., Bell 261-3. h-J
MARQUIS, FRANKLIN WALES, B. S., First Assistant W
in the Engineering Experiment Station, Railway En- fil
gineering Department. 205 West Hill street, C. Tel., •_-*
Auto. 3264. 2
MAXWELL, GRACE JOHNSON, Clerk and Steno- </>
grapher in the Office of the Dean of the College of Liter- i—
J
ature and Arts. 612 West Church street, C.
f MEARS, BRAINERD, Ph. D., Instructor in Industrial ^Chemistry. 1105 West Oregon street, U. r*}
MEYER, GEORGE HENRY, A. M., Assistant Dean, $0
College of Literature and Arts; Assistant Professor of ^German Language and Literature. 1104 West Illinois
street, U. Tel., Bell 200; Auto. 4335. '
MILLER, GEORGE ABRAM, Ph. D. t Professor of
„
Mathematics. 907 West Nevada street, U.
/MILLS, CHARLES HENRY, Mus. S. B., F. R. C. O.
Eng., Director, School of Music; Professor of Music.
^
907 West Oregon street, U.
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5I /"*MINNICK, JOHN H, A. M., Assistant in Mathe-
matics. 709 West Springfield avenue. U.
*MOORE, HERBERT FISHER, M. M. E., Assistant
Professor of Theoretical and Applied Mechanics in the
Engineering Experiment Station. 703 West Park street,
C Tel Auto. 3657
V*MOORE. JOELROSCOE, A. B., Assistant in Econ-
omics. 501 South Babcock street, U.
*MORROW, JOSEPH ALBERT, Superintendent of
Buildings. 601 East Springfield avenue, C. Tel.,
Auto. 172 (Univ).
f*MORTON, DAVIS WALTER, A. M., B. D., Chief
Clerk in the President's Office. 1117 South Third street,
C. Tel., Bell 382. I
MORTON, SARAH DELANO, Instructor in Piano. .
915 West Oregon street, U. >5
*MOSIER, JEREMIAH GEORGE, B. S., Assistant 2
Professor of Soil Physics in the College of Agriculture;
Assistant Chief of Soil Physics in the Agricultural Ex-
periment Station. 907 West Illinois street, U. Tel.,
Auto. 4823.
*MOSS, CHARLES MELVILLE, Ph. D., Professor of
Greek Language and Literature. 806 South Mathews
avenue, U.
MOULTON, GERTRUDE EVELYN, A. B., Instructor fcd
in Physical Training for Women. 905 West Illinois W
street, U. Tel., Bell 997. ffl
*MUMFORD, HERBERT WINDSOR, B. S., Professor >•
of Animal Husbandry in the College of Agriculture and ^
Chief in Animal Husbandry in the Agricultural Experi- [T]
ment Station. Experiment Station Farm House. Tel., »
Auto. 124. (Univ.). VJ
*MURDOCK, HARVEY ELLISON, M. E., Instructor »H
in Theoretical and Applied Mechanics. 110 West Spring- ^
field avenue, U. j^
MYERS, CLYDE HADLEY, B. S., Assistant in Chem- *""*
istry. 901 West Illinois street, U. Tel., Bell 691.
NEIKIRK, LEWIS IRVING, Ph. D., Instructor in
Mathematics. 1010K West California avenue, U. Tel.,
Bell 1490.
NIGHTINGALE, HARRY THOMAS, Ph. B,, Instruc- ^
tor in History in the Academy. 901 West Green street, U. o
NORTHRUP, ELLIOTT JUDD, A. B. L.L. B., Asso- J-*
ciate Professor of Law. 907 West California avenue, U. t""
'
Tel., Auto. 4271. W
NORTON, EDWIN LEE, Ph. D., Instructor in Educa- £
tion. 617 South Wright street, C. Tel., Auto. 1179. m
*NOYES, WILLIAM ALBERT, Ph. D., Professor of i—
i
Chemistry and Director of the Chemical Laboratory. 122
1005 Nevada street, U. Tel., Bell 1596. 121
*NUTTALL, JOHN TILDEN, B. S., Assistant in Chem-
istry. 1101 West Clark street, U.
*OBRECHT, RUFUS CHAUNCEY, M. S., Associate
in Horse Husbandry in the College of Agriculture and
Assistant Chief in Horse Husbandry in the Agricultural V
Experiment Station. 1016 Nevada street, U. Tel., Auto. **
4354.
OLIVER, THOMAS EDWARD, Ph. D., Professor of
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HOTEL BEARDSLEY, SStS'K'.
New private Dining room for Banquets, ready
January 1, '09. Special attention given to serv-
ing Banquets of all sorts. Newly Fitted & Modern.
t CORNER NEIL, AND HILL, ST\S\ JL
f Tel ffioJi'm. Champaign, 111. \
•MflBBHHMiMHHMI
/»// A7nrfs 0/ I
SECOND HAND GOODS
Bought and Sold by
TEDFORD & APPERSON.
L106
E. University Ave. Champaign, 111. I
•MMHMiaMflBHHIHHHial
******************** *******************
5 1h* WILTZ-HENSLEY CO. 5
* General House Cleaning *
5 6y COMPRESSED Jt 1 R 5
5 MOVING TRANSFER STORAGE %
* Pianos and Safes a Specialty. & & *
* Goods Packed and Shipped to all Points. 34 *
J 118 S. Neil Street, Both Phones Champaign, 111. J
Romance Languages. 912 West California avenue, U. *
Tel., Bell 457-2.
fOWEN, ARTHUR LESLIE, A. B., Assistant in Rom-
ance Languages. 912 West California avenue. U. Tel.,
Bell 457-2.
PADDOCK, ALICE MOSELEY, A.B., Order Assistant
in the Library. 712 West Oregon street, U. Tel., Auto. 4257.
PAETOW, LOUIS, Ph. D., Associate in History. 713
West Elm street, U. Tel., Auto. 4238.
*PAINE, ELLERY BURTON, M. S., E. E., Assistant
Professor of Electrical Engineering. 702 West Oregon
street U.
*PALMER, GEORGE MERIT, A. B., Instructor in
English in the Academy. 603 East Stoughton street, C.
PPAUL, HARRY G.. A. M., Assistant Professor of JJ
English. 1003 West Oregon street, U. 2
/'PARK, JAYBOARDMAN, A. B., Assistant in Chemis- 2
try. 901 West Illinois street, U. Tel., Bell 691. ™
PARKER, LAWRENCE GILBERT, C.E,, Associate in «
Civil Engineering. 705 South sixth street, C. Tel., ;f5
Auto. 2533, O
*PARR SAMUEL WILSON, M. S.. Professor of Ap- W
plied Chemistry. 919 West Green street, U. Tel., Auto. «-^
4270.
PATTON, ADAH, B. L. S., Catalog Assistant in the £^
Library. 1103 West Oregon street, Tel., Bell 1363. S
fPEASE, THEODORE CALVIN, Ph. B., Assistant in ^
History. 905 West Illinois street, U. P.
/PERRY, WINIFRED ALMINA, A. B., Assistant in W
English. 712 West California avenue, U.
*PETERS, AMOS WILLIAM, Ph. D., Associate in
Zoology. 1008 West Green street, U. Tel., Bell 1663.
*PETTIT, JAMES HARVEY, Ph. D., Assistant Pro-
fessor of Soil Fertility in the College of Agriculture and *H
Assistant Chief in Soil Physics in the Agricultural Ex- Pm
periment Station. (On leave.) W
PHILLIPS, BLANCHE ELLA, Stenographer and ,-.
Clerk in Office of High School Visitor. 1007 West Illinois y
street U i >
PHILLIPS, WALTER CLARKE, A. M.. Instructor in f-«
English. 1104 West Illinois street, U. Tel., Bell 200; fll
Auto. 4335. O
*PICKELS, GEORGE WELLINGTON, JR., B. C. E., W
Instructor in Civil Engineering. HOIK West California ,__
avenue U
.
*i^[
*PILLSBURY, WILLIAM LOW, A. M., Secretary and S3
Registrar. 506 West Elm street, U. Tel., Auto. 4272.
PINCOMB, HELENA MAUDE, B. S., Instructor in
Household Science for Secondary Schools. 712 West
Oregon street, U. Tel., Bell 866; Auto. 4257.
*PONZER, ERNEST WILLIAM, M. S., Instructor in
Mathematics. 708 South Fourth street, C. Tel., Bell 1551;
Auto. 3856.
*POOR, CHARLES MARSHALL, Ph. D., Instructor in
German. 709 West High street, U. Tel., Bell 1613.
*PORTER, FRANCIS MARION, B. S., Instructor in
General Engineering Drawing. 301 West Oregon street, U.
^POWELL. BURT EARDLEY, Ph. D., Private Sec-
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WHY PAY MORE?
We sell groceries direct to the
consumer at wholesale prices,
save you 10 to 25 per cent,
on your grocery bill.
METZLER & SCHAFER CO.
WHOLESALE GROCERS
43-45 Main St Phones]5M23
WHERE
Are you going to sitfor YOUR PHOTO
this year? Why, at
Abernathy's Art Studio
OF COURSE
53 North Walnut St., Champaign. 86
retary to the President. 904 West Illinois street, U.
Tel.. Bell 479.
'*POWELL, THOMAS REED, A.B., LL. B., Associate
in Political Science. University Club, U. Tel., Bell 200;
Auto. 4335.
PRICE, ANNA MAY, A.M., B. L. S., Assistant Pro-
fessor of Library Economy. 903 South Busey avenue, U.
f*PROVINE, LORING HARVEY, B. S., Instructor in
Architectural Engineering. 606 West California avenue,
U. Tel., Auto. 4290.
*RANKIN, FRED HENRY, Assistant Professor, Super-
intendent of Agricultural Extension. 1012 West Call- C
fornia avenue, U . Tel., Bell 688. m
f RAYMOND, GEORGE REAL, Clerk in the Depart- q->
ment of Electrical Engineering. 306 East University frl
avenue, C. Tel., Bell 769.
*READHIMER, JEROME EDWARD, B. S., Superin- S
tendent of Soil Experiment Fields. 1003 South Sixth S
street, C. Tel., Bell 662. -^
REED, FRANK WALKER. Ph. D., Instructor in <-*
Astronomy. 1103 West Oregon street, U. Tel., Bell 1363. o
/ REED, SUSAN MARTHA, A. M. Assistant in History.
309 East John street, C. Tel., Bell 510: Auto. 1451.
RICHEY, JOHN JEFFERSON, B. S., Instructor in
Civil Engineering. 1006 West Nevada streee, U. Q
*RICKER, NATHAN CLIFFORD, D. Arch., Professor »H
of Architecture. 612 West Green street, U. Tel., Bell 612-2. •>•
RIETZ, HENRY LEWIS, Ph.D., Assistant Professor of H
Mathematics; Statistician of the Agricultural Experi- g
O
3
53ment Station. 907 West California avenue, U. TelAuto. 4271.
f*ROBERTS, SHELBY SANFLEY, C. E., Assistant
_^
Professor of Railway Civil Engineering. 1018 West *-+
Nevada street, U. Tel.. Bell 584. Q
ROBINSON, MAURICE HENRY, Ph.D., Professor of
Industry and Transportation. 906% West California
avenue, U. Tel. Bell 1626.
ROBINSON, WARD REID, B. S., First Assistant in the
Engineering Experiment Station, Department of Theo-
-b^
retical and Applied Mechanics. 706 South Second street, Co
C Tel Bell 1552 7
*ROLFE, CHARLES WESLEY, M. S., Professor of o
Geology; Director of Ceramics. 601 East John street, C.
Tel., Auto. 1439. *Tl
*RUTT, ROY WEAVER, B. S., Assistant to the Di- O
rector of the Engineering Experiment Station. 107 East W
Chalmers street, C. Tel., Auto. 2348-
c
-
/*SANBORN, FRANK BERRY, M. S., C.E., Assistant oJ
Professor of Civil Engineering. 402 West Elm street, U.
Tel., Auto. 5395.
SANDERS, GEORGE ETHELBERT, B.S.A., Assistant
in State Entomologist's Office. 202 North Romine street,
U. Tel., Bell 398.
*SANDIFUR, CLAUDE WILLIAMSON, A. B., In-
structor in Physics in the Academy. 710 West Stoughton
*SAVAGE. THOMAS EDMUND, A.B., M.S., Assistant
Professor of Geology. 604 South Busey avenue, U.
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McGRAW BROS.
Groceries
Fine Flour a Specialty Both Phones
Choice Teas and Coffees East Side
VARSITY THEATRE
OF URBANA.M^M^M*,3*M^3^
High grade Moving Pictures and
Illustrated Songs. :: :: :: :: ::
Solicits the patronage of the students of U*
of L Clubs, Leagues, Societies and Unions
can have Special performances at special rates
ADMISSION 10 CENTS
A. M. and L. A. Terwilliger
HARDWARE 1
26 North Neil Street 38 Champaign
SAXTON. EVA IOLA, Stenographer in the Registrar's
Office. 406 East John street, C. Tel., Bell 1069.
SAXTON, OLIVE FAITH, Stenographer in the Office
of the Dean of Undergraduates. 104 East John street, C.
Tel., Bell 185-2.
*SCHMIDT, EDWARD CHARLES, M. E., Associate
Professor of Railway Engineering 903 West California
avenue, U. Tel., Bell 840-4.
/*SCHULZ, WILLIAM FREDERICK, E. E., Ph. D.,
Assistant Professor of Physics. 1005 West Illinois street,
U. Tel., Bell 1669.
*SCHWARZ, GEORGE FOSS, A. B., B.M., Associate in
Violin, Musical History and Theory. 711 West Healy
street C.
*SCOTT, ERNEST HARLEN, Stenographer in State
Entomologist's Office. 904 West Stoughton street, U. '
Tel. Bell 731.
*SCOTT, FRANKLIN WILLIAM, A. M., Associate in
English. 1010 West Oregon street, U.
SCOTT, MARGARET ANNIE, Instructor in German
in the Academy. 805 South Lincoln avenue, U.
*SCROGGIN, DAVID LEONARD, Instructor in Ma- <->
chine Shop. 707 West Washington street, U. Tel., Auto. o
4962. [—i
SEARS, STEPHEN FAUNCE, A. M., Instructor in f1
English. 1105 West Oregon street, U. M
*SEYMOUR, ARTHUR ROMEYN, Ph.D., Associate in C>
Spanish. 909 Nevada street, U. W
*SHATTUCK, SAMUEL WALKER, C. E., Professor >_
of Mathematics; Comptroller. 208 West Church street, ^s*
C. Tel., Auto. 1099. S3
*SHERMAN, STUART PRATT, Ph. D., Assistant Pro-
fessor of English. 707 West California avenue. U. £7$
SIMPSON, FRANCES, M.L., B. L. S., Assistant Pro- ^
fessor of Library Economy and Reference Librarian. ^
902 West Oregon street, U. ^
*SLIPPY, RALPH BETHUEL, C. E., Instructor in 2
Civil Engineering. 102 South Romine street, U. ^
SMITH, MRS. CONSTANCE BARLOW, Instructor in ' *H
Sight Singing, Ear Training, and in Charge of Public
School Methods. 606 South Lincoln avenue, U.
*SMITH, FRANK, B. Ph., A. M., Associate Professor
of Zoology. 913 West California avenue, U. Tel.. Bell
SMITH, GEORGE McPHAIL, Ph. D., Instructor in
Chemistry. 708 South Fourth street, C. '
*SMITH, JAMES ELMO. B. S., Instructor in Civil Engi-
neering. 1006 Nevada street, U. Tel., Auto. 4631.
SMITH, JESSIE AGNES, A. B., Clerk in the Presi-
dent's Office. 709 West Springfield avenue, U.
/SMITH, KENNETH GARDNER, A. B., B. S., As-
sistant Professor of Mechanical Engineering in the En-
gineering Experiment Station. In charge of the Ex- 9 '
tension Division. 905 South Coler avenue, V - Tel., Bell
203.
SMITH, LOUIE HENRIE, Ph.D., Assistant Professor
of Plant Breeding in the College of Agriculture; Assist-
ant Chief of Plant Breeding in the Agricultural Experi-
ment Station, 604 Daniel street, C.
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E. D. HANES
MEAT MARKET
A/[ Y MARKET is one of the most sanitary and
clean markets in the state. It is a pleasure
to you to know that what we sell you eat is the best
and cheapest that money can buy.
114 South Race St. Urbana, 111.
Bell Phone 164; Auto. 4517.
Mittendorf & Kiler
Dealers In
Furniture, Carpets, Linoleums and General
House Furnishings.
MAKERS OF PICTURE FRAMES
24-26 Main St.
.
Champaign, 111.
Auto. 1 148 Bell 138
T. H. Trevett
Hardware Stoves and Tinware
The largest line of pocket
knives in the city. .". .'.
28 Main St., 40 Champaign, 111.
*THOMPSON, CHARLES MANFRED. Instructor in
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SMITH, MAYME LUCY, Stenographer in the Depart-
ment of Chemistry. 1007 West Illiiiois street, U. Tel.,
Bell 559-1.
fSNODGRASS, JOHN McBEATH, B. S., Associate in
the Engineering Experiment Station, Department of y
Mechanical Engineering. 702 West High street, U. Tel., >—
i
Auto. 4388. . >.
SNYDER, MARY JANE, Secretary of the Illinois State
—
J
Laboratory of Natural History. 504 East Daniel street, W
C. Tel., Bell 590.
SPRAY, EDITH LILLIAN, A. B., B. L. S„ Loan As-
sistant in Library. 807 South Third street, C. Tel., h—
,
Auto. 1253.
STANLEY, ARCHIE ALLEN, Laboratory Mechanic.
1006 South Fifth street, C. Tel., Bell 1210.
STANLEY, OTIS ORION, M.S., M. D., Instructor in
Physiology. 604 South Mathews avenue, U. Tel., Bell
574; Auto. 4376.
STAPLES, OREN ELMER, Chief Clerk. 606 East
Green street, C. Tel.. Bell 1087; Auto. 1438.
*STEBBINS, JOEL, Ph. D., Assistant Professor of
Astronomy. 1013 Nevada street, U. Tel. Bell 1168. ^
T ST'TTTTT TT AVA "HAM Tnctvnnfnv in T?no-1ich in fho ^*
as
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I STEELE, D, A. M., Instructor in English in the
Academy. 1010 West California avenue, U.
*STEMPEL, WALDEMAR MATTHAEUS, A. M., In-
structor in Physics. 406 West Railroad street, U.
STIFLER, WILLIAM WARREN, A. M., Assistant in
Dhysics. 310 East Green street. C. Tel., Auto. 1459.
/STRAIGHT, FLEDA DEVERE, A. B., B. L. S., Cata-
og Assistant in the Library. 110 East Green street, C.
Tel.. Bell 1549.
f STRONG, EARL THOMAS, Mechanician for Physics
Department. 507 East Green street, U. JJSTUHLMANN, OTTO, JR., A. B., Assistants Physics. g
S12 East Green street, C. Tel., Bell 306-4. 3
*STULL, RAY THOMAS, E. M., Instructor in Cer- m
amies. 918 West Illi?wis street, U.
SWEZEY, ANN DAVIES, A. B., B. L. S.. Binding
Assistant in Library. 606 Daniel street, C. O
SWIFT, ELIZABETH ANDREWS, Secretary, Engin- ^
eering Experiment Station. 926 West Green street, U. f
*
SWISHER. CHARLES LEE, Half-time Assistant in Kj
Physics. 415 East Green street, C. Tel., Auto. 1210.
*TALBOT, ARTHUR NEWELL, C. E., Professor of
Municipal and Sanitary Engineering; in Charge of
Theoretical and Applied Mechanics. 1011 West Califor-
nia avenue, U. Tel., Bell 172.
TANQUARY, MAURICE COLE, A.M., Assistant in the
State Entomologist's Office. 402 East Stoughton street, C.
*TARFLINGER, JOHN WESLEY, Instructor in
Foundry. 409 West California street, U.
f TAYLOR, ROYDEN JOHNSTON, C. E., Hydrograph-
er, U. S. Geological Survey. 405 John street, C.
*THOMAS, FRANK WATERS, A. B., Instructor in
Latin and Greek in the Academy. 613 East Poplar ag
sifoot TT *!^
>
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Secure your dates now for the
Knights of Pythias Hall
At 111 W. Church St., Champaign
The largest and best venti-
lated hall in the twin cities.
For Dates Inquire of
A. S. NELSON & SONS,
the: big corner grocery
A. S. NELSON & SONS
WHOLESALE and RETAIL
GROCERS
Lowest prices bring trade andgood
goods hold it. Students'
trade solicited.
Three 'phones—Bell 69&89; Automatic 1123
Cor. Church & Neil Sts., Champaign, 111.
42 ^S.»»»»»»»»»»
Mathematics in the Academy. 512 East Stoughton »—i
street, C. ffi
THOMPSON, JOHN GIFFIN, Ph. D., Instructor in W
Economics. 504 South Lynn street, C. Tel. ^
THOMPSON, MARSH EVERETT, Clerk in the Busi- >H
ness Office. 405 West Spri7igfield avenue, C. Tel., Auto. Cj
3816. O
*THORPE, JOHN CHARLES, M. E., Assistant Pro-
fessor of Steam Engineering. 407 East Main street, U.
Tel., Bell 1538.
fTIETJE, ARTHUR JERROLD, A. M., Assistant in
English. 812 West Hubbard street, U.
f TOWLES. JOHN KER, Ph.D., Instructor in Econo-
as
mics. 1103 West Oregon street, U. Tel., Bell 1363. fc4j
*TOWNSEND, EDGAR JEROME, Ph.D., Professor of ^
Mathematics; Dean of College of Science; Secretary of i_^
the Council of Administration. 510 East John street, C.
Tel.. Bell 1209. »fl
USHER, SUSANNAH, B. S., Assistant Professor in O
Household Science. 1007 West Illinois street, U. W
VAN ALSTINE, ERNEST, B. S., Assistant Chemist,
Agricultural Experiment Station. 1105 West Oregon J™j
street U h~i
*VAN den BERG, HENRI JACOBUS, Instructor in W
Piano. 110 West Hill street, C. Tel.. Auto. 2596. —
f VAN METER, ANNA ROBERTA, A. B., M. S., As- g
sistant Professor of Household Science. 1008 West O
Green street, U. Tel., Bell 1663. 2
VOIGHT, LIDA ELLEN, Clerk and Stenographer in the H
office of the Dean of the Graduate School. 607 North
"
*WADE, GEORGE RAWSON, Instructor in Voice and ^
in charge of Vocal Department of the School of Music. a
606 Daniel street, C. Tel., Auto. 1169. 3
f WAGNER, CARL, B. S., Instructor in Theoretical g
and Applied Mechanics. 1103 West Oregon street, U. ^m
Tel., Bell 1363.
*WAHLIN, GUSTAF ERIC, Ph. D., Instructor in
Mathematics. 1308 West Stoughton street, U.
*WALDO, EDWARD HARENBERGH, A. B., Assist-
ant Professor of Electrical Engineering. 604 West Main
street, U. Tel., Bell 580.
fWARNOCK. ARTHUR RAY, A. B., Assistant in
English. 305 East Green street, C. Tel., Bell 1551; Auto. 3856.
WASCHER. WILLIAM EDWARD, Toolroom Attend-
ant. 510 East Washington street, C. Tel., Bell 642-2.
f WASHBURN, EDWARD WIGHT, Ph. D., Associate
in Chemistry. 915 West Oregon street, U. Tel., Bell
192-1.
IWATKINS. OSCAR S, B. S., Assistant Chief in Horti-
cultural Chemistry in the Agricultural Experiment Sta-
tion. F. M. C. A. Building, C. Tel., Bell 207; Auto. 1317.
*WATSON, FLOYD ROWE, Ph.D. Assistant Professor
of Physics. 907 West California avenue, U. Tel., Bell
1456.
WAY, FLOY, Stenographer, State Entomologist's
Office. 705 South Third street, C.
43
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MISS A RNOTT
MILLINERY
59 North Neil Street v CHAMPAIGN, ILL.
Empire Steam Laundry
Save 10 per cent by buying Coupon
Books and have Prompt Delivery
SHAW & PLOTTNER BROS., Props.
Ill South Neil Street
Auto 1392 V Bell 748
Student Agent: A. E. Sneider, Ills. St.
Routledge Makes the Best Bread
Sweet Home Bread
Once you try it-You'll always buy it
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f WEEKS, HARRY THOMAS, Toolroom Attendant.
203 West Nevada street, U. Tel., Auto. 4896.
f *WEEKS, RAYMOND, Ph.D., Professor of Romance
Languages. 905 West California avenue, U. Tel., Bell
180.
*WELLS, NEWTON ALONZO, M. P., Professor of rf
Architectural Decoration. 803 West Oregon street. U.
Tel., Bell 380.
*WENGER, EDGAR ISAAC, B. S., Associate in Rail-
way Engineering. 604 West Elm street, U. Tel.,
Bell 1624.
*WEST, JAMES ALEXANDER, A.M.. Assistant to the o
State Entomologist. 806 South Second street, C. ri
*WESTON, NATHAN AUSTIN, Ph. D„ Assistant
Director of the Courses in Business Administration; As-
sistant Professor of Economics. 601 Daniel street, C. C/i
WETMORE,, MARY MINERVA, Instructor in Art and W
Design. 511 West Church street, C. Tel., Auto. 2569. W
*WHEELER, WILFRED FORREST, B. S., First As- -<
sistant in the Engineering Experiment Station, Depart- f^
ment of Chemistry. 710 West Oregon street, U. Tel., frl
Auto. 4960.
*WHITE, JAMES McLAREN, B. S., Professor of
Architectural Engineering; Supervising Architect. 716
West University avenue, C. Tel., Bell 1450.
WHITTEMORE, HERBERT LUCIUS, B. S., Associate
in Applied Mechanics. 604 West Elm street, U. Tel.,
,
Bell 1624.
WIEHR, JOSEF, Ph. D., Instructor in German. 905
West Green street, U.
*WILEY, CARROLL CARSON, B. S., Instructor in
Civil Engineering. 622 South State street, C. Tel.,
Auto. 2590.
*WILLIAMS, ELMER HOWARD, A. M., Instructor in
Physics. 708 West Stoughton street, U.
WILLIAMS, MARY EDITH, A. M., Assistant in Physi-
cal Training. 901 South Busey avenue, U. Tel., Bell
233-4.
f*WILLIAMSON, ALBERT ST. JOHN, M. E., In-
structor in Railway Mechanical Engineering. 208 West '
Clark street, C. Tel., Auto. 2538,
*WILLSON, FRANK GARDNER, B. S., Instructor in
Electrical Engineering. 4-412 West Elm street, U. Tel.,
Bell 687.
*WILSON, ALBERT SHERWOOD, A. B., B. D., Act-
ing Director of Library School; Professor of Library
Economy. 605 West Calii'ornia avenue, U.
f WHITE, EARL ARCHIBALD, B. S., Assistant in
Farm Mechanics. 506 South Mathews avenue, U. Tel.,
Bell 545-3.
*WILCZYNSKI, ERNEST JULIUS, Ph. D., Associate ^
Professor of Mathematics. 903 Gregory Place, U. Tel., O
Auto. 4341. p
*WOOD, FRANK ELMER, A.B., Assistant in Zoology {-*
in the State Laboratory of Natural History. 603 South fri
Orchard street, U. O
I / *WOOD, GILBERT M, Clerk, State Geological Sur- W
vey. 1107 West Clark street, U.
__
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If you wish your shirts, collars
and cuffs done up in the best
manner possible, wish them
turned to you with no ragged
edges, send them to
The Star Laundry.
14 S. Market Street,
Home Phone 975. Bell 1403
THE ELK
BILLIARD ROOM
W. S. BROWN, Mg'r
Most Exclusive Line of Cigars, Smoking and
Chewing Tobacco, Cigarettes and Pipes out-
side of Chicago.
40
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*WYMAN, ALANSON PHELPS, B. S. A., Assistant r>
Professor, Landscape Gardening. 17 East VanBuren W
street, Chicago. 3
f *WYNINGER, HENRY TOASPERNE, Storekeeper in J"*
Department of Physics. 906 West Springfield, avenue, U. £j/*YOUNG, JOHN WESLEY, Ph. D., Assistant Pr©- [=3
fessor of Mathematics. 804 West Green street, U. f-n
ZEITLIN, JACOB, Ph. D., Instructor in English. ^
1104 West Illinois street, U. Tel., Bell 200; Auto. 4335. *
URBANA BANKING CO.
103 W. Main St., Urbana, 111.
Students' Accounts Solicited
John Savage, President J. W. Shuck, Vice-President
Auto 4165 J. H. Thornburn, Cashier Bell 373
o
tri
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Bell Phone 186 Automatic 4147
T. J. COLVIN
Dealer in Fresh and Salted
Meats, Poultry, Fish and
: : : Oysters : :
The Best and Largest Market in the City
204 WEST MAIN STREET
URBANA :: ILLINOIS
Illinois Title & Trust Co. Bank
10 Main Street, Champaign, 111.
Responsibility over $2,0OO,000. Over 3,500 accounts
opened. City and County Depositary. 3 Per Cent Paid
on Savings. Mortgages" for Sale :: :: ::
You are Invited to Join our Growing List of Satisfied Customers
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LIST OF STUDENTS
The letters following the name indicate the course of study ^
the student is pursuing, the Arabic numerals show the year rn
in the course, and then follow the local and home addresses Jfj
as nearly as it was possible to obtain them. The telephone
addresses may be found by finding the street address and ^
consulting the lists of street numbers and corresponding tele- ^
phone numbers in the back of the book. Following is the list ^
of abbreviations used throughout the book: S
Ag., Agriculture; Arch., Architecture; A.E., Architectural c/>
Engineering; Bus., Business; C, Champaign; C.E., Civil En- jH
gineering; Cer., Ceramics; Chem., Chemistry; Chem.E., Chemi-v
cal Engineering; E.E., Electrical Engineering; H.Sc, House-
hold Science; Jour., Journalism; Lib., Library; L.&A., Liter-
_j
ature and Arts; Med., Medicine; Mus., Music; M.E. Mechanical W
Engineering; M.&S.E., Municipal and Sanitary Engineering; m
Ry.C.E., Ry.E.E., Ry.M.E., Railway Civil Engineering, etc.; ^
Ry.Adm., Railway Administration; Sc, Science; Sp. Special, g
XL, Urbana. O
A is always first and so is the CO-OP.
Abbott, A. W., Ag. 1, Y. M. C. A. Chicago. £
Abbott, Rowles, Sc. 2, 307 John, C. Lane, Kansas. cj
Abbott, A. W., Ag. 1, Y. M. C. A., 3213 Beacon St. g
Abbott, B. T., Ag. 3, 911 W. Green, U. Morrison. «
Abbott, Frances D., Sc. 3, 711 W. Green, U. Morrison. rf
Abbott, S. D., L.&A. 1, 1006% W. Green, U. Sheridan.
Abdill, G. F., Ar. 1, 104 S. Romine, U. Abingdon.
Abel, G. W., E.E. 1, 307 Daniel, C Chicago.
_j
Abrams, Mrs. L. C, L.&A. 2, 709 S. Fourth, C. Champaign. W
Abrams, Sam, Ag. 1, 808 W. Main, U. Chicago. "^
Ackermann, H. C, C.E. 4, 509 Daniel, C. Elgin.
Ackert, J. E., Sc. 4, 405 E. Green, C. Dixon. S
Acton, A. C, C.E. 2, 303 E. Stoughton, C. Champaign. *~~
My Valet, cleaning, pressing and repairing
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Typewriters to Rent... LOWESTRATE
Typewriter Paper, Ribbons, Carbon Paper,
etc. All Makes of Machines Sold.
: : EASY PAYMENTS IF DESIRED : :
otoall Eggleston's Music House
63 N. Neil St. V CHAMPAIGN
WALKER&MULLIKEN
GOOD FURNITURE
ALWAYS THE BEST
43-45 Neil St. V Champaign, 111.
<fte Champaign National
Bank
Transacts a General
BANKING BUSINESS
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Party orders for Frappe and Ice Cream at Reimund's, Urbana ::
Adams, A. S., E.E. 2, 603 S. Fifth, C. Terre Haute, Ind.
Adams, A. E., Ag.Sp., 612 W. Illinois, U. Atlanta.
Adkisson, Leal Agnes, L.&A. 1, 602 Oregon, U. Clinton.
Albin, R. H., Chem. 1, 406 E. Springfield Ave., C. Geneva. ::
Alberts, Dorothy, Mus.Sp., 405 S. Neil, C. Champaign.
Albrecht, A. J., Law 1, 901
V
2 W. Green, U. Tiskelwa.
Albrecht, W. A., L.&A. 2, 503 Daniel, C. Flanagan.
Albright, R. H., C.E. 1, 603 E. White, C. Minier.
Aleshire, M. C, C.E. 2, 202 E. Green, C. Chicago. 2i
Alexander, A., Arch. 3, 705 S. Third, C. Chicago.
Allen, W. S., C.E. 2, 1210 W. Springfield, U. Chicago.
Allen, E. D., Med. 2, 204 John, C. Freeport. :
Allen, G. B., M.E. 2, 508 W. Elm, U. Urbana. £i
Allen, P. C, M.E. 1, 1015 W. Illinois, U. Rockford. ^
Allen, R., Ag. 1, 604 John, C. Delavan. O
Allen, R. C, L.&A. 2, 901 S. Wright, C. Waterman.
Allin, L. L., Med. 1, Box 4. C Oberlin. M
Allison, C. W., C.E. 1, 706 S. Sixth, C. Olney. °
Maurer's Jewelry Store, 41 Neil St 5
Allyn, H. O., Ag.Sp. 1, 916 W. California, U. Modesto. M
Allyn, O., Ag.Sp. 2, 1105 W. California, U. Urbana.
Almy, L. H., Chem.E. 4, 609 E. Healey, C. Sterling.
Altekruse, I. B., M.E. a, 409 W. Main, U. Urbana. <-*
Alverson, Maude L., L.&A. 4, 705 W. Illinois, U. Urbana. <2
Ames, A. W., M.E. 4, 305 E. Springfield, C. Champaign. ^
Amsbury, Helen A., Mus.Sp., 512 W. Park, C. Champaign. 3
Anderson, A. H., Ag.Sp., 1304 W. Clark, U. Roberts. W
Anderson, A. L., Law 2, 301 E. Springfield, C. Farmington. —
i
Anderson, A. R., E.E. 2, 90iy2 W. Green, U. Chicago. 3
Anderson, C. E., E.E. 2, 305 W. Springfield, C. Summer Hill.
Anderson, C. T., E.E. 2, 1306 W. Main, U. Taylorville.
Anderson, C. M., Med. 1, 309 E. Green, C. Camp Point.
Anderson, Elma M., Mus.Sp., 306^ E. Green, C. Champaign.
Anderson, E. M., L.&A. 1, 512 E. Healy, C. ::
Anderson, Florence E., H.Sc. 4, 1018 W. Oregon, U. Urbana.
Anderson, G. D., C.E. 2, 605 E. Daniel, C. Chicago.
Anderson, G. V., Ag. 1, 602 John, C. Chicago.
BATTLE CREEK TREATMENTS
Professional Nurses (Ladies) in charge are Graduates
of the Battle Creek Sanitarium, Battle Creek, Mich.
Exclusively devoted to Women and Children. Private
Rooms for Patients. Facial and Body Massage; Scalp
Treatment and Electrical Treatment of all Kinds.
hours: 9-12; 1-5 bell 594
Closed Friday at Sunset to Saturday at Sunset
J. M. BRYAN
Dealer in BOOTS and SHOES
Repairing Promptly
and Neatly Done....
112 Main Street :: URBANA, ILL.
A. C. DURR
Light Hardware, Sheet Metal Work, Spouting, Tin Roof-
ing, Composition Roofing and Furnace Repairing : :
Also Agency for the Monarch Steel Furnace
Office and Shop, 124 East University Avenue
Phones: Home 2132; Bell 850 :: Residence, 506 S. Fourth Street
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Reimund's Home Made Candies are good
Anderson, H. B., C.E. 3, 706 W. Green, U. Joliet.
Anderson, H. P., A.E. 4, 1018 Oregon, U. Urbana.
Anderson, L. H., L.&A. 1, 509 S. Fourth, C. Buda.
Anderson, M. J., M.E. 4, 406 E. Daniel, C. Champaign.
Anderson, R, Ag.Sp. 2, 901 W. Green, U. Chicago.
Anderson, R. A. M., A.E. 3, 701 W. Illinois, U. Urbana.
Anderson, W. M., Ag. 1, 1304 W. Clark, U. Millbrook, N. Y.
Andrews, J. B., Ag. 1, 909 W. Illinois, U. Walnut.
Angell, A. A., A.E.Sp., 910 W. Illinois, U. Chicago.
Angerstein, T. C, Law 3, 510 E. Green, C. Hillsboro. Q
Anthony, W. C, M.E. 2, 1013 Oregon, U Urbana.
Apgar, L. M., E.E. 1, 411 W. California, U. Urbana.
Applegate, V. L. Med. 1, 604 S. Mathews, U. Atlanta. O
Arbuckle, G. S., M.E. 1, 910y2 W. Green, U. Brocton. P
Argenbright, G. P., Ag.Sp., 1017 Nevada, U. Blandsville. W
Arguelles, A. S., Ag.. 4, 1011 Oregon, U. Phillipines. S
Hall's Photo Studio. 105 West Park St. £
Armstrong, Grace C, H. Sc, 1. 610 Mathews, U. Chicago. w
Armstrong, W. S., Ar.Sp. 910 W. Illinois, U. Chicago. ^
Arnold, C. N., E.E. 2, 903 W. Illinois, U. Galena. 2
Arnold, Elsie G., L.&A.Sp., 705 S. Third, C. Bloomington. 2|
NphT*fl ^kfi
Arnold, N., C.E. 1, 307 S. Wright, C. Chicago.
Arnold, R., Arch. 2, Y. M. C. A., C. Carbondale.
Arnold, R. H., E.E. 4, Y. M. C. A., C. Rockford. g
Arnold, W. P., Bus. 1, 909 W. Illinois, U. Beach, N. Dakota. r«
As<hby, R. C, Arch. 2, 305 E. Green, C. Berwyn. g
Ashdown, H. E., M.&S.E. 4, 408 E. Green, C. Port Byron. o
Ashley, L. E., A.E., 4, 402 E. Green, C. Bluffs. m
Ashmore, H. W., M.E. 3, 605 E. Springfield, C. Roseland, La. a
Attebery, C. W., Ag. 1, 605 E. Springfield, C. Hiillsboro. §
Atteberry, Clara M., H.Sc. 1, 1108 Oregon, U. Hillsboro.
Atwell, Bernia, E., Sc. 1, 608 E. Springfield, C. Champaign.
Atwood, H., Chem. 1, 214 E. Clark, C. Aurora.
Austin, S. E. Arch. 2, 401 E. Green, C. Kansas City, Mo.
Avey, D. M., C.E. 3, 602 E. John, C. Mattoon.
604 E. Green St., Auto. 2124; Bell 370
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The George Banta
Publishing
Co.
College Annuals
Catalogues , and
Fraternity Print-
ing Our Specialty
165 and 167 Main Street
Menasha * , Wisconsin
B—Better, Bigger, Best—a suggestive comparison §
in the existence of the CO-OP. ^3
-J
Bach, Buelah W., L.&A. 2, 917 W. Green, U. Urbana. ^
Badhmann, F., Chem.Sp., 903 W. Illinois, U. Watervliet, N.Y. O
Bacon, Maude A., L.&A. 1, 110 W. White, C. Champaign. 2
Badger, H. S., E.E. 3, 604 E. University, C. Elgin. M
Baer, F. E., L.&A. 2, 709 S. Second, C. Belleville. H
Bagley, G. D., E.E. 1, 411 W. California, U. Elgin. O
Bailey, E. M., Ry.E.E. 2, 1306 W. Main, U. Fairbury. g
Bailey, E. H., E.E. 3, 406 E. Springfield, C. Geneva.
Baily, T. M., M.E. 2, 408 E. Stoughton, C. Champaign. ^
Bair, J. H., E..E. 2, 1105 Oregon, U. Martinsville. 2
Baird, Mrs. B. S., L.&A. 3, 901 S. Wriight, C. Cincinnati.
Baird, Ethel, Mus.Sp., 608 S. Mathews, U.
Billiard and Pool Parlor* Cunningham Building
My Valet, $1.00 per month
a
Baird, DeF. E., Ag.Sp., 1006 S. Fifth C. Bethany. >-W
Baird, Florence, L.&A. 2, 703 S. Third, C. Indianola. g
Baird, J. H., Ag. 4, 608 Mathews, U. Urbana. gj
Baker, Charlotte, L.&A. 2, 309 John, C. Sullivan.
oo
Baker, E. J., L.&A. 2, 306 E. Green, C. Kennilworth.
Baker, Laura M., L.&A. 1, 1004 S. Fourth, C. Whitehall.
Baker, P. R., Ag.Sp., 1101 Springfield, U. Irving.
Baker, R. C, Ag.Sp., 313 John, C. Riverforest.
Baker, Ruth, L.&A., 934 W. Illinois, U. Urbana.
Balcom, H. C, Ag. 4, 210 E. Green, C. Indianapolis.
Baldwin, Ada, Ag. 2, 807 S. Third, C. Dixon.
Baldwin F. B., C.E. 4, 406 E. Healy, C. Chicago.
Baldwin, Mamie A., L.&A. 1, 511 John, C. Chicago.
Balis, W. H., Ag. 3, 510 Goodwin, U. St. Charles.
Baltzer, E. C, C.E. 1, 209 Green ,C. Dakota.
Bandy, H. J., L.&A. 2, 209 Green, C. Granite City.
Bannister, B., M.E. 2, 412 E. Green, C. Champaign.
Bannister, J. C, C.E. 2, 512 E. Green, C. Naperville.
Bannister, K., Med. 2, 412 E. Green, C. Kewanee. r^
Barber, F. A., Law 1, 307 E. Green, C. Fort Wayne, Ind. £2
Bardwell, R. C, Chem.E. 3, 609 E. Green, C. Aurora. £
Bardwell, R. W., L.&A. 2, 609 E. Green. Aurora. ™
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A. L. DOLLINGER
TAILOR
Suits to Order — Lowest Prices
Pressing and Repairing.
No. 26 N. Neil St. Champaign, 111.
Paper Hanging Painting
Wall Paper
And interior decorations, window glass, paints,
brushes, varnishes, Johnson's floor wax and
wood dyes.
Competent workmen for interior and exterior finishing
Wm. Price Estate
Wall Paper and Paint House.
Neil & 1st South Sts., Auto. Phone 1118
0? First Class Groceries
And Reasonable Prices
CALL ON
W. H. Stoltey & Son
105-107 E. University Ave., Champaign
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Remember Reimtmd's Special Saturday Candy Sales
Barker, Helen, H.Sc. 1, 705 High, U. Springfield.
Barkman, J. M., Ag. 2, 25 E. Green, C. Danville. h<
Barloga, J. A., Arch.E 3, 809 W. Green, U. Pecatonica. O
Barlow, H. D., Ag. 1, 405 John, C. Chicago. §
Barlow, J. E., L.&A. 2, 305 E. Green, C. Urbana, Ohio.
Barnes, F. E., L.&A. 1, 19 E. Green, C. Norris City.
Barnes, O. M., E.E. 3, 411 E. Green, C. Springfield. g
Barnes, R. R., Chem.E. 1, 309 E. Green, C. River Fork. W
Barnes, W. C, Chem. 1, 411 E. Green, C. Springfield. iS
Barnett, W. F., Daw, 2, 401 John, C. Barnett. Q
Barnhart, Mabel D., Mus.Sp., 707 W. Illinois, U. Urbana. •
"arry, P., M.E. 3, 402 John, C. Champaign.
irrett, Agnes, L.&A. 3, 1009 Oregon, U. Mattoon.
irry, Mary C, L.&A. 1, 406 W. Springfield, C. Champaign.
irtells, H. H., Cer. 2, 504 John, C. Camp Point. **
arth, G. A. C, CE. 3, 511 E. White, C. Pana. g
^arth, O., Law 3, 206 W. White, U. Christman. W
Bartlett, B., Bus. 1, 106 E. Green, C. Quincy. m
Bartmess, E. L., M.E.E. 2, Illinois Hotel, C. Champaign.
Barton, P. L., CE. 3, 406 W. Hill, C. Champaign. 55
Bascome, B. S., CE. 1, 905 W. Illinois, C Elmira, N. Y.
Watches repaired at Matter's, Neil St* o
Ba hen, G. B., M.E. 3, 1109 W. Springfield, U. Bowen. £*
B sett, J. B., E.E. 3, 410 E. Green, C Galesburg. ^
ler, F. P., M.E. 2, 1105 S. Fourth, C Champaign.
aer, F. W., Chem.E. 1, 1017 W. Illinois, U. Compton. O
uer, F. C, Ag.Sp., 1005 S. Fourth, C Champaign. §
auer, O. A., A.E. 2, 912 W. Illinois, U. Horton, Kan.
Baum, A. E., Bus. 1, 209 E. Green, C Morris.
Baum, B. F., CE. 2, 411 E. Green, C Phoenix, Ariz. g
Baumann, T., Med. 1, 503 Chalmers, C Cherry Valley. §
Baxter, Florence G., Sc. 2, 906 S. Goodwin, U. Navoo. m
Baxter, Florence G., Sc. 2, 906 S. Goodwin, U. Navoe. V*
Beach, B. M., E.E. 4, 310 Daniel, C Huron, S. D.
Beak, K. R., Arch. 1, 507 S. Sixth, C Chicago. r*
eale, G. D., Ag. 2, 301 E.Springfield, C DeKalb. >
Skirts, Jackets and Cloaks neatly pressed §
57 <
I Chris. Haring £? Chas. Weir §
I
PROPRIETORS OF THE
East Side Meat Market
Auto. Phone 1311—Bell 178
114 East University Avenue
Go Roller Skating
a'MIEBACH'S HALL
Over 67-69-71 E. University Ave., 2nd
Floor. Every Evening, 7:30 to 9:30.
Private Parties, 9:30 to 11:30 :: ::
A GOOD TIME EVERY EVENING
W. L. Douglas $3.00,
$3.50 & $4.00 Shoes
I
Gun Metal Calf, Patent Corona Colt,
Box Calf, Vici Kid, in all Shapes of
Toes. For sale only by .'.CD..'.
SPALDING, 19 Main, Champaign
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The kind of Photos you like at Hall's Studio £j
Beall, C. W., M.E. 2, 106 E. Green, C. Champaign. m
Bean, R. H., B.E. 2, 402 E. Green, C. Blue Mound . W
Bear, J. L., C.E. 2, 511 E. Healy, C. Rockford. 2
Bear, L. R., Bus. 3, Chalmers and Fourth, C. Ludlow. tri
Beardsley, G. D., Law 3, 202 E. Green, C. Kansas City, Mo.
Beatty, E. J., L.&A. 4, 408 John, C. Concord, N. H. »n
Beatty, J. E., C.E. 1, 412 E. Green, C. Raymond *
Bebb, II., L.&A. 3, 1015 W. Oregon, U. Chicago Ji
Bebb. K , Ag. 1, 1015 W. Oregon. U. Chicago. S
Bebb, Mabel P., H.Sc. 1, 507 E. Green, C. Chicago. P
Beck, D. M., Ag. 1, 311 Daniel, C. Chicago. £J
Beck, H. C, C.E. 2, Y. M. C. A., C. Harvard. v*
Beck, M. P., A.E. 1, 1002 South Sixth, C. Chicago ^
Beck, R. O., Ry.C.E. 4, 410 E. Green, C. Sioux City, Iowa. >
Beeby, F. F., C.E. 4, 408 E. Green, C. LaSalle. 3
Beemer, A. W., Chem.E. 3, 306 E. University, C. Compton. §
Beers, H. C, Ag. 2, 619 W. Park, C. Champaign. &3
Rest your brain* Go see Rocksie
Bell, C. J. E.E. 2, 1306 W. Springfield, U. Pontiac.
Bell, C. M., C.E. 3, 509 Healy, C. Champaign.
Bell, H. E., E.E. 4, 211 E. Daniel, C. Sterling.
Bell, R. L., C.E. 4, 503 E. Green, C. West York.
Belsley, B. R., Arch,2, 507 Daniel, C. Roanke.
Belt, J. H., E.E. 1, 602 E.Stoughton, C. Saybrook.
Benefiel, Eva M., H.Sc. 4, 1007 W. Springfield, U. Mattoon. ,
Bengal, G. A., C.E. 4, 401 John, C. Springfield.
Benitz, Wm., Ag.Sp., 202 E. Green, C. Argentine Rep.
Benjamin F. P., Law 2, 906 S. Sixth, C. Watseka.
Bennett, H. C, Chem.E. 4, 406 E. Springfield, C. Champaign.
Bennett, Hazel, L.&A. 1, 307 John, C. Aurora.
Bennett, Nettie, H.Sc. 1, 511 John, C. Belvidere.
Bennitt, R. A., C.E. 2, 33 E. Green, C. Chicago.
Benson, Bertha E., L.&A. 2, 701 W. Orgeon, U. Moline.
Benson, E. W., C. E. 1, 511 E. White, C. Ottawa. g
Benson, O R., E.E. 3, 1304 W. Clark, U. Chicago. t*
Benson, J. P., L.&A. 2, 930 W. Illinois, U. Herrin. C
Benton, E. M., Ag. 2, 502 S. Mathews, U. Peoria. Om
Goods called for and delivered a
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DALLENBACH BROS.
MEAT MARKET
Dealers in Live Stock in Car Lots
No. 8 Main Street, Champaign
tteet Me At The...
Red Cross drug store
Spalding & Quirk, Proprietors
57 N Neil St. Champaign, III.
Visit Myers' 3-Chair Up-to-
Date Barber Shop :: ::
Basement Cunningham Block
Entrance on GREEN STREET
F. A. HUBBELL
BICYCLES andREPAIRING
Trunks, Traveling Bags, Suit Cases.
Fancy Leather for Cushion Work. A
Pleasure to Show Goods
106 N. Market St. .\ ' Urbana, Ills.
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Send Photo by Hall to the Loved Ones at Home
*
Bentz, G. W., C.E. 3, 905 S. Wright, C. Chicago. p
Berg, Hazel H., Ag. 4, 305 John, C. Bloomington. t—
•
Berger, Adda, L.&A. 3, 307 John, C. Dolton. H
Berger, F. E., Arch. 1, 909 W. Illinois, U. Davenport, Iowa. 5
Bergeson, J. M., C.E. 1, 1002 W. Oregon, U. Earlviille. _
Berkema, I. J., L.&A. 3, 908 W. Illinois, U. Onarga. °°
Berkemeyer, W. C, A.E. 1, 202 S. Romine, U. East St. Louis. <£>
Bermeuter, W., Chem. 2, 903 W. Illinois, U. Mt. Olive. £3
Berns, M. A., C.E. 3, 408 E. Green, C. Chicago. P
Bernstein, L. S., C.E. 2, 1301 W. Clark, U. Chicago.
Berolzheimer, H. Buelah, L.&A. 3, 505 Babcock, U. Chicago §
Heights. W
Beny, R. C, Bus. 3, 211 Daniel, C. Toledo, Iowa. r>
Beveridge, C. E., C. E. 3, 607 S. Race, U. Urbana. W
Bevis, A., A.E. 3, 707 W. Oregon, U. Urbana. ?]
Bevis, D. G., C.E. 4, 705 S. Third, C. Newton.
Bevis, H. R., Chem.E. 1, 705 S. Third, C. Newton.
Beyer, A. G., Med.Sp., 202 S. Romine, U. Lewistown.
Alarm Clocks $1*00 at Maurer's Jewelry Store
Beyrer, W. H., Arch, 4, 706 S. Second, C. South Bend, Ind.
Bickel, Mary A., L.&A. 4, 312 Daniel, C. Geneseo.
Biebel, W. R., C.E. 2, 603% Daniel, C. Belleville.
Biester, Alice, Sc. 1, 705 W. High, U. Garden Prairie.
Bigelow, Mary C, Lib. 5, 507 W. Washington, C. Champaign. '
Biggs, J. D., Law 2, 107 E. Healey, C. Greenville.
Black, Blanch C., Mus.Sp., 803 W. Illinois, U. Urbana.
Black, C. D., E.E. 3, 916 W. California, U. Plymouth.
Black, Grace J., L.&A. 3, 803 W. Illinois, U. Urbana.
Black, L. M., Bus. 2, 911 S. Fourth. C. Terre Haute, Ind.
Black, R. Q., Ag.Sp., 803 W. Illinois, U. Urbana.
Blaine, C. E., Law 2, 830 W. Church, C. Champaign.
Blackburn, H. E., Med. 1, 506 Mathews, U. Princeton.
Blair, Alice L., Lib. 4, 604 S. Race, U. Urbana. r>
Blair, Eva L., H.Sc. 1, 802 W. Illinois, U. Arthur. 2
Blaisdell, E. B., E.E. 1, 1006% W. Green, U. Pall River, r-
Mass. 5?
Prompt service and moderate prices
_
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RENNER fc> PAGE
Livery, Boarding and Sale Stable
Fancy Livery and Closed Car-
riages—Party work a Specialty
Baggage and Transfer—Auto
4243—Bell 1055 .\
Opposite Fire Department
URBAN A : ILLINOIS
Knowlton & Bennett
Two Big Stores full of Goods. One
Store full of everything a student
needs in College Books and Supplies.
One Store full of Drugs, Medicines,
Toilet Articles, Druggists' Sundries.
Everything that a First-Class Drug
Store Should Carry :: ::
135-137 RACE ST., URBANA, ILL.
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When in Urbana go to Reimund's for Sodas and Candy §
Blake, Katherine R., L.&A. 4, 312 Daniel, C. Watseka. w
Blakeslee, E. S., M.&S.E. 2, 401 John C. Lockport. g
Bliss, Helen E., L.&A. 2, 507 E. Green, C. Lexington, Miss. §
Blizzard, S. E., E.E. 2, 511 E. Whitie, C. Franklin, Ind. ^
Block, W. H., C.E. 1, 917 W. Green, U. Chicago. m
Bloomfeldt, A. A., M.E. 4, 408 E. Springfield, C. Chicago. w
Blume, Bernardine C, L.&A. 2, 507 E. Green, C. Chicago. >
Boardman, H. C, C.E. 3, 311 E. Healy, C. Plainfield. °°
Bock, R., Chem.E. 1, 205 E. Green, C. Chicago. 53
Boden,. J. K., E.E. 2, 812 Hubbard, U. Oquawka. O
Boger, H. H., L.&A. 2, 1206 W. Main, U. Aurora. W
Boggs, Cassandra A., L.&A.Sp., 811 W. Illinois, U. Urbana. *§
Boher, Elizabeth H., H.Sc. 2, 901 S. Wright, C. Centralia. >
Boley, R. E., Law 1, 202 S. Romine, U. Olney. *"*
Bollinger, W. N., C.E. 2, 1012 W. Oregon, U. Sycamore.
Bollman, Minnie J., L.&A. 3, 408 N.Third, C. Champaign.
Bond, Augusta, L.&A. 2, 1008 W. California, U. Urbana.
If not at home, he's at Rocksie's Billiard Parlor
Bond, G. T., Ag. 3, 1001 W. California, U. Charleston.
Bond, H. L., Ag. 1, 1001 W. California, U. Charleston.
Bond, Luella M., L.&A.Sp., 603 E. Healy, C. Champaign.
Bonnell, M. Y., M.E. 1, 701 W. Illinois, U. Chicago.
Boodel, J. C, Med. 1, 212 E. Green, C. Harvard.
Bookwalter, R. R., Law 3, 212 E. Green, C. Danville.
Boomer, S. E., Sc. 1, 511 E. Springfield, C. Rutland. ::
Boon, E. E., E.E. 2, 701 S. Third, C. Chrisman.
Booze, R. W., E.E. 1, 1002 S. Sixth, C. Sullivan.
Borden L. F. Mus.Sp., 610 University, C. Lawrenceville.
Borngasser, F. W., Ag. 1, 411 Healy, C. LaSalle. ::
Borngasser, Meta E., L.&A. 1, 104 John, C. LaSalle.
Borton, G., Bus. 4, 701 S. Third, C. DeLand.
Borton, Martha C.„ Sc. 1, 707 W. Illinois, U. Wheaton.
Bose, P. K., E.E. 1, 609 W. High, U. Bengal, India. ^
Boston, J. R., Arch. 1, 405 John, C. Yorkville. O
Boughton, D. W., Ag. 2, 601 S. Fourth, C. Plainfield. P
Bourdette, Bertha, L.&A., 906 Goodwin, U. Chicago. £5Hi
Call us up and let us send for your work _
si
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Hair Dressing, Scalp Treatment, Mani-
curing, Hair Goods, Face Aassage
Mrs. Anna Muss
No. 59 Neil Street
Home Phone 3242, Champaign, Illinois
DAILY AND SUNDAY
NEWSPAPERS
Delivered to any part of
CHAMPAIGN
Magazines, Stationery, Souvenir Post
Cards. U. S. Postal Station No. 1. Agent
for All Chicago Papers
G. W. CLINKENBEARD
Cor. E. University Ave. and Oak St.
Just East of Illinois Central Railroad.
Busts Full Figures Groups
SCHAUDT'S STUDIO
For Artistic Photographs
Best Material, Best Work, Lowest Prices
Studio: 115 South Race Street—Upstairs
The Up-to-Date Photographer
Urbana - - - Illinois
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Chic and Dainty Platinums at Hall's Studio
Bouseman, F. M., Law Sp., 1006 W. Main, U. Urbana.
Bouscher, Nellie G., L.&A. 2, 14 B. Springfield, C* DeSota. *
Boutell, H. G., Ry.M.E. 2, 1010y2 W. California, U. Chicago.
Bowers, L. E., Ag. 2, 909 W. Illinois, U. Chicago.
Bowler, Alida C, L.&A. 3, 901 S. Wright, C. Alton. £2
Bowman, H. D., C.E. 3, 608 E. Green, C. Bourbon, Ind. sn
Bowman, L. F., Med. 1, 1002 S. Sixth, C. Olney.
Boyd, E. L., L.&A, 1, 19 E. Green, C. Norris City.- S
Boyd, L. E., Ry.C.E., 19 E. Green, C. Norris City. g
Boyd, R. O., E.E. 1, 301 S. Wright, C. Bradford m
Boyle, C, M.E. 3, 508 John, C. Chicago. f\
Boyle, R. E., C.E. 2, 214 E. Clark, C. Aurora.
Boynton, N. H., E.E. 4, 510 S. Goodwin, U. Chicago. £1
Brackenbury, B. A., M.&S.E. 4, 911 W. Illinois, U. Egan, S. D. c«
Braden, C. A., Law 3, 30 Ms S. Locust, C. Sparta. g
Bradley, A. J., Arch. 1, 511 E. Healy, C. Cedar Rapids, la. «
Bradley, J. J., E.E. 4, 412 E. Green, C. Chicago. *<
See Chas* Maurer, the Neil Street Jeweler
Bradley, P. E. N., M.E. 1, 307 S. Wright, C. Greenview.
Brady, G. W., Mus.Sp., 611 W. White, C. Urbana
Brady, J. L., A.E. 2, 506 John, C. Movan, la.
Braeunenger, Ella, L.&A.Sp., 410 Daniel, C. Champaign. *""*
Brakefield, W. W., M.E. 1, 512 S. Mathews, U. Chrisman.
Brakensick, Jesse D., L.&A. 3, 918 W. Illinois,, U. Quincy. £j
Braley, H. D., E.E. 4, 111 E. Healy, C. Carlinville. 3
Braley, R. P., E.E. 3, 402 E. Green, C. Harvey. Eg
Braman, Olive, Mus.Sp., 1001 Springfield, U. Urbana. O
Bramhall, A. E., Arch. 3, 501 Chalmers, C. Michigan City.
Bramhall, R. R., A.E. 3, 501 Chalmers, C. Michigan City,
^J
Ind. °
Branch, Emily, L.&A. 1, 610 S. State, C. Champaign. ^
Brand, Sara H., L.&A. 3, 104 E. John C. Normal. r*
Brands, E. G., L.&A. 2, 1109 W. Springfield, U. Prairie du ^
Rocher. oo
Branen, J. H., Bus. 1, 401 E. Green, C. Sycamore. m
Brantingham, R. B., Bus.Sp., 604 Chalmers, C. Chicago.
Brasfield, B., Ag. Sp., 110 John, C. Eureka.
My Valet, cleaning, pressing and repairing
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COME TO URBANA'S
3^3^3^ Busy Corner 3^M^3^
B^ YOUR GROCERIES
* %
Our Motto is:-' 'Always
have the BEST Possible"
* %
You can get the BEST
goods, the BEST accom-
modations and the BEST
prices at the :: :: :: ::
Champaign County
Grocery Company.
Both Phones. :: :: :: ::
* * * #
^ 101 W. Main St., Urbana. *
* ** 66 * *
High Class Work Only at Flynn's Rear of jerry's
Brauer, Lydia M., L.&A. 4, 509 John, C. San Jose.
Breckenridge, Blanche, Mus.Sp., 1005 W. Green, U. Urbana.
Breckenridge, Gladys S., L.&A. 4, 1005 W. Green, U. Urbana. „
Breckenridge, May H., L.&A. 1, 1005 W. Green, U. Urbana.
Bredehofe, Mabel, L.&A. 4, 312 Daniel, C. Danville.
Bregger, T., Ag. 3, 809 W. Green, U. Rock Island.
Bremer, L. H., Law 1, 606 E. Green, C. Chicago.
Bremner, C. W., C.E. 1, 1001 W. Illinois, U. La Grange. »n
Bressler, C. E., C.E. 4, 601 S. Fourth, C. South Bend, Ind. ^
Brewer, C. H., Law 2, 1304, W. Springfield, U. Danville. r«
Brindenthal, C. W., Law 1, 606 E. Green, C. Monmouth. {_«
Briggs, E. L., Ag. 2, 811 W. Illinois, U. Island, Idaho. H
Bright, O. H., L.&A.Sp., *09 Daniel, C. Chicago. m
Brockman, C. E., A.E. 2, 1017 W. Illinois, U. Jerseyville.
Broaddus, Elizabeth, L.&A. 2, 928 W. Illinois, U. Magnolia. >tj
Brode, L P., E.E. 2, 619 S. Wright, C. Santa Anna, Cal. r>
Brook, Elizabeth, L.&A. 1, 501 E. Springfield, C. Strong- J=S
hurst. >j
Brooks, Clara M., L.&A. 2, 1201 W. Stoughton, U. Saunemine (5?
Brooks, Edith, Mus. Sp., 1012 W. Oregon, U. Urbana. »H
Rocksie still lives* Doing business at same old stand £3
Brooks, Fannie, L.&A.Sp., 1201 W. Stoughton, U. Saunemine
Brooks, R. W., C.E. 2, 1005 California, U. Urbana.
Brooks, R., Mus.,Sp., 1012 W. Oregon, U. Urbana. ^
Brooks, Verna, L.&A. 4, 911 W. Illinois, U. Macon. O
Brougham, Victoria, L.&A.Sp., 707 S. Sixth, C. Toronto,Ont. P
Brown, F. M., Ag. 1, 104 S.Mathews, U. Robinson. M
Brown, H. A., E.E. 2, 605 W. Oregon, U. Urabana. Q
Brown, J. L., Ag.Sp., 1006 W. Oregon, U. Wyoming.
_
Brown, J. H., C.E. 2, Y. M. C. A., C. Paris. g
Brown, Mrs. Mae C. W., L.&A.Sp., 711 W. Springfield. U. ^
Danville.
Brown, P. D., Ag. Sp. 312 E. Green, C. Glencoe.
Brown, R. E., Cer. 2, 510 E. Healy, C. Hillsboro.
Brown, R. A., Ag.Sp., 701 S. Third, C. Morton Park.
Brown, G. B., Ag.Sp., University Farm, C. Champaign.
604 E. Green St., Auto, 2124; Bell 370
-67
CHAMPAIGN
STEAM LAUNDRY
Home Phone 1115
Bell Phone 897
28 Neil Street, Champaign, opposite Opera House.
Coupon Book $ 2.00 for $i.go
irve& 3.00 for 2.701U^° 5.00 for 4.50
Discount. 10.00 for 9.00
MONROE & KEUSINK BROS.,
Proprietors.
>- J
v.
Glove Emporium
South Side Fountain, Urbana, Illinois.
GIRLS:—We lead in up-to-date Neck-
wear, Handkerchiefs, Belts, Combs,
Purses, Veils, Scarfs, and Novelties.
All Gloves fitted at the counter. Satisfac-
tion assured before purchase.
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Have you visited Hall's Studio yet? 3
Brown, R. E., Med. 3, 711 W. Springfield, U. Danville. §
Brown, R. M., Ag.Sp., 25 E. Green, C. Valpariaso.
Brownfield, Lelah, L.&A. 3, 1015 W. Ilinois, U. Urbana. g
Brubaker, L. A., Arch 2, 928 W. Green, U. Indianapolis, Ind.
Brumme, F. X, E.E. 2, 605 E. Springfield, C. Cookville. £}
Bryan, E. I., A.E. 1, 1004 S. Third, C. Pierre, S. D. m
Bryan, Elizabeth S., Lib. 5, 202 W. Green, C. Champaign. hh
Bryant, G. A., C.E. 2, 619 S. Wright, C. Chicago. g
Brydon, J. C, L.&A. 1, 309 E. Green, C. Martinville ^
Buchanan, Loretta M., Mus.Sp., 412 W. Nevada, U. Urbana. >;
Buchanan, W. L., L.&A. 3, 713 W. Elm, U. Lawrenceville. §
Buch, L., Bus. 4, 701 S. 'Third, C. Vermont.
Buckinham, A. W., C.E. 2, 901 % W. Green, U. Chicago. ^
Budan, M. B., Ag. 2, 1109 W. Springfield, U. Chicago. w
Buffune, Ruth I., L.A. 4, 309 E. John, C, Milan. gj
Bullard, C. W., Arch. 4, 201 E. Green, C. Springfield. *V
Bullock, Lela M., L.&A. 4, 306y2 E. Green, C. El Paso. ^
Bullock, A. A., Bus. 1, 311 Daniel, C. Chicago.
Bullock, E. C, Ardh. 3, 106 E. Green, C. Carbondale.
Bullock, Edith R., L.&A. 4, 306 % E. Green, C. El Paso.
U* of L Souvenirs at Maurer's, Neil Street
Bulock, Lela M., L.&A. 4, 306% E. Green, C. El Paso.
Bumgarner, Irma M., L.&A. 4, 401 Wright, C. McNabb.
Bunch, Mamie H. Sc. 2, 1104 W. Oregon, U. Areola. *•*
Bumm, C. M., E.E. 3, 928 W. Green, U. Chicago.
Bunnelle, P. A., C. E. 2, 404 E. Healy, C. Quincy
Bunting, C. A., M.E. 2, 208 E. Green, C. Champaign.
Burch, G. P., C.E. 4, 705 W. California, U. Urbana.
Burch, W. H., M.E. 4, 202 E. Green, C. Morrison.
Burgener, C. E., L.&A. 1, Y. M. C. A., C. Moweaqua.
Burgess, F. M., Ag. 4, 501 E. Green, C. Tonica.
Burgess, H. H., C.E. 4, 501 E. Green, C. Tonica V
Burgess, T. G., C.E. 1, 608 E. Gren, C. Aurora.
Burgner, H. T., E.E. 3, 306 E. Daniel, C. Carthage.
Burke, P., M.E. 4, 706 S. Second, C. Champaign.
Burkhart, H. L., Sc. 2, 506 E. Springfield, C. Blue Island.
Burkhart, R., Med. 1, 19 E. Green, C. Marion.
My Valet, $1.00 per month
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KODAKS AND
WM. SIM DRUG CO.
V***»J*^>? ijs^iFiFiFijs^ * >j»W»>*»ipi<*iP^*>i*ij»iiSy»ij*»j»<j**
2 Twin City Bowling Alleys jj
Three Regulation Alleys. Best in the
Twin Cities. For three years head-
quarters for the fraternity and class
tournaments :: :: ::
5 F. L. BURKE, Mgr. J
* 118 N. First St. CHAMPAIGN, ILL. *
CUMMINS THE TAILOR . .
.
Clothes pressed for $1.00 per month, called
for and delivered. Ladies' work a specialty
Pressing, Dry Cleaning and Repairing
Bell Phone 415 .'. 508 E. Green St.
Bring your suits to be pressed to Flynn, Rear of jerry's
i
o
a
Burley, W. B., M.E. 3, 1203 W. Springfield, U. Chicago. w
Burnell, K. A., C.E. 3, 706 W. Green, U. Joliet. Jrj
Burnett, Edith, H.Sc.Sp., 805 W. Oregon, U. Urbana.
^J
Burnett, F. W., Ag. £, 805 W. Oregon, U. Urbana. W
Burns, C. A., L.&A. 3, 505 E. Healey, C. Fairbury. §
Burns, Josephine E., L.&A. 4, 920 W. Illinois, U. Macomb. oo
Burns, J. K., E.E. 2, 307 Wright, C. Greenview.
Burns, Ruth M., L.&A. 2, 920 W. Illinois, U. Macomb.
Burns, W. E., E.E. 1, 1002 S. Sixth, C. Ashland.
Burrell, Ethel M, L.&A. 3, 311 E. Green, C. Cincinnati. w
Burrill, Irene, Mus.Sp., 100 W. Green, U. Urbana. [g
Burt, P. G., A. E. 3, 102 E. Green, C. Superior, Neb. 3
Burton, E. K., C.E. 2, 603 S. Fifth, C Champaign £
Burton, L. V., Chem.E. 2, 402 John, C. Aurora. c/>
Busby, H. V., C.E. 1, 610% E. University, C. Nakomis.
Busey, Katherine M., L.&A. 1, 601 E. Park, C. Champaign. Tl
Buy Gas Mantles and Chimneys of Rocksie
Busey, Kate W., Mus.Sp., 811 W. Oregon, U. Urbana. Co
Bushnell, A B., Law 1, 704 W. Green, U. LaGrange. ?J
Butler, C. S., Law 1, 405 John, C. Cairo. r^
Butler, C. M., A.E. 2, 511 E. Goodwin, U. Chicago. rf
Butler, R. G., E. E. 2, 505 S. Race, U. Urbana. O
Butler, W A., E.E. 4, 930 Green, U. Kenosha. ^
Butters, H. M., M.E. 2, 506 E. Springfield, C. Champaign.
Butzer, C. D., M.E. 3, 1016 Oregon, U. Hillsdale.
Butzow, C. R., C.E. 1, 708 S. Sixth, C. Chicago. s
Burwash, C. F., C.E. 2, W. University, C. Champaign.
Burwash, Mabel E., L.&A. 1, W. University, C. Champaign.
Buyers, D. E., M.E. 2, 701 S. Third, C. Sterling.
Buzick, J. W., C.E. 3, 105 S. Third, C. Champaign. *\
Bryon, L. A., Arch. 2, 506 John C. Peoria.
C—Come and C for yourself. All roads lead to theCO-OP.
Cabeen, R. M., Arch. 4, 401 E. Green, C. Seaton. ^
Cable, F. W., Chem.E. 1, 214 E. Clark, C. Berwyn. g
Cadogan, G. H., Ag. 1, 509 John, C. Quincy. q->
Skirts, Jackets and Cloaks neatly pressed g
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CahooD G. P., Arch. 1, 509 E. Daniel,C. Neuona.
Cairns, G. D., Bus, 4, 503 E. Stoughton, C. Richmond.
Caldwell, B. J., E.E. 2, 1707 White, C. Champaign.
Caldwell, C. E., C.E., 2, 305 E. Green, C. Chicago.
Caley, P. E., L.&A. 2, 307 Daniel, C. Champaign.
Caley, Mary C, L.&A. 2, 307 Daniel, C. Champaign.
Camp, W. R., L.&A. 2, 306 E. Green, C. Barnett.
Campbell, A. B., E.E. 4, 601 S. Fourth, C. LaHarpe.
Campbell, Jessie, L.&A. 3, 1003 California, U. Cole City.
Campbell, N. N., C.E. 3, 608 S. Mathews, U. Zion City.
Campbell, Retta, L.&A.Sp., 12 Davidson Place, C. Champaign.
Campbell, W. R., Ag. Sp., 1002 S. Sixth, C. Oakland.
Candor, Sarah, Ag. 2, 904 S. Busey, U. Aledo.
Cannon, P. S., A.E., 2, 301 E. Green,C. Indianopolis, Ind.
Cantrall, J. H., Ag.Sp., 103 E. Green, C. Springfield.
Carlisle, G. N., C.E. 3, 401 E. Green, C. Gneeva.
Carlsoji, C. B., A.E. 4, 606 E. Green, C. Moline.
Carlson, C. A., M.E. 3, 1015 Illinois, U. Chicago.
Carlson, M. R., Ag.Sp., 106 N. Romine, U. Moline.
Carnahan, O. A., M.E. 3, 212 E. Clark, C. Bolivar, N. Y.
Carper, J. P., E.E. 4, 601 S. Fourth,C. Buda.
Carrell, C. G., Law 3, 701 S. Third, C. Greenup.
Carravo, Jos., Chem.E. 1, Columbia Hotel, U. Mayaguez, P.R.
Carter, C. C, L.&A. 1, 602 E. Springfield, C. Rossviille.
Carter S. C, C.E. 1, 306 E. Springfield, C. Waverly.
Cartwright, C. P., C.E.Sp., 603 S. Fifth, C. Collinsville, Tenn.
Cary, E. C, Bus. 4, 509 Daniel, C. Rantoul.
Case, Flora, L.&A. Sp., 1410 W. University, U. Urbana.
Case, H. C. M., Ag.Sp., 1410 W. University, U. Dunlap.
Case, H. H., Ag. 2, 503 Daniel, C. Cherry Valley.
Case, Mary J., L.&A.Sp., 901 S. Wright, C. Cherry Valley.
Casey, H., C.E. 1, 605 Stoughton, C. Mt. Vernon.
Cash, A. L., E.E. 2, 207 E. Green, C. Marion.
Cash, H. S., Ag. 2, Y. M. C. A., C. Harvard.
Cass, Elizabeth H., L.&A. 2, 404 John, C. Chicago.
Cassidy, H. M., Law 1, 304 Springfield, C. Flora.
Casingham, Adelaide, L.&A. 1, 206 W. University, U. Urbana.
Castle, Lloyd, Mu.Sp., 202 S. Romine, U. Urbana.
Castle, Ora, Mu.Sp., 202 S. Romine, U. Urbana.
Castle, R. S., L.&A. 1, 109 E. Gre^n, C. Bloomington.
Catlett, Shirley T., Ag.Sp., 706 S. Fourth, C. Fairmount.
Kuhn \ s
Klever
Kinks
Kollege
Klothes
\\T& are showing the very newest things that are
being worn on eastern campuses. Our big
store is chuckedfull of them—and they are all for you.
Jos. Kuhn & Son
33-37 Main Street That's Not All. Champaign, 111.
COLLEGE MEN
Need the
Money
They Also Need
Good Clothes
Largest Display of Mens'
Wear within 126 Miles
For the Answer
Just Ask
Jos. Kuhn & Son
Thafs Not All
33-37 Main Street Champaign, Illinois
Hall's Photographs can't be beat ^
Catto, K. A., Ag.Sp., 1002 Oregon, U. Decatur.
Cattron, Kie, Ag. 4, 701 S. Third, C. Fairview. H
Cattron, Thos., E.E.Sp. 701 S. Third, C. Ellesville. R
Cawood, H. R., C.E. 4, 601 S. Fourth, C. Palestine. g
Challand, Grace, Sc.Sp., 308 Green, C. Shabbona. c/>
Chalmers, T., E.E. 2, 502 E. White, C. Peoria. <
Chamberlain. L. O., Ry.C.E. 2, 308 E. Green, C. Champaign. W
Chambers, C. R., Ag.Sp., Y. M. C. A., C, Pierson Sta.
Chambers, W. R., C. E. 1, 502 E. John, C. Oklahoma City. ^
Champion, E. V., L.&A. 1, Fourth and Chalmers,C. Mansfield, d
Chaney, H. B., M.E. 3, 212 E. Davidson, C. Bloomington. 2
Charles, Alta, H.Sc. 3, 918 W. Oregon, U. Urbana. §
Chase, F. N., Ag. 1, Y. M. C. A., C. Harvard. HL
Chase, H. H., M.E. 1, 512 Healy, C. Quincy.
Chester, G. F.^ E.E., 1, 1004 S. Third, C. Dwight. H
Chichester, Emily, Sc 4, 501 E Springfield, C. Brimfield. .-j
Chinlund, J. F., E.E. 3, 502 John, C. Chicago. E.-
Chipps, Alta, H.Sc. 2, 104 E. John, C. Sullivan. ^
Matter's Jewelry Store, 41 Neil St </>
Christian, Fay F., Jour.Sp., 603 Lincoln, U. Mt. Carroll.
Christensen, C, E.E. 3, 209 E. Green, C. ' Peoria.
Christopher, C, Ag. 4, 208 E. Green, C. Auburn. i-j
Churchill, G. F., M.E. 2, 510 Godwin, U. Chenon. W
Cimbalo, M., L.&A. 1, 209 W. High, U. Urbana. m
Clark, R. W., C.E. 2, 1201 W. Stoughton, U. Clarence. s
Clark, Mrs. Alice, L.&A. 4, 928 W. Illinois, U. Urbana. O
Clark, Faith, L.&A. 4, 507 E.Green, C. Carthage. |=|
Clark, L. E., E.E.Sp., 215 W. Main, U. Rushville. £2
Clark, J A., Ag.Sp., 808 S. Matahews, U. LaGrange.
Clark, W. G., Ag. 1, 509 E. Healy, C. Carthage. r-»
Clark, Carie L., Sc. 4, 509 E. Green, C. Momence. j^
Clarke, D. L., Ag. Sp., 1005 Wright, C. Jacksonville. §
Clarke, F. E., L.&A. 4, 1301 W. Clark, U. Urbana.
J=J
Clarke, Philena, L.&A. 2, 918 W. Illinois, U. Noblesville, Ind. S
Clarke, R. H., Ry.E.E. 1, 1006% W. Green, U. Noblesville,
Ind.
Claycomb, A. T., Bus. 4, 202 E. Green, C. Sycamore.
Goods called for and delivered
BLAISDELL BROS.
Zl-Me Tonsorial Parlor.
Finest in the City. Eight first-class barbers.
Face Massage a specialty. No waiting.
Oposite Opera^Hluse, Champaign, III.
The ATLAS CAFE
J. F. PETERSON, Prop.
Special Sunday Dinner 25c. Open all
Short Orders a Specialty. Night.
Auto Phone 4164 TTrhsirm Til102 W. Main St. UrDaiia, 111.
f&*STUDIO
Portraits by Photography.
HERMAN W. PFEIL, Champaign,
Owner. Illinois.
ILLINOIS HALL :: :: :: ::
For Dates call
Auto. 1373 or Address
"mSSMSg?- D. C. MORRESSY.
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See Flynn for Cleaning and Pressing, Rear of jerry's 55
Clayton, J. H., Law Sp., 405 Daniel, C. Johnson City. g
Cleal, B., Ag.Sp., 608 E. Green, C. Streator. >.
Cleave, S. W., Ag. 2, 105 E. Healy, C. Ottawa. g
Cleavinger, J. S., Lib. 4, 405 John, C. Champaign.
Clement, H. A., Law 1, 1017 Nevada, U. Chicago. W
. Clemmons, J. G., Ag.Sp., Ill E. Healy, C. Virden. g
Cudenen, P. M. C, Bus. 4, 211 E. Green, C. Cairo. 55
Clinite, R. G., Sc. 4, 602 E. Springfield, C. Cherry Valley.
Clow, Grace M., L.&A. 4, 305 E. John, C. Plainfield.
Clow, R. D., M.E. 3, 501 John, C. Champaign.
Cockrell, P. M., E.E. 2, 405 Daniel, C. Marshall.
Coe, H. H., E.E., 3, 306 E. University, C. Dixon.
Coffey, J. S., Ag.Sp., 610 W. Oregon, U. Hartsville, Ind.
Coker, Myrtle, L.&A. 3, 312 E. Daniel, C. Harrisbufg.
Cole, H. B., Bus.Sp., 202 John, C. Geneseo.
Colean, J. R., A.E. 1, 1017 W. Illinois, U. Jerseyville.
Coleman, W. F., M. E. 3, Y. M. C. A., C.
Collier, R. J., Ag.Sp. 1009 W. Springfield, U. Nokomis.
Collins, H. A., Law 1, 1307 W. Main, U. Terre Haute, Ind. </>
Buy Cigars, Cigarettes and Tobaccos of Rocksie ™
Collins, R. A., C.E. 4, 408 E. Green, C. Chicago. ^
Colson, LeR., Bus. 1, 510 Goodwin, U. St. Charles.
Colton, E. D., Ag. 1, 1206 Springfield, U. Marengo.
Colville, J. R., E.E. 1, 910 y2 California, U. Galesburg.
Colvin, A. A., C.E. 3, 903 S. Sixth, C. Wheaton.
Colvin, E. M., M.E. 1, 508 W. Elm, U. Urbana
Compton, R. O., Ag. 3, 313 John, C. Chicago.
Condit, R. W., Law Sp., 703 W. High, U. Urbana.
Confessor, V., C.E. 1, 1307 W. Stoughton, U. Philippines.
Connard, W. H., Ag. 1, 1013 W. Oregon, U. Decatur.
Connell, E. L., E. E. 1, 1006 W. Nevada, U. Joliet.
Connelly, M. F., C.E. 3, 408 E. Green, C. Chicago.
Connor, C. J., C.E. 1, 604 E. Stoughton, C. Newton.
Conrad, Alma B., L.&A. 2, 708 S. Third, C. Altamont. Q
Conrad, C. B., A.E. 1, 807 W. Green, U. Sycamore. r^
Constant, C. R., Ag.Sp., 907 W. Green, U. Williamsville. C
Constant, H. H., M.E. 1, 506 S. Mathews, U. Springfield. OW
Prompt service and moderate prices g
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DOC'S PLACE
16 Walnut Street,
Champaign Illinois.
DOC BLAISDELL, PROP.
Billards and Pool, Cigars and Tobacco.
BILLIARDS A 2 l-2c CHIP
40C PER HOUR WITH EACH POOL CUE
CHOICE MEATS.
Take no chances in buying your meats.
Our cuts are all Al, which means thick, red
tender steaks; heavy, fat juicy roasts,
properly cut, boned and trimmed.
S I LU E RLI M G 8r DEYO
Successors to J. C. Raster
409 N. NEIL STREET, CHAMPAIGN, ILL
LEMING'S
Restaurant andR<$MCH
Confectionery, Cigars and Tobacco*
Corner Green Street and Mathews Avenue,
tiB&ffiFftu E. G. LEMING, Prop.
*•* — xtx r~ 76 *t*
There Now! I like that Photo. Ifs from Hall's.
Cook, F. S., C.E. 4, 809 W. Main, U. Mackinaw.
Cook, S. S., Ry.C.E. 3, 911 S. Fourth, C. Clinton, Iowa.
Cooke, B. W., A.E. 1, 306 Springfield, C. Chicago.
Cooke, D. G., C.E. 1, 510 S. Goodwin, U. Piper City.
Cooley, Norma, L.&A. 1, 918 W. Oregon, U. Maywood.
Cooper, Agnes B., I^ib. 3, 410 E. Daniel, C. Kansas City, Mo. £j
Cooper G. A., M.E. 3, 603 S. Fifth, C. Champaign. ^
Cooper, M. A., Arch 2, 504 John, C. Farmingdale. -
Copenhaver, M., Ag. 1, 805 W. Oregon, U. Polo. H
Corbey, L. J., A.E. 1, 1304 W. Clark, U. Elgin. W
Corboy, W. J., E.E.2, 305 E. Green, C. Chicago. g
Cornwell, E. Z., C.E. 3, 1004 W. Green, U. Paris. O
Cornwell, R L., C.E. 1, 1004 W. Green, U. Paris. §
Corrie, J. R., Ag. 4, 504 Goodwin, U. St. Francisville. F"*
Corrington, C. E., E.E. 4, Y. M. C. A., C. Moweaqua, 111. r4
Corwin, E. J., Chem. 1, 714 W. Green, U. Annawon. »
Corwine, G. D., C.E. 4, S. Romine, U. Delavan. §
Cottingham, J. B., L.&A. 2, 602 E. Springfield, C. Aurora, Mo. «
Eyes tested free. Maurer, Optician, Neil Street ^
Coughlen, G. C, Arch.Sp., 301 E. Green, C. Indianapolis,Ind. .
Coulter, J. H., C.E. 2, 505 E. Healy, C. Pittsfield. ^
Courts, J. B., C.E. 1, 512 E. Healy, C. Tolona. r*
Cox, Edna E., L.&A. 3, 905 W. Green, U. Sheridan, Ind. S
Cox, R. W., Chem.E. 1, 704 S. Lincoln, U. Bement. p
Coyle, J. F. M.E. 4, 1202 Springfield, U. Urbana.
_
Cracraft, C. H., E.E. 1, 1102 Oregon, U. Custer Park. </>
Craig, D. W., Ag.Sp., 911 W. Illinois, U. Elwood. >.
Craig, E. J., Ag.Sp., 108 N. Romine, U. Neponset. P
Craig, Hazel, L.&A. 3, 616 W. Hill, C. Champaign.
Craig, Jennie A., Lib. 5, 601 W. Springfiled, C. Champaign. ^
Craig, N. E., C.E. 3, 407 Daniel, C. Carthage. m
Craig, 0., M.E. 4, 408 E. Springfield, C. Champaign. >•
Crapwell, C. E., Ag. 1, U. Jow Mercer Co. £2
Crawford, H. H., Arch 1, 1006 W. Green, U. Rochester, Minn
Crawford, H. M., Law Sp., 1212 W. Clark, U. Urbana.
Crawford, L. H., L.&A. 1, 304 S. Elm, C. Champaign.
Crawford, Mayme B., L.&A.Sp., 1212 W. Clark, U. Urbana. *
Call us up and let us send for your work
cteY & Esse
~
OF NEW YORK •
DRAWING MATERIALS
Surveying Instruments
K. & E. Adjustable Mann-
heim Slide Rules :: :: ::
Our Goods are Handled
By All Regular Dealers
Catalogue Sent on Application
11 Madison Street :: CHICAGO, ILL.
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Careful attention given work by Flynn, the Presser >j
Crawford, Nellie, Mus.Sp., 304 Elm. C. Champaign.
"
Cress, J. W., Ag. 2, 510 E. Healy, C. Hillsboro. ><OCrinigan, Gertrude, Sc. Sp., 211 E. University, C. Ivesdale. c
Cristy, H. E., M. E. 4, 910 Green, U. Urbana.
Crook, H. F., Bus. 1, 507 S. Sixth, C. Vincennes, Ind. Q
Cross, W. J., M.E. 3, 505 E. Green, C. Greeley, Colo. O
Crossland, H. E., C.E. 3, 1001 S. Sixth, C. Sheldon. r?
Crow, Barbara, L.&A. 4, 509 E. Green, C. Springfield. *"**
Crowell, P. C, C.E. 3, 209 E. Green, C. Chicago.
Crutchfield, W. A., E.E. 1, 408 E.Stoughton, C. Chicago. g
Cullings, R. E., E.E. 3, 205 W. Hill, C. Elmwood. ^
Culp, W. E., Ag.Sp., 506 E. Daniel C, Warrensburg. -*
Cuming, G. S., Arch. 2, Cedar Falls, Iowa. ^
Cunningham, R. A., E.E. 1, 1410 W. University, U. Helena, O
Ark. cl
Curtis, Florence R., L.&A. 4, 712 Oregon, U. Ogdensburg.
N. Y. £
Cutter, W. C, Ag. 3, 201 E. Green, C. Oswego. c=3
D—shows the difference between the CO-OP §
and all other ways. j^
Dabney, J. B., M.&S.E. 4, 506 E. Springfield, C. Greenville,
Miss. »H
Dady, A. O., M.E. 3, 406 Healy, C. Waukegan. ^
Dahler, O., Ag.Sp., 705 S. Third, C. Chadwick.
Daggett, J. B., Ag. 3, 808 S. Mathews, U. LaGrange. rf
Daily, F. L., L.&A. 1, 411 E. Green, C. Chillicothe. ffi
Daily, P., L.&A. 1, 411 E. Green, C. Chillicothe. s
Dalby, W. E., Ag. 1, Y. M. C. A., C. TayLorville. O
Dale, H. M., M.E. 1, 508 S. Fourth, C. Winnetka. g
Dale, N., Ag. 1, 504 E. Healy, C. Donnellson. £2
Dale, W. W., L.&A. 3, Y. M. C. A., C. Blue Island.
Dallenberg, P., A.E. 2, 308 Daniel, C. South Holland
Dallenbach, K M., L.&A, 3, 109 W. Park, C. Champaign.
Dallenbach, L. E., L.&A. 1, 109 W. Park, C. Champaign. ::
Dana, Mariam I., Lib. 4, 505 E. John, C. Utica.
Danford, F. D., C.E. 4, 211 Daniel, C. Joy.
Danielson, W. C, M.&S. 3, 509 John, C. Leland. ::
Call us up and let us send for your work
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JULflJtJx COMPANY.
The most stylish and best line
ofshoesfor students in the city
111 Main St. Urbana, 111.
S. G. Pitsenbarger
MERCHANT TAILOR
Suits to order Cleaning, Dyeing and Re-
<£1A tr\ c/in pairing both Ladies andcpiO W 3>^U Gents Garments. j& j&
PRICES REASONABLE.
Both Phones. lOS West Elm, Urbana.
Send Your Laundry Work to
Eg Water LAUNDRY
GIVEN BROS & NYBERG, Props.
Both Phones. TTrh«n«i Til
125 N. RAGE ST., UTUdlld, Jll.
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Dainty and Delightful, What? Hairs Photos.
Daugherty, J. T., Ag. 1, 502 John, C. Elizabethtown, Ind.
Davenport, M., Mus.Sp., 805 S. Wright, C. Champaign.
Davies, E. C, Ag. 2, 103 E. Green, C. Champaign.
Davies, H. E., Ag. 1, 901 Nevada, C. Maywood.
Davis, A. J., Ag.Sp., 304 Davidson, C. Stronghurst.
Davis, Caroline, Sc. 1, 1008 California, U. Farmer City. iH
Davis, C. W., L.&A. 1, 608 S. Mathews, U. Holton, Kan. g
Davis, Gertrude C, L.&A. 2, 404 John, C. Holton, Kan., m
Davis, H. P., A.E. 3, Y. M. C. A., C. Keokuk, Iowa. 2
Davis, H. S., E.E. 2, 509 S. Fourth, C. Vandalia. O
Davis, H. Y., A.E. 3, 409 E. Healy, C. Lincoln. g
Davis, J. T., Law Sp., St. Joseph. f1
Davis, Reba, Lib. 4, 305 John, C. Emmonsburg, N. Dakota.
Davis, R. E., Ag.Sp., 1203 W. Springfield, U. Long View. C
Davis, R. F. H., Law 2, 1002 W. Oregon, U. Omaha. cj
Davis, R. S., Ag. 1, 309 E. Green C. Clayton. g
Dawson D. L., Med. 1, 1304 W. Clark, U. Scotland. g
Day, W. W., Arch. 3, 506 S. Mathews, U. Peoria. »-<
Dayton, C. H. C.E. 1 906 S. Fifth C. Paris.
Dayton, L. R., L.&A. 4, 707 S. Sixth, C. Paris.
.
Meet your friends at Rocksies* Billiards and Pool* S
Dazey, A. W., L.&A. 1, 202 E. Green, C. Milford. ^
Dean, F. C, Jour. 1, 906 S. Sixth, C. LaMoille. »-l
Dean, H. C, Ry.E.E. 4, 706 S. Second C. Chicago. g
Dean, Jessie L., Sc. Sp. 1, 601 S. Wright, C. Champaign. fri
De Boice, B. S., L.&A. 1, 509 E. Healy, C. Clinton. 3
Decker, L. M., Chem. E. 2, 313 John, C. Chicago.
Dedrick, Eva A., L. & A. 1, 507 E. Green, C. Geneseo.
DeLany, C. M., Law 3, 313 E. John, C. Chicago. t-n
DeLemo, C. E., C.E. 1, 107 Daniel, C. Jacksonville. >
Depler, D., Ag. 2, 511 Goodwin U. Lewistown.
si
Desmond, J. J., E.E., 1, 1202 W. Main, U. Woodstock. 3
DeSwarte, C. G., E.E. 1, 912 Nevada, U. Chicago. *2
Detroy, B., Ag.Sp., 913 W. Green, U. Carmi.
Deuchler, W. E. C.E. 3, 1106 W. Illinois, U. Aurora.
Dewey, C. R., Law 3, 713 Elm, U. Morris.
Dewey, W. H., L.&A. 1, 303 E. Green, C. Henry.
A dead man woke up* Went to H Jerry's" for a shave*
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STEPHENS :: PHOTOS
Especial Styles for Students
Developing and Finishing
URBANA ~V~ ILLINOIS
S. C. TUCKER
:: :: DRUGGIST :: ::
Dealer in Drugs, Paints, Perfumes,
Stationery and School Supplies.
Prescriptions Carefully C o m -
pounded j& j& j&
Corner Neil & Church Sts.
Champaign, Illinois
FRANKS, The FLORIST
East University Avenue
Roses and Carnations .'. Decorations for Parties
The Largest Greenhouses in this part of the State
BOTH PHONES 82
as
Flynn, the Presser, Bell Phone 652, Rear of jerry's £
DeWitt, H. R., C.E. 4, 110 John, C. Chicago. O
Dewson, J. R., E.E. 1, 1016 W. California, U. Chicago. £|
Dexter, Grace, L.A. 1, 614 W. Illinois, U. Urbana. —I
Dick, H. K., A. E. 2, 405 John, C. Bloomington.
Dickenson, R. W., Ag. 2, 1004 W. Green, U. Paris.
Dickerson, I. W., E.E. 4, 604 E. University C. Newton. &
Dickey, R. N. Ry.E.E. 2, 608 E. Green, C. Warsaw, Ind.
Diener, W. R., E.E. 2, Y. M. C. A. Harvard. 3
Dietrich, B. H., L.&A. 4, 210 E. Green, C. Black River Falls, g
Wis. »H
Dietrich, R. S., Law 3, 210 E. Green, C. Black River Falls,
Wis. a
Dillavou, R. C, L.&A. 2, Y. M. C. A., C. Tolono. §
Dilling, Mary M., Mus.Sp., St. Joseph. ffl
Dillon, E. L., Ag. 3, 607 S. Lincoln, U. Urbana. §
Dillon, L. A., L.&A. 4, Y. M. C. A., C. Sheldon.
Dittner, H. L., Arch.Sp., 608 E. Green C. Spokane, Wash. Eg
Dixon, N. M., L.&A. 2, Fourth and Chalmers C. Springfield.
Diamonds, Watches and Jewelry* Maurer, Neil Street £j
Doane, H. A., C.E. 1, 807 W. Green, U. Sycamore.
Dobbins, J. A., L.&A.Sp., 505 E. Green, C. Pleasant Plains. c/>
Dobell, R. H., Ar. 3, 406 Daniel, C. Greencastle, Ind. Z*
Dockener, Clara T., L.&A. 1, 918 W. Oregon, U. Springfield, h-j
Dodson, Mattie M., R. F. D. 12, Urbana. W
Doerr, W. P., Ar. 4, 705 S. Third, C. Chicago.
Doherty, E. E., E.E. 4, 201 F, Green C. Clay City.
Doherty R. K., A.E. 1, 210 E. Clark, C. Morris.
Doherty, W. M., 510 Goodwin, U. St. Charles. r}
Dolbeer, P. D., C. E. 2, 511 S. Goodwin, U. Chicago. ffl
Dole, A. L., E.E.Sp., 910 % W. California, U. Manteno.
Dole, I. B., M.E. 3, 405 Daniel, C. Mantino. 3
Dollahan, H. L., E.E. 2, 309 E. Green, C. Mt. Carmel. g
Dollinger, Hazel D., L.&A. 4, 111 E. Clark, C. Champaign, m
Dorman, D. S., L.&A. 4, 103 E. Green, C. Taylorville. ^
Dorsey, O. B., E.E. 1, 306 E. University, C. Perry. j-,
Douglass, C. H., Law Sp. 1, 311 E. University, C. Blum, >»
S. Dakota. J|j
Flynn, the Presser, Bell Phone 652, RearJi 1*jnJ §
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1FRANK MILLER'S
LIVERY :: :: BARN
: =====
LIGHT LIVERY
Any one wishing to get
A NOBBY TURNOUT
call for Miller's Livery and
get just what you are look-
ing for & & &
OPEN DAY AND NIGHT
BELL 743 :: HOME 2137
L
Well! Well! Well! Hairs Photos do beat all! gj
Douglas, Ethel L., L.&A. 3, 807 S. Third, C. Chicago. g
Douglass. R. T., M.E. 1 1006y2 W. Green, U. Southampton, g
Mass. SI
Dowdy, J. M., Cer.Eng. 1, 808 S. Mathews, U. Atlanta. "*
Downey, E. F., Sc. 4, 509 E. Healy, C. Clyde. >
Downey, T. E. C.E., 1, 808 W. Ilinois U. Wellington. 2
Downs O. H., Ag. 2, 1204 Clark, U. Urbana. SI
Doyle, E. D., E.E. 3, 311 E. Healy, C. Bloomington. Q
Doyle, F. T., Bus.Sp., 308 W. Washington, C. Champaign.
Drake, E. S., Bus. 2, 808 W. Oregon, U. Stonington. 3
Drake, W. H., Bus. 2, 808 W. Oregon U. Stonginton. W
Drennan, W. R., L.&A. 4, 305 E. Green, C. Chicago. ^
Drew, Beatrice L., L.&A. 2, 404 John C. Chicago. ffi
Drew, J. A., Ag. 4, 503 E. University, C. Watseka. m
Dumond L. A., M.&S.E. 3, 509 John, C. Maywood. 3
Duncan, L. W., Ag. 3, 913 W. Oregon, U. Princeton, Ind. g
Your pleasures are ours* Go see Rocksie* Cunningham P
Building, 2nd Floor r;
Dunham, A. B., Arch 2, 402 E. John C. LaSalle. J=j
Dunham, N. K., L.&A. 1, 305 E. Springfield, C. Pittsfield. 3
Dunlap, E. A., E.E. 2, 1212 W. Springfield, U. Aledo. 5=d
Dunlap, Nora B., L.&A. 4, 909 S. Third, C. Champaign. ^
Dunlap, R. M., C.E. 3, 703 W. Washington, U. Urbana.
Dunn, F. D., C.E. 1, 1006% W. Green, U. Elmhurst.
::
Dunn, T., Bus. 1, 106 N. Romine, U. Moline
Dunn, W. L., C.E. 4, 408 E. Green, C. Peoria. w
Dunsheath, L. M., M.E. 3, 509 S. Fourth C. Aurora. p
Dupuy, Margaret, L.&A. 1, 711 W. Green, U. Chicago. r-1
Durst, C. E., Ag.Sp., 601 S. Wright, C. Quincy. °°
Duval, E. D., Ry.C.E. 2, 512 W. High U. Omaha, Neb. Jd
Dye, H. W., E.E. 1, 301 S. Wright, C. Carthage. j5
Dyer, C. F., Law Sp. 1, 106 E. Green, C. Hoopeston. >•
Every purchase you make at the CO-OP returns t"J
to you 5 per cent.
Eakin, M. W., Sc. 1, 912 W. Illinois, U. Elgin. g
Eakin, M. S., M.E. 2, 912 W. Illinois, U. Elgin. I2J
44
Jetty's" men are proficient at student hair cutting* ffi
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GRANT CARPENTER
Livery, Feed and
Boarding Stable
205 EAST ELM STREET
Cab Service for Funerals and Parties
Auto Phone—Barn 4235
Residence 4627 Bell 719
Cleanliness and Quality Bell
Our Motto . . . Phone 184
Urbana Dining Hall
106 W. Main St.
H. J. WAMPLER, Proprietor
URBANA ILLINOIS
Brunswick Billiard Hall
Latest Style Mission Tables
Imported and Domestic Cigars,
Tobaccos, Cigarettes and Pipes
:: EVERYTHING NEW ::
A. J. PETERS 51 Main
Proprietor ... 86 Street
Flynn, the Presser, Bell Phone 652, Rear of jerry's g
Eames, M. J., Med. 2, 1210 Springfield, U. Blue Island. m
East, W. E., E.E. 3, 503 E. University, C. Clinton. EC
Easterbrook, H. D., E.E. 3, 1109 W. Springfield, U. Saybrook. §
Eastman, O. M., L.&A. 4, Y. M. C. A., Harvard. oo
Eaton, C. R., Sc. 2, 208 E. Green, C. Robinson. m
Eaton, Frances N., L.&A. 4, 507 E. Green, C. Tyler, Texas. O
Echols, E. A., Ag.Sp., Stoughton Ave., U. McLeansbro.
"
Eckhardt, E. W., E.E. 2, 102 E. Healy, C. Belleville. g
Eckhardt, Eva M., H.Sc. 1, 1003 So. Sixth, C. Illinois City. §
Edgerton, A. H., Arch. 1, 709 S. Second, C. Fort Wayne, <=*
Ind. tn
Edler, F. C, L.&A. 1, 602 E. Springfield, C. La Grange. >
Edler, D. C, Ag. 2, 602 E. Springfield, C. La Grange. £>
Edmonds, J. O., E.E. 1, 903 W. Green, U. Normal. *^
Edwards, D. S., M.&S.E.Sp., 511 Goodwin, U. Glencoe.
Edwards, Eliza R., Lib. 4, 1201 E. Springfield, U. Centralia,
Mo.
Edwards, O. L., Med. 1, 508 Elm, U. Roodhouse.
Don't forget Chas* Maurer, Jeweler, Neil St*
Edwards, R. V., C.E. 2, 309 W. Elm, U. Urbana.
Eells, Zelma, H.Sc. 3, 1006 S. Sixth, C. Freeport.
Egy, Bessie, H.Sc. 1, 1012 W. Springfield, U. Urbana.
Ehler, O., E. E. 1, R.F.D. No. 4, Champaign, 111.
Eichman, I. S., M.E. 2, 1306 W. Springfield, U. Chicago.
Eidam, A. E. E., E.E. 2, 1210 Springfield, U. Blue Island. ::
Eide, R., L.&A. 3, 110 John, C. Lee.
Eisenmayer, A., L.&A. 3, 306 E. Green, C. Granite City.
Eisner, Edw., L.&A. 1, 301 W. University, C. Champaign.
Eisner, Bessie J., L.&A. 4, 502 E. Green, C. Austin. ::
Ekblaw, K. J. T., M.E. 4, 514 S. Mathews, U. rUbana.
Ekblaw, W. E., Chem.Eng. 2, 505 E. Green, Rantoul.
Elfstrom, P. R., C.E. 1, 609 E. Healy, C. Batavia.
Elliot, J M., AgSp., 806 S. Fifth, C. Chebanso. ^
Elliott, C. J., Ag. 1, 612 E. Springfield, C. Tonica. O
Elliott, J. M., Ag.Sp., 806 S. Fifth, C. Chebanse. P
Ellis, C. L., Cer. 3, 1015 Illinois, U. Thornton. gj
Ellis, M. R., C.E. 1, 612 W. Illinois, U. Atlanta. S
'Jerry" accommodates all, 510 E* Green and Y.M.C.A. Bldg*
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W. C. KRUSE
Dealer in Second Hand Furniture
and Stoves. All kinds of Second
Hand Household Furniture Bought
and Sold
107-9 S. First St. CHAMPAIGN
EAST SIDE FLORAL CO.
Yeats' Old Stand, Gus Johnson, Proprietor
Decorations for Annuals and Dances
a Specialty. All Kinds of Cut Flowers
in Season. Bell Phone 1179 :: Auto. 1471
306 East Springfield Avenue, CHAMPAIGN
ELK
CIGAR
5c
ss
As GOOD as (he BEST
MANUFACTURED BY
FRANK H. BOYLE
109 South Neil Street
Painless Photography at Hall's Studio
Ellis, O. J., E.E 1, 602 W. Oregon, U. Dwi^bt. #
Ellison, C. C, Law. 1, 601 S. Fourth, C. Alton.
Ellison, E. G., M.E. 2, 25 E. Green, C. Champaign.
Ellsberry, L. K., L.&A. 3, 211 E. Green, C. Mason City.
Elm, E. E., Chem.E. 1, 930 W. Illinois, U. Chicago.
Emmerson, Ethel M., L.&A.Sp., 305 John, C. Lincoln. g
Emmert, H. D., E.E. 1, 1001 W. Illinois, U. Muskogee, Okla. m
Emmons, W. R., C.E. 1, 605 S. Fifth, C. Robinson.
En& tr, A. L.. M.&S.E. 2, 611 W. Illinois, U. Decorah, la. 3
Enger, Mrs. M. C, L.&A. 2, 611 W. Illinois, U. Urbana. g
Enger, T. K., E.E. 3, 1304 W. Clark, U. Los Angeles, Cal. m
Enos, L. H., Med. 1, 601 S. Fourth, C. Alton. *""
Ensign, N. E., C.E. 3, 203 E. Healy, C. Altamont. ^
Epps, Jessie B., Mus.Sp., 311 E. Green, C. Ottunea, la. >
Epstein, A. S., C.E. 2, 511 E. Healy, C. Chicago. g
Erbes, Bertha, H.Sc. 1, 104 John, C. Centralia. §W
»Not better than everybody's, but as good* Rocksie's j<
Billiard Tables
Erbes, Clara, L.&A. 4, 104 John, C. Centralia. r*
Ercanbrack, H. E., Ry.E.E. 4, 606 E. Green, C. Elburn. £§
Erickson, C. E., Ag. 2, 403 S. Fifth, C. Lincoln.
Erickson, C. E. J., C.E. 3, 1106 W. Illinois, U. Aurora. </>
Erlbacher, F. L., L.&A.Sp., 505 E. Green, C. Champaign.
My Valet, cleaning, pressing and repairing
Erlbacher, Hariet C, L.&A. 2, 506 E Green, C. Morris. «
Ernest, Ruth, L.&A. 1, 1104 Stoughton, U. Urbana.
Ernst, J. L., A.E. 1, 507 John, C. E. St. Louis. ^
Erskine, A. M., C.E. 1, 509 E. Daniel, C. Oak Park. <<J
Erskine, Nellie T., L.&A. 1, 201 S. Wright, C. Chicago.
Erskine, R. N., Law. 1, 509 E. Daniel, C. Oak Park. £
Ervin, Helen, Lib. 5, 707 W. Illinois, U. Kingston, Tenn. ^
Essington, J. W., Bus. 3, 313 John, C. Streator. ^
Essley, E. C, Ag.Sp., 908 S. Sixth St, C. New Boston. g
Etheton, E., Arch. 1, 306 E. Green, C. Kansas City, Mo. <
Etherton, J. E., L.&A. 1, 411 E. Green, C. Carbondale.
Evans, A. T., Sc. 1, 405 E. Green, C. Willington.
Evans, Besse, H.H.Sc. 1, 410 Daniel, C. Taylorville.
Evans, E. R., E.E. 1, 401 E. Green, C. Chicago.
Twin City Printing Co.
Printing of every description . . .
Prompt service atyour command
63 Neil Street. »oth 'Phonei Champaign, 111.
Chamjiaiqnjlli
No. 37 Neil Street.
tamuk
A. M. Burke, Pres.; E. I. Burke, V. Pres.; C. L. Maxwell, Cashier.
The Citizens State Bank
of Champaign, Illinois
NEII, street.
Every Student Should Have a Bank Account.
Don't Worry-Watch Us Grow.
—
—
Flynn, the Tailor, Rear of Jerry's >;
Evans, Harriet, Mus.Sp., 604 S. Lincoln, U. Urbana. f*
Evans, J. E., M.E. 1, 1410 University, U. Chicago,
Evans, M. E., M.E. 4, 811 Springfield, U. Chebanse.
Everett, Orell I., H.Sc.Sp., 312 E. White, C. Roseville. w
Everhardt, L. U., Law 3, 90iy2 W. California, U. Urbana. o
Everhart, Susa, Mus.Sp., 918 Oregon, U. Toledo. >
Everingham, C, C.E. 1, 911 S. Fourth, C. Robinson. So
Ewing, W. F., M.E. 1, 1003 S. Third, C. Eureka.
Eymann, J., M.E. 3, 503 Daniel, C. Champaign.
Finest college store in the country—the CO-OP. t—
Fagan, W. B., Jour. 3, S. Lincoln, U. Richmond. Ind. >•
Fager, D. F., E.E. 1, 910 W. Illinois, U. Vandalia. *=>
Fairbanks, W. D., Jr., Law 1, 908 S. Fifth, C. Mansfield.
Fairhall, L. T., Chem. 2, 903 W. Green, U. Danville.
Fake, J. W., M.E. 1, 601 W. Elm, U. Bonne, Tenn.
Fane, J. E., M.E. 1, 211 E. University, C. Olean, N. Y. o
(Farmer, P. M., E.E. 4, Y. M. C. A., Springfield.
Farnum, W. H., A.E. 1, 208 W. Washington, C. Danville.
Farr, A. I., L.&A. 4, 406 Chalmers, C. Saunemin.
Farr, F., Ag. 1, 1009 W. Illinois, U. Chicago. rj
Souvenir Spoons $1*25* Matter's Jewelry Store m
Farrar, H. L., M.E. 2, 208 E. Green, C. Quincy.
Fasmer, H. B., Law 2, 1006% Green, U. Yorkville.
Fast, B. M., E.E. 4, 405 E. Green, C. Princeville.
Faught, G., L.&A. 1, 308 E. Green, C. Altamont.
Faulkner, G. D., C.E. 2, 508 E. Healy, C. Hornell, N. Y.
Faulkner, J. W., Law 1, 109 E. Green, C. Joliet.
Faust, T. A., M.E.Sp., 90iy2 W. Green, U. Urbana. ::
Fayart. L. E., Jour. 1, 402 John, C. Springfield.
Feuid, Frances, Mus.Sp., 1306 W. Springfield, U. Chicago
Heights.
Fellows, J. P., Ag. 2, 111 Chalmers, C. Kankakee. Q
Felmley, Ruth, L.&A. 3, 104 John, C. Normal. rj
Fulter, J. F., Ag. 3, 805 W. Oregon, U. Eureka S
Ferguson, J. G., C. E. 3, 1006% Green, U. Urbana. g
Ferris, C. F., Ag. 2, 1001 W. California, U. Danville. m
604 E. Green St., Auto. 2124; Bell 370 ~
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A. C. KLANK No - 5TAYLOR ST.
SHOE SHOP
We make a Specialty of Hand Sewed Work
C f) e # a? e 1 1 e
Printing and Book Binding
The Printing Department is equipped with
most modern machinery and styles of type to
do any kind of society or commercial printing.
The Book Bindery is the only one in the
county and with its facilities can produce any
work of which a bindery is capable. Let us
bind your magazines ormakeyour blank books.
Open Day and Night. .
.
MARTEN'S RESTAURANT
Meals at All Hours
Main St. and I. C. Depot
CHAMPAIGN :: :: ILLINOIS
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Photos that make your friends glad, at Hall's
|
i
Ferguson, L. S., M.E. 1, 714 W. Green, U. Annawau.
Ferris, Irene M., L.&A. 3, 401 S. Race, U. Lawrenceburg, <
Ind. '
Fethuolf, D, Law 1, 211 E. University, C. Carmargo.
,
Fick, C. W., E.E. 1, 1107 Springfield, U. Berwyn. !
Fielder, H. S., Ry.E.E. 2, 1208 Springfield, U. Chicago. i
Fillmore, G. P., E.E. 1, 502 Goodwin, U. Chillicothe.
Fillmore, J. G., Law 3, 108 N. Romine, U. Woodstock.
\
Fink, Erna M. E., L.&A. 4, 1707 S. Sixth, C. Chicago. \
Finklestein, M. D., C.E. 1, 123 E. University, C. Chicago. *
Finkenbinder, E.. O., Sc. 3, 1306 Springfield, U. Kent.
Finn, S. N., Law.Sp., 511 E. Green, C. Carter.
\
Finnell, C. M., Sc. 1, 603 E. Stoughton, C. Wapella. j
Fischer, C. O., L.&A. 1, 604 E. White, C. St. Louis, Mo. \
Fischer, O. A., C.E. 2, 506 E. Springfield, C. Chicago. i
Fishback, H. R., Med. 1, 1302 Springfield, U. Marshall.
Fishback, W. M., L.&A. 4, 1302 Springfield, U. Marshall. £
Fisher, F. A., Ag. 2, 1006 W. Green, U. Greenup.
Fisher, G. M., L.&A. 2, 503 Daniel, C. Red Oak, Iowa.
On your way from classes, see Rocksie
Fisher, Laura E., L.&A.Sp., 501 E. Springfield, C. Kinmundy.
j]
Fisher, W. H., A.E. 2, 805 S. Third, C. Indianapolis.
Fisher, A. W., Ag. 4, 309 E. Springfield, C. Bensonville. E
Fisk, I. W., E.E. 4, 509 S Fourth, C. Plainview, Minn.
Fitzpatrick, W. S., L.&A. 2, 906 S. Fifth, C. Orange, Cal.
Fitznater, Daisy, Law 1, 509 S. Elm, C. Champaign.
Fitznater, Imogene, Mus.Sp., 509 S. Elm, C. Champaign. t
Fizzell, R. B., L.&A. 3, 906 Sixth, C. Taylorville. f
Flanders, J. A., L.&A. 4, 313 John, C. Glencoe.
Flanders, P. A., Ag. 2, 313 John, C. Glencoe. S
Fleming, Georgia, H.Sc. 1, 904 S. Fifth, C. Champaign. £
Fleming, Gertrude W., H.Sc. 1, 904 S. Fifth, C. Cham- t
paign. f
Fleming, J. G., Arch. 1, 904 S. Fifth, C. Champaign. f
Fleming, Rose G., L.&A. 2, 904 S. Fifth, Champaign. U
c
Call us up and let us send for your work I
5?
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J. F. HERBSTREIT
MERCHANT TAILOR
Maker of all kinds of Buttons for Ladies' Garments
401 W. Railroad Street V Urbana, Illinois
. . MISS DAISY F. CRAWFORD .
.
MODISTE
Parlor: Room 2 BurresBuilding, 215 W. Main St.
Bell Phone 823 :: Urbana, Illinois
ttISS L. McWILLIAMS
...FINE MILLINERY...
214 W Main St.
Urbana Bell Phone 734
A. L. Percival W. B. Hall
PERCIVAL fe? HALLGROCERS
Sole Agents for Big Diamond Flour and
Ko-We-Ba Canned Goods
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Quality, not Quantity, Flynn, the Presser, Rear of jerr/s o
Fletcher, C. P., C.E. 2, 1006 W. Oregon, U. Ridgefarm. **
Fletcher, D. P., C.E. 2, 1210 W. Springfield, U. Blue Island.
Fletcher, Elizabeth, L.&A. 2, 501 E. Springfield, C. Bunker <2
Hill. 53
Foersterling, F. J., E.E. 2, 406 E. Daniel, C. Dwight. P
Fogelsong, L. E., Ag. 3, 313 John, C. Moscow, Ida. ^
Foley, R. A., E.E. 2, 1006% Green,U. Washington, Iowa.
Foley, J. W., E.E. 2, 407 E. Stoughton, C. Clinton.
Ford, Carlotta M., H.Sc. 2, 918 W. Illinois, U. Geneva.
Farnof, J. R., Bus. 3, 308 Daniel, C. Streator.
Forrest, Elizabeth, L.&A.Sp., 712 Oregon, U. Chicago.
Foster, H. E., A.E. 1, 207 E. Green, C. Attica, Ind.
Foster, J. K., L.&A. 4, 306 E. Green, C. Mt.Carmel.
Foster, Ruth I., L.&A. 1, 707 Illinois, U. Evanston.
Foster, T. G., M.E. 1, 604 E. Green, C. Blue Island. 2
Fowler, C. C, Chem.E. 4, 606 John, C. Chicago. g
Fox, F. A., Ag. 2, 25 E. Green, C. Danville. §
Francis, G. H., Ag. 1, 706 S. Fourth, C. New Lenox. W
Francis, H. M., E.E. 2, 1307 W. Main, U. Forrest. 55
Frank, W. L., Sc. 1, 506 E. Daniel, C. Carthage.
Gifts of all kinds* Maurer's Jewelry Store ^
Franken, E. G., Med. 3, 211 E. Green, C. Chandlerville. O
Frazee, J. D., Chem.E. 2, 410 E. Green, C. Chicago. ^
Franzee, Mabel, L.&A. 2, 911 W. Illinois, Moweaqua. gl
Fredenhagen, V. B., C.E. 3, 512 University, C. Downers ^
Grove.
Frederick, H. C, C.E. 2, 1206 W. Springfield, U. Syracuse,
N. Y.
Frederick, Otto, Law 2, 309 E. Springfield, C. Sullivan. «
Frederick, R. 0., Law 2, 309 E. Springfield, C. Sullivan.
Freeland, B., Ag. 2, 909 W. Illinois, U. Dalton City.
Freeman, P. W., E.E. 3, 108 E. Green, C. Decatur.
Fremer, O. W., A.E. 2, 210 E. Green, C. Chicago. <->
Friedrichs, A. H., Law 3, 213 Clarke, C. Waterloo. £2
Frisbie, L. A., Ag. 1, 1004 W. Green, C. Rockford. r*
Frisinger, C. T., M.E. 1, 508 W. Illinois, U. Urbana. S
Froehde, F. C, C.E. 2, 508 E. Daniel, C. Chicago. m
Ay Valet, cleaning, pressing and repairing ~
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The Amusement Edifice of the
Twin Cities
Crescent Theatre
J. KUSELL, Lessee MJtTT KUSELL, Mgr.
PHONE BELL 234.
Vaudeville, Drama,
Comic Opera.
All Combined in one.
Open Every Night. ::
All Seats Reserved.
K USELLS TRESCEN 1
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Prompt service at Flynn's the Presses Rear of jerry's £
Froehlick, J. D. W., C.E. 4, 209 E. Green, C. Chicago.
^
Froehlick, M. H., C.E. 2, 1210 W. Springfield, U. Chicago. r
Fruin, Mary, L.&A. 4, 306% E. Green, C. El Paso. ;
Fruin, W. N., L.&A. 1, 503 E. Green, C. El Paso.
Frye, Nels, Chem 1, 930 W Illinois U. j!
Fryer, P., M.E. 2, 1003 S. Third, C. Champaign. r
Fuchs, A., Ag., 104 Romine, U. Chicago. jj
Fuchs, C. E., A.E. 1, 104 Romine, U. Chicago. - .
Fuessle, M. T., Sc. 2, 401 E. Green, C. Naperville. H
Fulleweider, Wilfred T., Ag. 2 506 S. Matthews U. Mechan- c
icsburg. *
Fullerton, C. B., Law 2, 508 S. Fourth, C. Ottawa. h
Funk, Irene M., L.&A. 1, 401 S. Wright, C. Kernaw. p
Furlong, J., L.&A. 1, 502 S. Matthews, U. Rochell.
Furrow, E. O., LawSp., 809 W. Main, U. Potomac. H
General Satisfaction—in command at the CO-OP. r
Gage, Helen L., Mus.Sp., 905 W. Illinois, U. Chicago.
Galbraith, A. B., Bus.Sp., 410 E. Green, C. Chicago. t
Galeener, W. K., Ag. 3, Y. M. C. A. Vienna. c
Gallivan, Margaret L., L.&A.Sp., 211 E. University, C.
jChampaign. *
Gait, D. A., Ag.Sp., 306 E. University, C. Sterling. j
Gangulee, N., Ag. 2, 1011 W. Oregon, U. Barisal, India.
Gangstad, J. O., Ag.Sp., R. 10, U. Deerfield, Wis.
Gangstad, J. S., Ag. 4, 914 W. Illinois, U. Deerfield, Wis. 4
Garabedian, A. Z., Med. 2, 1209 W. Springfield, U. Constan-
tinople, Turkey. J
Garber, R. J., E.E. 1, 914 W. Illinois, U. Gibson City.
\
Gardiner, L., M.E. 4, 401 John, C. Chicago. <
Gardner, C. O., L.&A. 4, 906 S. Sixth, C. Curtis, Neb.
Gardner, J. H., Ag. 1, 1206 W. Springfield, U. Tiskllwa. t
Gardner, J. L., Ag. 2, 913 W. Oregon, U. Aurora. t
Garibaldi, L. A., Bus. 2, 407 Daniel, C. Chicago. !
Garland, F. D., Cer. 3, 310 W. Maple, U. Urbana.
\
Garnett, Perne E., H.Sc.Sp., 309 John, C. Plymouth.
Garnett, Harriet E., H.Sc. 2, 309 John, C. Plymouth.
Garrett, Elnora, H.Sc. 1, 905 W. Illinois, U. Momence. »
604 E. Green St., Auto. 2124, Bel! 370
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PURITY PERFECTIO V
/frm*t£ep
OKIGINATOR OF Chocolate "a~ la Boston"
-»"'-**—» Students' Delight
9 Main St. Champaign
j McGurty & Eichhorst, %
5 MILLINERY |
jj 22 MAIN STREET. *
J CHAMPAIGN, ILLINOIS J
*********** ********************
R ussell H all
For Dances & Smokers
Second Floor, Over Jt. Sr W., on Church Street.
For dates see Harris Varsity Candy Store.
Made-to-order garments $20-$45 at Flynn's, Rear of jerry's g
Garrett, F. W., Ag. 1, 405 E. Daniel, C. Momence. §
Garver, E., Ag. 2, 1004 W. Green, U. Rockford.
Garvey, Clella M., L.&A. 1, 307 John, C. Illiopolis.
Garza, J. I., E.E. 4, 502 Matthews, U. Saltitto, Mexico. £3
Gates, C. W., E.E. 1, 511 E. Springfield, C. Elgin. §
Gates, F. C, Sc. 3, Y. M. C. A., C. Chicago. £}
Gates, O. E.. E.E. 3, 408 E. Springfield, C. Tuscola.
Gates, R. P., C.E. 1, 506 E. Springfield, C. Chicago.
Gay, Amelia L., L.&A. 1, 311 E. Green, C. Rockport.
Gebhart, E., Ag. 2, 102 W. Main, U. Stonington. ^
Gedney, C. S., E.E. 1, 511 E. Green, C. Chicago.
Gee, A. M., Bus.Sp., 1001 S. Fifth, C. Lawrenceville. h-j
Geist, H. F., E.E. 1, 612 E. Springfield, C. Aurora. W
Gelabert, R. S., M.E. 1, 707 W. High, U. Urbana. m
Gentle, G. E., Ag. 1, 301 E. Springfield, C. Farmington.
Genung, Ivaloo. H.Sc. 3, 314 E. Stoughton, C. RantouL
George, B. F., Bus. 1, 507 John, C. Batavia.
Geovge, V., Arch.Sp., 208 E. Green, C. Snrlngifeld. fcv
Gere, Hazel H., H.Sc.Sp., 211 W. High, U. Urbana. v
Gere, R. C, M.E. 1, 608 W. Main, U. Urbana.
Expert Massaging at "Jerry's", 510 E* Green and
Y, M. C. A. Building. ^)
Gerlach, Miriam, L.&A. 2, 507 E. Green, C. Chester.
Gest, B., A.E. 2, 1013 Oregon, U. Rock Island.
Gibbons, Alice M., L.&A. 2, 610 S. Matthews, U. Gardner.
Gibbs, C. L., L.&A. 4, 914 W. Illinois, U. Urbana.
Gibbs, F., Chem. 3, 101 John, C. Lincoln. K
Gibson, Mary, L.&A. 4, 901 S. Wright, C. Dana, Ind. V
Gibson, M. O., Ry.M.E. 4, 202 W. Green, U. Urbana.
Giddings, A. S., E.E. 1, 604 E. Springfield, C. Sterling.
Giffen, Buelah E., Lib. 4, 918 Oregon, U. Lockport.
Giffen, M. H., Ag.Sp., 1006 Nevada* U. Lockport. ^
Gilbert, C. H., LawSp. 2, 809 Main, U. Armstrong. O
Gilbert, E. H., E.E. 3, 303 S. Wright, C. El Paso. P
Gilfillen, K. R., Arch. 1, 704 W. Green, U. Kewanee. gj
Gilmer, Eleanor A., L.&A. 1, 404 John, C. Chicago. S
Prompt service and moderate prices g
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URBANA BOWLING ALLEYS
L. H. GOODSPEED, Proprietor
Billiards and Pool Parlor
Extends to you a Personal Invitation to Call
Cigars and Tobacco
O. E. SHOBE & CO.
THE NEW LIVERY AND CAB PEOPLE
The People who Cater to the Student Body
BOTH PHONES
66 North Market St. :: Champaign
WOODIE'S PRESSING PLACE ...
504 E. Green St. 30 W. Main St.
Bell Phone 1505 Bell Phone 766
Buy a Pressing Ticket which entitles you
to 4 Suits and 10 Shines for $1.00 a month
Clothes called for and delivered. Student trade
solicited
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Flynn, the Tailor, Rear of jerry's
Gilstrap, R. M., Arch, 2, 402 E. Green, C. Tacoma, Wash.
Girehard, C. E., C.E. 1, 604 E. Springfield, C. Newton.
Gireton, D. G., M.&S.E. 1, 411 E. Healy, C. Dixon.
Glair, H. F., M.E. 1, 909 W. Illinois, U. Chicago.
Glasgos, Grace, H.Sc.Sp., 809 W. Stoughton, U. Tennessee.
Glasgow, Ruth, H.Sc.Sp., 809 W. Stoughton, U. Tennessee.
Gleason, Nellie M., L.&A. 3, 511 John, C. Champaign. gj
Glenn, A. B., C.E. 2, 208 E. Green, C. Quincy. fri
Glick, E. E., Ag. 1, 502 W. Illinois, U. Rochester, Ind. Kyi
Glenn, L. A., Law 1, 207 E. Green, C. Champaign. >H
Glotfelty, H. T., Ag.Sp., 33 E. John, C. Du Quoin. S
Glover, L. W., L.&A. 2, 306 W. High, U. Urbana. hrt
Goben, P. H., Ag. 1, 1108 W. Illinois, U. Danville.
^j
Gochnaur, O. M., Sc. 1, 204 John. Freeport. </>
Goebel, J. L,. L.&A. 1, 918 Nevada, U. Urbana.
Goebel, Louise K., L.&A. 1, 918 Nevada, U. Urbana. Q
Goebel, Marie C, L.&A. 2, 918 Nevada. U. Urbana. O
Geotz, Antoinette H., Lib. 4, 1003 W. California, U. Iowa Q
City, Iowa. F1
Goff, C. S., L.&A. 3, 412 Daniel, C. Champaign.
Goff, Lutie A., L.&A. 4, 412 Daniel, C. Champaign.
Gohn, L. E., C.E. 1, 502 W. Illinois, U. Rochester, Ind. »H
Goldberg, Rose A., Mus.Sp., 512 E. Healy, C. Chicago. £§
Diamonds Re-mounted* Maurer's, Leading Jeweler 3
Goldencrown. Myrtle, L.&A..Sp., 1201 W. Springfield, U. §
Gardner. [2
Gonerman, A. W., E.E. 2, 411 E. Healy, C. Dixon.
Good, Bertie, Mus.Sp., 1402 W. University, U. Urbana. ^
Goodall, J. W., C.E. 3, 510 E. Green, C. Peru, Ind. c3
Goodman, B. F., L.&A. 1, 728 W. Hill, C. Champaign. §Goodman, E., E.E.Sp., 511 E. Healy, C. Russia. £d
Goodspeed, F., A.E. 4, 212 E. Green, C. Joliet. *<
Goodspeed, N. L., L.&A. 3, 212 E. Green, C. Joliet.
Gordon, C, C.E. 1, 205 E. Green, C. Chicago.
Gordon, F. G., M.E. 1, 912 W. Springfield, U. Vandalia.
Gordon, I. D., L.&A. 4, 608 S. Fourth, C. Chillicothe, Mo. "
Gordon, M. J., Med. 1, 608 S. Fourth, C. Chillicothe, Mo.
My Valet, cleaning, pressing and repairing
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Gordon, W. O., Chem. 2, 603 S. Fifth, C. Paris.
Gorey, E. J., C.E. 1, 109 E. Green, C. Joliet.
Gorham, E. D., Sc. 2, 617 W. Springfield, C. Champaign.
Gorham, Margaret D., L.&A.Sp., 617 W. Springfield, C.
Champaign.
Gormley, J. R., C.E. 1, 403 S. Fifth, C. Chicago.
Goss, Mary L., Mus.Sp., 611 W. University, U. Urbana.
Gossett, E. J., E.E. 1, 19 E. Green, C. Champaign.
Gossett, J. E., Bus. 1, 19 E. Green, C. Champaign.
Gould, Irene E., H.Sc. 1, 303 E. Daniel, C. Wilmette.
Goulding, Helen, Mus.Sp., 810 W. Nevada, U. Urbana.
Gourley, L. H., L.&A. 1, 1102 Oregon, U. Springfield.
Gourley, Margaret T., L.&A. 4, 502 E. Green, C. Paxton.
Gourley, Mary J., Sc. 4, 502 E. Green, C. Paxton.
Grabbe, Florence, H.Sc.Sp. 2, 905 Gregory, U. Urbana.
Grabowski, T. M., C.E. 2, 1003 Illinois, U. Chicago.
Graham, Bertha, H.Sc.Sp., 501 E. Springfield, C. Elmwood.
Graham, C. W., Law.Sp., 606 E. Green, C. Springfield.
Graham, L. E., Bus. 1, 1102 W. Oregon, U. Trivoli.
Graham, C. W., Law.Sp., 606 E. Green, C. Springfiled.
Graham, P., L.&A. 2, 1208 W. Springfield, U. Aledo.
Grainger, C. W., C.E. 2, 1201 W. Stoughton, U. Chicago.
Grannis, F. C, Ag. 3, 506 W. High, U. Urbana.
Grantham, G. M., Ag. 1, 512 E. University, C. New Rich-
mond, Ind.
Graves, L. H., E.E. 1, 208 E. Green, C. Wilmette.
Gray, F. B., Arch. 2, 510 Goodwin, U. St. Charles.
Gray, F. J., E.E. 2, 411 E. Healy, C. Ottawa.
Gray, H. M., Chem. 1, 309 E. Green, C. Joliet.
Green, Bertha M., Mus. 1, 920 W. Green, U. Ivesdale.
Green, H. R., C.E. 1, 511 E. Healy, C. Amboy.
Green, J. P., C.E. 1, 604 Chalmers, C. Chicago.
Green, L., M.E. 1, 604 S. Mathews, U. Chicago.
Green, R. E., Ag.Sp., 917 W. Main, U. Oakwood.
Gregg, L. E., M.E. 1, 1306 W. Main, U. Rantoul.
Gregg, W. N., L.&A. 1002 W. Green, U. Fairbury.
Gregory, Mabel, L.&A. 4, 507 Goodwin, U. Moweaqua.
Gresham, Nina, L.&A. 3, 208 W. Washington, C. Champaign
Gridley, Mabel, Chem. 4, 711 W. Green, U. Morrison.
Grieser, H. A., Ag. 2, 208 E. Green C. Quincy.
Griewank, A. C, C.E. 3, 506 E. John, C. Michigan City, Ind.
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44 Nuf Sed!" Hall gets my Photo trade- h
Griffin, D., M.E. 3, 601 S. Wright, C. Champaign. h<j
Griffith, L. S., Ag. 4, Y. M. C. A., McNabb.
Griffith, L. G., Law 1, 511 E. Green, C. Pana. Q
Griffith, R. W., L.&A. 3, 211 Green, C. Granite City. §
Griffiths, Sarah, Lib. 4, 1004 W. California, U. Fort Wayne, W
Ind.
Griffiths, W. M., M.E. 3, 1016 W. Oregon, U. Urbana. ^
Grigsby, M. W., C.E. 2, 508 Daniel, C. Peoria. J=J
Grigsby, O. E., E.E. 2, 508 E. Daniel, C. Peoria. >
Grimmer, E. W., C.E. 1, 203 E. Green, C. St. Louis, Mo. ^
Groener, E. C, C.E. 3, 509 John, C. Batavia.
Gross, Blanch, L.&A., 308 E. Green, C. Urbana.
Gross, Meda S., L.&A. 2, 604 Busse, C. Atwood.
Grove, C. H., E.E. 2, 411 E. Healy C. Ottawa. 5
Grove S. L., Ag. 4, 406 Daniel, C. Cerro Gordo.
We live to make others happy—Rocksie Billiard Parlor Eg
Groves, D. K., Chem.E. 1, 406 E. Healy, C. Chicago. ^
Groves, Evangeline, L.&A., 501 E. Green, C. Champaign. kj
Groves, Pauline, L.&A. 2, 701 W. Church, C. Champaign.
Gruner, H. E., L.&A. 2, 501 Daniel, C. Pickneyville.
Guild, C. W., C.E. 1, 211 Daniel, C. Wheaton. g
Gullett, Noah, Law 3, 411 E. Green, C. Springfield. c=J
Gulley, L. R., M.E. 3, 907 Nevada St, U. Urbana.
Gum, Percy, Law 2, 608 E. Green, C. Petersburg.
Gumaer, P. W., E.E. 2, 508 Daniel, C. Buffalo, N. Y. </>
Gunderson, A. J., Ag. 2, 503 Daniel, C. Chicago. 3
Gundy, Madge K., L.&A. 4, 404 John, C. Bismark. §
Gustafson, C. L., Arch. 1, 1201 W. Springfield, U. Boone. m
Gustin, A., Law 2, 501 E. Springfield, C. Champaign.
Gutting, L. A., E.E. 2, 411 E. Healy, C. Ottawa.
Gwinn, A., L.&A. 2, 806 Goodwin, U. Urbana.
Gwinn, Ethel, L.&A. 2, 806 Goodwin, U. Urbana.
Happy is the man with the big bundle of CO-OP checks. £2
Habrliviez, V. B., E.E. 1, 1210 Springfield, U. Chicago. rj
Hadley, P., C.E. 2, 211 E. University, C. Hoffman. £J
Hadley, H. L., E.E. 4, 604 Chalmers, C. Champaign. W
Hadley, T. A., LawSp., Beardsley Hotel, Champaign.
Haeffner, J. G., C.E. 2, 904 W. California, U. Oak Park. •-.
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'FandieSu
Varsity Candy Shop
Corner of Wright and Green Streets.
The Place Where You Get the Best of Every
thing in the Confectionery Line. Makers of
the Famous "La Vogue" Chocolates.
J
J
Illinois General
I Repair Shop
• E. M. MOLL, Proprietor.
I SHOES AND BICYCLES
REPAIRED PROMPTLY
621 S. Wright Street
CHAMPAIGN ILLINOIS
wWhen in Urbana go to Reimund's for Sodas and Candy
Hafner, O. N., Arch.Sp., 915 W. Illinois, U. Quincy.
Hagedorn, F. A., M.E. 2, 508 W. Elm, U. Urbana.
Haggard, Ada O., Lib. 4, 901 S. Wright, C. York, Neb.
Hahne, A., C.E. 1, 1002 S. Sixth, C. Chicago.
Haines, F. L., Med. 2, 808 W. Oregon, U. Urbana.
Haines, Mabel M., L.&A. 1, 808 W. Oregon, U. Urbana.
Hake, J. W., Sc. 1, 810 W. Stoughton, U. Urbana.
Hall, A. L., C.E. 1, 511 E. White, C. Waukegan. W
Hall, C. I., E.E. 3, 311 E. Healy, C. Chicago. ^
Hall, Ethel L., L.&A. 4, 930 W. Green, U. Urbana.
Hall, W. T., Ag.Sp., 603 S. Fifth, C. Willmette. 2
Hallett, Margarett H., Sc. 2, 707 S. Sixth, C. Springfield. W
Hallis, J. G., M.E. 1, 23 Davidson pi., C. Champaign. </>
Haltom, Marie, L.&A. 2, 305 E. John, C. Mooresville, Ind. £3
Hamacher, J. A., Ag.Sp., 311 E. University, C. Princeton. *s*
Hamilton, E. S., Med. 2, 806 S. Fifth, C. Kankakee. *~&
Hamilton, J. R., Ag.Sp., 711 W. Illinois, U. Bardolph. >j
Hamilton, W., M.E. 2, 201 E. Green, C. Fort Wayne, Ind. £j
Hamler, D. M., M.E. 1, 711 W. Springfield, C. Moline. g
Hammer, R. F., Chem. 4, 1010 W. Park, C. Champaign.
Hammill, C. A., C.E. 1, 901 Nevada, U. Maywood.
Hance, J. M., Mus. 1, 510 W. University, C. Newman.
Hancock, G. B., C.E. 1, 510 E. Stoughton, C. Chicago.
Handlin, W. C. Sc. 4, 1306 Springfield, U. Lake Fork. m
Hanes, W. R., Ry.M.E. 3, 1303 W. Main, U. Chicago. g«
Hanley, J. T., C.E. 3, 412 E. Green, C. St.Louis. O
Hanley, T. F., Ag. 1, 709 S. Second, C. Chicago. g
Hansel, J. W., Jr., C. E. 1, 107 Daniel, C. Omaha, Neb. r*
Hansen, V., C.E. 2, 1011 W. Illinois, U. Morris. ^
Hanson, C. L., C.E. 1, 609 Healy, C. Batavia. >-
Hanson, R. A., C.E. 3, 405 ~oiin, C. Peoria. g
Happer, J. H., Ag. 2, 504 E. john, C. Farmingdale. §
Haper, Josephine, Chem. 1, 1403 W. Church, U. Urbana. W
Hardman, F. S., Arch. 1, 33 John, C. Renssalaer, Ind.
Harkness, C. L., M.E. 4, Y. M. C. A., C. Champaign.
Harley, Mildred E., H.Sc. 2, 502 E. Green, C. Aurora.
Harnack, G. A., C.E. 1, 708 S. Sixth, C. Champaign.
Harper, Julia A., L.&A. 1, 907 W. California, U. Urbana.
KJ
My Valet, cleaning, pressing and repairing
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People who investigate tailoring prices leave their order with
Flynn
Harper, R. S., C.E. 1, 304 Davidson, C. Chicago.
Harris, C, A.E. 3, Y. M. C. A., C. Mowequa.
Harris, J. W., Law 2, 612 W. Park, C. Champaign.
Harris, Leila, L.&A. 2, 511 W. Randolph, C. Champaign.
Harris, N. D., Ag.Sp., 1005 S. Fourth, C. Loraine.
Harris, S. K., M.E. 1, 212 E. Davidson, C. Lansing, Mich.
Harrison, B. H., Chem.E. 3, 602 E. John, C. Champaign.
Harrison, Bernice, L.&A. 1, 707 W. Hill, C. Champaign.
Harrison, D. F., M.E. 3, 1302 University, U. Urbana.
Harriss, J. E., Law 2, 305 E. Green, C. Duquoin.
Harshman, W., E.E. 2, 506 John, C. Griggsville.
Hart, Hazel, L.&A. 1, 915 W. Illinois, U. Urbana.
Hart, J. W., M.E. 1, 915 W. Illinois, U. Urbana.
Hart, W. E., Ag. 2, 907 W. Oregon, U. Brighton.
Hash, Susan, L.&A. 1, 509 E. Green, C. Boswell, Ind.
Hasberg, W. M., M.E. 3, 709 S. Second, C. Chicago.
Haskell, W. M., M.E. 3, 701 S, Third, C. Champaign.
Haskett, P. E., Med. 3, 1002 W. Green, U. Baxter Springs,
Kans.
HARD AND SOFT COAL—Twin Cities Consumers Coal Company,
- 202 S. Neil St., Champaign. Both Phones.
Hasselquist, E. J., E.E.Sp., 90iy2 W. Green, U. Rock Island.
Hassenstein, C. P., A.E. 3, 608 E. Green, C. Chicago.
Hatch, Edith I., Sc. 2, 412 Daniel, C. Richmond.
Hatten, F. W., Ry.E.E. 4, 202 S. Romine, U. Delavan.
Hattori, K., C.E. 3, 6 E. Springfield, C. Japan.
Hattrem, W. M., Chem.E. 3, 411 E. Healy, C. Marseilles.
Haven, C. I., M.&S.E. 2, 506 E. Springfield, C. Greenfield.
Haven, Mabel, H.Sc. 2, 501 E. Springfield, C. Greenfield.
Hawbaker, Julia, H.Sc. 2, 707 S. Sixth, C. Mansfield.
Hawkins, M. W., Arch.Sp., 604 Springfield, U. Seattle,
Wash.
Hay, H. R., L.&A. 3, 917 California, U. Urbana.
Hayden, M. M., C.E. 1, 1306 W. Stoughton, U. Chicago
Heights.
604 E. Green St., Auto. 2124; Bell 370
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Remember Rdmtmd's Special Saturday Candy Sales w
Hayes, C. L., Arch. 2, 501 Daniel, C. Rankin. ^
Hayes, R. M., Law 2, 805 S. Second, C. Rankin. -*
Haynes, J. K., Chem.E. 1, 10 Main, C. Auburn, N. Y.
Hayward, D. A., Bus. 4, 508 S. Fourth, C. Ottawa. SI
Healy, C. H., Ag. 3, 909 S. Fourth, C. Rochelle. <^
Heater, E. F., E.E. 2, 608 E. University, C. Champaign. 2
Hedgecock, W. E., Ag. 4, 405 Daniel, C. Plymouth.
Hedman, H., C.E. 1, 1001 W. Illinois U. Chicago. ^
Hedrick, S. Blanch, Lib.Sp., 1008 W. California, U. Colum- </>
bia, Mo. rf
Hefter, E. G., Bus. 1, 905 S. Fifth, C. Kankakee. W
Heilman, H. C, M.E. 2, 912 W. Nevada, U. Philadelphia, 2
Pa.
Heim, N. G., E.E. 1, 506 Springfield, C. Blue Island.
Heinbeck, W. C, Arch. 3, 111 E. Healy, C. Rock Island .
Heislar, C. S., M.E. 3, 602 Stoughton, U. Urbana. ty
Helm, L. L., L.&A, 1, 304 E. Stoughton, C. Metropolis,
Helmle, H. R., Arch 2, 402 John, C. Springfield.
Henderson, E. J., Ag.Sp., 503 E. Gre,en, C. Leland. j2j
Henderson, G. B., C.E. 1, 408 E. Springfield, C. Chicago. pi
John Ross, Cleaning and Pressing, 106 S* Race St, Urbana* •"*
Henderson, W. T., Law 1, 507 Chalmers, C. Georgetown. •—{
Henline, L. R., Ag.Sp., 1102 W. Oregon, U. Towanda. °
Henn, O. M., E.E. 1, 411 E. Healy, C. Brocton. v_
Henry, C. D., E.E. 2, 1106 W. Illinois, U. Urbana. H
Henry, B. A., E.E. 4, 1106 W. Illinois, U. Urbana. W
Henry, Elizabeth, Lib. 4, 505 John, C. Quincy. *"3
Herbert, B. S., Jour.Sp., 909 W. Oregon, U. Chicago. °°
Herbert, H. H., Bus. 1, 805 S. Second, C. Freeport.
Herbstman, J. C, Law 3, 301 E. Healy, C. Summerfield. •.
Herdman, Margaret M., Sc. 3, 404 John, C. Diemettsa. \)
Hermenn, G. A., M.E. 4, 409 E. Springfield, C. Champaign.
Herndon, O. L., L.&A. 3, 602 John, C. Springfield.
Herndon, R. F., Med. 2, 602 John, C. Springfield. Q
Herrcke, E. A., M.E. 2, 911 W. Illinois, U. Urbana. r-
Herrick, G. W., L.&A. 2, 106 Green, C. Farmer City. £J
Hershey, H. B., Law 1, 306 E. Green, C. Taylorville. O
My Valet, $1.00 per month g
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It will pay you to order your suit of Flynn, Rear of jerry's
Hersmen, Bessie E., H.Sc. 1, 1104 W. Oregon, U. Hersmen.
Hersmen, F. C, Ag. 4, Y. M. C. A., C. Hersmen.
Hertel, C. A., Ag. 4, 501 Daniel, C. Freeburg.
Heseltine, Eleanor, L.&A. 2, 1006 Nevada, U. Chicago.
Hesse, Julia, Mus.Sp., Homer.
Heuman, Alma B., L.&A. 3, 1009 Oregon, U. Elgin.
Hewes, C, Chem. 1, 208 E. Green, C. Quincy.
Hewitt, C. F., Bus. 1, 507 E. John, C. Taylorville.
Hess, Abagail, H.Sc, 3, 701 W. Springfield, U. Hinsdale, 111.
Hewlett, M. J., Law.Sp., 410 E. Green, C. Kewanee.
Heyle, F. T., C.E. 4, 406 E. Healy, C. Peoria.
Hickman, H. W., Law 3, 606 W. Illinois, U. Dudley.
Hickman, L. Pearl, L.&A. 3, 603 Daniel, C. Hoopestown.
Hicks, M. H., E.E. 2, 1307 W. Stoughton, U. Chicago
Heights.
Hicks, R. G., Ag. 1, 403 Wright, C. Colfax.
Hicks, R. H., Bus. 1, 403 S. Wright, C. Colfax.
Hicks, W. E., L.&A. 2, Y. M. C. A., C. Hardinville.
Hiette, H. C, Law 1, 307 Wright, C. Virginia.
Higgins, T. J., L.&A. 2, 212 E. Green, C. Aurora.
Highfill, Inez., L.&A. 3, 1107 Springfield, U. Urbana.
John Ross, Merchant Tailor, 106 S* Race St* t Urbana*
Hight, E. S., E.E. 3, 311 E. Healy, C. Delavan.
Hill, F. A., L.&A. 1, 25 E. Green, C. Chicago.
Hill, Fanny M., L.&.A. 3, 311 W. Springfield, C. Champaign.
Hill, H. C, Med. 2, 1011 W. Illinois, U. Chicago.
Hill, H. V., A. E. 1, 211 Daniel, C. Indianapolis, Ind.'
Hill, H. S., Chem. 4, 504 John, C. Paxton
Hill, L. H., Law 1, 405 John, C. Omaha, Neb.
Hill, Lucie, Mus.Sp., 904 W. Clark, C. Champaign.
Hill, N. R., C.E. 4, 311 W. Springfield, C. Champaign.
Hill, N. W., Chem.E. 3, 809 W. Springfield, U. Urbana.
Hill, N. H., A.E. 4, 501 E. White, C. Champaign.
HW11, W. H., Law 1, 903 W. Main, U. Urbana.
Heller, H. W., Arch. 2, 705 S. Third, C. Milwaukee.
Hiller, H. Adellaide, L.&A. 1, 108 S. Romine, U. Peoria.
Hiller, H. Adelaide, L.&A. 108 S. Romine, U. Peoria.
Skirts, Jackets and Cloaks neatly pressed
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Reimund's Home Made Candies are good £
Hills, P. G., Ag. 1, 1304 Clark, U. Lombard. §3
Hinchliff, G. E., Arch. 1, 306 Daniel, C. Chicago- g>
Hindmen, W. G., M.E. 1, 401 E. Green, C. Vincennes, Ind. ^
Hinrichsen, G. C, Ry.M.E. 3, 412 Green, C. Davenport, Iowa.
Hippard, C. G., Law.Sp., 602 Daniel, C. Springfield. §
Hiserodt, W. W., M.E. 1, 502 E. Elm, U. Urbana. SI
Hislop, T. F., Ag. 1, 1007 S. Wright, C. Chicago. m
Hitch, D. N., L.&A. 3, 3 Davidson Place, C. Champaign. H
Hiveley, O. G., C.E. 4, 406 E. Healy, C. Freeport. g
Hjort, N. R., C.E. 4, 107 E. Healy, C. Chicago.
Hoberg, O. W., Law *2, 911 W. Illinois, U. Peru. *
Hobler, A. W., Bus. 2, 406 E. Healy, C. Batavia. g
Hodge, E. W.,Ag. 1, 412 E. Green, C. Kewanee. &
Hodgson, J. H. S., M.E. 3, 512 E. Healy, C. Moline. £3
Hoeppner, E. G., A.E. 1, 202 S. Romine, U. Eau Clair, Wis.
Hoff, Lucy V., L.&A. 3, 1002 California, U. Chicago Heights. ^
Hoffman, Mabel V., L.&A.Sp., 303 Daniel, C. Muscatine, |J5
Iowa. >•
Hoffman, P. A., Ag. 4, 914 W. Illinois, U. Chicago.
Hoge, Carl H., Ry.E.E. 4, 405 Green St, C. Winona. £2
tn
HARD AND SOFT COAL-Twin Cities Consumers Coal Company, >-
202 S. Neil St,, Champaign. Both Phones. \SK
rn
Hohman, H. C, E.E. 1, 506 Springfield, C. Blue Island. °°
Hoierman, Eleanor, L.&A. 3, 104 E. John, C. Blooming- J*J
ton. S
Holch, R. E., M.E. 4, 901 W. Illinois, U. Gillman. S
Holland, J. A., C.E. 3, 1016 Oregon, U. Rockford. 5§
Holland, Leila, H.Sc. 3, 1004 California, U. Pontiac. g
Hollingsworth, J. F., A.E. 1, 509 W. Church, U. Sullivan. ^
Hollis, T. C, M.E. 1, 23 Davidson Place, C. Champaign.
Hollister, Ethel, L.&A. 3, 1001 S. Third, C. Champaign.
Hollister, N. P., L.&A. 1, 1001 S. Third, C. Champaign.
Hollman, E. E. Chem. 1, 1003 W. Springfield, U. ::
Holmes, W. C, M.&S.E. 2, 1002 W. Green, U. Kansas City,
Mo.
Holmes, W. E., C.E. 1, 1304 W. Clark, U. Chicago. t;
Goods called for and delivered
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Flynn can save you from $5 to $11 on a Suit or Overcoat
Holmquist, F. N., C.E. 4, 505 E Green, C. Wildon.
Holtzman, W. D., Arch.Sp., 402 E. Green, C. Little Rock,
Ark.
Horns, J. M., M.E. 4, 1011 W. Oregon, U. Spain.
Honderich, F. I., E.E. 1, 204 Busey, U. Marshall.
Honeywell, Helen, L.&A. 3, 807 S. Third,C. Hoopeston.
Hong, S. M., M.E.Sp., 1011 Oregon, U. Chicago.
Hood, J. D., Sc. 3, 511 E. Healy, C. Chicago.
Hooker, O. N., C.E. 1, 908 W. Illinois, U. Urbana.
Hopkins, D., A.E. 1, 604 Chalmers C. Racine Wis.
Hopkins, H. W., Arch. 2, 203 E. Green, U. Champaign.
Hopkins, H. Z., Ag. 1, 608 E. Green, U. Chicago.
Hopkins, Mary M., L.&A. 2, 203 E. Green, C. Champaign.
Hopkins, R. E., Ag. 3, 604 John, C. Delavan.
Horine, K., E.E. 3, 909 Stoughton, U. Urbana.
Horlick, R. W., Med. 1, 708 Sixth, C. Chicago.
Horn, B. A., Arch. 3, 405 Green, C. Chicago.
Horner, H. S., Arch. 4, 211 Daniel, C. Rockford.
Horr, L. W., M.E. 2, 402 E. John, C. Champaign.
Horrom, R. E., M.E. 2, 706 S. Siixth, C. Atlanta,
horst, A. E., M.E. 2, 406 E. Daniel, C. Rock Island.
Hoskins, Carrie E., H.Sc. 1, 1009 Clark, U. Norris City.
Hoskins, D. T., Bus. 3, 106 E. Green, C. Mexico.
Hoskins, Edna, H.Sc. 2, 610 Mathews, U. LaGrange.
Hoskins, E., Ag. 4, W. Clark, C. Norris City.
Hostetty R. B., Ag.Sp., 409 E. Green, C. Mt. Carroll.
Hostler, S. M., Ag. 1, 401 E. Green, C. Chicago.
Hough, Helen E., L.&A. 1, 208 W. Hill, C. Champaign
Hough H. R., C.E. 3, 401 E. Green, C. Chicago.
Hoult, Bessie, L.&A. 1, 802 W. Illinois, U. Chrisman. x
Hoult, G. F., L.&A. 1, 802 W. Illinois, U. Chrisman.
Houston, J. V., C.E. 4, 909 S. Fourth, C. Chicago
Howard, R. S., Chem.Eng., 3, 402 Green, C. Ottawa.
Howe, E. W., L.&A. 1, 205 E. Green, C. Mile City, Mont.
Howe, H. W., E.E. 2, 504 Mathews, U. Chicago.
Howe, Mary, H.Sc. 4, 507 E. Green, C. Chicago.
Howser, J. C, C.E. 2, 1304 W. Clark, U. Lincoln.
Prompt service and moderate prices
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Party orders for Frappe and Ice Cream at Remand's, Urbana ^
Hoy, Lucy, L.&A. 2, 411 W. Elm, U. Urbana.
Hoyle, J. J., Ag. 1, 1208 W. Main, U. Dixon.
Hoyt, E. R., Chsm.Eng. 1, 506 E. Springfield, C. Chicago. ^
Hsu, S. W., Law. 2, 603 Lincoln, U. China. §
Hsuch, C, L.&A. 1, 1011 Oregon, U. China.
Hu, W. Y., Law 3, 1005 W. Oregon, U. China.
Hubbart, C. C, C.E. 4, 1013 W. Illinois, U. Urbana. ^
Hubbart, Edith, L.&A.Sp., Monticello. 2
Hubbart, G. S., Law 2, 1013 W. Illinois, U. Urbana. C
Huddelson, C. L., E.E. 1, Y. M. C .A. Benton. S
Huff, J. O., L.&A. 2, 928 W. Green, U Frederick c/j
Huffaker, J., Ag.Sp., 107 E. Daniel, C. New Berlin. 5
Huffaker, W. B., Ag.Sp., 202 E. Green, U. New Berlin.
Huffman, F., L.&A. 1, 924 W. Illinois, U. Tuscola. *g
Huffman, Jessie, L.&A. 4, 610 Mathews, U. Charleston. frj
Hughes, A. T., Ag. 3, 916 W. Illinois, U. Gurnee. XJ%
Hughes, W. J., M.E. 3, 33 John, C. Yate City.
Hull, Anna L., L.&A. 3, 504 S. Goodwin, U. Urbana.
Hull, F. G., E.E. 1, 210 E. Clark, C. Morris fc\
Hull, H. B., Ag. 1, 410 Chalmers, C. Saunemin. v
Hull, W, F., Law 1, 504 Goodwin, U. Urbana.
Hull, W. H., M.E. 1, 106 N. Romine, U. Moline. v
Humphrey, H. K., E.E. 2, 908 W. Green, U. Chicago. V)
Humphreys, S. S., L.&A. 4, 608 E. Green, C. Atkinson.
Hunt, Ada E., H.Sc. 1, 914 California, U Dedott.
Hunter, A. H., C.E. 4, 408 E. Green, C. Mendon. w
Hunter, C. M., Ag. 1, Oregon, U. Abindon. V
Hunter, D., Ag. 2, 603 Lincoln, U. Rockford.
Hunter, H. S., E.E. 1, 303 E. Green,C. Henry.
Huntington, C. S., M.E. 2, 906 S Fifth, C Onawa, Iowa. k
Hurford y Frances, H.Sc. 1, 303 Daniel, C. Glencoe. V
Hussey, A. T., E.E. 3, 406 E. Healy, C. Sherman.
Hutchin, C. E., Law 3, 402 E. Green, C. Decatur
Hutchins, W., Med. 1, 1004 S. Third, C. Freeport. g
Hutchinson, Mary A., Sc. 2, 1003 W. Oregon, U. Capron. £2
Hutchinson, J. B., Ag.Sp., 202 S. Romine, U. Neponset. £~|
Hutson, Stella E., H.Sc. 4, 106 N. Romine, U. Urbana. O
Call us up and let us send for your work ^
in si
Finest tailoring at prices all can afford, Rear of jerry's
Hyde, Hallie, H.Sc. 3, 1002 California, U. Brooking, S. D.
Hyde, Rosa, Mus.Sp., 311 W. Columbia, C. Champaign.
Hyde, W. G., Arch. 3, 311 W. Columbia, C. Champaign.
Ilg, G. M., C.E. 4, 408 E. Green, C. Chicago.
In the "long run" or the "dash" the CO-OP is the winner.
Imby, H. A., Ag.Sp., 1009 W. Springfield, U. Zanesville, O.
Ingalls, R. D., E.E. 1, 704 W. Green, U. Brownville, N. Y.
Ingersoll, H. B., C.E. 1, 605 Daniel, C. Chicago.
Ingold, E. T., M.E. 4, 202 E. Green, C. Champaign.
Ingram, H. S., Chem.E. 3, 602 John, C. Chicago
Ingram. W. V., A.E. 1, 602 John, C. Chicago.
Ireland, G R,. Law 1, 1003 S. Third, C. Washburn.
Irving, E. F., M.E. 4, 406 Daniel, C. Champaign.
Irwin, S., L.&A. 1, 407 Daniel, C. Keokuk, Iowa.
Irwin, W. W., Law 3, 106 E. Green, C. Danville.
Isaacson, R. S., Sc. 2, 606 *E. Green, C. Princeton.
Isham, Helen, Mus.Sp., 606 Daniel, C. Buffalo, N. Y.
Judge a man by the CO-OP rebate checks
hanging on his wall.
Israel, A. L., Chem.E. 1, 205 E. Green, C. Chicago.
Jackson, C. R., L.&A. 1, 407 E. Stoughton, C. Wymore, Neb.
Jackson, Eva J., H.Sc. 1, 106 N. Fourth, C. Champaign.
Jackson, G. R., L.&A. 4, 901 Nevada, U. Chicago.
Jackson, R. N., E.E. 2/214 E. Clark, C. Aurora.
Jackson, Zita E., L.&A. 4, 401 S. Wright, C. Streator.
Jacobsen, C. H., M.E. 3, 906 W. Illinois, U. Urbana.
Jacobson, S. A., C.E. 2, 603 S. Lincoln, U. Chicago.
Jahn, H. F., M.E. 1, 1006 W. Oregon, U. Chicago.
James, C. A., C.E. 4, 310 Daniel, C. Chester.
James, D. L., Ag. 4, 501 John, C. Union.
James, Louise A., L.&A. 2, 507 E. Green, C. Amboy.
James, M. C, Ag. 4, Y. M. C. A. Longpoint.
Jamison, Martha G., L.&A. 3, 104 E. Green, C. Seaton.
Janda, J. F., M.E. 3, 1001 S. Fifth, C. Champaign.
Jasper, E. M., E.E. 2, 604 E. Springfield, C. Newton.
Jasper, T. M., C.E. 3, 908 W. Oregon, U. Cornwall, Eng.
My Valet, cleaning, pressing and repairing
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Our tailoring guaranteed to be absolutely satisfactory, Flynn g
Jehle F., M.E. 3, 102 E. Healy, C. Champaign. m
Jenkins, E. M., Ry.M.E. 4, 412 E. Green, C. Vermont.
Jenkins, L. B., E.E. 1, 405 Daniel, C. Delavan. g
Jenner, Louise M., H.Sc. 1, 610 Mathews, U. Evansville, Ind. &
Jennings, G. T., C.E. 1, 808 S. Mathews, U. Chicago. £2
Jensen, G. L., C.E. 4, 906 S. Sixth, C. Chicago. ^
Jerauld, Lura, Mus.Sp., 309 John, C. Champaign.
Jervis, P. F., C.E. 3, 307 S. State, C. Champaign. ^
Jeter, G. G., E.E. 3, 404 E. Healy, C. Paris. c^
Jewett, R. E., E.E. 1, 216 E. Springfield, C. Piano. £j
Jinguji, G., E.E. .1, 904 W. Illinois, U. Choshi, Japan. §
Johannng, P. M., M.E. 4, 503 E. Green, C. Champaign. ^
Johnson, Alice V., L.&A. 2. Geneseo.
Johnson, A. F., L.&A. 2, 106 N. Romine, U. Moline.
Johnson, C. S., L.&A. 1, 1410 W. University, U. Clinton, Ind. Go
Johnson, E. B., C.E. 3, 903 W. Green, U. Normal
Johnson, E. L., E.E. 2, 1106 W. Illinois, U. Aurora. £
Johnson, E. E., Bus. 3, 33 E. Green, C. Moline. jS
Johnson, G., Law 2, 125 Main, U. Tower Hill. g
Johnson, H. J., E.E. 1, 1006 W. Oregon, U. Sycamore. <•>
Johnson, J. M., C.E. 3, 303 E. Green, C. Vincinnes, Ind. H
Johnson, P. K., Law 3, 514 S. Mathews, U. Salem.
Johnson, W. B., Law 1, 207 W. Oregon, U. Rural Hill. W
Johnson, W. C, C.E. 4, 315 S. Randolph, C. Champaign. rl
Johnston, J. M., Law 3, Y. M. C. A. Milan. >
Johnston, P. E., Chem.E. 1, 1001 W. Illinois, U. Jackson- 5
ville. W
Johnston, T. W., E.E. 1, 903 W. Green, U. Normal.
Johnstone, A. L., E.E. 3, 402 E. Green, C. Alton. ^
Jones, A. A., Law 3, 1005 W. Oregon, U. Urbana. m
Jones, Bertha, L.&A. 2, 707 W. Springfield, C. Champaign.
Jones, Blanche, L.&A. 4, 510 W. Green, U. Urbana. >*
Jones, B. L., M.&S.E. 4, 408 E. Green, C. Wheeler, Ind. 2
Jones, C. E., Law 1, 605 S. Fifth, C. Robinson.
Jones, E. C, Ag. 2, 109 E. Green, C. Bloomington.
_$
Jones, E. W., E.E. 2, 909 S. Third, C. Ravinia. ffl
Jones, F. S., M.E. 4, 209 W. White, C. Batavia. m
604 E. Green St., Auio, 2124; Bell 370 gj
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Buy your next suit of Flynn, Rear of jerry's
Jones, H. H., M.E. 1, 1003 W. Springfield, U. Chicago.
Jones, J. K., C.E. 1, 110 John, C. Dewey.
Jones, J. L., M.&S.E. 4, 405 John, C. Bradford.
Jones, L. G., Ag. 3, 608 E. Green, C. Joliet.
Jones, Mabel, Lib. 5, 302 W. Church, C. Champaign.
Jones, Opal R., L.&A. 3, 1009 R. R. Ave., U. Urbana.
Jones, R. H., Arch. 3, St. Joseph.
Jones, R. T., Arch. 3, 102 E. Green, C. Vincennes, Ind.
Jones, T. N., L.&A. 4, 306 Chalmers, C. Chicago.
Jones, W. R., Med. 3, 901% Green, U Redmond.
Jordan, A. I., Chem.E. 3, 410 E. Green, C. Chicago.
Jordan, B. S., Bus. 2, 611 W. Stoughton, U. Farmingham,
Mass.
Jordan, Helen, H.Sc. 2, 901 S. Wright, C. St. Joseph, Mich.
Jordan, M. K., C.E. 4, 906 S. Sixth, C. Savoy.
Jordan, R. J., L.&A. 2, 201 E. Green, C Minneapolis, Minn.
Joy, H. C, C.E. 2, 212 E. Green, C. Wilmette.
Juergens, A. H., C.E. 2, 512 E. Springfield, C Chicago.
Juergens, E., C.E. 3, 512 E. Springfield, C. Chicago.
Jurgens, E. H., M.E. 1, 512 Mathews U. Petersburg.
Jutton, Emma R., Mus.Sp., 601 Chalmers, C. Champaign.
Juul, H. V., Law 2, 106 E. Green, C. Chicago.
Keep the change and use your CO-OP rebate checks.
Good as gold.
Kaar, H. W., C.E. 2, 508 Daniel, C. Princeton.
Kaar, W. J., Sc. 2, 1003 W. Illinois, U. Princeton.
Kable, Nellie A., L.&A.Sp. 804 W. Springfield, U. Virden.
Kagy, J. L., L.&A. 4, 808 S. Mathews, U. Salem.
Kailu, F. S., E.E. 3, 211 Daniel, C. Oregon.
Kallstedt, C. H., M.E. 2, 1106 W.Illinois, U. Urbana.
Kamm, O., Chem. 2, 512 S. Mathews, U. Highland.
Kaul, K. K., M.E. 1, 502 Daniel, C. Pickneyville.
Karcher, F. J., Med. 1, 205 E. Stoughton, C. Hershes.
Karkow, A. S., C.E. 2, 102 S. Romine, U. Chicago.
Karmazin, J., M.E. 2, 1001 S. Fifth, C Champaign.
Karraker, P. E., Ag.Sp., 511 E. Springfield, C. Dongola.
Kastel, T. J., Law 1, 25 E. Green, C. Monticello.
My Valet, $1.00 per month
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Flynfl, the Taifol, Rear of Jerry's ^
Kastrup, H., Chem.E. 1, 309 E. Green, C. Oak Park.
Kaupke, L. H., M.E. 2, 111 E. Healy, C. Champaign >.
Kautz, P, C.E. 3, Y. M. C. A. Moweaqua. rj
Kays, Lucile E., H.Sc. 312 Daniel, C. Phoenix, Ariz ^
Kealy, E. P., C.E. 2, 412 E. Green, C. Chicago. J^
Keefer, Ruth F., L.&A. 1, 507 E. Green, C. Amboy. c3
Keeler, W. P., Ag. 1, 1002 W. Oregon, U. Chicaga.
Kegley, Mary, L.&A. 1, 920 W. Green, U. Colfax. Q
Kegley, Max W., Law 1, 922 W. Illinois, U. Urbana. S
Kell, C. N., E.E. 1, 404 E. Healy, C. Centralia.
Keller, R. H. L., Ag. 3, 809 W. Green, U. Quincy. >.
Kelley, A. C, L.&A. 1, 908 W. Oregon, U. Urbana. p
Kelley, L. R., Law 3, 305 E. Green, C. Du Quoin O
Kelley, T. L., Sc. 4, 908 W. Oregon, U. Urbana. 3
Kelley, W. E., Ag.Sp., 908 W. Oregon, U. Urbanaa. 3
Kelly, C, Sc. 2, 703 S. Third, C. Milwaukee, Wis. §
Kemman, H. F., Ag. 1, La Grange. >*
Kendall, A. F., L.&A. 1, 308 S. Market, U. Watseka f^
Kendall, J. T., Bus. 1, 301 E. Springfield, C. Farmer City.
Kendall, R. E., C.E. 2, 512 E. Green, C. Nanerville. _<«
Kennan, C. M., L.&A. 1, 1301 W. Clark, U. Maysville, Ky. O
Kennedy, C. F., C.E.Sp. 1212 Springfield, U. Elgin G
Kennedy, Kathryn, L.&A. 1, 605 Urbana, U. Urbana.
Kent, E. R., A.E. 2, 936 W. Illinois, U. Syracuse, N. Y.
Kent, L. C, E.E. 1., Y. M. C. A. Gridley. K
Keown, B. L., M.E. 2. 511 E. White, C. Champaign. V
Kerchner, W. M,. Ag.Sp., 909 W. Illinois, U. Walnut.
Kerker, H. E., L.&A. 3, 903 W. Oregon, U. Urbana.
Kerndt, A. H., M.E. 1, 309 E. Green, C. Salida. .
Kerr, B. M., M.E. 4, N. Market, U. Urbana. NJ
Kerr, Grace A., L.&A.Sp., 906 S. Goodwin, U. Laomi.
Kettron, H. P., C.E. 2, 1310 W. Springfield, U. Macomb.
Keys, Louesa J., H.Sc.Sp., 930 W. Green, U. Normal.
Kienzle, Clair L., H.Sc. 1, 811 W. Springfield, U. St. Joseph, o
Kilner, Mercedes, L.&A. 4, 104 E. John, C. Champaign. O
Kimball, O. H., E.E. 4, 917 W. Green, U. Methuen, Mass. P
Kimball, Ruth S., L.&A.Sp., 1003 W. Oregon, U. Marshall- W
town, Iowa. tn
Skirts, Jackets and Cloaks neatly pressed g
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Kimbell, R. S., M.&S.E. 3, 202 E. Green, C. Chicago.
Kincaid, J. K., Ag. 4, 505 E. Green, C. Athens.
Kiner, H. C, C.E. 4, 1107 W. Springfield, U. Geneseo.
King, B. A., Ag. 4, 33 E. Green, C. Plymouth.
King, H. M., C.E. 2, 909 W. Illinois, U. Chicago.
King, J. W., E.E. 2, 307 S. Wright, C. Moline
King, Nellie C, L.&A. 1, 311 E. Green, C. Sheffield.
Kingsbury, H. B., L.&A. 4, 607 S. Sixth, C.
Kinzel, F. M., 311 E. University, C. Mattoon.
Kinzer, A., Ag.Sp., 1208 W. Stoughton, U. Uttica.
Kipp, A. P., Ag.Sp., 1006 W. Green, C. Mineral.
Kirby, C. A., Ag. 4, 1006% W. Green, U. Petersburg.
Kirby, Mary, Mus.Sp., 610 E. University, C. Champaign
Kircher, E. A., L.&A. 1, 107 E. Green, C. Chicago.
Kircher, P., C.E. 1, 107 E. Green, C. Chicago.
Kirk, C. A., Ag. 1, 507 Daniel, C. Decatur.
Kirk, Elizabeth, L.&A. 4, 312 E. Green, C. Decatur.
Kirkpatrick, H. J., M.E. 2, 610 W. California, U. Urbana.
Kirkpatrick, R. J., M.E. 3, 709 S. Second, C. Benton.
Krkwood, Frances, L.&A. 1, 926 W. Illinois, U. Urbana.
Klein, Austa F., H.Sc. 1, 507 E. Green, C. Amboy.
Klein, T., Chem. 1, 802 W. Illinois, U. Hoopeston
Klein, W. J., Arch. 2, 1017 W. Illinois, U. Madison, Ind.
Kleinbeck, Stella, L.&A. 3, 801 S. Wright, C. Litchfield.
Kline, O. M., M.E. 2, 305 E. Springfield, C. Champaign.
Klooster, C. A., M.E. 1, 907 W. Green, U. Oak Park
Knapp, E. R., Arch.E. 2, 705 y2 W. California, U. Urbana.
Knapp, W. E., Chem.E. 4, 608 E. Green, C. Evanston.
Knauss, D. S., M.E. 2, 1006% W. Green, U. Philadelphia,
Pa.
Kneberg, Goldie M., H.Sc. 3, 707 S. Sixth, C. Moline.
Knepper, Myrtle, Lib. 5, 903 S. Busey, U. Highland, Kan.
Knerr, E. R., C.E. 2, 311 E. University, C. Mattoon.
Knight, B. J., Law 2, 502 S. Mathews, U. Rochelle.
Knight, Mabel A. L.&A., 1002 W. California, U. Crowley,
La.
Knopp, J., E.E. 1, 1403 W Church, U. Plainfield.
Knowles, C. H., C.E. 2, 917 W. Illinois,U. Chicago.
My Valet, cleaning, pressing and repairing
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Knox, R., Arch. 1, 905 W Green, U. Pittsfield. ^
Knox, S. M., Ag. 4, 609 E. Healy, C. Sheffield. >H
Kobylanski, J. L., C.E. 1, 1002 S. Sixth, C. Chicago. g«
Koch, Flora M., L.&A., 1012 W. California, U. Jacksonville.
Koestner, W., C.E. 3, 512 E. University, C. Melvin. S
Kohout, J. P., Chem. 2, 210 E. Green, C. Chicago. §
Koontz, A. G., Bus.Sp., 907 W. Green, U. Urbana. M
Korsmo, A. M., C.E. 4, 408 E. Green, C. Elgin
Korsmo, E O., C.El 2, 504 S. Mathews, U. Elgin. £
Kost, J. C, L.&A.Sp., 1310 W. Main, U.Urbana. ^
Kraeger, J. P., Chem.E. 1, 502 Daniel, C. Pekin. g
Kraft, E. W., M.E. 4, 409 Daniel, C. Collinsville. §
Krannert, H. C, M.E. 1, 904 W. California, U. Chicago. m-
Kratz, E. V., A.E. 1, 315 S. State, C. Champaign.
Kratz, Ethel, L.&A. 4, 315 S. State, C. Champaign.
Krause, Emma A., L.&A. 1, 1006 S. Sixth, C. Secor.
Kreidler, D. W., M.E. 2, 508 E. Healy, C. Harnell, N. Y.
Kreiling, C. H., C.E. 4, 906 S. Sixth, C. Forest City. 1C
Kressman, F. W., Chem.E. 4, 210 E. Clark, C. Chicago.
Kircke, Alice, L.&A.Sp., 1011 W. Springfield, U. Beardstown.
Krieger, Augusta M., L.&A. 3, 918 W. Oregon, U Peoria
Krohn, Gretchen, L.&A. 2, 303 Daniel, C. Chicago.
Krueger, A. F., Ag. 1, 205 E. Green, C. Chicago.
Krueger, E. T., L.&A. 4, Y. M C. A. Blue Island.
Kuhl, W. P., Bus. 3, 101 E. John, C. Lincoln.
Kummer, L., E.E. 3, 504 y2 Springfield, C. Chicago.
Kunz, W. F., Ag. 3, 209 E. Green, C. Chicago. >_
Lest you forget—the CO-OP. g
Ladd, Marguerite, H.Sc. 1, 705 W. High, U. Morrison. S3
Lagerstrom, D. R., E.E. 2, 604 E. University, C. Dundee. *5
Lagniton, I. J., C.E. 3, 605 E. Springfield, C. Philippine,
Islands. £jj
Laing, G. D., Ag. 1, 313 John, C. River Forest «
Lake, A. H., C.E. 1, 1003 S. Third, C. Leland. g
Lally, F. J., E.E. 1, 1017 W. Illinois, U. Lockport
Lamb, C. A., Bus. 1, 409 Daniel, C. Champaign. H
Lamb, Nellie, L.&A. 1, 409 Daniel, C. Champaign. ?5
604 E. Green St., Acto. 2124: Bell 370 ><
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Lambom, B., A.E. 1, 33 John, C. Chicagoo.
Laudahl, Bessie, L.&A. 1, 1006% Green, U. Princeton.
Laudahl, Blanche, L.&A. 1, 1006% W. Green, U. Princeton.
Landau, J., Ag. 3, 512 E. Healy, C. New York City.
Landgrebe, G. C, Cer. 1, 708 S. Sixth, C. Huntingburg, Ind.
Landor, H., Bus. 2, 201 E. Green, C. Canton, Ohio.
Landor, W., C.E. 2, 201 E. Green, C. Canton, Ohio.
Landsea, A. P., E.E. 1, 1306 W. Stoughton, U. Chicago
Heights
.
Landt, P., Ag. 2, 313 John, C. Chicago.
Lane, C. C, Law 2, 209 E. White, C. Champaign.
Lane, Cora M., L.&A. 3, 1008 W. Illinois, U. Danville.
Lane, F., Law 2, 1017 W. Oregon, U. Lincoln, Neb.
Lang, B. T., Bus. 2, 409 E. Daniel, C. Sullivan, Ind.
Lang, L. R., Ag. 4, 510 W. Healy, C. Monticello, Iowa.
Langdon, R. M., L.&A. 2, 33 E. Green, C. Chicago.
Lange, Sophia, Mus. Sp., 306 W. Washington, C. Champaign.
La Rash, Winifred, L.&A. 1, 1108 W. Illinois, U. Rushville.
Large, G. P., C.E. 4, 1013 W. Illinois, U. Owaneco.
Large, Zelma R., L.&A. 4, 906 Goodwin, U. Owaneco.
Larkin, F. D., M.E. 2, 210 E. Green, C. Chicago.
Larson, H. P., Ag. 3, 301 E. Green, C. Paxton.
Larson, Martha S., L.&A. 2, 1001 S. Wright, C. Morris.
Larson, R. H., E.E. 1, 1303 W. Main, U. Pecatonica.
Larson, W. H., C.E.Sp., 25 E. Green, C. Paxton.
Lattin, R. T., E.E. 1, 1001 W. Illinois, U. Akron, Ohio.
Laudemann, H. M., Med. 1, 714 W. Green, U. Warsaw, Ind.
Lauter, C. J., Chem.E. 2, 904 W. Illinois, U. Quincy.
Laughlin, L., Ag. 1, 1410 W. University, U. Paris.
Lauher, P. B., Bus. 1, 1017 W. Illinois, U. Paris.
Laurence, G. L., E.E. 1, 1301 W. Clark, U. Libertyville.
Lavery, Bemadette, L.&A. 2, 305 John, C. Kankakee.
Lawler, O. H., Law 1, 406 E. Healy, C. Rushville.
Lawless, L. L., Sc. 1, Y. M. C. A. Quincy.
Lawrence, Mildred, L.&A. 1, 1108 W. Illinois, U. Sterling.
Lawrence, W. A., M.E. 1, 311 Daniel, C. Bellefountain, O.
Lawrence, W. H., Ag. 2, 412 E. Green, C. Lexington.
Layden,, J. E., Law 2, 1202 W. Main, U. Cheneyville.
Call us up and let us send for your work
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Always your money's worth at Flynn's Rear of Terry's ;
Layden, T. E., Ag. 1, 1202 W. Main, U. Cheneyville.
J^j
Layer, EL, Arch.E. 2, 211 Daniel, C. Chicago. W
Leach, R. W., M.E. 2, 307 Daniel, C. Chicago.
Lear, G. B., Bus. 2, 304 Davidson, C. Chicago.
Leas, Mildred, L.&A. 3, 804 W. Illinois, U. Urbana. »H
Lee, Gertrude A., L.&A. 4, 703 W. Hill, C. Champaign. g
Lee, C. B., Ag. 4, 211 E. Green, C. Aledo.
,
Lee, O. H., Ag. 2, 1208 W. Springfield, U. Aledo.
Leffel, Kittie M., L.&A. 1, 107 N. Central, U. Kankakee. I
Legitt, R. G., C.E. 1, 201 E. Green, C. Canton, Ohio. J£
Lehman, R. F., E.E. 3, 505 E. Green, C Sidney. ^
Lemley, R., M.E. 1, 1004 W. Green, U. Chicago. Q
Leo, H. T., Chem. 1, 1003 W. Springfield, U. St. Louis, Mo. |
Leonard, Florence, L.&A. 1, 804 W. Springfield, U. Wood- i
stock.
Leonard, F. B., L.&A. 1, 304 E. Stoughton, U. Metropolis.
Leonard, Frances D., L.&A. 2, 1014 Oregon, U. Urbana.
Leonard, H. R., Ag. 2, 1210 W. Springfield, U. Woodstock. ^V
"Sign of the Ivories/' Cor, Wright and Green Streets
Leonard, Ruth, L.&A. 1, 1014 Oregon, U. Urbana.
Lescher, F. M., Arch. 3, 310 Daniel, C. Topeka, Kans.
Leslie, E. A., L.&A. 3, 211 E. Green, C. Tolono K
Leslie, Myra F., Mus. Sp., 924 Oregon, U. Urbana.
™
Le Sure, C. S., Ag. 2, 411 John, C. Olney.
Leutwiler, R. W., M.E. 2, 511 W. Green, U. Highland.
Levey, C. J., M.E. 1, 511 S. Goodwin, U. Chicago.
Levinson, L., C.E. 3, 505 E. Healy, C. Chicago. k
Lewis, C. P., Bus. 3, 106 E. Green, C. Alton.
"
Leviton, H. I., C.E. 2, 603 S. Lincoln, U. Chicago.
Lewis, Ethel J., L.&A. 1, 507 W. Washington, C. Champaign.
Lewis, F. D., Ag. 1, 110 John, C. Wheaton. gj
Lewis, G. Q., M.E. 3, 110 John, C. Champaign. ™
Lewis, H. L., Law 1, 212 E. Green, C. Lake Forest. r.
Lewis, J. H., Med. 2, 408 E. Stoughton, C. O
Lewis, Mamie B., L.&A.Sp., 309 John, C. Fairbury. P
Lewis, P. H., L.&A. 1, 202 S. Romine, U. Lawrenceville. m
Lewis, R. R., Cer. 1, 309 W. Elm, U. Fremont, Mich ^
Goods called for and delivered e
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Lewis, R. H., Chem. 2, 510 Stoughton, C. Chicago.
Licup, R., C.E. 2, 1011 W. Oregon, U. Philippine Is.
Lighthall, C, E.E. 2, 906 S. Fifth, C. Orange, Cal.
Lincoln, L. L., E.E. 1, 303 E. Green, C. York, Neb.
Lindburg, E. F. J., Ry.E.E. 4, 201 E. Green, C. Cherokee.
Iowa.
Lindburg, I. A. I., Bus. 3, 201 E. Green, C. Cherokee, la.
Lindblom, E. F., M.E. 2, 502 John, C. Paxton.
Lindley, F H., Bus. 4, 405 E. John, C. Springfield.
Lindley, June, L.&A. 2, 901 W. Main, U. Urbana.
Lindley, J. H., Cer. 1, 508 S. Fourth, C. Bloomingdale, Ind.
Lindley, R. C, Ag.Sp., 507 Chalmers, C. Hutsonville.
Lindley, R. L., Ag.Sp., 507 Chalmers, C. Hutsonville.
Lindstom, A. W., M.E. 2, 508 Daniel, C. Varna.
Linn, J. H., Bus. 4, 401 John, C. Winnetka.
Linn, J. H., Ag. 1, 306 E. University, C. Sterling.
Linton, Margie, L.&A. 4, 920 W. Illinois, U. Urbana.
Litchfield, Beulah, L.&A. 1, 1108 W. Illinois, U. Flanagan.
2 dean towels with every shave at " Jerry's" parlors*
Little, L. L., L.&A. 3, 905 S. Wright, C. Champaign.
Little, R. F., Law 3, 905 S. Wright, C. Champaign.
Little, Stella D., L.&A.Sp. 105 Summer, U. Blairstown, Mo.
Littlefield, W. E., Law 1, 1001 W. California, U. Terre Haute
Ind.
Littlejohn, Lulu, L.&A. 1, 707 W. Illinois, U. Farmer City.
Lively, T. G., E.E. 1, 909 W. Illinois, U. Chicago.
Livingstone, L. L., C.E. 1, 605 E. Springfield, C. Fillmore.
Lewellyn, Ruth, L.&A. 2, 404 John, C. La Grange.
Lloyd, J. EL, Ag. 2, 706 S. Sixth, C. Girard.
Lloyd, Nell A., L.&A. 4, 305 E. John, C. Evanston.
Lobdell, J. R., Ag.Sp., 608 E. Green, C. Champaign.
Locke, W. C, C.E. 4, 408 E. Green, C. La Salle.
Loehr, T. E., C.E. 2, 307 E. Green, C. Carlinville.
Lofquist, H. S., E.E. 4, 706 S. Second, C. Kewanee.
Lohmann, F. C, C.E. 2, 507 S. Sixth, C. Gibson City.
Long, G. D., Law 3, 108 N. Romine, U. Fulton.
Call us up and let us send for your work
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You are Looking
for the Be^t of It
CAnd our business is to give it to you. Our
stock will tell you that, the minute you step in-
side our store. We carry the finest line of table
supplies in Central Illinois, both the Imported
and the Domestic. 21 varieties of cheese to se-
lect from—the full line of Huntley & Palmers
(London, Eng.) Biscuits—in fact all of the little
delicacies to tempt your appetite.
C. H. BADDELEY
The Store where $A3 9-11 NEIL ST.
you Get the Be^l. " Champaign, III.
^s
FOR THE FINEST=
ICE CREAMS, ICES & SHERBETS,
.
For the Be$a FRAPPE & PUNCHES,
For DAINTY CATERING
:
,
-'
'
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Neil St., opposite Beardsley Hotel, Champaign
Both Phones 175
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Flynn, the Presser, Bell Phone 652, Rear of Jerrys g
Lord, C. A., C.E. 3, 706 W. Green, U. Sioux Pall, S. Dakota. **
Lord, M. F., L.&A. 4, 401 John, C. Piano. j-J
Lord, W. E., C.E. 3, 706 W. Green, U. Sioux Palls, S. Dak. gj
Lorenz, F. A., Ry.M.E. 4, 313 E. John, C. Chicago.
Lounsbury, H. H., Ag.Sp., 1002 W. Oregon, U. Chicago. g
Loutzenhiser, D. A., L.&A. 1, 502 Goodwin, U. Danville. ^
Loutzenhiser, S. Eula, Lib. 1, 505 Daniel, C. Danville. Hj
Love, C. W., Bus. 3, 708 W, Elm, U. Urbana.
Love, Florence D., Lib. 1, 914 W. Green, U. Decatur.
Love, H. F., Ag. 2, 307 W. Hill, C. Sidney.
Love, Mary E., H.Sc. 1, 708 W. Elm, U. Urbana.
Love, Myra A., H.Sc. 1, 914 W. Green, U. Urbana.
Lorett, Pearl, Mus.Sp., 1404 W. Dublin, U. Urbana. gf
Lovins, F. O., Jour. 3, 505 E. Green, C. Windsor. ™
Lowe, R., Ag. 3, 411 E. Green, C. Phoenix, Ariz. ^
Lowry, M. F., M.E. 1, 1301 W. Clark, U. Woodhall. hH
Lowry, T. K., M.E. 1, 306 E. Green, C. Chicago. W
"Jerry's", 510 E- Green and Y- RL C A. Building. -*
Lucas, L. W., Ag. 1, 1003 W. Illinois, U. Pulaski. J§
Lucas, F. B., Chem.E. 1, 301 E. University, C. Elgin. w
Ludwig, E. R., Arch. 2, Y. M. C. A. Minnapolis, Minn. W
Lund, E. S., Ag. 1, 9 R. R. St., U. Urbana. *£
Lund, J. C, M.E. 4, 502 John. C. —
Lundahl, R. R., C.E. 2, 914 W. Illinois, U. Gibson City.
Luney, E. H., Bus. 2, 605 Daniel, C. De Kalb.
Luntz, D. S., Arch. 1, 928 W. Green, U. Canton.
Lurie, A. N., M.E. 3, 1303 W. Main, U. Chicago.
Luther, Caroline, L.&A. 1, 412 W. Springfield, U. Savoy. .
Lutton, C. E., Mus.Sp., 809 W. Green, U. Chicago £«
Lutz, R. A., Ry.M.E. 3, 409 E. White, C. Fort Sheridan. W
Lyman, G. R., E.E. 2, 1004 W. Green, U. Maroa g
Lyman, H. P, Law 1, 202 E Green, C. Fort Smith, Ark. O
Lynch, H. W., M.E. 3, 904 W. Illinois, U. Peoria. g
Lynn, J. E., Bus. 4, 512 S. Mathews, U. Lockridge, Iowa. p-1
Lyon, E. W., C.E. 3, 908 W. Illinois, U. Yorkville. ^
Lyons, T. E., L.&A. 2, 307 E. Green, C. Areola. >-
McAdaw, E. F., M.E. 2, 106 E. Green, C. Chicago. g
Skirts, Jackets and Cloaks neatly pressed §
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McGregor's Golf supplies and everything athletic
at the CO-OP.
McAllister, H. T., Chem.E. 3, 1212 W. Main, U. Farragut,
Iowa.
McAllister, W. W., Ag. 2, 405 E. Green, C. Wenona.
McAllister, W. K., L.&A.Sp., 405 E. Green, C. Wenona.
McBride, O. E., Arch. 3, 905 Nevada, U. Chicago.
McCabe, L. V., C.E. 2, Second and John, C. Chicago.
McCall, T., L.&A. 1, 306 Green, C. Chicago.
McCaskey, C. P., Bus. 4, 313 John, C. Chicago.
McCaskey, P. A., Bus. 2, 313 John, C. Chicago.
McCaskell, K. A., Ag.Sp., 807 W. Green, U. Taylorville
McClain, F. H., E.E. 3, 106 Romine, U. Lincoln, Neb.
McCleary, L. G., Sc.Sp., 1004 California, U. Chadwick.
McCleery, B. H., L.&A. 1, 203 E. Green, C. Cherokee, la.
McClenahan, W. T., M.&S.E. 4, 706 S. Second, C. Monmouth.
McClintoch, Katherine, Mus.Sp., 300 E. Green, C. Pittsfield.
McCloskey, C. R., Ag.Sp., 1005 S. Fourth, C. Taylorville.
McClurg, D. A., C.E. 2, 309 E. Green, C. Mt. Carmel.
Save car fare, go to "Jerry's", 510 E* Green and
Y* WL C A. Building.
McClurg, Lola, L.&A. 3, 307 S. Walnut, U. CJrbana.
McClurg, Nelle, H.Sc. 2, 307 S. Walnut, U. Urbana.
McCollister, M. S., C.E. 3, Y. M. C. A. White Hall.
McComb, D. I., C.E. 1, 105 Summer, U. Fort Collins, Colo.
McConnel, A. H., L.&A. 1, 1307 W. Main, U. Stagerman,
N. M.
McCool, C. E., C.E. 4, 406 E. Healy, C. Freeport.
McCord, J. D., Ag. 2, 401 E. Green, C. Indianapolis, Ind.
McCord, R. N., L.&A. 3, 306 E. Green, C. Bloomington.
McCormack, C. E., E.E. 3, 603 S. Fifth, C. Chicago.
McCoy, D. W., L.&A. 1, 603 E. Stoughton, C. Versailles.
McCray, J. D., Ag.Sp., 1002 Oregon, U. Earlville.
McCrea, H. A, Ry.E.E. 4, 33 E. Green, C. Alton.
McCuen, G. W., M.E. 2, 504 E. Daniel, C. Champaign.
McCulloch, H. W., Sc.Sp., 209 E. Green, C. Freeport.
My Valet, cleaning, pressing and repairing
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A dead man woke up* Went to " JerryV for a shave* 23
McDermott, R., Ry.C.E. 1, 311 W. Railroad, U. Seattle r 1
Wash. cj
McDonald, E. M., Ag. 3, 908 W. Green, U. Lerna. y
McDonald, H. W., A.E. 1. Chicago.
MacDoriald, W. T., M.E. 3, 510 S. Goodwin, U. Urbana. 3
McDowell, I. W., E.E. 3, 402 E. Green, C. Centralia. W
McDowell, R. R., Chem. 3, 606 E. Green, C. E. St. Louis, ^
McElhiney, L. A., C.E. 3, 911 W. Illinois, U. Kenney. ^
McElroy, T. E., Ag. 1, 711 W. Illinois, U. Bardolph. g
McFarland, E. H., Arch. 1, 201 E. Green, C. Valley City, ^
N. D. W
McFarland, F. C, A.E. 1, 305 E. Green, C. Camp Point. cj
McFarrin, B. W., C.E. 1, 401 E. Green, C. Massillon, Ohio. "^
McGill, Elizabeth R., L.&A. 1, 610 Mathews, U. Chicago.
McGinnis, A., E.E. 2, 706 S. Sixth, C. Effingham.
McGinnis, H., M.E. 4, 911 W. Green, U. Aurora.
McGrath, F. X., Cer. 1, 1017 W. Illinois, U. Jerseyville.
McGregor, H. P., Chem.E. 1, 103 E. Green, C. Estes Park, R)
Colo.
McHarry, Jessie, L.&A. 2, 314 Stoughton, C. Rantoul.
McHarry, Liesette J., L.&A. 1, 314 Stoughton, C. Rantoul.
Mclntire, Ella, Lib. 5. 1009 W. Oregon, U. Urbana.
Mclntire, W. R., C.E. 1, 1001 W. Illinois, U. Chicago. •.
Mclntyre, Eva L., L.&A. 2, 510 W. Universit/, C. Champaign. V)
Mclntyre, J. O., L.&A. 4, 101 John, C. Newman.
Mclntyre, O. E., L.&A. 1, 709 S. Second, C. Benton.
Mack, F. D., L.&A. 4, 202 S. Romine, U. St. Paul, Minn.
Mackay, R. M., Ag.Sp., 409 E. Green, C. Mt. Carroll.
McKee, P. H., L.&A. 2, 604 E. John, C. Mason City, Iowa. K
McKee, P. S., L.&A. 1, 401 John, C. Tuscola. ^
McKeever, "W. E., Ag. 3, 402 E. Green, C. Gibson City.
McKelvey, A. W., L.&A. 4, 202 E. Green, C. Sparta.
McKenzie, Edith E., H.Sc. 1, 204 University, C. Champaign.
Mackey, F. J., M.E. 3, 307 S. Wright, C. Champaign. ^
Mackh, C, L.&A. 1, 308 Daniel, C. Elgin. I-J
McKim, J. L., L.&A. 1, 908 W. Illinois, U. Tokyo, Japan.
Mackin, Marie, Arch. 1, 104 John, C. Omaha, Neb. H
McKinney, Lilabel, L.&A. 3, 1104 W. Oregon, U. Gifford. ^
My Valet, $1.00 per month ~
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Jerry" accommodates all, 510 E* Green and Y.M.CA. Bldg*
McKinnie, E. C, E.E. 2, 208 E. Green, C. Bloomington.
McKown, J. I., L.&A. 1, 607 S. Sixth, C. Atlanta.
McKown, R. D., L.&A. 1, 706 S. Sixth, C. Atlanta.
McLarty, R. C, L.&A. 1, 909 W. Illinois, U. Rockford.
McLaughlin, J. L., Law 3, 511 E. Green, C. Salem.
McLean, J. C, Ry.M.E. 3, 505 E. Green, C. Maroa.
McMackin, Mary G., L.&A. 1, 501 E. Green, C. Roanoke
McMillan, E. C, M.E. 4, 910 S. Third, C. Champaign.
McMillen, J. H., Ag. 1, 913 W. Oregon, U. Milmine.
McMilen, Sarah G., L.&A. 3, 1002 California, U. Macomb.
McMinas, I. P., Arch.Sp., 905 W. Green, U. CJrbana.
McNary, P. C, L.&A. 1, 309 E. Green, C. Martinsville.
McNeill, Norah, Lib. 5, 1003 W. California, U. Garden Grove,
la.
McNutt, G. L., Ag.Sp., 1009 W. Illinois, U. Charleston.
McQuaid, J. J., L.&A. 1, 313 E. White, C. Champaign.
McRobie, Jessie M., L.&A. 2, 306 % E. Green, C. Chicago.
Make the CO-OP conveniences yours.
Magee, E. C, Ag. 1, 805 W. Oregon, U. Geneseo.
Mail, E. P., C.E. 2, 907 W. Green, U. Robinson.
Major, Margaret, H.Sc, 1, 312 E. White, C. Austin.
Majumdar, S. C, Ag. 4, 1011 W. Oregon, U. Calcutta, India.
Mallary, E. N., E.E. 1, 402 E. John, C. Pontiac.
Mallory, M., Med. 1, 209 White, C. Batavia.
Malnburg, C, Arch.Sp., 1001 S. Sixth, C. Chicago.
Malone, Rae, H.Sc. 1, 1108 Illinois, U. Oklahoma City, Okla.
Mamer, C. J., Law 2, 211 Daniel, C. Chicago.
Mandel, E., Chem.E. 1, 214 E. Clark, C. Chicago.
Mandler, H. E., Chem.E. 3, 1306 W. Springfield, U. Bloom-
ington.
Mangas, L. S., Law 2, 303 E. Green, C. Lincoln.
Mann, A. W., E.E. 2, 403 S. Wright, C. Elgin.
Mann, Jessie R., Sc. 3, 1207 Main, U. De Kalb.
Mann, Jessie V., L.&A. 4, 309 E. John, C. Oak Park.
Mann, Mary E., L.&A. 4, 1104 W. Oregon, U. Gilman.
Manock, W. R., C.E. 3, 509 S. Fourth, C. Farmer City.
Mansfield, W. M., M.E. 4, Y. M. C. A., C. Champaign.
Manspeaker, L. V., C.E. 4, 201 W. University, C. Champaign.
604 East Green Street, Auto. 2124; Bell 370
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Jerry's" men are proficient at student hair cutting* §
Manspeaker, W. W., C.E. 1, 201 W. University, C. Champaign. W
Maris, Marietta, Lib. 4, 401 S. Wright, C. River Forest.
^j
Mark, C, M.E. 1, 1016 California, U. Lake Forest. p3
Marks, Mary E., Lib. 4, 505 Babcock, U. Davenport, Iowa. 3
Marsh, D., C.E. 4, 504 E. Daniel, C. Weldon. 3
Marshall. P. A., Ag.Sp., 908 W. Illinois, U. Chillicothe. ^
Marti, W. C, Chem.E. 4, 210 E. Clark, C. Chicago. g
Martin, Arselia B., Arch 4, 1201 W. Springfield, U. Atlan- ^
tic, Iowa O
Martin, E. W., E.E. 3, 1210 W. Springfield, U. Geneseo. ^
Martin, S. G., C.E. 2, i203 W. Springfield, U. Chicago. g
Martinez, J., Arch 1, 301 E. Green, C. Mexico. §
Marvin, P. D., Arch. 1, 605 S. Fifth, C. Beatrice, Neb. </>
Maryatt, E. F., E.E. 4, 405 E. Green, C. Weiser, Idaho. rn
Masley, J. J., Ag. 2, 102 S. Romine, U. La Grange. {^3
Mason, M. S., E.E. 2, 405 Daniel, C. Buda. £j
Mason, R. S., Arch. 3, 402 E. Green, C. Tacoma, Wash. ^
Math, E. R., A.E. 2, 307 W. White, C. Chicago. 5
Matheny, R. C. O., Bus. 3, 709 S. Second, C. Springfield. g
Matheny, L. V., L.&A. 3, 1106 W. Illinois, U. Chenoa. 2
Mathews, C. W., C.E. 1, 906 S. Fifth, C. Marissa.
Mathewson, J. W., E.E. 4, Y. M. C. A. Elburn.
Mathis, Frances W., L.&A. 2, 1201 Springfield, U. Sidney.
Mathis, V. A., M.E. 3, 916 W. Illinois, U. Urbana.
Matsuyma, M., Ag. 1, 912 W. Illinois, U. Japan.
Matter, R. E., M.E. 1, 903 S. Sixth, C. Champaign.
Matthews, Bessie G., L.&A. 4, 307 John, C. Champaign.
Matthews, L. M., M.E. 1, 715 S. Market, U. Urbana.
Matthews, Martha, H.Sc. 3, 501 E. Springfield, C. Onarga.
Matthews, S. G., Ag.Sp., 715 S. Market, U. Urbana.
Matthewson, J. O., Ag. 2, 1210 W. Springfield, U. De Kalb.
Mattis, Ida, Mus. 2, 201 N. Elm, C. Champaign.
Mattoon, Charlotte, L.&A. 1, 306 Daniel, C. Champaign. g
Mattson, E. N., M.E. 1, 208 Oregon, U. Chicago. O
Mautener, L. A., Chem.E. 1, 905 S. Fifth, S. Chicago. 2
Mautz, C. B., C.E. 3, 509 S. Fourth, C. Watson. P
Maxey, C. L., L.&A. 2, 401 E. Green, C. Mt. Vernon. j-,
Maxwell, C, C.E. 1, 1001 S. Fifth, C. Lawrenceville. >
Maxwell, Lena, L.&A. 2, 509 E. Green, C Lawrenceville. ^
Goods Called for and delivered. g
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Shoes shined while you wait at " Jerry's" parlors*
Maxwell, Mabel, L.&A.Sp., 509 E. Green, C. Lawrenceville.
May, W. W., Bus. 4, 202 E. Green, C. Rochelle.
May, H. O., E.E. 2, 904 W. California, U. Austin.
Mayes, C., Med 2, 502 John, C. Illiopolis.
Mayne, L. B., L.&A. 3, 610 W. Illinois, U. Camden, Ind.
Meek, A. B., Ag. 3, 202 E. Green, C. Carrolton.
Megran, H. B, Bus. 4, 212 E. Green, C. Harvard.
Meharry, P. F., Ag. 1, 509 John, C. Tolono.
Melrose, Mary H., L.&A. 3, 312 Daniel, C. Grayville.
Melton, T. L., A.E. 4, 504 Daniel, C. Marion, Ky.
Mench, J. G., E.E. 2, 509 E. University, C. Monticello.
Merriman, J. R., Bus. 1, 602 Daniel, C. Springfield.
Merry, C, Cer. 4, 709 W. Main, U. Urbana.
Meserve, T. D., Med. 1, Cor Fourth and Chalmers, C. Rob-
inson.
Mess, Elsie, L.&A. 2, 1109 W. Springfield, U. Benton Harbor,
Mich.
Mess, Lilian, L.&A. 2, 1109 W. Springfield, U. Benton Har-
bor, Mich.
Messick, J. B., Law 3, 106 E. Green, C. E. St. Louis.
Messick, W. S., L.&A. 1, 1002 California, U. Monmouth.
Miles, J. S., Ag. 1, 309 W. University, C. Petersburg.
Miles, L. H., Bus. 2, 202 S. Romine, U. Savanna.
Miles, Lios M., L.&A. 3, 507 E. Green, C. Bushnell.
Miles, P. K., M.E. 1, 202 S. Romine, U. Savanna.
Millar, C. E., Chem. 4, 406 E. Springfield, C. Mattoon.
Miller, A. C, M.E. 4, 611 W. California, U. Urbana.
Miller, A. L., L.&A. 1, U. Areola.
Miller, B. A., M.E. 3, 612 E. Springfield, C. Champaign.
Miller, C. N., Arch. 2, 1001 W. California, U. Indianapolis,
Ind.
Miller, C. M., Ag. 2, 808 S. Mathews, U. Atlanta.
Miller, E. M., Med. 3, 406 E. Springfield, C. Geneva.
Miller, F. E., M.E. 1, 512 W. Clark, C. Seymour.
Miller, M. K., Med. 1, 612 W. Illinois, U. Urbana.
Miller, J. J., Chem.E. 4, 406 E. Springfield, C. Geneva.
Miller, J. A., Sc. 1, 412 E. Green, C. Mattoon.
My Valet, cleaning, pressing and repairing
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2 clean towels with every shave at ** Jerry's" parlors* §
Miller, Laura M., H.Sc. 3, 920 W. Illinois, U. Dubuque, w
Iowa. !>-
Miller, Marie, L.&A. 2, 104 John, C. Lincoln. g
Miller, R. C, M.E. 2, 201 E. Green, C. Taylorville.
_
Miller, W. C, C.E. 3, 1208 W. Springfield, U. Sycamore <*>
Millholland, E., Ag. 2, 512 Mathews, U. Indianapolis, Ind. i—
J
Milligan, Helen M., L.&A. 2, 404 John, C. Chicago. O
Milligen, J. E., E.E. 1, 1002 S. Sixth, C. Sullivan. *-i
Mills, G., C.E. 2, 506 E. Daniel, C. Champaign. W
Mills, C P., Ag. 4, 211 E. Green, C. McNabb. >!
Mills, W. A., Law 3, 511 E. Green, C. Salem. H
Miner, L. E., C.E. 3, 410 Chalmers, C. Gibson City. ^
Miner, Mary E., H.Sc.Sp., 1104 W. Oregon, U. Adair. O
Miner, P. I., Ag. 3, 1015 W. Oregon, U. Adair. <=!
Misenhimer, Aliice I., Sc. 1, 201 S. Wright, C. Chicago. M
Mitchell, H. H., Sc. 4, 1015 W. Illinois, U. Chicago. S
Mix, Jessie C, L.&A. 1, 18 Davidson Place, C. Vernon, Ind. £*
Mize, R. C, L.&A. 1, 509 E. University, C. Monticello. •-*
Moburg, C. F., Ag. 3, Y. M. C. A. Cameron.
Mohlman, F. W., Chem. 2, 212 E. Green, C. Beardstown,
Majonnier, J. J., Chem. 1, 608 S. Busey, U. Highland.
Majonnier, O. W, Chem. 3, 608 S. Busey, U. Highland.
Monroe, R., Law 1, 1002 S. Sixth, C. Sullivan. K
Montgomery, H. E., E.,E. 1, 1005 S. Fourth, C. Blue ^
Mound.
Montgomery, M. A., Arch. 1, 310 W. High, U. Urbana.
Montigel, J. R., Arch.E. 2, 508 S. Fourth, C. Redlands, Cal.
Moon, Ida M., L.&A. 2, 501 E. Springfield, C. Lexington
Moon, Maud, L.&A. 2, 1006 S. Sixth, C. Tuscola. R)
Moore, E. T., Ag.Sp., 508 E. John, C. Mendota.
Moore, Genevieve, Sc. 2, 704% W. Illinois, U. Urbana.
Moore, H. A., E.E. 3, 605 E. Springfield, C. Oneida.
Moore, J. C, L.&A. 1, 606 E. John, C. Riverside.
Moore, Mary R., L.&A. 3, 404 John, C. Tolono r>
Moore, P. A., Chem.E.Sp., 602 W. Healy, C. Champaign. O
Morey, L., L.&A. 2, 1302 W. Clark, U. Urbana. P
Morgan, Alta H., H.Sc. 3, 904 Busey, U. Aledo. gE|
Morgan, B. F., Arch. 1, 509 E. University, C. Monticello. frt
604 East Green Street, Auto. 2124; Bell 370 g
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Morgan, C. L., Arch.E. 2, 805 W. Green, U. Urbana.
Morgan, C, M.E. 1, 211 W. Green, U. Mt. Vernon.
Morgan, C. W., Law 2, 504 E. John, C. Champaign.
Morgan, F. L., Arch. 1, 1101 W. Clark, U. Loda.
Morrill, G., M.E. 1, 412 E. Green, C Kewanee.
Morris, G., Jour. 3, 406 E. Springfield, C. Congress Park.
Morris, A. M., L.&A. 1, 101 E. John, C. Oskaloosa, Iowa.
Morris, G. W., L.&A. 1, 301 Green, C. Indianapolis, Ind.
Morris, Mary L., L.&A. 4, 305 E. John, C. Oskaloosa, Iowa.
Moschel, H., M.E. 3, 405 E. Green, C. Champaign.
Mosby, B. H., L.&A. 4, 506 E. John, C. Carlinville.
Moser, L. E., E.E. 1, 110 E. John, C. Sigel.
Mosey, O., L.&A. 1, 1003 S. Third, C. Leland.
Mosiman, J. E., Arch. 3, 211 E. Green, C. Morton.
Moss, R. R., L.&A. 2, 209 E. Green, C. Morris.
Motsinger, C. H., C.E. 2, 301 E. Green, C. Canton.
Mottier, C. H., C.E. 3, 914 W. Illinois, U. Gibson City.
Mountjoy, E. L., M.E. 1, 808 S. Mathews, U. Atlanta.
Mourning, Nellie L, L.&A. 1, 1006 W. California, U. Urbana*
Moyer, Marion, L.&A. 2, 901 S. Wright, C. Chicago.
Mueller, C. W., Sc. 3, 410 E. Green, C. Chicago.
Mueller, G. H., M.&S.E. 2, 208 E. Green, C. Carlinville.
Mulfinger, C. W., Med. 1, 1210 W. Springfield, U. Chicago
Mullen, C. J., C.E. 3, 602 E. University, C. Buenos Ayres,
Ark.
Munch, A. H., E.E. 2, 901 W. Springfield, U. Joliet.
Munich, A. H., Law 1, 904 W. Green, U. Kankakee.
Munson, C. W., M.E. 3, 209 E. Green, C. Morris.
Murdock, L. M., H.Sc. 1, 602 W. Oregon, U. Clinton.
Murdock, R. K., M.E. 3, 705 W. Hill, C. Champaign.
Murphey, Fay B., Mus.Sp. , 1208 W. Springfield, U. Urbana.
Murphy, C. W., Bus. 3, 305 E. Green, U. Urbana.
Murphy, F. D., M.E. 1, 126 E. University, C. Chicago.
Murphy, K. T., C.E. 1, 207 W. Hill, C. Stirling.
Murray, Ellen, L.&A.Sp., 4 Davidson Place, C. Champaigfin.
Murray, N. F., E.E. 1, 915 W. Illinois, U. Mayon.
Musselman, T. E., L.&A. 3, Y. M. C. A. Qumcy.
Musser, F. S., C.E. 4, 408 E. Green, C. Lena.
Myers, A. L., C.E. 2, 308 Daniel, C. Harvey.
Myers, H. L., Bus. 4, 313 John, C. Hinsdale.
My Valet, cleaning, pressing and repairing
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Myers, H. D., C.E. 1, 1017 W. Illinois, U. Lockkport. ::
Myers, J. W., L.&A. 2, 506 E. Healey, C. Harrisburg.
Myers, L. G., L.&A. 1, 705 S. Sixth, C. Clinton.
Myers, T., L.&A. 1, 705 S. Sixth, C. Clinton.
Mylrea, T. D., C.E. 4, Y. M. C. A. Chicago.
Myrick, G. H., E.E. 3, 1109 W. Springfield Ave, U. Crete.
Note the trade-marks "on the square." Its ffl
the CO-OP way. W
Nash, C. A., E.E. 4, 604 University, U. Elizabeth. M
Nau, R. H., C.E. 1, 504 John, C. Maywood. S
Nay, J. R., Arch.E. 1, 33 E. Green, C. Kansas. «
Neal, N. F., L.&A. 2, 510 E. Green, C. Charleston. gg
Needham, Carrie I., H.Sc. 1, 1210 W. University, U. Urbana. §
Neely, J. L., Ag.Sp., 1303 W. Main, U. Seward. .
Neff, Edna, L.&A. 2, 512 E. Healey, C. Petersburg. I_5
Negly, L. A., Ag. 2, 915 W. Illinois, U. Cuba.
_
Nein, W. C, E.E. 4, 305 E. Springfield, C. Decatur. rj
Neininger, A. B., C.E. 2, 105 E. Healy, C. Alton. C
Nelson, A. L., E.E. 2, 605 E Springfield, C. Gibson City. §
Nelson, B., M.E. 3, 608 E. Green, C. Chicago. 5?
Nelson, C. R., M.E. 1, 901 W. Nevada, U. Galesburg.
Nelson, Idris, Sc. 2, 908 W. Green, U. Canton.
Nelson, J. R., M.E. 2, 107 E. Healy, C. Champaign.
Nelson, R. A., Chem.Eng. 1, 901 W. Nevada, U. Chicago. i-j
Nelson, R. L., M.E. 2, 106 W. Romine, U. Urbana. g
Nelson, Saidee E., L.&A. 3, 312 Daniel, C. Princeton.
Nettleton, Elizabeth, L.&A. 2, 805 Nevada, U. Ashton. 3
Neu, E., M.E. 1, 915 W. Illinois, U. Taylorville. §
Nevius, J. A., Jour. 1, 309 E. Green, C. Camp Point. m
New, G. R., Ag. 2, 505 S. Goodwin, U. Howard, Kan. *"*
Newburn, Francis E., Ag.Sp., 1006 W. Main, U. Hoopestown. ^
Newburn, Mary, Mus.Sp. 1006 W. Main, C. Hoopestown. {S
Newcomb, Pearle E., L.&A. 2, 311 W. Hill, C. Champaign. S3
Newcomb, R., Arch. 2, 1306 W. Springfield, U. Burlington, Kan g
Newlin, C. I., Ag. 1, 908 W. Illinois, U. Indianapolis, Ind. ^
Newlin, F. E., Law 1, 212 E. Green, C. Robinson.
Nichol, Catherine, L.&A. 1, 511 Babcock, U. Urbana.
Nichol, Ethel, Lib. 4, 918 W. Oregon, U. Monmouth.
::
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Nichols, E. M., Law 1, 906 S. Sixth, C. Princeton.
Nickell, L. F., Sc. 4, 405 E. Green, C. Farmer City.
Nicki, F. S., M.E. 1, 1002 S. Sixth. C. Chicago.
Nielson, G. F., L.&A. 2, 307 E. Green, C. Paxton.
Niehan, R. E., E.E. 3, 1202 Main, U. Harvard.
Niehans, W., C.E. 1, 301 E. University, C. Chicago.
Nilsson, M. M., Med. 1, 802 Mathews, U. Souix Falls, S. D.
Nixon, G. R., Bus. 1, 1003 W. Oregon, U. Urbana.
Nixon, Sarah, L.&A. 1, 1003 W. Oregon, U. Urbana.
Nollen, Nell A., Sc.Sp., 612 W. Illinois, U. Atlanta.
Nolte, C. B., M.E. 4, 706 S. Fourth, C. Champaign.
Norman, E. P., Law.Sp., 107 E. Healey, C. Pamalco.
North, W. A., C.E. 3, Y. M. C. A. Whitehall.
Norton, G. L., Ag. 1, 108 N. Romine, U. Neponsit.
Norton, W. E., Bus. 3, 203 E. Green, U. Pontiac.
Nourse, F. M., E.E.Sp., 504 E. John, C. Maywood.
Nuckolls, Elizabeth, H.Sc. 4, 701 Wabash, U. Urbana.
Null, R. E., C.E. 1, 1109 W. Springfield, U. Saybrook.
Nuttall, E. F., Chem. 2, 911 W. Illinois, U. Flat Rock.
Nye, C. E., C.E. 3, 305 E. Springfield, C. Harristown.
Nymeyer, F. H., Jour. 1, 106 W. Oregon, U. Goshen, Ind.
On the way
—
you way—every one's way—the CO-OP.
O'Beirne, N. F., C.E. 1, 512 E. Healey, C. Tolono.
O'Conner, N. D., L.&A. 1, 105 E. Healy, C. Ottawa.
O'Donnell, F. N., C.E. 2, 305 E. Green, C. Chicago.
O'Donnell, P. J., Ag.Sp., 1008 W. Oregon, U. Medina, N. Y.
O'Donnell, T. E., E.E. 2, 706 S. Sixth, C. Olney.
Ogden, P. L., E.E. 1, 203 W. Church, C. Tiskilwa.
O'Hern, C. V.,. Sc.Sp., 403 S. Fifth, C. Vermont.
Olliver. C. B., M.E. 1, 1006 W. Oregon, U. Chicago.
Olmstead, C. E., L.&A. 2, 409 E. Springfield, C. Genoa.
Olson, G. Jr., E.E. 2, 211 E. Green, C. Reynolds.
Olson, W. N., Ag.Sp., 605 Daniel, C. Chicago.
O'Neil, L. W., Bus.Sp., 307 Daniel, C. St. Louis, Mo.
Onken, G. F., Ag. 3, 410 Chalmers, C. Gibson City.
Orcutt, A. W., Ag.Sp., 913 W. Oregon, U. Areola.
Orosa, V. Y., C.E. 2, Box 125 University Sta, U. Philippine
Islands.
Prompt Service and Moderate Prices
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oPainless Photography at Hall's Studio
Osborn, F. J., Ag., 1303 W. Main, U. Petonica.
Osborne, Edna B., L.&A. 1, 607 W. High, U. Belvidere.
Osborne, Isabel, H.Sc. 4, 305 E. John, C. Peoria.
Otis, H. A., E.E. 1, 606 E. John, C. LaGrange.
Otter, W. D., C.E. 2, 410 E. Green, C. Chicago.
Ou, Hua Ching, Ag. 1, 1011 Oregon, U. Canton, China. d
Overholser, M. J., E.E. 3, 701 S. Third, C. Sterling.
Overland, A. M., Lib. 1, 105 S. Wright, C.
Overmier, M. D., E.E. 2, 103 Green, C. Mt. Auburn.
Ovitz, Hazel, Lib. 2, 303 Daniel, C. Mineral Point, Wis.
Owen, G., Sc. 1, 402 Daniel, C. Carthage.
Post your letters at the CO-OP. Mail collected
each evening at 9:00.
Pace, O. B., L.&A. 1, 928 Green, U. Farmer City.
Pagels, I. E., C.E. 2, 211 Daniel, C. Dwight.
Paisley, Ada, L.&A. 3, 509 E. Green, C. Mansfield. FS
Palmer, A. M., L.&A. 4, 1003 W. Oregon, U. Chicago.
Palmer, C. E., Arch.E. 1, 901% W. Green, U. Augusta.
Paler, E., C.E. 1, 306 Daniel, C. Princeton. Q
Palmer, J. W., Law 2, 805 S. Second, C. Neligh, Neb. \T*
Palmer, Mary L., L.&A. 1, 811 W. Illinois, U. Uraban. 5
Palmer, W. P., Arch.Eng. 2, 603% Daniel, C. Chicago. g
Palmquist, D. R., E.E. 2, 405 Daniel, C. Moline. m
Palmquist, R. E., Arch.E. 1, 1306 W. Stoughton, U. Chicago
Heights. tj
Pappelendan, Van, B. C, M.E. 3, 605 E. Springfield, C. Keo- §3
kuk, Iowa.
Papworth, J. W., Mus.Sp., 1207 Main, U. Cleveland.
Park, V. W., Bus. 3, 602 W. Oregon, U. Urbana. *<
Parker, G. W., C.E. 2, 410 S. Neil, C. Champaign. §
Parker, H. G., Med. 1, 1206 W. Main, U. Chicago. ^
Parker, H. K., Bus. 1, 401 John, C. Taylorville. tfl
Parker, Helen, L.&A. 1, 511 S. Elm, C. Champaign.
Parker, Jenie, L.&A. 1, Taylorville. i-h
Parker, V., Chem. 2, 109 W. Hill, C. Oak Park. ^
Parkhurst, M. S., Ag. 1, 903 W. Green, U. Evanston.
Parkin, W. H., L.&A. 4, 407 Daniel, C. Galva. g
Call us up and let us send for your work g
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Dr. Nellie M. Baker,
310 Flat Iron Building
Bell Phone 759
Urbana, Illinois
Both Phones 304 W. California Street.
Dr. H. W. Boone, Dentist, office 10 Main Street,Bell Phone 762, Home Phone 2146Champaign, Illinois
C. D. Gulick,,
Physician and Surgeon, Office 108 South Race
Street, both Phones; Residence 304% West
^Illinois Street, both Phones, Urbana, Illinois.
Office hours 10 to 12 a.m., 1 to 5 and 7 to 8 p.m. Sunday by appointment.
Dr. Wm. Hartford, Osteopathist, 414 Illinois BuildingOffice hours 8 a.m. to 12 m. and
1:30 to 5 p.m. Bell phone 950,
Automatic phone 1414. Champaign, Illinois
Dr. Wm. S. Hartford, Osteopathic Physician,Office W. I. Saffell BuildingResidence 610 W. Elm St.
Urbana, Illinois
Dr. J. D. Heckman,
Dentist, Automatic phone 1382.
Champaign, Illinois
Dr. Chas. B. Johnson, jg
Office 49 Neil Street,
Residence 718 W. Church
Residence phone Bell 444
Office phones Bell 326, Auto. 2114. Champaign, Illinois
C. E. Kelso, M. D.,
Cor. Wright and Green Streets,
Champaign, Illinois, Residence
307 E. Green St., Phones Bell 506,
Auto. 2229, Office hours, 9 to 12 a.m.. 2 to 5 and 7 to 8 p.m. Auto, phone 2129.
Dr. James S. Mason,
Urbana, Illinois. Office and
Residence 202 S. Race St.
Phones, Bell 86, Auto. 4289.
Drs. W. K. & C. F. Newcomb, Office312-16Illinois
Building. Residence 311 W. Hill St., Telephones, Office Auto. 1033, Bell 940.
Residence, Auto. 1038, Bell 57. 132 Champaign. Illinois
B
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Parks, H. A., Sc. 4, 405 Daniel, C. Minonk.
Parks, A. H., E.E. 1, 609 E. Healy, C. Ottawa. p3
Parks, T. L., Chem. 2, 513 E. Stoughton, C. Louisville. tn
Ky. >n
Parmely, J. C, M.E. 3, 602 E. John, C. Champaign. ^
Parr, Elizabeth, L.&A. 2, 919 W. Green, U. Urbana. ffl
Parrett, Florence M., L.&A .2, 611 W. Hill, C. Homer.
Parrish, Carrie M., L.&A. 1, 824 W. Church, C. Momence.
Parrish, J. R., Law 1, 809 W. Main, U. Carbondale,
Parsons, H. M., Ag. 1, 406 S. Prairie, C. Chicago.
Parsons, Laura E., Sc. 4, 904 S. Fifth, C. Des Plaines.
Patrick, H. E., Ag.Sp., 706 S. Fourth, C. Swift. W
Partridge, H. R., Law 1, 706 S. Sixth, C. Effingham. t>
Patten, Daisy, Mus.Sp., 1010y2 California, U. Urbana. 2
Patton, D. C, M.E. 3, 209 E. Green, C. Chicago. ^
Patton, L. K., L.&A. 4, 313 E. John, C. Chicago. Q
Paul, H. J., M.E. 3, 708 S. Sixth, C. Chicago. W
Paulson, N. B., M.&.S.E. 3, 410 E. Green, C. Lockport. iS
Payton, Lyle, C.E. 4, 901 W. Green, U. Moline. g
Peadro, E. D., C.E. 3, 408 E Springfield, C Sullivan ^
Illinois Trunk Stickers at Chester Transfer Co*
Pearce, Ira, C.E. 4, 312 S. Randolph, C. Champaign.
Pease, Elve M., L.&A. 4, 509 E. Green, C. Harvey. rf
Peasley, J. H., Ag. 1, 605 Daniel, C. Stronghurst. S
Peck, Anna, L.&A. 1, 602 Daniel, C. Champaign.
Peck, Gertrude L., L.&A.Sp. 312 E. White, C. Chicago.
Pegram, W. A., M.E. 2, 606 E. Green, C. Lincoln. «
Peine, P. C, L.&A. 3, 101 E. John, C. Minier. |2
Pellens, Louise, Arch. 4, 807 S. Third, C. Fort Wagner.
Peloquin, P. J., Ry.C.E. 2, 1105 W. Main, U. Chicago. >!
Pemberton, C, M.E. 3, 608 E. Green, C. Champaign. d
Pence, O. E., L.&A. 3, Y. M. C. A., C. Hamilton. §
Penn, A., E.E. 4, 412 E. Green, C. Camden, Ind. 5d
Penn, H., C.E. 3, 408 E. Green, C. Chicago. H
Pennebaker, E. S., C.E. 3, 211 E. Green, C. Cairo.
Percival, A. H., Sc. 4, S. Lincoln, U. Urbana. § |
Percival, Marion L., L.&A. 1, 314 S. Randolph, C. Champaign.
Percival, Olive B., H.Sc. 3, 906 W. Green, U. Urbana.
Pereira, M. L., C.E. 2, 1301 Clark, U. Chicago.
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East Side office CunninghamM I OWPTS /Vl I J Building, Green & Wright Sts.
. 1 !• 1 UVVUOjlH, iy,, Hours 9 to 12 m and 7 to 8 p,m.
Phone Auto 1328. Down town office 309 Illinois building. Hours 2 to 5 p.m.
both phones. Residence 201 S. Elm St. Champaign, both phones.
P. S. Replogle, M. D,
Residence 109 W. Hill St.
Phones, Bell 1048, Home 3442.
Office Storer Block, opposite
Beardsley Hotel, Phones, Bell 888, Home 1413, Office hours 10 to 12 m., and 2 to
4 p.m. Champaign, Illinois
Dr. G. W. Rice, Eye, Ear, Nose and Throat. Office overIllinois Title and Trust Co. Bank. Hours9 to 12, 1 to 5. Both phones. Champaign
Dr. F. 0. Sale,
Dentist, Phones, Auto. 4127, Bell 369. Over
Knowlton & Bennett's,
Urbana, Illinois
W. E.Schowengerdt,M.D., (Office Illinois BldgRooms 405-406Champaign, 111.
Residence 301 E. University Avenue. Office hours 2 to 5 p.m. Phones, Bell
Residence 1205, office 855, Home, Residence 1409, office 1432.
Dr. Warren A. Shurtz,
Dentist. Illinois Building
302-3, Phones. Residence
Auto. 3716, office Auto. 1163.
Champaign, Illinois.
Dr. 0. 0. Stanley,
Physician and Surgeon, office and
residence 604 South Mathews Avenue.
Office hours 7 to 9 a.m. 5 to 8 p. m.
Phones, Bell 574, Auto. 4376. Urbana, Illinois
Dr. A. S. Wall,
Office Illinois Building, Champaign, Illinois.
Auto, phone, Residence 1085, Office 1344.
Bell phone, Residence 1178, Office 205.
Dr. Harlow V. Wilson, Limited to the Eye. Ear,Nose and Throat, IllinoisBuilding, rooms 308-309,
Office phones, Bell Main 952, Home 1262, Residence phone Bell 1517. Office
hours 9 to 12, 2 to 5, Sunday 10 to 12. Champaign, Illinois
Dr. C. C. Van Scoyoc,
Dentist, Office old Gazette
Building, Corner Neil and
Main Streets. Champaign,
Illinois. Home telephone, Office 1054, Residence 1219. 134
Perkins, A. M., Bus. 3, 810 W. Stoughton, U. Urbana. *-i
Perring, Vere D., L.&A. 4, 402 E. John, C. Champaign. W
Perry, Edna, Sc. 4, 712 W. California, U. Urbana.
Perry, Josephine, L.&A. 1, 404 John, C. Oklahoma City, Okla. §
Perry, H. S., Med. 1, 309 E. Green, C. Joliet. c«
Perry, Josephine, L.&A. 404 John, C. Oklahoma City, Okla.
J£j
Perry, Leonora, Lib. 5, 610 Mathews, U. Hackensack, N. J.
Perry, L. G., L.&A.Sp., 603 Stoughton, C. Mt. Sterling. §
Perry, Lorinda, L.&A. 4, 1104 W. Oregon, U. Melvin.
Perry, Nelle, L.&A. 1, 610 Mathews, U. Ridgefarm. O
Perry, V. E., Law 1, 712 W. California, U. Urbana. g
Pevier, M. Inez, H.Sc. 1, 1002 California, U. Sheffield.
Peters, Mary, H.Sc. 1, 104 E. Green, C. Monticello. P
Peterson, H. V., M.E. 3, 110 John, C. Champaign. !-5
Peterson, J. B., Chem. 3, 509 Daniel, C. Oak Park. <&
P-terson, A. R., L.&A. 3, 406 Daniel, C. Cerro Gordo.
Peterson, E. S., M.E. 2, 1206 W. Springfield, U. Urbana.
Peterson, H., C.E. 2, 1006 y2 W. Green, U. Chicago..
Petrea, J. N., E.E. 1, 404 E. Healy, C. Centralia.
::
Petrie, D., Bus. 3, 603 Lincoln, U. Mason City.
We'd rather haul trunks than waltz* Chester Transfer Co*
Petry, C. A., C.E. 2, 1202 W. Main, U. Chicago. ::
Pettigrew, J. Q., M.E. 4, 402 E. Green, C. Harvey.
Phareo, Mary J., L.&A. 1, 1011 W. Springfield, U. St. Joseph.
Phelps, C. E., C.E. 3, 405 E. John, C. Washington, D. C.
Philles, Mrs. E. B., L.&A.Sp., 606 E. University, C. Pueblo, :;
Colo.
Philles, G. W., M.E. 1, 606 E. University, C. Pueblo, Colo.
Phillips, L. C, L.&A. 4, 306 E. Green, C. Streator.
Phillips, L. L., E.E. 2, 604 E. Springfield, C. Sterling.
Phillips, R. L., Ag. 1, 603 S. Lincoln, U. Aurora.
Phillips, W. A., Cer.E. 2, 1011 Oregon, U. Urbana.
Pickels, Mrs. G. W., Mus.Sp., 1101 % W. California, U. Ur-
abna.
Picket, R. E., Arch.E. 2, 930 Green, U. Chicago. O
Pieper, J., E.E. 2, 1017 W. Illinois, U. Granite City. £
Pierce, C. B., Arch. 1, 402 E. John, C. Waverly, Neb, S
Pierce, D. A., E.E. 3, 503 E. University, C. Watseka. g
My Valet, cleaning, pressing and repairing g
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Flynn, the Tailor, jfeL of J^y's
Pierce, Laura E., L.&A. 3, 604 S. Race, U. Gifford.
Pierce, L. G., E.E. 3, 605 E. Springfield, C. Elgin.
Pierson, S. N., Ag.Sp., 311 W. Elm, U. Chicago.
Pinckney, F. L., Sc. 3, 405 E. Green, C. Pontiac.
Pinkerton, F. E., Ag. 4, 403 W. High, U. Urbana.
Pistorius, B. H., C.E. 2, 1202 Main, U. Chicago.
Pittman, T. M., C.E. 2, 404 E. Healy, C. Henderson, N. C.
Pletcher, E. B., L.&A. 2, 514 Mathews, U. Rochester, Ind.
Pletcher, Opha, L.&A. 2, 603 Daniel, C. Rochester, Ind.
Plumb, E. F., L.&A. 3, 306 E. Green, C. Streator.
Poe, F. M., M.E. 3, 908 W. Illinois, U. Urbana.
Polkowski, Harry, A.E. 2, 1016 W. Oregon, U. Chicago.
Pollard, H., M.E. 4, 402 E. Green, C. Chicago.
Pollock, A. D., M.E. 1, 106 N. Romine, U. Cambridge.
Pollock, C. W., E.E. 2, 407 Daniel, C. Seaton.
Pollock, H. R., E.E. 2, 509 E. Healy, C. Clinton.
Pond, Ethel C, Sc. 3, 412 E. Daniel, C. Sycamore.
Order your carriages of Chester for the Ball and Prom*
Pond, F. H., M.E. 2, 405 John, C. Chicago.
Ponder, R. B., M.E. 2, 909 W. California, U. Urbana.
Ponder, Wilma, L.&A. 1, 909 W. California, U. Urbana.
Ponzer, Ema, L.&A. 4, 708 S. Fourth, C. Henry.
Ponzer, K. L., C.E. 2, 1105 Euclid, C. Henry.
Poole, Lillian, L.&A. 3, 610 S. Mathews, U. Polo.
Poor, H. Mildred, L.&A. 1, 401 S. Wright, C. Streator.
Poorman, Amy, H.Sc. 4, 1201 Springfield, U. Altamont.
Pope, C. S., E.E. 4, 202 E. Green, C. Moline.
Popp, P. F., M.E. 2, 605 E. Springfield, C. Chicago.
Popperfuss, H. T., C.E. 3, 410 E. Green, C. Chicago.
Porter, A. R., L.&A.Sp., 202 E. Green C. Chicago.
Porter, J. R., Ag. 1, 301 W. Oregon, U. Circleville.
Porterfield, A. T., A.E. 3, 902 W. Clark, U. Urbana.
Post, G. E., L.&A. 4, 514 S. Mathews, U. Fithian.
Postel, Allan J., Bus. 2, Y. M. C. A., C. Mascoutah.
Poston, E. V., Sc. 2, 305 E. Green, C. Crawfordsville, Ind.
Potter, C. E., Ag. 4, 208 E. Green, C. Champaign.
Potter, C. P., E.E. 4, 802 W. Illinois, U. Hoopeston.
604 E. Green St., Auto. 2124, Bell 370
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Expert Massaging at "Jerry's", 510 L Green and £
Y, M. G A. Building.
Potter, E. J., E.E. 1, 1013 W. Illinois, U. Morrison.
Potter, J., Ag. 2, 208 E. Green, C. Champaign. M
Potter, M., M.E. 1, 608 E. Green, C. Morrison.
Potts, Phyllis C., H.Sc. 1, 610 S. Mathews, U. Lovington.
Powel, Ellen C., L.&A. 2, 906 Goodwin, U. Taylorville.
Powell, C. M., C.E. 4, 108 N. Romine, U. IJrbana. . r\
Powers, E. W., E.E. 1, 505 Healy, C. Barrington. 2
Powers, J. M., Law 2, 508% E. University, C. Mackinaw. m
Powers, M. E., M.E. 4, 703 W. University, C. Champaign. ^
Prater, W. A., C.E. 2, 509 S. Fourth, C. Vandalia. S
Prather, C. T., Law 3, 511 E. Green, C. Clermont. ;H
Pratt, F. C, E.E. 4, 1017 W. Illinois, U. Webb City, Mo. W
Preston, F. I., L.&A. 3, 1307 W. Main, U. Carthage. H
Pritchard, E. A., M.E. 3, 211 E. Green, C. Champaign. ™
Pritckett, A. L., Bus. 1, 33 E. John, C. Litchfield. ^
Privott, Linda, Mus.Sp., 1304 W. Clark, U. Taylorville. 5g
Proehl, P. F., C.E. 3, 209 E. Green, C. Chicago.
Quite the thing—a sweater coat— at the CO-OP.
inton, W. R., Ag. 1, 1403 W. Church, U. Heyworth.
nn, R. J., Chem, 1, 307 Wright, C. Chicago.
inn, Audrey, Sc. 1, 1108 W. Illinois, U. Woodstock, 111.
My Valet, cleaning, pressing and repairing
o
gWe move pianos and furniture, Chester Transfer Co*
Prout, H. B., Bus. 3, 405 Daniel. C. Wheaton.
Pruitt, Florence M., Mus.Sp., 303 W. Illinois, U. Urbana.
Pruitt, G. J., Law 3, 303 Illinois, U. Urbana. g
Pruyn, Clara, L.&A. 3, 104 S. Romine, U. Urbana. ^
Purcell, C. A., Ag. 1, 506 John, C. Evanston. £J
Purwell, V., M.E. 2, 608 E. Vine, C. Champaign. O
Pursifull, J. H., Law 3, 604 E. Springfield, C. Newton. m
Putnam, Dorothy, L.&A. 1, 406 John, C. Oak Park. g
Putnam, L. B., Sc. 2, 412 E. Green, C. Oak Park. S!
Putnam, W. Jr., E.E. 3, 306 E. Daniel, C. Pana.
R. S. WILBER
Dealer in
HARD AND SOFT COAL
BOTH PHONES
58 Market :: CHAMPAIGN
Bell Phone 52 Automatic 4242
WAHI/S MARKET
Fresh and Salted Meats, Live and Dressed
Poultry, Fish, Oysters and Game in Season
SPECIAL PRICES TO
BOARDING HOUSES
125 Main Street :: Urbana, Illinois
_^______ 138
L Remember, the CO-OP caters exclusively to the
student public.
Ramn, I., C.E. 1, 304 W. Hill, C. Waukegan.
i Railsback, Edna L., L.&A. 3, 706 S. Fourth, C. Billings *#
Mont.
Railsback, F. D., Ag. 4, 604 John, C. Minier.
Railsback, F. H., Law 3, 401 John, C. Hoopesdale. W
Railsback, H. M., Bus. 4, 401 E. John, C. Hoopesdale. £5
Rainey, E. C, k.&A. 4, 514 S. Mathews, U. Salem. .
Ralston, S. A., E.E. 2, 909 W. Illinois, U. Caledonia. 3
Ramage, R. M., M.E. 3, 809 W. Green, U. Bloomington. czj
Ramey, C. E., Arch 2, 309 W. Hill, C. Champaign. W
Ramp, W. L., Ag. 2, Y. M. C. A. Knoxville. F*
Ramser, C. E., C.E. 4, 706 S. Second, C. Alma. ^5
Randall, A. E., C.E. 2, 306 E. Green, C. Cambridge. m
Randolph, O. C, C.E. 1, 207 E. Green, C. Chicago. td
Ranson, G. A., M.E. 2, 511 E. White, C. Havana. 2
Ratekin, O. B., Ag. 1, 610 W. California, U. Swan Creek. >
Rathbun, A. E., E.E. 2, 208 E. Green, C. Glen Ellyn. gj
Rathbun, R. W., Ag. 1, 108 Romine, U. Prumpton. >
Rathfou, S. C, A.E. 1, Chicago.
Rathgens, G., C.E.Sp., 105 Central Ave, U. Urbana.
Ray, J. D., Ag. 1, 509 S. Fourth, C. Hagarstown.
Ray, R. D., M.E. 2, 410 E. Green, C. Chicago.
oo
Want your trunk moved? telephone Chester*
Ray, R. W., E.E. 3, 501 E. Green, C. Blue Mound. g
Raymer, W. H., C.E. 4, 405 E. Green, C. West Plains, Mo ^
Real, R. G., Law 1, 306 E. University, C. Sterling. \2
Ream, W. J., Med. 2. 405 E. John, C. Peru. O
Reardon, D. G., Sc. 3, 1202 Main, U. Delavan. m
Redborg, C. E., L.&A. 1, 609 Healy, C. Batavia. H
Redhead, W. S., Bus. 3, Y. M. C. A. Tolona. r§
Reece, W. W., M.E. 4, 310 Daniel, C Champaign.
Reed, C. O., Ag. 2, 903 S. Sixth, C. Pittsford, N. Y.
Reed, Lois A., L.&A. 4, 110 E. Green, C. Pittsford, N. Y.
Reeves, C. F., Cer. 2, 410 E. Green, C. Chicago. !C
Reeves, H. H., Ry.E.E. 3, 1005 S. Wright, C. Champaign.
604 E. Green St., Auto. 2124; Bell 370
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Reeves, W. I., M.E. 1, 711 Springfield, C. Moline.
Reid, Mollie, L.&A.Sp., 608 S. Fourth, C. Ozark.
Reiger, H. J., Arch. 3, 705 S. Third, C. Springfield.
Rein, F., Ag. 2, 1203 Springfield, C. Gillman.
Reinhardt, Rhoda, M., H.H.Sc. 2, 309 John, C. Kansas City, Mo.
Reinhardt, Ruth, Arch.Sp., 501 Daniel, C. Kansas City, Mo.
Rennick, A. B., Law 2, 608 E. Green, C. Trenton.
Renard, G. A., Law 1, 202 S. Romine, U. E. St. Louis.
Renfrew, C. D., Med. 1, 1110 Oregon, U. Urbana.
Renich, Katherine, H.Sc. 2, 104 Mathews, U. Woodstock.
Renner, W., Bus. 3, 201 E. Elm U. Urbana.
Rennick, E. H., L.&A. 3, 506 John, C. Toulon.
Rentfro, P. C, Law 2, 509 E. University, C. Monticello.
Renz, Myrtle, L.&A. 2, 312 E. White, C. Henning.
Retz, Jeannette, L.&A. 2, 312 Daniel, C. Ottawa.
Rexwinkle, Daphne, L.&A. 1, 910 W. Illinois, U. Vandalia.
Rexwinkle, F. D., E.E. 1, 910 W. Illinois, U. Vandalia.
Reynolds, J. J., Law, 502 S. Mathews, U. Rochelle.
Rice, C. C, C.E. 2, 104 S. Romine, U. Bone Gap.
Rich, E. A., A.E. 1, 502 Daniel, C Washington.
Richards, J. V., A.E. 3, 33 E. Green, C. Moline.
CARRIAGES TTRUNKS COACHES
Chester 1 ransfer Company
Richards, K., E.E. 2, 313 John, C. Chicago.
Richards, P. M., Ry.E.E. 4, 202 John, C. Peoria.
Richardson, C. B., C.E. 3, 408 E. Green, C. Tampico.
Richardson, Edith M., L.&A. 4, 706 S. Third, C. Chicago.
Richardson, E. W., E.E. 1, 507 White, C. Reutchler.
Richardson, L., Ry.M.E., Lincoln and Green, U. Louisville,
Richie, W. L., Bus. 1, 101 John, C. Georgetown.
Richard, H. L., Law 3, 402 E. Green, C. Oswego.
Ricketts, Clara A., L.&A. 4, 2 Davidson Place, C. Champaign.
Ricketts, C. M., L.&A. 2, 501 S. Wright, C. Forrest.
Ricketts, L. H., E.E. 1, 501 Wright, C. Forrest.
Riddle, Lillian, L.&A. 1, 1108 W. Illinois, U. Mattoon.
Ridgeley, T. E., Bus., 1, Chalmers and Fourth, C. Springfield.
Reigle, E. V., M.E. 1, 301 E. Green, C. Canton.
Riesche, R. H., C.E. 4, 305 E. Springfield, C. Chicago.
Prompt service and moderate prices
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Rife, H. C., E.E. 3, 1011 W. Illinois, U. Springfield.
Rife, W. O., L.&A. 2, 903 W. Illinois, U. Lena.
Riggs, R. V., Ag. 1, 612 Springfield, C. Jersey villi?.
Righter, E. B., E.E. 3, 406 Chalmers C. Saumeniin.
Ripley C. T., Ry.E.E. 4, 708 S. Fourth, C. Oak Park.
Li?ser, R. G., Ag. 4, 909 S. Third, C KankaVee
Ritcher, H. A., M.E.Sp., 801 California, U. Urbana. ^
Ritchey, H. E., E.E. 2, 1301 Stoughton, U. Savanna. O
Ritchiei, Miss M. B., Mus. 1, 307 John, C. Chicago. p
Ritchie, Elizabeth P., Lib. 5, 903 S. Busey, U. Wymore, Neb. W
Rives, O. B., Ag. 3, 604 John C. Rock Bridge. S
Roarke, R. J., C.E. 2, 901% W. Green, U. Richmond, Ky. _•
Robbins, P. A., E. E. 3, 1301 Clark, U. Orient. §
Robbins, G. L., Ag. 4, 608 E. Green, C. McCool, Ind.
Robert, J. A., C.E. 4, 1013 W. Oregon, U. Lacon. g
Roberts, C. S., Law 1, 313 John, C. Chicago. g
Roberts, C. C, Ag. 2, 313 John, C. Chicago. S
Roberts, G. B., Bus. 3, 903 S. Fifth, C. Shelbyville. <=J
Roberts, H. V., C.E. 2, 904 W. Illinois, U. Morning Sun, S
Iowa. h-j
Robertson, Nellie N., Lib. 4, 811 W. Springfield, U. Deputy, o
Ind. S!
Robinson, C. J., Ag. 4, 408 E. Springfield, C. Manteno.
_j
Robinson, Florence E., L.&A. 1, 906y2 W. California, U. Ur- J=J
bana. g
Robinson, Grace M., L.&A. 1, 1104 W. Oregon, U. Gilman. £|
Robinson, K. E., C.E. 3, 908 W. Illinois, .U. Rockford. c/>
Robinson, P. T., Ag. 1, 103 E. Green, C. Springfield. ^
Robinson, T. L., M.E. 1, 903 W. Illinois, U. Streator. J**
Robinson, W. S., M.E. 4, 312 E. Green, C. Champaign. £
Robson, C. D., C.E. 4, 505 E. Green, C. Chicago.
Rock, Pauline J., Mus.Sp., 18 Davidson pi., C. Chicago. , o
Rockwell, V., L.&A., 510 Goodwin, U. St. Charles. W
Rockwood, R., L.&A. 1, Gibson City. &
Rodgers, C. H., Ag. 1, 1009 W. Clark, U. Brownville. i"
Rodgers, R .B., Ry.E.E. 4, 408 E. Springfield, C. Riverton. §
Roessler, I. P., Ag.Sp., 1005 S. Fourth, C. Shelbyville.
Rogers, A. Sophie, L.&A^ 2, 105 S. Wright, C. Bushnell.
Rogers, C. A., Ag. 2, 809 W. Green, U. Wyoming.
604 E. Green St., Auto. 2124; Bell 370
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Steam Heat Electric Light
THE COLUMBIAN HOTEL
Urbana, :: :: Illinois
We are well prepared to serve banquets
J. W. BURT, Proprietor.
^rzz—
.
; Souvenir Spoons
UniVerSltV Souvenir Pins
Souvenir Emblems
or all kinds in solid gold and sterling silver. Like
any other article in our store—nothing but trie best
rinds its way to our cases. :: :: :: ::
Waterman Fountain Pens, Keed &
Barton Silver, Gorham Co. Silver,
Tiffany Favrile Glass, Hawkes Cut
Glass and Longine Watches.
Come in and investigate our stock.
WUESTEMAN
Jeweler and Optician,
CHAMPAIGN, ILLINOIS.
i
Ball, Opera and Party Dresses;
and Street Suits .: .*. .-. .*.
MRS. M'KENNA BOYLE
1002 S. 6th Champaign One Block From Women's Building.
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Rogers, Ethelyn, L.&A. 2, 501 Springfield, C. Wyoming.
Rogers, W. T., C.E. 2, 209 W. Church, C. Hume.
Rohrer, C. J., Ag. 2, 1202 W. Main, U. Canton.
Rohrer, Minie G., L.&A. 4, 406 John, C. Somonauk.
Rolfe, Amy T., Mus.Sp., 601 John, C. Champaign.
Ronaugh, W., L.&A. 1, 1017 W. Illinois, U. Granite City.
Romig, F. G., M.E. 3, 601 S. Wright, C. Coffeyville, Kans. **
Rompf, T., Mus.Sp., 308 E. Green, C. Aurora.
Rood, J. H., Bus. 2, 506 Daniel, C. Terre Haute, Ind.
Roosa, M. S., Ag. 1, 905 W. Green, U. Pittsfield.
Rose, D. T., Ag.Sp., 306 Daniel, C. Windson.
Roose, E. E., Law 3, 411 Healy, C. Olney.
Rose, Elizabeth, Mus. 3, 802 S. Mathews, U. Urbana.
Rosencrans, F. B., C.E. 2, 511 E. White, C. Waukegan.
Ross, Louise H., L.&A. 3, 305 E. John, C. Evanston.
Rosenberg, I., Bus. 1, 905 S. Fifth, C. Chicago. g
Roossback, E. J., C.E. Chicago. £h
Roth, J. F., M.E. 1, 1105 Euclid, C. Champaign. rj
Rowden, Lottie D., L.&A. 2, 511 Goodwin, U Urbana. £?
Rowden, W. C, C.E. 3, 511 S. Goodwin, U. Urbana. W
Rowland, C. K., Law 1, 1105 Oregon, U. Martinsville. £g
Royce, J. A., C.E. 3, 601 S. Fourth, C. Naponville. H
Rubens, H., Law.Sp., 305 E. Green, C. Glencoe.
,__
Rue, H. D., M.E.Sp., 709 S. Second, C. Chicago. ^
Ruehe, H. A., Ag. 2, 1009 W. Springfield, U. Waukegan. gg
Rugg, D. M., M.E. 3, 507 W. University, C. Champaign. O
Rule, Carrie, L.&A. 3, 312 Daniel, C. Cairo. g
Rundles, D. C, Ag.Sp., 603 E. Springfield, C. Champaign.
*"*
Rundles, G., L.&A. 2, 603 E. Springfield, C. Hunterstown,
Ind.
Runk, O., M.E. 1, 305 E. University, C. Sterling.
Runkle, H., Chem.E. 1, 1006 W. Green, U. Greenup.
Rusher, F. E., Ag. 1, 104 S. Romine, U. Sullivan, Ind.
Rusk, F. S., Arch. 4, 104 S. Romine, U. Columbus, Ohio.
Rusk, R. L., L.&A. 4, 211 E. Green, C. Windsor, Mo.
Ruskamp, W. H., C.E. 2, 406 E. Springfield, C. Quincy.
Russell, C. Nondas, L.&A. 4, 307 John, C. Chicago.
Russell, G. S., C.E. 4, 407 E. Stoughton, C. Baltimore, Md. *
Russell, J. T., A.E. 2, 1202 Main, U. Denver, Colo.
Russell, L. M., Bus. 2, 401 E. Green, C. Pana.
Ay Valet, cleaning, pressing and repairing
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Russell, R. A., Ag. 3, 608 Green, C. LaPorte, Ind.
Russell, W. E., Bus. 2, 108 E. Green, C. Decatur.
Russell, W. J., Bus. 4, 401 E. Green, C. Pana.
Rutledge, G., Sc. 3, 407 E. Chalmers, C. Champaign.
Rutledge, W. A., C.E. 2, 33 Green, C. Evanston.
Ryan, W. A., E.E. 1, 930 W. Green, U. Fairmont.
Ryan, W. E., Ag. 2, 1202 W. Main, U. Delavan.
Spalding's athletic goods at the CO-OP.
Sachs, Inez F., Lib. 5, 1003 W. California, U. Towanda.
Sachsel, O. R., Chem. 2, 911 W. Green, U. Chicago.
Saemann, Mabel, Lib. 5, 502 E. Green, C. Plymouth, Wis.
Saitor, I. C, Ag. 1, 1006 W. Oregon, U. Cisna Park.
Samuels,, T. W., L.&A. 4, 412 E. Green, C. Carrolton.
Sandall, E. E., M.E. 1, 409 E. Springfield, C. Burlington.
Sandberg, R. L., C.E. 2, 111 E. Healy, C. Chicago.
Sanders, Mabel A., L.&A.Sp., 212 W. White C. Champaign.
Sandusky, W. J., Ag. 1, 25 E. Green, C. Indianola.
Sararvia, R., Ag.Sp., 105 E. Healy, C. Argentine Rep.
Sato, Toshio, Arch.E. 2, 1011 W. Oregon, U. Osaka, Japan.
Satterfield, R. P., C.E. 1, 605 Stoughton, C. Mt. Vernon.
Saunders, H. O., E.E.Sp. 508 Healy, C. Springfield.
Sawtell, W. A., Ag. 2, 401 E. Green, C. Chicago.
Sawyer, A. B., Ag. 3, 401 John, C. Norborne, Mo,
Sawyer, G., E.E. 2, 1206 W. Springfield, U. Monmouth.
Saxe, A. M., A.E. 2, 212 E. Green, C. Aurora.
Scanlan, J. A., C.E. 2, 401 E. Green, C. Chicago.
Schaefer, G. C, E.E. 1, 506 E. Springfield, C. Quincy.
Schaefer, P. V., Law 3, 1202 W. Main, U. Carlisle.
Schafer, F. B., Law 1, 309 E. Healy, C. Clyde.
Schaller, W. F., E.E. 3, 1017 W, Illinois, U. Mendota.
Schance, T. J., E.E. 1, 206 W. White, C Cherry Point.
Schell, E. J., C.E. 2, 605 E. Springfield, C. Keokuk, Iowa.
Schickedanz, L. A., M.E. 2, 405 E. Green, C. Champaign.
Schill, Gertrude B., L.&A. 2, 503 Daniel, C. Chicago.
Schlink, F. J., M.E. 1, 1202 W. Main, U. Peoria.
Schmelzle, G. W., Bus. 3, 406 E. Healy, C. Freeport.
Schmidt, E. K., Ag. 1, 406 E. Springfield, C. Aurora.
Schmidt, G. J., C.E. 1, 509 E. University, C. Peoria.
604 E. Green St., Auto. 2124; Bell 370
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Schmidt, L., Arch. 1, 1017 W. Illinois, U. Clyde, Kans. Q
Schnetzler, C. H., Arch. 3, 505 Healy C. Fairbury. £3
Schnoor, H. W., Arch. 2, 33 E. Green, C. Dalton. ;-j
Schnur, B. H., Law.Sp., 212 E. Green, C. Glencoe. £;
Schock, W. G., C.E. 2, 511 E. White, C. Tower Hill. ^
Schoeffel, G. W., Bus. 3, 805 S. Second, C. Freeport. kJ
Scholes, W. P., E.E. 3, 403 W. University, C. Champaign.
Scholintzky, J. M., C.E. 3, 1205 % W. Clark, U. Odessa, Russia. ^
Scholz, A. L., C.E. 1, 1004 W. Green, U. Chicago. W
Schoolcraft, P. L., L.&A. 1. Chester. r>
Schrader, A. C, Ry.M.E. 2, 209 E. White, C. Murphysboro. ^
Schroder, J. H., E.E. 1, 604 E. White, C. Belleville. ffl
Schroder, Justina K., L.&A. 2, 306y2 E. Green, C. El Paso. ^
Schulze, Stella, Mus.Sp., 601 S. Wright, C. Champaign. £U
Schulzke, O. F., Chem.E. 3, 401 John, C. Springfield.
% £J
Schulzke, W. H., A.E. 4, 401 John, C. Springfield. W
Schumacher, R., A.E. 4, 706 S. Second, C. St. Joseph, Mo. S£
Schundner, L. V., E.E. 1, 1301 Stoughton, U. Savanna.
Schundt, G. J., C.E. 1, 509 E. University, C. Peoria.
Schuster, G., M.E. 3, 409 Healy, C. Lincoln.
Schutt, Francis A., L.&A. 1, 709 S. Second, C. Champaign. •
Schawrtz, L., C.E. 2, 504 John, C. Golden.
Schwartze, E. W., Med. 1, 511 E. Springfield, C. Cario.
Schwarzkopf, Antoinette, H.Sc. 4, 404 John, C. Chicago.
Scroggin, Bernice, L.&A. 4, 307 John, C. Millington.
Scott, E. C, Ag.Sp., 202 John, C. O'Fallon.
Scott, Frances M., L.&A. 2, 1014 W. Oregon, U. Jacksonville.
Scott, L. W., L.&A. 3, Y. M. C. A. Bement.
Scott, N. B., Med. 2, 106 E. Green, C. Chicago.
Scott, R. C, Bus. 1, 1103 W. Oregon, U. Berwyn.
Seaman, Katherine, L.&A. 1, 404 John, C. Oak Park.
Searle, J. C, L.&A. 2, 1013 W. Illinois, U. Geneseo.
Sears, A. L., C.E. 3, 508 Daniel, C. Tiskilwa.
Sears, L. A., M.E. 1, 504 John, C. Piano.
Seebach, Marie, L.&A.Sp. 309 John, C. Peru.
Seed, Essie M., Sc. 4, 1006 S. Sixth, C. Bloomington.
Seeley, Esther, L.&A.Sp., 1002 Ms California, U. Normal. Q
Seely, J. G., Ag. 4, 401 John, C. Oswego. f-1
Seese, R. S., E.E. 1, 512 S. Mathews, U. Petersburg. £5
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WRIGHT & YOUNG
PLUMBING and HEATING
SPECIAL ATTENTION TO
REPAIRING
5 TAYLOR STREET Home Phone 1280 CHAMPAIGN
HELBLING & SON
Merchant Tailors
20 Main St. :: Home Phone 36
OSTRAND'S BAKERY
Wholesale and Retail
HOMEm 112 N. First Street
University Store-F. D. KIRKPATRICK
One block east of University on Illinois Street. Groceries,
Meals and Lunches, Cigars, Tobacco, Confectionery and
Fruits. Ask us how we can get board for less than $3.00
per week. Laundry and Urbana Shoe Shop Agency.
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Seib, E. C, E.E. 2, 913 W. Green, U. Belleville.
Siefreid, J. F., C.E. 1, 504 John, C. Maywood,
Seiler, Alice P., H.Sc. 3, 901 S. Wright, C. Washington, D. C. #
Seiler, O. E., L.&A. 1, 403 Wright, C. Woodstock.
Seiter, P. W., C.E. 3, 503 E. Green, C. Chicago.
Sellards, J. A., L.&A. 1, 11 Davidson pi., C. Champaign.
Sense, W. J., A.E. 1, 512 Mathews, U. Watseka
Sercomb, R. J., C.E. 2, 912 W. Illinois, U. Elgin.
Servis, M. E., Mus.Sp. Philo. M
Sesler, P. R., Law 1, 106 E. Green, C. Pontiac. rf
Settlemire, W. L., Ag. 2, 1002 W. Oregon, IT. Litchfield. 3
Seyl, P. W., C.E. 2, Fourth and Chalmers, C. Chicago. >.
Seymour, R. R., Ag. 4, 916 California, U. Henning. f"1
Seymour, W. A., Ag. 4, 916 W. California, U. Henning. r>
Seyster, Mildred, C, Sc. 1, 1107 Springfield, U. Kempton. £2
Shackell, Bessie, L.&A. 3, 920 W. Green, U. Urbana. \r*
Shapiro, B., C.E. 3, 505 Healy, C. Chicago. £J
Shapiro, I., Chem.E. 1, 903 W. Illinois, U. Maplewood. W
Shapland, G. T., E.E. 2, 406 Chalmers, C. Saunemine. ^
Sharp, Bertha L. L.&A. 1, 1301 W. Springfield, U. Urbaba. 2
Sharp, Clara B., L.&A. 1, 708 W. California, U. Elgin. §
Shaw, B. B., Ry.C.E. 2, 608 E. Green, C. Canton. ,_
Shaw, E. J., C.E. 3, 308 Stoughton, C. Chicago. O
Shaw, G. R., C.E. 4, 310 Daniel. C. Vinton, la 53
Shaw, Lottie J., L.&A.Sp., 604 E. University, C. Champaign. *""*
Shearer, A. W., Ai-.Sp., 809 Green, U. Henry.
Sheay, J. P., Med. 1, 602 E. Clark, C. Bement.
Shepard, K. J., Ag.Sp., 1303 W. Clark, U. La Fox. ^
Shepherd, Blanche, Mus.Sp., 1404 University, U. Urbana. O
Sherry, L. B
,
Sc. 3, 412 E. Green, C. Pasadena, Cal. P
Shields, D, H., C.E. 1, 403 S .Wright, C. Harvard. W
Shields, R. J., C.E. 3, 1202 Main, U. Harvard. W
Shinn, H. E., C.E.3, 602 John. C. Mattoon
Shipley, H. E., Law 2, 608 E. Green, C. Petersburg. gj
Shipley, Pearl, L.&A.Sp., 309 John, C. Petersburg. ^
Shippert, H. F., Ag.Sp., 512 S. Mathews. U. Dixon.
Snippy, H. B., Ag.Sp., 307 Daniel, C. Chicago.
Shirk, J. R., Bus. 1, 311 E. Green, C. Champaign.
Shirk, W. A., L.&A. 3, 401 E. Green, C. Champaign.
604 E. Green St., Auto. 2124; Bell 370
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Shirley, O. E., E.E. 3, 406 Chalmers, C. Paris.
Shively, Edith O., L.&A. 4, 209 W. Vine, C. Seymour
Schlowsky, A. J., C.E. 3, 1307 Stoughton, U. Russia.
Shobe, F. D., Law 1, 208 W. Oregon, (J. Urbana.
Shockley, C. A., C.E. 1, 910% W. California, U. Kansas City.
Showalter, Nora, H.Sc.Sp., 1003 California, U. Girard.
Shraeder, F. K., Bus. 4, 209 E. White, C. Knoxville.
Shrader, J. W., L.&A. 2, 207 E. Green, C. Mattoon.
Shulters, J. R., L.&A. 3, 304 Davidson, C. Bristol, N. Y.
Shumway, Uona E., Mus. 1, 110 E. Green, C. Denver, Col.
Shupe, C. B., Ag.Sp., 807 Green, U. Paloma.
Shurtleff, H. F., C.E. 1, 603 S. Fifth, C. Wilmette.
Shute, R. L., E.E. 3, 402 E. Green, C. Ottawa.
Signor. Nelle M., L.&A. 2, 501 W. Green, U. Urbana.
Singor, Ruth H., L.&A. 3, 501 W. Green, U. Urbana.
Simcox, Minnie T., L.&A.Sp., 12 Davidson Place, C. St. Joseph.
Simmons, H. H., C.E. 4, 706 S. Second, C. Blue Mound.
Simmons, J. W., C.E. 2, 1301 W. Clark, U. Keithsburg.
The Regal Shoe has come to Champaign—at Armstrong's
Simms, F. S., E.E. 4, Y. M. C. A. Peoria.
Simonimi, P. C, M.E. 3, 1202 W. Main, U. Urbana.
Simons, A. McD., E.E. 1, 507 S. Sixth, C. Chicago.
Simons, C. L., Ag. 1, 1016 Oregon, U. Kentland. Ind.
Simons, G. A., Arch. 1, 202 S. Romine, U. Chaska.
Simpson, F. M., Ag. 4, 911 S. Fourth, C. Vienna.
Sinclair, J. G., L.&A. 2, 503 E. Stoughton, C. Chicago.
Sinclair, T. A., Ag. 2, 1002 S. Sixth. C. Ashland.
Sinnock, P., C.E. 4, 106 E. Green, C. Quincy.
Siscon, F. L., Chem. 1, 603 E. White, C. Clinton, la.
Sivertson, W. F., C.E. 1, 501 E. Daniel, C. Coatsburg.
Skiles. F. C M.E. 1. 913 W. Green. U. Chicago.
Skillin, R. W., M.E. 2, 501 Chalmers, C. Champaign.
Skoog, P. L., Chem. 1, 704 W. Green, U. Springfield.
Sladek, V. C, A.E. 1, 403 Chalmers, C. Chicago.
Slaughter, W. B., M.E. 2, 1305 W. University, U. Genoa.
Slawson, H. H., L.&A. 3, 1009 W. Illinois, U. Harvard.
Slavik, E. F., Chem.E. 2, 406 Chalmers, C. Chicago.
Goods called for and delivered
Party orders for Frappe and Ice Cream at Reimtmd's, Urbana §
Slosson, R. T., C.E. 2, 102 S. Romine, U. Park Ridge. ^
Smith, A. L., Sc. 3, 201 E. Green, C. Pawpaw. "*
Smith, C. A., E.E. 1. Winchester. T1
Smith, C. C, E.E. 1, 512 W. High, U. Mt. Carroll. g
Smith, C. J., A.E. 1, 1109 W. Springfield. U. Tacoma. Wash. O
Smith, D., Mus.Sp., R. F. D., Urbana. £|
Smith, D. L., E.E. 2, 406 E. Healey, S. Freeport.
Smith, Elizabeth, Lib. 5. 1003 W. California. U. New Lon- §
don, Wis. W
Smith, G. C, Ag. 1, 308 Daniel, C. Chicago. ^
Smith, Glenn C, L.&A. 2, 915 W. Illinois. U. Cuba. O
Smith, G. H., C.E. 3, Y. M. C. A. Rockford. 2
Smith. H. A., E.E. 1, 1307 Main, U. Terre Haute, Ind. r*
Smith, K. T., C.E. 1, 305 Springfield, C. Fayette. ^
Smith, L. G., M.E. 1, 1209 W. Springfield, U. Chicago.
Smith, L. M., Law 1, 816 W. Church, C. Pana. g
Smith, Mabel C, H.Sc.Sp., 305 John St., C. Chicago. >
Smith, Marian, L.&A.Sp., 509 Townsend Ave. Danville. j~J
Smith, Mrs. Mary C, Chem.Sp., 905 S. Coler Ave, U. Urbana.
Stetson and Regal Authentic Shoe Styles. "Thoroughbreds" in
appearance at Armstrong's, Champaign
Smith, Mary E., Lib. 4. 105 S. Wright, C. Ottawa, Kan.
SmithJ M. E., A.E. 1, 601 S. Wright, C. Clinton.
Smith, P. A., M.E. 2, 311 E. Healy, C. Champaign.
Smith, R. R.. Cer. 4, 410 E. Green, C. Chicago.
Smith, R., M.E. 1, 208 W. Oregon, U. Chicago.
Smith, Rose, Sc. 1, 501 E. Springfield, C. Gibson City.
Smith, S. R., E.E. 2, 102 E. Healy, C. Sparta.
Smith, T. B., A.E. 2, 313 John, C. Bvanaton.
Smith, T. M., Ag. 4, 511 E. Green, C. Auburn.
Smith, W. C, C.E. 1, 1101 W. Clark, U. Rankin.
Smittkamp, C. A., Ag. 2, 1004 W. Green, U. Paris.
Snell, R. C, E.E. 1, 506 E. Springfield, C. Mowequa.
Snider. F. P., Law 3, 608 E. Green, C. Charleston. g
Snider, H. J., Ag.Sp., 409 W. Illinois, U. New Richmond, O. ^
Snook, Vera J., L.&A. 2, 707 W. Illinois, U. Ottawa. £
Snow, C. H., Ag. 2, 606 E. John, C. Bloomington. Om
My Valet, cleaning, pressing and repairing ^
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Remember Reimtmd's Special Saturday Candy Sales
Snow, Dolly A., H.Sc. 1, 104 E. John, C. Sugar Grove.
Snow, E. S., L.&A. 3, 1001 W. Illinois, U. Critchfield, N. C.
Snyder, Edith, Mus.Sp. Philo.
Snyder, S. S., L.&A. 4, 106 Green, C. Danville.
Sohn, F. A., A.E. 1, 502 John, C. Columbus, Ind.
Solfisburg, C. H., Cer. 2, 606 E. Green, C. Aurora.
Sonntag, A. H., E.E. 3, 601 S. Fourth, C. Alton.
Sonntag, J. H., C.E. 4, 405 John, C. Plainfield.
Southgate, Helen A.„ Sc. >1, 509 W. Park, C. Champaign.
Southwick, J. D., L.&A. 4, 406 E. Healy, C. Flora.
Sparks, Marion, L.&A.Sp., 1205 Springfield, U. Urbana.
Sparks, R. C, Law 1, 207 Church, C. Champaign.
Sparks, R. D., L.&A. 1, 203 Green, C. Alton.
Spalding, C. H., Chem.E. 1, 502 S. Mathews, U. Springfield.
Specht, A. L., E.E. 2, 809 W. Green, U. Washington.
Speedie, W. W., Sc. 2, 402 E. Green, C. Gibson City.
Spellerberg, L. J., Chem. 2, 503 E. Green, C. Highland.
Spencer, E. R., L.&A.Sp., 928 W. Green, U. Rushville.
Spencer, R. B., A.E. 3, 809 W. Green, U. Chicago.
Spencer, W. O., Chem. 1, 8t)9 W. Green, U. Catlin.
HARD AND SOFT COAL-Twin Cities Consumers Coal Company,
202 S. Neil St., Champaign. Both Phones.
Spengler, L. W., C.E. 2, 103 E. Green, C. Roby.
Sperry, F. E., M.E. 3, 603 S. Fifth, C. Champaign.
Sperry, R. S., M.E. 1, 209 W. University, C. Clarinda, la.
Spierling, A. O., M.E. 3, 508 E. John, C. Chicago.
Sponsel, C. T., C.E. 3, 808 S. Mathews, U. Urbana.
Sponsel, J. G., M.E. 2, 808 S. Mathews, U. Urbana
Sprague, Villa M., H.Sc. 3, 305 John, C. Lockport.
Springer, O., Cer.Sp., 1009 Wright, C.
Springer, J. R.. Law 1, 104 S. Mathews, U. Robinson.
Spurck, R. M., M.E. 3, 502 S. Mathews, U. Peoria.
Spuires, H. G., E.E.Sp., 101 E. John, C. Alexis.
Stadler, A. C, E.E. 3, 707 W. Green, U. Bement.
Stafford, G., E.E. 1, 107 Chalmers, C. Woodstock.
Staehling, E. H., A.E. 1, 512 S. Mathews, U. Danforth.
Stahl, A. C, M.E. 1, 1301 W. Stoughton, U. Galena.
604 E. Green St., Auto, 2124; Bell 370
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When in Urbana go to Reimund's for Sodas and Candy
eStahl, C. B., C.E. 2, 1301 W. Stoughton, U. Galena.
Stahl, E. R., L.&A. 3, 1002 W. Oregon, U. Augusta. ffl
Staley, Anna, L.&A. 2, 801 W. Church, C. Champaign. g
Stalker, J. R., C.E. 4, 410 E. Green, C. Terre Haute, Ind. gj
Standish, S., C.E. 3, 105 E. Healy, C. Chicago.
Stranger, O C, Chem. 4, 409 E. White, C. Barrington. ^
Stansbury, W. M., Law 3, 706 W. Green, U. Joliet.
Stark, J. E., L.&A.Sp., 1312 Eads, U. Urbana. J|
Starr, Esther M., L.&A. 1, 1107 Springfield, U. Crete. S
Stebbins, D. M., M.E. 2, 509 Daniel, C. Davenport, la. P
Steadman, E., L.&A. 4, 703 S. Third, C. Champaign. g
Steadman, W. H., Bus. 2, 703 S. Third, C Champaign. £•
Steele, Mae K., L.&A. 4, 914 W. California, U. Bloomington.
Steen, E R., Ag.Sp., 202 John, C. Winona. £
Stein, H., A.E. 1, 209 E White. C. Murphysboro. g
Stein, M. F., M.&S.E. 4, 609 E. Park, C. Chicago. O
Steinberger, W. J., M.E. 2, 928 W. Green, U. St. Louis, Mo
Stemgard, J., E.E. 2, 807 W. Green, U. Chicago.
Stephens, C, L.&A- 1, 803 W. Springfield, C. Champaign.
2 clean towels with every shave at " Jerry's" parlors*
Stephens, L. Annetta, L.&A. 3, 803 W. Springfield. C. Cham-
paign.
Stephens, R. B., Ag. 2, 803 W. Springfield, C. Champaign.
Stephens, S. J., L.&A., 1006 W. Oregon, U. Sycamore.
Stephenson, D. T., E.E. 1, 107 E. Healy C. Carlyle.
Stephenson, R. A., Law 1, 107 E. Healy, C. Carlyle.
Sterling, J. D., E.E. 3, 506 E. Healy, C. Maroa.
Stevens, Grace E., H.Sc. 3, 1008 California, U. Marengo.
Stevens, H. S., A.E.Sp., 402 E. Green, C. Harvey.
Stevenson, D. H., Ag. 1, 509 E. Healy, C. Elvaston.
Stevenson, J. R., E.E. 3, 1206 W. Springfield, U Monmouth.
Stevenson, J. V., Sc. 1, 903 W. Illinois, U. Streator.
Stevenson, L. J., C.E.Sp., 611 W. Stoughton, U. Farmingham,
Mass. Q
Stevenson, Mary, L.&A. 1, 104 E. Green, C. Monticello. t-«
Stevenson, M. L., L.&A. 4, 415 E. University, C. Mason City. C
Stewart, C. S., C.E. 4, 1013 W. Oregon, U. Charleston. OW
Call us up and let us send for your work a
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Stewart, Edith E., L.&A. 2, 905 W. Nevada, U. Urbana.
Stewart, H. W., E.E. 2, 506 S. Mathews, U. Princeton.
Stewart, Harold W., Ag. 4, 106 S. Romine, U.. Urbana.
Stewart, J. S., C.E. 4, 407 Daniel, C. Toulon.
Stewart, M. B., C.E. 3, Y. M. C. A., Metropolis.
Stewart, M. B., Ag. 3, 209 E. Green, C. Chicago.
Stiefel, B., E.E. 1, 33 E. John, C. Litchfield.
Stinnette, Emma E., L.&A. 1, 609 % W. White, C. Champaign.
Stitzel, C. M., Chem.E 1, 207 W. Hill, C. Nelson.
Stocker, C, Ag. 4, 503 E. Green, C. Highland.
Stocker, L. O., A.E. 2, 201 N. Columbia, C. Pana.
Stokes, O. E., C.E. 2, 314 E. Green, C. Chicago.
Stokes, J. W., E.E.Sp., 19 E. Green, C. Norris City.
Stone, E. H., M.E. 3, 402 E. Green, C. Quincy.
Stone, Mabel G., L.&A. 2, 309 John, C. Mattoon.
Stoner, Mabel E.,, Mus.Sp., 505 Daniel, C. Burnside.
Stout, F. L., Ag. 2, 211 E. Green, C. Glenarm.
Stout, J. P., Ag. 4, 211 E. Green, C. Glenarm.
Straight, Gladys A., L.&A. 3, 110 E. Green, C. Fonda, la.
Our sales of Regal Shoes break all records—Armstrong's, Champaign
Stasser, R. J., M.E. 2, 33 E. Green, C. LaGrange.
Strauch, B. A., Law 3, 605 E. Springfield, C. Chadwick.
Strauch, Clara M., H.Sc. 4, 502 E. Green, C. Chadwick.
Strauch, Hilda L., H.Sc. 4, 412 Daniel, C. Chadwick.
Striff, A. P., C.E. 4, 201 E. Green, C. Chicago.
Streuber, Emma W., H.Sc, 1103 W. Oregon, U. Greenville.
Strobridge, T. R., C.E. 3, Y. M. C. A. Manhattan.
Strom, J., C.E. 3, 406 E. Springfield, C. Geneva.
Stromquist, W. G., M.&S.E. 3, 406 Daniel, C. Lindsborg, Kan.
Strong, E. R., Med. 1, 512 Daniel, C. Champaign.
Strond, E. A., M.E.Sp., 506 E. Healy, C. Marva.
Strum, M. L., E.E. 2, 407 Daniel, C. Decatur.
Stuart, E. K., Cer. 3, 211 E. Green, C. Springfield.
Styles, E., C.E. 1, 511 E. Green, C. Chicago.
Sullivan, C. M., E.E. 1, 805 S. Second, C. Freeport.
Sumay, F. J., C.E. 3, 602 E. University, C. Buenos Ayres.
Sumay, O. J., E.E. 4, 602 E. University, C. Beunos Ayres
Sundley, J,, Ag.Sp., 610 W. California, U. Vestley, Norway.
Sundeen, Ruby, L.&A. 2, 807 John, C. Moline.
My Valet, cleaning, pressing and repairing
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Sutherland, E. M., E.E. 3, 612 E. Church, C. Champaign. O
Swan, Grace V., Mus.Sp., 507 S. Neil, C. Champaign. §
Swanberg, Pearl, H.Sc. 2, 501 Daniel, C. Champaign.
Swannel, H. C, M.E. 2, 308 Daniel, C. Kankakee. O
Ewanson, E. L., L.&A. 3, 306 V2 E. Green, C. Paxton.
Swansom, S. G., Ag.Sp., 1006 W. Oregon, U. Potomac.
Swartout, C, M.E. 3, 108 N. Romine, U. Reynolds.
Swarthout, Elizabeth, L.&A. 1, 502 E. Green, C. Danville.
Swartz, Nellie, H. Sc. 2, 801 S. Vine, U. Urbana.
Swartzell, J. N., Ry.M.E. 1, 1010y2 W. California, U. Cheby-
chase, Ind. O
Sweitzer, F. E., L.&A. 1, 808 S. Mathews, U. Morton.
rn
You'll wear Oxfords this season. See the Stetson's and Regals at «0
Armstrong's, Champaign ^
Swern, P. W., A.E. 2, 511 Goodwin Ave, U. Chicago. *""*
Swett, L. E., E.E. 3, 305 E. Green, C. Chicago.
Sweet, W. C, C.E. 4, 701 S. Third, C. Elgin.
Swezey, Anne D., Mus.Sp., 606 Daniel, C. Champaign.
Swigart, Afta, L.&A. 4, 610 Park, C. Champaign. "
Swingle, E. H., Ag. 2, 805 W. Oregon, U. Athens.
Swisher, C. L., Sc. 4, 405 E. Green, C. Wellington.
Swisher, E. D., L.&A. 3, 102 Romine, U. Wellington.
Swisher, J. A., Law.Sp., 405 E. Green, C. Wellington. tt
Swisher, W. J., C.E. 3, 911 W. Illinois, U. Mendota.
Switz, F, H., L.&A. 3, Y. M. C A. Rockford.
Take back your gold. 5c on every dollar at the CO-OP.
„ #
Tagore, R. N., Ag. 4, 1011 W. Oregon, U. India.
Talbot, K. H., C.E. 4, 1011 W. California, U. Urbana.
Talbot, Mildred V., L.&A. 1, 1001 California, U. Urbana.
Talbot, W. L., L.&A. 3, Y. M. C. A., C. Roberts.
Taniyama, S., C.E. 4, 912 W. Illinois, U. Japan.
Tapner, C, Ag.Sp., 603 S. Lincoln, U. Aurora.
Tarnoski, A. S., Arch. 3, 111 E. Healy, C. Chicago.
Tate, P. R., L.&A. 3, 509 S. Fourth, C. Vandalia.
Tate, H. L., L.&A. 2, 509 S. Fourth, C. Vandalia. Q
Tayler, A. B., C.E. 2, 105 Healy, C. Alton. r«
Taylor, Ellis R., L.&A. 1, 510 E. Green, C. Princeville. £J
Taylor, G. P., Bus. 1, 904 W. Oregon, U. Chicago. O
604 E. Green St., Auto. 2124: Bell 370 g
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Taylor, G. A., Law 2, 415 E. University, C. St. Louis, Mo.
Taylor, Gertrude, H.Sc. 1, 406 John, C. Aurora.
Taylor, H. H., E.E. 3, 33 E. Green, C. Oskoolaso, Iowa.
Taylor, H. Y., Ag.Sp., 110 John, C. New Berlin.
Taylor, R. A., E.E. 2, 908 W. Illinois, U. Burlington, Iowa.
Taylor, S. C, Chem. Eng. 1, 704 S. Lincoln, U. Bement.
Taylor, W. H., L.&A.Sp., 711 W. Illinois, U. Avon.
Taylor, W. L., Ag. 1, 808 S. Mathews, U. Lancaster, Wis.
Tear, H. C, Law 1, 708 S. Sixth, C. Warren.
Tear, H. L., Ry.E.E. 4, 408 E. Springfield, C. Chicago.
Teich, T. C, Arch.E.Sp., 405 John, C. Mt. Vernon, N. Y.
Telford, Fred, L.&A. 3, Y. M. C. A., C. Oakley.
Terrey, W. H., E.E. 3, 1310 Springfield, U. Viola.
Terrill, E. B., M.E. 1, 310 E. Daniel, C. Colchester.
Terry, H. L., Ag.Sp., 507 John, C. Aurora.
Thai, O. S., L.&A.Sp., 507 S. Sixth, C. Champaign.
Thatcher, G. W., M.E. 2, 212 E. Green, C. Champaign.
Thayer, H. S., E.E. 3, 602 John, C. Chicago.
Thomas, L. P., Chem. 2, 402 W. Hill, C. Lawrenceburg, Ky.
Thomas, M., Ag. 1, 1201 Clark, U. Charlestown.
Thomas, P. W., C.E.Sp,, 1007 S. Wright, C. Chicago.
HARD AND SOFT COAL-Twin Cities Consumers Coal Company,
202 S. Neil St,, Champaign. Both Phones.
Thomas, R. G., Arch. 1, 104 S. Romine, U. Fort Worth, Tex.
Thomas, R. R., L.&A. 1, 603 S. Lincoln, U. Rockford.
Thomas, W. R., E.E. 1, 1002 W. Green, U. Decatur, 111.
Thompson, Mrs. R. B., Mus.Sp., 903 W. Green, U. Urbana.
Thompson, E J., Ag. 3, 209 Green, C. Nameoki.
Thompson, G. B., E.E. 3, 605 Chalmers, C. Champaign.
Thompson, H. P., M.E. 1, 601 S. Fourth, C. Plainfield.
Thompson, H. O., Bus. 1, 1006 W. Oregon, U. Mooresville, Ind.
Thompson, M. E., C.E. 3, 405 John, C. Anderson, Ind.
Thompson, M. W., L.&A. 2, 903 W. Green, U. Urbana.
Thompson, S. M., Law 1, 906 S. Sixth, C. Harrisburg.
Thompson, T. E., Chem. 3, 305 E. Green, C. Chicago.
Thomsen, J. W., C.E. 3, 405 John, C Fulton.
Thomson, A., Sc. 4, 306 E. Green, C. Chicago.
Thomson, Jennie H., L.&A. 3, 108 E. Green, C.
Skirts, Jackets and Cloaks neatly pressed
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Thomson, P. W., Law 4, 1017 Oregon, U. Urbana.
Thomson, Mrs. P. W., Mu.Sp., 1017 W. Oregon, U. Urbana.
Thoren, J. W., C.E. 2, 610 E. University, C. Lockport.
Thrasher, H. M., L.&A. 2, 1004 Green, U. Pontiac.
Throne, Edna H., Mus.Sp., 307 John, C. Chicago.
Throne, M., Mus.Sp., 307 John, C. Chicago.
Tibbetts, R. K., M.E. 1, 512 S. Mathews, U. Highland.
Tice, E. H., Law 4, 211 E. Daniel, C. Greenview.
Tietje, R. E., L.&A. 2, 812 W. Hubbard, U. Urbana.
Tilson, D. M., Ag. 3, 406 E. Healy, C. Williamsville.
Tilton, N. Edith, L.&A.Sp., 706 S. Fourth, C. Champaign.
Timberlake, E. B., C.E. 2, 401 E. Green, C. Chicago.
Tinen, J. V., Chem.E. 2, 214 E. Clark, C. Chicago.
Tipton, N. Pearl, L.&A. 1, 706 S. Fourth, C. Macomb.
Tobery, H. E., C.E. 3, 1212 W. Springfield, U. Galesburg.
Tobias, Mabel, L.&A.Sp., 1002 W. California, U. Washington.
Todd, J. N., M.E. 1, 1212 Main, U. Tabor, Iowa.
Toddey, A. C, A.E.Sp., 206 N. Romine, U. Milwaukee, Wis.
Tolman, H. H., M.E. 1, 1001 S. Sixth, C. Red Oak, Iowa.
Tooke, R. C, L.&A.Sp., 207 E. Green, C Charleston.
Tooker, L. B., L.&A. 2, Y. M C A., C Harvard.
If you care for snappy shoes that partake of college spirit try
Stetsons andRegals, at Armstrong's
Togerson, E. F., Ag. 1, 1009 W. Illinois, U. Chicago.
Torrey, A., C.E. 1, 308 Daniel, C. Elgin.
Tourtelot, J. H., E.E. 1, 912 W. Nevada, U. Palos Park.
Tonzalin, Clara B., Lib. 5, 906 Goodwin, U. Chicago.
Tracy, G. K., Ag. 2, 1002 Oregon, U. Osco.
Travers, S. M., Bus. 2, 505 Daniel, C. Fairview.
Travers, C. L., L.&A.Sp., 911 W. Illinois, U. Peru, S. Am.
Treat, Margaret J., L.&A. 1, 1003 W. Oregon, U. Harvard.
Trenthart, L. S., C.E. 1, 1301 W. Clark, U. Galesburg.
Trimble, C, L.&A. 2, 211 E. Daniel, C. Trimble.
Trotter, C. P., Ag. 4, 33 E. Green, C. Kansas.
Truitt, H., Ag.Sp. 2, 802 S. Mathews, U. Chilicothe.
Truman, J. H., Jr., E.E.Sp., 1301 W. Clark, U. Bushnell.
Tryon, C. L., C.E. 2, 403 Wright, C. Woodstock.
TsTiang, K., Ag. 1, 1005 W. Oregon, U. Urbana.
Tu, Weistsen, Ry.C.E. 4, 1011 Oregon, U. Shanghai, China.
Prompt service and moderate prices
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Tull, A. L., L.&A. 4, 306 E. Green, C. Farmer City.
Tupper, H. A., L.&A. 2, 305 E. Green, C. Bettrel, Vt
Tupper, J. O., Ag.Sp., 403 Wright, C. Woodstock.
Turell, Q., L.&A. 2, 412 W. Hill, C. Champaign.
Turk, E., L.&A. 3, 1006 W. Green, U. Litchfield.
Turnbull, R. N., Ag.Sp., 408 W. Illinois, U. Spear.
Turner, A. L., Ag. 2, 509 E. Daniel, C. Wenoa.
Turner, E., Ag. 1, 509 E. Daniel, C. Wenona.
Turner, E. D., Ag. 2, 509 E. Daniel, C. Wenona.
Turner, H. M., E.E. 3, 917 W. Green, U. Hilsboro.
Turner, W. V., M.E. 2, Y. M. C. A., C. Champaign.
Twist, C.C., Ag 2, Fourth & Chalmers, C. Rochester.
Twist, J. F., Ag. 2, Fourth & Chalmers, C. Rochester.
Tygett, R., Law 4, W. California, U. Carbondale.
Tyler, C. V., C.E. 2, 504 John, C. Piano.
Tyler, F. J., L.&A. 1, 603 S. Lincoln, U. Savanna.
Tyler, I. F., C.E. 1, 603 S. Lincoln, U. Savanna.
Tyson, R. U., C.E. 1, 605 John, C. Peoria.
\J ought to send an Illinois pin to her. A big line
at the CO-OP.
Urbain, L. F., Arch. 3, 406 Daniel, C. DuQuoin.
Vests, sweater coats aud jerseys—the CO-OP
has what you want
Valeria, R., M.E. 2, 502 Mathews, U. Urbana.
Vance, J. W., C.E.Sp., 602 Daniel, C. Springfield.
VanCleave, A., Law 1, 210 Church, C. Chamapign.
VanCleave, C. M., L.&A. 1, 201 Park, C. Olney.
VanCleave, Laura L., L.&A. 1, 910 W. Illinois, U. Murphysboro.
VanDensen, A. B., Ry.E.E. 1, 506 John, C. Evanston.
VanDervoort, J., C.E. 2, 909 W. Illinois, U. Chicago.
Vanderveer, H. E., E.E. 1, 705 W. Illinois, U. Edinburg.
VanDoren, R. G., Arch. 3, 712 W. Oregon, U. Urbana.
VanDorsten, Josephine, Sc. 4, 1006 S. Sixth, C. Hillsdale, Mich.
VanDuyn, C. A,. Ag. 3, Y. M. C. A. Champaign.
VanDuyn, P., Ag. 3, 909 S. Third, C. Highland Park.
VanCundy, C, E.E. 1, 1101 W. Clark, U. Ellsworth.
VanHook, F. C, Sc. 4, 406 E. Healy, C. Mt. Pulascki.
Vaniman, R. L., E.E. 1, 706 S. Sixth, C. Girard.
604 E. Green St., Auto. 2124; Bell 370
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VanKirk, J. A., Med. 1, 1016 Oregon, U. Leiters, Ind. p
Vaneman, H. W., Law 3, 1013 W. Oregon, U. Urbana. §
VanShoick, E. H., C.E. 2, 1201 W. Stoughton, U. Bloomington. m
Vantuyle, R., Ag. 1, 608 W. California, U. Manchester. .
VanZaught, R. C, Bus.Sp., 507 E. John, C. Champaign. O
Varney, C. H., C.E. 1, 311 Daniel, C. Delavan. .
Vear, C. E., Bus. 2, 1015 W. Oregon, U. Chicago. 3
Vestal, A. G., Sc. 1, 1015 W. Illinois, U. Chicago. m
Vigeant, G. Jr., Arch. 1, 313 John, C. Chicago. »-{
Vinson, C. C, Law 1, 505 S. Sixth, C. Webb City, Mo. §3
Vogt, J. H., C.E.Sp., 1013 W. Illinois, U. Chicago.
VonEngelken, Marie, L.&A. 3, 307 E. John, C. Palatka, Florida S
Voodey, E. C, Ry.M.E. 1, 506 E. White, C. Champaign. S
Voorhees, Kathryn C, L.&A. 4, 502 E. Green, C. Bushnell. w
Vosborgh, E. J., M.E. 4, 901 % W. Green, U. Oak Park. tn
Voss, D. E., Bus. 2, 406 E. Healy, C. Freeport. w
"Writing paper of right quality at right prices. Right £§
near the Uni on Wright St. The CO-OP. *<
Wacaser, F. E., L.&A. 4, 412 E. Green, C. Hamomnd.
Waddell, C. A., Ry.M.E. 4, 606 E. Green, C. Princeton.
Waddell, Mary L., H.Sc, 2, 404 John, C. Princeton.
Wade, J. O., C.E. 1, 1017 W. Nevada, U. Oeogn.
Wagner, C. L., Chem.E. 3, 406 Chalmers, C. Champaign.
Wagner, G. F. J., Law 2, 212 E. Green, C. Princeton.
Wagner, L. S., M.E. 1, 709 S. Second, C. Belelville. V
Wagner, R. C, C.E. 4, 309 E. Park, C. Champaign.
Wakeley, L. M., Ag. 2, Y. M. C. A. Harvard.
Waldie, J. R., Ag. 3, 507 S. Sixth, C. Chicago.
Walker, C H., Law 3, 603 W. Illinois, U. St. Joseph.
Walker, C. J., C.E. 3, 926 W. Illinois, U. Chicago.
Walker, E. D., Ag. 3, Y. M. C. A. Tennessee.
Walker, R. A., L.&A. 1, 930 W. Illinois, U. Herrin.
Wallace, Cora E., L.&A. 3, 708 W. Park, C. Champaign. V
Wallace, F. M., Cer. 2, 904 W. Illinois, U. Chicago Heights.
Wallace, W. A., M.E. 3, 503 E. Green, C. Champaign.
Walledom, J. J., C.E. 4, Y. M. C. A. Chicago.
Walsh, W. J., C.E. 4, 120 W. Main, U. Monticello.
Walter, C. M., M.E. 1, 1001 S. Sixth, C. Savanna.
My Valet, $1.00 per month
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Walter, F. L., Chem.E. 1, 906 S. Fifth, C. Carrollton.
Walton, T. W., L.&A. 3, Y. M. C. A. Rice's Landing, Pa.
Walworth, E. H., Ag. 1, 1111 Stoughton, U. Morris.
Walworth, Lena A., L.&A. 3, llllStoughton, U. Moms.
Wanderer, A. E. J., C.E. 3, 309 E. Springfield, C. Oak Park.
Wanderer, O. W. R., C.E. 2, 309 E. Springfield, C. Oak Park.
Wangerlin, H. G., E.E. 2, 405 E. John, C. Bellville
Wansbrough, C. R., A.E. 1, 405 E. John, C. Peoria.
Ward, E. H., Med. 2, 514 S. Mathews, U. Rantoul.
Ward, F. A., Arch. 2, 211 Daniel, C. Sterling.
Ward, G. S., Bus. 2, 202 E. Green, C. Benton.
Warder, Evelyn, H.Sc. 3, 805 S. Sixth, C. Marion.
Warnock, C. H., L.&A. 1, 202 S. Romine, U. Onarga.
Warnock, D. W., Chem.E. 3, 1310 SpringfielG, U. Moline.
Warren, G. E., C.E. 1, 1017 W. Illinois, U. Pawpaw.
Warrick, T. L., Ag. 4, 1010 W. Oregon, U. Utica.
Warrington, C. H., Ry.C.E. 1, 308 W. Hill, C. Washington,
D. C.
Wascher, F. M., Ag. 2, 107 E. Green, C. Strasburg.
Washburn, F. P., Arch. 1, 405 Daniel, C. Burlington, la.
Washburn, L. I., Sc. 3, 305 E. Green, C. Chicago.
HARD AND SOFT COAL—Twin Cities Consumers Coal Company
202 S. Neil St., Champaign Both Phones
Washburn, R. H., C.E. 1, 1410 W. University, U. New Berlin.
Wassell, L. E., Mus.Sp., 308 E. Green, C. New Hartford.
Waterous, W., Med. 1, 214 E. Clark, C. Galva.
Watkins, E. M., C.E. 2, 602 John, C. Normal.
Watkins, Nora G., Mus.Sp. Fithian.
Watkins, W. W., Ag.Sp., 313 John, C. Highland Park.
Watson, Alice E., L.&A. 1, 203% Daniel, C. Mt. Vernon.
Watson, C. P., Bus. 3, 202 E. Green, C. Chicago.
Watson, C. B., Ag. 1, 608 Mathews, U. DeKalb.
Watson, F. E., Mus.Sp., 308 E. Green, C. Tolono.
Watson, G. W., L.&A. 1, 301 E. Springfield, C. Farmer City.
Watson, H^ F., Chem.E. 1, 560 E. Springfield, C. Medora.
Watson, Marguerite, L.&A. 3, 906 S. Fifth, C. Champaign.
Watson, R. C, E.E. 3, 906 S. Fifth, C. Champaign.
Watson, R. H., Bus. 2, 802 S. Mathews, U. Urbana.
Watson, W. C, Ag. 3, 33 John, C. Chicago.
Skirts, Jackets and Cloaks neatly pressed
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Watson, W. S., E.E. 2, 313 Green, C. Ottawa. CS
Watt, L. A., Chem. 3, 405 E. Green, C. Pontiac. Wi
Waugh, Rosa, L.&A. 4, 1201 W. Springfield, U. Cobden. §•
Way, C. L., E.E. 2, 202 E. Green, C. Chicago. >j
Weaver, L., C.E. 3, 608 S. Mathews, U. Harrisburg. §>
Weaver, Maud, L.&A. 4, 1201 W. Springfield, U. Harrisburg. Ig
Webb, Blanche M., H.Sc. 1, 1002 Californit, U. Elgin. £5
Webb, Clara L., Mus.Sp., 406 John, C. Kansas City, Mo. §3
Webb, Ruth C, H.Sc. 1, 1002 Oregon, U. Evanston. *^
Webber, Lois, L.&A. 2, 606 S. Race, U. Urbana.
Weber, W. H., Bus. 1, 504 John, C. Tower Hill.
Weborg, O. L., Ry.Adm. 1, 106 N. Romine, U. Cambridge.
Webster, R. E., Law 1, 608 E. Green, C. Atlanta.
Weed, W. W., Ry.C.E. 1, 101 John, C. Albany, N. Y.
Weeks, C. E., E.E. 2, 1206 W. Springfield, U. Bloomin^ton.
Weeks, H. A., L.&A. 1, 905 W. California, U.
Weeks, L. S., M.E. 2, 202 Green, C. Peoria.
Weeks, R. E., E.E. 2, 405 John, C. Chicago.
Wehrman, Effie L., H.Sc.Sp., 311 E. Green, C. Seymour.
Weil, M. E., E.E. 1, 917 W. Green, U. Chicago.
c/>
The Stetson and Regal Quality of shoe workmanship is a Frt
recognized standard— at Armstrong's ^
Weinberg, Margaret, L.&A. 3, 707 S. Sixth, C. Rushville. ^
Weinberg, S. P., E.E. 1, 802 W. Illinois, U. Rushville.
Weinrich, G. L., Bus. 3, 407 Daniel, C. Chester.
Weir, Rachel, L.&A. 1, 406 John, C. Sparta.
Weisfeld, L. H., Chem.E. 1, 301 E. Springfield, C. Chicago.
Weisiger, G. B., Law 1, 809 W. Green, U. Catlin.
Weiss, J. F., M.E. 4, 910 W. Green, U. Urbana.
Weitzenfeld, D. H., Bus. 1, 903 W. Illinois, U. Chicago.
Wellman, Iva D., Mus. 1, 701 S. Third, C. Champaign.
Wellman, Orpha M., L.&A.Sp., 701 S. Third, C. Champaign.
Wells, A. M., L.&A.Sp., St. Joseph.
Wells, J. K., Ag.Sp., 305 E. Green, C. Riverside.
Wells, J. R., Ag. 1, Y. M. C. A. Harvard.
Wells, R. R„ L.&A. 2, 912 W. Illinois, U. Wenona. , g
Wendling, J. C.E. 3, 916 W. Illinois, U. Williamsville, N. Y. r^
Wenholz, W. W., E.E. 2, 405 E. Green, C. Algonquin. C
Wenter, L. M., Ry.E.E. 2, 406 E. Healy, C. Chicago. o
604 E. Green St., Auto 2124; Bell 370 ™
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Wernsing, H. J., L.&A. 4, 211 Daniel, C. Greenview.
West, J. R., M.E. 1, 1101 W. Park, U. Loda.
Western, Lea M., Sc. 2, 608 S. Mathews, U. Dundee.
Western, F. W., C.E. 3, 905 S. Wright, C. Chicago.
Wetzel, E. H., C.E. 1, 309 E. Green, C. Mt. Carmel.
Wham, C, L.&A. 1, 514 S. Mathews, U. Cartter.
Wham, F. L., Law 3, 514 S. Mathews, U. Cartter.
Wheatlake, B. C, E.E. 3, 903 W. Stoughton, U. * Urbana.
Wheeler, A. W., C.E. 2, 618 S. State, C, Champaign.
Wheeler, E. J., C.E. 2, 1006 W. Oregon St., U. Chicago.
Wheeler, F. D., C.E. 1, 306 E. University, C. Sterling.
Whitaker, Ruth L., Lib. 1, 610 Matthews Ave., U. Chicago.
Whitchurch, J. E., Ag. 3, 511 E. Green, C. Salem.
White, A. P., Arch. 2, 207 E. Green St., C. Fairmount.
White, A. C, C.E. 2, 410 R. R. Ave., U. Chicago.
White, B. F., Ag. 4, Y. M. C. A., Long View.
White, C. K., L.&A. 1, Y. M. C. A. Rockford.
White, D. E., A.E. 2, 409 Daniel, C. Chicago.
White, Edna E., L.&A. 2, 602 E .Stoughton, C. Champaign.
White, Emily M., H.Sc. 2, 807 S. Third, C. St. Joseph, Mo.
Be sure you see them before you purchase footwear—Stetsons
and Regals—at Armstrong's
White, L. Evangeline, Mus.Sp., 1206 W. Springfield, U. Urbana.
White, Florence L., L.&A. 3, 608 S. Fourth, C. Rantoul.
White, F., Ag. 4, 903 S. Fifth, C. Shelbyville.
White, F. E., E.E. 2, 1307 W. Main, U. Reynolds.
White, K. B., C.E. 2, 512 E. Green, C. Boise, Idaho.
White, Louise, L.&A. 1, 508 S. Fourth, C. Chrisman.
Whiting, J. S., Med. 1, Forrest.
Whitnall, C. A., M.E. 2, 508 E. Daniel, C. Champaign.
Whittaker, Malinda, L.&A. 1, 1013 Nevada, U. Cortland.
Whittum, F. H., Chem.E. 2, 210 E. Clark, C. Hersher.
Whittum, S. H„ Bus. 2, 210 E. Clark, C. Hersher.
Wilbourn, A. J., C.E. 1, 211 E. University, C. Olive Branch.
Wilbourn, L. L., Law 1, 1211 E. University, C. Olive Branch.
Wilcox, C. E., Sc. 1 ,207 E. Green, C. Minonk.
Wiley, D. F., Bus. 2, 506 E. John, C. Peoria.
Wiley, G. G., M. E. 2, 1306 W. Springfield, U. Urbana.
Wiley, J. P., Bus. 2, 405 E. Daniel,_ C. Sullivan.
My Valet, $1.00 per month
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Wilkins, J. F., Ag. 3, 510 E. Green, C. Summitville.
Wilkins, R. H., Cer. 2, 503 Daniel, C. Champaign. §
Willard, C. J., Ag. 3, 1016 Nevada, U. Manhattan, Kansas. *j
Willerton, T. P., E.E. 2, 509 S. Fourth, C. Farmer City.
Williams, A. E., Cer.Sp., 509 E. Healey, C. Cleveland, O. ^
Williams, C. E., E.E. 4, 211 E. Green, C. Illiopolis. §
Williams, C. F., Bus. 3, 909 S. Fourth, C. Elgin. «
Williams, E., Sc.Sp., 501 E. Clark, C. Vermillion Grove. S
Williams, G. R., C.E. 3, 504 Daniel, C. Chicago.
Williams, Grace, L.&A. 3, 502 E. Green, C. Galva.
Williams, L. H., C.E. 3, 33 E. Green, C. Elgin.
Williams, L. G., Bus. 1, 308 Daniel, C. Elgin.
Williams, R. L., L.&A. 2, 610 W. California, U. Springfield. ••
Williams, R. C, Chem.E. 4, 908 S. Fifth, C. Grand Ridge.
Williams, W. S., Chem. 4, 908 S. Fifth, C. Champaign.
Williamson, Mrs. A. S., Mus.Sp., 208 W. Clark, C. Champaign.
Williamson, Belle, L.&A. 1, 110 E. Green, C. Houston, Texas, g
Williamson, E. B., Law.Sp., 98 W. Green, U. Canton. ;2j
Williamson, Maude, L.&A. 4, 110 E. Green, C. Houston, Texas. §
Willis, B. C, Bus. 2, 912 W. Green, U. Toledo. W
HARD AND SOFT COAL—Twin Cities Consumers Coal Company Go
202S. Neil St., Champaign Both Phones
Willis, R. B., E.E. 1, 19 E. Green, C. Mt. Carmel. ^
Willmore, C. C, L.&A. 2, 209 E. Green, C. Union Grove, Wis. g
Wills, F., Chem.E. 2, 506 E. Healy, C. Mackinaw. §
Wilson, B. J., C.E. 2, 410 E. Green, C. Chicago. gj
Wilson, F. H., E.E. 1, 501 S. Randolph, C. Champaign. £3
Wilson, Florence, H.Sc.Sp., 306 Chalmers, C. Champaign.
Wilson, F. A., Law 3, 507 S. Sixth, C. Gibson City.
Wilson, G. C, Med. 2, 1001 S. Fifth, C. Champaign.
Wilson, H. E., Law 3, 606 E. Green, C. Mason City.
Wilson, H. S., E.E. 2, 405 John, C. Chicago.
Wilson, Lucy G., Lib. 4, 807 S. Third, C. Washington, la.
Wilson, Nellie M., Lib. 4, 305 E. John, C. Macomb.
Wilson, R. B., M.E. 2, 806 S. Fifth, C. Champaign.
Wineman, E., Law 3, 406 Daniel, C. Auburn. O
Wing, C. P., C.E. 1, 308 Daniel, C. Elgin. C
Winn, C. V., Ag. 1, 506 E. Springfield, C. Chicago. 5
Winn, Maud, Mus.Sp... 205 W. Oregon, U. Urbana. g
Call us up and let us send for your work _
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Wise, E. D., Med. 2, 508 W. Union, C. Champaign.
Wissing, C. R., M.E. 3, 401 E. Green, C. Vincennes, Ind.
Witcher, E. K., Bus. 1, 904 S. Fifth, C. Olney.
Withers, Llora, L.&A., 1008 W. California, U. Lexington.
Withycombe, R.> Ag.Sp., 1015 Oregon, U. Corvallis, Ore.
Witt, Adaline E., Sc. 1, 1410 W. University, U. Kane.
Witt, W. P., C.E. 1, 1410 W. University, U. Kane.
Witte, Hulda C L.&A. 2, 412 Daniel, C. Pekin.
Woleben, D. P., C.E. 1, 501 Daniel, C. Chicago Heights.
Wolf, J. E., M.E. 4, 409 E. Springfield, C. Champaign.
Wolf, O. F., C.E. 3, 309 E. Springfield, C. Bensenville.
Wolfe, P. A., Chem.E. 1, 301 E. Springfield, C. Chicago.
Wolff, V. A., Ag. 1, 210 E. White, C. Evansville.
Woltman, J. J., C.E. 1 610% E. University, C. Nokomis.
Wood, Dorothy, Mus.Sp., 603 S. Orchard, U. Urbana.
Wood, G. V., Law 2, 505 E. Green, C. Rantoul.
Wood, H. C, Ag. 3, 605 Daniel, C. DeKalb.
Wood, L. R., Ag. 1, 308 W. Hill, C. Pekin.
Wood, Margaret, Lib. 4, 912 S. Third, C. Champaign.
Wood, S. G., M.E. 3, 1203 W. Springfield, U Urbana.
Woodford, Harriet L, Sc. 3. Buffalo, N. Y.
Woodin, C. K., M.E. 3, 211 Daniel, C. Champaign.
Unlimited satisfaction for the wearer in Regal and Stetson Shoes
at Armstrong's, Champaign
Woodrow, R. L., Ag. 2, 911 W. Illinois, U. Green Valley.
Woodward, H. B., C.E. 2, 603 E. White, C. Decatur.
Woodward, W. C, L.&A. 2, 201 E. Green, C. Evanston.
Woodworth, H. C, Ag. 4, 507 S. Sixth, C. Chicago.
Wooley, R. M., C.E. 2, 605 Daniel, C. Chicago.
Woolman, C. E., Ag. 1, 909 W. Oregon, U. Urbana.
Woolson, H. O., E.E. 2, 214 E. Clark, C. Aurora.
Wormer, Grace, Lib. 4, 511 Babcock, U. Center Point, la.
Worrell, Mabel, L&.A. 1, 1002 W. California, U. Bowen.
Worshamb, W. B., E.E. 2, 906 S. Fifth, C. Paris.
Wray, R. C, Ag. 4, 412 E. Green, C. Quincy.
Wreath, S. R., Chem. 4, 908 S. Fifth, C. Hillsdale.
Wright, B. E., Ag. 1, 202 E. John, C. Winona.
Wright, F. O. W., L.&A. 1, 501 S. Busey, U. Urbana.
Wright, G. C, E.E. 1, 1301 W. Clark, U. Libertyville.
604 E. Green St., Auto. 2124; Bell 370
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Wright, G. E„ Arch. 2, 907 W. Green, U. Streator. ^
Wright, H. W., Law 1, 507 Chalmers, C. Sullivan. tn
Wright, J. E., E.E. 1, 205 E. Stoughton, C. Herscher.
Wright, S. B., M.E. 4, 706 S. Fourth. C, Rock Falls. >;
Wright, T. J., Ry.C.E. 3, 510 S. Goodwin, U. Churchland, Va. ^
Wright, W. S., Bus. 3, 405 John, C. South Hadley, Mass. ^
Wu, H. A., C.E.Sp., 1011 W. Oregon, U. China. •-<*
Wussow, A. F. D., Chem. 4, 409 E. White, C. Chicago. °°
Wyatt, Mrs. L. F., H.Sc. 1, 512 E. Green, C. Salem.
Wyatt, R. D., Law 4, 512 E. Green, C. Salem. >.
Wyeth, Elizabeth A., L.&A. 1, 309 John, C. Charleston. ^
Wyeth, W. H., Arch. 2, 401 E. Green, C. Chicago.
Wyman, W., L.&A. 1, 908 S. Fifth, C. Mansfield. >
You need a new fountain pen. Biggest line in the O
state at the CO-OP. 3
Yakel, R., L.&A. 2, 1306 W. Main, U. Rantoul. O
Yanochowski, G. A., E.E. 3, 1202 W. Main, U. Henry. |=J
Yapp, W. W., Ag. 2, 603 E. Stoughton, C. Champaign. ^
Yates, Margaret D., L.&A. 1, 501 E. Springfield, C. Rockford. W
Yates, S., C.E. 1, 1006 W. Oregon, U. Savanna.
Yehling, A. C, E.E. 4, 309 Illinois Bldg., C. Sparta. g
Yoke, J. J., Ag.Sp,, 908 W. Illinois, U. Acton, Ind. c3
York, Mattie A., Med. 1. Seymour.
Yorks, W. R., Ag. 1, 1009 W. Illinois, U. Chicago.
Young, B. C, A.E. 2, 909 S. Fourth, C. Chicago. ^
Young, H., M.E. 1, 511 E. White, C. Keokuk, la. V)
Young, R. G., E.E. 1, Y. M. C. A.. C. Horbard.
Young, Ruth A, L.&A. 1, 505 S. Babcock, U. Batavia, N. Y.
Yowell, J. B., Sc. 2, 709 W. High, U. Paris.
Zis—Boom—Bah!—Root-te-toot-toot! CO-OP. *
Zahn, F. R., E.E. 2, 507 E. White, C. Chester.
Zahrobsky, E. F., A.E. 4, 210 E. Green, C. Chicago.
Zearing, J. H., Bus. 4, 906 S. Sixth, C. Princeton.
Zearing, L. A., Law 1, 906 S. Sixth, C. Princeton. n
Zerbee, L. F., Ry.C.E. 2, 1307 Stoughton, U. Bellefountaine, O. 2
Zetek, J., Sc. 2, 923 W. Green, U. Chicago. r*
Zhen, J. T., L.&A. 4, 1005 W. Oregon, U. Hupeh, China. £J
Ziegler, M., Mu.Sp., 906 Gregory Place, U. Urbana. ffl
Goods called for and delivered a
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Zillmer, F. G., M.E. 2 ,211 E. Green, C. Chicago.
Zilly, Louise, L.&A. 4, 203 Prospect, C. Champaign.
Zimmerman, A. W., M.E. 3, 603 S. Lincoln, U. Tiskilwa.
Zimmerman, E. C, Bus. 1, 212 E. Green, C. Chicago.
Zimmerman, G. P. D., Law 2, 606 E. Green, C. Mason City.
Zimmerman, G. J., L.&A. 1, 1212 W. Springfield, U. Peoria.
F. M. GRANT
TIN AND SHEET METAL WORK
RADIANT HOME FURNACES
113 N. Market St. Urbana, 111.
L.
TRY
The Ideal 'Restaurant
GOOD MEALS—HOME COOKING
Short Orders At All Hours
5-7 Neil Street, Champaign
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POST-GRADUATE STUDENTS P
Abbott, Edwina, Psych., 307 John, C. Lane, Kan. J=j
Allison, F. G., An.Hus., 1105 W. Oregon, U. Alpha.
Allison, Harry O., Econ., 311 Daniel, C. Champaign. i-j
Applegate, Anne M., French, 604 S. Mathews, U. Atlanta. 3
Bach, I. W.„ Psych., 917 W. Green, U. Urbana.
Bailey, E. W., Threm., 606 John, C. Worcester, Mass. £g
Baldwin, Jessie, Botany, 801 S. Wright, C. Ottawa. §
Balzer, G. J., Physics, 908 W. Green, U. Urbana. W
Bennett, Elizabeth R., Math., 1006 S. Sixth, C. E. Strouds- m
burg, Pa. cj
Birdsall, L. I., Chem., Y. M. C. A., C. Patterson, N. Y. ^
Blaisdell, Daisy L., Ger., 903 S. Busey, U. Chicopee Falls,
Mass.
Bliss, C. K., Pol.Sci., 603 W. Green, U. St. Louis, Mo.
Bliss, F. W., Ind.Chem., 406 S. Prairie, C. Champaign. *
Bose, S., English, 1308 W. Clark, U. Bengal, India. ty
Bost, E. L., History, 612 W. Stoughton, U. Urbana.
Regal Shoes are famous all over the world for the unusual value
given in shoe leather—at Armstrong's, Champaign
Bradford, Bernice, German, 914% W. California, U. Bear
Lake, Mich. k\
Braun, F. A., Ger., 707 W. Green, U. Hichman Mills, Mo. v
Brown, E. J., Econ., 612 W. Stoughton, U.
Brown, J. H., Zoology, 808 S. Mathews, U. Jacksonville.
Brownson, H. G., Econ., 310 E. Green, C. Champaign.
Burres, Opal, Zoology, 208 W. Elm, U. Urbana. *
Busey, Marietta, Psychol., W. Main, U. Urbana. ^
Bush, Minnie M., History, 505 S. Babcock, U. Knoxville, la.
Camp, E. V., Ry.E.E., 611 W. Green, U. Dalton, Ga.
Carscallen, G. E., Math., 1007 W. Railroad, U. Frankfort, Ind.
Center, O. D., Agron., 510 Daniel, C. Champaign. j^
Clark, D. O., History, Carthage, Mo. >H
Clark, S. C, Chem., 1002% California, U. Urbana.
Clark, V. A., Philos., 1005 S. Fourth, C. Champaign. £j
Coffey, W. C, An.Hus., 610 Oregon, U. Urbana. m
Call us up and let us send for your work ~
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Collins, Vida L., English, 914% California, U. Bear Lake, Mich
Converse, E. C, Physics, 505 E. Clark, C. Champaign.
Coss, J. A., Chem., 1106 Illinois, U. Arrowsmith.
Coss, S., Chem., 1106 Illinois, U. Arrowsmith.
Creek, H. L., English, 108 S. Romine, U. Indianapolis, Ind.
Crew, Charlotte, English, 918 W. Oregon, U. Carlinville.
Daehler, A. H., English, 705 S. Third, C. Chadwick.
Davis, G. T., Chem., 915 S. Goodwin, U.
Denio, H. W., 705 W. Illinois, U. Concord, N. H.
Denton, W. W., 709 W. High, U. Detroit, Mich.
Derick, C. E., 606 E. John, C. Champaign.
Dewey, Sarah L., 701 W. Green, U. Urbana.
Dietrich, W., An.Hus., 701 W. California, U. Urbana.
Doherty, Mary G., History, 509 John, C. LaGrange.
Earnest, W. W., Psych., 207 W. Church, C. Champaign.
Eckhardt, W. G., Chem., 506 S. Mathews, U.
Egan, J. E., Chem., 1304 W. Clark, U., Frankfort, Ind.
Egy, W. L., Physics, 1012 Springfield, U. Urbana.
Ellis, A. J., Geology, 1015 W. Illinois U. Thornton.
Emmett, A. D., An.Nutri., 610 W. Illinois, U. Urbana.
A pair of Regals for any student is a wise investment—at
Armstrong's, Shoe Headquarters
Emmons, C. W., Math., 508 W. Healy, C. Champaign.
English, Eula M., History, 1004 California, U. Bloomington.
English, Inez J., Sociol, 1004 California, U. Bloomington.
Ernest, T. R., Chem., 605 E. Springfield, C. Swanwick.
Faber, D. C, Ry.E.E., 1017 W. Illinois, U. Pawpaw.
Fawcett, Mary E., English, 1007 W. Illinois, U.
Forsyth, C. H„ Math., 343 Y. M. C. A. Trafalgar, Ind.
Fortier, E. J., French, 609 S. Busey, U. New Orleans, La.
Funk, A. S., Coram., 802 S. Mathews, U. LaCross, Wis.
Gaddis, B. H., Latin, 711 W. Springfield, U.
Gaines, W. L., D.Hus., 905 Nevada, U. Crete.
Gernert, W. B., Ag., 1007 S. Wright, C.
Gill, F. W., An.Nutri., 601 W. Illinois, U. Urbana.
Gilbert, J. P., Entom., 502 S. Goodwin, U. Urbana.
My Valet, cleaning, pressing and repairing
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Gilmer, P. M., Zool., 1001 W. Illinois, U. Rosville. O
Glasgow, H., Zool., 809 W. Stoughton, U. Tennessee. §
Glasgow, R. D., Zool., 809 W. Stoughton, U. Tennessee.
Gore, A., Pol.Sci., 306 E. Chalmers, C. Marion. K
Gordon, H. B., Chem., 105 E. Healy, C. Georgetown, O. 3
Green, Bessie R., Zool., 920 W. Green, U. Ivesdale. 5;
Green, Elizabeth G., Phil., 610 Orchard Lane, C. Champaign.
Guell, A., E.E., 506 Mathews, U. San Jose, C. R.
Grose, A. O., Zool., Y. M. C. A., Atwood.
O
*0
Habermeyer, G. C, Chem., 1103 E. Euclid, C. Champaign.
Hachmeister, H. W., Chem., 406 E. Green, C. Champaign.
Hager, F. L., German, 606 S. Race, U. Urbana.
Haig, R. M., Econ., 901% W. Green, U. Columbus, O. h<j
Haines, G. C, Zool., 202 S. Romine, U. Durand. O
Hall, E. L., Sociol., Y. M. C. A., Champaign.
Halsey, Katherine C, Pol.S., Y. W. C. A, Lake Forest.
Hammond, H. S., Botany, 303 E. Green, C. Goshen, Conn. g^
Harbarger, Sada A., English, 507 E. Green, C. Columbus, O. K
Harrison, Annabel R., Latin, 607 E. Park, C. Galesburg. H
Heitman, A. O., Geology, 1002 Oregon, U. Chester.
There is a snap and style about Stetson and Regal Shoes which
you get in no other—at Armstrong's, Champaign
Hepburn, N. W., RairyH., 1017 Nevada, U. Genoa. k
Hill, Alva X, Econ., 908 W. Springfield, U. Urbana. v
Hochdoefer, Margaret, German, Pres. House, Springfield, O.
Hornbeak, J. W., Physics, 809 W. Springfield, U. Perry.
Houchens, Josie B., Sociol., 1102 W. Green, C.
Howe, P. EL, Chem., Y. M. C. A. Chicago.
Hoyt, Olive S., Chem., 902 Oregon, U. Boston, Mass. K
Hull, W. L., DairyHus. 608 California, U. Urbana. v
Hunsaker, A. F., Pol.Sc, 605 Springfield, C. Cobden.
Hursh, R. K., Cer., 505 E. Green, C. Champaign.
Hutton, J. G., Botany, 510 W. High, U. Urbana.
Imbert, L., French, 905 W. California, U. Urbana. QO
Jacobs, Cora, Botany, 1006 S. Sixth, C. Sterling. P
Jacobson, A., Chem., 501 E. Clark, C. Webster, Minn. 3
Jaeck, Emma G., German, 206 W. John, C. Omro, Wis. fri
604 East Green Street, Auto. 2124; Bell 370 ~
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Jerry's" men are proficient at student hair cutting*
James, L. V., E.E., 505 E. Green, C. Amboy.
Jarrold, Rachel M., History, 1005 W. Green, U. Westerfield,
Mass.
Jensen, T., Ry.E.E., 701 W. Green, U. Christiania, Norway.
Johnson, Mabel C, French, 701 W. Oregon, U. Arkaolephia,
Ark.
Jordan, J. C, English, 930 Illinois, U. Galesburg.
Judson, H. M., Econ., 33 John, C. Galesburg.
Kean, H. P., Math., 905 W. Illinois, U. Buchanan, Mich.
Kelly, Amy, H.Sc, 1002 California, U. Brookings, S. D.
Kelso, Ruth, English, 701 W. Oregon, U. Columbus, O.
Kemp, J. G., Physics, 1306 Springfield, U. Urbana.
Kerr, Josephine E., Bact., N. Market, U. Urbana.
Kikuchi, Shichiro, Math., 1004 S. Third, C. Omiya, Japan.
Kinney, J. M., Math., 903 W. Green, C. Spencer, Ind.
Knight, Luther, Chem., 1110 Oregon, U. Glencoe.
Sign of ye Regal—"THE BOOT"—Have you seen it?
at Armstrong's, Champaign
Knirk, C. F., Geol., Y. M. C. A. Quincy, Mich.
Kostalek, J. A., Chem., 19 E. Healy, C. Milwaukee, Wis.
Kotz, Raymond C, Chem., 509 Daniels, C. Chicago.
Kratz, A. P., M.E. 315 S. State, C. Champaign.
Latimer, T. E., Econ., 809 Springfield, U. Seattle, Wash.
Leonard, Edith, Arch., 608 Stoughton, U. Urbana.
Lewis, B. R., History, 909 W. Illinois, U. Bridgeport.
Littleton, Martha E., German, 910 California, U. Greensboro,
Alabama.
Lowrie, J. W., Pol.Sc, 913 Oregon, U. Ipava.
McDonald, L., C.E., Y. M. C. A. Brownstown.
McElmurry, Rilla, H.Sc, 1002 California, U. Brookings, S. D.
Maclnnis, D., Chem., 106 N. Romine, U. Amer. Palls, Idaho.
MacGregor, Hazel H., Math., 705 Hig'h, U. Violin, S. D.
Maddox, W. C, E.E. 204 John, C. Galva.
Mattill, H. A., Chem., Y. M. C. A. Leavenworth, Kan.
Minnick, J. H., Math., 709 W. Springfield, U. Lafontain, Ind.
Prompt Service and Moderate Prices
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LOOK
THE
IN
BOYS BOYS*
LOOK. LOOK
BEST THING
TOWN
THE
Y. M. C. A. Cafe
Open from 6 a. m. to 12
p. m. Short orders and
regular meals at all hours
—the right place to eat.
On Fridays we have a
special Oyster Soup and
<^Fish Dinner.
The First Class Theatres of
CHAMPAIGN—URBANA
WALKER ILLINOIS
OPERA HOUSE THEATRE
Devoted to Real Devoted to all
Vaudeville That is Be$ft
Two Shows Nightly IN i
. \i ;.'}.'< mill 9:00 />. in.
IOC. ISC. 20C.
Drama
Music
Mats. Wed. & Sat.
at3 p. m. I Or. fjc. Comedy
^Reserved Seats on sale
always one week in ad-
CSeats on Sale Three
Days in Advance—Mail
vance. CLSpecial attention
paid to Theatre Parties,
|
Fraternities, Sororities and
Clubs.
Branch Ticket Office
Harris Candy Stnr<
Orders Always Received.
Hranch Ticket 0//>'<
Harris Varsity
1
i u '. Si i
Oldham's Drug Sto
Walker Opera Hon
M. HEIMAN, Lessee S. KAHL, Manager
Mitchell, Hazel M. E., English, 930 W. Green, U. Shenandoah, O
Iowa.
Ifonser, H. E., Philos., 306 Wheaton, C. Champaign
Moore, J. R., Econ., 501 S. Babcock, U. Q
Myers, Nettie E., Eng.Lit, 1009 Oregon, "J. Uock Island. |jl
Myers. C. H., Agron., 901 W. Illinois, U. Bloonrngton. 3
WNelson, J. H., T.&A.M., 712 W. Green, U Urbana. f
Niederrr.an, Gertrude, Chem., 805 Nevada, (J. Chicago. >.
Noerenburg, C. E., A.E. 706 S. Second, C. Highland Park. ^°
NTuttal, J. T., Chem., 1101 W. Clark, U. Urbana. 24
Nightingale, H. T., Pol.Sc, 901 Green, U. Urbana. O
M
Dverstreet, N. W., Arch., 506 Springfield, U. Estabuchie, Miss.O
Owen, A. L., Spanish, 912 California, U. Burlington, Vt. ^
Paddock, Alice M., English, 712 Oregon, U. Moline, 111.
Dalmer, G. M., History, 602 Stouglhton, C. Champaign. - •
Parcell, J. I., C.E., 306 Springfield, C. Westfield.
Park, J. B., Chem., 901 Illinois, U. Paxton.
HARD AND SOFT COAL-Twin Cities Consumers Coal Company
02 S. Neil St., Champaign Both Phones
^atchin, Mary A., English, Y. W. C. A. Chardon, O.
>hillips, P. C, History, 901 Nevada, U. Bloomfield Ind ::
'incomb, Helena M., H.Sci., 712 Oregon, U. Lexena, Kans.
>onzer, E. W., Math., 708 S. Fourth, C. Champaign,
lorter, P. M., Physics, 301 Oregon, U. Urbana.
lice, Anna M., French, 903 Busey, U. Lincoln, Neb.
taacliffe, B. S., Ceramics, 705 W. Illinois, U. Harrison, O.
teed, Susan M., History, 309 Jonn C. Westfield, Mass.
Reynolds, E. S., Botany, Y. M. C. A. Providence, R. I.
linaker, Harriett, H.Sc, 307 John, C. Carlinville.
binson, R. E., M.E., 310 Daniel, C Oak Park.
binson, Jaunita, Latin, 910 W. Oregon, U. Carlinville.
lfe, Susan F., Botany, 601 John, C. Champaign.
s, Verne R., Chem., 1006 S. Fifth, C. Donnellson. ^
difur, C, Physics, 710 W. Stoughton, U. Urbana. I-1
nmidt, Violet J., Sociol., 903 California, U. Urbana. 5
tt, W. D., M.E., 1006 W. Oregon, U. Riner, Va. O
Call us up and let us send for your work ~
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"Jerry" accommodates all, 510 E- Green and Y-M-CA- Bldg.
Sim, Keturah E., English, 605 W. Green, U, Urbana.
Slater, W. A., T.&A.M., 606 John, C. Polo.
Skidmore, M. French, 926 W. Illinois, U. Springfield, Mo.
Smiley, P. K., M.E., 411 E. Healy, C. Catlettsburg, Ky.
Smith, I. W., Math., 406 W. Illinois, U. Urbana.
Smith, O. H., Physics, 922 Nevada, U. Corning, la.
Spencer, Grace P., Chem., 312 Daniel, C. Terre Haute, Ind.
Stemple, W. M., Physics, 406 W. Ry.R., U. Urbana.
Stephenson, E. B., Physics, 310 E. Green, C. Sparta.
Stewart, Gwendolyn, H.Sci., 914^ California, U. Stanford, Cal.
Stifler, W. W., Physics, 310 E. Green, C. Upper Alton.
Stouffer, E. B., Math., 811 W. Springfield, U. State Center, la
Strachem, E. K., Chem., 407 E. Stoughton, C. Montello, Mass
Stuhlmann, O., Physics, 312 E. Green, C. Cincinnati, O.
Swanson, A. E., Econ., 1005 S. Fourth, C. Dekalb.
Tannuary, M. C, Zool., 402 E. Stoughton, C. Champaign.
Thomas, F. W., Latin, 613 S. Poplar, U. Urbana.
HARD AND SOFT COAL-Twin Cities C( nsumers Coal Company
202 S. Neil St., Champaign Both Phone;
Thompson, C. M., Econ., 512 E. Stoughton, C. Champaign.
Tietje, A. J., English, 812 W. Hubbard, U. Urbana.
Van Alstine, E., Agron., 1105 Oregon, U. Urbana.
Van Brunt, G. A., Chem., 204 John C. Kewanee.
Wang, Ching C, Ry.Eng., 910 California, U. Pekin, China.
Weatherhead, D. L., Chem., 410 Chalmers, C. Moline.
Werkshagen, P. E., Ger. Lit., 903 W. Green, U. Urbana.
West, J., Zool., 806 S. Second, C. Champaign.
Wilkinson, L. E., Arch, 509 John, C. Iona, Mich.
Williams, E. J., Physics, 708 W. Stoughton, U. Urbana.
Wilson, J. H., Latin, 930 W. Illinois, U. Roseville.
My Valet, cleaning, pressing and repairing
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Alsfelder, F., 606 W. Elm, U. Urbana.
Alvis, J. W., 409 E. Springfield, C. Durant, Miss.
Alvord, Genevieve, 1001 W. California, U. Urbana.
Anderson, E. W., 701 W. Illinois, U. Urbana.
Angerstein,, G. W., 510 E. Green, C. Hillsboro.
Arnold, R. E., 909 W. Illinois, U. Beech, N. D.
Arthur, R. C, 409 E. Green, C. Streator . F3
Aschauer, F. H., St. Joseph.
*""*
Baines, R., 304 W. University, U. Urbana. £
Barbour, W. E., 1103 W. Railroad, U. Urbana. ^
Bauer, S. A., 308 W. Illinois, U. Golconda. m
Bauer, W., 308 W. Illinois, U. Golconda. O
Baum, M. W., 509 S. Fourth, C. ^
Beal, G. I., 1212 W. Main, U. Q
Becker, W. C, 506 Springfield, C. Quincy. P
Bell, Neva F., 1012 W. California, U. Urbana. W
Bennett, G., 1104 W. Springfield, U. Urbana. W
Berger, W., 934 W. Illinois, U. Chicago. Hj
HARD AND SOFT COAL—Twin Cities Consumers Coal Company c/i
202 S. Neil St., Champaign Both Phones
Bierfield, S., 604 Chalmers, C. Chicago.
Birkel, L. O., 1005 S. Third, C. Rock Island.
Birks, W. A., 408 E. Springfield, C. Cornland. O
Black, R. O., 1103 W. Oregon^ U. Urbana. C
Blein, W. C, 1002 S. Sixth, C. Crete. 5
Boord, J. R., 507 Daniel, C. Hoopstown. g
Boyd, E. E., 511 E. Green, C. Hudsonville.
Bradley, E. P., 203 Green, C. St. Louis, Mo. 3
Bradley, Eugenia, 610 S. Mathews, U. Loda. ^
Braumiller, Edna, 810 W. Springfield, U. Deland.
Brennan, Wintress, Ogden, Illinois.
Brooherton, R., 410 Chalmers, C. Guthrie.
Brooks, Frances, 1012 W. Oregon, U. Urbana.
Brooks, F. A., 1012 W. Oregon, U. Urbana.
Brown, H. E., 926 W. Illinois, U. Wyoming.
604 East Green Street, Auto. 2124; Bell 370
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Jerry's", 510 E- Green and Y-ML G A. Building*
Brown, J. P., 605 W. Oregon, U. Urbana.
Browne, C., 209 E. Green, C. Waukegan.
Budina, A. O., 202 John, C. Ofallon.
Buenger, W. G. J., 209 E. Green, C. Edwardsville.
Burling, H. D., 211 Daniel, C. Chicago.
Burnett, B. W., 1017 W. Illinois, U. Oobarg, Minn.
Busey, F., 914 W. Oregon, U. Urbana.
Cade, V. B. Seymour, Illinois.
Callery, F., 510 E. Green, C. Princeyille.
Carnahan, W. E., 1015 W. Oregon, U. * Bonaparte, Iowa.
Casserly, J. V., 27 E. Springfield, C. Champaign.
Cathcart, I. R., 1009 W. Oregon, U. Deland.
Caughlan, R., 507 John, C. E. St. Louis.
Clark, D. R., 1005 S. Wright, C. Champaign.
Cliffton, Mary V., 506 Daniel, C. Madison, Ind.
Combe, Ella M., 903 Busey, U. Highland.
Cross, L., 503 E. Green, C. Taylorville.
HARD AND SOFT COAL-Twin Cities Consumers Coal Company
202 S. Neil St., Champaign. Both Phones
Cryder, L. S., 210 E. Clark, C. Minooka.
Dalbey, E. L., Muncie, 111.
Dang, J. X., 1011 W. Oregon, U. Japan.
Darden, J/ssse, 408 S. Neil, C. Memphis, Tenn.
Davidson, B. F., 1304 W. Springfield, U. Danville.
Davis, Mollie L., 104 W. Illinois, U. Fairmount.
Dawson, C. W., 603 E. Stoughton, C. Bement.
Dean, J., 405 E. Church, C. Champaign.
Decker, D. H., 1212 W. Main, U. Brazil, Ind.
DeMott, I. P., 905 John, C. Crookston, Minn.
DeMott, R. V., 1306 W. Springfield, U. Crookston, Minn.
Dernbach, W. A., 402 John, C. Chicago.
Derry, H. G., 701 S. Third, C. Vermont.
Diebold, R. E., 603 E. White, C. Hanasquan, N. J.
Dobbins, V., 1003 California, U. Urbana.
Donovan, J. L., 306 E. University, C. Champaign.
Downs, W. J., 406 E. Stoughton, C. Normal.
Dunn, O. O., St. Joseph.
Duval, M. H., 313 E. Green, C. Elgin.
Goods Called for and delivered.
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Eells, L. F., 609 W. California, U. Winslow. g
Englehardt, J. H. A., 505 S. Fourth, C. g
Eninger, F. B., Rural D. 2, Champaign, tri
Elsesser, O., 901 W. Springfield, U. Red Oak. H
English, F. W., 604 E. Springfield, C. Champaign. O
Eoff, E., 606 John, C. Greenup.
_j
Espinosa, M. E., 511 E. Healy, C. Mexico. «
Farnam, Eva M., 802 W. Illinois, U. Pawnee. W
Farnam, E. L., Y. M. C. A. Pawnee. H
Fedde, H., 1017 W. Illinois, U. Peptone. £§
Forar, P., 1304 W. Clark. U. Granville.
^
Fox, Lizzie, 505 S. Babcock, U. Dana. ^
Gabbert, G. A., 508 W. Elm, U. Taylorville. »
Gage, W. J., 903 S. Fifth, C. Champaign. w
Gangstad, M. E., 914 W. Illinois, U. Deerfield, Wis. M
Gehrig, A., 708 W. Elm, U. New Douglas. K
Gibbs, P. H., 1006V2 W. Green, U. Westfield, Mass. >;
Giles, G. L., 1403 W. Church, U. Waterman. h§
HARD AND SOFT COAL-Twin Cities Consumers Coal Company
202 S. Neil St., Champaign Both Phones
Gillespie, W., 404 E. Healy,, C. Lawrenceville.
Goebel, Erma, 918 Nevada. U.
Goodman, F., 1009 W. Oregon, U. Deland.
Gordon, E., 1006y2 W. Green, U. Hamilton.
Gossett, Irene, 19 E. Green, C. Champaign.
Griesbaum, I., 207 S. Wright, C. New Boden.
Griftour, J. 308 E. Healy, C. Champaign.
Hammant, J. R., 306 E. University, C. Perry.
Hampton, Amy I., 410 Daniel, S. Muscatine, Iowa.
Harshbarger, E. M., 908 W. Green, U. Ivesdale.
Hart, B., 601 S. Wright, C. Hartsville.
Haskett, C. R., 1002 W. Green, U. Baxterspirngs, Kan.
Hassler, H. D., 909 W. Illinois, U.
Hastings, R. C, R. R. 7. Urbana.
Hay, H. C, 917 W. California, U. Urbana.
Heap, W. C, 1306 W. Springfield, U. Chicago.
Henderson, H., 110 John, C. Ridgefarm.
Henderson, H. H., 313 John, C. Chicago.
Herndon, J. C, 1212 W. Springfield, U. Rochester.
604 East Green Street, Auto. 2124; Bell 370
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Herndon, T. D., 1212 W. Springfield, U. Rochester.
Hicks, Ora, 1006 W. Green, U. Blandinsville.
Hilgard, B. W., 604 E. White, C. Bellville.
Hill, C. N., 501 E. Springfield, C. Champaign.
Hixon, W., 1101 W. Main, U. Urbana.
Hogge, J., 802 W. Green, U. Kansas City, Mo.
Holt, E. F., 1102 W. Stoughton, U. Shawneetown.
Horn, C. F., 709 S. Second, C. Crete.
Horn, W. L., 709 S. Second, C. Crete.
Howard, Mary M., 309 S. State, C. Champaign..
Hoy, H., 1304 W. Clark, U. Freeport.
Hubbell, Estella P., 604 W. California, U.
Hunter, R., 802 S. Mathews, U. Chillicothe.
Jeffrey, G., 601 S. Wright, C. Clinton.
Jenkins, G. 301 E. Green, C. Grandtower.
Johanning, Nora, 503 E. Green, C. Champaign.
Johnson, M., 705 S. Sixth, C. Burwick.
Johnston, H. W., 705 W. Park, C. Danvers.
Jolly, W. P., 308 E. Stoughton, C. Lake, Ind.
HARD AND SOFT COAL—Twin Cities Consumers Coal Company,
202 S. Neil St., Champaign. Both Phones.
Jones Margaret, 1005 W. Green, U. Urbana.
Jones, R. F., 503 E. Green, C. St. Louis, Mo.
Karkow, W., 102 S. Romine, U. Chicago.
Kegley, Mamie E., 922 W. Illinois, U. Urbana.
Kempf, G. A., 903 W. Illinois, U. Chicago.
Kessler, C. H., 507 Chalmers, C. Kirkwood.
Kienzle, P. C. St. Joseph.
Kinzte, M. T., 504% E. Springfield, C. Hoover, Ind.
Kivel, U. S., 104 T. Springfield, C. Paducal, Ky.
Kirkwood, R., 926 W. Illinois, U. Lawrenceville.
Kirkwood, T., 926 W. Illinois, U. Lawrenceville.
Konantz, R. H., 402 E. Green, C. Quincy.
Kuder, F., St. Joseph.
Lancaster, R., 604 E. John, C. Champaign.
Lantz, Eva, 1104 Oregon, U. Carlock.
Lasswell, W. S., 1201 W. Stoughton, U. Springfield.
Leas, F., 804 W. Illinois, U. Urbana.
Leiserowitz, B. S., 210 E. Clark, C. Herscher.
Skirts, Jackets and Cloaks neatly pressed
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Leonard, H. T., 1002 W. Green, U. Urbana. <y>
Lewis, H. N., 508 W. Illinois, U. Golconda.
Lopez, A., Sixth and Healy, C. Mexico. O
Lowell, J. R., 404 E. Healy, C. Washington, D. C. g
Lunblad, C, 930 W. Illinois, U.
Lytle,, P. L. 924 W. Illinois, U. Oak Park.
McComel, Marion, 1307 W. Main, U. Reynolds.
McClurg, V., 307 S. Walnut, U. Urbana. £5
McCord, J. M., 928 Green, U. Parmer City.
McUown, W. St. Joseph.
McKee, T. W., 1104 Euclid, C. St. Clair, Mo.
McKim, W. M., 706 S. Fourth, C. Japan.
Mathers, L., 605 E. Clark, C. Momence.
Mathers, M., 605 E .Clark, C. Momence.
Mattoon, W., 306 Daniel, C. Champaign.
Maus, H. A., 203 Busey, U. Morris.
Merigold, F., 503 W. Green, U. Chicago.
Merner, A., Y. M. C. A. Chicago.
Merrills, M., 604 E. White, C. Bellville.
Merry, D. S., 709 W. Main, U. Urbana.
Michner, H. J., 602 E. Springfield, C. Homer.
Miller, H., 602 E. Springfield, C. Ivesdale.
Miller, J. K., 407 E. Stoughton, C. Chicago. cj
Mills, D., 506 Daniel, C. Champaign. </>
Montague, A. R., 1007 W. Illinois, U. Chicago.
Moore, F. L., 108 N. Romine, U. Reynolds.
Morrissey, E., 302 W. White, C. Champaign.
Morrow, I., 60 W. University, C. Rapids, la.
Moser, Olga, 410 Daniel, C. Siegel.
Murdock, Elizabeth A., 705 W. Hill, C. Champaign.
Murphy, W. I., 1208 W. University, U.
Nelson, P., 605 Daniel, C. De Kalb.
Nenhalfen, M., 910 W. Illinois, U. Grand Island, Neb.
Norfolk, H. W., 212 E. Green, C. Charleston.
O'Hern, G„ 627 S. State, C. Augustine.
Oldham, C. C, 409 W. Illinois, U. Urbana. ^
Ordones, B., 605 E. Springfield, C. Mexico. O
Parkinson, F. E., 404 E. Healy, C. Mt. Carmel. P
Parr, H., 919 W. Green, U. Urbana. W
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Perez, C. 511 E. Healy, C. Mexico.
Phares, Bertha, 1011 W. Springfield, U. St. Joseph.
Phares, G. A., 1011 W. Springfield, U. St. Joseph.
Phillips, Pay, 1011 W. Oregon, U. Urbana.
Piper, C. C, 502 \>. Goodwin, U. Summer.
Piper, H. B., 502 S. Goodwin, U. Summer.
Pogne, P. W., 411 E. Healy, C. Pindley.
Pouder, W. H., 909 W. California, U. Urbana.
Postom, E. D., Fourth and Chalm.ers,( C. Springfield.
Powell, S. N., 108 N. Romine, U. Bowen.
Rankin, E., 701 S. Third, C. Vermont.
Reed, O. W., 1005 W. Oregon, U. Robinson.
Rennhack, E., 407 Stoughton, C. Chicago.
Rich, R., 25 E. Green, C. Springfield.
Robertson, J. D., 505 E. Healy, C. Palatine.
Rooth, Carrie S., 603 E. Healy, C. Joy.
Ross, Marion, 807 Third, C. Brackenridge.
Russell, V. R., 917 W. Illinois, U. Urbana.
Sabel, W., 930 W. Illinois, U. Evansville, Ind.
Sangdahl, G. S., 506 E. Springfield, C. Chicago.
Sargent, C. F., 313 John, C. Chicago.
Schaller, R. H., 803 S. Second, C. Mendota.
Schoonmaker, M. F., 108 N. Romine, U. Reynolds.
Schrodt, J. R., 930 W. Illinois, U. Kingsbury.
Schroeder, G. F., 917 W. Oregon, C. Peotone.
Schroeder, Maurine, 917 W. Illinois, U. Peo ton/2.
Schumacher, S. C, 308 E. Stoughton, C. Rockport, Ind.
Seed, H., 404 E. Healy, C. Billett.
Seed, O. V., 909 W. Illinois, U. Lawrenceville.
Seipe, E. W., 511 S. Goodwin, U. Woodstock.
Seyster, E. W., 1107 W. Srpingfield, U. Kempton.
Schopland, E. P., 406 E. Chalmers, C. Sauneman.
Schinker, Rose E., 814 W. Clark, U.
Shimm, E., 602 E. John, C. Mattoon.
Shu, S. K., 1011 W. Oregon, U. China.
Sibbitt, J. H., 808 W. Illinois, U, Hoopestown.
Skaife, Alice S., 918 Oregon, U. Chicago.
Stonneger, W. D., 808 S. Mathews, U. Horton.
Smith, H., R. F. D., 12. Urbana.
604 E. Green St., Auto. 2124; Bell 370
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Smith, Mabel, R. R. 7. Urbana. O
Smith, M. D., 911 W. Green, U. Chicago. §
Smith, K. T., 506 E. Springfield, C. Payette.
Smock, Waverly, 507 Goodwin, U. Mowequa. oo
Snyder, A. E., 910% W. California, U. Kankakee. S
Stafford, J., 508 S. Fourth, C. Champaign. O
Stanbitz, L. P., 308 W. Illinois, U. Golconda. >;
Stearns, A., 1203 Stoughton, U. Parman. ^
Steven, Fannie, 503 W. Springfield, C. Sadorus.
Steven, F., 503 W. Springfield, C. Sadorus.
Stewart, C. H., 505 Daniel, C. Godfrey.
Stewart, Isabel, 905 W. Nevada, U. Urbana.
Stine, C. J., 511 E. Healy, C. Edelstein.
Stone, R. W., 412 E. Green, C. Chicago.
Straight, Ina, 110 E. Green, C.
Sutton, C, 1109 W. Springfield, U. Boyen.
Swearingen, Lellia, 501 E. Clark, C. Champaign. 2
Swent, J. W., 305 E. Green, C. Oakland, Cal. g
Tasaka, H., 912 W. Nevada, J. Japan. §
Thornburg, R. L., 1212 W. Springfield, U. Elgin. W
Todd, A. L., 928 W. Green, U. Rock Island. ^
Trotter, W. J., 706 W. Green, U. Coal City.
Tucker, W. B., 201 S. Wright, C. Boston, Mo. >
Unziker. E., 1307 W. Stoughton, U. Urbana. ^
Volden, E., 504 John, C. Elliott. O
Wacaser, E., 410 Chalmers, C. Halmond. 22
Wacaser, E. E., 410 Chalmers, C. Hammond. tfl
Wahlfeld, O., 714 W. Green, U. Peoria. w
Walters, W. J., 508 S. Fourth, C. Chicago.
Wand, A. W., 903 W. Illinois, U. Elizabeth.
Warne, Maud, 918 Illinois, U. Tuscola.
Watson, W. M., 616% W. Clark, C. Mexico. ::
Watts, G. R., 1301 W. Stoughton, U. Lawrenceville.
Wellman, Viola M., 701 S. Third, C. Champaign.
Weydell, A. T., 1001 W. Illinois, U. Chicago.
White, H. T., 5H"~E. Green, C. Salem. r>
White, J. W., 511 E. Green, C. Salem. O
WnTtaker, H., 202 S. Romine, U. Lawrenceville. P
Wild, H., 309 E. Green, C. Gillman. H
W
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Remember Reimund's Special Saturday Candy Sales
Wildman, H., 211 Daniel, C. Winnetka.
Wilson, H. W., 1006 S. Fifth, C. Michigan City, Ind.
Wiley, J., 1306 W. Springfield, U. Colfax.
Willey, P., 602 E. Springfield, C. Norris.
Wilson, N. M., 502 Daniel, C. Argenta.
Wilson, P. H., 107 E. Healy, C. Metimore.
Winn, N., 295 W. Oregon, U. Urbana.
Wiseman, M., 1304 W. Springfield, U. Danville.
Wolfe, W. S., 504 N. Busey, U. Urbana.
Wood, A. G., 308 S. Race, U. Urbana.
Worrell, Laura A., 1002 W. California, U. Bowen.
Wyth, W. E., 810 W. Springfield, U. Tuscola.
Zilly, Agnes, 203 Prospect, C. Champaign.
Youngman, W. B., 27 E. Springfield, C. Pesotum.
SIGNS
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HOME TELEPHONE NUMBERS
Babcock, U.
509 4755
Busey, U.
106 4963
107 4267
502 4953
905 4273
W. California, U.
606 ,.4290
609 4256
612 4860
703 4760
708 4861
90iy2 4278
907 4271
907 4781
1004 4830
1005 4385
1109 4351
Chalmers, C.
105 1001
107 2348
110 2648
111 3565
604 3307
E. Clark, C.
105 3513
207 2112
303 2663
304 2317
503 3824
W. Clark, U.
705 4350
804 4689
S. Coler, U.
301 4260
Daniel, C.
211 1364
303 2678
305 2635
308 3695
311 2668
312 ....1485
401 1297
405 1319
406 2468
410 2568
502 3566
503 3252
505 3452
506 2510
507 3352
602 2310
603 3152
606 1169
W. Elm, U.
502 4281
503 4718
506 4272
508 4817
510 4253
606 4249
608 4248
610 4342 ^
611 4957 jS
706 4250 »-<j
C/i
S. Fifth, C.
508 3210 Q
603 2423 SJ
901 3207
904 3407 >
S. First, C. O
103 3314 H
S. Fourth, C. g
108 2412 >
306 3750 Jl}
608 3215
£•13 1042 h<jO
S. Goodwin, U. ^
510 4634
E. Green, C. K
10 3546 v
19 2466
33 1419
103 3158 k
106 1288 Q
107 2366
108 3254
109 3358
201 1447
202....
205... 2535 p
207 2566 S
210 3269 g
.1348 o
Call us up and let us send for your work _
179 52
Have a Kodak
With You
Jinybody
Can
Kjodak
Good results
from the start,
no dark-room
—daylight all
the way.
Complete
Outfits
$4.00
=up=
Cunningham Bros.
On the Corner
631 Wright St.
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Reimund's Home Made Candies are good
211 1143
212 1381
303 3656
305 3856
306 1492
307 2229
308 1301
3 09 3756
3 1459
311 2224
4(1 1370
405 1210
408 3315
410 1339
411 1488
412 1418
501 2461
503 2361
505 1487
507 2561
510 2403
511 2333
602 ..1327
604 2503
604 2124
60 6 i4XH
608 1365
W. Green, U.
505 4920
605 4958
606 4259
702 4756
704 4955
705 4858
706 4856
707 4669
802 4753
810 4381
902 4653
906 .4853
911 1333
919 4270
921 4934
925 4339
930 4734
931 4176
1006% 4935
1008 4835
Gregory Place.
903 4341
906 KS29
E. Healy, C.
22 3354
102 M70
106 . :.2«;j'l
205 1004
307 2625
311 2425
401 2533
509 3240
511 3340
603 2603
607 2343
W. High, IT.
702 4388
E. John, O.
33 1117
110 3258
204 3458
3 07 1175
309 1451
313 1428
401 1379
404 1045
405 1165
411 2368
504 2633
506 2433
511 1256
601 1439
W. Illinois, U.
507 4622
508 4283
708 4659
803 4923
805 4645
808 4824
906 4268
907 4823
912 4839
916 4739
917 4667
922 4735
927 4363
93 6 4877
1101 4335
1108 4175
W. Main, IT.
501 4247
502 4627
502 4240
503 4651
WW
3o
M
t
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F. IQ. J^pbeson's
Exclusive clothing formen
We are the exclusive agents in this vicinity for
Alfred Benjamin's New York Style Cloth-
ing for Men and Morse's "Boston Made".
The clothing made by these houses is equal to the
product of the best custom tailors in quality of ma-
terials, workmanship, style and finish. '
They give the distinctiveness in dress that
marks the college man's and every careful dresser's
choice of clothing. When you are undecided
whether you will pay a high priced tailor for simply
cutting out and sewing up the same suit that you
can get here ready to wear, let us help you solve
the problem in exclusive patterns at
$18, $19, $20, $22.50
up to $27.50
F. K. ROBESON
47-49 Neil St. 105-7-9-11 Church St.
CHAMPAIGN, ILL.
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508 4765
603 4762
609 4288
804 4369
806 4263
809 4641
813 4841
1011% 4430
1113 4541
1114 4316
1202 4135
S. 31athews. U.
512% 4359
604 4376
606 4361
610 4178
W. Nevada, U*
901 4625
903 4377
911 4364
1016 4354
W. Oregon, U.
603 4661
608 4761
703 4960
712 4257
805 4274
806 4231
811 4725
904 4881
907 4380
907 4269
914 4275
1005 4731
1012 4365
1106 4352
1110 4766
S. Second, C.
34 3114
701 4788
709 2478
1009 3765
S. Sixth, C.
201 3724
705 2533
708. 3256
805 2410
1002 1016
E. Springfield, C.
3 3493
16 3169
20 3193
104 3376
111 3321
306 1471
311 3310
408 3754
410 3654
506 3854
602 3150
605 1411
W. Springfield, U.
801 4954
1002 4654
1201 4933
1210 4632
1308 4732
E. Stoughton, C.
110 2657
3 01 3692
308 2455
W. Stoughton, U. O
.1061 W307
<y06
1207
1304 4932 S
.4941
4355 C
C/i
C,
.2525
S. Third,
604
703 2335 H
706 1318 m
807 1253 •>
905 1435 ^
1001 1161 h<J
1103 2378 §
E. University, C. ^
73 . . . . 1265 »H
101 ....1133
105 . ...1214
110 ...1155
112 1237
116 ...1311 K
...2242 V117%...
204 ...1075
301 1409
307 2417
310 . . . . 1366 .
. ...2517^)315
402 128o*
406 2138
407 1038
413 ...2612
415 ....2230 <->
501 2130 O
603 37.S0 P
604.
. .
. 3836 rn
612 ....2050 £
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W. University, U.
. 506 4861
601 4265
602 4764
1011 4840
B. White, C.
207 2457
502 3624
508 3524
604 3327
607 2355
608 3227
S. Wright, O.
201 1284
307 2655
601 2443
615 1013
617 1333
619 2211
621 1152
Y. M .C A.... 1317
801 1312
901 1351
909 1306
BELL TELEPHONE NUMBERS
Babcock, U.
503 1284
507.
511.
.449—
4
449—1
Busey, U.
105 1118
608 1619
; 901 233—4
902 1083
' 904 1581'
W. California, U.
501 1140
512 344
* 503 1640
607 1064
608 246—2
609 1165
702 1077
I 703 589
707 442
903 279—2
907 1119
90 8 1405
90 6%... 1626
910 698
912 457-^2
913 517—3
907 1456
905 180
906 788
916 852
917 517—1
1002y2 . ..1171
1002 1495
1010y2 . ..1490
1011 172 ..
1101 1122
1109 1561
Chalmers, C.
401 1128
605 608
E. Clark, C.
109 1024
117 241—3
207 1041
210 190—2
302 1489
310 452
401 627
406 190—1
504.
507.
509.
.1349
.1321
. 792
W. Clark, U.
603 411
709 1032
701 1156
816 708
1004 1657
1103 1173
1108 645—&
1111 1067
S. Coler, IT.
503 612—4
Daniel, C.
211 1065
107 185—3
310 1395
407 482
402 617
501 1254
504 590
508 1461
507 1101
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Both Phones 61 N. Neil St.
CHAMPAIGN, ILL.
We make a Specialty of handling the Be&t Goods
EXCELLENT SERVICE
Full Line of Lowney's, LaVogue's, Bowes
Allegrettis, Fenway's and Craft-
man 's Guild Candies
DAINTY CATERING
SATURDAY SPECIALS
186
510...
514...
£03y2 .
.1319 307 506
,
1642 309 3201
.1203 311 1570
312 3016—
4
402 1547
406 1473
409 405
410 1541
411 1634
412 1422
408 301
502 1200
504 1505
505 1075
508 415
509 1706
512 1211
602 693
606 1087
1007.
1010.
.1408
. 661
W. Elm, IT.
511 503
607 430—1
610 1224
612 430—2
714 430—4
S. Fifth, O.
1001 1517
1006 1210
1010 1234
S. Fourth, O.
505 251
509 1520
706 933
709 1323
S. Goodwin, U.
505 737
'805 1594
S06 737
E. Green, C.
25 611
102 185—4
110 1549
201 1553
20 2 1080 90 9.
203 1082 910.
205 579 911.
208 1550 912.
209 595 917.
212 559 918.
305 1551 922.
306 1564 1002.
306y2 ...1443 1005.
W. Green, U.
511 231—1.
611 219
612 612—3
704 907
708 1536
805 491
806 854
810 1111
903 1057
.. 677
.1164
. 268
. 637
. 166
. 905
. 622
,1435
. 1053
E. Healy, C.
10 5563
11 1480
12 941
14 1054
15 344—4
19 344—3
20 344—1
24 556—1
26 1479
27 1333
28 329
3 1227
107 82f7
404 571—2
404 1207
406 1085
410 610
504 1255
508 1070
W. High, U.
410 1076
505 274
507 566
512 638
602 1261
603 277
705 1590
706 656
709 1613
E. John, C.
29.
31.
104.
205.
298
635
185—
a
675—3
604 E. Green St., Auto. 2124; Bell 370
REMEMBER TO
SAVE $1.50 FORTHE
1910
ILLIO
BEST EVER
All Pictures and Contributions
to be in by March 1st, 1909.
208 '678
209..... 289
305 1540
309 510
405 505
40 6. ..'..1069
411 1212
501 331—1
508 498—1
509 498—31
510 1209
602 1510
606 793
W.
502
504
508
701
702
704
709
801
802
804
811
901
904
905
909
910
911
913
920
924
928
1001
1003
1005
1011
Illinois, U.
1542
.... 253—3
1162
998
1113
Y2 . . . 572
1417
1115
1110
233—2
684
691
.. 479
.. 997
.1416
. 1455
.1409
. . 1406
.. 859
. . 1068
.. 457—1
.. 259
.1163
./.1669
.. 457—3
1015 1506
1106 200
1108 1560
1017 1493
S. Iiincoln, U.
603 449—2
604 1169
704 1283
W. Main, IT.
602 1528
604 580
608 377
708 L1258
801....|1684
808 447
812 1259
814 1462
904 1148
1004 1298
1010%... 1454
1012 1509
1102 514
1102%... 938
1108 1605
1202 478
1206 658
1212 1367
S. Mathews, U.
504 1494
506 545—3
514 1108
514y2 881
604 574
804 465—4
W. Nevada, U.
907 425
910 1595
913 977
919 427
1005 1596
1013 1168
1018 584
W. Oregon, U.
701 1467
707 533
712 726
801 1114
803 380
805 242
806 287
807 1431
909 1423
910 531
918 1703
1003 1363
1006 257
1007 342
1008 683
1012 1593
1011 1602
1015 580
1018 279—1
1101 1407
1102 465—<3
1103 1363
1104 1641
1105 1401
1108 1092
S. Romine, U.
202 279—3
S. Sixth, O.
706 226
707 1544
9,06 331—21
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University of Illinois
Summer Session
1909 —
June 21 to August 20
The University of Illinois Summer
Session for 1909 will offer a wide
range of courses. University students
who wish to get ahead, or who are be-
hind in their work, and wish to make
up, will have an opportunity in almost
all lines, including the first two years
of the College of Engineering. Infor-
mation cheerfully furnished.
Address
Director of Summer Session
URBANA, :-: :-: ILLINOIS
190
1003 662
100 6 482—3
1012 482—1
S. Second, O.
706 1552
E. Springfield, C.
107 1043
303 1472
406.... 990
409 1582
410 1502
504%... 1476
512 1022
608 616
AV. Springfield, U.
707 1037
1005 449—3
1008 1208
1104 1353
1106 728
1107 1394
1108%... 1380
E. Stoughton, O.
204 1375-
208 467
302 220—1
304 678
310 220—2
401 571—1
404 25*—
1
408 563
510 254—3
605 571—4
W. Stoughton, U.
602 312—2
701 868
703 867
707 309
904 731m 76i
1011 1277
1102 1107
1109 295—1
1201 1339
1210 545—1
S. Third, O.
206 1612
203 1391
807 1571
910 1325
912 1554
1009 1095
1108 270
1117 382
E. University, O.
302 1256
301 1205
402 42
410 936
411%... 1195
506 1198
510 1294
511 1226
605 767
610 760
612 869
W. University, U.
1007 779
1003 645—1
1214 308—1
1402 646
E. White, O.
202 1094
208 241—1
307 386
310 1687
312 1705
402 1636
511 853
S. Wright, O.
105 1329
201 1402
207 1189
501 648
805 1320
905 498^2
1003 482—3
1001 1379
1005 851
1011 1457
604 E. Green St., Auto. 2124; Bell 370
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Of going
about things
was never
known to re-
sult satisfac-
torily. N o
matter to
what you ap-
ply this prin-
ciple, its truth
will never be
questi o n e d .
In the buying
of
WATCHES, DIAMONDS
or JEWELRY
the right way to go about this matter is to pat-
ronize a JEWELRY STORE that has a repu-
tation to sustain. We guarantee satisfaction
with every purchase. That's been our policy
since 1880, Don't forget our specialty
Watch and Jewelry Repairing
Fine Engraving
You will find our prices are right
—
just try us
next time.
RAY L. BOWMAN
The Gift Store Artistic Jeweler
Walker Opera House, Champaign, I1L 192
FRATERNITIES
Alpha Sigma Phi, 210 E. Green, C., Auto. 3269.
Alpha Tau Omega, 405 E. John, C, Aurto 1165.
Beta Theta Pi, 305 E. Green, C.,Auto 3856.
Delta Kappa Epsilon, 313 E. John, C, Auto 1428.
Delta Tau Delta, 410 E. Green, C, Auto 1339.
Delta Upsilon, 412 E. Green, C, Auto, 1418.
Kappa Sigma, 212 E. Green, C, Auto, 1381.
Phi Alpha Delta, 411 E. Green, C.,Auto. 1488.
Phi Gamma Delta, 401 E. John, C, Auto. 1379.
Phi Kappa Psi, Fourth and Chalmers, C.
Phi Kappa Sigma, 401 E. Green, C, Auto. 1370.
Phi Delta Theta, 202 E. Green, C, Auto. 1348.
Sigma Alpha Epsilon, 211 Daniel, C, Auto 1364.
Sigma Chi, 106 E. Green, C. Auto. 1288.
Sigma Nu, 608 E. Green, C, Auto. 1365.
Tau Beta Pi, 706 S. Second, C.
Theta Delta Chi, 201 E. Green, C, Auto. 1447.
CLUBS
Alpha Alpha, 707 S. Sirth, C.-
Argus, 209 E. Green, C.
Aztec, 606 E. Green, C, Auto. 1438.
Chi Beta, 211 E. Green, C, Auto. 1143.
Comus, 33 E. Green, C, Auto. 1419.
Delta Omicron, 509 E. Green, C
Ilus, 402 E. Green, C.
Iris, 405 E. Green, C, Auto. 1210.
Pi Theta, 306 E. Green, C, Auto. 1492.
Tau Lambda, 406 E. Healy, C.
Triangle, 408 E. Green, C, Auto., 3315.
SORORITIES
Alpha Chi Omega, 309 E. John, C, Auto. 1451.
Alpha Xi Delta, 312 Daniel, C, Auto. 1485.
Chi Omega, 307 E. John, C, Auto. 1175.
Delta Gamma, 305 E. John, C.
Kappa Alpha Theta, 901 S. Wright, C, Auto. 1351.
Kappa Kappa Gamma, 404 E. John, C, Auto. 1045.
Pi Beta Phi, 807 S. Third, C, Auto. 1253.
Sigma Kappa, 110 E. Green, C.
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ASK FOR
RICHELIEU,
FERNDELL,
OR
Batavia Pure Foods
They comply with all requirements of every
Food Law, State and National; and each and
every item is the best obtainable of its kind.
To be had at any of the following stores:
IN CHAMPAIGN'
Armstrong & Harris, 411 E. University, Bell 1195, Auto 2612
C. H. Baddeley, 5-1.1 N. Neil St., Bell 18 and 38, Auto 1234
Irish & Hovey, 101-103 E. University Ave., Bell 19, Auto 1 133
A. S. Nelson & Son, Neil and Church Sts., Bell 69 and 89,
Auto 1 123
John Q. Patterson, 709 N. Neil St., Auto 2147
J. C. Terwilliger, 107 Neil St., Bell 5, Auto 11 13
IN URBANA
F. D. Kirkpatrick, S. Goodwin Ave.
B. F. Stevenson & Son, 119-121 S. Race St., Bell 29, Auto 4157


NOTICE
The Largest Line of
Groceries in the City
BAKERY
The only Up-Town Shop
in the City. Fancy Pastry
Goods all the time :-: :-:
ORDERS SOLICITED
PROMPT DELIVERY
117 S. Race St. Both Phones
J. J. Reynolds

&
b Bell Phone 561 Auto Phone 4125 >4
! G. W. LAWRENCE
t Y
£ Furniture, House Furnishings *J*
! and Pianos—Sheet Music and !
£ Musical Instruments . . . . Y
t :
f— f;
J* We can furnish your home from !
** the basement to the attic. We are the £
Y only firm in Urbana who carry a full Y
JL line of sheet music and musical instru- JL
* merits. You will like to trade with us, &
; for we will treat you right and save *
you money.
f $
C LET US SHOW YOU %
% 224-226 W. Main Street, Urbana, Illinois !
The Flat Iron Store
F F
L L
A First Class Outfitters for A
T T
YoungMen and Women .
R ===== Bo o
|\| The Store that Makes a Spec- N
« talty of Meeting the Exact De- gt mands of Young People who yO Expect Much in Style & Quality Q
R R
E E
The Flat Iron Store
URBANA, ILLINOIS —
--C t
*~$m£m£4~^
College Clothes
j:
_____ I
The kind that have Style, Quality% Workmanship and Individually !
$ MADE TO FIT YOU f
»; FULL DRESS SUITS
t $37.50 to $45.00 t
* — f
I R. E. ZOMBRO I:
604 EAST GREEN STREET *
*> Tailoring (3L Haberdashery
v ^^^^^^___^= V
«.„ REDMAN COLLARS jt#
*; HAWES VONGAL HATS X
<* CLUETT & WILSON BROS. !
,«V SHIRTS <.,
. MILITARY COLLARS & GLOVES <|»
> SPAULDING KNIT GOODS >X
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This issue of the Students' Directory contains all the ad-
dresses to be found in the Registrar's office, October 20, 1910,
As many changes as rt was possible to obtain from other
sources have been made. Mistakes or omissions as to ad-
<lreses are due to the carelessness of students in making out
their study lists; a little more care on the part of the students
would add to the correctness of future issues of the Students'
Directory.
G. F. WAGNER, '11.
F. H. NYMEYER, '11.
INDEX TO ADVERTISEMENTS
Agencies.
J. G. Oldham 26
Bakeries.
Kyle 7 202
Illinois 10
Wascher 20
Banks.
Champaign National 18
Trevett & Mattis 40
2
Commercial 46
Urbana Banking Co 58;
Barbers.
Myers „ . . 12;
Bowling and Billiards.
Elks 12;
Illinois 20*
Brunswick ._..,.... . . .
.
4ft
Distributers
U. of I.
Uniforms
Auto Phone 1423
U. of L
Pennants
23 Main Street, Champaign
Young Men's Clothes
In the latest de-
signs are constantly
at this store. The
snappy styles, the
catchy patterns, the
modest prices - con-
tinually claim your
attention. We spec-
ialize in evening
dress suits. Come
to us for your next
outfit.
Suits $15 to $35 Ovei coats $12 to
Agency Walk-Over Shoes
Home of Hart, Schaffner & Marx Clothes
Cafes.
Martin's .12
Strabel 1$
People's 40
Chinese 44
Hooker's 56
Tite Wad's 209
China Shop,
Leasure's 48
Clothiers
R. E. Zombro 1-88
Stern Bros 3
Confectionery.
Spradling 214
Prat 5<!
McCormick's 64
Bradley 84
Drawing Materials.
Kenfell & Esser 24
Druggists.
Spalding & Quirk .14
Oldham Bros. ., 32
Leslie's AV
S. C. Tucker 66
Knowlton & Bennett 210
Dry Goods.
P. K. Robeson 8
Willis's 28
Cash Store 4S
George F. Righter 50
Florists.
Pranks & Son 84
Gus. Johnson 200
Furniture;
Percival & Moorehead 10
M. J. Patterson & Co 48
Geise & Morton 16
W. I. Saffell 18
Walker & Mulliken 30
Garages.
Tw.'n City Motor Co 214
E V. Kirby 42
Groceries.
Nelson & Son 22
Champaign County Grocery.. 52
McGraw Bros 58
Stoltey & Son 62
G. E. Wright 200
J. C. Brankey 202
Metzler & Shaffer 210
Hall for Rent.
Oldham's , . . . 26
Hardware.
A. M. & L. A. Terwilliger 10
Giese & Morton 16
T. H. Trevett 34
Van Petten 66
Hotels.
Beardsley 62
Jewelers.
Weusteman , . . . . 5
Ferguson & Craig 70
Ray T. Bowman 74
Kodaks
Wm. Sim Drug Co 28
Cunningham Bros .'78
Laundries.
Soft Water 30
Campaign Steam 56
Ifrbana Steam 72
Liveries and Transfer.
O'Byrne's 28
Chester 46
WUESTEMAN
Jeweler and Silversmith
Invites the Faculty and Students
to inspect his magnificent assort-
ment of College Jewelry and Silver-
ware—only the "high-grade" goods
are shown here, such as comes from
the famous "Reed & Barton" fact-
ory of sterling silver—spoons, forks
and other pieces with University
Seal sunk in handle from $1 to $4
—
spoons with all building from $1 to
$3. Repairing and Optical Depart-
ment—the best in the Twin Cities.
Watch Inspector for 3 big rail-
roads.
WUESTEMAN
The Tiffany of Champaign
MAIN STREET
INDEX TO ADVERTISEMEN PS—Continued
Massage Treatment.
Blaisdell's
Meats.
J. F. Webster & Co.
Dallenbach Bros. .
.
48
.34
.36
.42
Millinery.
Miss L. McWilliams . .
.
Music.
Eggleston 32
Painters.
Wm. Price
Photographers.
Hale
Abernathy
Schaudt .
.
Stephens .
Plumbing.
W. J. Walsh
O. L. Kern
Pressing.
L. B. Souder .
Greenfield's
72
14
36
40
72
36
62
26
5-1
Publishers, Printers and
.
Engravers.
Twin City
National Engraving Co., .... 30
2<
University Press 3a
Stafford Engraving Co 34
Castle Pierce 53
Courier-Herald li
Munhall Si
Real Estate.
J. G. Oldham
Schools and Colleges.
Brown's Business College ...5
U. of I. Summer Session .... 8
Shoes,
John Merchant Co 15c
Stern Bros
Spalding 2(
Stationers and Books.
Lloyde's 6?
Tailors.
Gulick 60
Miss E .M. Shepherd 38
Herbstreit 46
R. E. Zombro 1-88
Theatre.
Varsity 3
Wall Paper.
Wm. Price 72
WHAT'S INA NAME?NOTHING
if it's only a name. If the name stands for
something, then there is much in a name.
The name "RELIABLE," under which our firm has done
business for several years, stands for RELIABLE material,
RELIABLE workmanship, RELIABLE prices, in fact RE-
LIABLE service from the time we enter your order until the
work is completed, the bill made cut, and receipted; and it is
then that you begin to appreciate fully what RELIABLE means,
for the results continue long after the bill is paid and forgot'en.
Webster-"RELIABLE; worthy of dependence, trustworthy"
RELIABLE PLUMBING & HEATING CO.
Auto Phone 1472 15 N. Walnut St.
Bell Phone 1056 Champaign, 111.
Repair Work Given Prompt and Special Attention
Nelin's Cash Grocery
PURE FOOD—LOW PRICES
Special attention to Clubs and Fraternities
115 S. Neil Street, CHAMPAIGN
THE ATLAS CAFE
John E. Weger, Proprietor
Auto Phone 4164
Short Orders at All Hours
Cor. Main and Market Sts., URBANA, ILL.
7
BOYS and GIRLS
We Want Your Business!
We carry the largest stock in this
part of the state. Here you will always
see Fashion's very latest productions.
Our prices are always reasonable.
We do business on a smaller percent-
age above cost, than any other house in
this city.
Morse's Boston made and Alfred Benjamin's New
York Styles of Men's Clothing. The latest styles in
Men's Hats and Furnishing Goods, Hanan's & Sons
and Crawford's Men's Shoes.
Ladie's Ready- to- Wear Apparel, Tailored Suits,
Dresses, Party and Reception Gowns, Dress Skirts,
Shirtwaists, Hosiery, Corsets, and the original Univer-
sity Shoes and Oxfords. A full assortment of Hanan's
& Son's highest grade Shoes.
F. K. ROBESON,
47-49 Neil St. 105-7-9-11 Church St.
Jos. Kuhn & Co.
THE STETSON HAT
is wisely chosen by young and manly men.
It gives a nobby effect of style and dignity
that imparts confidence to tho wearer and
helps him in a hundred ways.
The Stetson name in every Stetson Hat.
We have the latest Stetson styles in
Soft and Derby.
the Clothes Shop
not matched in
an area of 118*
miles.
Headquarters
for Stetson Hats,
Young Bros. N.Y.
Hats, and several
other high-grade
makers.
The place to
find Society
Brand Clothes
and fourteen oth-
er well known
makes.
We can please
and fit you.
If in doubt see
Jos.Kuhn& Co.
those that know
are doing so.
THE
CO-OP
The Students Directory will let
you know where the Students live.
This page will let you know
where all of the students feel most
at home.
There's a Reason
The CO-OP
ON THE SQUARE
THE UNIVERSITY OF ILLINOIS
Official Lis!: of the Administrative Officers
and the Corps of Instruction 1910-1911
ABBOTT, FRANCES DORCAS, A.B., As-
sistant in Chemistry. 1002 1-2 California, U. Of-
fice, Agr. Bdg., Room 314. Hours, 3-4. Tel.,
Res., Auto. 4139; Office, Uni. 198.
*ABRAMS, DUFF ANDREW, C.E., Associ-
ate in Engineering Experiment Station. 709 S.
Fourth, C. Office, Lab. App. Mech., Room
300. Hours, 8-12, 1-5. Tel., Res., Bell 1328; Of-
fice, Uni. 181.
ACKERT, JAMES EDWARD, A.B., Assist-
ant in Zoology. 306 E. Green, C. Office, Nat.
Hist. Bdg., Room 308. Tel., Res., Auto. 1210.
*ADAMS, CHARLES CHRISTOPHER, M.S.,
Ph.D., Associate in Animal Ecology. 707 W.
Nevada, U. Office, Nat. Hist. Bldg., Room 301.
Hours, 9-10 Friday.
AKIN, IDA EMILY, A.B., Assistant in Bot-
any. 514 Daniel, C. Office, Nat. Hist. Bldg.,
Room 204. Hours, 10-12. Tel., Res., Auto. 3119.
*ALGER, ARCHIE REED, B.S., Instructor
in Civil Engineering. 630 S. Randolph, C. Of-
fice, Eng. Bldg, Room 103. Hours, 2-3. Tel.
Res., Auto. 3246; Office, Uni. 237.
*ALLEN, WILLIAM FITCH, A.M., Instruc-
tor in Zoology., 509 E. Green, C. Office, Nat.
Hist. Bldg., Room 403.
*ALVORD, CLARENCE WALWORTH, Ph.
D., Associate Professor of History. 1101 Cali-
fornia, U. Office, Uni. Hall, Room 409. Hours,
Uni., Tu., Th. 10:50-11:15; Home, M. W. F. 11-
12. Tel., Res., Bell 1122.
AMOS, WINIFRED L., B. Accts., B.O.,
Stenographer in the office of the High School
Visitor. 1007 W. Illinois, U. Office, Uni. Hall,
Room 201. Hours, 8-5. Tel., Office, Uni. 174.
*ANDERSON, LEWIS FLINT, Ph.D., As-
sistant Professor of Education. 917 W. Ne-
vada, U. Office, Uni. Hall, Room 204. Hours,
Tu. Th. and Sat. 11-11:30. Tel., Res., Auto.
4867; Office, Uni. 164.
*ARPS, GEORGE FREDERICK, Ph.D., As-
sistant Professor of Psychology. 1012 S. Sixth,
C. Office, Uni. Hall. Tel., Res., Bell 482-1.
U stands for Urbana; C for Champaign, * fOr
married,
Percival & Moorehead
Complete
HOUSE FURNISHERS
In Furniture, Rugs, Curtains, Lino-
leums, Stove, Ranges, Cooking
Utensils, Etc. Guaranteed Pocket
Knives, Scissors and Razors.
Percival & Moorehead
"WE FURNISHED THE HOME
A. M. & L. A. Terwilliger
HARDWARE
6 N. Neil St. Champaign
THE ILLINOIS BAKERY
FOR BEST GOODS
Both Phones 207 E. Green St.
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ASCHE, MARJORIE VIOLA, 'Stenographer
in the the office of the Dean of the College of
Engineering. 916 W. Illinois, U. Office, Eng.
Bldg., Room 301. Hours, 8-5, and Sat. 8-12.
Tel., Res., Auto. 4739; Office, Uni. 240.
ATKINSON, EVELYN, Superintendent of
Grounds., 1305 W. Clark, U. Office, North
Greenhouse. Hours, 7-6. Tel., Res., Auto.
4706; Office, Uni. 137.
*AUMER, JOSEPH PAUL, B.S., Assistant
in Chemistry, Agricultural Experiment Sta-
tion. 311. W. Illinois, U. Office, Agr. Bldg.,
Room 316. Hours, 3-4.
*BAGG, RUPUS MATHER, Jr., Ph.D., In-
structor in Geology. 603 W. Green, U. Office,
,Nat. Hist. Bldg., Room 248. Hours, 3-5. Tel.,
Office, Uni. 113.
*BAGLEY, WILLIAM CHANDLER, M.S.,
Ph.D., Director, 'School of Education; Profes-
sor of Education. 611 W. Oregon, U. Office,
Uni. Hall. Room 217. Hours, 4-5. Tel., Res.,
Auto. 4266; Office, Uni. 164.
*BAILEY, ERNEST WINFIELD, M.S., In-
structor in Pomology, and Assistant in Plant
Breeding in Agricultural Experiment Station.
1007 Clarkson, C. Office, Agr. Bldg., Room 306.
Hours, 3-5. Tel., Res., Auto. 3312; Office, Uni.
154-2.
BAKER, CLARENCE JAMES, A.B., As-
sistant in Chemistry. 814 W. Stoughton, U.
Office, Chem. Bldg., Room 311. Tel., Res.,
Auto. 4746: Office, Uni. 229.
BAKER, IRA OSBORN, C.E., D. Eng'g.,
Professor of Civil Engineering. 702 W. Uni-
versity, C. Office, Eng. Bldg., Room 203.
Hours, 9-10, 2-4. Tel., Res., Auto. 1296, Bell 1809;
Office, Uni. 130.
BALDWIN, EDWARD CHAUNCEY, Ph.D.,
Assistant Professor of English Literature
1002 S. Lincoln, IT. Office, Uni. Hall, Room
301. Hours, 8:30-9 dailv, Wed. 11-12. Tel., Res.,
Bell 522; Office, Uni. 125.
BALDWIN, JESSIE E.. A.B., Assistant in
Botany. 1004 California, U. Office, Nat. Hist.
Bldg., Room 204. Hours, 10-11. Tel., Res.,
Auto. 4830; Office, Uni. 211.
BALKE, CLARENCE WILLIAM, Ph.D., As-
sistant Professor of Chemistry. Van Doren
Addition to Urbana. Office, Chem. Bldg..
Room 321. Hours, 2-3. Tel., Office, Uni. 229;
Bell 713.
BARNHART, CHARLES ANTHONY, A.B.,
Assistant in Mathematics. 508 S. Race, U. Of-
11
VISIT MYERS' 3 CHAIR
UP-TO-DATE BARBER SHOP
Under the Co-op.
Entrance on Green Street
THE ELK BILLIARD ROOM
W. S. BROWN, MANAGER
Most Exclusive Line of Cigars, Smoking
and Chewing Tobacco, Cigarettes and Pipes
outside of Chicago.
OPEN DAY AND NIGHT.
Marten's Restaurant
Meals at All Hours
Main Street and I. C. Depot
Champaign, 111.
fice, Nat. Hist. Bldg., Room 429. Hours,ll-
11:30 daily except Sat.
*BARNHART, JESSE MELANGTHON, B.
S., Assistant Chemist in Dairy Husbandry.
707 W. Illinois, U. Office, Agr. Bldg., Room
501. Hours, 8-5. Tel., Res., Auto. 4959; Office,
Uni. 194.
*BARRETT, JAMES THEOPHILUS, Ph.D.,
Associate in Botany and Chief Assistant in
Botany in the Agricultural Experiment Sta-
tion. 406 E. Chalmers, C. Office, Nat. Hist.
Bldg. Room 302. Hours, 11-12. Tel., Res.,
Auto. 2409; Office, Uni. 246-2.
*BARTO, PHILIP STEPHAN, A.M., Assist-
ant in German. 312 W. Springfield, C, (P. O.
Box 3). Tel., Res., Bell 1845.
*BARTO, DANIEL OTIS, B.S., Instructor in
Secondary School Agriculture. 919 Nevada, U.
Office, Agr. Bldg., Room 100. Hours, 9-10. Tel.,
Res., Bell 427; Office, Uni. 123, Bell 146.
*BARTON, HERBERT JEWETT, A.M., Pro-
fessor of the Latin Language and Literature,
406 W. Hill, C. Office, Uni. Hall, Room 320.
Hours, M. W. F. 4. Tel., Res., Auto. 1269; Of-
fice, Uni. 189.
*BARTOW, EDWARD, Ph.D., Director,
State Water Survey; Professor of Analytical
Chemistry. 1007 W. Oregon, U. Office, Chem.
Bldg., Room 116. Hours, 9-11, 2-4. Tel., Res.,
Bell 342; Office, Uni. 183, Bell 837.
*BAWDEN, WILLIAM THOMAS, A.B., B.
S., Assistant Dean of the College of Engineer-
ing. 708 W. Hill, C. Office, Eng. Bldg., Room
300. Tel., Res., Auto. 1582; Office, Uni. 240, Bell
712.
*BAYLEY, WILLIAM SHIRLEY, Ph. D.,
Associate Professor in Mineralogy and Eco-
nomic Geology. 903 W. Nevada, U. Office, Nat.
Hist. Bldg., Room 245. Hours, 9-12, 2-5. Tel.,
Res., Auto. 4377; Office, Uni. 249.
*BECHT, FRANK CHRISTIAN, Ph. D., Act-
ing Director of the Department of Physiology;
Assistant Professor of Physiology. 902 W. Illi-
nois, U. Office, Nat. Hist. Bldg., Room 414.
Hours, 9-10. Tel., Office, Uni. 201.
*BERG, ERNST JULIUS, Sc.D., Professor of
Electrical Engineering. Hotel Beardsley, C.
Office, Electrical Lab., Room 308. Tel., Res.,
Auto. 3461; Office, Uni. 257.
BERNREUTER, WALTER, A.B., Assistant
Bacteriologist, State Water 'Survey. 903 W.
13
We g£n£ For HALL'S JTITAIO
IOS W-PArk Jt. Ch*ttt/>ai^n III.
Spalding & Quirk
EXCLUSIVE DRUGGISTS
Red Cross Store
57 N. Neil St.,
CHAMPAIGN .
Green Street Store
602 E. Green St.,
. . . ILLINOIS
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Illinois, U. Office, Chem. Bldg., Room 116.
Tel., Office, Uni. 219.
BEVIER, ISABEL, Ph.M., Professor of
Household Science. 805 S. Lincoln, U. Office,
Woman's Bldg., Room 1. Hours, Mon. 1:30-
2:30, Wed. 11-12. Tel., Res., Bell 585; Office, Uni.
153.
*BLAIR, JOSEPH CULLEN, M.S.A., Profes-
sor of Pomology and Chief in Horticulture in
the Agricultural Experiment Station. 810 W.
Oregon, U. Office, Agr. Bldg., Room 212.
Hours, 3-4. Tel., Res., Bell 325; Office, Uni.
152, Bell 146.
BLAISDELL, DAISY LUANA, A.M., In-
structor in German. 1013 W. California, U.
Office, Uni. Hall, Room 312. Hours, Tu. Th.
3-4.
*BLATCHLEY, RAYMOND SILLIMAN, A.
B., Geologist, State Geological Survey. 714
Park, C. Office, Nat. Hist. Bldg., Room 126.
Hours, 8:30-12, 1:30-5. Tel., Res., Auto. 1074;
Office, Uni. 244, Bell 834.
*BLEININGER, ALBERT VICTOR, B.S.,
Director of Department of Ceramics; Profes-
sor of Ceramics. 910 Nevada, U. Office, Ceram-
ics Bldg. Hours, 3-4. Tel., Res., Auto. 4990;
Office, Uni. 265.
BLONDHEIM, DAVID SIMON, Ph. D., In-
structor in Romance Languages. University
Club, U. Office, Uni. Hall, Room 209. Hours,
M. W. 11-11:30. Tel., Res., Bell 200.
*BLOOMPIELD, LEONARD, Ph. D., In-
structor in German. 801 W. Nevada, U. Of-
fice, Uni. Hall.
*BODE, BOYD HENRY, Ph.D., Professor of
Philosophy. 912 W. California, U. Office, Uni.
Hall, Room 201. Hours, Wed. 3, Th. 5, Fri. 3.
Tel., Res., Bell 1023; Office, Uni. 174.
*BOGART, ERNEST LUDLOW, Ph.D., As-
sociate Professor of Economics. 806 W. Ore-
gon, U. Office, Uni. Hall, Room 407. Hours,
M. 10-11, T. W. Th. P. 11-12. Tel., Res., Bell
722.
*BOICE, LEVI AUGUSTUS, Clerk in Regis-
trar's Office. 1009 'S. Wright, C. Office, Nat.
Hist. Bldg., Room 321. Hours, 8-12, 1:30-5:30.
Tel., Office, Uni. 115, Bell 737.
*BOLE, SIMEON JAMES, A.B., Instructor
in Mathematics in the Academy. 1005 S. Fifth,
C.
BOOMER, SIMEON E., A.B., Instructor in
Mathematics in the Academy. 511 E. Spring-
field, C. Office, Uni. Hall, Room 109.
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H. M. Page & Son
Livery, Boarding and Sale Stable
Fancy Livery & Closed
Carriages
Party Work a Specialty.
Baggage and Transfer Auto 4243, Bell 1055
Opposite Fire Department
Urbana, Illinois.
S>6e Home of Low Prices
ALL KINDS OF FUNITURE
AND STOVES
We Make Furniture and China-Pack-
ing a Specialty. All Work Guar-
anteed.
Geise & Morton
Auto 2242; Bell 93. 117 East University Avenue
CHAiviPAiars
*BOOMSLITER, GEORGE PAUL, B.S., In-
structor in Theoretical and Applied Mechan-
ics. 707 W. Green, U. Office, Eng. Bldg.,
Room 210. Hours, M. W. F. 3-5. Tel., Office,
Uni. 227.
BORGER, ROBERT LACEY, Ph.D., Associ-
ate in Mathematics. 310 E. Green, C. Office,
Nat. Hist. Bldg., Room 426. Tel., Res., Auto.
1459.
BRADFORD, WILLIAM CLARENCE, As-
sistant in Machine Shop. 307 W. Illinois, U.
Office, Machine Shop. Tel., Res., Bell 404; Of-
fice, Uni. 143.
BRADSHER, EARL LOCKRIDGE, A.M.,
Instructor in English. 1001 W. Oregon, U.
Office, Uni. Hall, Room 322. Hours, M., Room
513, 8; F., Room 512, 9. Tel., Res., Bell 685; Of-
fice, Uni. 125.
BRAND, ROYDEN EARL, B.S., Instructor
in Dairy Husbandry, and Assistant in Dairy
Husbandry in the Agricultural Experiment Sta-
tion. 604 W. Illinois, U. Office, Agr. Bldg.,
Room 119. Hours, 8-5. Tel., Office, Uni. 151.
BRATTON, EDITH E., Instructor in Violin.
1010y2 W. California, U. Tel., Res., Bell 286.
BREGGER, THOMAS, B.S., Assistant in
Plant Breeding, Department of Horticulture.
512 S. Mathews, U. Office, Agr. Bldg., Room
212. Tel., Res., Bell 619; Office, Uni. 152.
*BRISCOE, CHARLES FRANCIS, A.M., In-
structor in Botany. 706 W. California, U. Of-
fice, Agr. Bldg., Room 312. Hours, 3-4. Tel.,
Res., Auto. 4893; Office, Uni. 198-2, Bell 1059.
BROADHURST, TABITHA JAYNE, Clerk in
Registrar's Office, 1006% W. Green, U. Office,
Nat. Hist. Bldg., Room 321. Hours, 8-5. Tel.,
Res., Auto. 4175; Office, Uni. 115, Bell 737.
*BROOKS, JOHN PASCAL, M.S., Associate
Professor of Civil Engineering. 1005 California,
U. Office, Eng. Bldg., Room 217. Hours, 10-11.
Tel., Res., Auto. 4385; Office, Uni. 202.
*BROOKS, MORGAN, M.E., Professor of
Electrical Engineering, 1004 'S. Mathews, U. Of-
fice, Electrical Lab., Room 300. Hours, 9 daily
except Sat. Tel., Res., Auto. 4365; Office, Uni.
258 and 139, Bell 538.
BROOKS, NEIL CONWELL, Ph.D., Assist-
ant Professor of German. 705 W. Green, U.
Office, Uni. Hall, Room 202. Hours, M. 9:30-10,
Wed. 2:50-3, Fri. 1:30-2. Tel., Res., Auto. 4858.
BROOKS, VERNA, A.B., Assistant in Physi-
cal -Training for Women. 805 S. Goodwin, U.
Office, Woman's Bldg., Room 7. Hours, 2-3
daily except Sat. Tel., Office, Uni. 136.
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THE CHAMPAIGN NATIONAL BANK
Capital, Surplus and Undivided Profits
$200,000
Transacts a General
Banking Business
Edward Bailey, F. S. Bailey, W. R. Hidy,
President. Vice-President. Cashier.
STRABEL'S
Dairy Lunch, Restaurant
and Delicatessen Store
The Students'1
Eat Shop. . . .
Opposite President''s House
617-619 S.Wright St. - CHAMPAIGN
CIGARS.
TOBACCO,
CANDY
E. P. Barnhart, President. W. R. Barnhart, Secretary.
The W. I. SAFFELL CO.
Housefurnishings, Hardware, Furni-
ture, Stoves, Mantels, Grates,
Paints, Carpets, Curtains.
208-210 Main Street,
URBANA, - - ILLINOIS
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"BROWN, INA MAY, Loan Assistant in Li-
brary. 905 W. California, U. Office, Library,
Room 207. Hours, 7:45-12, 1-4. Tel., Office,
Uni. 262.
BRUSH, ELIZABETH PARNHAM, A.B., As-
sistant in History. 904 S. Busey, U. Office, Uni.
Hall, Room 409. Hours, M. 2-3, T. 11-12.
BRYAN, SARAH ELIZABETH, A.B., B.L.S.,
Loan Assistant in Library. 508 'S. Fourth, C.
Office, Library. Tel., Res., Auto. 2323; Office,
Uni. 262.
BRYANT, JOHN MYRON, E.E., Assistant
Professor of Electrical Engineering. 610 W.
Oregon, U. Office, Electrical Lab., Room 301.
Hours, M.W.F. 2-4. Tel., Res., Auto. 4761; Of-
fice, Uni. 139.
BUCK, SOLON JUSTUS, A.M., Research As-
sistant in History. 1111 Arbor, C. Tel., Res.,
Bell 1202.
BUCK, THOMAS, Ph.D., Instructor in Mathe-
matics. 609 S. Busey, U. Office, Nat. Hist.
Bldg., Room 427. Hours, 10-10:15.
BURGESS, LAURIE LORNE, Ph.D., In-
structor in Chemistry. 503 E. Daniel, C. Office,
Chem. Bldg., Room 212. Hours, 8-4. Tel., Res.,
Auto. 3252; Office, Uni. 192-2.
BURRILL, THOMAS JONATHAN, Ph.D..
LL.D., Vice-President; Professor of Botany:
Botanist Agricultural Experiment 'Station. 1007
W. Green, U. Office, Nat. Hist. Bldg., Room
308. Hours, 11-12 daily, 3-4 daily except Sat.
Tel., Office, Uni. 118. Clerk, 211.
*BUSEY, FRANK L., M.E., First Assistant
Engineering Experiment Station. 208 W. Green,
U. Office, M.E. Lab., Room 201. Tel., Office,
Uni. 101.
*CANTER, HOWARD VERNON, Ph.D., As-
sociate in Classics. 101 Chalmers, C. Office,
Uni. Hall, Room 319. Hours, T.Th. 3, F. 4. Tel.,
Res., Auto. 3491; Office, Uni. 189.
*CARMAN, ALBERT PRUDEN, A.B., D.Sc,
Professor of Physics. 908 W. California, U.
Office, Phys. Lab., Room 203. Hours, M.W.F.
8-10. Tel., Res., Bell 1405; Office, Uni. 132.
*CARNAHAN, DAVID HOBART, Ph.D., As-
sociate Professor of Romance Languages. 1010
W. Oregon, U. Office, Uni. Hall, Room 209.
Hours, 2-3. Tel., Res., Bell 477; Office, Uni. 190.
CAROTHERS, GEORGE E., Chief Clerk,
State Geological Survey. 714 W. Park, C.
Office, Nat. Hist. Bldg., Room 236. Tel., Res.,
Auto. 1074; Office, Uni. 182, Bell 834.
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Wascher Makes the Best Bread
Sweet Home Bread
Once you try it—you'll always buy it
123 N. Race St. Urbana, 111.
Kneeland, W. L. Douglas and A. J. Bates
SHOES FOR MEN
In all the Late Styles and Leathers
$3.00 to $5.00
SPALDING
19 Main Street, Champaign, 111.
The Illinois Billiard Hall
No. 6 Main Street, —•*- .
Cigars, Tobacco and Smokers Supplies
Bowling Alley in Basement
Cavanaugh Brothers, Props.
CARSCALLEN, GEORGE ERNEST, A.M., As-
sistant in Mathematics. 1007 West Railroad, U.
Office, Nat. Hist. Bldg., Room 433. Hours, T.
Th. 10-11.
CENTER, ORLO DORR, M.S., Associate in
Crop Production; First Assistant in Crop Pro-
duction Agricultural Experiment Station. 510
Daniel, C. Office, Agr. Bldg., Room 605. Hours,
3-4. Tel., Res.. Bell 1319; Office, Uni. 208-2.
CHARLES, FRED LEMAR, M.S., Assistant
Professor of Agricultural Education. 1104 W.
Oregon, U. Office, Agr. Bldg., Room 608,
Hours 8-9, and 1-2. Tel., Res., Bell 244; Office,
Uni. 208.
*CLARK, CHARLES RICHARD, B.S., Asso-
ciate in Architectural Construction. 105 Chalm-
ers, C. Office, Eng. Bldg., Room 403. Hours,
T. Th. 10. Tel., Res., Auto. 1001; Office, Uni. 243.
CLARK, MARY HELEN, A.B., Catalog Re-
viser, Library School. 1108 W. Illinois, U. Of-
fice, Library, Room 322. Tel., Res., Auto. 4688.
*CLARK. THOMAS ARKLE, B.L., Dean of
Men; Professor of Rhetoric. 928 Illinois, U.
Office, Nat. Hist. Bldg., Room 330. Hours 1-5
daily, 9-12 Sat. Tel., Res., Bell 457; Office, Uni.
116, Bell 1093. Clerk, 210.
*COFFEY, WALTER CASTELLA, M.S., As-
sociate in Sheep Husbandry; First Assistant in
Sheep Husbandry in Agricultural Experiment
Station. 607 W. Oregon, U. Office, Agr. Bldg.,
Room 558. Hours 3-4. Tel., Res., Auto. 4798;
Office, Uni. 228-2.
COLLINS, VIDA LUCILE, A.M., Assistant in
English. 907 S. Wright, C. Office, Uni. Hall,
Room 322. Hours, F. 8, Sat. 9. Tel., Res., Auto
1526.
*COLVIN, STEPHEN SHELDON, Ph.D., Pro-
fessor of Psychology. 910 W. Oregon, U. Of-
fice, Uni. Hall, Room 217. Hours, 9-10 daily ex-
cent 'Sat. Tel., Res., Bell 1720; Office, Uni. 164.
CORSON, HARRY PEACH, B.S., Assistant in
Chemistry. 1106 W. California, U. Office, Chem.
Bldg., Room 212. Hours, 8-12 except Sat. Tel.,
Office, Uni. 192-2.
CORT, WILLIAM WALTER, A.B., Assistant
in Zoology. 809 W. Nevada, U. Office, Nat.
Hist. Bldg.. Room 308.
*CRANDALL, CHARLES SPENCER, M.S.,
Associate Professor of Pomology, and Chief in
Plant Breeding in Agricultural Experiment
Station. 1106 W. Oregon, II. Office, Agr. Bldg.,
Room 209. Hours, 3-4. Tel., Res., Auto. 4352:
Office, Uni., 154-2.
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SECURE YOUR DATES NOW
FOR THE -
Knights of Pythias Hall
At 111 W. Church St., Champaign
For Dates Inquire of
A. S. NELSON & SONS
The Big Corner Grocery
A. S. NELSON & SONS
Wholesale and Retail
GROCERS
Lowest prices bring trade and good
goods hold it. Students'
trade solicited.
Three 'phones—Bell 69 & 89; Auto 1123.
Cor. Church & Neil Sts.,
*CRATHORNE, ARTHUR ROBERT, B.S.,
Ph.D., Associate in Mathematics. 1113 S.
Fourth, C. Office, Nat. Hist. Bldg., Room 430.
Hours, T. Th. 9-10, M.W.F., 10-11. Tel., Res.,
Bell 1067; Office, Uni. 242.
CRIGLER, NINA BELLE, B.S., Assistant in
Household Science, 1017 W. Oregon, U. Office,
AVoman's Bldg., Room 201. Hours, T. 2. Tel.,
Res., Bell 625; Office, Uni. 531.
*CUNNINGHAM, HARRISON EDWARD,
A.B., Assistant Registrar. 1001 W. Oregon, U.
Office, Nat. Hist. Bldg., Room 321. Tel., Office,
Uni. 115, Bell 737.
CURTIS, FLORENCE RISING, Instructor in
Library School. 905 S. Busey, U. Office, Li-
brary, Room 322. Tel., Res., Auto. 4273; Office,
Uni. 226, Bell 954.
*CURTISS, RICHARD SYDNEY, Ph.B.,
Ph.D., Assistant Professor Organic Chemistry.
711 W. Nevada, U. Office, Chem. Bldg., Room
213. Hours, 1:30-2:30 except 'Sat. Tel., Office,
Uni. 229-2.
*DANIELS, ARTHUR HILL, Ph., D., Profes-
sor of Philosophy. 913 W. Illinois, U. Office,
Uni. Hall, Room 201. Hours, 4 except Sat.
Tel., Res., Bell 1406; Office, Uni. 174.
DAVENPORT, EUGENE, M. Agr., LL.D.,
Dean of the College of Agriculture; Director of
Agricultural Experiment Station; Professor of
Thremmatology. 805 S. Wright, C. Office, Agr.
Bldg., Room 100. Hours, 3-4. Tel., Res., Uni.
162. Bell 1320; Office, Uni. 165, Bell 146. Clerk,
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*DAVIS, JOHN JUNE, B.S., Assistant to the
State Entomologist, 8830 Forty-fourth ave., Chi-
cago. Tel. 2371 Irving Park, Chicago Exchange.
DAY, HARRIET, Instructor in Art and De-
sign. 508 Orchard Lane, C. Office, Uni. Hall,
Room 405. Hours, M.W.F. 2-3. Tel., Res., Auto.
1161; Office, Uni. 127.
DECKER, EDWARD HARRIS, LL.B., In-
structor in Law. 1103 W. Illinois, U. Office,
Law Bldg., Room 303. Hours 10-11. Tel., Res.,
Auto. 4826; Office, 120.
DENTON, WILLIAM WELLS, A.M., Assist-
ant in Mathematics. 617 S. Wright, C. Office,
Nat. Hist. Bldg., Room 433. Tel., Res., Auto.
1528.
*DERICK, CLARENCE GEORGE, Ph.D.,
Instructor in Chemistry. Morris, Lincoln
Place, IT. Office, Chem. Bldg., Room 221.
Hours, 11. Tel., Res., Auto. 4695.
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KEUFFEL 4 ESSER CO
OF NEW YORK
Drawing Materials
Surveying Instruments
K_* & E. Adjustable
Mannheim Slide Utile
Our Goods are Handled
By all Regular Dealers
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111 Madison Street Chicago, III
DE VRIES, LOUIS, A.M., Assistant in Ger-
man. 906 W. Stoughton, U. Office, Uni. Hall,
Room 313. Hours, M. 8:30-9, F. 2:30-3, Room 310.
*DE WOLF, FRANK WALBRIDGE.S.B., Act-
ing Director State Geological, Survey. 712 W.
Nevada, U. Office, Nat. Hist. Bldg., Room 236.
Hours, 9-10, 1:30-2. Tel., Res., Bell 1192; Office,
Uni. 182, Bell 834.
*DEWSNUP, ERNEST RITSON, A.M., Pro-
fessor of Railway Administration. 812 W. Hill,
C. Office, Uni. Hall, Room 411. Hours, M.W.F.
11-11:45, T. 10-10:50. Tel., Res., Auto. 3617.
DICKERSON, IRA WILMER, B.S., Assistant
in Agricultural Mechanics, 1014 W. California,
U. Office, Farm Mechs. Bldg. Hours, 8-10, 1-5.
Tel., Res., Bell 698; Office, Uni. 195.
DICKINSON, NELLE MAJOR, B.S., Assist-
ant in Household Science. 908 W. Oregon, U.
Office, Woman's Bldg., H. Sc, Hours, T.Th. 9.
*DIETRICH, WILLIAM, M.S., Assistant Pro-
fessor of Swine Husbandry, and Assistant Chief
in Swine Husbandry in the Agricultural Experi-
ment Station. 608 E. Chalmers, C. Office, Agr.
Bldg., Room 116. Hours, 3. Tel., Office, Uni.
197-2.
DIRKS, HENRY BERNHARD, M.E., In-
structor in Mechanical Engineering. 706 S. Sec-
ond, C. Office, Eng. Bldg., Room 307. Hours,
10. Tel., Res., Auto. 1524; Bell 1552.
DODD, WALTER FARLEIGH, Ph.D., Asso-
ciate in Political Science. 804 W. Oregon, U.
Office, Uni. Hall, Room 213. Hours, M.T.W. 1-2.
Tel., Res., Auto. 4173, Bell 966.
*DODGE, DANIEL KILHAM, Ph.D., Profes-
sor of English. 806 W. Green, C. Office, Uni.
Hall, Room 301. Hours, T.Th. 9-10. Tel., Res.,
Bell 511-3; Office, Uni. 125-2.
DORNER, HERMAN BERNARD, M.S., As-
sociate in Floriculture, College of Agriculture;
Assistant in Floriculture, Agricultural Experi-
ment Station. University Club, 1104 Illinois, U.
Office, Flor. Greenhouses. Tel., Res., Auto. 4335,
Bell 200; Office, Uni. 225.
DREW, CELIA ANNE, Ph.B., Instructor in
English in the Academy. 404 John, C. Office, Uni.
Hall, Room 107. Hours, M. 9, Room 104. Tel.,
Res., Auto. 1520.
DREW, JOSEPH ALLEN, B.S., Assistant in
Pomology in the Agricultural Experiment Sta-
tion. Flora, 111.
*DRURY, FRANCIS KEESE WYNKOOP,
A.M., B.L.S., Assistant Librarian) Assistant
Aut£r##ic-Offiee 4167 Residence 4279
J. G. OLDHAM
Notary Public
Real Estate
Insurance Loans Steamship Agency
OLDHAM'S HALL $8.00
Houses for Sale and Rent near the University
126 West Main Street URBANA
YOUR MIRROR
REFLECTS
the high grade of Cleaning:
and Dyeing we do, and
without any reflection on
us either. Our work is al-
ways carefully and neatly
done and without the
slightest injury to the
most delicate fabric.
Gowns, coat? and suits a
specialty. Cleaning and
pressing and dyeing, when
necessary, any shade the
fabric will take. High
Class work, but not high
prices.
Both Phoftfcs
L. B. SOUDER,
DYER and CLEANER
Walker Opera House
Professor. 917 W. Oregon, U. Office, Library,
Room 316. Hours, 9-12, 3-4. Tel., Res., Auto.
4269; Office, Uni. 117, Bell 954.
*DUFOUR, FRANK OLIVER, C.E., Assistant
Professor of Structural Engineering. 804 W.
Oregon, U. Office, Eng. Bldg., Room 207. Hours,
11-12, T. Th. Tel., Res., Auto 4173, Bell 966;
Office, Uni. 234.
DUNCAN, JOHN CHRISTIE, M.S., Ph.D.,
Assistant Professor of Accountancy. 709 W.
•Springfield, U. Office, Uni. Hall, Room 412.
Hours, 2-4. Tel., Res., Auto. 4905; Office, Uni.
232.
DUNCAN, JAMES MARION, Assistant in
Wood Shop. 710 S. Walnut, U. Office, Wood
Shop. Hours, 8-11, 1-4. Tel., Res., Auto. 4815;
Office, Uni. 144.
*DUNKIN, WILLIAM VAN, B.S., M.E., In-
structor in Mechanical Engineering. €07 W.
High, U. Office, Eng. Bldg., Room 307. Hours,
9-10, M.W.F.
DUNLAP, WALTER PRIDE, Clerk, Office of
Purchasing Agent. 211 W. Illinois, U. Office,
Nat. Hist. Bldg., Room 326. Hours, 8-12, 1:30-
5:30. Tel., Res., Auto. 4885; Office, Uni., 185, Bell
737.
DURST, CHARLES ELMER, B.S., AssitRnt
in Olericulture. 907 S. Sixth, C. Office, Horti-
cultural Bldg. Tel., Res., Bell 1485; Office, Uni.
222.
ECKHARDT, WILLIAM GEORGE. B.S.,
Assistant in Soil Fertility, Agricultural Experi-
ment Station. 915 S. Goodwin, U. Office, Agr.
Bldg., Room 216. Tel., Res., Bell 1444; Office,
Uni. 149-2.
EDMONDS, JAMES LLOYD, B.S., Instructor
in Horse Husbandry. 1004 W. Oregon, U. Of-
fice, Agr. Bldg., Room 116. Hours, 2-4. Tel.,
Res., Auto. 4831; Office. Uni. 197.
EGAN, JAMES EVERETT, A.M., Assistant
in Chemistry. 906 S. Fifth, C. Office, Chem.
Bldg., Room 311. Tel., Office, Uni. 229.
EKBLAW, KARL JOHN THEODORE, B.S.,
Assistant in Agricultural Mechanics. 1014 W.
California, U. Office, Farm Mechanics Bldg.
Hours, 8-11, 1-4:30. Tel., Res., Bell 698; Office,
Uni. 195.
EKBLAW, WALTER ELMER, A.B., Assist-
ant in Geology. 505 E. Green, C. Office, Nat.
Hist. Bldg., Room 245. Hours, 8-10, 1-3. Tel.,
Res., Auto. 1487, Bell 1075; Office, Uni. 249-1.
*ELLIS, FREDERICK, Instructor in Wood
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Shop. 511 W. Illinois, U. Office, Wood Shop,
Room 3. Hours, 8-11, 1-4. Tel., Office, Uni. 144.
*EMCH, ARNOLD, Ph.D., Assistant Profes-
sor of Mathematics. (On duty the second sem-
ester.)
EMIGH, EDITH, Catalog- Assistant in Li-
brary. 917 W. California, U. Office, Library,
Room 106. Hours, 8-12, 1-4. Tel., Office, Uni.. 233.
*EMMETT, ARTHUR DONALDSON, B.S.,
A.M., Associate in Animal Nutrition. 608 W.
Illinois, LT. Office, Chem. Bldg-., Room 304.
Hours, 8-11, 2-4. Tel., Office, Uni. 188.
*ENGER, MELVIN LORENIUS, B.S., Asso-
ciate in Mun. & Sanitary Engineering and
Theoretical and Applied Mechanics. 702 W.
High, U. Office, Eng. Bldg., Room 206. Hours,
M.Th. 2-3, T.Th. 9-10. Tel., Res., Auto. 4179; Of-
fice, Uni. 227.
*ENSIGN, NEWTON EDWARD, A.B., In-
structor in Theoretical and Applied Mechanics.
306 S. Fourth, C. Office, Eng. Bldg., Room 206.
Hours, M.T.Th., 9; Wed. 3. Tel., Res., Auto.
3750; Office, Uni. 227.
PAIRLIE, JOHN ARCHIBALD, Ph.D., Asso-
ciate Professor of Political 'Science. 1004 S. Lin-
coln, U. Office, Uni. Hall, Room 510. Hours,
M.W.F. 10-11. Tel., Res., Bell 1594.
FALLON, CLARA MAYS, A.B., Stenographer
in Professor Parr's Office, Department of Ap-
plied Chemistry. 404 E. Park, C. Office, Chem.
Bldg., Room 107. Tel., Office, Uni. 148.
*FARGO, ROY NEWTON, B.S., Assistant in
Men's Gymnasium. 1017 W. Oregon, U. Office,
Men's Gym. Tel., Res., Bell 625; Office, Uni. 146.
FARWELL, STANLEY PRINCE, M.S., In-
structor in Theoretical and Applied Mechanics.
311 E. Healy, C. Office, Eng. Bldg., Room 206.
Hours, M. 3-4, T.W.Th.F. 2-3. Tel., Res., Auto.
2425; Office, Uni. 227.
FAWCETT, MRS. MARY ELIZA, A.M., Acting
Dean of Women. 1007 W. Illinois, U. Office,
Woman's Bldg., Room 14. Hours, 9-12 daily ex-
cept Sat., 2-4 daily except Sat. and Wed. Tel.
Office, Uni. 140, Bell 955.
FEIND, FRANCES MARGUERITE, A.B.,
B.L.S., Assistant Loan Librarian. 1306 W.
Springfield, U. Office, Library, Room 207. Tel.,
Bell 1104; Office, Uni. 262.
FISCHER, CHARLES ALBERT, A.M., As-
sistant in Mathematics. 916 W. Green, U. Of-
fice, Nat. Hist. Bldg., Room 429. Tel., Res.,
Bell 229.
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*FISHER. ORA STANLEY. B.S., Assistant
in Soil Fertility. 808 W. Main, U. Office, Agr,
Bldg., Room 217. Tel., Res., Auto. 4889; Office,
Uni. 149.
FISK, IRA WILLIAM, B.S., Assistant in
Electrical Engineering. 704 W. High, U. Office,
Eng. Bldg., Room 104. Tel., Office, Uni. 138.
*FITZ-GERALD II, JOHN DRISCOLL,
Ph.D., Assistant Professor in Romance Lan-
guages. The University Club. Office, Uni. Hall,
Room 209-210. Hours, M.W.F., 11-12, 210. Tel.,
Res., Auto. 4335, Bell 200; Office, Uni. 190.
FLEMING, VIRGIL R., B.S., Instructor in
Theoretical and Applied Mechanics. 306 E.
Chalmers, C. Office, Lab. of App. Mech., Room
204. Tel., Office, Uni. 134.
FLINT, WESLEY PILLSBURY, Assistant
in State Entomologist's Office. Engaged in
field work.
*FLOCKEN, IRA GRAESSLE, A.M., Assist-
ant in Economics. 204 S. Market, U. Office,
Uni. Hall, Room 411.
*FLOM, GEORGE TOBIAS, Ph.D., Assistant
Professor of Scandinavian Languages and Lit-
erature. 611 W. Green, U. Office, Uni. Hall,
Room 404. Hours, T.Th.F. 10-11. Tel., Res., Bell
219.
FLOYD, MAY ELIZABETH, Instructor in
Piano. 1105 W. California, U. Office, Uni. Hall,
Room 122.
FOLSOM, JUSTUS WATSON, Sc.D., Assist-
ant Professor of Entomology. 607 W. White.
C. Office, Nat. Hist. Bldg., Room 404. Hours,
3-4. Tel., Res., Auto. 2531, Bell 399; Office, Uni.
250.
FOOTE, FRANCIS S., Jr., E.M., Instructor
in Railway Civil Engineering. 311 Healy, C.
Office, Eng. Bldg., Room 120. Hours, M.W.Th.
10-11. Tel., Office, Uni. 259.
*FORBES, STEPHEN ALFRED, Ph.D.,
LL.D., Director State Laboratory of Natural
History; State Entomologist; Professor of En-
tomology. 1209 W. Springfield, U. Office, Nat.
Hist. Bldg., Room 223. Hours, M.W.F. 11-12.
Tel., Res., Bell 1105; Office, Uni. 121, Bell 710;
Entomological Bldg., Uni. 171, Bell 1617.
*FORD, GUY STANTON, Ph.D., Professor of
Modern European History. 1004 S. Lincoln, U.
Office, Uni. Hall, Room 211. Tel., Res., Bell
1594.
FORD, SUSAN WILSON, Clerk in College of
Engineering. 305 E. Springfield, C. Office, Bng.
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Bldg\, Room 300. Hours, 8-5. Tel., Office, Uni.
128, Bell 712.
FORSYTH, CHESTER HUME, A.M., Assist-
ant in Mathematics. 617 S. Wright, C. Office,
Nat. Hist. Bldg.* Room 429. Hours, 10-10:30.
Tel., Res., Auto. 1528.
FORSYTHE, JAMES HUTCHISON, B.S., In-
structor in Architecture. University Club, U.
Office, Eng\ Bldg\, Room 417. Tel., Res., Auto.
4335. Bell 200.
*FRASER, WILBER JOHN, M.S., Professor
of Dairy Husbandry, Chief in Dairy Husbandry
in Agricultural Experiment Station. 1003 S.
Wright, C. Office, Agr. Bldg., Room 121. Hours,
3-4. Tel., Res., Auto. 3207; Office, Uni,, 151, Bell
146.
FREEMAN, PERRY J., B.S., Instructor in
Machine Construction. 507 W. Clark, C. Office,
Machine Shop. Hours, 10-11. Tel., Office, Uni.
143.
*FULTON, EDWARD, Ph.D., Associate Pro-
fessor of English. 1009 W. California, U. Office,
Uni. Hall, Room 301. Hours, M.W.F. 11-11:30.
Tel., Res., Bell 683; Office, Uni. 125-2.
GAINES, WALTER LEE, M.S., Instructor in
Dairy Husbandry, and Assistant in Dairy Hus-
bandry in the Agricultural Experiment Station.
503 Daniel. C. Office, Agr. Bldg., Room 452.
Hours, 9-12. Tel., Res., Auto. 3252; Office, Uni.
194.
GARDNER, CLARENCE ORAN, A.B., As-
sistant in Political Science. 1014 W. California,
U. Office, Uni. Hall, Room 213. Tel., Res., Bell
698.
*GARNER, JAMES WILFORD, Ph.D., Pro-
fessor of Political Science. 807 W. Oregon, U.
Office, Uni. Hall, Room 213. Hours, M.W.F. 8:30-
9:30, T.Th. 9-9:30. Tel., Res., Bell 1431.
*GARVER, NEAL BRYANT, B.S., Instruc-
tor in Civil Engineering. 907 W. California, U.
Office, Eng. Bldg., Room 207. Hours, M. 11-12,
T.Wed. 9-10. Tel., Office, Uni. 234.
GAUT, ROSA-LEE, Pianist in Woman's Gym-
nasium. 312 E. Daniel, C. Office, Woman's
Bldg. Tel., Res., Auto. 1485; Office, Uni. 136.
GAWNE, PAUL WRIGHT, B.S., Instructor
in Mechanical Engineering. 805 W. Illinois, U.
Office, Wood Shops, Room 12. Hours, 8-11, 1-s.
Tel., Office, Uni. 239.
GAY, GEORGE INNESS, B.S., Instructor in
Civil Engineering. 611 W. Illinois, U. Office,
33
Engraving for College and
School Publications
We Make a Specialty of
HALF TONES, COLOR PLATES, ZINC ETCHINGS, DESIGNING, Etc.
For College and High School Annuals and Periodicals. Also fine copper
plate and steel die embossed stationery such as
Commencement Invitations, Visiting Cards, Fraternity Stationery, etc.
Stafford Engraving Company
Artists Engravers Electrotypers
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CENTURY BUILDING INDIANAPOLIS, IND
J. F. WEBSTER & CO.
WHOLESALE AND RETAIL DEALERS
POULTRY, BUTTER, EGGS AND CHEES1
Home Thone 2131 Bell Thone 305
Residence, Home 'Phone 3466
Auto. 1148 Belt, 1
T. H. TREVETT
Hardware, Stoves and Tinware
The Largest Line of
Pocket Knives in the City
28 Main Street Champaign, IllinoiI
Eng. Bldg., Boom 103. Hours, 10-11.. Tel., Of-
fice, Uui. 237.
GIBBS, CHARLOTTE MITCHELL, A.M., As-
sociate in Textiles. 606 Daniel, C. Office, Wo-
man's Bldg., Room 2. Hours, T. 11-12, Th. 3-4.
Tel., Office, Uni. 153.
GILBERT, JOHN PHILO, A.M., Instructor
in Biology in the Academy. 502 S. Goodwin, U.
Office, Uni. Hall, Room 112. Hours, M.W. 11-12.
*GILL, HARRY LOVERING, Assistant Direc-
tor of Physical Training for Men. 510 W. Clark,
C. Office, Men's Gym. Tel., Res., Auto. 2421;
Office, Uni., 146.
GIRAULT, ALEXANDER ARSEtve/, U.S.,
Field Assistant, Office of State Entomologist.
501 Chalmers, C. Office, Entomol. Bldg. Hours,
8-5. Tel., Res., Bell 1849; Office, Uni. 171, Bell
1617.
GLASGOW, ROBERT DOUGLASS, A.B., As-
sistant in Entomology. 611 W. Stoughton, U.
Office, Nat. Hist. Bldg., Room 404. Tel., Office,
Uni. 250.
*GOBEN, LOMA WILLIAM, Instructor »n
Metal Shops. 609 S. Coler, U. Office, Metal
Shop, Room 2. Hours, 8-10, 1-4.
•GODEKE, HARRY FREDERICK, B.S., In-
structor in Mechanical Engineering. 503 W.
California, U. Office, M.E. Lab. Tel., Office,
Uni. 179.
*GOEBEL, JULIUS, Ph.D., Professor of Ger-
manic Languages. 918 Nevada, U. Office, Uni.
Hall, Room 313. Hours, 9-10, T.Th. Tel., Res.,
Bell 934; Office, Uni. 104.
GOETZ, ANTOINETTE HELEN, Catalog.
Assistant. 1013 Illinois, U. Office, Lib., Room
106. Tel., Office, Uni. 233.
GOLDTHWAITE, NELLIE ESTHER, B.S.,
Ph.D., Associate in Household Science. 1008 W.
Green, U. Office, Woman's Bldg., Room 202.
Tel., Res., Bell 1663; Office, Uni. 153.
GONNERMAN, HARRISON FREDERICK,
B.S., Instructor in Theoretical and Applied Me-
chanics. 616 E. Green, C. Office, Lab. App.
Mech., Room 204. Tel., Res., Auto. 1438, Bell
1087; Office, Uni. 134.
*GOODENOUGH, GEORGE ALFRED, M.E.,
Acting Head of Mechanical Engineering De-
partment; Associate Professor of Mechanical
Engineering. 605 S. Lincoln, U. Office, Eng.
Bldg., Room 310. Hours, 2-3. Tel., Bell 1153; Of-
fice, Uni. 203.
John J. Dallenbach Wm. C. Dallenbach
D&llenbach Brothers
Live Stock Handled in Ca.r Lots
Choice Meats, Beef, Mutton, Pork
No. 8 Main Street, Champaign, 111.
Where Are You Going to Sit
for your Potograph this year? Why, at
Abernathy's Art Studio
Of Course. 23 North Walnut Street, Champaign
Repair Work Gas Fitting
W. J. WALSH
SANITARY PLUMBING
STEAM AND HOT WATER HEATING
Phones: Bell 214; Home 1427. No. 108 University Ave.,
CHAMPAIGN, ILLINOIS
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*GOSS, WILLIAM FREEMAN MYRICK,
.
M.S., D. Eng., Dean of the College of Engineer-
ing-; Director of the Engineering Experiment
Station; Director of the School of Railway En-
gineering and Administration. 1103 W. Nevada,
U. Office, Eng. Bldg., Room 300. Tel., Res.,
Bell 666; Office, Uni. 129, Bell 712. Clerk, 128.
*GOULDING, PHILIP SANPORD, A.B., Cat-
alog Librarian. 810 W. Nevada, U. Office, Lib.,
Room 106. Hours, 8-12, 1-4. Tel., Res., Bell 522;
Office, Uni. 233.
*GRANNIS, PRANK CRAVENS, B.S., As-
sistant in Soil Fertility. 512 W. High, U. Of-
fice, Agr. Bldg., Room 216. Hours, 4-5 daily ex-
cept Sat. Tel., Office, Uni. 149.
GREEN, BESSIE ROSE, A.M., Assistant in
Zoology. 401 S. Wright, C.
GREEN, FREDERICK, A.M., LL.B., Profes-
sor of Law. 1104 W. Illinois, U. Office, Law
Bldg., Room 304. Hours, Th.F. 10. Tel., Res.,
Auto. 4335, Bell 200.
GREENE, EVARTS BOUTELL, Ph.D., Dean
of the College of Literature and Arts; Professor
of History. 610 Orchard Lane, C. Office, Uni.
Hall, Room 305. Hours, M.W.F. 1:45-4; T.Th.
3-4. Tel., Res., Bell 1457; Office, Uni. (private)
186, 119 (clerk), Bell 711.
GRIDLEY, CLARA LOUISE, B.L.S., Binding
Librarian. 901 S. Wright, C. Office, Lib., Room
316. Hours, 8-12. Tel., Res., Auto. 1351; Office,
Uni. 117, Bell 954.
GRIFFITH, MABEL FRANCES, Assistant
Clerk in College of Literature and Arts. 512 E.
Springfield, C. Office, Uni. Hall, Room 305.
Hours, 10-12, 1:30-5. Sat. 9-11. Tel., Res., Bell
1022; Office, Uni. 119, Bell 711.
*GRINDLEY, HARRY SANDS, Sc.D., Profes-
sor of Animal Chemistry, Chief in Animal
Chemistry. 918 W. Green, U. Office, Chem.
Bldg., Room 306. Hours, 10-11, 2-3. Tel., Res.,
Bell 905; Office, Uni. 188.
*GUILD, THACHER HOWLAND, A.M., As- '•
sociate in English. 1010 W. Oregon, U. Office,
Uni. Hall, Room 322. Hours, ,10-10:30. Tel., Of-
fice, Uni. 125.
GWINN, ALTA, A.M., Assistant in English.
806 Goodwin, U. Office, Uni. Hall, Room 322.
Hours, T. 8, -Room 304; M. 2, Room 322. Tel.,
Res., Bell 1445; Office, Uni. 125.
GUSTAFSON, AXEL FERDINAND, B.S., In-
structor in Soil Physics, and Assistant in Soil
Physics in the Agricultural Experiment Station.
1004 W. Oregon, U. Office, Agr. Bldg., Room
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Varsity Theatre
: : 53 Main Street : :
The most beautiful and comfortable Theatre solicits
the patronage of the students of U. of I.
Always a pleasing bill of high-class Motion Pictures
and Illustrated Songs.
Program Changed Monday, Wednesday, and Friday
Matinee Daily, 2 to 5 p. m. Evenings, 7 to 11 p. m.
Admission 10 Cents
J. E. McGurty
FINE LIVERY
28 N. Hickory St., Both Phones
Oldest Livery in the City
Miss E. M. Shepherd
MODISTE
124 S. Race St. (j^^^Ys Urbana
6S3. Hours, 3-4. Tel., Res., Auto. 4831; Office,
Uni. 199-2.
*HABERMEYER, GEORGE CONRAD, B.S.,
Associate irr Municipal and Sanitary Engineer-
ing. 1103 Euclid, C. Office, Eng. Bldg., Room
204. Hours, M.W.F. 10. Tel., Res., Auto. 2516;
Office, Uni. 135.
HAGUE, STELLA MAY, A.B., S.M., Assist-
ant in Botany. 805 S. Lincoln, U. Office, Nat.
Hist. Bldg.
HAIG, ROBERT MURRAY, A.M., Private
Secretary and Research Assistant to the Dean
of the Graduate School. 1103 W. Oregon, U. Of-
fice, Uni. Hall, 308. Hours, 10-11, 2-3. Tel., Res.,
Bell 1363; Office, Uni. 241.
*HAKE, HARRY GRAY, M.S., Instructor in
Electrical Engineering. 701 S. Coler, U. Office,
Electrical Lab., Room 303. Tel., Res., Auto.
4796; Office, Uni. 139.
*HALE, WILLIAM GREEN, B.S., LL.B., In-
structor and Secretary in the College of Law.
905 S. Coler, U. Hours, 9-10. Tel., Office, Uni.
120.
<J.M.lY^D COMPANY
For Your
Clothing
*HALL, LOUIS DIXON, M.S., Assistant Pro-
fessor of Animal Husbandry, Assistant Chief
in Animal Husbandry in Agricultural Experi-
ment Station. Ill E. Chalmers, C. Office, Agr.
Bldg., Room 112. Hours, 3-4. Tel., Res., Auto.
3391; Office, Uni. 205, Bell 146.
*HALLIDAY, ERNEST MILTON, A.B.,
LL.B., Associate in English (Public Speaking?.
1010 W. Oregon, U. Office, Law Bldg., Court
Room. Hours, 10-10:30 daily except Sat. Tel.,
Res., Bell 778; Office, Uni. 261.
*HANA, LEO GREGORY, Director of Mens
Gymnasium. College Hall, C. Office, Gymnas-
ium, Office Room. Hours, 2-3. Tel., Res., Auto
1501; Office, Uni. 146.
HARBARGER, SADA ANNIS, A.M., Assist-
ant in English. 1002% W. California, U. Office,
Uni. Hall, Room 322. Hours, W. 10-11, F. 2-3.
Tel., Res., Auto. 4139; Office, Uni. 125.
HARDING, ALBERT AUSTIN, Director of
Band and Instructor in Band Instruments. 308
Daniel, C. Office, Uni
,
Hall, Room 117. H**xrs,
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The Peoples Restaurant
109 South Neil Street.
"The Place Where the People Eat"
J. V. CAMPBELL
BUSTS FULL FIGURES GROUPS
SCHAUDT'S STUDIO
For Artistic Photographs
Best Material, Best Work, Lowest Prices
The Up-to-date Photographer
URBANA ILLINOIS
Brunswick Billiard Hall
Latest style Mission Tables, Imported and
Domestic Cigars, Tobaccos, Cigarettes and
Pipes. We appreciate your business.
51 Main Street A. J. Peters, Prop.
Trevett-Mattis Banking Co.
Capital and Surplus $160,000.00
We carry on tbe business of banking in all its
branches. Money to loan on farm and city property
at lowest rate of interest We solicit, your business.
Safety Deposit Boxes for Rent
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10-11. Tel., Res., Auto. 3695; Office, Uni. 266.
*HARKER, OLIVER A., A.M., LL.D., Dean
of the College of Law. 909 S. Wriarht- C. Office,
Law Bldg. Hours, 10-12, 1-3. Tel., Res., Auto.
1396; Office, Uni. 120.
HARNACK, CARMEN FLORENCE, Clerk,
State Water Survey. 411 E. Green, C. Office,
Chem. Bldg., Room 116. Tel., Res., Auto. 2561;
Office, Uni. 1S3. Bell 837.
HART, CHARLES ARTHUR, Systematic En-
tomologist, Illinois State Laboratory of Natural
History. 923 W. Green, U. Office, Nat. Hist.
Bldg., Room 217. Tel., Office, Bell 710.
*HAWK, PHILIP BOVIER, Ph.D., Professor
of Physiological Chemistry. 1106 California, U.
Office, Chem. Bldg., Room 225. Hours, 10-11.
Tel., Office, Uni. 235.
*HAY, NATHANIEL, Purchasing Agent. 1018
W. Nevada, U. Office, Nat. Hist. Bldg., Room
326. Hours, 8:30-12, 1:30-5:30. Tel., Res., Auto.
4304; Office, Uni. 185, Bell 787.
HAYDEN, CASSIUS CLAY, M.S., Assistant
Professor of Dairy Husbandry, and First Assist-
AM KAUFMANLMtI .1 Land COMPANY For YourDress Suits
ant in Dairy Husbandry in the Agricultural Ex-
periment Station. 904 W. California, U. Office,
Agr. Bldg., Room 119. Hours, 3-5. Tel., Office,
Uni. 151.
*HAYES, EDWARD CARY, Ph.D., Professor
of Sociology. 915 W. Nevada, U. Office, Uni.
Hall, Room 405. Hours, T.Th. 3, W. 10:55. Tel.,
Res., Bell 788; Office, Uni. 127.
HENDRIX, WILLIAM SAMUEL, A.M., As-
sistant in Romance Languages. 1103 W. Ore-
gon, U. Office, Uni. Hall, Room 209. Hours,
T.Th. 11-11:30. Tel., Res., Bell 1363; Office, Uni.
190.
HENION, LORA ATKINS, A.B., Assistant in
English. 708 Goodwin, U. Office, Uni. Hall,
Room 322. Hours, 11-12. Tel., Res., Auto. 4307;
Office, Uni. 125.
HEPBURN, NELSON WILLIAM, M. S., As-
sociate in Dairy Manufacturing, First Assist-
ant in Dairy Manufacturing in Agricultural Ex-
periment Station. 1004 Oregon, U. Office, Agr.
Bldg., Room 451. Hours, 3-4. Tel., Res., Auto.
•4831; Office, Uni, 194,
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E. V. KIRBY
AUTOMOBILES & SUPPLIES
Competent Machinst in charge
of the Repair Shop
AGENT FOR FORD and COE 30
North Market St., URBANA
MISS L. McWILLIAMS
MILLINERY
215 West Main St.
Urbana Bell Phone 754
PICTURE FRAMING
Correctly Done, at Reasonable Prices
Drugs and Wall Paper
LESLIE'S DRUG STORE
121 West Main Street, URBANA
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*HERION, WILLIAM H., B.S., Geographer,
United States Geological Survey. The Beards-
ley, C. Office, Nat. Hist. Bldg., Room 240.
Hours, 9-4:30. Tel., Res., Auto. 3451, Bell 78;
Office, Uni. 182, Bell 834.
*HODNEFIELD, JACOB, A. M., Exchange
Assistant in the Library. 1110 S, Third, C. Of-
fice, Library, Room 105. Hours, 8-12, 1-4. Tel.,
Office, Uni. 196.
HOFFMAN, PAUL ALEXANDER, M S., As-
sistant in Animal Nutrition. 90a W. Ill'nois, U.
Office, Chem. Bldg., Room 304. Hours, 8-12, 1-5.
Tel., Res., Bell 997; Office, Uni. 188.
HOLDERMAN, MARJORIE CAMPBELL,
A.B., Clerk in Office of Vice-President, and
Stenographer to Experiment Station Botanist.
410 Railroad, U. Office. Nat. Hist. Bldg., Room
208.
HOLLISTER, HORACE ADELBERT, A.M..
High School Visitor; Assistant Professor. 508
Orchard Lane, C. Office, Uni. Hall, Room 201.
*J.M.JA^D COMPANY
For Your
Shoes
Hours, 10-11, Sat. Tel., Res., Auto. 1161; Office,
Uni. 174.
HOLT, SIDNEY VIEL, B.S., Assistant in Soil
Survey in Agricultural Experiment Station.
Engaged in field work.
*HOPKINS, CYRIL GEORGE, Ph.D., Vice-
Director of the Agricultural Experiment Sta-
tion; Professor of Agronomy; Clref of Agron-
omy and Chemistry. 1001 S. Wright, C. Office,
Agr. Bldg., Room 214. Hours, 3-4. Tel., Res.,
Bell 1379; Office, Uni. 149, Bell 146.
HOSKINS, EZEKIEL EDWARD, B.S., As-
sistant in Soil Fertility. 502 W. Illinois, U. Of-
fice, Agr. Bldg., Room 214. Tel., Res., Bell
1542; Office, Uni. 149, Bell 146.
*HOTTES, CHARLES FREDERICK, Ph.D..
Assistant Professor of Botany. 915 W. Cali-
fornia, U. Office, Nat. Hist. Bldg., Room 204.
Hours, M.W.F. 11-12. Tel., Res., Auto. 4143; Of-
fice, Uni. 246.
HOUCHENS. JOSIE BATCHELLER, A.B.,
B.L.S., General Assistant in Library. 112 E.
John. C. Office, Library, Room 106. Tel., Res.,
Auto 1525, Bell 1549; Office, Uni. 116,
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HOWE, PAUL EDWARD, Ph.D., Instructor
in Physiological Chemistry. 222^ Y. M. C. A.,
C. Office, Chem. Bldg., Room 225. Hours, ..8-9.
Tel., Res., Auto. 1317, Bell 207; Office, Uni. 285.
HUBBARD, ARCHIE H., Associate to Super-
vising Architect. 936 W. Illinois, U. Office,
Eng. Bldg., Room 114. Hours, 8-5. Tel., Res.,
Auto. 4S32; Office, Uni. 177.
HUDSON, HORACE FREDERICK, B.S.A.,
Assistant in State Entomologist's Office. En-
gaged in field work.
*HUPF, GEORGE A., Director of Physical
Training. 511 W. University, C. Office, Men's
Gym., Room 1. Hours, 2-3. Tel., Res., Auto.
1457; Office, Uni. 146.
HULBURD, ANNABEL A., A.B., Catalog
Assistant in the Library. 1104 S. Busey, U. Of-
fice, Library, Room 106. Tel., Office, Uni. 233.
*HUME, ALBERT N., Ph.D., Assistant Pro-
fessor in Crop Production, and Chief in Crop
Production in the Agricultural Experiment Sta-
tion. Office. Agr. Bldg., Room 111. Tel., Office,
Uni. 207.
HUTCHINGS, JOHN BACON, Jr., C.E., Su-
<J.M.IV^DCOMPANY
For Your
Hats
perintendent of Construction on Lincoln Hall.
605 E. Daniel, C. Office, Eng. Bldg., Room 114.
HUTCHINS, MARGARET, A.B., B.L.S., Ref-
erence Assistant in the Library. 1001 W. Ore-
gon, U. Office, Library. Tel., Res., Auto. 4251;
Office, Uni. 262.
*HUTTON, JOSEPH GLADDEN, M.S., As-
sistant in Geology. 510 W. High, U. Office, Nat.
Hist. Bldg., Room 255. Hours, 10-11.
HYSLOP, WILLIAM HENRY, A.B., Assist-
ant in Physics. 905 W. Nevada, U. Office,
Physics Bldg., Room 310. Tel., Office, Uni. 204.
ISHAM, HELEN, Ph.D., Instructor in Chem-
istry. 606 Daniel, C. Office, Chem. Bldg., Room
210.
JACKSON, GEORGE RHINE, A.B., Assist-
ant in English. 1010 W. Oregon, U. Office, Uni.
Hall, Room 323. Hours, W. 9-10, 11-12. Tel., Of-
fice, Uni. 125.
*JAMES, EDMUND JANES, Ph.D., LL.D.,
President. President's House, Corner Green
and Wright, U. Office, Nat. Hist. Bldg., Room
340. Hours, 4. Tel., Res., Uni. 112, Bell 243; Of-
fice, Uni. 141, Bell 248.
J. F. HERBSTREIT
MERCHANT TAILOR
We make all kinds of Buttons for Ladies' Garments.
401 W. Railroad St. Urbana, Illinois
M. E. STAMEY, President F. L. STAMEY, Cashier
J. C. SOMERS, Ass't Cashier
Commercial Bank
ACCOUNTS
SOLICITED
Corner University Aveune /^U^*^^^:^*^ Til
and First Street Champaign, III.
Chester Transfer Co.
Garriages for Parties
Auto Trucks forBaggage
Both Phones Champaign
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JAMES, LEONARD VAUGHAN, B.6., In>
structor in Electrical Engineering. 804 S. Fifth,
C. Office, Elec. Eng. Lab., Room 303. Tel., Res.,
Bell 1S92; Office, Uni. 139.
JESSE, RICHARD HENRY, Jr., Ph.D., In-
structor in Chemistry. 503 E. Daniel, C. Office,
Chem. Bldg., Room 119. Hours, 11-12. Tel., Of-
fice, Uni. 148.
JOHNSON, ALICE SARAH, B.L.S., Refer-
ence Assistant in the Library. 718 W. Church,
C. Tel., Res., Bell 444.
JONES, FLORENCE NIGHTINGALE, Ph.D.,
Instructor in Romance Languages. 1016 W. Cal-
ifornia, U. Office, Uni. Hall, Room 209. Tel.,
Res., Bell 1626; Office, Uni. 190.
*JONES, GRINNELL, Ph.D., Instructor in
Chemistry. 907 W. Oregon, U. Office, Chem.
Bldg., Room 122. Tel., Office, Uni. 192.
*JONES, HARRIE STUART VEDDER,
Ph.D., Associate in English. 1010 W. Oregon, U.
Office, Uni. Hall, Room 322. Hours, M.W.F.
10-10:30, T.Th. 3-3:30. Tel., Office, Uni. 125.
JMK4HSJMS
For Your
Dress Suits
JONES, LLOYD THEODORE, A.M., Part
time Assistant in Physics. 901 W. Green, U. Of-
fice, Physics Bldg., Room 310. Hours, 11-12.
Tel., Office, Uni. 204.
JUTTON ,EMMA REED, B.L.S., Loan Li-
brarian. 501 Chalmers, C. Office, Library.
Tel., Res., Bell 1849; Office, Uni. 262, Bell 954.
KEETON, ROBERT WOOD, A.B., Assistant
in Physiology. 1003 Oregon, U. Office, Nat.
Hist. Bldg., Room 414. Hours, 8:30-9:30. Tel.,
Res., Bell 1120; Office, Uni. 201.
KELLEY, CHARLES FABENS, A.B., In-
structor in Art and Design. 1104 W. Illinois, U.
Office, Uni. Hall, Room 416. Hours, M.W.F., 2-3.
T*L, Res., Auto. 4335, Bell 200; Office, Uni. 127.
KELLEY, GRACE OSGOOD, B.L.S., A.B., Li-
brarian of the State Laboratory of Natural
History. 1104 S. Busey, U. Office, Nat. Hist.
Bldg., Room 225. Tel., Office, Bell 710.
KELLEY, JAMES HERBERT, B.S., A.M.,
Chief Clerk in the President's Office. 1110 W*
Springfield, U. Office, Nat. Hist. Bldjf., Room
340. Hours, 8-12:30, 2-6. Tel., R«s., Bell 61#;
Office, Uni. 141, Bell 248.
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The Cash Store
CHAS. J. MULLIKIN, Prop.
Dry Goods, Notions, Shoes
Only store in town where you can buy the famous Hamilton-Brown shoes
101 E. University Avenue : Champaign, 111.
37-39 Main Street Hessell Building
PMrst Door East of Jos. Kuhn & Co. Up-stairs
Ell Blaisdell's Bath Parlors
SHAMPOO BATH A1STD BED 50c
TURKISH BATH, $1.00
OPEN NIGHT AND DAY
Phones: Bell 916; Auto. 1464 Champaign. Isuu
Lea>s'ure
9
*f China Shop
Fancy China, Cut Glass, Silverware, Dinner Ware,
Granite Ware and Kitchen Supplies
White China for Decorating
Only China Store in the Twin Cities
18 N. Neil Street Champaign
Your Credit is Good...
Call and see our line of House Furnishings,
Stoves and Furniture. Sold on Small
Weekly or Monthly Payments.
M. J, PATTERSON & CO., 119 South Neil St.
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KELLEY, TRUMAN LEE, A.B., Assistant in
Psychology. 1104 S. Busey, U. Office, Uni.
Hall, Room 507. Tel., Office, Uni. 218.
KELSO, RUTH, A.M., Assistant in English.
1001 W. Oregon, U. Office, Uni. Hall, Room 322.
Hours, 1. Tel., Res., Auto. 4415; Office, Uni. 125.
KEMP, JACOB GARRETT, A.M., Assistant
in Physics. 507 S. Babcock, U. Office, Physics
Bldg., Room 810. Hours, 9-11, 2-3.
KENDALL, HARRY COLE, B.S., Instructor
in Railway Electrical Engineering. 903 S.
Fifth, C. Office, Mech. Lab., Room 210. Hours,
F. 10:45-11:30, M.T.W.Th. 10-11. Tel., Res., Auto.
3407; Office, Uni. 102.
KENNEDY, ROBERT EDWIN, Instructor in
Foundry Practice. 512 W. High, U. Office,
Wood Shop, Room 12. Hours, 8-11, 1-4. Tel.,
Res., Auto. 239.
KINGSBURY, HOWARD BAKER, A.B., In-
structor in Mathematics in the Academy. 1205
W. Stoughton, U.
KINGSBURY, MARGARET LUCY, A.B., Ac-
cession Assistant in the Catalog Department of
*J.M.ll/WD COMPANY
For Your
Shoes
the Library. 807 S. Lincoln, U. Office, Library,
Room 104. Tel., Res., Auto. 4818; Office, Uni. 233.
*KINLEY, DAVID, Ph.D., LL.D., Dean of the
Graduate School; Director of Courses in Com-
merce, Professor of Economics. 1101 W. Ore-
gon, U. Office, Uni. Hall, Rooms 308-9. Hours,
2-3 daily except Saturday. Tel., Res., Bell 1407;
Office, Uni. 161. Clerk, 241.
KIRKUP, FLORENCE MARY, Instructor in
Voice. 808 W. Oregon, U. Office, Uni. Hall,
Room 124.
KNAPP, AURELLA, A.B., Order Assistant in
the Library. 104 S. Mathews, U. Office, Li-
brary. Hours, 8-12, 1-5. Tel., Office, Uni. 196.
Bell 954.
*KNIPP, CHARLES TOBIAS, Ph.D., Assist-
ant Professor of Physics. (On Leave of Ab-
sence) .
ROLLER, ARMIN HAJMAN, A.M.. Assist-
ant in German. 1105 W. Main, U. Office, Uni.
Hall, Room 314. Hours, W.F. 11:50-12:30, in
Room 311, Uni. Hall. Tel., Res., Bell 1848.
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QEO. F. RIGHTER
^-* 32-24 Neil St. :: Champaign -^-^-
CARRIESANATTRACTIVE LINE OF
Commencement
and
Holiday Gifts
FISIT our New Stable or call up when
in need of anything in the Livery Line
Everything in both light and heavy livery.
Thoroughly modern, Steam heated and
Electric lighted.
McGURTYS LIVERY
No. 28 North Hickory St. Opposite Orpheum Theater
THE FRAT
CONFECTIONERY
Purity and Prefection
3 Main Street Champaign, Illinois
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KRATZ, ALONZO P., M.S., Instructor in Me-
chanical Engineering-. 315 S. State, C. Office,
M.E. Lab.. Room 201. Hours, T.W.Th. 8-12.
Tel., Res., Auto. 1390; Office, Uni. 101.
KUNZ, JAKOB, Ph.D., Assistant Professor of
Physics. 908 W. Illinois, U. Office, Physics
Bldg., Room 304. Hours, F. 12.
KYLE, MARTHA JACKSON, A.M., Instruc-
tor in English. 805 S. Lincoln, U. Office, Uni.
Hall, Room 323. Hours, T.Th. 11-12. Tel., Res.,
Bell 585.
LAFLIN, MARY ELIZABETH, B.Mus., In-
structor in Music in the Academy. 1001 S.
'Sixth, C. Office, Woman's Bldg., Tel., Res.,
Auto. 3107.
*LAKE, EDWARD JOHN, B.S., Acting Heaci
of the Department of Art and Design; Assist-
ant Professor of Art and Design. 703 W. Park,
C. Office, Uni. Hall, Room 405. Hours, 10-11.
Tel., Res., Auto. 3651; Office, Uni. 127.
LANDEE, MARION CHARLOTTE, Assistant
in Public Speaking; Assistant in Physical Train-
ing for Women. 1006 Oregon, U. Office, Law
JMJftHBfi?
For Your
Hats
Bldg., Court Room; Woman's Bldg. Hours,
Court Room, M.W.F. 10-11. Tel., Res., Bell
257; Office, Uni. 261, 136.
LANG, LE ROY, B.S., Assistant in Dairy
Manufactures, and Assistant in Dairy Manu-
factures in the Agricultural Experiment Sta-
tion. 1105 W. California, U. Office, Agr. Bldg.,
Room 451. Hours, 3-4. Tel., Office, Uni. 194.
LANGELIER, WILFRED FRANCIS, B.S.,
Chemist, State Water Survey; Assistant in
Sanitary Chemistry. 1106 W. California, U. Of-
fice, Chem. Bldg., Room 216. Hours, 8-12, 1-5.
Tel., Office, Uni. 219.
LANGMAS, ARTHUR S., A.B., Instructor in
Bookkeeping and Commerce in the Academy.
507 E. John, C. Office, Uni. Hall, Room 111.
Tel., Res., Auto. 3319.
*LANHAM, E^DGAR THOMAS, Instructor in
Forge Work. 309 N. Race, U. Office, Metal
Shops, Room 9. Hours, 8-11:80; 1-5. Tel., Res.,
Auto. 4320.
LARSON, LAURENCE MARCELLUS,
Ph.D.. Assistant Professor of History. 301 E.
Davidson, C. Office, Uni. Hall, Room 409. Tel.,
Res., Bell 1562.
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CASTLE—PIERCE
Printing Co.
Oshkosh, Wisconsin.
Makers of University
Year Books., Catalogs.,
Fraternity Periodicals
COMPLETE SERVICE
ENGRAVING PRINTING BINDING
Come to Urbana's
BUSY CORNER
To Buy Yo\ir Groceries
Champaign County Grocery Company
Both Phones :-: 101 West Main Street
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LARUE, GEORGE ROGER, A.M., Research
Assistant in Zoology. 617 S. Wright, C. Tel.,
Res., Auto. 1528.
LATZER, LENORE LYDIA, A.B., M.S., As-
sistant in Botany. 907 S. Wright, C. Office,
Agr. Bldg., Room 312. Tel., Res., Auto. 1526;
Office, Uni. 198-2, Bell 1059.
LAUHER, PAUL BLISS, Clerk in the Office
of the Dean of Men. Y. M. C. A., Room 225, C.
Office, Nat. Hist. Bldg., Room 330. Hours, 1-5.
Tel., Res., Auto. 1317, Bell 207; Office, Uni. 210,
Bell 1093.
*LEE, ALBERT R., Clerk in the President's
Office. 101 N. Walnut, C. Office, Nat. Hist.
Bldg., Room 340. Hours, 8-12, 1:30-6. Tel., Res.,
Bell 272; Office, Uni. 141, Bell 248.
LEHENBAUER, PHILIP AUGUSTUS, A.M.,
Assistant in Botany. 410 Railroad, U. Office,
Nat. Hist. Bldg., Room 204. Tel., Res., Auto.
4951; Office, Uni. 211.
LEIGHTY, WILBUR R., B.S., Chemist m
JM.KffiM For YourFurnishings
the Agricultural Experiment Station. 1018 W.
Oregon, IT. Office, Agr. Bldg., Room 316. Hours.
4-5. Tel., Office, Uni. 198.
*LESSING, OTTO EDUARD, Ph.D., Asso-
ciate Professor of German. 1006 W. Nevada, U.
Office, Uni. Hall, Room 312. Hours, T. T. 4.
Sat. 11. Tel., Res., Auto. 4631.
*LEUTWILER, OSCAR ADOLPH, M. E., As-
sistant Professor of Machine Design. 511 W.
Green, U. Office, Eng. Bldg., Room 303. Tel.,
Res., Bell 231; Office, Uni. 236.
*LITMAN, SIMON, Ph.D., Assistant Profes-
sor of Economics. 904 S. Sixth, C. Office, Uni.
Hall, Room 407. Hours, M.W.P. 11-12; T.Th.
10-11.
*LLOYD, JOHN WILLIAM, B.S., M.S.A., As-
sociate Professor of Olericulture, and Assist-
ant Chief in Olericulture in the Agricultural
Experiment Station. 1117 S. Third, C. Office,
Agr. Bldg., Room 203. Hours, 3-4 daily except
Sat. Tel., Res., Auto. 3877; Office, Uni. 152.
*LOGAN, CLARENCE CHESTER, B.S., As-
sistant in Soil Physics in the Agricultural Ex-
periment Station. Flora, Illinois.
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Hygienic Clothes Pressing
THE ONLYSANITARY METHOD
You are invited to witness
the operation of our new
BECKER-WADE
Hygienic Clothes
Pressing Machine
AT OUR STORE
508 E. GREEN ST., CHAMPAIGN
BELL 415
Goods Galled For and Delivered.
Four Suits Pressed for $1.50.
Ticket is Good for College Year.
*LUMBRICK, ARTHUR, B.S., Assistant in
Crop Production in the Agricultural Experi-
ment Station. 912 W. Illinois, U. Office, Agr.
Bldg., Room 605. Hours, 3-4. Tel., Office, Uni.
208.
LUND, JAMES CHARLES, B.S., Assistant in
General Engineering Drawing. 609 S. Coler, U.
Office, Eng. Bldg., Room 318. Hours, 8-12, 1-4.
Tel., Office, Uni. 163.
LYTLE, ERNEST BARNES, Ph.D., Asso-
ciate in Mathematics. 708 S. Goodwin, U. Of-
fice, Nat. Hist. Bldg., Room 437. Hours, 10-11
daily except Sat. Tel., Res., Auto. 4271; Office,
Uni. 191.
*MACNEAL, WARD J., Ph.D., M.D., Assist-
ant Professor in Botany and Bacteriology and
Assistant Chief in Bacteriology in the Agricul-
tural Experiment Station. 904 W. Oregon, U.
Office, Agr. Bldg., Room 554. Tel., Res., Auto.
4881; Office, Uni. 217.
MACPHERSON, HECTOR, Ph.D., Instructor
in Economics. 908 W. Green, U. Office, Uni.
<J»M.lV^D COMPANY
For Your
Clothing
Hall, Room 411, M., W.; 315, T., Th. Hours,
3-4 M., T., W., Th.
MAGOON, HELEN CORNELIA, Typist.Cata-
log Department Library. 613 W. Church, C.
Office, Library, Room 106. Hours, 8-12, 1-5. Tel.,
Res., Auto. 2464; Office, Uni. 233.
MALCOLM, CHARLES WESLEY, B.S.,
C.E., Assistant Professor of Structural En
gineering. 908 W. Nevada, U. Office, Eng. Hall,
Room 2()7. Hours, 11, M., W. Tel., Res., Auto.
4967; Office, Uni. 234.
MANN, FREDERICK MAYNARD, S.M.,
C.E., Professor of Architecture and Head of
the Department. 805 Nevada, U. Office, Eng.
Hall, Room 403. Hours, 10-11 M., W., S.and 4-5
Tu., Th. Tel., Res., Auto. 4925; Office, Uni. 264.
MANSPEAKER, LOTTA MAE, Stenographer
in the Office of the Dean of the College of En-
gineering. 201 W. University, C. Office, Eng.
Bldg., Room 304. Tel., Res., Bell 261-3; Office,
Uni. 128, Bell 712.
MANTZ, HAROLD ELMER, A.B., Assistant
in Romance Languages. 912 W. California, U.
Office, Uni. Hall, Room 209.
No Disappointment
At HOOK'S PLACE
Regular Meals 15c
Special Supper Every Evening
Open till Midnight
W. A. HOOKER, Prop.
516 S. Mathews Ave., Urban*
CHAMPAIGN
STEAM LAUNDRY
Home Phone 1115 Bell Phone 897
28 Neil St., Champaign, Opposite Walker Opera House
COUPON BOOKS 10% DISCOUNT
$2.00 FOR $1.80 $5 FOR $4.50
| $3.00 FOR 2.70 $10 FOR 9.00
| MONROE & KEUSINK BROS., Prop.
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MARQUIS, FRANKLIN WALES, M.E., As-
sociate in Railway Engineering Department,
Engineering- Experiment Station. 205 W. Hill,
C. Office, Mech. Eng. Lab., Room 209. Tel.,
Res., Auto. 3264; Office, Uni. 102.
MARTIN, OSCAR ROSS, A.B., Assistant in
Economics. 1004 W. Oregon, U. . Office, Uni.
Hall, Room 411. Hours, ltf M., W., F. and 2
T., Th. Tel., Res., Auto. 4831.
MAXWELL, GRACE JOHNSON, Clerk, Col-
lege of Literature and Arts. 203 N. New, C.
Office, Uni. Hall, Room 305. Tel., Office, Uni.
119.
McBRIDE, MABEL ELIZA, Clerk in Civil
Engineering Department. 930 W. Green, U.
Office, Eng. Hall, Room 203. Hours, 9-4. Tel.,
Res., Auto. 4734; Office, Uni. 130.
MCCARTHY, ELLEN S., Ph.D., Instructor
in Chemistry. 405 E. Green, C. Office, Chem. ,
Lab., Room 208. Hours, 2-3 daily except Sat.
Tel., Res., Auto. 2661; Office, Uni. 192-2.
McCOBB, LOIS, Instructor in Voice. 913 W.
For Your
^^COMPANY Finishings
Nevada, IT. Office, Uni. Hall, Room 125.
*McCONN, CHARLES MAXWELL, A.M.,
Secretary and Registrar. 1008 W. Oregon, U.
Office, Nat. Hist. Bldg., Room 321. Tel., Res.,
Bell 1148; Office, Uni. 115, Bell 737.
McCURDY, ROBERT MORRILL, A.B.,
B.L.S., Order Librarian. 110 W. Hill, C. Of-
fice, Library, Room 105. Hours, 8-12, 1:30-4:30.
Tel., Office, Uni. 196.
McDONALD, ELMER M., B.S., Assistant in
Crop Production. 806 Gregory, U. Office, Agr.
Bldg., Room 605. Hours, 3-4. Tel., Res., Auto.
4870: Office, Uni. 208.
*McFARLAND, DAVID FORD, Ph.D., As-
sistant Professor of Applied Chemistry and
First Assistant in Chemistry Engineering Ex-
periment Station. 1005 W. Oregon, U. Office,
Chemistry Bldg., Room 107. Hours, 10-11. Tel.,
Res., Auto. 4731; Office, Uni. 148.
McGURTY, AGNES, Clerk and Stenographer
in the Office of the Dean of the College of
Science. 810 'S. Randolph, C. Office, Nat. Hist.
Bldg., Room 331. Tel., Res., Bell 519-4; Office,
Uni. 184.
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SHORTHAND and
TYPEWRITING
STUDY THEM NOW
Many college men and women are taking- up Sten-
ography as a prafession. A private secretary com-
mands a .arge salary and unusual opportunities for
success.
Brown's Business School
gives high grade instruction in shorthand, typewrit-
ing and the buisness branches. Write or call for
infromation. More than 6000 attend Brown's Every Year
McGRAW BROS.
GROCERIES
Fine Flour a Specialty Both Phones
Choice Teas and Coffees East Side
URBANA BANKING CO.
103 West Main Street, Urbana, Illinois
STUDENTS ACCOUNTS SOLICITED
John Savage, President J. W. Shuck, Vice-Pres.
Auto 4165 J. H, Thornburn, Cashier Bell 373
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*McINTOSH, DONALD, V.S., Professor of
Veterinary Science. 511 W. Park, C. Office,
Agr. Bldg., Room 552. Hours, 3-4.
McINTYRE, CATHERINE McCALLUM,
Secretary in the Agricultural Experiment Sta-
tion. 310 E. Green, C. Office, Agr. Bldg., Room
100. Tel., Res., Auto. 1459; Office, Uni. 223.
McKINNEY, MARY EULA, A.B., Assistant
in English. 1017 W. Oregon, U. Office, Uni.
Hall, Room 322. Hours, 9-10, P., S. Tel., Res..
Bell 625; Office, Uni. 125.
MELVIN, FRANK EDGAR, A.M., Assist-
ant in History. 1105 W. Oregon, U. Office, Uni,
Hall, Room 211. Tel., Res., Bell 1401.
MEYER, GEORGE HENRY, A.M., Assist-
ant Dean of College of Literature and Arts;
Assistant Professor of the German Language
and Literature. 1104 W. Illinois, U. Office, Uni.
Hall, Room 306. Hours, 3-5, except Sat. Tel.,
Res., Auto. 4335, Bell 200; Office, Uni. 238, Bell
711.
MILLER, CARL FREDERIC, Clerk of Chem-
cal Laboratory. 904 S. Busey, U. Office, Chem.
*J#M.Ia^d COMPANY
For Your
Shoes
Bldg., Room 110. Hours, 8-12, 1-5. Tel., Of-
fice, Uni. 216.
MILLER, GEORGE ABRAM, Ph.D., Pro-
fessor of Mathematics. 1103 W. Illinois, U.
Office, Nat. Hist. Bldg., Room 417. Tel., Res.,
Bell 1888; Office, Uni. 242-2.
*MILLER, HARVEY WILLARD, B.S., As-
sociate in General Engineering Drawing. 907
W. Oregon, U. Office, Eng. Bldg., Room 218.
Hours, 8-11, 1-4. Tel., Res., Auto. 4345; Office,
Uni. 163.
MILL'S, CHARLES HENRY, Mus.B., F.R.
CO., Director of School of Music. 712 W. Ne-
vada, U. Office, Uni. Hall, Room 103. Hours,
10-11, except Sat. Tel., Res., Bell 177;- Office,
Uni. 126.
*MINNICK, JOHN HARRISON, A.M., As-
sistant in Mathematics. 508 W. Healy, C. Of-
fice, Nat. Hist. Bldg., Room 433.
MITCHELL, JACK HARRIS, Assistant in
Chemistry. 912 Nevada, U.
MONTGOMERY, EARLE TOWSE, E.M.,
Assistant in Ceramics, 707 'South Sixth, C.
Office, Ceramic Lab. Hours, 8-5.
Made to Measure Clothing
Ours is 'acknowledged the largest tail-
oring house in Central Illinois.
Our mighty business is the result of
almost twenty years successful tailoring
to discriminating tastes.
Ready-to Wear Clothing
Like a huge magnet our establishment
attracts the multitude of students.
High quality and moderate price is the
drawing power to which the student's
taste for the eminently good responds.
Our Furnishings Department is most
complete in its appointments. Here, too,
quality reigns.
«4/W» **4MW» ~*/lf+»+ ~*4f*9+ »»flJWffft
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*MOORE, HERBERT FISHER, M.M.E., As-
sistant Professor of Theoretical and Applied
Mechanics, Engineering Experiment 'Station.
908 W. Nevada, U. Office, Lab. of App. Mech.,
Room 300. Hours, 8-12, 1-5, except Sat. Tel.,
Res., Auto. 4690; Office, Uni. 181.
MOREHOUSE, FRANCES MILTON, A.B.,
Instructor in History in the Academy. 705 S.
3d, C. Office, Uni. Hall, Room 109. Tel., Res.,
Auto. 1551.
*MORROW, JOSEPH ALBERT, Superin-
tendent of Buildings and Chief Engineer of
Power Plant. 601 E. Springfield, C. Office,
Electrical Lab., Room 210. Hours, 8-12, 1-4.
Tel., Res., Auto. 172; Office, Uni. 142, Bell 13S<?.
MORSE, BENJAMIN CLARKE, Major 27th
U. S. Infantry; Professor of Military Science
and Tactics. 911 W. Green, U. Office, Eng.
Bldg., Room 112. Hours, 9-12, 2-3:30. Tel., Res.,
Auto. 4639; Office, Uni. 133.
*MOSIER, JEREMIAH GEORGE, B.S., As-
sistant Professor of Soil Physics; Assistant
Chief of Soil Physics in Experiment 'Station.
JMJftfflBfiS
For Your
Dress Suits
907 W. Illinois, U. Office, Agr. Bldg., Room
654. Hours, 3-4. Tel., Res., Auto. 4823; Office,
Uni. 199.
MOSS, CHARLES MELVILLE, Ph.D., Pro-
fessor Greek Language and Literature. 806 S.
Mathews, U. Office, Uni. Hall, Room 318.
Hours, 8:45-9 M., W., Th. Tel., Office, Uni. 189.
MOULTON, GERTRUDE EVELYN, A.B.,
Acting Director of Physical Training for Wo-
men. 805 S. Goodwin, U. Office, Woman's
Bldg., Room 6. Hours, 10-12, 2-3, except Sat.
Tel., Office, Uni. 136.
MUMFORD, HERBERT WINDSOR, B.S.,
Professor of Animal Husbandry and Chief in
. Animal Husbandry in the Agricultural Experi-
ment 'Station. Experiment Station Farm
House. Office, Agr. Bldg., Room 113. Hours,
3-4. Tel., Res., Uni. 124; Office, Uni. 150.
MURDOCK, HARVEY ELLISON, M.E., In-
structor in Theoretical and Applied Mechanics.
1104 S. 3d, C. Office, Eng. Bldg., Room 210.
NEHRLING, ARNO H., Assistant in Flori-
culture. 901 W. Illinois, U. Office, Flor. Bldg.
Tel., Res., Bell "691; Office, Uni. 225.
For GROCERY SPECIALTIES
and Reasonable Prices call on
STOLTEY GROCERY
105-107 E. University Ave. Champaign
Bell 1869 Auto. 4511
Gall O. L. KERN
for Repair Work in
PLUMBING or HEATING
129 N. Race Street, Urbana, 111.
Hotel Heardfley
——
— Beardsley Hotel Co., Props.
New Private Dining ready for Banquets.
Special attention given to serving banquets
of all sorts. Newly fitted and modern.
Corner J^eil and HicKpry Sis.
Telephones:- Bell 78, Auto. 3461
CHAMPAIGN, ILLINOIS
NEIKIRK, LEWIS IRVING, Ph.D., Instruc-
tor in Mathematics. 907 W. Nevada, U. Of-
fice, Nat. Hist. Bldg., Room 428. Hours, 11-12
T., Th., 10-11, W.
NICKELL, LLOYD FRANCIS, A.B., Assist-
ant in Organic Chemistry. 306 E. Green, C.
Office, Chem. Bldg., Room 209. Hours, 9-11
S. Tel., Res., Auto. 1210.
NIEDERMAN, GERTRUDE, B.S., Assistant
in Chemistry in the Agricultural Experiment
Station. 1006 W. Oregon, U. Office, Agr. Bldg.,
Room 316. Hours, 3-4. Tel., Res., Bell 257; Of-
fice, Uni. 198.
NIGHTINGALE, HARRY THOMAS, A.M.,
Instructor in History and Civics in Academy
(on duty second semester).
NOERENBERG, CLARENCE EUGENE
B.'S., A.E., A.B., Instructor in Theoretical and
Applied Mechanics. 706 S. 2d, C. Office, Eng.
Bldg., Room 210. Hours, 9-10 M., W., P. Tel.,
Res., Auto.1524, Bell 1552; Office, Uni. 227.
NORTON, EDWIN LEE, Ph.D., Instructor
in Education. 1104 W. Illinois, U. Office, Uni.
JMMHEBfi? For YourHats
Hall, Room 204. Tel., Res., Auto. 4335, Bell 200;
Office, Uni. 164.
NORRIS, GEORGE BYRON, Swimming In-
structor. 206 E. Green, C. Office, Gymnasium
Bldg. Hours, 11-12, 4-6. Tel., Res., Bell 1492;
*NOYES, WILLIAM ALBERT, Ph.D., LL.D.,
Director of Chemical Laboratory and Profes-
sor of Chemistry. 1005 Nevada, U. Office,
Chem. Bldg., Room 106. Hours, 2-3, except
Sat. Tel., Res., Bell 1596; Office, Uni. 147, Bell
713.
O'BRIEN, GERTRUDE, Clerk, State Geo-
logical Survey. 110 E. Healy, C. Office, Nat.
Hist. Bldg., Room 236. Tel., Res., Bell 1690;
Office, Uni. 182, Bell 834.
*OLDFATHER, WILLIAM ABBOTT, Ph.D.,
Associate Professor of Classics. 804 W. Green,
U. Office, Uni. Hall, Room 319. Hours, F. at
11. Tel., Res., Auto. 4955; Office, Uni. 189.
OLIVER, THOMAS EDWARD, Ph.D., Pro-
fessor of Romance Languages (On leave of ab-
sence).
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PAETOW, LOUIS JOHN, Ph.t>., Associate
in History. 713 W. Elm, U. Office, Uni. Hall,
Room 409. Hours, 11 T12 T., Th., 1-1:30 M. Tel.,
Res., Auto. 4238.
*PAINE, ELLERY BURTON, M.S., E.E.,
Assistant Professor of Electrical Engineering.
702 W. Oregon, U. Office, Electrical Lab.,
Room 300. Tel., Res., Bell 1191; Office, Uni.
258.
*PALMER, GEORGE MERIT, A.M., Instruc-
tor in English in the Academy. 906 W. Spring-
field, U.
*PARK, JAY BOARDMAN, A.B., Assist-
ant in Chemistry in the Agricultural Experi-
ment Station. 904 S. Gregory, U. Office, Agr.
Bldg. Hours, 8-4. Tel., Res., Auto. 4730; Of-
fice, Uni. 207.
PARKE, ERNEST LEVERE, Clerk and
Bookkeeper in Comptroller's Office. 109 E.
John, C. Office, Nat. Hist. Bldg., Room 323.
Hours, 8-12, 1:30-5:30. Tel., Res., Auto. 3172; Of-
fice, Uni. 114, Bell 737.
JMJttHEBS?
For Your
Hats
PARR, ROSALIE MARY, A.B., Assistant in
Botany. 514 Daniel, C. Office, Nat. Hist. Bldg.,
Room 17. Hours, 10-12. Tel., Res., Auto. 3119.
*PARR, SAMUEL WILSON, M.S., Professor
of Applied Chemistry. 919 W. Green, U. Of-
fice, Chem. Bldg., Room 107. Hours, 2-3. Tel.,
Res., Auto. 4270; Office, Uni. 148.
PATTON, ADAH, B.L.S., Classifier in Li-
brary. 903 S. Busey, U. Office, Library, Room
106. Hours, £-12, 1-4. Tel., Res., Auto. 4618;
Office, Uni. 233.
*PAUL, HARRY G., Ph.D., Assistant Pro-
fessor of English Language and Literature.
907 W. California, U. Office, Uni. Hall, Room
301. Hours, 10-10:15 M., W., 4-4:15 Th. Tel.,
Office, Uni. 125-2.
PEARCE, CHARLES CHESTER, A.B., As-
sistant in English (Public Speaking). 1103 W.
Oregon, U. Office, Law Bldg., Room, Court.
Hours, T., Th. 11-12.: Tel., Res., Bell 1363; Of-
fice, Uni. 261.
*PEASE, ARTHUR STANLEY, Ph.D., As-
sistant Professor of Classics. 1014 W. Oregon,
U. Office, Uni. Hall, Room 319. Hours, 4, M.,
Room 318. Tel., Office, Uni. 189.
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TWIN CITY PRINTING CO.
Printers, Stationers & Office Outfitters
Dance Programs, Menus, etc., Promptly and Neatly Executed
20 N. Neil St., .*. Champaign
S. C. TUeKIR
DRUGGIST
Prescriptions Corner NEIL and
Carefully Compounddd ' CHURCH Stretts
FRATERNITY RANGES
M. D. Double Oven, Double Flue
We are the people for Club-
House Supplies of all kinds
Keen Kutter Kutlery
Keen Kutter Safety Razors
Keen Kutter Pocket Knives
W. J. VAN PETTEN
69-71 E. University Ave., Champaign
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PERRY, WINIFRED ALMINA, A.B., As-
sistant in English. 712 W. California, U. Of-
fice, Uni. Hall, Room 323. Hours, 11, M., 10
T., 3 T. Tel., Res., Auto. 4280.
*PETTIT, JAMES HARVEY, Ph.D., Assist-
ant Professor of Soil Fertility and Assistant
Chief of same in Agricultural Experiment 'Sta-
tion. 914 1-2 California, U. Office, Agr. Bldg.,
Room 316. Hours, 3-4. Tel., Res., Bell 1810; Or-
fice, Uni. 198.
PHILLIPS, PAUL C, A.M., Assistant in
History. 1105 W. California, U. Office, Uni.
Hall, Room 211. Hours, 1:30-2:30 M., 2-3 T.,
3-3:30 W., 2-3 Th., 1:30-2:30 F. Tel., Res., Auto.
1521.
PHILLIPS, GEORGE EDWIN, Clerk in Of-
fice of Comptroller. 201 E. Elm, U. Office, Nat.
Hist. Bldg., Room 323. Hours, 8-12, 1:30-5:30.
Tel., Res., Auto. 4972, Bell 1628; Office, Uni. 114,
Bell 737.
*PICKELS, GEORGE WELLINGTON, JR.,
B.C.E., Instructor in Civil Engineering. 906
J.M.KAF™ For YourDress Suits
W. California, U. Office, Eng. Bldg., Room
123. Tel., Office, Uni. 231.
PINCOMB, HELENA MAUDE, B.S., Instruc-
tor in Household Science for Secondary
Schools. 905 S. Busey, U. Office, Woman's
Bldg. Hours, 8:30-9:30 M. Tel., Res., Auto.
4273; Office, Uni. 153.
*POMEROY, JOHN NORTON, A.M., LL.B.,
Assistant Professor of Law. 1109 W. California,
U. Tel., Res., AUto. 4187.
*POOR, CHARLES MARSHALL, Ph.D., In-
structor in German. 709 W. High, U. Office,
Uni. Hall, Room 313. Tel., Res., Bell 1613.
*PORTER, FRANCIS MARION,B .S., In-
structor in General Engineering Drawing, til
W. Illinois, U. Office, Eng. Hall, Room 318.
Tel., Res., Auto. 4759; Office, Uni. 163.
*POST, FREDERICK WILLIAM, Armorer
and Administrative Assistant, Military Depart-
ment. 405 N. Prairie, C. Office, Eng. Bldg.,
Room 112. Hours, 9-12, 2-3:30. Tel., Res., Auto.
3243; Office, Uni. 133.
POSTLEWAIT, HARRIET LEOTINE, Sten-
ographer in Library. 814 W. Main, U. Office,
Downtown
7
Main St.
BOOKS
LLOYDES
U. ol I. SUPPLIES
At
University
606
E.Green St.
University Book
and Supply Store
COLLEGE
Jewelers
Posters
Pennants
& Souvenirs
Pianos & Typewriters for Rent
Postal Supplies, Telegraph and
American Express Office.
Long Distance and Local Phones
Lloydes University Store
606 EAST GREEN STREET
Library, Room 300. Hours, 8-12,1-5. Tel., Res.,
Bell 1669; Office, Uni. 226, Bell 954.
*POWELL, BURT EARDLY, Ph.D., Private
Secretary to the President. 904 W. Illinois, U.
Office, Nat. Hist. Bldg. Hours, 8-12, 2-5. Tel.,
Res., Bell 479; Office, Uni. 176.
PRICE, ANNA MAY, A.M., B.L.S., Assist-
ant Professor of Library Economy. 712 W.
Oregon, U. Office, Library, Room 322. Hours,
11-12 M., 2-3 W. Tel., Res., Auto. 4257, Bell 866;
Office, Uni. 226, Bell 954.
PRINCE, S. FRED., Custodian Zoology De-
partment; Assistant in the Museum. 1207 W.
Main, U. Office. Nat. Hist. Bldg., Room 308.
RAINEY, EDWARD CLEVELAND, A.B.,
Assistant in English. 808 S. Mathews,- U. Of-
fice, Uni. Hall, Room 322. Hours, 11-12 T., Th.
Tel., Res., Auto. 1447; Office, Uni. 125.
*RANKIN, FRED HENRY, Assistant Pro-
fessor; Superintendent Agricultural Extension.
1012 W. California, U. Office, Agr. Bldg., Room
<J#MilL^D COMPANY
For Your
Clothing
100. Hours, 2-4. Tel., Res., Bell 688; Office, Uni.
221, Bell 146.
RAYNER, WILLIAM HORACE, B.S., In-
structor in Civil Engineering. 306 E. Green, C.
Office, Eng. Hall, Room 103. Tel., Res., Auto.
1210; Office, Uni. 237.
*READHIMER, JEROME EDWARD, B.S.,
Superintendent Soil Experiment Fields. 1003
S. 6th, C. Office, Agr. Bldg., Room 214. Hours,
3-4. Tel., Res., Bell 662; Office, Uni. 149-2, Bell
146.
REAL, RAYMOND GEORGE, Stenographer
in Electrical Engineering Department. 507 E.
Green, C. Office, Electrical Lab., Room 303.
Tel., Res., Bell 343; Office, Uni. 139.
*REBMAN, PETER JOSEPH, Assistant in
Forge 'Shop. 106 W . Somers. Office, Mech.
Eng. Bldg., Room 9. Hours, 8-11:30, 1-5.
REED, FRANK WALKER, Ph.D., Instruc-
tor in Astronomy. 1103 W. Oregon, U. Office,
Nat. Hist, and Observatory, Room 434. Tel.,
Res., Bell 1363; Office, Uni. 155 Observatory.
RICHARDSON, ROBERT EARL, A.M., As-
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If you buy it of Ferguson & Craig you know it is right.
Trophy Cups for all occasions in Silver, Brass, and Copper
We carry an extensive line of cups and engrave same on
short notide. We make a specialty of medals, class and club
pins, submit design with estimate without charge. Get our
estimate on special work.
FERGUSON & CRAIG
CHAMPAIGN, Jewelers & Silversmiths ILLINOIS
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Illinois, U. Office, Nat. Hist. Bldg., Room 116.
Tel., Res., Auto. 4959.
*RICHEY, JOHN JEFFERSON, C.E., In-
structor in Civil Engineering. 901 1-2 W. Illi-
nois,U. Office, Eng. Hall, Room 217. Hours,
9-10, except Sat. Tel., Office, Uni. 202.
RICKER, NATHAN CLIFFORD, M.Arch.,
D.Arch., Professor of Architecture. 612 W.
Green, U. Office, Eng. Hall, Room 402. Hours,
11-12 M., W., F., Tel., Res., Bell 612-2; Office,
Uni. 160.
RIETZ, HENRY LEWIS, B.Sc, Ph.D., As-
sistant Professor of Mathematics and Statisti-
cian of the Agricultural Experiment Station.
Virginia Apartments, U. Office, Nat. Hist.
Bldg., Room 337. Hours, 9-10 T., Th., 1-1:30 M.,
W., F. Tel., Res., Auto. 4271; Office, Uni.
191-2.
RINAKER, HARRIET BECKWITH, A.M.,
Assistant in Household Science. 908 Nevada,
U. Office, Woman's Bldg., Room 3. Tel., Res.,
Bell; Office, 153.
J.M.IV^DCOMPANY
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ROBERTS, MARY HILDA, A.B., Assistant
in Order Department. 917 W. California, U.
Office, Library, Room 105. Hours, 8-12, 1-4.
Tel., Office, Uni. 196.
ROBERTSON, WILLIAM SPENCE, Ph.D.,
Assistant Professor of History. 1004 W. Ore-
gon, U. Office, Uni. Hall, Room 211. Hours,
2 M., W., F. Room 409. Tel., Res., Auto. 4831.
*ROBINSON, MAURICE HENRY, Ph.D.,
Professor of Industry and Transporation. 1016
W. California, U. Office, Uni. Hall, Room 417.
Hours, 10-11. Tel., Res., 1626; Office, Uni. 247.
*ROLFE, CHARLES WESLEY, M.S., Pro-
fessor of Geology. 601 John, C. Office, Nat.
Hist. Bldg., Room 244. Tel., Res., Auto. 1439;
Office, Uni. 118.
RUSK, HENRY PERLY, B.S., Associate in
Beef Cattle. 601 W. Oregon, U. Office, Agr.
Bldg., Room 556. Tel., Office, Uni. 228.
RUTH, WARREN ALBERT, A.M., Assist-
ant Chemist in Horticulture. 901 W. Illinois,
U. Tel., Res., Bell 691.
SACHS, WARD HANSON, B.S., Assistant in
Soils.
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Paper Hanging Painting
Wall Paper
And Interior Decorations, Window Glass, Paints,
Brushes, Varnishes Johnson's Floor Wax
: and Wood Dyes „ :
Competent WorKjnen for Interior
and Ejcterior Finishing
Wm. Price Estate
Wall Paper and Paint House
Neil and 1st South Sts. Auto Phone 1118
Stephens £&?oNsUM
All the new styles, very clever and pretty.
Only Platinum and Platinum-toned photo-
graphic papers used.
Urbana, 111.
Urbana Steam Laundry
JOHN WHITE, Proprietor
223 Main St., Opposite Flat Iron Bell 877, Auto. 4150
URBANA
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The First Class Theatres
OF THE TWIN CITIES
ORPHEUM
THEATRE
WALKER
OPERA HOUSE
Devoted to Real
Vaudeville
Two Shows Nightly
At 7:45 and 9:00 p. m.
10c and 20c
Matinees Daily
at 3:00 p.m. 10c
Devoted to all
That is Be^t
IN
DRAMA
MUSIC
COMEDY
Reserved Seats on sale
always one week in advance.
Special attention paid to
Theatre Parties, Fratern-
ities, Sororities and Clubs.
Seats on Sale Three Days
in Advance—Mail Orders
Always Received.
Branch Ticket Offices
Harris Candy Store
Green Street
Walker Opera House
Branch Ticket Office
Harris Candy Store
Green Street
M. HEIMAN, Lessee S. KAHL, Manager
u—mmm
You are Looking
for the Best of It
And our business is to give it to you. Our
stock will tell you that, the minute you step in-
side our store. We carry the finest line of table I
supplies in Central Illinois, both the Imported >
< and the Domestic. 21 varieiies of cheese to sel- >
\ ect from—the full line of Huntley and Palmers \
(L,ondon, Eng.) Biscuits—in fact of all the little
}
delicacies to tempt your appetite,
C. H. BADDELEY
The Store where |C 9-11 NEIL ST.
i you Get the Best Wfi Champaign, 111. )
The Best Service -- the Best
Meals--Day or Night
at Harry PickncIFs
Restaurant& Bakery
Opposite Walker Opera House
= GixJe Us A Trial-
*SANDIPUR, CLAUDE WILLIAMSON, A.
M., Instructor in Physics in the Academy.
710 W. Stoughton, U. Office, Uni. Hall, Room
113. Hours, 11 M., W., F.
SAVAGE, THOMAS EDMUND, Ph.D. As-
sistant Professor of Stratigraphic Geology.
604 S. Busey, U. Office, Nat. Hist. Bldg., Room
246. Hours, 3-5. Tel., Office, Uni. 249-2.
SAXTON, OLIVE FAITH, Stenographer in
the Office of the Dean of Men. 104 E. John, C.
Office, Nat. Hist. Bldg., Room 437. Tel., Res.,
Bell 185-2.
SBEDICO, ATTILLO FILIPPO, Ph.D., In-
structor in Romance Languages. 905 W. Illi-
nois, U. Office, Uni. Hall, Room 209. Tel.,
Res., Bell 997.
SCHALLER, ALVIN, B.S., Instructor in Me-
chanical Engineering. 110 E. John, C. Office,
Eng. Hall, Room 307.
SCHEIFLEY, WILLIAM H., A.M., Instruc-
tor in Romance Languages. 1002 W. California,
U. Office, Uni. Hall, Room 209. Hours, 11-
11:30 M. Tel., Res., Bell 281; Office, Uni. 190.
*SCHMIDT, EDWARD CHARLES, M.E.,
*J#M.lL^D COMPANY
For Your
Shoes
Professor of Railway Engineering. 903 W.
California, U. Office, Eng. Hall, Room 124. Tel.,
Res., Bell 457-2; Office, Uni. 103.
*SCHULZ, WILLIAM FREDERICK, E.E.,
Ph.D., Assistant Professor of Physics. 926 W.
Green, U. Office, Physics Lab., Room 308.
Hours, 10-11, 2-3, except Sat. Tel., Office, Uni.
204.
SCHWARTZ, GEORGE FOSS, A.M., M.B.,
Associate in Musical Theory. 711 W. Healy, C.
Office, Uni. Hall, Room 101. Tel., Res., Auto.
3144.
*SCOTT, ERNEST HARLEN, Stenographer,
State Entomologist's Office. 904 W. Stoughton,
U. Office, Nat. Hist. Bldg., Room 219. Tel..
Res., Bell 731.
*SCOTT, FRANKLIN WILLIAM, A.M., As-
sociate in English and Secretary of the Depart-
ment of English. 1209 W. Springfield, U. Of-
fice, Uni. Hall, Room 323. Hours, 11-12. Tel.,
Res., Bell 1105; Office, Uni. 125, 224.
SCOTT, MARGARET ANNIE, Instructor in
French and German in the Academy. 807 S.
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JEWELRY TRADE
WATCH REPAIRING
are the two things we conscien-
tiously solicit from you students
We anticipate and appreciate your
trade by offering you a class of
goods in Watches, Diamonds, Pot-
tery, Pens, Pins, etc., etc.. that
cannot, be excelled, even by city
Jewelers.
We make every price reasonable
and the same to you all. Give us
your trade; then tell your friends.
Ray L . Bowman
The Gift Store Artistic Jewelry
Walker Opera House, Champaign, 111.
Lincoln, U. Office, Uni. Hall, Room 104. Tel.,
Res., Auto. 4818.
*SCROGGIN, DAVID L., Instructor in Me-
chanical Engineering-. 707 W. Washington, U.
Office, Machine 'Shop Bldg., Room 2. Hours,
11-12, 4-5. Tel., Res., Auto. 4961; Office, Uni. 143.
SEARS, STEPHEN FAUNCE, A.M., Instruc-
tor in English, 1105 W. Oregon, U. Office, Uni.
Hall, Room 322. Tel., Res., Bell 1401.
*SEELY, FRED B., B.S., Instructor in Theo-
retical and Applied Mechanics. 606 W. Califor-
nia, U. Office, Eng. Hall, Room 206. Hours,
3-4. Tel., Res., Auto. 4360; Office, Uni. 227.
*SEYMOUR, ARTHUR R., Ph.D., Associate
in Romance Languages and Adviser of Foreign
Students. 909 W. Nevada, U. Office, Uni. Hall.
Room 209. Hours, 3-3:30 M., W., F., 4-4:30, T.,
Th. Tel., Res., Bell 1708.
*SHATTUCK, SAMUEL WALKER, C.E.,
LL.D., Comptroller; Professor of Mathematics.
208 Church, C. Office, Nat. Hist. Bldg., Room
325. Hours, 3-5. Tel., Res., Auto. 1099; Office,
Uni. 173.
*SHAW, JAMES BYRNE, D.Sc, Assistant
iJiM.ll^D COMPANY
For Your
Shoes
Professor of Mathematics. 706 W. California,
U. Office, Nat. Hist. Bldg., 335. Hours, 9-10
T., Th. Tel., Res., Auto. 4893.
SHEPARD, ANNA LUCILE, A.B., Stenog-
rapher in President's Office. 920 W. Illinois, U.
Office, Nat. Hist. Bldg., Room 341. Tel., Res.,
Bell 859; Office, Bell 248, Uni. 141.
*SHERMAN, STUART PRATT, Ph.D., Asso-
ciate Professor of English. 1016 W. Nevada,
U. Office, Uni. Hall, Room 323. Hours, 4-5,
except Sat., 11-12 T., Th. Tel., Res., Bell 442;
Office, Uni. 125.
•SIMPSON, FRANCES, M.L., B.L.S., Assist-
ant Professor of Library Economy; Reference
Librarian. 712 W. Oregon, U. Office, Library,
Room, Reference. Hours, 10-11 M., F. 2-3, ex-
cept T. Tel., Res., Auto. 4257, Bell 866; Office,
Uni. 262. 117, 226, Bell 954.
*SISAM, CHARLES HERSCHEL, Ph.D., As-
sistant Professor of Mathematics. 609 S. Busey,
U. Office, Nat. Hist. Bldg., Room 336. Hours,
9-10 T., Th. TeL, Res., Auto. 4659.
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Printing that Pleases
Requires careful supervision, expert work-
men and first-class facilities. When you bring
a job to the Courier- Harald you are insured of
all these. Nothing left undone to produce the
best possible grade of work. Estimates cheer-
fully furnished.
See us for printing programs, pamphlets,
directories, magazines, and other high class
work. We printed this directory.
THE COURIER HERALD
Opposite Post-Office Urbana
*SLATEK, AVILLIS A., M.S., First Assistant
in Engineering Experiment Station. 102 David-
son, C. Office, Lab. of App. Mech., Room 300.
Hours, 8-12, 1-5. Tel., Res., Auto. 2383; Office,
Uni. i81.
SMITH, ADELLE CATHERINE, Stenog-
rapher and Bookkeeper in Order Department.
507 S. Goodwin, U. Office, Library, Room 105.
Hours, 8-12, 1-5. Tel., Office, Uni. 196, Bell 954.
SMITH, MRS. CONSTANCE BARLOW, In-
structor in Sight Singing, Ear-Training, and in
charge of Public School Methods Department.
606 'S. Lincoln, U. Office, Uni. Hall, Room 12*5.
Hours, 11. Tel., Res., Bell, 1803; Office, Uni. 126.
SMITH, FRANK, A.M., Curator of Museum
and Associate Professor of Zoology. 913 W.
California, U. Office, Nat. Hist. Bldg., Room
421. Hours, 1:30-2:15, except Sat. Tel., Res., Bell
430-3; Office, Uni. 255.
SMITH, GEORGE MCPHAIL, Ph.D., Asso-
ciate in Chemistry. 708 S. 4th, C. Office, Chem.
Bldg., Room 319. Hours, 2 M., T., W., Th. Tel.,
Office, Uni. 235-2.
SMITH, IRA MELVILLE, LL.B., Assistant
to Registrar. 913 Oregon, U. Office, Nat. Hist.
Bldg., Room 321. Hours, 8-12; 2-5. Tel., Res.,
Bell 607; Office, Uni. 115, Bell 737.
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*SMITH, JAMES ELMO, C.E., Instructor in
Civil Engineering. Lincoln Place, U. Office,
Eng. Hall, Room 123. Hours, 10-11 T., Th. Tel.,
Hes., Auto. 4995; Office, Uni. 231.
SMITH, JESSIE AGNES, A.B., Clerk in Pres-
ident's Office. 913 W. Oregon, U. Nat. Hist.
Bldg., Room 341. Tel., Res., Bell 607; Office,
Bell 248, Uni. 141.
*SMITH, LINDLEY M., B.S., Assistant in
State Entomologist's Office.
SMITH, LOUIE HENRIE, Ph.D., Assistant
Professor of Plant Breeding and Assistant
Chief in Plant Breeding. 604 Daniel, C. Office,
Agr. Bldg., Room 111. Hours, 8-5. Tel., Office,
Uni. 207, Bell 146.
SMITH, MAYME LUCY, Stenographer in the
Department of Chemistry. 1007 W. Illinois, U.
Office, Chem. Bldg., Room 102. Hours, 8-12,
1-5. Tel., Office, Uni. 147, Bell 713.
SMITH, ORRIN HAROLD, A.M., Assistant
in Physics. 930 W. Green, U. Office, Physics
Bldg., Room 110. Hours, 1-5, except Sat., 8-12
on Sat. Tel., Res., Auto. 4734.
. IM KAUFMANCP.lTl.IV.AKo COMPANY For YourHats
SMITH, RHEA GORDON, B.S., Assistant in
Chemistry in the Agricultural Experiment Sta-
tion. 617 S. Wright, C. Office, Agr. Bldg.,
Room 316. Hours, 3-4. Tel., Res., Auto. 1528;
Office, Uni. 198.
*SNODGRAS'S, JOHN MCBEATH, B.S., As-
sistant Professor of Steam Engineering. 306
Davidson, C. Office, Mech. Lab., Room 108.
Tel., Res., Auto. 2616: Office. Uni. 178.
SNYDER, MARY JANE, Secretary of the
State Laboratory of Natural History. 504 E.
Daniel, C. Office, State Entomologist. Tel.,
Res., Bell 590; Office, Bell 171.
STANLEY, OTIS ORION, M.S., M.D., In-
structor in Physiology. 604 Mathews, U. Of-
fice, Nat. Hist. Bldg., Room 414. Hours, 2-3 F.
Tel., Res., Auto. 4376, Bell 574; Office, Uni. 201.
STAPLES, OREN ELMER, Chief Clerk,. 706
S. 6th, C. Office, Nat. Hist. Bldg., Room 323.
Hours, 10-12, 2-5. Tel., Res., Auto. 3156; Office,
Uni. 114, Bell 737.
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*STEBBINS, JOEL,, Ph.D., Assistant Profes-
sor of Astronomy and Director of the Observa-
tory. 1013 Nevada, U. Office Observatory.
Hours, 10-11. Tel., Res., Bell 1168; Office, Uni.
155.
•STEELE, AVA D., A.M., Instructor in Eng-
lish, Academy. 905 S. Busey, U. Office, Uni.
Hall, Room 102. Hours, 11 T., Th. Tel., Res.,
Auto. 4273.
*STEMPEL, WALDEMAR MATHAEUS,
A.M., Instructor in Physics. 406 W. Railroad,
U. Office, Lab. of Physics, Room 310. Tel.,
Office, Uni. 204.
STEVENS, ROBERT HOWARD, M.S., As-
sistant in Chemistry. 814 W. Stoughton, U.
Office, Chem. Bldg. Tel., Res., Auto. 4746.
'STEVENSON, CARL S., E.M., Instructor in
Mine Engineering. 906 S. Goodwin, U. Office,
Power Plant. Tel., Res., Auto. 4747.
STEWARD, ROBERT KENT, B.S., Instruc-
tor in General Engineering Drawing. 701 W.
Illinois, U. Office, Eng. Hall, Room 318. Hours,
8-11, except Sat., 1-4 T., Th. Tel., Res., Bell
998; Office, Uni. 163.
STEWART, HAROLD WILSON, B.S., As-
sistant in Soil Survey in Agricultural Experi-
ment Station. 1013 W. Illinois, U. Office, Agr.
Bldg., Room 654. Tel., Office, Uni. 199.
*STOEK, HARRY HARKNESS, B.S., E.M.,
Professor of Mining Engineering. 1005 W.
Green, U. Office, Physics Bldg., Room 106.
Tel., Res., Auto. 4138, Bell 1127; Office, Uni. 248.
STRACHAN, EARLE KENNETH, M.S., As-
sistant in Chemistry. 1001 S. 5th, C. Office,
Chem. Bldg., Room 212. Tel., Res., Bell 1517;
Office, Uni. 192-2.
Kodak Supplies
Sporting Goods
Cunnigham Bros.
25 Main Street Champaign, Illinois
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STROM, JOHN, B.S., Assistant in Civil En-
gineering. 406 E. Springfield, C. Office, Eng.
Hall, Room 207. Hours, 8-4. Tel., Res., Bell
990; Office, Uni. 234.
*STULL, RAY THOMAS, E.M.Cer., Instruc-
tor in Ceramics. 915 W. Illinois, U. Office,
Ceramic Bldg., Room 201. Hours, 11-12, 4-5.
Tel., Res., Bell 1282; Office, Uni. 265.
SUMMERS, LUCIUS WELBORNE, B.S., As-
sistant in Animal Husbandry. 1005 S. Wright,
C. Office, Agr. Bldg., Tel., Res., Bell 841.
SUTHERLAND, ARTHUR HOWARD, Ph.D.,
Instructor in Psychology. 901 S. Busey, U.
Office, Uni. Hall, Room 507. Hours, 1-3, M.,
10-12, 1-2 T., 1-3 W., 10-12, Th. Tel., Res., Bell
246-4; Office, Uni. 218.
jMBMaaa? For YourFurnishings
TALBOT, ARTHUR NEWELL, C.E., Pro-
fessor of Municipal and Sanitary Engineering
in charge of Theoretical and Applied Mechan-
ics. 1011 W. California, U. Office, Lab. of App.
Mech., Rooms 204, 300. Tel., Res., Bell 172; Of-
fice, Uni. 181 and 135.
TANQUARY, MAURICE COLE, A.M., As-
sistant in Entomology. 809 W. Main, U. Office,
Nat. Hist. Bldg., Room 404. Hours, 8-10, 1-3.
Tel., Office, Uni. 250.
TAYLOR, WARD HASTINGS, A.B., Assist-
ant in Mathematics. 1015 W. Oregon, U. Of-
fice, Nat. Hist. Bldg., Room 433. Hours, 3-3:15
T., Th. Tel., Res., Bell 530.
TAYLOR, THOMAS SMITH, Ph.D., Instruc-
tor in Physics. 617 S. Wright, C. Office, Phy-
sics Lab., Room 210. Hours, 9-10, M., W., F.
Tel., Res., Auto. 1528.
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THOMAS, FRANK WATERS, A.M., Prin-
cipal of Academy. 708 S. Goodwin, U. Office,
Uni. Hall, Room 109. Hours, 8-8:30, 2:30-4:30.
Tel., Res., Auto. 4626; Office, Uni. 158.
THOMPSON, JOHN GRIFFITH, Ph.D., In-
structor in Economics. 404 E. Oregon, U. Of-
fice, Uni. Hall, Room 412. Hours, 2-3. Tel.,
Res., Auto. 4615; Office, Uni. 232.
THOMPSON, MARSH EVERETT, Clerk in
Business Office. 718 'S. Elm, C. Office, Nat.
Hist. Bldg., Room 323. Hours, 10-12, 2-5. Tel.,
Office, Uni. 114, Bell 737.
THOMPSON, MILTON WINFIELD, A.B.,
Instructor in History and Civics in the Acad-
emy. 509 E. Green, C. Office, Uni. Hall, Room
114. Hours, 10-11 T., Th. Room 108.
THOMPSON, SAMUEL, M., A.B., Assistant in
English. 504 Goodwin, U. Office, Uni. Hall,
Room 323. Hours, 4-5 W.
THOMPSON, THOMAS EUGENE, B.S.,
Graduate Manager of Athletics. 708 S. 4th, C.
Office, Gymnasium. Hours 2-4. Tel., Ofl$ce,
Uni. 146.
J.M.MK$2 For Your |Dress Suits |
THURSTON, EDWARD SAMPSON, A.M.,
LL.B., Professor of Law. 907 Gregory, U. Of-
fice, Law Bldg., Room 306. Tel., Office, Uni. 120.
TIETJE, RALPH EARLE, A.B., Assistant in
English. 812 W. Nevada, U. Office, Uni. Hall,
Room 322. Hours, 10 M., T., W., Th. Tel.,
Res., Auto. 4743.
TOWLES, JOHN KER, Ph.D., Instructor in
Economics. 1007 W. Illinois, U. Office, Uni.
Hall. Room 414.
TOWNSEND, EDGAR JEROME, Ph.D.,
Dean of College of Science; Professor of Math-
ematics. 510 John, C. Office, Nat. Hist. Bldg.,
Room 331. Hours, 1:30-3, except Sat. Tel., Res.,
Auto 1597; Office, Uni. 175. Clerk, 184.
TREMPER, GEORGE NELSON, A.B., In-
structor in Greek and Latin in the Academy.
1118 S. Arbor, C. Office, Uni. Hall. Hours,
10-12, 1-2.
TURNER, HUBERT MICHAEL, B.S., As-
sistant in Electrical Engineering. 704 W. High,
U. Office, Electrical Eng. Dab., Room 303.
Tel., Office, Uni. 139.
tJSHER, SUSANNAH, S.B., Assistant Pro-
fessor of Household Science. 1108 W. Oregon,
U. Office, Woman's Bldg., Room, 3d floor.
Hours. 2-4 W. Tel., Res., Bell 1148; Office, Uni.
153.
*VAN ALSTINE, ERNEST, B.S., Assistant
Chemist Agricultural Experiment Station. 1018
W. Oregon, U. Office, Agr. Bldg., Room 316.
Hours, 8-4. Tel., Office, Uni. 198.
*VAN DEN BERG, HENRI JACOBUS, In-
structor in Piano. 110 W. Hill, C. Office, Uni.
Hall, Room 121.
VAN METER, ANNA ROBERTA, M.S., As-
sistant Professor of Household Science. 1008
W. Green, U. Office, Woman's Bldg., Room
'201. Hours, 3-4 F. Tel., Res., Bell 1663; Office,
Uni. 153.
*VAN ZANDT, JEROME G., C.E., Instruc-
tor in Civil Engineering. 605 W. Green, U.
Office, Eng. Bldg., Room 103. Hours, 3-4. Tel.,
Res., Auto. 4958; Office, Uni. 237.
J.M.MFcFffi
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*VARON, DAVID, A.D.G., Assistant Profes-
sor of Architecture. 503 Coler, U. Office, Eng.
Bldg., Room 417. Hours, 11-12, M., W. Tel.,
Office, Uni. 264.:
VEDDER, JOHN N., A.M., Special Investi-
gator Engineering Experiment Station. 701 W.
Illinois, U. Office, Steam Lab., Room 106.
Hours, 8-12, 1-5. Tel., Res., Bell 998; Office,
Uni. 178.
VOIGHT, LIDA ELLEN, Clerk and Stenog-
rapher in Office of Dean of Garduate Schooi.
607 N. Hickory, C. Office, Uni. Hall, Room
308. Tel., Office, Uni. 241.
VOSS, SOPHIE MARY, B.M., Instructor in
Piano. 405 S. State, C. Office, Uni. Hall, Room
720. Hours, 9-3, except Wed. Tel., Res., Auto.
3683.
*WADE, GEORGE RAWSON, Instructor in
Music in charge of the Vocal Department. 908
Nevada, U. Office, Uni. Hall, Room 124. Hours,
9-4. Tel., Res., Auto. 4292.
*WAHLIN, GUSTAF ERIC, PhD., Instruc-
wUNIVERSITY OF ILLINOIS
Summer Session
1911
~<ir<ir<ir<it^t^nRr
The University of Illinois
Session for 1911 will offer
a wide range of Courses,
University students who
wish to get ahead, or who
are behind in their work,
have an opportunity in al-
most al! lines.
Information cheerfully furnished.
¥ Director of Summer Session,
Room 217 TT , Til- •
University Hall Urbana, Illinois
tor in Mathematics. 1308 W. Stoughton, U. Of-
fice, Nat. Hist. Bldg., Room 426. Hours, 1-2 M.,
W., F.
WALDO, EDWARD HARDENGERGH,
A.B., M.E., Assistant Professor of Electrical
Engineering. 604 W. Main, U. Office, Eng.
Bldg., Room 104. Hours, 9-11 M., W., Th., F.
1:30-3 T. Tel., Res., Auto. 4321; Office, Uni. 138.
*WARD, HENRY BALDWIN, Ph.D., Profes-
sor of Zoology. 802 Mathews, U. Office, Nat.
Hist. Bldg., Room 301. Hours, 1:30-2. Tel.,
Res., Auto 4358; Office, Uni. 245.
WARE, JULIA E., Stenographer to Libra-
rian. 915 W. Church, C. Office, Library, Room
316. Hours, 8-5. Tel., Res., Auto. 1105; Office,
Uni. 117, Bell 954.
WARNOCK, ARTHUR ROY, A.B., Assistant
Dean of Men. Virginia Apartments, U. Of-
fice, Nat. Hist. Bldg., Room 330. Hours, 2-5,
except Sat., 9-11, Sat. Tel., Res., Auto. 4271;
Office, Uni. 210-2.
WASHBURN, EDWARD WIGHT, Ph.D.,
Assistant Professor of Chemistry. 907 W. Or*,.-
IM KAUFMAN
U» 1YI.I Lank COMPANY
For Your
Clothing
gon, U. Office, Chem. Bldg., Room 114 B.
Tel., Office, Uni. 192.
*WATKINS, OSCAR S., B.S., Assistant Chem-
ist in Horticulture in Agriculture Experiment
Station. 605 E. Chalmers, C. Office, Agr. Bldg.,
Room 207. Hours, 1-2, except Sat. Tel., Office,
Uni. 152, Bell 146.
*WxATSON, FLOYD ROWE, B.S., Ph.D., As-
sistant Professor of Physics. 906% W. Cali-
fornia, U. Office, Physics Bldg., Room 206.
Hours, 10 M., W., F. Tel., Res., Bell 1456; Of-
fice, Uni. 251.
WAY, FLOY, Stenographer in the State En-
tomologist's Office. 907 S. 5th, C. Office, En-
tomology Bldg. Hours, 8-12, 1:15-5. Tel., Of-
fice, Uni. 171, Bell 1617.
WEAVER, RUDOLPH, Instructor in Archi-
tecture. 936 W. Illinois, U. Office, Eng. Hall,
Room 404. Tel., Res., Auto. 4832; Office, Uni. 243.
WEBB, FRANCES, Stenographer in Regis-
trar's Office. 203 W. Church, C. Office, Nat.
Hist. Bldg., Room 321. Tel., Res., Auto. 2425.
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Purity Prefection
Originator of "Chocolate a la Boston"— Students
Delight. 9 Main St., Champaign.
MUNHALL
PRINTING
HOUSE
Student's Printers
18 Taylor Street
CHAMPAIGN
Z?ho*. FranKs CSL Son
The Florists of the City
ROSES, CARNATIONS, VIOLETS, AND SWEET PEAS
The Largest Greenhouses in This Part of the State
Both Phones
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WEBB, JAMES M., Superintendent Mine
Rescue Station. 1002 W. California, U. Office,
Nat. Hist. Bldg., Room 236. Tel., Res., Bell
281; Office, Uni. 182, Bell 834.
*WELLS, NEWTON ALONZO, M.P., Profes-
sor of Architectural Decoration. 803 W. Oregon,
U. Office, Eng. Hall, Room 416. Tel., Res.,
Auto. 4326.
WESTON, NATHAN AUSTIN, Ph.D., As-
sistant Director of Courses in Business Admin-
istration; Assistant Professor of Economics.
601 Daniel, C. (on leave of absence).
WETMORE, MARY MINERVA, Instructor
in Art and Design. 511 W. Church, C. Office,
Uni. Hall, Room 405. Hours, 10-10:30 T., Th.
Tel., Res., Auto. 3762; Office, Uni. 127.
WHEELER, HENRY CLYDE, B.S., Assist-
ant in Soil Survey.
WHITCHURCH, JOHN EZRA, B.S., As-
sistant in Soil Fertility in the Agricultural
Station. Salem, 111. Office, Agr. Bldg., Room
214. Tel., Office, Uni. 149; Bell 146.
<J.M.JA^KoMPANY
For Your
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WHITE, EARL ARCHIBALD, B.S., Instruc-
tor in Agricultural Mechanics. 617 S. Wright,
C. Office, Farm Mechanics Bldg. Hours, 8-10
T., Th. Tel., Res., Auto. 1528; Office, Uni. 195.
WHITE, JAMES McLAREN, B.S., Super-
vising Architect; Professor of Architectural
Engineering. 716 W. University, C. Office,
Eng. Hall. Room 114. Tel., Res., Auto. 2529,
Bell 1450; Office. Uni. 177.
WHITTEN, JOHN HAMILTON, Assistant
in Botany and Bacteriology. 106 S. Romine,
U. Office, Nat. Hist. Bldg., Room 208. Tel.,
Office, Uni. 211.
WILEY, CARROLL CARSON, C.E., In-
structor in Civil Engineering. 622 S. 'State, C.
Office, Eng. Bldg., Room 123. Hours, 10-11
T., Th. Tel., Res., Auto. 3778; Office, Uni. 231.
WILEY, FRED TALMAGE, A.B., Chief
Horticultural Inspector. 608 S. Busey, U. Of-
fice, Entomology Bldg. Hours, 8-12, 1:15-5.
Tel., Res., Bell 1830; Office, Uni. 171, Bell 1617.
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WILLIAMS, CHARLES ALLYN, Ph.D., In-
structor in German. 611 W. Green, U. Office,
Uni. Hall, Room 313. Hours, 4 M., W. Room
312. Tel., Res., Bell 219.
*WILLIAMS, ELMER HOWARD, Ph.D., In-
structor in Physics. 708 W. Stoughton, U. Of-
fice, Physics Bldg., Room 110. Hour-, r-3 ex-
cept Sat. Tel., Office, Uni. 132.
WILLIAMS, MARY EDITH, A.M., Instruc-
tor in Physical Training. 901 S. Busey, U. Of-
fice, Woman's Bldg., Room 7. Tel., Res., Bell
246-4; Office, Uni. 136.
WILLIAM'S, ROBERT Y., A.B., E.M., Min-
ing Engineer U. S. Bureau of Mines. 505 W.
Washington, C. Office, Nat. Hist. Bldg.,
Room 240. Tel., Res., Bell 1746; Office, Urn.
182, Bell 834.
WILLIAMSON, ALBERT ST. JOHN, M.E.,
Instructor in Railway Mechanical Engineer-
ing. 1001 W. Oregon, U. Office, Eng. Hall,
Room 120. Hours, 9-11. Tel., Res., Bell 1886;
Office, Uni. 259.
<J#MiJAand COMPANY
For Your
Hats
*WILLSON, FRANK GARDNER, B.S., In-
structor in Electrical Engineering. 1008 W.
Green, U. Office, Electrical Lab., Room 303.
Tel.. Res., Bell 1663; Office, Uni. 139.
*WILSON, ALBERT SHERWOOD, A.B.,
B.D., Assistant Director of Library School.
604 W. Elm, U. Office, Library, Room 300.
Hours, 2:30-5, except Sat. Tel., Office, Uni. 226,
Bell 954.
*WINDSOR, PHINEAS LAWRENCE, Ph.B.,
Librarian and Director of the Library School.
704 S. Lincoln, U. Office, Library, Room 318.
Hours, 10-12, 3-4. Tel., Res., Auto. 4349, Bell
1173; Office, Uni. 117, Bell 954.
WOODROW, JAY WALTER, A.B., Assist-
ant in Physics. 703 W. California, U. Office,
Physics Bldg., Room 210. Tel., Res., Auto.
4960.
*YENSEN, TRYGVE D., B.S., Assistant in
the Engineering Experiment Station. 701 W.
Green, U. Office, Elect. Eng. Lab., Room 301.
Hours, 8-12, 1-5. Tel., Res., Bell 573; Office,
Uni. 139.
ZEITLIN, JACOB, Ph.D., Associate in Eng-
lish. 1104 W. Illinois, U. Office, Uni. Hall,
Room 822. Hours, 11-12, T., Th., 3-3:30 M., W.
Tel., Res., Auto. 4335, Bell 200; Office, Uni. 125.
ZELENY, CHARLES, Ph.D., Associate Pro-
fessor of Zoology. 902 W. Oregon, U. Office,
Nat. Hist. Bldg., Room 313. Hours, 1-2 T., Th.
Tel., Res., Auto. 4818.
ADDENDA.
,Irwin Glenn Ferguson, B.S., Asst. Instructor in Gen. Eng.
Drawing, 1201 Springfield Ave. U. E. H. Room 218; Office
Hours, 11-12 Mon., Wed., Sat. Phones, Res., Auto 4933;
Office, Auto. 163.
Roy Childs Jones, B.S. in Arch.; Instructor in Arch. Univer-
sity Club, Urbana. E. H. 417. Hours, 11-12. Phones, Res.,
Auto 4335; Bell 200.
JMMEBH8 For YourDress Suits
Miss Margaret Niver, Librarian, Dept. of Arch., 901 S. Wright
Phones, Auto.. 1351; Res., Uni. Auto. 160.
Dr. Joseph Hecht, Doctor Der Techn. Wissenschaften, Re-
search Assistant. Cosmopolitan Club. Chem. Bldg. 108;
Hours, 8-12; 1-4:30; Phones, Office 147; Bell 713.
Aurella Knapp, A.B., order assistant, 104 S. Mathews, U. Li-
brary; Hours, 8 a. m.-5 p. m. Phone 262.
Miss Nellie Robertson, Order Asst. Library.
Miss Bernice Harrison, stenographer School of Education;
934 W. Illinois, U.; Phones: Uni. Hall 217; Res., Auto.
4788; Uni. 164.
Louis Brandt, B.S., Instructor in Landscape Gardening, 904
S. Gregory, U.; Ag. Bldg., room 204; Hours, 8-12 M., T.,
W., Th., and Pri. Phones, Res., Auto. 4730; office, Uni.
152.
W. H. Smith, Dept. Animal Husbandry.
Herbert LeSourd, Greek, Uni. Hall.
Iraig, Jennie Adah, A.B., B.L.S., Catalog Assistant in Library,
613 W. Springfield Ave. C. Tel., Auto. 2217.
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College Clothes
t The kind that have Style, Quality
X Workmanship and Individuality
I MADE TO FIT YOU
£ FULL DRESS SUITS
X $37.50 to $45.00
I R. E. ZOMBRO I
604 EAST GREEN STREET A
V Tailoring <<§L Haberdashery
'f
REMAN COLLARST
! HAWES VONGAL HATS
CLUETT & WILSON BROS.
SHIRTS
& MILITARY COLLARS & GLOVES
SPAULDINGS KNIT GOODS
>
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The Mission of
Our Men's Store
Is not merely to
clothe men, but to
Correctly Dress Them
Our stocks em-
brace the best styles
and makes in the
world, including
the famous
Stein -Bloch Clothes
Piices compared
value will convince
you of of the store's
ability to provide
your wearing ap-
parel at less.
W. LEWIS & GO,
Go Where the Crowd Goes
W New Confectionery. 608 E. Green Street
| IS THE BIG ATTE ACTION
;
Take "HER'\ a box of our
Famous "LaVogue" Chocolates$
Dainty Lunches
Pure Ice Cream
Be^l Sundaes
Finest Candies
Harris & Mead
608 E. Green street.
P. S.—Scores of all Games on our Board.
LIST OF STUDENTS
The letters following the name indicate the course of study
the student is pursuing, the Arabic numerals show the year
in the course, and then follow the local and home addresses
as nearly as it was possible to obtain them. Following is the
list of abbreviations used throughout the book:
Ag., Agriculture; Arch., Architecture; A.E., Architectural
Engineering; Bus., Business; C, Champaign; C.E., Civil En-
gineering; Cer., Ceramics; Chem., Chemistry; Chem.E.,
Chemical Engineering; E.E., Electrical Engineering; H.Sc,
Household Science; Jour., Journalism; Lib., Library; L.&A.,
Literature and Arts; Med., Medicine; Mus., Music; M.E., Me-
chanical Engineering; M.&S.E., Municipal and Sanitary Engi-
neering; Ry.C.E., Ry.E.E., Ry.M.E., Railway Civil Engineering
hetc; Ry.Adm., Railway Administration; Sc. Science; Sp., Spe-
cial; U., Urbana.
JMKAFcEffi?
For Your
Shoes
i
Aagaard, A. H., M.E., 1, 911 California, U. 6647 Perry Ave. Chi.
[Abbott, A N., C.E. 4, 809 Second, C. Saltillo, Coah, Mexico.
Abbott, A. W., Ag. 3, 502 John, C. 4616 Beacon St. Chi.
Abbott, E. D., E.E., 3, 214 Clark, C. Streator.
^Abbott, Helen, L.&A, 1. 404 John, C. 4616 Beacon St. Chi.
.Abbott, J. A., Ag. 1, 1016 Oregon, U. Morrison.
Abbott, Theodora, L.&A. 4, 404 John, C. Saltillo, Coah. Mexico.
Abney, B., Agr. 1, 504 Goodwin, U. Harrisburg.
Abney, M. D., Sci. 2, 504 Goodwin, U. Harrisburg.
Acer, D. W., Sci. 1, 616 Green, C. 223 Center St. Medina, N. Y.
Acer, H. A., L.&A. 2, 616 Green, C. 223 Center St. Medina, N. Y.
Acer, Katharine E., Sci. 1 ,1009 California, U. 411 Catherine
St. Medina, N. Y.
Adams, W. C, M.E. 1, 1001 Illinois, U. 6411 Green St. Chi.
Ackerburg, H, E., Law 1, 211 Daniel, C. 738 Fullerton Ave. Chi.
See Strauch for best results from Kodak films, above Co-op.
1
Scientific Scalp treatment—Marinello Beauty Shop.
Ade, J. O., Ag. 1, 410 John, C. Kentland, Ind.
Adriance, Rhoda G., L.&A. 3, 720 Church, C. Bellefontaine, O.
Ainsworth, H. G., M.E. 1, 1106 California, U. Mason City.
Ainsworth, W. W., L.&A. 3, 211 E. Green, C. Chandlerville.
Albin, R. H., Sci. 2, 406 E. Springfield, C. Geneva.
Albrecht, A.J., L.&A. 3, 505 E. Green, C. Tiskilwa.
Albrecht, W. A., L.&A. 4, 503 Daniel, C. Flanagan.
Albright, R. B., L.&A. 1, 603 E. White, C. Minier.
Albright, R. H., C.E. 2, 603 E. White, C. Minier.
Alden, J. L., M.E. 2, 33 E. Green, C. Detroit, Mich.
Aldrich, Eleanor P., L.&A. 2, 404 John, C. Potsdam, N. Y.
Aldrich, H. G., Arch. 2, 406 E. Springfield, C. Galesburg.
Aleshire, M. C, C.E. 4, 202 E. Green, C. Chi.
Alexander, Lucie B., L.&A. 1, 1008 W. California, U. Rushville.
Alexander, W. H., Sci. 1, 214 Clark, C. 1551 N. Tripp Ave. Chi.
Alkire, Hazel E., L.&A. 3, 210 E. John, C. Greenview.
Allan, W. S., C.E. 4, 104 S. Romine, U. 648 E. Cornelia
Ave. Chi.
U*MillAND COMPANY
For Your
Furnishings
Allen, Geo. B., M.E. 4, 706 S. Second, C. Roodhouse.
Allen, H. B., C.E. 1, 17 E. Healy, C. Harrisville.
Allen, I. W., L.&A., Journ. 1, 1001 S. Third, C. 223 Chestnut
St. Chi.
Allen, I^ouis, L.&A. 2, 1009 W. Illinois, U. Clinton.
Allen, O. W., L.&A. 1, 1009 W. Illinois, U. Clinton.
Allen, Ralph, Ag. 3, 606 E. John, C. Delavan.
Allen, R. C, L.&A. 4, 608 Mathews, U. Waterman.
Allison, C. W., C.E. 2, 905 S. Sixth, C. Olney.
Allyn, A. M., Arch. 1 932 W. Iillinois, U. Escanaba, Mich.
Allyn, Orr. Ag. 3, 1105 W. California, U.
Almy, W. H., M.E. 4, 401 Chalmers, C. Sterling.
Ambrose, A. S., Ag. 2, 103 E. Healy, C. Downer's Grove.
Ames, A. W., E.E. 4, 111 E. John St. C.
Ames, J. A., Agr. 1, 506 S. Goodwin, U. Oblong.
Amos, D. J., Sci. 1, 1010 W. Main, U. Cairo.
Amsbary, H. A., M.E. 1, 512 W. Park, C.
Strauch, for Kodak finishing and supplies, above Co-op.
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The best photo finishing. See Strauch above Co-op.
Anderle, E. J., Cer. 1, 605 E. Healy, C. 1220 S. Avers Ave. Chi.
Anderson, A. F., Ag. 1 Sp., 701 S. Third, C. Pleasant Plains.
Anderson, A. R., E.E. 4, 706 S. Second, C. 1908 Mozart St. Chi.
Anderson, C. T., E.E. 4, 803 S. Second, C. Taylorville.
Anderson, C. E., E.E. 4, 305 E. Springfield, C. Summer Hill.
Anderson, C. F., L.&A. 3, 501 E. Springfield, C. Flora.
Andersen, C. S., Ag. Sp., 1108 Springfield, U. Polo.
Anderson, D. P., L.&A. 1, 507 Healy, C. Batavia.
Anderson, G. V., Ag. 3, Y.M.C.A. 4516 N. Winchester Ave. Chi.
Anderson, H. L., Arch. 1, 507 John, C. 1025 Belmont Ave. Chi.
Anderson, J., M.&S.E. 3 ,806 W. Nevada, U. Galesburg.
Anderson, J. C, Agr. 1, 104 E. Oreen, C. Flora.
Anderson, Rena, L.&A. 1, 505 Babcock, U. Polo.
Anderson, R. A., A.E., 4, 701 W. Illinois, U .
Andrews, A. A., Agr. 2, 1109 Springfield, TJ. Ottawa.
Andrews, C. B., Agr. 1 ,605 E. Healy, C. 12430 Yale Ave. Chi.
Andrews, H. B., L.&A. ,2, 309 E. John, C. Mattoon.
:JMKMEffi? For YourFurnishings
Andrews, J. B.< Agri. Sp., 405 Daniel, C. Walnut,
Andrews, Peach H., L.&A. 2, 805 S. Goodwin, U. Macon.
Andrews, R. H., Ag. Sp., 405 E. John, C. Macon.
Andrews, Wm. O., C.E. 2, Y.M.C.A. Oak Park.
Angarola, M. L., C.E. 3, 1303 W. Clark, U. 4932 Winthrop Ave.
Chi.
Annable, N. E., C.E. 1, 1304 W. Clark, U. Galva.
Anschicks, C. E., M.E. 2, 506 Daniel, C. Ottawa.
Anthony, C. B., A.E. 1, 507 John, C. 48 Oak St. Chi.
Anthony, A. F., L.&A. Sp. 504 W. Illinois, U. Greenville.
Anthony, Wm. C, M.E. 4. 1013 Oregon, U. Streator.
Apgar, Leo M., E.E. 3, 411 W. California, U.
Aplington, W. J., L.&A. 1, 304 E. Daniel, C. 636 Hennepin St
La Salle.
Applegate, A. A., Bus. 2, 604 S. Mathews, U. Atlanta.
Applegate, V. L., Sci. 4 V 604 S. Mathews, U. Atlanta.
Arbuckle, G. S., M.E. 3. 307 E. Green, C. Brockton.
Arms, Jessie L., Lib. 5, 306^ S. Race, U. Randolph, Wis.
Manicuring by expert operators-—Marinello Beauty Shop.
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Strauch, Photo Supplies and Finishing, above Co-op.
Armstrong. Grace, Ag. H.S. 2, 512 E. Daniel, C. 10638 Prospect
Ave. Chi.
Armstrong, lone, Lib. Sp., 603 Daniel, C. Great Palls, Mont.
Armstrong, Jessie F., L.&A. 2, 208 E. John, C.
Armstrong, Louise C;, L.&A. 3, 1006 Oregon, U. Fenton, Mich.
J
Armstrong, W. C, A.E. 1, 1011 W. Illinois, U. Newton, Iowa.
Arnold, A. J., Law Sp., 311 E, Green, C. Indianapolis, Ind.
Arnold, C. N., E.E. 4, 903 W. Illinois, U. Galena.
Arnold, H. C., Sci. 1, 603 S. Fifth, C. 8824 Morgan St. Chi.
Arnold, Noble, M.&S.E. 3, 603 S. Fifth, C. 8824 Morgan St. Chi.l
Arnold, Ralph, A.E. 4, Y.M.C.A. Carbondale.
Arnold, W. P., Law 2, 406 Daniel, C. Beach, N. Dak.
Arterburn, M. W., Ag. 2, 603 Lincoln, U. Mattoon.
Ash, A. N., Ag. 1, 1102 W. Oregon, U. McNebb.
Ashton, Pearl W., Sc. 3, 801 S. Wright, C. Summit Ave. Kala-i
mazoo, Mich.
Atkinson, A. K., C.E. 2, 506 Springfield, C. 5523 Madison AveJi
Chi.
JMMSBS? For YourDress Suits
Atkinson, F. M., L.&A. 2, Y.M.C.A. 453 St. James Place, Chi
Atwood, C. A., Agr. 2, 1410 University Ave. U. Alta.
Atwood, H., Sci. 2, 210 Clark, C. 323 S. Fourth St. Aurora, II
Attebery, C. W., Ag. 3, 606 E. John, C. Hillsboro.
Augustus, E. K., L.&A. Sp., 504 Healy, C.
Avery, R. A., Ag. 2, 1002 Oregon, U. DeKalb.
Alexson, Alice, L.&A. 1, 705 S. Third, C. Milan.
Alexson, Alphyld J., L.&A. 4 ,705 S. Third, C. Moline.
Axtell, L. R., E.E. 1, 1004 S. Third, C. Elizabeth.
B
Bach, Beulah W., L.&A. 4, 717 W. Green, Urbana.
Bachrach, L. L., M.E. 1, 802 W. Illinois, U. Decatur.
Back, R., Sci 3, 110 E. Green, C. 817 Sheridan Road, Chicago
Bacon, Grace, M., L.&A. 2, 309 E. John, C. Lockport.
Bacon, R. H., E.E. 1, 1004 W. Green, U. Kalamazoo, Mich.
Baer, F. E., L.&A. 4, 706 South 4th, C. Belleville.
Chiropody and all foot ills—Marinello Beauty Shop.
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Strauch makes enlargements from Kodak films, above Co-op.
Bagley, G .D., E.E. 3, 411 W. California, U. Elgin.
Baie, A. A., Sci. 1, 910 W. Illinois, U. Hinckley.
Bailey, J. W., Arch. 1, 410 W. High, TJ. Lovington.
Bailey, R. E., E.E. 2, 408 E. Springfield, C. Newman.
Bailey, R. M., A.E. 1, 912 Nevada, U. Storm Lake, Iowa.
Baines, Alice E., L.&A. 1, 603 S. Orchard, Urbana.
Baines, O. R., L.&A. 2 ,603 S. Orchard, Urbana.
Baird, Mrs. Bertha S., Lib. 5, 910 S. Wright, Champaign.
Baird, Ethel M., L.&A. 2, 608 S. Mathews, Urbana.
Baird, Florence, L.&A. 4 ,401 S .Daniel, C. Indianola.
Baker, Charlotte P., L. & A. 4, 309 John, C. Sullivan.
Baker, E. J. Jr., Law 1, 206 E. Green, C. 410 Diversey Blvd.,
Chicago.
Baker, Laura M., L.&A. 3, 801 S. Wright, C. Whitehall.
Baker, W. A., Ag.Sp,, 911 S. 4th, C. Springfield.
Baldwin, Ada L., H.S. 4, 807 S. Third, C. Dixon.
Baldwin, Janet, L.&A 2, 610 S. Mathews, U. Paris.
Baldwin, Mamie, L.&A. 3, 901 S. Wright, C. Rockford.
. IM KAUFMANcMtI.IVano company For YourDress Suits
Ballon, J. L., M.E. 1, 1005 S. Wright, C. Wheaton.
Baltzer, Earle, C, Ag. 2, 209 E. Green, C. Dakota.
Bane, Geneva, Ag. H.S. 4, 1006 W. California, U. Pontiac.
Banning, Sarah L., L.&A. 2, 305 John St. 5535, Monroe Ave.
Chicago.
Bannister, B., M.E. 4, 412 E. Green, C. Kewanee.
Bannister, J. C, C.E. 4, 907 California, U. Naperville.
Bannister, K., Sci. 4, 412 E. Green, C. Kewanee.
Barber, H. T., Ag. 1, 504 E. Daniel, C. Pittsfield.
Barber, Julia, L.&A. 2, 914 W. Green, U. La Fox.
Barber, L. C, L.&A. 2 ,1016 W. Oregon, U. La Fox.
Barber, P. C, M.E. 2, 313 John, C. Chicago.
Barbour, R. W. E., Ag. 1, 1103 Railroad, Urbana.
Barclay, H. T., C.E. 2, 211 E. Daniel, C. 740 Sandusky, Kansas
City.
Barden, H. E., E.E. 1, 906^ California, Urbana.
Bargh, G. H., L.&A. 1, 405 White, C. Kinmundy.
Facial Massage (Electric) at Marinello Beauty Shop.
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Cyke paper and supplies sold by Strauch, above Co-op.
Barker, S., Ag. 1, 402 E. John, C. Springfield.
Barloga, J. A., A.E. 4, 507 Chalmers, C. Pecatonica.
Barnard, H, A., E.E. 2, 33 E. Green, C. Moline, 111.
Barnes, A. L., A.E. 2, 17 E. Healey, Champaign.
Barnes, Nelle, L.&A. 1, 17 E. Healey, Champaign.
Barnes, R. R., Sci. 3,110 E. Green, C .River Forest.
Barnett, J. H Jr., A.E. 2, 33 E. Green, C. 134 N. Franklin, Chi-I
cago.
Barron, A. F., M.E. 1, 1303 W. Clark, U. 5437 East End Ave.,
Chicago.
Barron, J. L., Ag. 2, 308 Daniel, C. 717 S. Scoville Ave., Oaldj
Park.
Barr, N. Rogers, E.E. 4, 301 S. Wright, C. Quincy.
Barrett, O. G., Ag. 3, 1005 S. 2nd, C. Hudson, Mich.
Barrick, Nellie, L.&A. H.S. 1, 910 W. Green, U. Villa Grove. I
Barry, Mary, L.&A. 3, 406 W. Springfield Ave., Champaign.
Bartells, H. H., Sci. Cer. 3, 505 E. Green, C. Camp Point.
Barton, P. L., C.E. 4, 406 W. Hill, Champaign.
UiM.lVAND COMPANY
For Your
Hats
Bascombe, B. S., C.E. 3, 905 W. Illinois, U. Ehnira, N. Y.
Bass, G. W., A.E. 1, 405 Daniel, C. Walnut.
Bassett, John B., E.E. 4, 410 E. Green, C. Galesburg.
Bassett, C. W., E.E. 4, 110 E. Green, C. 1533 Madison, Chic;
go.
Bauer, F. S., M.E. 4, 1005 S. 4th, Champaign.
Bauer, P. W., L.&A. 3, 406 E. Healey, C. Compton.
Bauer, H. L., L.&A. 1, 1005 S. 4th, Champaign.
Bauer, L. M. f Arch. 1, 1916 W. California, U. Horton, Kam
Bauer, O. A., A.E. 4, 916 W. California, U. Horton, Kans;
Baum, A. E., L.&A. 3, 209 E. Green, C. Morris.
Baumann, G. W., Ag. 1 ,904 W. Illinois, TJ. Mt. Pulaski.
Bauman, L. P., Ag. Sp., 907 S. 6th, C. Springfield.
Baumann, T., Sci. Med. 2, 503 E. Chalmers, C. Cherry Val
Baumgarten, A. W., E.E. 1, 108 N. Romine, U. Joliet.
Baxter, Bessie M., L.&A. 2,1002^ California, U. Astoria.
Wrinkles can be removed—Marinello Beauty Shop.
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Strauch will give you the best results from Kodak films.
Baxter,Baxter, Florence, Sci. 4, 1002^ W. California, U. Nau-
voo.
Baxter, V .B., Ag. 2, 402 E. Green, C. Ottawa.
Beach, Amy, L.&A. 1, 101 E. John, C. Anwerp, N. Y.
Beall, Charles Wesley, L.&A. 3, 810 S. Wright, C. Alton.
Beall, J. P., L.&A. 1, 810 S. Wright, C. Alton.
Bean, R. H., A.E. 4, 402 E. Green, C. Blue Mound.
Beaumont, G. S., Ag. 1, 1002 W. Green, TJ. 1226 Fullerton
Ave., Chicago.
Bebb, K., Ag. 3, Y.M.C.A., 1652 N. 102nd St., Chicago.
Bebb, Mabel F., L.&A. 3, 907 S. Wright, C. Muskogee, Okla.
Beck, H. C, C.E. 4, Y.M.C.A., Harvard.
Bechtold, Edmond, Sci. Med. 1, 506 E. Springfield, C. Belle-
ville.
Becker, Norris, C.E. 2, 602 E. University Ave., C. 1012 N. Ash-
land Ave., Chicago.
*J.M.1LaL COMPANY
For Your
Clothing
Beckett, J. R., Arch. 1, 714 W. Green, U. 3239 Meridian St.,
Indianapolis, Ind.
Bechett, J. R., Ag. 2, 309 E. Green, C. Blue Mound.
I Beebe, C. K., Sci. 1 ,807 S. Wright, C. 1441 Farwell Ave., Chi-
cago.
Beers, C. Jr., Ag. 2, 905 S. 6th, C. 1501 N. Halsted, Chicago.
Belknap, C. H., Sci. Med .2, 204 E. John, C. Vandalia.
Bell, C. J., E.E 3,1306 W. Springfield, U. Pontiac.
Bell, L. R., M.E. 1, Stapleton, N. Y.
\ Belnap, N. D., L.&A. 1, 411 E. Green, C. Mattoon.
Belsey, B. R., Sci 3, 905 S. 6th, C. Roanoke.
Belt, J. H., E.E. 3, 906 W. California, IT. Saybrook.
Belting, C. H., Ag. 3, 603 S. Lincoln, Urbana.
Belting, P. E., L.&A. 3, 603 S. Lincoln, Urbana.
I Benedict, Vivian, L.&A. 1, 104 E. John, C. Savanna,
! Benjamin, H. W., Sci. Med. 1, 411 E. Green, C. Chillicothe.
I Benjamin, M., M.E. 1,. 307 S. Wright, C. 1865 S. Hamlin, Chi
cago.
|
Bennerschiedt, F. A., E.E. 1, Natchey, Miss.
Have our expert treat your feet—Marinello Shop.
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Expert Hairdressing—Marinello Shop, 11 N. Neil.
Bennett, G. H., Arch. 2, Geneva, 111.
Bennett, Louise, L.&A. 1, 1104 W. Springfield, Urbana.
Bennett, W. H., Sci. 1, 203 E. Green, C. Aurora.
Benson, J. P., L.&A. 4, 306 E. Green, C. Herrin.
Benson, Lois, L.&A. 1, 705 S. 3rd, C. Herrin.
Benton, F. S., Ry. C.E. 4, 505 E. Green, C. Forsyth.
Berg, B. C, Law 1, 206 W. White, C. Crystal Lake.
Berg, O. J., Sci. 2 906 S. 5th, C. Shelbyville, Mich.
Berger, W., A.E. 2, 1012 W. Oregon, U. 4654 N. Robey St., Chi-
Bergeson, J. M., Ag. 2, 406 John, C. Earlville.
Bergland, F. H., Ag. 1, 1016 W. Oregon, TJ. Wasco.
Bergman, A., M.E. 1, 1111 Stoughton, U. 2040 State, Chicago.
Berkmeyer, W. C, A.E 3, 1102 W. Springfield, IX. 1312 Cleve-
land, E. St. Louis.
Berlin, Ethel, L.&A. Jour. 1, 110 E. Chalmers, 1502 N. 24th St.,
Omaha, Neb.
JM KAUFMANCJ# ITJLI Land COMPANY For YourHats
Bernard, L. C, A.E. 2, 401 E. Green, C. Dayton, Ohio.
Bernstein, L. S., C.E. 4, 1003 Illinois, TJ. 312 W. 14th Place,
Chicago.
Berry, E. H., E.E. 1, 502 E. John, C. 416 N. Oak Park Ave.,
Oak Park, 111.
Berry, E. K., M.E. 1, Warwick, N. Y.
Berschbach, C. F., M.E. 3, 918 W. California, U. Kewanee.
Bessems, J. L., L.&A. 2, 110 Chalmers, C. 6213 Greenwood
Ave,. Chicago.
Best, P. B., L.&A. 1, 1002 S. 2nd, C. Paris.
Beyer, Jennie, L.&A. 1, 401 Danrel, C. Danville.
Bice, Lula M., Lib. 4 Sp., 1009 S. Wright, C. Hayes, Kansas.
Bickenbach, F .R. Jr., Ag. 2, 706 6th St., C. Freeport.
Bicknell, Fay> Ag. H.S .2, 305 E. John, C. Lovington.
Biester, Alice, Sci. 3, 912 W. Illinois, U. Belvidere.
Biggs, J. D., Law 4, 402 John, C. Greenville.
Bilhorn, W. E., C.E, 2, 1002 W. Green, U. 2630 Burling, Chica-
go.
Strauch's Kodak Finishing Shop, corner Green & Wright Sts.
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Warts, Moles and Freckles removed—Marlnello Shop.
Bill, E. L., Ag. Special, 204 Busey Ave., U. Normal.
Billion, Mary, L.&A. Sp., 511 E. John, C. Sioux Falls, Iowa.
Billman, D., Law 2, 1102 W. Springfield, U. E. St. Louis.
Binder, A. A., E.E. 1, Fifth and Daniel, C. Aurora.
Bingham, D. M., C.E. 1, 402 E. Chalmers, C. Toledo, Ohio.
Birney, Thomas Milton, L.&A. 4, 608 Springfield, C. Normal.
Bissell, G. F., Sci. Cer. 1, 1001 Illinois, C. Winnetha.
Black, Chas. D., E.E. 4, 1108 W. Oregon, U. Plymouth.
Black, J. E., M.E. 1, 1304 W. Clark, U. Mendota.
Black, R. I., L.&A. 3, 1103 W. Oregon, Urbana.
Blackburn, F. J., Ag. 1, 605 E. Springfield, C. Hillsboro.
Blackburn, R. E., Ag. 2, 504 John, C. Quincy.
Blackford, J. A., Sci. 1, 1009 W. Illinois, U. Potomac.
Blair, Eva, Ag. H.S. 3, 912 W. Illinois, U. Arthur.
Blaisdell, E. B., Sci. 3, 405 John, C. Fall River, Mass.
Blake, B. H., Ag. Special, 1013 W. Oregon, U. Fairdale.
Blake, Winifred, Ag. 1, 610 S. Mathews, U. Maywood.
Blakeslee, E. F., M.&S.E. 4, 502 John, C. Lockport.
JMJttRGBH
For Your
Clothing
Blakeslee, W. A., M.E. 2, 102 E. Healey, C. 1233 Prospect, Kan-
sas City, Mo.
Blatherwick, W. F., Arch. 2, 503 E. Green, C. Vincennes, Ind.
Bliss, Helen E., L.&A. 4, 1002^ W. California, U. Lexington,
Miss.
Blachbaum, B. H., Law Special, 807 S. Wright, C. St. Charles,
Mo.
Bloom, E. J., L.&A. 3 ,402 E. John, C. Peoria.
Block, P. T., C.E. 2. 1304 W. Clark, U. 2930 Bingling, Chicago.
Boettiger, L., A.E. 2, 110 E. Green, C. 2422 Smalley, Chicago.
Bolander, Harold B., E.E. 1, 908 S. 6th, C. Wheaton.
Boldt, A. H., Sci. 1, 104 S. Romine, U. Elgin.
Bollinger, Wm,, C.E. 4, 507 E. Green, C. Sycamore.
Bond, Agusta, Lib. 4, 1008 W. California, Urbana.
Bonham, Martha, L.&A. 2, 907 S. Wright, C. Watseka.
Booker, J. A., L.&A. 1, 1006 California, Augusta.
Bookwalter, Grace M., L.&A. 3, Gardner, 111.
Save time by going to Strauch's Kodak Shop, above Co-op.
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Buy Strauch's Student Life Series of Photo Post Cards.
Boon, E. E., E.E, 4, 402 E. Green, C. Christman.
Boone, G. I., Sci. 1, 212 E. Green, C. Sidney.
Boone, T. C, Law 2, 110 N. West, Urbana.
Boonstra, S. F., Arch. Special, 208 S. Race, U. Lafayette, Ind.
Booze, M. C., Sci. Cer. 1, 902 S. Fifth, C. Sullivan.
Booze, Ralph, W., E.E. 3, 618 E. Green, C. Sullivan.
Born, R., Sci. 1, 509 W. Church, Champaign.
Bose, P. K., Sci. 4, 1012 W. Oregon, India.
Bostic, R. R,. Law 2, 608 Green, C. Kansas City, Mo.
Boucher, Cecil, Arch. 1, 924 W. Illinois, U. LasVegus, N. M.
Bovell, E. A., Sci. Chem. 1, 601 S. 4th, C. Paris.
Bow, W. E., Sci. Cer. Eng., 1210 W. Springfield, U. Detroit,
Mich.
Bowen, J. M., Ag. Special, 506 S. Mathews, U. Neponset.
Bowers, L. E., Sci. Med. 3, 405 E .Daniel, C. 3802 N. 44th Ave.,
Chicago.
Bowman, L. F., Sci. Med. 2, 906 S. 6th, C. Olney.
V.M.JA^d COMPANY
For Your
Shoes
Boyd, L. T., M.E. 1, 213 E. Clark, Champaign.
Boyd, R. H., M.E. 2, 311 E. Green, C. Sheffield.
Boyer, W. H., C.E. 2 ,1102 W. Springfield, U. DeSota, Mo.
Boyle, R. E., C.E. 2, 211 E. University, C. East Aurora.
Boys, T. L., Sci. Cer. Special, 313 E. John, Streator.
Bradley, A. J., Architecture 3, 211 Daniel, C. Thirty-fifth Ave.,
Cedar Rapids, Iowa.
Bradley, E. L., Sci. 3, 510 Goodwin, U. Cato, N. Y.
Bradley, E. P., M.E. 3, 211 E. Daniel, C. 6348 Washington Ave.,
St. Louis.
Bradley, E .,L.&A. 3, 608 S. Mathews, U. Loda.
Bradley, H. S., A.E. 1, 899 W. Nevada, C. Rockford.
Braderick, Lucy C, L.&A. 2, Osborn Hall, C. Crescent.
Brady, Joseph L., 511 Goodwin, U. Arch. 4, Keokuk, Iowa.
Braeninger, Ella, L.&A. 1, 602 E. Green, C.
Brainard, F., C.E. 1, 908 S. 5th, C. Artesia, New Mexico.
Brahfield, W. W., M.E. 3, 405 Daniel, C. Chrisman.
Let US dress your hair—Marinello Shop, 11 N. Neil.
Your corns scientifically removed
—
Marinello Beauty Shop
Braley, Ross P., Ry.E.E. 4, 402 E. Green, C. Harvey.
Branch, Emily, L.&A. 3, 610 S. State, C.
Brandenburg, A. G., M.E. 1, 406 E .John, C. Kansas City, Mo.
Brandner, A. R., Arch. 2, 811 W. Springfield, U. 1917 Fremont,
Chicago.
Brands, E. G., L.&A. 4, 507 E. Healy, C. Prairie du Rocher.
Brandstetter, J. M., A.E. 1, 605 E. Healy, C. 1147 Douglas
Blvd. Chicago.
Brant, C. H., Ag. 1, 910 W. Illinois, U. Hamilton.
Brasen, H. S., C.E. 2, 1306 W. Springfield, TJ. 1612 N. Park
Ave. Chicago.
Brayton, C. W., E.E. 2, 408 E. Springfield, C. Blue Island.
Breining, W. A., Arch. 1, 714 W. Green, U. Indianapolis, Ind.
Brenner, Chas. W., C.E. 3, 404 Daniel, C. La Grange.
Brennan, Wintress, L.&A. 2, Ogden, 111.
Breton, J., M.E. 1, 504 E. Goodwin, U. 1267 W. 72d, Chicago.
Briggs, S. A., Ag. 4, 211 E. Green, C. Minier.
Bristol, G. C, C.E. 3, 410 E. Green, C. 11703 Lafayette ave. Chi.
JMJ«SSBfiS
For Your
Hats
Britton, F. E., L.&A. 1, 907 W. Oregon, U. Mount Olive.
Broaddus, Elizabeth M., L.&A. 4, 901 S. Wright, C. Magnolia.
Broadhead, W. J., Ag. 3, 405 E. John, C. Sedgwick, Colo.
Brock, James S. ? Ag. 1, 1310 W. Springfield, U. Keithsburg.
Brockman. C. E., A.E. 3, 1001 S. 6th, C. Jerseyville.
Brockmeyer, E. J., A.E. 2, 408 E. Green, C. East St. Louis.
Broehl, W. G., M.E. 1, 103 E. Green, C. Pana.
Brook, Elizabeth, L.&A. 4, 1017 W. Illinois, U. Stronghurst.
Brooks, Clara, Lib. 4, 108 E. Chalmers, C. Saunemin.
Brooks, Elizabeth, L.&A. 1, 1005 California, Urbana.
Brooks, F. R., Arch. 1, 604 Chalmers, C. Loogootee, Ind.
Brooks, R. W., C.E. 4, 1005 California, U.
Brown, C. A., Ag. 2, 502 John, C. Normal.
Brown, E. A., E.E. 1, 510 E. Stoughton, C. 1287 Suttle, St. Louis
Brown, E. S., Ag. 1, 504 E. Green, C. Normal.
Brown, Ella, L.&A. 4, 1002y2 W. California, U. Rushville, Neb.
Brown, F., A.E. 2, 306 E. Daniel, C. Minneapolis,
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Brown, Hazel, L.&A. 1, 1104 S. Third ,C. Lyons, Ind.
Brown, H. A., E.E. 4, 605 W. Oregon, U. Urbana.
Brown, H. D., Ag. 1, 806 Gregory Place, U. Chenoa.
Brown, J. H., L.&A. 2, 605 W. Oregon, U.
Brown, J. H., Ag. 2, 511 E. Healy, C. Paris.
Brown, L. C, Ag. 1, 806 Gregory, U. Genoa.
Brown, L. R., L.&A. 1, 1001 W. Oregon, U. Mt. Vernon.
Brown, Olive, Mus. 2, 108 N. Romine, U.
Brown, R. E., Sci.Cer. 4, 908 S. 5th, C. Hillsboro.
Brown, Roberta M., L.&A.Sp., 104 John, C. Ashton.
Brown, Verna, Mus., 807 S. Third, C. Macomb.
Brubaker, L. A., Arch. 4, 928 W. Green, U. 23 N. Penn. Indian-
apolis, Ind.
Bruner, Mary, L.&A. 2, 610 S. Mathews, U. Mattoon.
Burnker, H. V., Sci.Med. 1, 112 E. Green, C. Riley, Ind.
Brumkow, N. F., Sci. 1, 901 W. Springfield, U. Dubuque, la.
Brunson, A. M., Ag. 2, 805 W. Oregon, U. Joliet.
JMJaSBa? For YourDress Suits
Bublitz, W. J., C.E. 1, Y.M.C.A. 901 N. Fairfield, Chicago.
Buchele, Mary, L.&A. 1, 1009 W. Oregon, U. Danville.
Buck, P. E., C.E. 1, 306 E. Daniel, C. 6037 Ellis Ave. Chicago.
Buckler, C. W., Sci. 1, 928 W. Green, U. Metcalf.
Buckley, Warren B., Law 2, 502 John, C. 4423 W. Monroe, Chi.
Buckingham, A. W., C.E. 4, 809 S. 2nd, C. 5126 Delmar Ave.
St. Louis.
Budina, A. O., Arch. 1, 803 S. Second, C. O'Fallon.
Buffington, F. H., E.E. 2, 1002 W. Green, U. Middletown, O.
Buhai, M., C.E. 1, 907 W. Green, U. 1329 Turner, Chicago.
Buckeley, O. E., C.E. 3, 909 S. 5th, C. Ruth, Mont.
Bullard, E. W., C.E. 2, 608 W. Illinois, U. Mechanicsburg.
Bulot, F. H., M.&S.E. 2, 307 S. Wright, C. 3336 N. Harding
Ave. Chicago.
Bumstead, Alice, Ag. H. S. 2, 610 S. Mathews, U. Dundee.
Bundy, C. E., E.E. 2, Y. M. C. A. Iroquois.
Bunge, R. W.. M.E. 2, 508 E. John, C. 3328 Park Ave. Chi.
Bunn, Nixon Lawrence, C.E. 2, 1002 W. California, U. Spring-
field.
100
.
Bunting, C. A., M.E. 4, 208 E. Green, C. Quincy.
Bunting, L. J., Ag. 3, 405 E. John, C. N. Yakima, Wash.
Burg, B. B., E.E. 3
;
603 W. Green, C. 1715 N. Francisco Ave.
Chicago.
Burgess, Carrie, Sci. 1, 610 S. Mathews, U. Dundee.
Burger, H., L.&A. 1, 206 E. Green, C. Woodstock.
Burgess, Thomas G., C.E. 3, 618 E. Green, C. Aurora.
Burk, P. D., E.E. 1, 905 W. California, U. Orizaba, Ver. Mex.
Burke, R., M.E. 1, 908 S. 6th, C. Three Rivers, Mich.
Burnett, D. W., Ag.Sp., 805 W. Oregon, U.
Burns, C. A., Law 4, 505 E. Healy, C. Pairbury.
Burns, Joe K., E.E. 4, 205 E. Green, C. Greenview.
Burns, Ruth, L.&A. 4, 1013 W. Illinois, U. Macomb.
Burns, W. E.. E.E. 1, 1206 W. Springfield, U. Amboy.
Burrell, Ethel North, L.&A. 4, 305 John, C. 857 Beecher Ave.
Cincinnati, Ohio. V
Burruss, N. R., Ag. 1, 506 E. Healy, C. Carrollton.
Burstrom, S. W., E.E. 3, 926 W. Illinois, TJ. Albion, Idaho.
iJ.M.Il^D COMPANY
For Your
Furnishings
Burt, J. L., E.E. 4, 106 E. Green, C. 6026 Washington Ave. Chi.
Burton, Chas. W., L.&A. 2, 502 John, C. Edwardsville.
Burton, E. K., C.E. 4, 905 S. 6th C.
Burton, L. V., Chem. 4, 407 Daniel, C. Aurora.
Burwash, A. E., Ag. 3, 610 W. Green, C. Savoy.
Burwash, C. F., Ag. 2, Box 270, C.
Burwash, Mabel, L.&A. 3, 1203 W. University Ave. C.
Burwash, Mary, L.&A. 2, 608 W. Green, C. Savoy.
Burwash, T. C, L.&A. 1, Box 270, C.
Buschman, L. H. A., L.&A. 2, 408 E. Green, C. Belleville.
Busey, Francis, Mus.Sp., 914 W. Oregon, TJ.
Busey, Lettie, Mus. 2, 811 W. Oregon, TJ.
Bush, K. B., C.E. 1, 909 S. 5th, C. Quincy.
Bushnell, A. B., Law 4, 706 W. Illinois, TJ. La Grange.
Busse, H. H., Sci. 1, 907 W. Green, TJ. 539 Grant PI. Chicago.
Butler, Crillis Newton, Sci. 4, 706 S. 3d, C. 6730 Normal Ave.
Chicago.
Butler, J. C, E.E. 1, 1106 W. California, U. Havana.
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Butler, P., Ag.Sp. 202 E. Green, C. Hinsdale.
Butler, R. G., M.E. 3, 505 S. Race, U.
Butler, W. G., L.&A. 2, 706 S. 6th, C. Cairo.
Butt, H. M., C.E. 1, 512 S. Mathews, U. Gibson.
Butters, Howard, M.E. 4, 404 E. Daniels, C. 2753 W. Adams
Chicago.
Buttonmaker, M. A., Chem. 1, 110 E. Green, C. 3827 Pine
Grove,Chicago.
Butzer, G. D., C.E. 4, 1016 Oregon, U. Hillsdale.
Buzick, J. A., Arch. 1, 105 S. Third, C.
Bye, H. W., L.&A. 1, 1001 W. Illinois, U. 2820 Logan Blvd. Chi.
Byrd, R. L., Ag. 1, 209 E. Green, C. Rossville.,
Byrne, H. C, L.&A. 1, 405 E. Green, C. 4135 Monroe, Chicago.
Byrnes, J. E., Ag.Sp., 606 S. Mathews, U. 2406 Park Place,
Evanston.
Cadogan, G. H., Ag. 3, 509 E. John, C. Quincy.
Caldwell, B. J., E.E. 4, 704 W. Hill, C.
Caldwell, C, E., Sci. 4, 305 E. Green, C. 5014 Jefferson Ave.,
Chicago.
<J.M.JA^d COMPANY
For Your
Hats
Caldwell, W. C, A.B. 4, 409 E. Healey, C. LaGrange.
Caley, F. E., L.&A. 4, 307 Daniel, C.
Caley, Mary C, L.&A. 4, 307 Daniel, C.
Callahan, Cora A., Mus., 307 E. John, C. Sheridan.
Camp, W. R., L.&A. 4, 206 E. Green, C. Bement.
Campbell, A. H., A.E. 2, 310 Daniel, C. Macomb.
Campbell, Grace A., L.&A. 2, 309 W. Illinois, U.
Campbell, Mrs. Mabel, Sci. 1, 1306 W. Main, U.
Cannady, W. M., Law 1, 704 W. Green, U. Danville.
Cannon, F. S., A.E. 4, 301 E. Green, C. Indianapolis, Ind.
Capek, L. V., E.E. 4, 1009 W. Springfield, U. 2224 S. Spalding
j
Ave., Ohicago.
Carlson, Chas. A., M.E. 4, 905 S. Busey, U. 7232 Morgan St., h
Chicago.
Carlson, M. R., Ag. 3, 1015 W. Illinois, U. Moline.
Carlson, Paul, C.E. 4, 407 E. Daniel, C. Lindsburg, Kansas.
Carmichael, H. B., Ry. M.E. 2, 509 S. Fourth, C. Eaton, Ind.
Carmichael, W. J., Ag. 2, 1002 W. Oregon, U. Rochelle.
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Carney, V. D., Ag. 1, 918 W. Oregon, U. Charleston.
Carpenter, Niles, L.&A. 2, 308 Daniel, C. 746 Forrest Ave.,
Evanston.
Carr, Chas. J., Law 1, 410 E. Green, C.
Carr, M. B., Ag. 1, 509 E. University, C. Scales Mound.
Carr, R. W., Ag. 2, 1006 S. Fifth, C. Armington.
Carr, Wm, C, Ag. 2, 1002 Oregon, U. 5402 Ridgewood Ct Chi.
Carrero, J. O., C.E. 3, 901 W. Nevada, U. Sol St., Mayagiiez,
P. R.
Carroll, Nelle, Mus. Sp., 108 E. Green, U. Colorado Springs,
Colo.
Carrier, Gerald, L.&A. 1, 208 S. Race, U.
Carson, H. Y., M.&S.E. 4, 1012 Oregon, U. Danville.
Carson, R. P., M.E. 3, 305 E. Green, C. 109 E. Arcadia Ave.,
Peoria.
Carson, W. F., Ag. Sp., 709 W. California, U. Oakdale.
Carter, D. N., Bus. 1, 1011 W. Oregon, U.
Carter, I. R., L.&A. 1, 708 S. Sixth, C. Rossville.
For Your
rAN^COMPANY Dress Suits
Carter, R. R., C.E. 4, 603 E. White, C. Jacksonville.
Carter, W. C, L.&A. 1, 606 Illinois, U. Gays.
Cartwright, Blanche E., Sci. 2, 1108 W. Illinois, U. Upper Al-
ton. I i
Cartwright, Chas. F., C.E. 4, 112 Daniel, C. Collierville, Tenn.
Cartwright, V. H., C.E. 2, 505 E. Green, C. New Harmony, Ind.
Case, Flora M., Lib. 4, 1410 W. University, U.
Case, C. D,, E.E. 3 ,27 E. Springfield, C. 1046 Beldin Ave., Chi.
Case, H. C. M., Ag. 3, 1410 W. University, U.
Case, J. R., Ag. 1, 412 E. Green, Avenue House, Evanston.
Casey, H., C.E. 2, 1012 W. Springfield, U. Mt. Vernon.
Casey, Isabel, Gen. Sci. 1, 1017 W. Illinois, U. Pana.
Cash, H. S,, Ag. 3, 209 E. Green, C. Harvard.
Casner, Sidney, C.E. 1, 1001 W. California, U. 3838 Rhodes
Ave., Chi.
Cass, Elizabeth H.; Lib. 4, 606 Daniel, C. 2400 Indiana Ave.,
Chicago.
Casserly, J. B., Ry. M.E. 2, 27 E. Springfield, U,
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Cassingham, Adelaide, L.&A. 3, 206 W. University, C.
Caswell, P. A., A.E. Sp., 605 E. Daniel, C. 6400 Normal Blvd.,
Chicago.
Cate, H. A., Ag. 2, 909 S. Fifth, C.
Cathart, R. I., M.E. 1, 1009 Oregon, U. DeLand.
Catlett, R. J., Ag. 1, 918 Oregon, U. Waleeka, Oka.
Cattron, C. L., Ag. Sp., 503 E. Green, C. Ellisville.
Cattron. T., E.E. 3, 503 E. Green, Ellisville.
Cecil, Jessie, L.&A. Sp., 604 John, C .Buda.
Challand, Grace, Sci. 4, 410 Daniel, C. Shabbona.
Chambers, C. R., Ag. 4, Y. M. C. A. Pierson Sta.
Champion, E. V., Law 2, 911 S. Fourth, C. Mansfield.
Chandler, Z. E., L.&A. 1, 211 Daniel, Sycamore.
Chanenson, L., E.E. 1, 603 E. Stoughton, C. 2139 Thomas St.,
Chicago.
Chang, V. C, Ag. 2, 909 W. Illinois, U. 63 Ningpo Road,
Shanghai, China.
Chapman, D. W., C.E. 3, 202 S. Romine, U. 5720 Washington
Ave., Chicago.
*J#MilY^D COMPANY
For Your
Furnishings
Charni, Hazel D., L.&A. 2, 309 John, C. Brookville, Ind.
Chartrand, J. B., E.E .1, 1102 W. Springfield, U. E. St. Louis.
Chase, D., M.&S.E. 1, 33 E. John, C. 2849 Russel Ave., St.
Louis, Mo.
Chase, P. M., Ag. 3, 804 S. Fifth, C. Harvard.
Chase, Kathrine T., L.&A. 1, 105 Chalmers, C. Rock Island.
Chase, P. N., Ag. 2, 616 E. Green, C. Aurora.
Chavous, A. M., E.E. 3, 211 E. Elm, U. Columbus, Ohio.
Checkley, H., Ag. 2, 806 Gregory, U. Mattoon.
Chen, H., C.E. 1, 909 W. Illinois, U. Canton, China.
Cheney, H. L., A.E. 3, 313 John, C. 5243 Kenmore Ave., Chi.
Chenoweth, H. E., L.&A. 2, 311 E. Green, C. Charleston, Ohio.
Cherkowsky, M. W., Sci. 1, 311 Daniel, C. Milwaukee, Wis.
Chesrown, L. M., C.E. 1, 1001 S. Third, C. Olney.
Chien, Sung Shu., Sci. 1, 1011 Oregon, U. Shanghai, China.
Chin, K. Y., Ag. 2, 603 Lincoln, U. Shanghai, China.
Chipps, Alta, F., L.&A. 3, 309 John, C. Sullivan.
Chipps, Paul L., L.&A. 2, 410 E. Green, C. Sullivan.
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Electrolysis a specialty—Marinello Beauty Shop.
Chow, Hon Kim, Ry, C.E. 2, 1005 W. Illinois, U. Nusiah, China,
Christopher, Bessie F., Sci. 1, 405 Green, C. Auburn.
Christy, G., E.E. 1, 601 S. Fourth, C. Harrisburg.
Chu, Co-Ching, Ag. 1, 1011 W. Oregon, U. Shanghai, China.
Chu, Vee Gin, C.E. 2, 908 S. Sixth, C. Shanghai, China.
Churchill, J. E., E.E. 1, 606 Mathews, U. Mt. Carmel.
Claflin, S. T., Chem. 1, 33 E. Green, C. Lombard.
Clare, Wm. H., A.E. 3, 208 Green, C. Glen Ellyn.
Clark, A. L., C.E. 1, 509 Daniel, C. 3248 Fulton St., Chicago.
Clark, C. A., Ag. 1, Y.M.C.A. Carthage.
Clark, E. M., Ag. 2, 902 W. Green, U.
Clark, Helen B., Sci. 2, 1301 W. Clark, Urbana.
Clark, J. R., E.E. 2, 404 E. Daniel, C. Chrisman.
Clark, Philena, L.&A. 4, IOO6M2 W. Green, U. Noblesville, Ind.
Clark, P. E., Ag. 1, 509 E. Green, C. Windsor, Mo.
Clark, W. G., Ag. 3, Y.M.C.A. Carthage.
Clark, R. F., Ag. 1, 509 Daniel, C.
Clarke, R. H., Ry. E.E. 3, 403 Wright, C. Noblesville, Ind.
JMKASEffi For YourClothing
Clarke, D. R., L.&A. 1, 1010y2 W. California, U. Jacksonville.
Claussen, A. W., M.E. 2, 1410 University, U. 227 138th St.,
Riverdale, Chicago.
Clawson, K. R., Ag. 1, 402 Illinois, U. Atlanta.
Clayberg, H. D., Sci. 1, 1104 Euclid, C. 214 Oak Park Ave, Oak
Park.
Cleave, S. W., Ag. 4, 505 E. Green, C. Ottawa.
Clegg, Isabel, Ag. H.S. 1, 1006 Oregon, U. Ottawa.
Cleghorn, Leila B.,L.&A. 1, 1006 W. Oregon, U. Kankakee.
Clements, O. R., L.&A. 1, 1304 W. Clark, U. West Union.
Climer, Mary E., L.&A. 2, 711 W. Green, U. Palestine.
Cline, Bessie F., L.&A. 3, 709 S. Second, C. Monticello.
Cline, L. A., C.E. 1, 905 S. Sixth, C. Marion.
Cline, Marie Pauline, Ag. 2, 307 E. John, C. 521 N. Central
• Ave., Chicago.
Clow, R. D. ,M.E. 3, 908 S. Fifth, C. Crystal Lake.
Clyne, Kathleen M.. L.&A. 2, 1017 W. Illinois, U. Maple Park.
Instantaneous Face Bleach—Marinello Beauty Shop,
o
Let Strauch take flash lights of your dancing parties.
Cobb, C .C., M.E. 4, 909 W. Green, U. 4534 Forestville Ave.,
Chicago.
Cochran, E. J., M.E. 1, 110 E. Green, C. 3315 Le Moyne St.,
Chicago.
Cochran, H. R., Chem. E. 2,C. Sandwich.
Codlin, H. E., Ag. 1, 806 Gregory Place, U. Chenoa.
Coffey, E. W., E.E. 2, 504 S. Goodwin, U. Blue Island.
Coffey, Hazel B., L.&A. 1, 510 S .Goodwin, U. Blue Island.
Coffey, J. S., Ag. 3 ,607 W. Oregon, U. Hope, Ind.
Cogswell, R. C, A.E. 4, 204 W. Green, C.
Cogswell, Geo. O., A.E. 4, 204 W. Green, C.
Cohn, A., Med. 1, 1105 Oregon, U. 2732 Pontiac Ave., Chicago.
Colbert, J. R., L.&A. 1, 708 Goodwin, U. Fairfield.
Colcord, F. M., Ag. 1, 903 Stoughton, U. Greenville.
Cole, G. H., M.E. 2, 309 E. Springfield, C. 3654 Cook Ave., St.
Louis, Mo.
Coles, M. N„ E.E., 1013 Oregon, U. Wendell, Idaho.
Collier, Jennie E., H.S., 805 Goodwin, TJ. Bethany.
ftj.M.IA^d COMPANY
For Your
Shoes
Colombo, J. H., L.&A. 1, 604 E. Springfield, C. Herrin.
Colton, R. S., M.&S.E., 502 E. John, C. 3226 Woodlawn Ave.,
Kansas City, Mo.
Colville, J. R., E.E. 3, 1301 W. Clark, TJ. Galesburg.
Colvin, C, Ag. 3, 306 E. Green, C. Olney.
Colvin, E. M , M.E. 3, 508 W. Elm ,TJ.
Colvin, J. A., Bus. 2. 708 S. Sixth, C. 3926 N. 42nd Ave., Chi.
ColwelL M. G., C.E. 1, 1012 W. Springfield, U. Wyoming.
Combe, Eleanor M., Lib. 1, 1006 S. Sixth, C. Highland.
Conboy, L. J., E.E. 1, 502 E. Green, C. Sterling.
Condit, R. W.
;
Law 3, 704% W. Illinois, U.
Confesor, V. ;E.E. 3, 1012 W. Oregon, U. Philippine Island.
Conley, Josephine, L.&A. 2, 907 S. Wright, C. Streator.
Connard, A. P., M.E. 3, 908 S. Fifth, C. Decatur.
Connard, W. H., Ag. 2, 1011 Oregon, U. Decatur.
Connell, Edwin L., E.E. 3, 304 E. Daniel, C. 903 Third Ave.,
Joliet.
John W. Lawder, Exclusive Tailoring, 101 West Church St.
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Connelly, M. F., C.E. 4, 112 E. Daniel, C. 2137 Walnut St., Chi.
Connor, V. C, Law 1, 502 Green, C. Newton.
Conover, C. S., E.E. 2, 301 E. Green, Maroa.
Constant, H. EL. M.E. 3, 506 S. Mathews, U. 1341 Whittier
Ave., Springfield.
Conway, J. R. L., C.E. 1, 1206 W. Main, U. 1213 Second Ave.,
Peoria.
Cook, C, Ag. 2, 1001 Oregon, U. Odin.
Cook, Jessie G., L.&A. 1, 703 S. Third, C. Atwood.
Cook, S. S., Ry. C.E. 4 911 S. Fourth, C. Clinton, Iowa.
Cooke, D. G., C.E. 2, 409 E. Green, C. Piper City.
Cooley, Norma, L.&A. 3, 805 Goodwin, U. Maywood.
Coolidge, E. R„ E.E. 2, 608 Mathews, U. Winnebago.
Cooper, M. A., Ag. 4, 406 Healey, C. Farmingdale.
Cooper, P. F., M.E. 1, 610 W. Illinois, U. Waldron.
Cope, W. A., Ag. Sp., 306 E. Green, C. Tonti.
Copenhaver, M., Ag. 3, Y.M.C.A. Polo.
Corbett, H. XL, Ag. 2, 509 E. Healey, C. Princeville.
! TM KAUFMANU.IYI.I Y.AN0 COMPANY
For Your
Clothing
Corbey, L. J., A.E. 3, 106 Romine, U. Elgin.
Corlett, Gertrude, Music, Care Armour & Co., Chicago.
Corke, G. R., E.E. 2, 90V/2 W. Green, U. 928 Ridge Crt, Evans-
ton.
Corley, H., C.E. 2, 906 S. Sixth, C. Decatur.
Cortis, F. B., Law 1,202 E. Green, C. Hindsdale.
Corzine, H. W., E.E. 2, 411 Healey, C. Charleston.
Corzine, J. L., L.&A. 1, 1304 W. Clark, C. Anna.
Costar, L., Ag. 1, 412 E. Green, C. Chico, California.
Costello, Marguerite Helen, L.&A. 1, 901 S. Wright, C. 168
Clark Ave., Austin.
Coultas, W. J., E.E. 2, 1101 W. Clark, U. Winchester.
Coulter, J. H., C.E. 3, 505 E. Healey, C.
Council, H. E., Ag. 2, 603 Lincoln, U. Elkhart.
Covey, A. Caroline, L.&A. 1, 901 S. Wright, C. Farmer City.
Coyle. H. B., Ag. Sp., 402 Chalmers, C. Gridley.
Cox, L. B., Med. 1, 706 S. Sixth, C. Cairo.
University souveinir* Smith, the Jeweler.
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Crabb, W. W., Ag. 1, 305 E. Green, C. Delavan.
Craig, Hazel, Mus. 3", 616 W. Hill, C.
Craig, Jennie, Mus. Sp. 613 Springfield, C.
Craigmile, C. S., E.E. 1, 508 John, C. La Grange.
Crain, C. M., L.&A. 2, 705 W. Green, U.
Crane, Eva R., L.&A. 4, 314 E. Stoughton, C. Rantoul.
Crapnell, C. E., Ag. 4, 209 E. Green, C. Joy.
Crawford, H. H., A.E. 3, Y.M.C.A. Rochester, Minn.
Crawford, Luverne H., L.&A. 3, 304 S. Elm, C.
Cress, J. W., Ag. 4, 705 S. Sixth, C. Hillsboro.
Creighton. E. W., L.&A. 2, 910 California, U. Fairfield.
Crist, E. B., M.E. 2, 307 S. Wright, C. Waukegan.
Crittenberger, G. D., L.&A. 1. 410 E. John, C. Anderson, Ind.
Crockatt, C. C, A.E. 1, 1303 W. Main, U. 3812 Ashland Ave.,
Chicago.
Croll, P. R., Chem. 2, 509 S. Sixth, C. Beardstown.
Cronk, Clara Gladys, Ag. 1, 108 E. Green, C. Birmington, Ala.
JMJftHBfiS
For Your
Shoes
Crooks, H F., M.E. 2, 1005 Second, C. 406 S. Hammond Ave.
Chicago.
Crosby, C. S., M.E. 2, 410 E. Green, C. 6026 Winthrop Ave. Chi.
Crose, J. O., Ag. 1, 908 W .Green, U. Thornton, Ind.
Crossland, Viola J., H.S. 2, 907 S. Wright, C. Sheldon.
Crouch, W. S., Ag.Sp.. Urbana R.F.D. 10.
Crow, D. S., E.E 1, 306 Daniel, C. Chatham.
Crow, W. L., L.&A. 3, 306 Daniel, C. Chatham.
Crowe, R. B., A.E. 1, 930 W. Illinois, U. Columbus, Ind.
Crowder, B. H., Law. 1, 507 John, C. Bethany.
Cruse, M. L., L.&A. 2, 609 E. Park, C. Sterling.
Cummings, P. W., M.E. 4, 1007 W. Illinois, U. Buda.
Cundiff, F. D., A.E. 1, 305 E. Green, C. 512 Ryal St., Jackson,
Tenn.
Cunningham, T. A., Bus. 2, 206 E. John, C. Rossville.
Curtis, Florence R., L&A 4, 905 S. Busey, U. Ogdensburg, N.Y.
Curts, H. J., E.E. 1, 506 Daniel, C. Carthage.
Cutler, John, M.E. 1, 901% W. Green, U. Pana.
Cutshall, R. W., A.E. 2 ,202 S. Romine, U. Brazil, Ind.
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Dace, F. E., E.E. 1, 1004 W. Green, U. Bushville
Daehler, O., Ag. 2, 301 S. Wright, C. Chadwick.
Dahmel, L., M.E. 1, 1405 W. Beslin, U.
Dahringer, H. W., C.E. 2, 307 Wright, C. Waukegan.
Dalbey, E. L., Law 1, 1102% W. Springfield, U. Muncie, Ind.
Dalbey, W. E., Ag. 2, Y.M.C.A. Taylorville.
Dale, H. M., C.E. 2, 909 Third, S. Winnetka.
Dalenberg, Peter, A.E. 4, 310 Daniel, C. South Holland.
Dallenback, J. H., E.E. 1, 512 Clark, C.
Dallenbach, L. E., Sci, 3, 109 W. Park, C.
Daly, Helen, L.&A. 1, 104 John, C. Monmouth.
Daly, S. L., A.E. 2, 907 S. Sixth, C. Metropolis.
Dammers, J. W., Sci. 1, 110 E. Green, C. 1626 Homan Ave. Chi.
Dang, J. Y., M.E. 2, 909 W. Illinois, U. Kwangi, China.
Danielson, A. A., Ag.Sp., 707 S. Sixth, C. Leland.
JMJftHHfi?
For Your
Hats
Danielson, R. R., Sci. 1, 411 E. John, C. 2540 W. Division.
Chicago.
Danz, Harry, M.E. 1, 509 E. Green, C. Peru.
Darrah, Juanita, Sci. 2, 1117 Arbor, C. Champaign.
Darrow, Edna R., Lib. 4, 410 Daniel, C. Oberlin, Kan.
Dougherty, H. P., L. & A. 1, 1212 W. University, U. Peoria.
Davies, H. E., Ag. 3, 1106 W. Illinois, U. Maywood.
Davies, R. E., L.&A., 411 E. John, C. Bement.
Davis, A. E., Ag. 1, 901 W. Green, U. Livonia, N. Y.
Davis, A. W., Ag. 2, 911 W. Illinois, U. Maywood.
Davis, C. E., Bus. 1, 908 E. Main, U.
Davis, C. W., Ag. 3, 202 E. Green, C. Holton, Kan.
Davis, Elizabeth H., Lib. 4, 410 Daniel, C. Carbondale.
Davis, Ethel B., L.&A. 1, 902 S. Fifth, C. Pesotum.
Davis, G. E., Ag. 2, 1003 W. Illinois, U. Oregon.
Davis, Ida B., L.&A. 4, 404 E. Springfield, C.
Davis, J. T., Law 4
;
St. Joseph.
Davis, J. W., C.E. 3, 309 S. Second, C. Poseyville, Ind.
Take your Freshmen to Kandy's Shop.
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Davis, Mollie L., L.&A. 2, 104 W. Illinois, U. Fairmount.
Davis, Reba, Lib. 5, 905 W. Illinois, U.
Davison, Ruth L., L.&A. 2, 1017 W. Illinois, U. Marshall.
Dawson, C. W., Ag. 3, 201 E. Green, C. Champaign.
Day, C, Law 1, 20TE. Green, C. Peoria.
Day, P., Sci. 1, 714 W. Green, U. Indianapolis, Ind.
Dean, P. C, L.&A. 3, 906 S. Sixth, C. LaMoille.
Dechman, A., Sci. 3, 404 Daniel, C. 3226 Congress, Chicago.
Decker, L. D., E.E. 1, 1303 E. Clark, C. 623 E. 70tn St., Chi
Decker, L. M„ Bus. 4, 313 John, C. 5203 Woodlawn Ave., Chi.
Dedlow, R. P., E.E. 2, 926 Illinois, U. Youkton, S. D,
Dedrick, Eva A.. L.&A. 3, 212 E. Daniel, C. Geneseo.
Deets, H. B., Ag. Sp., 906 S. Fifth, C. Cameron.
De Forrest, L., M.E. 1, 910 W. Illinois, U. Toledo.
De Fries, E. H., L.&A. 2, 807 S. Wright, C. Davenport, Iowa.
Delano. John H., Bus. 1, 305 E. Green, C. Princeton.
De Leuw, C. E., C.E. 3, 202 E. Green, C. Jacksonville.
Delong, L. L., A.E. 1, 508 Daniel, C. Little Rock. Ark.
JMKAHfffi For YourDress Suits
DeMott, I. P., Bus. 3, 509 E. John, C. Crookston, Minn.
DeMott, R. V. L., Bus. 1, 509 E. John C. Crookston, Minn.
Dempsey, J. S., L.&A. 1, 1006 W. Main, U. Harvey.
Denny, Maude A., Mus. 1, 610 Mathews, U. Lincoln.
Denton, O. K., M.E. 1, 706 S. Sixth, C. Hamilton.
Dedrick, D., Ag. Sp., 810 W. Green, U. Concord.
Derby, H. J., A.E. 1, 905 S. Sixth, C. Hinck St., Chicago.
Derry, H. G., E.E. 3, 605 Daniel, C. Vermont.
Derry, H. W., Ag. 2, 406 E. John, C. Springfield.
Desmond, J. J., E.E. 3, 507 E. Green, C. Woodstock.
DeSwarte, C. G., E.E. 3, 404 Daniel, C. 6220 Sangamon St.,
Chicago.
Devine, H., M.E. 1, 508 S. Fourth, C. Ishpening, Mich.
DeVol, Edson M.„ Lib. 4, 608 S. Fourth, C. Louisville, Ky.
Dewend, F. R., A.E. 3, 1015 W. Illinois, Moline.
John W. Lawder, Exclusive Tailoring, 101 West Church St.
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DeWerff, H. A., Ag. Sp., 507 S. Sixth, C. Farina.
Dewey, Ida B., L.&A. 3, 1108 W. Illinois, U. Rockford.
Dewey, W. H., L.&A. 3, 305 E. Green, C. Peoria.
DeWitt, Emma E., L.&A. 4, 512 Daniel, C. Broadlands.
Dexter, Grace E., L.&A. 4, 614 W. Illinois, U.
Dexter, Lula B., L.&A. 2, 614 W. Illinois, U.
Dick, H. K., A.E. 4, 405 E. John, C. Bloomington.
Dickey, H. A., Ag. 1, 307 Daniel, C. Argenta.
Dickenson, I. U., L.&A. Sp., 1014 W. California, U. Newton.
Dickenson. Ruth E., L.&A. 1, 406^ Elm, C. Mahomet.
Dickenson, G. L., Mus. 1, 1004 W. California, U. Sidell.
Dickenson, Maude E., L.&A. 2, 608 W. California, U.
Dickenson, Ruth M., H.S. Sp., 1004 California, U. Sidell.
Dieckmann, T. W., M.E. 1, 204 E. John, C. Vandalia.
Diener, W. R., E.E. 3, 404 Daniel, C. Harvard.
Dillavon, R. C, Law 1, 409 W. Clark, C.
Dillman, L. V., Ag. 1, 1304 W. Clark, XL Louisville.
JiMilA^D COMPANY
For Your
Hats
Dillon, C. C, Sci. 4, 411 Green, C. Normal.
Dilworth, J. R,, Ag. 1, 909 W. Illinois, U. Table Grove.
Disoswav, C. W., Ag. 1, 412 E. Green, C. Sheldon.
Dixon, Ira A., L.&A. 2, 507 Daniel, C. Kentland, Ind.
Dixon, N. M., L.&A. 4, 911 S. Fourth, C. Springfield.
Doane, H. A., E.E. 3, 411 E. Green, C. Sycamore.
Doane, Edith, H.S. Sp., 305 E. John, C. Oak Park.
Dobson, Maery H., H.S. 1, 707 S. First, C. Elburn.
Dodds, Eva, L.&A. 1, 620 W. Hill, C.
Dodds, Marie M., H.S. 1, 104 E. Green, C. Joliet.
Doerr, H. F., A.E. 2, 905 W. California, U. Chicago.
Doherty, R. K., A.E. 2 ,210 E. Clark, C. Morris.
Doherty, W. M., Law 2, 508 E. John, C. St. Charles.
Doisy, E. A., L.&A. 1, 1001 S. Third, C. Hume.
Dole, I. B., M.E. 4, 405 Daniel, C. Manteno.
Dole, L. A., E.E. 2, 1002 W. Green, U. Manteno.
Domas, J. A., E.E. 1, 25 E. Healey, C.Shelbyville.
Fine watch repairing and engraving, Smith, the Jeweler.
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Donahue, J. T., C.E. 1, 507 Daniel, C. 620 Ashland Blvd., Chi.
Donaldson, C. W., Med. 1, 510 E. Stoughton, C. Springfield.
Donaldson, J. R., C.E. 1, 106 Romine, TJ.
Dooley, P. H., Ag. 2, 602 E. John, Downs.
Dooley, H. E., L.&A. 1, 313 John, C. Rock Island.
Donner, C. M., M.E. 2, 509 E. John, C. El Paso.
Dorchester, A. H., A.E. Sp., 401 Green, C. Providence, R. I.
Dormitzer, M. R., Ry. E.E. 4, 404 Daniel, C. 7415 Harvard
Ave., Chicago.
Dorsey, O. B., E.E. 3, 506 S. Third, C. Perry.
Douglas, Ethel Leila, L.&A. 4, 807 S. Third, C. 6520 Monroe
Ave., Chicago.
Douglas, R. T., M.E. 3, 805 W. Illinois, U. South Hampton,
M!ass.
Downs, 6. H., Ag. 4, 1204 Clark, U.
Drake, Elmo S., L.&A. 4. 112 E. Green, C. Stonington.
Drake, W. H., L.&A. 4, 112 E. Green, C. Stonington.
JMMffiSSS For YourDress Suits
Dreffein, P. P., M.E. 2, 1003 W. Illinois, U. Oak Park.
Drescher, Margaret B., H.S. 1, 211 W. Hill, C. Hannibal, Mo.
Drescher, John B., Chem. 1,.211 W. Hill, C. Hannibal, Mo.
Dressor, A. C, C.E. 2, 204 E. John, C. Freeport.
Drew, Beatrice, L.&A. 4, 404 E .John, C. 4615 Woodlawn Ave.,
Chicago.
Drew
;
E., A.E. 2
;
503 E. University, C. Watseka.
Drummond, Ethel R., L.&A. 4, 610 S. Mathews, U. 2727 Wash-
ington Blvd., Chicago.
Dryer, Madeline M., L.&A. 1, 808 W. Church, C.
Duckwall, Ina, L.&A. 1, 1006y2 W. Green, U. Noblesville.
Duerkop, Butha C, L.&A. 4, 1013 W. Illinois, U. Sutter.
Duffy, J. C, Ag. 2, 1408 W. University, U. Ottawa.
Duhamel, L., M.E. 1, 1405 W. Beslin, U.
Duke, S. W., A.E. 3, 212 E. Green, C. Prescott, Ark.
Dunavan, F. L., C.E. 1, 905 Healey, C. Sheridan.
Smith, Graduate Optician, opp. Beardsley.
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Dunham, A. B., A.E. 4, 706 Second, C. LaSalle.
Dunham, R. H., Ag. 1, 1004 S. Third, C. 7519 Edgewater
Place, Chicago.
Dunkel, L. A., E.E. 1,309 E. Green, C.
Dunlap, A. M., E.E. 4, 1212 W. Main, U. Aledo.
Dunlap, E. A., E.E. 4, 803 S. Second, C. Aledo.
Dunlap, Effic C, L.&A. 1, 703 W. Washington, U.
Dunlap, M. E., A.E. 1, 804 W. Main, U. Maywood.
Dunlap, R. M., C.E. 4, 703 W. Washington, U.
Dunn, F. D., C.E. 3, 403 S. Wright, C. Elmhurst.
Dunn, T., Bus. 3, 405 E. John, C. Moline.
Dunnan,Fuella E., L.&A. Sp., 405 Green, C. Paxton.
Dunning, W. B., C.E. 4, 1201 Stoughton, U. Aurora.
Dunton, P. R., M.E. 3, 1103 Illinois, U. Lebanon, Kan.
Durley, L. H., Sci. 1, 926 W. Illinois, U. Hennepin,
Dutt, Mati L., M.E. 4, 1012 W. Oregon, U. Calculta, India.
Duval, M. H, M.E. 1, 502 E. Green, C. Elgin.
cl*M aJ\and COMPANY
For Your
Furnishings
E
Eade, Gladys, L.&A. 2, 1003 S. Wright, Elizabeth.
Eagle, E. L., Law 2, 214 E. Clark, Streator.
Eagle, R. N., L.&A. 1, 1007 W. University, U.
Eales, H. C, Ag. 1, 504 John, C. Bloomington.
Earhart, C. M., A.E. 1, 714 W. Hill, C. Chrisman.
Eaton, W. R., Med. 1, 509 E. John, C. Quincy.
Eberhart, Myra, L.&A. 1, 807 S. Third, C. Newton, Iowa.
Eck, Josephine A., Sci. 4, 924 W. Illinois, U
Eck, J. W., Sci. 4, 924 W. Illinois, U.
Eckert, Hays, L.&A. 2, 209 E. Green, C. St. Louis, Mo.
Eckhart, Clara Mary, L.&A. 3, 312 E. Daniel, C. Dayton, O.
Edler, Geo. C, Ag. 4, 409 E. White, C. LaGrange.
Edwards, H. P., C.E. 2, 501 E. Springfield, C.Hammond, Minn.
Edwards, O. L., Sci. 2, 1002 S. Sixth, C. Roadhouse.
Ask your friends about Smith, the Jeweler.
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Edwards, R. V., Ag. 2, 309 W. Elm, U.
Edwards, W. D., Ag. 1, 934 W. Illinois, Carrollton.
Eells, Willard C, C.E. 4, 809 S. Second, Mazon.
Egan, H. H., Sci. 1, 616 E. Green, C. Springfield.
Egy, Bessie, L.&A. 1, 204 Lusey, U.
Ehrhart, R. J., E.E, 2, 304 Locust, U. Areola.
Eiker, Bessie H., L.&A. 4, 404 John, C. Sparta.
Eisner, R. E„ L.&A. 1, 301 W. University, C.
Eiszner, Louise M., L.&A. 3, 405 E. Green, C. 151 W. Howard
,
Ave., Chicago.
Ekstrand, H. E., M.E. 1, 506 E. Healey, C. Waukegan.
Elder, R. C, C.E. 1, 706 S. Sixth, C. Hamilton.
Eldred, Biace, Sci. 1, 607 S. Race, U.
Elfstrom, R. R., C.E. 3, 507 E. Healey, Bataria.
Elliot, C. J., Ag. 3, 606 E. John, C. Tonica.
Elliot, Gertrude L., H.I. 2, 907 S. Wright, C. Tonica.
Elliot, K. R., C.E. 1, 901 S. Fifth, C.
Ellis, Oland, V., Ag. 3, 1002 W. Oregon, U. Dwight.
U.M.JA^d COMPANY ForiYourHats
Ellis, Tracy W., M.E. 2, 402 E. Green, U. Seneca.
Elliot, Mary M., L.&A. 1, 405 E. Green, C. Bushnell.
Ellison, C. C, Law 3, Y.M.C.A. C. Alhambra
Ellison E. G., E.E. 4, 908 S. Sixth, C. 304 Sheffield Ave., Chi.
Elm e'. E., Sci. 4, 606 E. John, C. 2408 Lexington, Chicago.
Elmandorf, A., M.E. 1, 1206 W. Springfield, U. San Antonio,
Elmendorf, Edith M., Sci. 2, 610 Mathews, TJ. Morrison.
Elsesser, O. J., Med. 1, Y.M.C.A. Red Oak.
Elridge, Ross C, Ag. 1 ,510 E. Healey, C. Rockford.
Emerson, Ethel, L.&A. 3, 305 E. John, C. Lincoln.
Emigh, Edith, L.&A. Sp., 917 W. California, U. Knox, Ind.
Engle, R. W., L.&A. 1, 1007 W. University, U. Bloomingdale.
Enger, A. L., M.&S.E. 4, 702 W. High, U. Decoah, Iowa.
Enger', S. K., E.E. 4, 708 Elm, U.
Ennis, C. J., L.&A. 1, 1437 Pratt, Chicago.
Kandy's Barber Shop, The Best.
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Ensign, V. E., E.E. 4, 306 S. Fourth, C.
Enslow, Isabel, 401 Prospect Ave., C. Chicago.
Epstein, A. 1.., C.E. 2, 502 S. Mathews, U. Bloomington.
Epstein, A. S., C.E. 4, 511 E. Healey, C. 671 W. 14th, Chicago.
Erlbacker, Harriet, C, L.&A. 4, 112 John, C. Morris.
Ermeling, L. B., M.E. 2, 33 E. Green, C. 4516 W. Robey, Chi.
Ernst, Jno. L., A.E. 3, 1102 W. Springfield, U. E. St. Louis.
Erskine, A. W., C.E. 3, 809 S. Second, C. Oak Park.
Erskine, Nellie S., 201 S. Wright, C. 1846 S. Sangamon,
Chicago.
Ervin, Wm. H., Ag. 1, 1201 W. Stoughton, C. Big Rock.
Eschanzier, L., Ag. Sp., 703 W. High, U. Rascon, Mex.
Escobosa, S., Ag. 2, 503 E. Green, C. Guadalajara, Mex.
Espinosa, M. E., C.E. 2, 511 E. Healey, C. Topia, Mex.
Essington, A. V., L.&A. 1, 209 E. Green, C. Clifton.
Essley, E. C, Ag. 3, 406 Daniel, C. New Boston.
Esson, L. E., L.&A. 1, 610 W. Illinois, U. Grant Park.
Estep, J. M., A.E. 2, 202 E. Green, C. Los Angeles, Cal.
Etherton, J. E., Law 1, 408 E. Green, C. Carbondale.
JMKfflM For YourFurnishings
Evans, J. E., M.E. 3, 506 S. Mathews, U. 517 Millard, Chicago.
Evans, A. S., Sci. 3, 306 E. Green, C. Wellington.
Eversole, J. L., Ag. 2, 502 E. Green, C. Onarga.
Ewing, C. L., Ag. 2, 309 Green, C. Elvaston.
Eyman, Joe, M.E. 4, 503 Daniel, Pontiac.
Faber, C. B., Ag. 1, 1001 W. Illinois, Paw Paw.
Fackler, W. V., L.&A. 1, 406 W. Healey, C.
Fahrnkopf, Emma, Sci. 2, 811 W. Springfield, U.
Fahrnkopf, H. F. S., Ag. 2, 811 W. Springfield, U.
Fairbank, E. G., L.&A. 1, 401 E. Green, C. 7801 Union Ave.,
Chicago.
Faires, L. S., Law 3, 511 E. Healey, C. St. Joseph.
Fairhall, L. T., Sci. 4,, 1007 S. Wright, C. Danville.
Kandy, Joe, John Feeley, Al. Davis and Nipper, none better.
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Faisoii, W .A., Ry. M.E. 4, 212 E. Green, C. Goldsboro, N. C.
Fancher, Hazel E., 2, L.&A., 104 E. John, C. Evanston.
Parlon, S. J., A.E. 1, 1108 W. Springfield, U. Augusta.
Farnum, W. H., A.E. 3, 932 W. Illinois, U.
Farquhar, D. A., Eng. 1, 406 E. John, C. Kansas City, Mo.
Farthing, Georgia, L.&A. 2, 1108 W. Illinois, U. Mt. Vernon.
Farthing, C. H., Law 1, 1004 W. Green, U. Odin.
Farthing, W. D., Law 1, 1004 W. Green, U. Odin.
Faulkner, Guy B., C.E., 502 E. Green, C. Hornm, N. Y.
Faulkner, T. W., E.E. 1, 618 W. Church, C.
Faurot, J. P., E.E. 2, Y.M.C.A. Danville.
Faust, P. A., M.E. 3, 934 W. Illinois, U. Rock Island.
Fayart, Louis E., L.&A. 3, 408 E. Green, C. Springfield.
Feallock, Henrietta, L.&A. 1, 807 S. Third, C. Michigan City,
Ind.
Featherstone, J. M., E.E. 1, 908 S. Fifth, 5200 N. Clark, Chi.
Fedde, H., E.E. 3, 1001 W. Illinois, U. Peotone.
Fehrman, C, Sci. 2, 401 Daniel, C. Pekin,
tJtMtlV^D COMPANY
For Your
Hats
Fehrenkamp, Winifred, Lib. 4, 104 E. Green, C. Milwaukee,
Wis.
Felger, W. B., M.E. 1, 1011 W. Illinois, U. Wilmine.
Fellows, Harriet, J , L.&A. 1 ,906^ Califonia, U. St. Charles.
Fellows, J. D., Sci. 1, 508 E. John, C. St. Charles.
Fellows, J. P., Ag. 4, 110 E. John, C. Kankakee.
Felmley, Mildred H., L.&A. 2, 404 E. John, C. Normal.
Felsenthal, Emma, Lib. 4, 616 W. Church, C. 3037 Logan, Chi.
Fender, C. W., Sci. 4, 909 S. Third, C. Westfield.
Ferrell, Dent., E.E. 2, 403 S. Wright, C. Carterville.
Ferris, C. F., Ag. 4, 904 California, U. Danville.
Ferguson, L. S., M.E. 3, 404 Daniel, Amaman.
Ferris, P. F., Ag. 2, 1207y2 W. Main, U. Big Rapids, Mich.
Fentz, F. C, C.E. 2, 805 S. Second, C. Olney.
Fick, C. W., E.E. 3, 1306 Springfield, U. Winnfield, La.
Field, R. F., A.E. 1, 206 E. Green, C. 2339 Clarendon Ave., Chi.
Fielder, H. S., Ry. E. 3, 606 E. Green, C.
'
Kandy's, Where All the Fellows Go.
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Fielder, W. F., M.E. 1, 616 Green, C. 5120 Lexington, Chicago.
Fielding, Mabel, H. Sci. 1, 406% N. Elm, C.
Fiero, C. E., L.&A. 1, 1001 W. Illinois, U. Lacon.
Finprock, C. L., Law 1, 407 W. Elm, U.
Findley, J. S., C.E. 2, 918 W. Oregon, TJ. Wichita, Kan.
Fischer, C. O., Law 2, 212 E. Green, C. St. Louis, Mo.
Fischer, F. A. P., A.E. 2, 608 S. Mathews, TJ. 1447 Wells, Chi.
Fischer, C. J. P., Law 1, 211 Daniel, C. St. Louis, Mo.
Fischer, L. W., C.E. 3, 916 W. Illinois, U. Decatur.
Fifield, Gertrude, L.&A. 3, 917 W. California, TJ. Buda.
Pinnie, Ruth, L.&A. 3 ,307 E. John, C. Millington.
Fishback, H. R., Sci. 2, 1302 Springfield, U. Marshall.
Fisher, Abigail Eliza, L.&A. 1, 401 E. Daniel, Geneseo.
Fisher, B. S., Law 1, 410 John, C. Anderson.
Fisher, Eva J., L.&A. 2, 708 University, C.
Fisher, F. A., Ag. 4, 1006 W. Green, TJ. Greenup.
Fisher, G. H., Ag. Sp., Savoy.
Fisher, Laura, L.&A. Sp., 910 S. Third, C. Kinmundy.
cl.M.lY/wD COMPANY
For Your \
Dress Suits
Fisher, W. H., A. E. 4, 911 S. Fourth, C. Mt. Comfort, Ind.
Fisher, C. D., A,E. 1, 412 E. Green, C. 11 W. Homan, Chicago.
Fitch, Chester, E.E. 1, 1108 Springfield, TJ. Greenup.
Fitzgerrell, Grace, A. 2, 807 S. Third, C. Benton.
Flatt, H. O.. L.&A. 3, 934 W. Illinois, U. Carrollton.
Fleig, F. R., L.&A. 1, 606 Mathews, U. Bellville.
Fleming, Georgia E., H. Sci. 3, 904 S. Fifth, C.
Fleming, Gertrude W., L.&A. 3, 904 S. Fifth, C.
Fleming, Jno. G., A.E. 3, 904 S. Fifth, C.
Fleming, Rose G., L.&A. 4, 904 S. Fifth, C.
Fletcher, C. H., Law 1, 507 E. John, C. Ridge Farm.
Fletcher, C. P., C.E. 3, 616 E. Green, Ridge Farm.
Fletcher, Elizabeth B,, L.&A. 4 ,907 S. Wright, Bunker Hill.
Flexer, Fayette J., A.E. 1, 506 S. Mathews, TJ. Joliet.
Flowaree, T., Ag. 2, 1106 W. California, Easton.
Foersterling, F. J., E.E. 4, 406 E. Daniel, C. Dwight.
Foglesong, L. E., Ag. 4, 313 John, C. St. Moseon, Idaho.
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Foley Jno W., E.B. 4, 105 E. Green, Clinton.
Ford 'Bernice, Sci. 4, 1004 California, TJ. Rockford.
Foltz L D., E.E. 4, 106 N. Romine, U. Fowler.
Ford'carlotta M., Sci., 1006
V
2 W. Green, TJ. Geneva.
Foreman, A. C, Ag. 4, 307 Daniel, Pittsfield
Fornoff, Gustav G., Ry. E.E. 2, 1306 W. Springfield, TJ. 820 W.
19th, Chicago.
Forrest, Ralph, M.E. 2, 410 John, C. Daleville.
Fort, L. M., L.&A. 1, 411 Green ,C. Stronghurst.
Foster, D. DeVere, L.&A. 1, 202 S. Romine, TJ. Boswell, Ind.
Foster E B., A.E. 1, 911 W. Illinois, TJ. Melrose Park.
Foster H. E.. A.E. 3, 410 E. John, C. Attica, Ind.
Foster, J. R., Ag. 1, 1105 Oregon, TJ. Sac City, Iowa
Foster, Ora F., Ag. 1, 708 S. Goodwin, TJ. White Hall.
Foster I. G., M.E. 2, 201 E. Green, C. Blue Island.
Fox Thos. W., M.E. 2, 410 John C.Mankato, Minn.
Fox! Wm. H., E.E, 1, 909 S. Fifth, C. Bethel, Mo.
For Your
^rCOMPANY Furnishings
Frailey, L. E., L.&A. 2, 702 W. California, TJ
Frank W. L., L.&A. 3, 504 S. Mathews, TJ. Carthage.
Fraser Viola. Sci. 3, 1112 W. Main, TJ. Lead, S. D.
Frazee, Jno. D., L.&A. 4, 410 E. Green, C. 4648 Ellis
Ave., Chi.
Frazee, R. C, Ag. 1, 601 Elm, C. Morris.
Frazier, J. B., Law 1, 402 Chalmers, C. Paris.
Frazier, J. E., Law Sp., 402 Chalmers, C. Pans.
Freeburg, A. E., Ag. 1, 404 E. Healey, C. 4728 N. 47th Ave.,
Chicago. ,
Freeland, C. B., Ag. 4, 1006 N. Illinois, TJ. Dalton City.
Freeman,' E. V., Mus., Ogden. .
Freeman, Ruth M., L.&A. 2, 1006% W. Green, TJ. Bloomington.j
Fremer, O. W .,A.E. 2, 404 E. Daniel, C.
French, R. W., Ag. 1, 1003 W. Illinois, TJ. Magnolia.
Frisinger, C. T., Mus. Sp., 508 W. Illinois, U.
Fritchey, P. B., L.&A. 3, 902 S. Busey, TJ.
Kandy's, The College Man's Tailor Shop.
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Fritchey, T. A., Bus. 2, 902 S. Busey, U.
Fritze, L. A., Sci. 4, 511 E. Healey, C. Peoria.
Froehlick, M. H., C.E. 4, 511 E. Healey, C. 662 E. 46th, Chi.
Fruin, Elizabeth, Ag. 2, 410 E. Daniel, C. El Paso.
Fry, A. S., C.E. 2, 404 W, Vine, U.
Fry, E. R., Ag. 2, 811 W. Springfield, U. Rock Island.
Fujimuree, G., Sci. 4, 1303 Main, U. Iwatekin, Japan.
Fulks, H. C., L.&A. 2, 406 Healey, C. Beardstown.
Fullenwider, W. T., Ag. 4, 305 E. Green, C. Mechanicsburg.
Fullerton, C. B., Law 3, 408 E. Green, C. Ottawa.
Funk, Irene M., L.&A. 3, 907 Wright, C. Kernau.
Furnkawa, L.
r
A.E. 2, 1012 Oregon, TJ. Kasuga, Japan.
G
Gabler, M., E.E. 2, 307 S. Wright, C.
Gaddis, A. M., E.E. 1, 604 E. Springfield, C. Modoc, Ind.
Gaddis, H. E., L.&A. 2, 604 E. Springfield, C. Modoc.
<J.M.lY^D COMPANY
For Your
Dress Suits
Gage, L. F., Ag. 1, 108 Davidson, C. Seneca,
Gage, R. P., Ag. 1, 1310 W. Springfield, U. Elgin.
Gage, W. J. Jr., A.E. 2, 903 S. Fifth, C.
Galeener, W. K., Ag. 4, Y.M.C.A. C. Vienna,
Gallagher, Anna, L.&A. 1, 412 Daniel, C. 2831 E. 76th Place,
Chicago.
Gallaher, Marion, L.&A. 1, 905 W. California, U. 5524 Prairie
Ave., Chicago.
Gamble, D. T., Ag. 1, 906 S. Sixth, C. Kewanee.
Game, Josephine, L.&A. 2, 510 S. Goodwin, U. Chatworth.
Garber, R. J., Ag. 3, 808 Mathews, U. Gibson City,
Gardner, J. H., Ag. 3, 306 E. Green, C. Tiskilwa,
Gardner, J. L., Ag. 4, 907 W. Oregon, U. Aurora.
Garnett, Harriett, L.&A. 4, 309 John, C. Plymouth,
Garnett, Helen, Ag. 1, 703 S. Third, C. Highland Park,
Garrett, F. W., Ag. 4, 405 Daniel, C. Momence
You can't beat Kandy's Haircuts.
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Garrett, J. F., Chem. E. 1, 404 E. Daniel, C. Keninundy.
Garrett, Louise, L.&A. 2, 504 W. Washington, C.
Garver, E., Ag. 4, 1004 W. Green, U. Rockford,
Gaster, R k E., L.&A. 2, 918 W. California, U. Princeville,
Gates, C. W., E.E. 3, 406 Daniel, C. Elgin.
Gates, R. P., Sci. 2, 502 E. John, C. 4540 N. Lincoln Ave., Chi.
Gauger, P. C, A.E: 2, 307 E. Daniel, C. St. Paul, Minn.
Gay, Amelia, L.&A. 3, 112 John, C. Rock Port,
Gay, S. A., Arch. 2, 601 S. Fourth, C. Ottawa.
Geason, H. M., E.E. 2, 1408 University, U. Washington,
Geddes, Nellie, L.&A. Sp., 912 W. Illinois, U. Allston, Mass.
Gee, C. E., E.E. 2, 604 E. University, C. Lawrence, Kan.
Gehrig, A. G., C.E. 2, 327 Y.M.C.A. C.
Geist, H F., E.E. 3, 605 E .Springfield, C. Aurora.
Gentry, W. S., A.E. 3, 412 E. Green, C.
Genung, Miss I., Ag. 4, 314 E. Stoughton, C. Rantoul
Gere, Helen, L.&A. 1, 608 W. Main, U.
JMJftHBft?
For Your
Furnishings
George, J. T., E.E. 3, 1003 W. Springfield, U. Ada, Okla.
Gerlach, Miriam, L.&A. 4, 1002% W. California, U. Doniphan,
Missouri.
Gershenzwit, Eva, Sci. Sp., 405 W. California, U. 230 E.3rd St.,
New York City.
Gershenzwit, J., Ag. Sp., 1002 W. California, U. 230 E. 3rd St.,
New York City.
Getman, R. L., C.E. 2, Y.M.C.A., Harvard,
Gibboney, Clare, L.&A. 1, 804 W. Green, U. Milford, Ore.
Gibbs, C. A., Sci. 3, 1005 Illinois, U. Oak Park
Gibbs, F. B. Jr., L.&A. 13, 1005 Illinois, Oak Park.
Gibbs, P. H., M.E. 2, 405 E. John, C. Westville, Mass.
Giboney, T. J., C.E. Sp., 804 W. Green, U. Carlisle, Ind.
Gibson, T. W., Ag. Sp., 508 Daniel, C. Jacksonville,
Giddings, A. S., E. E. 3, 411 Healey, C. Oregon City, Ore.
Giehler, F. J., A.E. 1, 506 Daniel, C. Ottawa.
Giles, G. L., M.E. Sp., 308 Healey, C. Waterman,
Wanted: Broken watches, Smith, the Jeweler.
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Gilkerson, H. C, Ag. 2, 1105 California, U. Marengo.
Gill, G. T., Law 1, 410 John, C.
Gillon, P. H., A.E. 3, 502 E. Green, C.
Gilmore, W. C, Law 2, 506 Daniel, C. Gibson City,
Gilpatrick, L. K., Ag. 1, 932 W. Illinois, U. Piano.
Giroux, E. A., E.E. 2, 502 S. Mathews, U. Momence.
Girton, D. G., L.&A. 3, 412 E. Green, C. Dixon,
Givens, A. L.. E.E: 2, 305 E. Springfield, C. Aurora.
Glair, H. F., M.E. 3, 33 E. Green, C. 6343 Washington Ave.,
Chicasfo
Glapion, C. W., M.E. 2, 621 S. Wright, C. St. Louis, Mo.
Glasgow, Grace, Ag. 3, 611 W. Stoughton, U. Tennessee,
Glasgow, Ruth, Ag. 3, 611 W. Stoughton, U. Tennessee,
Gleason, Nellie, L.&A .4, 511 John, C.
Glenn, A. B., C.E. 3, 208 E. Green,C. 804 N. 6th, Champaign.
Glenn, L. A., Law 3, 207 E. Green, C.
Glenz, E. A, C.E. 2, 1001 S. Fifth, C. 2113 Coblentz, Chicago.
Glick, A. L., M.&S.E. 1, 603 Stoughton, C. 1045 W. 14th, Chi.
dM.li^D COMPANY
For Your
Clothing
Glover, Dorothy, L.&A .1, 307 John, C. Aurora.
Glover, L. W., L.&A. 4, 306 W. High, U.
Gloyd, G. V., Arch. 4, 211 Daniel, C. Macomb.
Goben, Pearl, Ag. 3, 307 John, C. Danville.
Godley, P. F., E.E. 1, Indianapolis ,Ind.
Goebel, J. L., L.&A. 3, 918 Nevada, U.
Goebel, Irma, L.&A. 1, 918 Nevada, TJ.
Goebel, Louise, L.&A, 3, 918 Nevada, U.
Goebel, Marie, L.&A. 4, 918 Nevada, U.
Goff, Lutie, H.S. Sp., 412 Daniel, C.
Goff, Mary, Lib. 5, 412 Daniel, C.
Gohn, L. E., L.&A. 3, 1301 Clark, U. Rochester, Ind.
Goldberg, J. A., C.E. 2, 602 E. University, C. 1020 Loomis, Chi.
Goldberg, P. H., L.&A. 1, 511 Goodwin, U. 2237 W. 12th, Chi.
Golden, W. B., C.E. 1, 311 Green, C. Beardstown.
Goldmerstein, Leon, E.E. 3, 908 W. Illinois, U.
Gonsior, Albert, C.E. 1, 110 Green, C. 3134 Prairie Ave., Chi.
Expert Diamond setter, Smith, opp. Beardsley.
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Goodenough, A. S., A.E. 2, 605 S. Lincoln, U.
Gooding, F. E.,M.E. 3, 1410 W, University, U. Peoria.
Goodman, B. F., L.&A. 3, 730 W. Hill, C.
Goodman, C. F., L.&A. 1, 932 W. Illinois, U. Deland.
Goodman, S. W., Ag. 1, 107 Chalmers, C. Poseyville, Ind.
Goodmann, Leola, L.&A. 1, 205 S. Elm, C.
Goodyear, H. M., Med. 1, 211 E. John, C. Morton.
Gordon, C., Ry. E.E. 3, 905 S. Sixth, C. Chicago.
Gordon, F. G., M.&S.E. 3, 204 E. John, C. Vandalia.
Gordon, Marie, L.&A. 2, 1004 W. Green, U.
Gordon, M. J., L.&A. 1, 33 E. Green, C. Chillecothe, Mo.
Gordon, W. G., E.E. 3, 204 E. John, C. Towanda, Pa.
Gordon, W. O., C.E. 4, 905 S. Sixth, C. Paris.
Gorham, E. D., Sci. 4, 617 W. Springfield.
Gormley, J. R., A.E. 2, 403 S. Fifth, C.
Goss, M. G., C.E. 2, 401 E. Green, C. Dayton, O.
Gossett, Irene, L.&A. 1, 604 E. Springfield, C.
Gossett, J. E., L.&A. 3, 604 E. Springfield, C.
Gougler, J. H., Ry. M.E. 3, 611 W. Illinois, U. Ipava.
<JiMt1\AND COMPANY
For Your
Furnishings
Gourley, J. E., C.E. 1, 806 Fifth, C. Paxton.
Yourley, L. H., L.&A. 3, 203 E. Green, C. Springfield.
Grabbe, Edith, Ag. 1, 512 W. California, U.
Grabbe, Florence, Ag. 3, 512 W. California, U.
Gradle, R. S., Sci. 1, 100 State St., Chicago.
Graham, P. J., L.&A. 4, 211 E. Green, C. Aledo.
Graham, V. A., L.&A. 1, 916 W. Green, C. Carmi.
Graham, W. W., M.E. 2, 405 E. John, C. Monmouth.
Grainger, C. W., C.E. 4, 401 E. Green, C. 6632 Stewart Ave.,
Ohicasro
Gramart, L. F., M.E. 1, 910 W. Illinois, U. Tomskley.
Grant, Helen, L.&A. 1, 506 W. Illinois, U.
Graves, L. H., E.E. 3, 33 E. Green, C. 105 Sixth, C. Wilmette.
Gray, C. R., L.&A. 4, 211 Daniel, C. St. Louis.
Gray, D. D., E.E. 1, 512 E. Green, C. 319 Raymond St., Elgin.
Gray, F. B., A.E. 4, 508 E. John, C. St. Charles.
Do you know Jack, the Jeweler, opp. Beardsley.
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Gray, F. J., E.E. 4, 509 E. Healey, C. 500 E. Pearl St., Ottawa.
Gray, H. M., Sci. 2, 411 E. Green, C. Joliet.
Green, Bertha, Mus. 2, 401 S. Wright, C. Ivesdale.
Green, H. R., C.E. 3, 211 Daniel, C. 5416 Prairie, Chicago.
Green, J. P., Ag. 3, 412 E. Green, C. 4814 Grand Blvd., Chicago.
Green, L., M.E. 3, 202 E. Green, C. 1356 56th St., Chicago.
Green, R. E., Ag., 917 E. Main, TJ. Oakwood.
Greene, A. R., Ag. 2, 502 John, C. Lisla.
Greenwell, J. R., L &A. 2, 1011 W. Illinois, U. Mt. Sterling.
Gregg, R. S., A.E. 2, 502 John, C. 510 4th St., Peoria,
Gregg, S. E., M.E. 3, 1002 California, U. Rantoul.
Gregory, L., L.&A. 2, 401 E. Green, C. Chicago.
Gregory, P. I.. E.E. 1, 904 W. Illinois, 402 Carr St., Fulton, Ky.
Gridley, C. R., Ag. Sp., 506 E. John, C. Briggsville.
Griesbaum, E., M.E., 1, 406 E. Daniel, C. New Baden.
Griffin, W. L.. L.&A. 1, 603 E. White, C. Atkinson.
Griffin, W., Sci .1, 928 W. Illinois, U. Paris.
Griffith, L. G, Lav/ 4, 816 W. Church, C. Pana.
JMiftKBBS?
For Your
Dress Suits
Griffith, Mildred, L.&A. H.S. 1, 104 E. John, Ashton.
Griftner, J., C.E., 1, 301 Chalmers, C.
Grigg, D. R., L.&A 1, 312 E. Green, C. Greenville.
Grigsley, Bessie, L.&A. 1, Edwardsville.
Grigsby, M. W., C.E. 4, 403 Chalmers, C. Medena, Oaxaca,
Mexico.
Grigsby, Myrtle, Ag. 1, 401 S. Wright, C. Edwardsville.
Grigsby, O. E., E.E. 4, 403 Chalmers, C. Medena, Oaxaca, Mex.
Gross, M. F., L.&A. 3, 1004 S. Fourth, C. Atwood.
Grossman. A E., Law Sp., 410 E. Green, C. Chicago.
Grove, C. H„ E.E. 4, 507 E. Healey, C. Ottawa.
Grove, P. P., Sci. 2, 406 W. Illinois, TJ.
Groves, D. K., C.E. 3, 406 E. Healey, C. Chicago.
Groves, H. D
,
Ag. 3, 1211 W. Main, U. Earl, W. Va.
Groves, Evangeline, L.&A. 3, 501 E. Green, C.
Groves, Mrs. Inez, Mus. Sp., 1211 W. Main, U.
Groves, Pauline, L.&A. 4, 701 W. Church, C.
Broken lenses replaced, Smith, opp. Beardsley.
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Guernsey, C. D., M.E. 2, 303 Oregon, U. Vincennes, Ind.
Guinn, Lillian, Lib. 4, 1009 S. Wright, C. Belle Plaine, la.
Gulley, L. R., E.E. 4, 907 Nevada, U.
Gumaer, P. W., E.E. 4, 605 S. Fifth, C. Buffalo, N. Y.
Gunderson, A. J., Ag. 4, 313 John, C. Chicago.
Gustaf, C. L., A.E. 3, 106 N. Romine, U. Boone, la.
Gutting,, Hilda, L.&A. 2, 405 E. Greene, Ottawa.
Gutting, L. A., E.E .4, 105 E. Green, C. Ottawa.
Gwinn, Ethel, L.&A. 4, 806 Goodwin, U.
H
Haan, Mary, L.&A. 3, Osborne Hall, C. Aurora.
Habrylivicy, V. B., E.E. 3, 1003 W. Illinois, U. 1960 N. Robey,
Chicago.
Hadden, S. B., Ry. M.E. 1, 605 W. Illinois, U. Penfield, 111.
Hadley, B., Ag. Sp. 1, 210 E. Green, C. Cambridge.
Haeffner, J. G., C.E. 4, 107 E. Green, C. Oak Park.
dM.ll&D COMPANY For YourShoes
Hagedorn, F. A., M.E. 4, 506 E. Springfield, C. Rock Island.
Hagener, A., Arch. 2, 509 S. Sixth, C. Beardstown.
Haggott, W. S., E.E. 1, 511 E. White, C. Keokuk, Iowa.
Haines, H. E., L.&A. 2, 307 E. Green, C. Bushnell.
Haines, Mabel, L.&A. 2, 808 W. Oregon, U.
Haines, T. L., L.&A. 3, 313 John, C. 2258 Monroe, Chicago.
Hakanson, A. F., C.E. 1, 1111 Stoughton, U. 2732 N. Artesian
Ave., Chicago.
Hale, Mrs. Jessie, L.&A. Sp., 905 S. Coler, U. Portland, Ore.
Hale, R. J., Ag. 2, Y.M.C.A., Taylorville.
Hall, A. L., Law 3, 410 E. Green, C. Waukegan.
Hall, C. B., L.&A. 1., 824 W. Church, C.
Hall, H., L.&A. 3, 920 W. Green, U.
Hall, L. M., E.E. 2, 506 S. Mathews, U. Kewanee.
Hall, L. G., Ag. 1, 201 E. Green, C. Peoria.
Hall, R. P., Ag. Sp., 906 W. Illinois, U. Niantic.
Hall, T. M., L.&A. 1, R. F. D. No. 2, C.
The Student's Jeweler, Smith, opp. Beardsley.
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Halliday, Ruth, L.&A. 1, 1010% W. California, U. Clinton,
Mich.
Hamilton, C. (X, Med. 1, 1012 W. Springfield, U. Mt. Vernon.
Hamilton, H. A., M.E. 1, 1003 Oregon, U. 3710 Lexington, Chi.
Hampton, Amy, Mus., 1010% California, U. Muscatine, Iowa.
Hance, J. M., L.&A. 2, 622 S. Randolph, C. Newman.
Hancock, G. E., L.&A. 1, 501 S. Randolph, C. Rockford.
Hand, O. S., C.E. 1, 207 S. Wright, C.
Handke, P. A., Cer. Eng. 2, 305 E. Green, C. 907 Washington,
Evanston.
Hanes, Helen, Sci. 1, 1006 W. California, U. Springfield.
Hanes, M. S., Arch. Eng., 505 E. Green, C. Springfield.
Hanford, A. C, L.&A. 3, Y.M.C.A., Carbondale.
Hankins, O. G., Ag. 2, 404 Daniel, C. Depatur.
Hanley, J. C, Ag. 2, 3965 Drexal Blvd., Chicago.
Hanley, J. W., Sci. 1, 412 E. Green, C. 535 N. 12th St., St.
Louis.
J.M.K«^ For YourHats
Hanley, T\ F. Jr., M.E. 1, 616 Green, C. 3965 Drexal Blvd., Chi.
Hanna, J. P., Arch. 3, 911 S. Fourth, C. Aurora.
Hanna, P. S., L.&A. 3, 906 S. Sixth, C. Aurora.
Hannah, H. J., L.&A. 1, 1209 University, U. Fithian.
Hannant, J. R., Ag. Sp., 506 S. Third, C. Perry.
Hansen, M. R., C.E. 2, 509 E. Healey, C. 7322 Ridge Ave., Chi.
Hansen, R., Ag. 2, 111 E. Healey, C. Rock Island.
Hanson, C. L., C.E. 3, 507 E. Healey, C. Batavia.
Hanson, R. O., Law 1, 407 Daniel, C. Morris.
Hanson, R. W., A.E. 1, 103 E. Healey, C. Oakland, Neb.
Haffer, Josephine, Sci. 2, 308 E. Healey, C.
Harbour, A. S., C.E. 1, 907 S. Sixth, C. Decatur.
Hardinger, B. H., Med. Sci. 1, 110 E. John, C. Gays.
Hardinger, R., Med. Sci. 2, 110 E. John, C. Gays.
Hare, Faye, L.&A. 2, 1014 W. California, U. Gilman.
Hare, H. B., L.&A. 1, 410 E. John, C. 6558 Yale Ave., Chicago.
Hargitt, G. H., E.E. 2, 930 W. Green, U. Aurora, Ind.
Harmon, A. M., E.E. 2, 402 John, C.
Eyes examined free, Smith, opp. Beardsley.
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Harmon, M. T., Ag. 4, 502 John, C.
Harms, Louis, Sci. 4, 806 Gregory, U. Dolton, Sta.
Harnack, G. A., C.E. 3, 411 E. Green, C.
Harner, G. M., Ag. 1, 1201 W. Stoughton, U. St. Johns, Ohio.
Harmst, C. W., M.E. 2, 503 E. Green, C. Edwardsville.
Harper, E. C, Arch 1, 1306 Springfield, XL Enderlin, N. D.
Harper, L. B., L.&A. 1, 618 W. Clark, C. Darlington, Ind.
Harriman, E. W., Music, U.
Harris, E. W., Arch. 2, 1206 Springfield, U. 2133 Sheffield Ave.,
Chicago.
Harris, H. H., Ag. 1, 1010y2 W. Main, U. 2212 Pop. St., Cairo.
Harris, Leila, L.&A. 4, 511 S. Randolph, C.
Harris, Margaret, L.&A. 1, 705 S. Elm, C.
Harris, R. C, M.E. 2, 612 W. Park, C. Chicago.
Hart, J. W., M.E. 3, 406 E. John. C.
Harrison, Bernice, L.&A. 3, 707 W. Hill, C.
Harrison, H. H., M.E. 1, 606 S. Mathews, U. 2881 E. 77th St.,
Windsor Park, Chicago.
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Harshbarger, E. M., L.&A. 2, 811 Springfield, U. Ivesdale.
Harshbarger, J. F., L.&A. 2, Y.M.C.A., Areola.
Harshman, Wayne, E.E. 4, 406 E. Healey, C. Griggsville.
Hart, Hazel, L.&A 2, 406 E. John, C.
Hart, M. B., Ag. Sp., 1001 W. Illinois, U. Kenilworth.
Hart, O. S., Ag., 603 S. Lincoln, U. Mattoon.
Hart, P. M., M.E. 1, 1009 W. Illinois, U. Clinton.
Hart, W. E., Ag. 4, 907 W. Oregon, U. Brighton.
Harter, E. S. C, Ag. 1, 1003 W. Illinois, U. Winona.
Harting, Mildred, L.&A. 1, 1017 W. Illinois, U. Alexandria,
Ind.
Hartman, E. J., Law 1, 410 Chalmers, C. 3061 Edgewater, Chi.
Hartsock, Nellie, L.&A. H.S. 2, 907 S .Wright, C. Clinton, 111.
Harwood, H. H., Law 2, 102 Healey, C. Carrollton,
Hasberg, W. M., M.E. 4, 305 E. Green, C.
Hash, Susan, L.&A. 3, 210 E. John, C. Boswell, Ind.
John W. Lawder, Exclusive Tailoring, 101 West Church St.
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Hasker, E. L., L.&A. 1, 1201 Springfield, U. Kankakee.
Hasselquist, E. J., M.E. 3, 934 Illinois, U. Rock Island.
Hatch, Alice, Sci. 1, 401 Daniel, C. Richmond,
Hatch, Edith, Sci. 4, Osborn Hall, Richmond,
Hatch, Elizabeth, L.&A. 3, 3905 Wrightwood, Chicago.
Hatch, R. S., E.E. 4, 1108 Oregon, U. Elgin.
Hatch, W. S., Ag. Sp., 416 E. Springfield, C. Avon,
Hatowski, E. R., E.E. 1, 1105 Oregon, U. Oak Park.
Hattori, K., C.E. 4, 1004 S. Third, C. Sapporo, Japan.
Haven, C. I. ,M\&S.E. 3, 506 John, C. Greenfield,
Haven, Mabel, L.&A. 2, 910 S. Third, C. Greenfield.
Hawes, G. H., Min. 1, 404 Healey, C. 4043 Ellis, Chicago.
Hawkins, R. R., M.E. 2, 207 S. Wright, C. Palestine.
Hawley, A. D., Min. 1, 903 S. Sixth, C .Pittsford, N. Y.
Hawley, J. B., Arch. 3, 918 Oregon, U. Trinidad, Colo.
Hay, C. E., Ag. 2, 1109 Springfield, U. Ottawa.
Hay, H. C, Law 1. 1018 Nevada, U.
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Hayden, N. M., C.E., 2, 502 White, C. Chicago Heights.
Haves, A. W.,. Law 1, 917 W. Green, U. Pleasant Plains
Hayes, Frances, L.&A. H.S. Sp., 907 S. Wright,C. Bunker Hill,
Haynes, H. H., Ag. 1, Y.M.C.A., Geneseo,
Hays, D. L., E.E. 3, 106 Romine, U. Billings, Mont.
Hays, P. P., L.&A. 1, 508 John, C. St. Louis, Mo.
Hays, H. N., Ag. 3, 411 John, C. Bement
Hazen, L. C, Ag. 2, 1106 W. Illinois, U. Galesburg.
Healy, E. J., C.E. 2, 506 Healey, C. 2741 Warren, Chicago.
Healy, F. A., Law 1, Aurora.
Healy, W. C, L.&A. 1, 311 Daniel, C. Rochelle.
Heater, E. F., E.E. 4, 608 E. Vine, C.
Heath, N. P., E.E. 2, 410 John, C. 4514 Greenwood, Chicago.
Heath, T. M., Ag. 1, 110 E. Green, C. Chicago.
Hecht, H., L.&A. 2, 1103 Oregon, U. Charles City, Iowa.
Heck, A. F., Ag. 1, 506 Goodwin, U. Oblong.
Hedges, G. O., L.&A. Sp., 706 S. Sixth, C. Colfax.
Hedges, L. B., Sci. 2, 406 S. Sixth, C. Colfax.
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Hedman, H. R., C.E. 3, 618 Green, C. Chicago.
Hegnauer, R. L .,Ag. 2, 203 W. Healey, C. Appleton City, Mo.
Heidhues, H. E., Ag. 2, 1002 California, U. Chicago.
Heidkamp, E. N., C.E. 3, 110 E. Green, C. 2125 Wilson Ave.,
Chicago.
Heilman, H. C, M.E. 4, Y.M.C.A., Philadelphia, Pa.
Heinbradt, C. E., A.E. 1, 1001 S. Third, C. Wilmette.
Helander, L., C.E. 1, 1001 W. Illinois, U. Chicago.
Helm, J. J., Ag. Sp., 303 E. Green, C. Grayville.
Helm, L. L., L.&A. 3, 509 E. Green, C. Metropolis.
Helmle, H. R., A.E. 4, 407 Daniel, C. Springfield.
Helt, H. C, M.E. Sp., 1103 W. Illinois, Indianapolis, Ind.
Hemphill, C. A., Law 1, 1003 Oregon, U. Jacksonville.
Hemsen, C. N., Law 4, 502 Daniel, C. Mansfield.
Hemsing, Mabel, L.&A. 1, 305 John, C. Stoughton, Wis.
Henderson, P., Ag. 1, 1103 W. Oregon, U. Monmouth.
Hendrickson, H. G., Ag. 2, 306 E. Green, Fulton, Ind.
Henley, H. B.. Ag. 3, Y.M.C.A., Carthage, Ind.
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Henley, R. M., Ag. 3, Y.M.C.A., Carthage, Ind.
Henline, H. H., E.E. 1, 1001 W. California, Colfax.
Henn, O. M., L.&A. 3, 616 E. Green, C. Brockton.
Henrecks, H. H., M.E. 2, 313 John, C.
Henry, C. D., E.E. 4, 507 E. Chalmers, C. Danville.
Hepburn, T. M., C.E. 2, 1002 California, U. Genoa.
Hebert, H. H., L.&A. 3, 211 E. Green, C. Freeport.
Herbert, J. J., L.&A. Sp., 905 S. Sixth, C. Oak Park.
Herbolsheimer, A. J., Ag. 2, 918 Oregon, U. Princeton.
Herdon, J. W., Sci. 1, 1304 Daniel, C. Springfield.
Herrcke, E. A., M.E. 4, 706 S. Second, C. LaSalle.
Herrick, Grace, Lib. 5, 407 W. Washington, C. Rockford.
Herrick, G. W., Law 1, 410 John, C. Farmer City.
Herrick, W. D., Ag. 2, 410 John, C. Farmer City.
Herseman, Bessie, L.&A. 3, 701 Oregon, U. Hersman.
Hermam, E., Chem. E., 2, 506 Mathews, U. Sterling.
Smith, the Jeweler, saves you money.
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Hersley, C. B., L.&A. 3, 212 Washington, U.
Hersman, E. G., A.E. 1, Y.M.C.A., Hersman.
Heseltine, E., L.&A. 4, 1001 S. Fifth, C. Chicago.
Hess, C. V., A.E. 2, Y.M.C.A., Thayer, Kan.
Hess, G. R., Sci. 1, 405 Daniel, C. Monroe.
Hess, J. C, E.E. 1, 1001 Illinois, U. Wilmette.
Hess, Mildred, L.&A. 1, 701 Springfield, U. Hinsdale.
Hewes, C. K., Chem. E. 3, 208 E. Green, C. Quincy.
Hewitt, H. M., A.E. 1, 402 Chalmers, C. Franklin Grove.
Hewitt, J. H., C.E. 3, 512 Healey, C. Lebanon.
Heyle, A. W., Ag. 1, 506 E. Springfield, C. Peoria.
Heywood, H. W., C.E. 1, 111 Healey, C. Chicago.
Hicks, R. H., L.&A. 2, 602 Springfield, C. Colfax.
Hicks, W. E., L.&A. 4, Y.M.C.A. Hardinville.
Higley, H., Chem. E. 1, 208 E. Green, C. Glen Ellyn.
Hilfer, F. E., A.E. 2, 110 E. Green, C. Chicago.
Hill, C. N., L.&A. 2 ,501 Springfield, C. Cave Rock.
Hill. C. S., Ag. 1, 311 W. Springfield, C.
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Hill, H. V., A.E. 4, 211 Daniel, C. Indianapolis, Ind.
Hill, J. W., C.E. 2, 905 S. Sixth, C. Chicago.
Hill, Lucia, Mus., 904 W. Clark, U.
Hill, Margaret, Ag., 512 Daniel, C. Chicago.
Hill, W. E., L.&A. Sp., 916 W. Green, U. La Grange.
Hillman, A., C.E. 2, 1105 Euclid, C. Chicago.
Hillman, E. L., L.&A. 2, 412 Green, C. Marshall.
Hines, M. D., Ag. Sp., 405 Daniel, C. Lafayette.
Hinchliff, G. E., A.E. 2, 401 John, C. Chicago.
Hinrichsen, F. A., L.&A. 2, 412 E. Green, Davenport, Iowa.
Hinshaw, Hazel, L.&A. Sp., 104 John, C. Ridge Farm.
Hinshaw, J. H., L.&A. 2, 601 S. Fourth, C. Harrisburg.
Hippard, G. G., Law Sp., 405 John, C. Springfield.
Hirsche, J.E., A.E. 2, 402 E. Green, C. Davenport.
Hirlzhel, C. L., L.&A. 1, 509 E. Green, C. Effiingham.
Hiserodt, W. W., M.E. 3, 502 E .Elm, U.
Gifts of all kinds, Maurer's Jewelry Store.
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Hislop, T. F., Ag. 3, Y.M.C.A., Chicago.
Hitch, D. W., Law 1, Davidson Place, C.
Hite, B. S., Ry. M.E. 1, 906 S. Sixth, C. Shelbyville.
Hyart, H. M., Ag. 1, 111 Healey, Chicago.
Hobart, C. M., L.&A. 2, 501 Goodwin, U.
Hobart, R. C, Ag., 311 Healey, C. Roscoe.
Hobler, A. W., L.&A. 4, 406 Healey, C. Batavia.
Hobson, N .T., A.E. 2, 402 E. Green ,C. Harvey.
Hodge, W. W., Ag., 410 E. Green, C. Paris.
Hodgin, W. B., M.E. 2, 509 Daniel, C .Little Rock, Ark.
Hoeppner, E. G., A.E. 3, 209 E. Green, C. Eaw Claire, Wis.
Hofacher, Olga, L.&A. 4, 803 Springfield, C. Peoria.
Hoff, R. S., Ag. 1, 911 Illinois, U. Oak Park.
Hoffman, P. J., A.E. 1, 706 S. Third, Sharpsville, Ind.
Hoffman, J. N., Sci. 1, 27 E. Springfield, C. Pesotum.
Hoffman, R. P., M.E. 1, 212 E. Green, C. St. Louis, Mo.
Hohmann, H. C, E.E. 2, 1203 Springfield, C. Blue Island.
Hoke, J. C, Ag. Sp., Sullivan.
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Holbrook, A. P., Ag. Sp., 202 E. Green, C. Oak Park.
Holch, A. E., L.&A. 2, 1014 W. California, U. Gilman.
Holden, W. G., Ag. 1, 406 Daniel, C. Elgin.
Holley, C. E., Sci. 3, 920 W. Green, U. Franklin Grove.
Hollis, J. G., M.E. 2, 208 E. Clark, C.
Hollister, A. A., L.&A. 3, 909 W. Illinois ,Mendota.
Hollmann, E. E., Chem. 3, 506 Springfield, St. Louis, Mo.
Holman, Almeda, Lib. 5, 410 Daniel, C. Rockwell ,Iowa.
Holmes, W. E., C.E. 2, 1105 W. Main, U.
Holt, A. P., Ag. 1, 1202 W. Stoughton, U .Shawneetown.
Holt, E. F., E.E. 2,1202 W. Stoughton, U.
Holton, C. A., C.E. 2, 918 Oregon, U. Sidell.
Holton, Frankie, L.&A. Sp., 1004 California, U. Sidell.
Hornberger, Lynda, L.&A. 2, 404 John, C. Sauk City, Wis.
Hooker, O. N., C.E. Sp., 1106 California, U.
Hooppaw, Bessie, L.&A. Sp., 311 E. Springfield, C. Tuscola.
Hopkins, D., A.E. 3, 206 E. Green, C. Racine, Wis.
Gifts of all kinds, Maurer's Jewelry Store.
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Hopkins, E. D., M.E. 1, 206 E. Green, C. Racine, Wis.
Hopkins, G. B., E.E. 1 ,606 E. John, C. New Canton.
Hopkins, Mary, L.&A. 4, 203 E. Green, C.
Horning, R. A., Sci. 1 502 E. Green, C. Paris.
Hornor, Nellie, Sci. 3, 105 S. Wright, C. Danville.
Horning, M. R., Sci. 2, 603 S. Fifth, Chicago.
Horr, L. W., M.E. 4, 404 Daniel, C .La Grange.
Horrell, C. R., E.E. 2, 309 E. Green, C .Macomb.
Horst, A. E., M.E. 4, 306 E. Green, C. Rock Island.
Horst, H. T., A.B. Sp., 306 E. Green, C. Rock Island.
Hornick, L. J., A.E. 1 ,605 Healey, C. Chicago.
Hoskins, Carrie, Ag. 2, 502 W. Illinois, U. Norris City.
Hoskins, Edna, Ag. 4, 1002^ California, U. La Grange.
Hoskins, Mildred, L.&A. Sp., 502 W. Illinois, U. Norris City.
Hoskins, W. J., L.&A. 1, 926 W. Illinois, U. La Grange.
Hosmer, H., L.&A. 1, 1102 W. Oregon, U. Nashville.
Hostetter, R. B., Ag. 3, 409 E. Green, C. Mt. Carroll.
Hoult, Bessie, L.&A. 3, 1006 W. Oregon, U. Chrisman.
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Housman, J. S., Mining 1, 908 W. Green, U. Canton.
Howard, F. A., Law 1, 601 S. Fourth, C. Paris.
Howe, E. G. Jr., Ag. 1, 903 S. Busey, U. 10233 Wood, Chicago.
Howe, E. W., Ag. 2, 911 S .Fourth, C. Miles City ,Mont.
Howe, H. W.
;
E.E. 4, 406 E. Green, C. 1535 E. 94th, Chicago.
Howe, H. E., Ag. 1, 605 E. Healey, C, 11820 Union, Chicago.
Hoy, H. A., L.&A. 3, 706 S. Sixth, C. Freeport.
Hoy, Lucy, L.&A. 4, 411 W. Elm, U.
Hribal, E A., A.E. 2, 905 W. California, U. 10409 Carlin, Chi.
Hsii, C, C.E. 3, 1301 Stoughton, U. Chinese Imperial Lega-
tion, Washington, D. C.
Hsii, C. S., L.&A, 1, 512 California ,U. Shantung, China.
Hsii, T. H., Ag. 2, 909 W. Illinois, U. Shantung, China.
Hsuang- C, C.E. 1, 909 W. Illinois, U.
Hubbard, Marie, L.&A. 1, 809 Stoughton, U.
Huber, H. E., Law 3, 308 Daniel, C.
Huber, J. E., C.E. 3, 308 Daniel, C.
Don't forget Chas. Maurer, Jeweler, Neil Street.
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Hudelson, C. W., Ag. Sp., 803 S. Second, C. Gooding, Idaho.
Hudelson, R. R., Ag. 3, 803 S. Second, C. Chambersburg.
Huff. J. O., L.&A. 4, 1107 W. Springfield, U.
Hufford, C .S., Ag. 1, Herald.
Hughes, C. R., M.E. 1, 510 Stoughton, C. St. Louis.
Hughes, J. H., Ag. 2, 906 S. Sixth, Gessie, Ind.
Hull, C. T., E.E. 2, 901% W. Green, U. Fort Madison, Iowa.
Hull, D. R., A.E. 2, 924 W. Illinois, U. Orange, Cal.
Hull, F. D., E.E. 3, 407 Daniel, C. Morris.
Hull, H. B., Ag. 3, 708 S. Sixth, C. Sannemin.
Hull, W. F., Law 4, 504 Goodwin, U.
Hull, Wm, H., M.E. 3, 33 E. Green, Moline.
Humphrey, H. K., E.E. 4 ,706 S. Second, C. 6608 Lawrence,
Chicago.
Hungate, H. G., E.E. 1, 502 John, C. La Harpe.
Hunt, Ada, H.S. 3, 914 California, U. Ridott.
Hunter, C. M., Ag. 2, 402 E. Green, C. Abingdon.
Hunter, Edna, L.&A. 2, 914 W. Green, U. Findlay.
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Hunter, J. A., Ag. 2, 201 Green, C. Peoria.
Hunter, R. F., Sci. 2, 405 E. John, C. Chillecothe.
Huntington, C. S., M.E. 4, 509 John, C. Onawa, Iowa.
Huntoon, Geneva, L.&A. 2, 404 John, C. Grand Junction, Col.
Huston, J. A., Law Sp., 507 E. Green, C. Gibson City.
Hutchings, J. B., Arch. Sp., 605 E. Daniel, C. Louisville, Ky.
Hutchins, W. A., Sci. Med. 2, 602 E. John, C. Freeport.
Hutchinson, Mary, Sci. 4, 907 S. Wright, C. Cafron.
Huxman, R. F., C.E. 2, 202 Romine, U. 2832 Burling, Chicago.
Hyde, H. F., Ag. 1, 411 John, C. Shabbons Grove.,
I
Ice, N. C, Sci. Med. 1, 27 E. Springfield, C. Gifford.
Iida, T., E.E. 3, 1012 W. Oregon, U. Tokio, Japan.
Imeay, H. A., Ag. ,4 1009 W. Springfield, U. Zanesville, Ohio.
Inagoki, N., L.&A. 1, 806 W. Oregon, U. Tokio, Japan.
Maurer's Jewelry Store, 14 Neil Street.
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Ingalls, R. D., E.E. 3, 704 W. Green, U. Brownville, N. J.
Ingersoll, H. B., A.E. 3, 206 E. Green, C. 614 W. 71st, Chicago.
Ingold, Vivian, Arch. Eng., 208 W. Hill, C. Appleton, Wis.
Ingram, H. J., Law 3, 1012 W. Springfield, U. Wyoming.
Ingram, Wm. U., A.E. 3, 110 E. Green, C. 4536 N. Lincoln, Chi.
Ireland, G. R., Law 4, 304 Daniel, C. Washburn.
Irwin, J. L., C.E. 4, 509 E. Daniel, C. Ottawa.
Israel, A. L., Chem. Eng. 3, 504 S. Mathews, TJ. 3209 Harrison,
Chicago.
Ivens, A. R., Law 1, 916 W .Illinois, U. Decatur.
Jackson, Eva, L.&A., H.S. 3, 507 E. Vine, C.
Jackson, R. N., E.E. 4 ,507 E. Healey, C.
Jacob, Eda, Ag. H.S. 1, 503 N. Busey, U.
Jacobs, J. C, C.E. 1, 507 E. John, C. Amboy.
Jacobsen, W. H., L.&A. 1, 906 W. Illinois, U.
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Jacobson, J. D., Chem. Eng. 1, 209 E. Green, C. Republic Build-
ing, Chicago.
Jacobson, R. G., M.E. 1, 1212 University, C. DeCalb.
Jacobson, 3. A., C.E. 4, 808 S. Mathews, U. 1220 Ayers, Chi.
Jahn, H. P., M.&L.E. 3, 809 S .Second, C. 10432 Prospect, Chi.
Jalandori, J. L., L.&A. 2, 1012 Oregon, U. Jaro Stoilo, P. I.
James, F. C, Ag. 1, 1002 W. Green, U. Bushton.
James, Louise, L.&A. 4, 112 E. John, C. Amboy.
James, Phebe, L.&A. 1, 405 E. Green, C. Mansfield.
James, R. L., Ag. 1, 804 S. Fifth, C. Union.
Jamison, Martha, Lib. 5, 307 John, C. Seaton.
Jardine, Raymond, M.E. 1, 412 E. Green, C. Parsons, Kan.
Jasper, E. M., E.E. 4, 411 E. Healey, C. Newton.
Jasper, W., Ag. 1, 1111 Stoughton, U. 2074 Stave St., Chicago.
Jayne, Nellie, Music 1.
Jenner, Louise, Ag. H.S. 3, 312 E. Daniel, C. 1208 8th, Evans-
ville, Ind.
Maurer's Jewelry Store, 14 Neil Street.
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Jennings, G. T., M.&S.E. 2, 808 Mathews, U. 5531 Monroe, Chi.
Jer, H. T., Ry. E.E. 1, 507 S. Goodwin, TJ. Canton, China.
Jett, R. W., Ag. 2, 705 S. Sixth, C. Hillsboro.
Jewett C. G., C.E. 2, 1210 Springfield, U. 5719 Monroe, Chi.
Jewett, R. E., E.E. 3, 605 E. Springfield, C. Piano.
John, Dorette, L.&A. 1, Osborne Hall, C. Clinton, Iowa.
Johns, W. E., Ag. 1, 610 E. University, C. R. F. D. No. 6, Rock-
ford.
Johnson, E. L., E.E. 4, 507 Chalmers, C. 175 Penn. Ave., Au-
rora.
Johnson, Esther, Lib. 4, 505 S. Babcock, TJ. 2115 Portland,
Minn.
Johnson, G. D., Ry. E.E. 2, 212 E. Green, C. Glencoe.
Johnson, Gladys, Mus 1, 804 W. Oregon, U. 7316 Lafayette
Ave., Chicago.
Johnson, J. M., Ag. 1, 410 E. Green, C. Princeton, Ind.
Johnson, L. S., Ag. 2, 206 E. John, C.
Johnson, Minnie, L.&A. Sp., 401 Daniel, C.
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Johnson, P. N., Ag. 1, 410 E. Green, C. Aurora.
Johnson, R. C, L.&A. 1, 105 E. Davidson, C.
Johnson, R. U., A.E. Sp., Ill E. Healey, C.
Johnson, W. B., Law 4, 207 W. Oregon, TJ. McLeansboro.
Johnston, P. E., Chem. Eng. 3, 406 Daniel, C. Jacksonville.
Johnston, W. A., Sci. Med., 618 W. Hill, C.
Johnstone, A. J., Ag. 2, 410 John, C. Bloomington.
Johnstone, G. R., Sci. 2, 507 S. Sixth, C. Galva.
Joice, E. H., Ag. 2, Sp., 506 Daniel, C. 5328 Prairie Ave., Chi.
Jones, A. E., M.E. 2, 1003 W. Illinois, TJ. Oak Park.
Jones, Bertha, L.&A. 4, 707 W. Springfield, C.
Jones, C. B., Ag. 2, 210 E. Clark, C. Aurora.
Jones, E. W., E.E. 4, 408 E. Springfield, TJ. Ravinia.
Jones, J. E., Ag. 1, 1106 California, TJ. Chenoo.
Jones, J. M., C.E. 1 ,111 E. John, C. Dewey.
Jones, P. E., Arch. 1, 212 E. Green, C. Tulsa, Okla.
Jones, R. T., E.E. 2, 504 Daniel, C.
See Chas. Maurer, the Neil Street Jeweler.
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Jones, R. H. ,Arch. 4, 509 S. Fourth, C. St. Joseph.
Jones, S. G., Ag. 1, 305 E. Green, C. Springfield.
Jordon, Helen, Ag. H.S. 4, 901 S. Wright, St. Joseph, Mich.
Jordan, R. J., L.&A. 4, 201 E. Green, C. Minneapolis, Minn.
Jurgens, E. H., M.E. 3, 411 E. Church, C. Petersburg.
K
Kaar, H. W., C.E. 4, 502 E. Green, C. Princeton.
Kaeser, W. H., Ag. 2, 604 E. University, C. Pittsfield.
Kagy, J. L., Law 2, 508 S. Mathews ,TJ. Salem.
Kahlert, L. D., Ag. 1, 932 W. Illinois, U .Carlyle.
Kailer, F. S., E,E. 3, 211 Daniel, C. Sanbern, Iowa.
Kaiser. O. A., ScL 1, 1002 W. Green, U. Somenauk.
Karnes, J. N., Law 2, 404 E. Healey, C. Chicago.
Kamra, O., Sci. 4, 509 E. Green, U. Highland.
Kammann, Elva, K., L.&A .3, 906 Gregory, U. Mascontat.
Kane, R. A., Arch. 1, 1306 Springfield, U. Sanbern, La.
JMKNSHM! For YourClothing
Karcher, F. J., Sci. 2, 406 E. John, C. Hersher.
Karges, H. G., Arch. 1, 503 E. Green, C. Evansville, Ind.
Karkow, A. S., C.E. 4, 212 E. Stoughton, C. Chicago.
JCarkow, W., C.E. 2, 212 E. Stoughton, C. Chicago.
Karmazin, J., M.E. 4, 1001 S. Fifth, C.
Karraker, P. E., Ag. 1, 511 E. Springfield, C. Dongola.
Kaspar, E., L.&A. 1, 618 E. Green, C. Chicago.
Kastler, R. C, Ag. Sp., 507 E. John, C. Chicago.
Kastee, T. G., Law 4, 407 E. Green, C. Chicago.
Kastrup, H., L.&A. 2, 406 E. John, C. Oak Park.
Kauffman, E. A., L.&A. 1, 303 E. Springfield, C.
Kaun, R., E.E. 2, 501 E. Springfield, C. Ottawa.
Kaun, W. V., E.E. 2, 501 E. Springfield, C. Ottawa.
Kausal, B. R., E.E. 1, 1303 Main, U. Chicago.
Kav, G. J., E.E. 2, 214 E. Clark, C. Aurora.
Kays, D. J., Ag. 3, 924 W. Illinois, U. Magnolia.
Kazar, J. J., C.E. 1, 916 Green, C. Aurora.
Kandy's, a Day-Time Press for Your Clothes.
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Keehner, A. F., C.E. 1, 411 E. John, C. Jerseyville.
Kegley, Mayme, E., L.&A. 1, 922 W. Illinois, U.
Kegley, Rachael M., L.&A. 1, 307 E. John C. Colfax, La.
Kegley, M. W., Law 4, 922 W. Illinois, U.
Keig, F. M., Ag. 1, 610 E. University, C. Rockford.
Keithley, A. T., Ag. 1, 802 W. Illinois, "U. Dixon.
Keithley, G. E., Law 3, 305 E .Green, C. Peoria.
Kell, C. N., M.E. 3, 603 S. Fifth, C. Centralia.
Kell, W. V., Ag. 2, 505 S. Sixth, C. Huntertown, Ind.
Keller, Bessie O., L.&A. 2, Bondville.
Keller, Florence, L.&A. 2, Chicago.
Kelley, A. C, L.&A. 3, 1104 S. Busey, U.
Kelley, R. E., Arch. 2, 1015 W. Illinois, U. Elgin.
Kelley, Mae E., L.&A. 2, 1017 W. Illinois, U. Loda.
Kelso, E. R., L.&A. 3 606 S. Mathews, Eseondido, Cal.
Kelso, L. W., L.&A. 2, 211 Daniel, C. Paxton.
Kemper, B. F., Arch. Sp., 110 Franklin, U.
J.MMK5KA? For YourFurnishings
Kemman, H. F., Ag. Sp., 412 E. Green, C. La Grange.
Kemp, Elizabeth M., L.&A. 3, 210 E. Green, C. Lake Forest.
Kempp, G. A., E.E. 2, 618 E. Green, C. Chicago.
Kendall, A. F., Law 3, 408 E. Green, C. Watseka.
Kendall, G. B., Ag. 3, 607 W. Healey, C. Normal.
Kendall, H. C, Mus. 2, 903 S. Fifth, C. St. Louis.
Kendall, J. H., E.E. 1, 410 Chalmers, C.
Kennan, C. M., L.&A. 3, Y.M.C.A., Maysville, Ky.
Kennedy, Josephine, Ag. 2, Wheaton.
Kennedy, L. E., Sci. 1, 506 S. Mathews, U. Springfield.
Kent, E. R., A.E. 4, 616 E. Green, C. Montclair, N. J.
Kent, L. C, E.E. 2, 1203 W. Springfield, U. Gridley.
Kent, W. R., Ry. M.E. 3, 410 E. Grfeen, C. Passaic, N. J.
Kenyon, F. N., Ag. 2, 913 Oregon, U. Peoria.
Keown, B. L., Ry. M.E. 4, 337 Y. M. C. A., Centralia.
Keran, P. C, L.&A. 2, 1002 W. Green, U.
Kercher, I., Ag. 1, 701 Third, C. Goshen, Ind.
Nipper, the Best Shine in Champaign—Kandy's.
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First Class Shoe Repairing
E. M. MOLL
Shoes Called for and Delivered
Auto. Phone 2111
621 South Wright Street
- By Sanitary Press Shop
VILLIAIMS
And POOL
AVE
All Wght Lunch
"Regular Meal*
"The Dyke Harris Way" of
Dainty Catering
: Is the Way of Tone :
Banquets, Receptions, Annuals, Dinners,
Buffet Luncheons, Smokers, Stags
Our facilities for serving to the minutest detail, are not
elsewherr equaled. In the preparation of Ices and Ice
Cream we have reached catering supremacy.
The Way of Tone Should Be Your Way.
HARRIS ICE CREAM CO.
Neil Street, Opposite The Beardsley
Phones:- Bell 175 : : : : : Automatic 21*7
The 1912 ILLI
ON SALE
Hay 1911
w Official University Year Book
^ Published by the Junior Class
Ray E. McLarty, Editor
211 E. Green St.
Chester O. Fischer, Bus. Mgrm
212 E. Green St.
Strictly Home Cooking—The Grand Cafe—op. Beardsley hotel
Kercher, I. B., C.E.2, 701 S. Third, C. Goshen, Ind.
Kerchner, W. M,, Ag. 4, 405 Daniel, C. Walnut Hill.
Kerg, F. M., Ag. 1, 610 E. University, C.
Kerker, H. C., Law 3, 903 W. Oregon, U.
Kern, E. S., Ag. 2, Y.M.C.A., C. Rockford.
Kern, L. D., Law Sp., 305 E. Green, C. Watseka.
Kerndt, A. H., M.E. 3, 1004 S. Third, C. Sadalia, Col.
Kerr, G., Arch. 1, N. Market, U.
Kerr, Grace, L.&A. 4, 914 W. California, U. Loami.
Kerr, H. G., Ag. 1, 605 E. Healey, C. 57 W. 111th Place, Chi.
Kerr, E. G., Ag. 1, 908 W. Illinois, U.
Kerrgan, P. F., A.E. 1, 301 Chalmers, C. Michigan City, Ind.
Kessler, C. H., E.E. 2, 206 E. John, C. Kirkwood.
Kessler, R. B., L.&A. 1, 212 E. Green, C. Robinson.
Kettron, H. P., C.E. 4, 210 E. Green, C. Macomb.
Keys, H. C, Sci. Med. 1006 S. Sixth C. LeRoy.
Keys, Louesa, Ag. H.S. 4, 1201 W. Springfield, U. Normal.
Kibbe, L. A., Arch. 1, 902 S. Fifth C. Sullivan.
JMKMEffi? For YourDress Suits
Kienzle, Clair, Ag. H.S. 2, 514 Daniels, C. St. Joseph.
Kilby, H., E.E. 2, 211 John, C. Minier.
Kimbeli, A. W., C.E. 2, 202 E. Green, C. 2512 Kimbell Ave.,
Chicago.
Kimball, L. A., Ag. 2, 202 E. Green, C. Dundee.
King, C. S., E.E. 2, 503 E. Green, C. Rock Island.
King, J. J., M.E. 1, 311 E. Green, C. Lincoln.
King, Lillian May, Ag. H.S. 2, 1002^ W. California, U. Ply^
mouth.
Kingsbury, Margaret, Lib. 5, 807 S. Lincoln, U.
Kiplinger, W. C. ; Sci. 1, 301 E. Green, C. Indianapolis, Ind.
Kircher, E. A
, L.&A. 3, 107 E. Green, C. 2009 W. 22nd Place
Chicago.
Kircher, P., Sci. 4, 809 S. Second, C. Chicago.
Kirchoff, R. C, Arch. 2, 90iy2 W. Green, U. Mannatoosa, "Wis.
Kirk, B. L., Law 3, 509 E. John, C. Centralia.
Kirk, D. D., L.&A. 3, 505 E. Green, C. Carbondale.
Kirk, G. G., Ag. 1, President House, Belleflower.
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Kirk, H. R., Sci. Cer. 1, 510 E. Healey, C. Rockford.
Kirk, H. S., L.&A. 1, Care of President James, U. Belleflower.
Kirk, Josephine, L.&A. 3, 712 W. Nevada, U, Decatur.
Kirkland, Annirene, L.&A. 1, 502 W. Illinois, U. Palmersville.
Kirkpatrick, E. H., C.E. 1, 705 S. Sixth, C. Roseville.
Kirkpatrick, G. M., Ag. 2, 610 California, U. Wingate, Ind.
Kirkpatrick, H. H., E.E. 2, 302 W. Clark, U. Tiskilwa.
Kirkpatrick, Nellie, L.&A. 1, 916 W, Green, U.
Kirkpatrick, O. P., Ag. 1, 208 E. Green, C, Benton.
Kirkpatrick, R. J., M.E. 4, 208 E. Green, C. Benton.
Kirkwood, Frances, L.&A. 3, 907 S. Wright, C. Lawrenceville.
Klein, F. J., Ag. 2, R. R. No. 1, C.
Klein, Minnie, Sci. H.S. 1, 901 W. Green, U.
Klein, W. J., Arch. 4, 501 Chalmers, C. 2350 Stafford, Cincin-
nati, Ohio.
Kleinschiodt, B., Ag. 1, 810 E. University, C. Morrison.
Kleinn, J. P., L.&A. 3, 911 S. Fourth, C. Bloomington.
Klontz, C. W., Sci. Med. 1, 1210 W. Springfield, U. McConnell.
V.m.ii^D COMPANY
For Your
Furnishings
Klooster, C. A., A.E. 3, 201 E. Green, C. Ook Park.
Klotz, H. J., M.E. 3, 502 John, C. Peoria.
Knaff, Amelia, Lib. 5, 104 S. Mathews, U. Normal.
Knauss, O. S., M.E. 4, 805 W. Illinois, U. 4238 Chestnut, Phila-
delphia, Penn.
Kneisly," N. M., L.&A. 1, 201 E. Green, C. Guthrie, Okla.
Knight, J. C, Ag. 2, 112 E. Green, C. Yorkville.
Knight, Mabel, L.&A. 4, 514 Daniel, C.
Knowles, C. H .,C.E. 4. 505 E. Green, C. 1804 Millard, Chicago.
Knowlton, Elizabeth, L.&A. 1, 302 High, U.
Knowlton, Mirian, L.&A. 1, 302 High, U.
Knowlton, P. C. Jr., Arch 2, 402 Daniel, C. Memphis, Tenn.
Knox, R. K., Arch. 3, 504 E. Daniel, C. Pittsfield.
Kundson, I. J., C.E. 1, 109 E. Green, C. 2112 Alice Place, Chi.
Koch, Flora, L.&A. 4, 1012 W. California, U. Jacksonville.
Koch, G. B., M.E. 1, 406 Healey, C. Pekin.
Koch, H. C, M.E. 1, 303 E. Green, C. Cloquet, Minn.
Kohout, J., Sci. 2, 404 Daniel, C. 1332 Independence Blvd., Chi.
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Koff, A,, Chem. 1, 605 S. Fifth, C.
Korsmo, E. O., C.E. 4, 112 Daniel, C. Elgin.
Kosters, S. F., C.E. 2, 202 Romine, U. 3628 Janssen Ave., Chi.
Kotteman, B. F., C.E. 1, 918 W. Illinois, U. Lena.
Krahbe, E. M., E.E. 1, 408 N. Third, C. R. F. D. No. 9, U.
Kraeger, J. P., Sci. 2, 406 E. Healey, C. Pekin.
Kramer, Jesse, E.E. 2, 501 Chalmers, C. 4929 Calumet, Chi.
Krannert, H. C, M.E. 3, 110 E. Green, C. 1808 S. Homan, Chi.
Kratz, E. V., A.E. 3, 315 State, C.
Krause, Emma, L.&A. 3, 1006 S. Sixth, C. Secor.
Krebs, W. S., L.&A. 2, 906 W. California, U. Oak Park.
Kreidler, D. W., M.E. 4, 1007 S. Wright, C, Hornell, N. Y.
Krietemeyer, C. O., Ag. 2, 504 E. John, C. Quincy.
Krietemeyer, H. G., Ag. 1, 504 E, John, C. Quincy.
Kromer, J. C, E.E. 2, 610 W. California, U. Elgin.
Kross, M., L.&A. 1, 403 S. Wright, C, Elmhurst.
Krueger, A. F., Ag. Sp., 507 Healey, C. 2726 W. 16th, Chicago.
Krueger, W. C, Ag. 1, 507 E, Healey, C. 2726 W. 16th, Chicago.
tJ*M.ll^D COMPANY
For Your
Dress Suits
Kubat, F., Ry. E.E. 2, 618 E. Green, C. Chicago.
Kuhn, H. H., M.E. 1, 303 E Daniel, C. Alton. "
Kurt. J. J., M.E. 2, 1009 WT . Illinois, U. Clinton.
LaBelle, J. N., E.E. 4, 401 E. Green, C. Bloomington.
Laberenee, W. P., Ag. 1, 1015 W. Illinois, U. Pleasant Plains.
Lacey, A. R., Sci. 1, 301 E. Green, C. Indianapolis, Ind.
Laddon, J. L., M.E. 1, 1005 S. Wright, C.
Laekland, W. R. Jr., L.&A. 1, 211 E. John, C. Morton.
Lagergren, A. A., Ag. 1, Chicago.
Lagerstrom, D. I., E.E. 4, 507 Healey, C. Dundel.
Lageria, A. P., C.E. 2, 507 E. Green, C. Chicago.
Laing, G. D., Ag. 3, 911 S. Fourth, C. River Forest.
Laird, A. N., C.E. 1, 1210 W. Springfield, U. Detroit, Mich.
Lake, A. H., E.E. 3, 411 John, C. Leland.
Lamb, C. A. Jr., L.&A. 2, 409 Daniel, C.
9
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Lamb, Edith, L., L.&A. 1, 409 Daniel, C.
Lamb, Nellie B., L.&A. 3, 409 Daniel, C.
Lamb, W. E., Law 1, 1305 W. University, U. Gibson City.
Lamkey, E. M. R., Sci. 2, 509 E. John, C. Riverton.
Lampman, J. W., Arch. 4, 813 W. Springfield, U.
Lamson, Leon, Ag. 3, 202 E. Green, C. Rensselaer, Ind.
Landon, H. W., Ag. 2, 303 Daniel, C. Jerseyville.
Lander, W., C. E. 4, 201 E. Green, C. Canton, Ohio.
Landsea, A. P., E.E. 3, 507 Healey, C. Chicago Heights.
Lane, Jas., E.E. 2, 306 E. Green, C. Harvey.
Langdon, Ray M., L.&A. 4, 33 E. Green, C. Chicago.
Lange, Sophie, L.&A. 4, 302 Healey, C.
Lankham, R. L., E.E. 1, 309 N. Race, U.
Lantz, Etta M., L.&A. 3, 210 John, C. Carlock.
Lanum, H. B.> Sci. 2, 619 W. White, C.
Larkin, Chas. Jr., Law 1, 313 E. John, C. Rock Island.
Larkin, Ida C, L.&A. 2, 602 E. Green, C. Chicago.
Larkin, W. J., A.E. 2, 906 S. Fifth. C. Chicago.
J#M.l\^D COMPANY
For Your
Furnishings
Larmer, D. W., A.E. 2, 911 S. Fourth, C. Chicago.
Larsen, L. L., Sci. 1, 1002 W. Green, U. Mazon.
Larsen, R. H., M.E. 3, 1101 W. Clark, U. Rockford.
Lattin, R. T., E.E. 3, 917 Green, U. Akron, O.
Latzer, Irma A., Sci. 1, 907 S. Wright, C. Highland.
Laudeman, H., Sci. 3, 616 E. Green, C. Warsaw, Ind.
Lauer, Elizabeth R., Ag. Sp., 1108 W. Illinois, U. Sublette.
Laughlin, L., Ag. 2, 1410 W. University, U. Paris.
Lauker, P. B., Law 3, Y.M.C.A., Paris.
Lauter, C. J., Sci. 4, 904 California, U. Quincy.
Lawless, J. C, Ag. 1, 616 E. Green, C. Carthage.
Lawrence, A. F., Ag. 4, 308 Daniel, C. Paxton.
Lawrence, C. W., C.E. 4, 608 S. Fifth, C. Rantoul.
Lawrence, E., Ag. 1, 930 W. Green, U. Hudson.
Lawrence, G. L., E.E. 2, 1301 W. Clark, U. Libertyville.
Lawrence, W. A., M.E. 2, 305 E. Green, C. Bellefentaine, O.
Lawsen, R. E., L.&A. 1, 906 S. Sixth, C. Kewanee.
Lawyer, J D., L.&A. 1, 509 S. Fourth, C. Tennessee.
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Layden, L. E., Ag. 2, 507 E. Green, Cheneyville.
Layer, H., A.E. 4, 211 Daniel, C. Chicago.
Layman, A., Ag, 2, 908 Illinois, U. Lincoln.
Layman, C. P., Ag. 2, 908 Illinois, U. Lincoln.
Lazar, A. S., E.E. 1, 509 E. Healey, C. 505 Marsfield Ave, Chi.
Lazear, D., M.E. 1, 409 Daniel, U. 3146 Vernon, Chicago.
Leach, V. A., Arch. 1, 301 E. Green, C. Maroa.
Leache, Grace, L.&A. 1, 112 E. John, C. Amboy.
Lear, G. B., L.&A. 4, 304 Davidson, C. 3833 Southfort, Chicago.
Lear, Veta, L.&A. 1, 805 Goodwin, U. Camp Point.
Leas, P. S., Ag. Sp., 804 W. Illinois, U.
Lee, Carrie, L.&A. 1, 403 E. White, C.
Lee, Ellena, Ag. H.S. 1, 1009 W. Oregon, U. Aledo.
Lee, E. S., E.E. 2, 930 W. Illinois, U. River Forest.
Lee, H. A., E.E. 2, 602 W. Stoughton, U.
Lee, Izora, Ag. H.S. 2, 1009 W. Oregon, U. Aledo.
Lee, O. H,, Ag. 4, 211 E. Green, C. Aledo.
<J.M.II/wd COMPANY
For Your
Dress Suits I
Lee, W. H., Law 1, 504 Cunningham, U.
Leggett, R. G., Ry. C.E. 3, 201 E. Green, C. Canton, Ohio.
Leiserwitz, S. B., Sci. Med. 1, 601 S. Fourth, C. Herscher.
Lekberg, C. H. S., E.E. 1, 609 E. Healey, C. South Chicago.
LeNerve, S.'N., Ag. 1, 312 E. White, C. Rossville.
Leo, H., Sci. 3, 211 E. Green, C. St. Louis, Mo.
Leanard, Florence, L.&A. 3, 510 S. Goodwin, U. 7207 Emerald
Ave., Chicago.
Leonard, Frances, L.&A. 4, 911 California, U.
Leonard, F. B., L.&A. 3, 509 E. Green, C. Metropolis.
Leonard, Gladys O., L.&A. 1, 104 E. John, C. Savanna.
Leonard, H. R., Ag. 4, 1002 Oregon, U. Woodstock.
Leonard, Ruth, L.&A. 3, 911 W. California, U.
Leopold, E. E., L.&A. 2, 404 Daniel, C. Belleville.
Leopold, R. E., L.&A. 1, 404 E. Daniel, C. Belleville.
Leriche, W., C.E. 1, 1015 W. Illinois, U. Highland.
Lescher, F. M., A.E. 4, 310 Daniel, C. Vincennes, Ind.
LeSure, C. S., Ag. 4, 1012 Oregon, U. Olney.
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Leslie, E. H., Sci. 2, 303 Daniel, C. Ottawa.
Leslie, Mrs. P. M., Mus., 1001 Oregon, U.
Leutwiler, R. W., M.E. 4, 511 W. Green, U. Highland.
Levey, C. J., M.E. 4, 706 S. Second, C. 3159 W. Monroe, Chi.
Levis, A. R., M.E. 1, 410 John, C. Alton.
Levis, W. E., Law 3, 410 John, C. Alton.
Leviton, H. J., C.E. 4, 808 S. Mathews, U. 11150 Michigan
Ave., Chicago.
Lewis, Alice H., Sci. 2, 1006V2 Green, U. Harrisburg.
Lewis, Clara V., H Sci. 1, 408 E. Stoughton, U. Cairo.
Lewis, Edna, Lib. 4, 1006% W. Green, U. Harrisburg.
Lewis, E. V., Ag. 2, 504 S. Mathews, U. Camp Point.
Lewis, E. O , M.E. 1, 1002 S. Sixth, C. Glenovon.
Lewis, J. E., C. E. 1, 412 E. Green, C, Wheaton.
Lewis, J. H., Sci. 4, 408 E. Stoughton, U. Cairo.
Lewis, Katherine, L.&A. 3, 1006 W. Green, U. Chicago.
Lewis, Louise L., Ag. 2, 408 E, Stoughton, U. Cairo.
JMMSBft? For YourHats
Lewis, Lucy, E., L.&A. 4, 309 E. John, C. Danville.
Lewis, R. R., Sci. 3, 201 E. Green, C, Fremont, Mich.
Liggutt, D. C, Sci. 1, 306 E. Green, C. Camp Point.
Liggitt, L. A., C.E. 1. 1012 W. Springfield, U. Peoria.
Light, C. R., C.E. 2, 312 E. Green, C. Brook, Ind.
Light, Vera, L.&A. 1, Chrisman.
Lilmore, W. I., Law 3, 506 Daniel, C.
Lincoln, C. W., M.E. 1, 107 Chalmers, C. Rock Palls.
Lindberg, Ruth, M .R., L.&A. 2, 307 John, C. Cherokee, La.
Linder, Grace, Ag. H.S. 2, 919 Nevada, U.
Lindley, Bessie, L/&A. 1, 901 Main, U.
Lindley, June, L.&A. 4, 901 Main, U.
Lindsey, Helen, L.&A. 1, 1006 W. California, U. Topeka, Kan.
Lindsey, Nelle M
,
Ag. H.S 2, 1104 W. Church, C.
Lindstrom, A. W., M.E. 4, 307 Daniel, C. Varna.
Link, E. J., Ag. 1, 511 E. White, C. Forest-on.
Lippe, R. W., L.&A. 1, 604 E. Daniel, C.
Little, A. L., L.&A. 1, 408 E. Springfield, C. Chicago.
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Little, Ethel E., L.&A. 1, 905 S. Wright, C.
Littler. Mrs, Mabel D., L.&A. Sp., 906 Orchard, U. Mackinaw.
Littler, S. H., Sci. 4, 906 Orchard, U. Mackinaw.
Littlejohn, Lulu L., L.&A. 3, 305 John, C. Farmer City.
Littleton, A. C, L.&A. 3, 1013 California, U. Bloomington.
Lively, L. G., E.E. 3, 201 E. Green, C. Chicago.
Livingston, L. L., C.E. 3, 605 E. Springfield, C. Fillmore.
Llewellyn, Ruth, L.&A. 4, 404 John, C. LaGrange.
Lloyd, J. H., Ag. 4, 509 E. John, C. Girard.
Lloyde, R. K., Ag. 2, 305 S. Randolph, C.
Labaugh, C. M., Ag. 1, 412 E. Green, C. Chicago.
Labdell, J. R., Ag. 4, 618 E. Green, C.
Loeffler, L. X., C.E. 2, 605 E. Healey, C. Chicago.
Loh, P. K., Ag. 2, 1105 W. California, U. Poochaw, China.
Lohman, F. C, E.E. 4, 504y2 E Springfield, C. Gibson City.
Lohr, L. W., L.&A. 2, 103 E. Green, C. Pana.
Long, G. A., Sci. 2, 202 E. Green, C. Rensselaer, Ind.
tj.M.ll^D COMPANY
For Your
Dress Suits
Longley, R. D., M.E. 1, 106 W. Romine, U. Joliet.
Lopez, A., C.E. 1, 511 Healey, C. Durango City, Mexico.
Lorenzen, Wm.. C.E. 4, 403 S. Wright, C. Glen Ellyn.
Loutzenho'ser, D. A., L.&A. 3, 1310 Springfield, U. Danville.
Loutzenheiser, Sarah E., L.&A. 3, 410 Daniel, C. Danville.
Love, Florence L I .&A. 3, 711 W. Green, Decatur.
Love, Mary E
,
Lib. 3. 708 W. Elm, U.
Love, Mays?. A., Ag. U.S. 1, 914 W. Green, U.
Loveless, W. R., C.E. 1, 509 E. Healey, C.
Lowe, \X. L, L.&A. 1, 1006 S. SKth, C. LeRoy.
Lower, P. E., Ag. 1, 402 E. John, C. Chicago.
Lowrv, M. F., M.E. 3, 1301 W. Clark, U. Woodhall.
Lucas, L. VV., Ag. 2, 406 E. Healey, C. Mt. Pulaski.
Luckett, C. L., L.&A. 1, 1011 W. Illinois, U. Terre Haute, Ind.
Ludwig, E. R., A.E. 4, Y.M.C.A., C. Minneapolis, Minn.
ILuedke, G. P.,
Ag. Sp.. 912 W. Nevada, U. Chatham.
Luer, A. L., Bus. 1, 926 W. Illinois, U. Upper Alton.
Luers, G. A., Bus. 2, 405 E. John, C .Springfield.
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Lummis, B. B., C.E. 2, 105 E. Green, C. Cheyenne, Wyo.
Lummis, D. W., C.E. 1, 105 E. Green, C. Cheyenne, Wyo.
Lummis, M. F., M.E. 1, 909 S. Fifth, C. Quincy.
Lundahl, R. R., C.E. 4, 107 E. Green, C. Paton.
Luney, E. R., E.E. 2, 509 Daniel, C. DeKalb.
Lurie, E. M., C.E. 1, 1303 W. Main, U. 1871 S. Kedzie, Chi.
Leether, Caroline, L.&A. 3, 608 Green, C. Savoy.
Lyman, C. E., Ag. 1, 301 Green, C. Maroa.
Lyons, Roy J., Ag. 1, 1006 W. Green, U. Greenup.
Lyons, L. E., L.&A. 4, 401 E. Green, C. Areola.
Mc
McArdle, R. J., Arch. 1, 706 S. Third, C. Tipton.
McBeath, Grace, Mus. 2, 703 S. Third, C. Villa Grove.
McBride, G. W., C.E. 1, 1013 W. Oregon, U. Paw Paw.
McCabe, L. V., C.E. 3
;
404 Daniel, C. 715 Briar Place, Chi.
J.M.KAHf^ For YourHats
McCandless, H. A., L.&A. 2, 911 S. Fourth, C. Rock Island.
McCaskey, P. A., L.&A. 4, 313 John, C. 7328 Emerald, Chi.
McCaughey, L. D., C.E. 2, 111 John, C. Macomb.
McClelland, G. L., Ag. 1, 1212 University, U. Peoria.
McClintock, Margaret, Ag. H.S. 2, 112 John, C. 2138 Monroe,
Chicago.
McClurg, D. A., C.E. 3, 311 E. Green, C. Mt. Carmel.
McClurg, Nelle G., L.&A. H.S. 3, 307 S. Walnut, U.
McConnel, A. H., L.&A. 3, 1307 W. Main, U. Reynolds.
McConnel, I. M., Ag. 1 1307 W. Main, U. Reynolds.
McConnel W. R., Sci. 3, 713 W. Elm, U. Mt. Sterling.
McConoughley, P. D., Sci. 2, 110 E. Green, C. 4172 42nd, Chi.
McCoy, D. W., L.A., 3, 1109 W. Springfield, U. Versailles.
McCoy, J. J., Sci. 1, 212 E. Green, C. 2502 Place, Chicago.
McCracken, H. O., Ag. 1, 402 Chalmers, C. Paxton.
McCune, J. M., L.&A. 2, 410 John, C. 3516 Holmes St., Kansas
City, Mo.
McDermitt, R., E.E. 3, 311 W. Railroad,U.
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McDonald, H. W., Arch. 3, 911 California, U. 6112 Englside,
Chicago.
McDowell, I. W.,E.E. 4, 402 E. Green, C. Centralia.
McElvain, E. C, M.E. 2, 706 S. Third, C.
McFadden, S. B., Ag. 2, 616 Green, U. Havana.
McFarland, E. H., Arch 3, 201 Green, C. Valley City, North
Dakota.
McGee, Edna A., L.&A. Sp., St. Joe.
McGill, Elizabeth R.
;
L.&A. 3, 312 Daniel, C. 4036 Adams, Chi.
McGoerisk, D. H., Arch. Eng. 2, 1004 S. Third, C. DesMoines,
Iowa.
McGrath, F. X., L.&A. 3, 616 Green, C. Jerseyville.
McGraw, A. A., L.&A. 1, 701 Green, C. Keokuk, Iowa.
McGraw, Katherine L., L.&A. i, 206 University, U.
1
McGregor. H. P., Sci. C.E. 2, 109 Green, C.
McGrew, C. B., Arch. 2, 910% W. Green, U. Lewiston.
McHarry, Jessie, L.&A. 4, 314 E. Stoughton, C. Rantoul.
<}.M.lY^D COMPANY
For Your
Hats
McHarry, Liesette J., L.&A. 3, 314 E. Stoughton, C. Rantoul.
Mcintosh, Eunice M., Mus., 305 John, Clear Lake, Iowa.
Mcintosh, Harold, M.E. 2, 109 Green, C. Geneva.
Mcintosh, R. W., Law 3, Duxburg, Mass.
Mclntyre, Eva. L., L.&A. 4, 510 University, C.
Mclntyre, W. R., C.E. 3, 403 Chalmers, C. 123 S. Center St.,
Chicago.
Mclntyre, Z. E., Arch. 2, 307 E. Green, C. Monmouth.
McKay, J. R., Arch. 1, 308 Daniel, C. 1130 Jackson, Evanston.
Mackay, R. P., Ag. 3, 409 Green, C. Mt. Carroll.
McKee, Edna P., L.&A. 2, Kankakee.
McKee, Olivetta C, Sci. 1, 1017 W. Illinois, U. Fairbury.
McKee, P. H., L.&A. 3, 211 Green, C. Mason City, Iowa.
McKee, P. S., L.&A. 3, 502 John, C. Tuscola.
McKeloey, L. A., Ag, 1, 1011 Illinois, U. Sparta.
McKenzie, Edith, Ag. H.S. 3, 204 University, U.
Mackey, J. C, Ag. 2, 211 Green, C. Viena.
McKeim, W. M., L.&A. 3, 206 Green, Tolico.
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—
77 N. Neil St.
—
Auto 'Phone 1573.
McKinney, A. L
,
Law 3, 1009 W. Illinois, U.
McKinnie, E. C, E.E. 4, 208 Green, C. 1204 Grove, Blooming-
ton.
McKirnan, H. R., As. 1, 1005 S. Second, C. Oak Park.
McLarty, R. C, L.&A. 3. 211 E. Green, C. Rockford.
McLauglin, J. W„ M.E. 2, 511 E. Healey, C. Paris.
McLeod, R. W., A.E. 1, 1011 Oregon, U. Cedar Rapids, Iowa,
McMaster, A. H., Ag. 2, Y.M.C.A., Garden Prairie.
McMillen, Z. B., Sci. 1, 1011 W. Illinois, Sterling.
McMary, F. C, C.E. 3, 501 E. Green, C. Martinsville.
McNeil, H. H., L &A. 1, 209 Green, 2250 Jackson Blvd., Chi.
McQuaid, J. J., L.&A. 2, 313 E. White, C.
McRobie, Jessie B,, L.&A. 3. 305 John, C.
McVay, T U., E..E. 2, 918 Oregon, U.
McWethy, H. D., A.E. 3, 410 Green, Aurora.
McWilliams, E., Ag. 1, 410 John, C. Dwight.
For Your
^rcowuPANY Shoes
M
Madden. I. A., Ag. 4, 412 E. Green, Freeport.
Madden, J. W., L.&A. 4, 412 Green, C. Freeport.
Magee, E. C, Ag. 3, 309 Green, C. Geneseo.
Maguire, W. C, L.&A. 3, 808 Mathews, U.
Mail, Eugene F., C.E. 4, 212 Green, C. Robinson.
Major, Margaret, L.&A. 1, 901 S. Wright, C. Chicago.
Maid, I., L.&A. 3. 1012 Oregon, Japan.
Maliase, a L., E.E. 1, 509 Healey, C. Serena.
Mallory, Meredith, Sci. 4, 209 White, C. Batavia.
Malonsek, O. J.. A.E. 2, 811 W. Springfield, U.
Malone, Rae I., L.&A. 4, 307 John, C. Oklahoma City, Okla.
Mame, L., C.E. 4, 103 E. White, C.
Mandel, E... Ohem. 3, 214 Clark, U. 1223 Macedonia St., Chi.
Manierre, A. E, Arch. 3, 1103 Illinois, U. Belleview Place, Chi.
Mann, A. W., E.E. 4, 406 Daniel, C. Elgin.
Mann, A. S., M.E. 1, 310 Daniel, Kankakee.
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Mann. Edith M., L.&A, 2, 711 Green, U. Kankakee.
Mann, H. E.. Ag. 1, 206 John, C. Rossville.
Mann, H. W.. L.&A. 1, 211 John, Muskegon, Mich.
Mann, L. C., L &A. 1, 1007 Illinois, U. Robinson.
Manspeaker, W. W., C.E. 3, 201 University, C.
Marbaek, Henry 0., C.E. 3, 111 Davidson, C, 3702 Robey St.,
Chicago
Marks, Clayton, • M.E. 2, 211 Daniel, C. Lake Forest.
Marks, Mary, Lib. 5, 905 Illinois, Davenport, Iowa.
Marquette, H. E., M.E. 3, 901 Green, U Slater, Mo.
Marrimer, A. W., E.E. 1, 110 Green, C. Chicago.
Marshall, F. E., E.E. 2, 509 Healey, C, Serena.
Marten, R. W., C.E, 2. 1301 Clark, U. Toulane.
Martin, Emma K., L.&A. 4, 608 S. Fourth, C. Jamestown,' Ind.
Martin, L. S., C.E. 4, 406 E. Healey, C. 5225 Woodlawn Ave.,
Chicago,
Mason, C. J., Ag. 1, 904 W. Illinois, U. Mt. Pulaski.
Mason, Mayme S, E.E. 4, 706 S, Second, C. Buda.
<J.M.JAaL COMPANY
For Your
Hats
Masters, J. H., M.E. 3, 104 S. Romine, U. Frankfort, Ind.
Math, E. R., Arch Eng. 4, 410 Chalmers, C, 7518 Ellis Ave.,
Chicago.
Matheny, L. W., L.&A. 4, 507 Chalmers, C. Chenoa.
Matheny, W. R., E.E 2, 406 Healey, C. Springfield.
Mathers, L. E.
;
Ag. 2, 605 Clark, C. Momence.
Mathers, M. B
,
Ag. 2, 605 Clark, C. Momence.
Mather, Cornelia, Sci. 2, 901 Wright, C, Plainfield.
Mathews, C. W., C.E. 3, 605 S. Fifth, C. Marion.
Mathews, H., E.E. 2, 1015 W. Oregon, U.
Mathews, H. A, L.&A. 1, 211 Daniel, Joplin, Mo.
Mathews, W. B., Sci. 1, 1015 Oregon, U. Yates City.
Mathiesen, M., L.&A. i, 806 Gregory, U. Morgan Park.
Matins, E., M.E. 1, 408 Springfield, C. 7301 Princeton Ave.,
Chicago.
Mathis, Frances, Lib. 4, 510 S. Goodwin, TJ. Sidney.
Mathis, V. A., Ry. ME. 4, 505 Green, C. Sidney.
tMatonisek, O. J., A E 2, 811 W. Springfield, U.
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Matter, H. J., Sci. 2, 211 Daniel, C. Wheaton.
Mathews, L. M. ; M.E. 3, 907 Oregon, U.
Mathenson, J. O,, Ag. 4, 1002 Oregon, U. DeKalb.
Mattingly, W. B., Ag. 1, 706 S. Sixth, C. Cario.
Matcoon, Charlotte M., L.&A. 3, 306 Daniel, C.
Mattson, B. M., M.E. 3, Y.M.C.A., Chicago.
Mattson, Olive M., L.&A. 4, 907 S. Wright, C. Steward Ave.,
Chicago.
Mauil, L., C.E. 4, 103 E. White, C.
Maury, C. F., Arch. 2, 405 John, C. Palestine, Texas.
Maury, J. A., E.E. 2, 206 John, C. Rossville.
Maury, T. E. C.E. 1, 206 John, C. Rossville.
Mautner, L. A., Sci. 4, 917 Green, U. 4805 Langley Ave., Chi.
Maver, D. B., C.E. 4, 809 S. Second, C. 154 65th St., Chicago.
Maxey, C. L., L.&A. 4, 401 E. Green, C. Mt. Vernon.
Maxey, H., Sci. Med. 1, 107 S. Neil, C. Mt. Vernon.
Maxfield, Elizabeth, L.&A. 2, 802 W. Illinois, U.
<J.M.ll^D COMPANY
For Your
Shoes
Maxwell, Elsie, L.&A. 1, 1017 W. Illinois, U. Alexandria, Ind.
Maxwell, Jessie, L.&A. 2, 309 E. John, C. Robinson.
Maxwell, O. G., Law 2, 1304 W. Springfield, U. Oak Park.
Mayer, G. M., E.E. 2, C. R. F. D. No. 1.
Mead, Alice, Ag. H.S. 2, 307 John, C. 1516 E. 54th, Chicago.
Measer, J. H„ E.E. 1, 1004 E. Springfield, U. Fairmont.
Meatheringham, A. E., Ag. 1, 701 S. Third, C. Camp Point.
Meek, C. T„ Ag. 2, 202 E. Green, C. Carrollton.
Megran, G. P., L.&A. 1, 212 E. Green, C. Harvard.
Meharry, P, F., Ag. 3, Y.M.C.A., C. Tolono.
Meissner, C. D., Arch. 1, 33 John, C. Seattle, Wash.
Meissner, Laurentine, L.&A. 1, 404 W. Church, C. Seattle,
Wash.
Mellen, A. F.. Sci. 4, 308 E. Daniel, C. Amboy.
Melloy, M. A., C.E. 4, 512 E. Healey, C. Libertyville.
Melvin, P. R., Ag. Sp., 509 Healey, C. Libertyville.
Mench, Elenor, L.&A. 1, 926 Illinois, U. Kankakee.
Mench, J. G., E.E. 4, 507 E. Healey, C. Monticello.
Mengel, G H., Sci. 1, 503 E. Green, C. Moline.
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Mengel, J. G., C.E. 2, 213 E. Park, C.
Menke. H. G., C.E. 1, 208 E. Green, C. Quincy.
Mensenkamp. L. 'E., Sci. 1, 916 W. Illinois, U. Freeport.
Mercer, W. M., Law 1, 203 W. Park, C. Vermont.
Merrick, Ada, L.&A. 1, 401 E. White, C.
Merrick, Ida, L.&A. 1, 406 E. White, C.
Merrill. T. A., L.&A. 2, 406 E. Healey, C. Beardstown.
Merrills, M. C, L.*£:A. 2 The Beardsley, C. Belleville.
Merriman, J. R., Ag. 3, 911 S. Fourth, C. Springfield.
Merris, C. E., E.E. 3, 202 S. Romine, U.
Messner, O. Pearl, L.&A. 1, 412 Daniel, C. Lanark.
Meserve, T. D., Med. 3, 911 S. Fourth, C. Robinson.
Mettler, C. H., E.E. 1, 302 W. Clark, U. Tiskilwa.
Meyer, G. J., E.E. 1, 1201 W. Stoughton, U. 2019 W. Van Buren,
Chicago,
Meyer, W. W. L., Law 1, 1112 W. University, U. 1213 W. 31st
St., Chicago.
Meyer, Wm„ ME. 3, 605 W. Illinois, U. Rock Island.
JMKfflM For YourClothing
Michael, W. H., M.E. 1, 911 California, U. 6405 Eggleston, Chi.
Michi, Irene, L.&A. 2, 505 Babcock, U. Elmhurst.
Michliener, H. J., Law 1, 602 E. Springfield, C. Homer.
Middleton, W. S., M.E. 2, 502 S. Mathews, U. Assumpton.
Mier, L. E., M.E. 1, 33 E. John, C. 7111 Michigan Ave., St.
Louis.
Miess, R. H., Ag. 1, 404 E, Healey, C. Burney, Ind.
Miles, J. P., Ag. 1, 207 E. Green, C. Lewistown.
Miles, L. F., L.&A. 1, S. Lincoln, XL
Miles, L. H., L.&A. 4, 405 Daniel, C. Savanna.
Miles, P. K., M.E. 3, 405 Daniel, C. Savanna.
Millard, G. M., Arch. 2, 404 E. Healey, C. 1403 Blue Island
Ave., Chicago.
Miller, A. E., C.E. 3, 1002 W. Oregon, U.
Miller, C. L., L.&A. 1, 618 W. Clark, C. Crawfordsville, Ind.
Miller, G. J., M.E. 2, 202 S. Romine, U. Boswell, Ind.
Miller, Henrietta, Ag. H.S. 2, 909 W. Main, U. Dixon.
Miller, Jessie, L.&A. 2, 701 Oregon, U. Gilman.
.Miller, J. A., Ag. 2, 618 E. Green, C. Aurora.
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Miller, J. H., Ag. 1, 301 E. Green, C. Marva.
Miller, M. K., Med. 3, 612 W. Illinois, U.
Miller, Mabel, L.&A. 2, 1210 W, Stoughton, U.
Miller, M. G., Arch. 1, 1001 California, U. Gerard, Ohio.
Miller, Marie, L.&A. 4, 405 E. Green, C. Lincoln.
Miller, Olive, L.&A. 1, 920 W. Illinois, U. Atlanta.
Miller, Ora, L.&A. 1, 920 W. Illinois, U. Atlanta.
Miller, P., Ag. Sp., 706 Sixth, 0. Cobdin.
Miller, S. L., M&S.E. 3, 405 Daniel, C. Timwell.
Miller, W. W., L.&A. 2, 612 W. Illinois, U.
Milligan, Helen, L.&A. 4, 404 John, C. Hinsdale.
Millizen, J. E., L.&A. 3, 1007 S. Wright, C.
Mills, B. O., Arch. 1, 905 S. Sixth, C. Palestine.
Mills, G. G., C.E. 4, 905 S. Fifth, C.
Millne, P. M., Ag. 2, 1015 Oregon, U. Lockport.
Milner, F. C., M.E. 1, 1207% Main ,U. Big Rapids, Mich.
Milnes, J. S.
y
Ag. 1, 701 S. Third, C. Decatur,
Minard, A. W., Ag. 1, 408 Springfield, C. Blue Island.
Miner, L. W., Ag. 1, 1306 W. Springfield, U. Shelbyville.
For Your
^^COMPANY Furnishings
Miner, Mary, Ag. H.S. Sp., 912 Illinois, U. Adair.
Mirick, H. R., L.&A. 2, 509 Daniel, C. 5727 Ohio St., Chicago.
Misner, F. D., E E. 2, 507 E. Green, C. Peoria.
Mitchell, E., L.&A. 1, 905 S. Sixth, C. Marion.
Mitchell, Eva, L. &A. 2, 604 S. Orchard, U.
Mitchell, Florence, L.&A. 1, 111 E, Springfield, C.
Mitchell, C. L, M,E. 1, 512 S. Mathews, U. Cornell.
Mitchell, Helen, L.&A. 1, 604 S. Orchard, U.
Mitchell, Janet, L.&A. Sp., 1108 W. Illinois, U. 4935 Washing-
ton Park Place, Chicago.
Mitchell, L. E., M.E. 1, 601 W. Oregon, U. Flora.
Mitchell, J. I., Arch. 2, 405 John, C.
Mitchell, Lucile, L.&A. 2, 604 S. Orchard, U.
Mitchell, R. E., M.E. 1, Y.M.C.A., C. Carbondale.
Mix, M. I., M.E, 2, 1111 Stoughton, U. 3210 Vernon Ave., Chi.
Mix, J., E.E. 1, 509 S. Sixth, C. Beardstown.
Moats, S. B., L.&A. 1, 402 E. John, C. 4912 Winthrop, Chi.
Moffat, F. E., Ag, 2, 33 E. Green, C. Park Ridge.
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Moffet, J. K., Law 3, 410 E. Green, C. Paxton.
Moffet, J. S., Ag. 1, 411 E. Healey, C. Paris.
Mohr, H., Law 2, 202 E, Green, C. 4318 Springfield, Chicago.
Moir, R. B., C.E. 2, 506 Healey, C. 4414 W. Harrison, Chicago.
Mojonnier, J. J., Sci. 3, 1007 W. Illinois, U. Highland.
Monroe, R., Law 3, 804 S. Fifth, C. Sullivan.
Montague, A. R., Ry. C.E. Sp. 326 Y.M.C.A., Chicago.
Montgomery, Cecile, L.&A. 4, 1101 W. Clark, U.
Montgomery, H. E., E.E. 3, 907 S. Sixth, C. Blue Mound.
Montgomery, M. A., Arch. 3, 1101 W. Clark, U.
Montross, C, M.E. 1, 207 S. Wright, C. East Lynn.
Moon, Maud, Lib. 4, 705 S. Third, C. Tuscola.
Moore, Claribel, L &A. 4, 910 S. Third, C. Indianapolis, Ind.
Moore, Genevieve, Sci. 4, 907 W. Main, U.
Moore, H. T\, A.E. 1, 1002 S. Sixth, C. Decatur.
Moore, H., Law 1, 606 W. Illinois, U. Mattoon.
Moore, H, W., M.E. 1, 208 John, C. Freeport.
Moore, J. C, Law 2, 212 E. Green, C. Riverside.
JiM.lLAND COMPANY
For Your
Clothing
Moore, Mary, L.&A. 4, 404 John, C. Tolono.
Moore, Ruby, L.&A. 2, 1108 Oregon, U.
Morehouse, P. C, L.&A. 1, 206 E. Green, C. Toulon.
! Morey. L., L.&A. 4, 1302 W. Clark, U.
Morgan, B. P., L.&A. 3, 408 E. Springfield, C.
J
Morgan, C. L., Arch. 3, 706 W. High, U.
Morgan; E. H., C.E. 1, 1006 W. Main, U. Harvey.
Morgan, F. L., Arch. 3, 1011 W. Clark, U.
Morgan, Grace, L.&A. 1, 602 W. University, U.
Morgan, H. E., Law 1, 723 W. Park, C. DuQuoin.
Morgan, L. J., Ag. 2, 1015 W. Illinois, U. Hampshire.
Morley, G. S., E.E. 1, 608 E. Green, C. 5551 Cates Ave., St.
Louis.
Morrell, B. F., A.E. 2, 813 Springfield, U. Fritz Henry, Pa.
Morrell, R. L., C.E. 1, 409 Daniel, C. 4301 Adams, Chicago.
Morrill, G. L., M.E. 3, 412 E. Green, C. Kewanee.
Morrill, L. S
,
E.E. 1, 408 E. Springfield, C. Blue Island.
Morris, A. M., Law 1, 202 E. Green, C. Oskaloosa, La.
Morris, H. B., E.E. 2, 902 S. Fifth, C. Kansas.
Morrissey, M. J., E.E. 1, 1003 W. Springfield, U. 5526 LaSalle,
Chicago.
Morrison, D. K., Sci. 1, 511 E. Green, C.
Morrison, R. K., C.E. 2, 805 W. Oregon, U. Joliet.
Morrison, R. L., Ry. C.E. 4, 511 E. Green, C. Winnetha.
Morrison, Willa A., Mus. 2, 309 E. John, C. Rockford.
Morrison, W. R., Law 1, 1106 W. Illinois, TJ, Waterloo.
Morrissey, E. H., L.&A. Sp., 302 White, C.
Morrse, Jesse, L.&A. Sp., 911 W. Green, U.
Mosehel, Margaret, L.&A. 3, 1006 W. Oregon, U. Chenoa.
Moser, L. E., E.E. 3, 907 S. Sixth, C. Sigel.
Moses, Cleda, V., H.S. 3, 1004 S. Fourth, C. Normal.
Mosiman, J. E., A.E. 4, 211 E. Green, C. Morton.
Moss, R. A., L.&A. 1, 917 W. Green, U. Mt. Vernon.
Moss, Ruth A., L.&A. 1, 108 Romine, U. Mt. Vernon.
Moulton, Lora B., Ag. H.S. 2. 210 E. John, C. White Hall.
Mouch, W. G., Sci. 1, 1108 Nevada, U. Milford.
Mounce, George, Sci. Sp., 309 E. Green, C. Farmingdale.
JMKMOffl For YourFurnishings
Mount, D. O., Ag. 2, 1003 W. California, U. Delavan.
Mourning, Mary K., L.&A. 4, 1006 W. California, U.
Mourning, Nellie, L.&A 3, 1006 W. California, U.
Moxon, Frank, E.E. 1, 311 E. Green, C. Jacksonville.
Mueller, G. H., M.&S.C. 4, 208 E. Green, C. Carbondale.
Mueller, Harris S., Ag. 1, 601 Oregon, U. Wichita, Kan.
Mulfinger, a W., Law 1, 1045 S. Romine, Chicago.
Mullen, C. J., Bus. 3, 602 E. University, C. Buenos Aires, Arg.
S. A.
Mulvaney, C. H., C.E. 1, 410 Chalmers, C. Chicago.
Munch, A. H., E.E. 4, 1212 Main, U. Joliet.
Munroe, C. L., Sci. 3, 508 E. John, C. River Forest.
Munsell, W. P., L.&A. 1, 410 E. Green, C. Chicago.
Murdock, Elizabeth A., Mus. Sp., 705 W. Hill, C.
JVEurphy, J. I., A.E. 1, 408 Springfield, C. Urbana, Ohio.
Murphy, Agnes, Mus. 2, 104 E. John, C. Sullivan.
Murphy, C. W., L.&A. 4, 305 E. Green, C. Urbana, Ohio.
Murphy, F. D., Ry. E. 3, 1105 Euclid, C. Chicago.
Murphy, K. T., C.E. 3, 609 Park, C. Sterling.
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Murphy, F. T., Ag. 1, 605 E. Healey, C. Chicago.
Murray, F. H., Sci. 1, 930 Green, U. Mazon.
Murr, Milton, C.E. 1, 512 Springfield, C. Chicago.
Murray, N. F., E.E. 3, 930 W. Green, U. Mazon.
Murrin, J. H., C.E. 2, 1003 W. Illinois, U. New York, N. Y.
Murvin, J. G., Ag. Sp. 308 Stoughton, C. Bible Grove.
Myers, H. D., C.E. 3, 916 W. Green, U. Loekport.
Myers, J. W., L.&A. 4, Y.M.C.A., Harrisburg.
Myers, Odessa M., L.&A. 1, 405 E. Green, C. Mansfield.
Myers, Sarah H., H.S. 3, 705 S, Third, C. Chicago.
Myers, W. A., Sci. 1, 1012 W. Oregon, U. Brookston, Ind.
N
Nafsiger, H., E.E. 3, 107 S. Third, C. Aurora.
Nagel, Marcella, Ag. H.S. 1, 1411 S. Sixth, C. Terre Haute,
Ind.
Naprstek, F. J., Arch. E. 2, 903 W. Illinois, C. Chicago.
Narkinsky, C. S., E.E. 3, 408 E. Springfield, C. Little Rock,
Ark.
Nathan, M. O., Arch. E. 1, 1102 W. Oregon, U. Boone, Iowa.
John Merchant Shoe Co.
Caters to the University Trade with
KORECT SHAPE SHOES
Latest Styles and Lasts
112 West Main St., '.' v Urbana
Nau, R. H., C.E. 3, 504 E. John, C. Maywood.
Nay, J. R., Arch. E. 3, 805 S. Second, C. Kansas.
Neal, H. F., Law 1, 603 E. Stoughton, C. Charleston.
Nebel, M. L., M.E. 2, 1009 W. Illinois, U. Clinton.
Needham, Carrie, L.&A. 3, 1210 W. University, U.
Neely, J. L., Ag, 2, 1303 W. Clark, U. Seward.
Neff, Edna, L.&A. 4, 1006% W. Green, U. Petersburg.
Neff, J. S., E.E. 1, 410 W. High, IT. Lovington.
Neininger. A. E., C.E. 4, 112 Daniel, C. Alton.
Nelson, B,, M.E. 4. 618 E. Green, C. Chicago.
Nelson, Idris. Sci. 3, 511 E. Green, C. Canton.
Nelson, P. S., M.E. 2, 605 Daniel, C. DeKalb.
Nelson, R. L., M.E. 4, 112 E. Green, C. Moline.
Nelson, R. A., Ag. 3, 209 E. Green, C. DeKalb.
Nesbitt, Wm, R., Ag. Sp., 407 E. Daniel, C. New Richmond,
Ind.
Nettleton, Elizabeth, L.&A. 4, 104 E. John, C. Ashton.
Nettleton, T. B., L.&A. 1, 206 E John, C. Ashton.
New, E., M.E. 3, 903 W. Main, Taylorville.
TM KAUFMAN ^r YourCr« iTJUl Vand COMP/MPANY Furnishings
Newhalfen, M., Arch. E. 2, 106 E. Green, C. Grand Island, Neb.
Nevins, A. S., RyE.E. 2, 402 E. Chalmers, C.
Newbold, R. E., Arch.E.Sp. 33 E. John, C. Robinson.
Newburn, Mary, Mus.Sp., 1006 W. Main, U.
Newburn, Naomi, L.&A. 1, 1006 W. Main, U.
Newcomb, F. H., Arch.E. 1, 209 E. Green, C. Shellrock, Iowa.
Newcomb, Pearl, L.&A. 3, 311 W. Hill, C.
Newcomb, R., A.E. 4, 1306 Spring-field, TJ. Burlington, Kan.
Newcomb, T. P., L.&A. 1, 311 W. Hill, C.
Newlin,. C. I., Ag. 3, 711 W. Illinois, Indianapolis, Ind.
Newlin, F. E., Law 3, 212 E, Green, C. Robinson.
Newton, A. O., Ag. 1, 1102 W. Oregon, U.
Newton, L, V., M.E. 2, 412 E. Green, C. Chicago.
Nichol, Catherine. Lib. 4, 511 Babcock, U.
Nichol, Frances, L.&A, 1, 511 Babcock, U.
Nichols, E. M., Ag. 2, 502 Daniel, C. Princeton.
Nichols, J. L , L.&A. 2, 502 John, C. Naperville.
Nichols, R. U., C.E. 2, 1002 Oregon, IT. Elgin.
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Nicholson, Wm. C., Sc. 1, 712 Park, U.
Nicki, Francis, M.E. 3, 1003 W. Illinois, U. Chi.
Nickaus, W., C.E, 3, 100 S. Fifth, C. Chicago.
Nierstheimer, Louise, L.&A. 3, 210 John, C. Pekin.
Nixon, G. R., L &A. 4, 1003 W. Oregon, U.
Nixon, Sarah. L.&A. 2, 1003 Oregon, U.
Nolan, N., L.&A. 2, 1007 Wright, C Rockford.
Noon, J. A., L &A. 2, Y.M.C.A. Everett, Mass.
Noon, J. E., L.&A. 2, Y.M.C.A. Everett, Mass.
Norem, H. J., M.E. 1, 1007 W. Main, U. Seneca.
Norris, G. B., C.E. 2, 206 Green, C.
Norton, H. S., Sc. 1, 203 Green, C. Pontiac.
Noth, Ed., Arch. 1, 916 Illinois, U. Davenport, la.
Noth, Lillian, L.&A. 3, 807 3rd, C. Davenport, la.
Nourse, F. M., E.E. 3, 406 Daniel, C. Maywood,
Nowlen, P. A., Ag. 1, 1016 Oregon, U. Morrison.
Nymeyer, F. H.. L.&A. 4, 33 E. Green, C. Goshen, Ind.
Nu, Chi Kow„ M.E. 3.
C/*IVI §]\AND COMPANY
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O
Oathout, C. L., Ag. 2, 1002 Oregon, U. Cissna Park.
O'Brien, L .F., Lav Sp., 512 S. Matthews, U. Galesburg.
O'Connor, C. A., Law 3, 509 Daniel, C. DeKalb.
O'Donnell, T. E., Arch. 3, 110 John, C. Olney.
Oehmke, M. F., Law 1, 812 Nevada, U. Gifford.
Ogden, P. L,, E.E. 3, 302 W. Clark, C. Tiskilwa.
Ogle, A H., L.&A. 2, 806 S. Fifth, C. Belleville.
Ogle, C. R., M.E. 2, 806 S. Fifth, C. Belleville.
O'Hair, Alice, L.&A. 1, 1009 Oregon, U. Laurel.
Ohrum, Frances, Sci. 4, 1006 S. Sixth, C. Cairo.
Oliver, C. B., M.E. 3, 502 John, C. Morgan Park.
Oliver, Marie, Ag.H.S. 1, 610 Matthews, U. Maywood.
Olmstead, C. E., L.&A. 4, 608 Matthews, U. Genoa.
Olson, Florence, Sci. 2, 914 W. Green, TJ. Deland.
Ordanez, Benito, M.E. 1, 205 E. Stoughton, C. 7 Sturbide 32
Saltillo, Mexico.
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Ormsby, Lelia, L.&A. 2, 509 W. Park, C. Greenup.
Orosa, V. Y., M.&S.E. 4, 1012 Oregon, U. Batanzas, P. I.
O'Rourke, D. P., M.B. 1, 509 University, U. Claremont, N. H.
Orr, H. XL, C.E. 1, 510 High, U. Covington, Ky.
Orr, Mary, L.&A. 1, 709 S. Second, C. Pekin.
Ossadczi, C, E.E .1, 605 Illinois, U.
Osborne, Doris, L.&A. 2, 305 John, C. Woodstock.
Osbourne, Edna, L.&A. 4, 1004 S. 4th, C. Belleville.
Osbourne, Maud. Lib. 5, 110 Chalmers, C.
Osborne, M. O., L.&A. 1, 604 Healey, C.
Osman, H. C, M.E. 2, 412 E. Green, C. Chicago.
Osmena, M,, C.E. 3, 1012 Oregon, U. Cebu, P. I.
Otis, B. R., Ag.Sp. 1, 705 S. Sixth, C.
Otis, H. A., E.E. 3, Y.M.C.A. C. La Grange.
Otwell, R. B., Ag. 1, Title & Trust Co. Bank, C. Carlinville.
Orr, Hua Ching, Ag. 4, 1011 Oregon, U. Canton, China.
Ousley, H. P., L.&A. 1, 402 Chalmers, C. Paris.
Overland, Amy, L.&A. 3, 901 S. Wright, C. Windsor Place.
Overmeier, E., M.E. 2, 506 E. Springfield, C. Mt. Auburn.
JtM.lL/^D COMPANY
For Your
Furnishings
Overmier, M. D., E.E. 4, 404 E. Healey, C. Mt. Auburn.
Ovitz, Hazel, L.&A. 4, 807 S. Third, C. Mineral Point, Wis.
Owens, R. W., E.E. 1, 212 W. High, U. Morris.
Pack, Margaret, L.&A. 2, 1017 W. Illinois, U. River Forest.
Page, Wm. F., C.E. 2, 508 E. Daniel, C. Springfield.
Paisley, Ada, L.&A. 4, 509 White, C.
Palmer, C. E., A.E. 3, 112 E. Green, C. Augusta.
Palmer, E., C.E. 2, 305 E. Green, C. Princeton.
Palmer, J. C, E.E. 1, 1108 Springfield, U. Augusta.
Palmer, L. E., A.E. 2, 407 Chalmers, C. Kemper.
Palmer, W. P., A.E. 3, 605 Daniel, C. Chicago.
Palmer, W. K., Ag. 2, Y.M.C.A., C. Berwyn.
Palmquist, D R., E.E. 4, 211 E. Green, C. Moline.
Palmquist, R. E., A.E. 2, 507 Healey, C.
Pankow, C. J., A.E. 2, 512 E. Green, C.
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Park, J. W., A.E. 1, 313 John, C.
Parker, Helen, L.&A. 3, 511 S. Elm, C.
Parker, IL B., Ag. 1, 201 Green, C. Chicago.
Parkhurst, M. S., Ag. 3, Y.M.C.A., C. Evahston.
Parkins, E. H., Chem. 1, 304 Daniel, C. Chicago.
Parks, A. H., E E. 3, 501 E. Springfield, C. Ottawa.
Parks, R. M., Mus. 1, 810 W. Green, U.
Parr, Clyde H., Law 3, 511 Goodwin, U. Granite City.
Parr, Elizabeth, L.&A. 4, 919 W. Green, U.
Parret, Florence, Mus, Sp., Homer.
Parsons, H. M., Ag. 3, 1104 Euclid, U. Chicago.
Partridge, H. R., Law 4, 409 E. Green, C. Effingham.
Partridge, N. L., Ag. 1, Y.M.C.A., C. Chicago.
Patterson, C. R., Sci. 1, 901 Springfield, U. Sullivan.
Patton. Carrie, Lib. 5, 903 S. Busey, U.
Patton, Elsie, Lib. 3, 903 S. Busey, U.
Payne L. E., C.E. 1, 506 E. Daniel, C. Carthage.
Peace, C. A., Ag. 2, 501 Springfield, C. Ottawa.
Pearson, W. H., L.&A. 2, 901 Springfield, U. Lena.
(J.M.IA^d COMPANY
For Your
Dress Suits
Peck, Anna, L.&A. 3, 602 Daniel, C. j
Peeples, W. M., Sci. 1, 1210 Springfield, U. Shawneetown.
Pegram, Wm. A., M.E. 4, 616 E. Green, C. Lincoln.
Pierce, E. C, M.E. 1, 506 Springfield, C. Chicago.
Pelaquin, P. J., Ry.C.E. 4, 908 W. Green, U. Woonsocket, R. I.
Pengilly, H. E., E.E. 1. 506 Matthews, U. Chicago.
Penn, U. H., A.E. 1, 501 Healey, C. St. Louis, Mo.
Percival, Helen, Ag.H.S. 1, 211 Illinois, U.
Percival, Marion, L.&A. 2, 314 Randolph, C.
Peret, C. H., L.&A. 1, 506 S, Matthews, C. Seneca, Kan.
Perkins, Effie, Mus. 1, 810 W. Green, U. Bergennes.
Perry, Nelle, L.&A, 2, 1108 Illinois, U. Ridgefarm.
Perry, R. A., L.&A.Sp., 712 California, U.
Pervier, Carrie, L.&A. 2, 1006 S. Sixth, C. Sheffield.
Petersberge, E. L., L.&A. 1, 403 S. Wright, C. Dixon.
Peterson, H. C, C.E. 2, 1111 Stoughton, U. Park Ridge.
Peterson, E. S., M.E. 4, 404 Daniel, C. Crystal Lake.
Peterson, H., C.E. 3, 403 S. Wright, C. Chicago.
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Peterson, H. A., M.E. 1, 403 S. Wright, C. Chicago.
Peterson, H. W., Law Sp., 605 Daniel, C. Geneva.
Peterson, R. G., C.E. 3, 501 Springfield, C. Chicago.
Petry, C. A,, C.E. 4, 507 E. Green, C. Chicago.
Pettinger, G. E., M.E. 1, 1301 Clark, U. Cumberland, Iowa.
Pfeffer, H. S., A.E. 2, 410 E. Green, C.
Pfmffer, B., ME. 3, 405 John, C. Peoria.
Phelps, J. C, M.E. 1, 313 E. John, C. Oak Park.
Phenicie, H. W., E.E. 1, St. Joseph.
Philbrick, P. C, M.E. 2, 907 W. Green, C. Chicago.
Philleo, G. W., M.E. 3, 1107 Springfield, U.
Philip, C. A., Sci. 1, 1304 Clark, U. Chicago Heights.
Phillips, J. B.
?
Sci. 3, 904 California, U. Sullivan.
Phillips, J. H., Sci. 1, 1303 W. Main, U. Chicago.
Phipps, C. R., Ag. 4, lOll 1^ Oregon, U. Mackinaw.
Pickett, Roy E., Arch. 4, 211 California, U. Chicago.
Pieper, J., E.E. 2, 511 Goodwin, U. Granite City.
Pierce, Thriza, L.&A. 4, 104 John, C. Elgin.
J.M.KM0K For YourHats
Pilcher, O., E.E. 1, 1017 Nevada, U. Joliet.
Pilger, O C„ C.E. 1, 409 E. Green, C. Beardstown. 1
Prinnell, L. L., Ag. 1, 902 S. 5th, C. Kansas.
Piper, C. C, Sci. 2.
Piper, H. B., E.E. 2, 502 Goodwin, U. Summer Hill.
Pistorius, B. H., C.E. 4, 507 E. Green, C. Chicago.
Pittman, T. M., C.E, 4, 405 John, C. Henderson, N. C.
Pitts, J. J., L.&A. 1', 504 John, C. Bloomington.
Plack, Catherine, Ag.H.S. 1, 1004 S, Fourth, C. Chicago.
Piatt, C, L.&A. 1, 21 E. Springfield, C. Danville.
Pletcher, E. B., L.&A, 4, 306 E. Green, C.
Pletcher, L., Sci. 1, 1304 Springfield, U. Urbana.
Pletcher, Opha, Lib. 4.. 705 S. Third, C. Rochester, Ind.
Pockman, C. M., E.E. 2, 305 E. Green, C. Evanston.
Plummez, H. L., Lib. 4, 112 E. Davidson, C. Idaho Springs, Colo.
Pogue, P. W., L.&A. 1, 412 E. Green, Findlay.
Pogue, S. L., L.&A. 2, 405 John, C. Sullivan.
Pohl, D., E.E. 1, 601 South Fifth, C. Mendota.
Polhemus, J. B., Ag. 1, 1003 W. Illinois, U. Peoria.
5 8
Polkowski, H., C.E. 4, 512 E. Healey, C. Chicago.
Pollard, Leila, Ag. 1, 101 John, C. St. Charles.
Pollock, H. R.. Ag. 1, 506 Daniel, C. Clinton.
Pollock, J., Ag. 2, 808 S. Matthews, U.
Pond, F. H., M.E. 4, 405 John, C. Chicago.
Ponder, R. B., M.E. 4, 909 California, U.
Ponder, W. H., L.&A. 3, 909 California, U.
Poole, E., C.E. 1, 1005 W. Illinois, U. Anna,.
Ponder, Wilma, L.&A. 3, 909 California, U.
Poor, H. Mildred, L.&A. 3, 907 S. Wright, C. Streator.
Pope, L. O., E.E. 1, 1005 S. Second, C. Moline.
Popp, P. F., M.E. 4, 1001 S. Fifth, C. Champaign.
Porter, Agnes, L.&A. 2, 901 S. Wright, C. Olney.
Porter, G. W., C.E. 2, 506 E. Springfield, C. Belvidere.
Porter, J. R., Ag. 3, 711 Illinois, IT. Cincinnati, O.
Porterfield, W. B., L.&A. 2, 206 Green, C. Fairmount.
Postel, A. J., L.&A. 4, Y.M.C.A. Mascouth.
Poston, E. V., Sci. 4, 305 Green, C. Martinsville, Ind.
Poston, F. E., Sci. 1, 408 Springfield, C. Crawfordsville, Ind.
Potter, E. F., E.E. 1, 1303 W. Main, U. Lake Villa.
UiM.JA^D COMPANY
For Your
Dress Suits
Potter, E. J., A.E. 3, 112 E. Green, C. Morrison, 111.
Potter, L. T., Ag. 2, 811 Springfield, U. Jacksonville.
Powel, Ellen, L.&A. 4, 801 S. Wright, C. Taylorville.
Powell, H. N., E.E. 2, 930 Illinois, U. Hubbard Woods.
Powell, L. L„ C.E. 3, 507 Chalmers, C. Chicago. '
Power, C. F., Ag.Sp., 907 Main, U. Sandoval.
Powers, F. R., Ag. 2, 509 S. Sixth, C. Tiskilwo.
Powers, L. T., Ag. 1, 802 Illinois, U. Sterling.
Powers, Luella, Sci. 2, 610 Matthews, U. Sterling.
Powers, S. R., Sci. 1, 309 E. Green, Petersburg.
Prosil, A., Sci. 1, 1010 Springfield, U. Berwyn.
Prother, T. O., Law 3, 411 E. Healey, C. Newton.
Pratt, A. C, A.E. 1, 1001 Illinois, U. Paw Paw.
Preus, R A., C.E. 1, 911 Illinois, U. Vinoqua, Wis.
Price, Bessie, Sci. 1, 913 California, U. Sprngfield.
Prickett, Alva, L.&A. 3.907 S. Sixth, C. Litchfield.
Prince, D. C, Ry.C.E. 1, 406 E. Healey, C. Springfield.
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Prince, F. S., Ag. i, 1304 Clark, XL Conover, Ohio.
Prindeville,Francis, C.E. 2, 307 S. Wright, C. Chicago.
Prindle, M. L., A.E. 2, 206 Green, C. Chicago.
Prinnell, L. S., Ag. 1, 902 S. Fifth, C.
Pritchett, Betty, Lib. 4, 912 Illinois, U. Independence, Mo.
Pritzlaff, C. P., C.E. 2, 501 Springfield, C. Chicago.
Privathe, Bertha, Mus. 1, 309 Green, C. Taylorville.
Privothe, I. L., Mus.Sp., 309 Green, C. Taylorville.
Prout, F. J., Ry.M.E. 2, 309 Green, C. Topeka, Kan.
Prouty, E. C, C.E. 1, 410 Chalmers, C. Chicago.
Pudney, W. K., Sci. 1. 616 Green, C. Montclair, N. J.
Pugh, A. R., L.&A., 706 Hill, C.
Purcell, F. S., Ag. 3, 410 Green, C. Evanston.
Pusey, F. W., Ag. 1, 409 Daniel, C. Chicago.
Qunise, F. S., Ag. 1.
Quck, G. E., A.E. 1, 302 Clark, C. Tiskilwa.
jMiaaass? For YourHats
Quirk, R. C, C.E. 1, 211 Daniel, C. Chicago.
Quinn, R, J., C.E. 3, 608% Green, C. Chicago.
Quisenberry, L., Ag. 2, 407 Daniel,. Atlanta.
R
Raffin, I., C.E. 3, 404 Healey, C. Waukegan, Mich.
Ralston, H. A., L.&A. 1, 402 Green, C. Rock Island.
Ramey, R. H., M.E. 2, 410 E. Green, C. Champaign.
Ramp, W. L., Ag. 4, Y.M.C.A. Knoxville.
Rand, C. C, Sc. 2, 511 E. Green, C. Lombard.
Randall, A. E., C.E. 4, 206 Green, C. Cambridge.
Rang, C. K., L.A. 1, 211 E. Green, C. Rockford.
Rankin, E., E.E. 2, 605 Daniel, C. Vermont.
Ranson, Ethel, L.&A. 2, 709 Second, C. Havana.
Ranson, G. A. M.E. 4, 404 Stoughton, C. Havana.
Rappapant B. J., A.E. 1, 1201 Stoughton, C. Chicago.
Rascher, Chas., Sc. 2, 903 Illinois, U. Chicago.
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frapp, L. M., C.B. % 411 Green, C. Chicago.
Ratcliff, G., Law 1, 1108 Springfield, U. Greenup
Ratcliffe, F. D., M.E. 1, 905 6th, C. Olney
Ratckin, O. B., Ag.Sp., 705 6th, C. Swan Creek, Ind.
Rathbun, A. E., Ag. 2, 202 Green, C. Glen Ellyn
Ratnfon, S. C, A.E. 3, 934 W. Illinois, C. Chicago
Rathsack, Mary, L.&A. 3
S 905 W. Illinois U. Greenview
Rauch, P. V., A.E. 2, 202 Green, C. Wichita Kan.
Ray, B. L., L.&A. 2, 509 Green, C. Mason City, Iowa.
Ray, R. Wm., E.E,, 4, 501 Green, C. Stonington
Real, R. G., Law 3, 507 Green, C. Sterling
Rector, P. J., Ag.Sp., 605 Springfield, C. Smithfield.
Redbarg, C. E., L.&A. 3, 507 Healey, C. Batavia.
Redden, Jessie, L.&A. 2, 104 John, C Danville
Reddersen, E. E., Ry.E.E. 2, 809 S. Second, C. 3383 LexingtonChicago. & '
Redhed, Alice, L.&.A. 2, 703 S. Third, C. Tolono
Reed, C. O., Ag. 4, 903 Sixth, C. Newark, N. Y.
JM KAUFMANC* ITJ.l |^ ANI) COMPANY For YourHats
Reed, E. A., C.E. 2, 1206 Springfield, IT. Chicago
Reed, R. S., Ag. 1, 706 S. Sixth, C. Cairo
Rees, R. R., C.E. 1, 203 Green, C Aurora
Reeves H F A.E. 2, 306 Daniel, C. Citronelle, Ala.Rehn, R. R., Ag. 1, 603 Lincoln, IT. Oak Park
Reiger, O. V Ag. 1, 1006 California, U. Springfield.Raymond, E. R., E.E. 1, 911 Illinois, U. Maywood
Reigle, E. V., M.E. 2, 207 Green, C. Canton
Reilly, R. p., C.E. 1, 1009 Springfield, IT. Waukegan.Remnert R. R., A.E. 2, 211 Green, C. Chicago.
Rein ,F., Ag. 3, 511 University, IT. Gilman
Reisner, C U, Ag. 2, 506 Springfield, C. Sterling
Reisner, W. C, Arch. 1, 605 Fifth C
Reitz, W. R„ M.E. 2, 110 E. Green, C. Chicago.
Reller, Erma, L.&A. 4, 210 John, C. Beardstown
fe^E.^,1; 212 K °reen ' °- UttIe Roek ' ^k.
Renard, G. A., Law 4, 1102 Springfield,. East St LouisRemch, Katharine.. L.&A. 4, 104 Matthew*?ij Woodstock
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Renich, Mary, Sc. 3, 104 Matthews, U. Woodstock.
Renner, Mary, L.&A. 3, 201 Elm, U.
Renner, Sylvia, H.Sci. 1, 201 Elm, U.
Renwick, R., A.E. 2, 1002 S. Second, C.
Renz, Myrtle, Lib.Sc. 4, 514 Daniel, C. Hening.
Renling, P. W., L.&A. 1, 406 Healey, C. Morton.
Reum, H. E., C.E. 2, 329 Y.M.C.A.
Reynolds, B. W., C.E. 1, 926 Illinois, U. Harrisburg.
Rexwinkle, Daphine, Mus. 2, 112 John, C. Vandalia.
Rexwinkle, F. D., Ry.E.E. 3, 204 John, C. Vandalia.
Rhodes, E. M., Ag. 3, 1306 W. Clark, U.
Rhyne, C. L., C.E. 2, 406 Green, C. Princeton.
Rice, C. C, C.E. 4, 1005 S. Fourth, C. Bone Gap.
Rice, G. C, Sc. 4, 605 Springfield, C. Irving.
Rice, H. M., Ag. 1, 502 John, C. Gillespie.
Rice, V. S., Ag. 1, 1001 California, U. Cisco.
Rich, E. A., Law 1, 206 Green, C. Washington.
Rich, P. C, Chem.E. 1, Y.M.C.A. Chicago.
Richards, Helen, L.&A. 1, 1004 California, U. Joliet.
Richardson, B. F., Ag. 1, 309 Green, C. Sidell.
tj*Mll^D COMPANY
For Your
Shoes
Richardson, Charles, Ag. 1, 808 Matthews, U. Louisville, Ky.
Richardson, F. B., Ag. 1, 806 Gregory Place, U. Chenoa.
Richart, F. E., C.E. 1, 918 W. Illinois, U.
Riche, A. L., E.E. 2, 411 Healey, C. Nora Springs, Iowa.
Richie, W. L., Sc. 2, 402 Green, C. Georgetown.
Richmond, E. F., Ag.Sp., 1006 S. Fifth, C. Minier.
Richmond, G. B., Ag. 2, 616 Green, C. Elburn.
Richmond, G. K., Ag. 1, 911 S. Fourth, U. Prophetstown.
Ricketts, Clara, Lib. 5, 2 Davidson Place, U.
Riddle, Lillian, L.&A. 3, 901 Wright, C. Mattoon.
Ridgely, T. E., L.&A. 3, 911 S. Fourth, C. Springfield.
Rietz, Nelle, Sc. 3, 312 Daniel, C. Port Washington, O.
Riff, D. M., C.E. 1, 403 Wright, C. Chicago.
Righter, Nellie, L.&A. 2, 837 Church, C.
Ripley, Jean, Ag. 1, 907 S. Wright, C. Chicago.
Risser, R. E., Ag. 1 304 Daniel, C. Washington.
Roark, R. J., C.E. 4, 706 Second, C. Richmond, Ky.
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Robert, J., M.E. 1, 802 Illinois, U. Lacon.
Roberts, C. C, L.&A. 3, 313 John, C. Chicago.
Roberts, C. S., Law 3, 313 John, C. Chicago.
Roberts, E., Ag. 2, Y.M.C.A.
Roberts, Erma, Ag. 1, 104 Matthews, U. Chicago.
Roberts, F. N., L.&A.Sp., 604 Springfield, C. Bloomington.
Roberts, Nellie, L.&A. 2, 403 Wright, C.
Robertson, Eva, L.&A. 2, 604 John, C. Morrison.
Robertson, L. H., C.E. 2, 504 Goodwin, U. Rock Island.
Robinson, Anna, L.&A. 3, 1002% California, U. Granville.
Robinson, Florence, L.&A. 3, 1016 California, U.
Robinson, G. W., Ag. 1, 203 Green, U. Lincoln.
Robinson, Grace, L.&A. 3, 701 Oregon, U. Gilman.
Robinson, P. T., Ag. 3, 402 Green, C. Springfield.
Robinson, R. P., E.E. 1, 1004 Springfield, U. Danville.
Robinson, R. J., L.&A. 1, 411 John, C. Gilman.
Robinson, F. L., M.E. 3, 905 Nevada, U. Streator.
Robinson, Emily, Lib. 4, 1003 California, U. Bloomsburg, Pa.
Robinson, J. S., Ag.Sp., 203 Green, C. Pekin.
<J. IVl.lV/wD COMPANY
For Your
Hats
Robson, H. S., Ag. 1, 512 Matthews, U. Wataga.
Rockwood, R., L.&A. 2, 1305 University,!!. Gibson City.
Rodemeyer, B. E., M.E. 1, 502 Green, C. Sterling. *
Roe, F. C, Ag. 1, 1111 Arbor, C. Quincy.
Roefer, C. M., Sc. 1, 806 Gregory, C. Elgin.
Rogers, A. S., L.&A. 4, 105 Wright, C. Bushnell.
Rogers, C. A., Ag. 3, 1012 Springfield, U. Wyoming.
Rogers, D. O., M.E. 2, 308 State, C. Champaign.
Rohrbough, F. C, C.E. 2, 405 W. White, C. Duquoin.
Rohrer, C .J., Ag. 4, 507 Green, C. Canton.
Rohlfing, A. R., L.&A. 1, 211 John, C. Groveland.
Rohrbach, Eva, Ag. 1, 711 Springfield, U.
Rohrbach, Marietta, L.&A. 3, 711 Springfield, U.
Roland, V. A., A.E., 127 E. University, C.
Rollo, R. P., Law 3, 408 Green, C. Murphysboro.
Roman, F., Chem.E. 4, 1007 Illinois, C. Arcadia, Mo.
Roman, O., L.&A. 1. 511 Goodwin, C. Granite City.
Roman, W., L.&A. 3, 209 Green, C. Granite City.
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Ronan, L. E., C.E. 2, 509 Daniel, C. 510 N. 7th.
Rondthraler, H., L.&A. 1, 210 Clark,' C. Anderson, Ind.
Root, K. V., Sc. 1, 410 Green, C. Kenilworth.
Root, P. B., Ag. 1, 508 Daniel, C. Chicago.
Ropiequet, W. C, L.&A. 1, 1005 Second, C. Belleville.
Ropp, Pearl, L.&A. 3, 210 John, C. Oarlock.
Rosencrans, P. B., C.E. 4, 1009 Springfield, U. Waukegan.
Ross, C. K., Ag. 2, 411 Healey, C. Newton.
Ross, G. P., L.&A. 2, 901 California, U.
Ross, R. M., L.&A. 2, 901 California, U.
Ross, R., Ag.Sp., 602 Springfield, C. Ivesdale.
Rossback, E. J., M.E. 3, 509 S. Fourth, C. Chicago.
Rosset, A., C.E. 2, 605 Springfield, C. Evergreen Ave. Chi.
Rosset, L., E.E. 1, 605 Springfield, C. Chicago.
Rothgeb, Jessie, H.Sci. 1, IOO6M2 Green, TJ. Wilmington.
Rottger, R. C, L&A. 2, 616 Green, C. Springfield.
Rowen, Marjorie, L.&A. 1, 1102 Springfield, U. Genoa.
Rowe, E. C, E.E. 2, 608 Race, U. Veedersburg, Ind.
Rowe, Enos, L.&A. 1, 916 Green, TJ. Sidell.
<J.MJ\am> COMPANY For YourShoes
Rowland, C. K., Law 3, 1105 Oregon, U. Martinsville.
Royal, L. H., L.&A. 1, 1012 Springfield, TJ. Vernon.
Royce, Grace, Ag. 1, 104 Green, C. Naperville.
Royer, Florence, L.&A. 2, 807 Third, C. Chicago.
Randolph, Ruby, Sc. 2, 211 Green, C. Yorkville.
Ruche, H. A., Ag. 4, 1009 Springfield, TJ. Waukegan.
Rumery, Pay, Ag. 2, 307 Davidson, C. Oregon.
Rundles, C. M., L.&A, 1, 505 Sixth, C. Huntertown, Ind.
Rundles, E. C.E. 2, 603 Springfield, C. Huntertown, Ind.
Rundles, J. C, Ag. 4, 505 Sixth, C. Huntertown, Ind.
Rundles, W. L., E.E. 1, 505 6th, C. Huntertown, Ind.
Rundquist, J. M., C.E.Sp., 202 Romine, TJ. Moline.
Runkel, H., Sc. 4, 506 Matthews, TJ. TJrbana.
Rusher, P. E., Ag. 3, 903 S. Sixth, C. Sullivan, Ind.
Ruskamp, Wm. H., C.E. 4, 507 Green, C. Quincy.
Russell, J. C, M.E. 1, 1017 Nevada, U. Joliet.
Russel, J. T., A.E. 4, 507 Green, C. Denver, Colo.
Russel, L. M., L.&A. 4, 401 Green, C. Pana.
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Russel, Im. E., L.&A. 4, 506 John, C. Decatur.
Rust, Grace, Sc. 1, 514 Daniel, C. Brownstown, Ind.
Rutherford, Eugenia, L.&A. 1, 510 University, C. Newman.
Rutherford, W. E., Ag. 1, 1002 W. Oregon, U. Girard.
Rutledge, W. A., Cer.E. 4
;
605 Daniel, C. Evanston.
Ryan, Francis, E.E. 2, 1201 Stoughton, U. Chicago.
Ryan, L. K., Sc. 1, 1001 Illinois, U. Chicago.
Ryder, Olive, L.&A.Sp., 112 John, C. Sandwich.
Rytlier, H. W., M.E. 2. 410 John, C. Chicago.
s
Sabin, O. V., Law 1, 405 W. Clark, C.
Sackrider, C. N., M.E. 1, 509 S. Fourth, C. Ispheming, Mich.
Sadler, W. C:, Ry.E.E. 2, 512 E. Green, C. Elgin.
Salisbury, Ethel I., L.&A.Sp., 108 S. Romine, U. Woodstock.
Sampson, L. C, L.&A. 1, 901% W. Green, U. Washington.
Sanders, Marie, H.G. 2, 105 E. Davidson, C.
Sanders, R. L., C.E. 1, 1002 W. California, U. Glasford.
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Sangdahl, G. S., C.E.Sp., 901 W. Green, U. Chicago.
Sapersten, N., E.E. 1, 509 Daniel, C. St. Charles.
Sargent, S. S., Law 3, 301 E. Green, C. Geneva.
Satterfield, R. P., C.E. 3, 1012 W. Springfield, U.
Saunders, H. O., E.E. 3, 505 Green, C. Springfield.
Savage. A. D., Ag. 2, 722 W. Church, C.
Savage, Lillian W., 1108 W. Illinois, U. Belleville.
Sawada, N., C.E. 3, 507 Goodwin, U. Chicago.
Sawyer, G. P., E.E. 4, 506 E. Springfield, C. Monmouth.
Sawyer, Margaret, H.S. 1, 412 Daniel, C. Norborne.
Saxten, Katharine, H.S. 1, 1006 alifornia, U. Pueblo, Colo.
Sayre, C. B., Ag. 2, 411 E. John, C- Chicago.
Seales, W. H., A.E. 2, 402 Chalmers, C. Fort Worth, Texas.
Scanlan, J. A., C.E. 4, 401 E. Green, C. Chicago.
Seates, P. W., E.E. 1, 1001 W. Illinois, U. Chi.
Schafer, C. H., Law 1, 207 E. Green, C. Mt. Carmel.
Schaffer, O. G., Ag.Sp., 901 W. Green, U. Lake Forest.
Schaller, Emma E., H.S. 1, 105 Chalmers, C. Mendota.
Schaller, R. H., Sci. 2, 110 John, C. Mendota.
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Schance, T. J., M.E. 3, 306 E. Uni. C. Cherry Point.
Scheffer, M., Ag.Sp., 1208 Clark, U. Atwood.
Scheidrecker, G. W. S., L.&A. 2, 411 E. Green, C. Sycamore.
Schell, E. J., C.fi. 4, 212 E. Stoughton, C. Keokuk, la.
Schenck, C, E.E. 3, 605 E. Springfield, C. Leroy, Kan.
Schckedanz, S. A., M.E. 4, 306 E. Green, C. Chenoa.
Schill, Gertrude B., L.&A. 4, 910 S, Third, C. Chicago.
Schlink, F. J., M.E. 3, 928 W. Green, U. Peoria.
Schlotman, R. S., C.E. 1, 312 Green, C. Sheldon.
Schmidt, L., A.E. 3, Y.M.C.A. Clyde.
Schnitz, E. A., C.E. 3, 33 John, C.
Schneider, D. C, L.&A. 3, 305 E. Springfield, C. Nokomis.
Schneider, J. M., A.E. 2, 102 E. Green, C, Chattanooga, Tenn.
Schnellback, J. P., M.&S.E. 2, 206 John, C. Dixon.
Schmiller, T. S., L.&A, 1, 501 S. Goodwin, U. Chicago.
Schnoor, H. W., A.E. 4, 33 E. Green, C. Dalton,
Schock, W. G., C.E. 4, 603 E. White, C. Tower Hill.
Schoessel, C. A., ME. 2, 306 E. Green, C. Rock Island.
Schofield, C. L., Ag. 1, 210 E. Clark, C. Jacksonville.
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Schall, C, Sci. 2, 507 S. Sixth, C. Watseka.
Schalnitzky, I. M., C.E. 4, 609 E. Healey, C. Odessa, Russia.
Scholz, A. L.. C.E. 3. 403 E. Chalmers, C. Chicago.
Schreier, E. P., A.E. 2, 405 Daniel, Verdigris, Neb.
Schroeder, G. F., Ag. 2, 408 E. Healey, C.
Schroeder, G. W., Ag. 1, 506 S. Matthews, U. Joliet.
Schroeder, L. H., E.E. 2, 706 S. Fourth, C. Belleville.
Schroeder, T. W. S , Ag. 1, 934 W. Illinois, U. Chi.
Schucker, R W., A.E. 2, 207 E. Green, C. Mt. Carmel.
Schueler, J. L., Sci. 2, 511 E. Healey, C. Peoria.
Schundner, Leo V., E.E. 3, 704 W. Green, U. Savana.
Schurecht, H. G., Sci. 1, 105 S, Third, C. Chicago.
Schultz, C. M., Ag.Sp., 103 Green, C.
Schuyler, A. S., E.E. 1. 908 S. Sixth, C. Clinton, Iowa.
Schurbaker, H. J , M.E. 1, 1304 W. Clark, U. Peoria.
Schwartz, L., C.E. 4, 1016 Oregon, U. Golder.
Schwartz, O. L., Ag. 2, 1105 Oregon, U. Maywood.
Schwartz, W. M., Law 1, 409 E. Springfield, Q. Pittsburg, Pa.
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Schwartze, E. W., Sci. 3, 1009 S. Fifth, C. Cairo.
Schweppe, H N., Sci. 1, 411 E. Healey, C. Alton.
Scoggin, Ruby, L.&A. 1, 307 John, C. Millington.
Scott, E. S., E.E. 2, 605 Daniel, C, Oak Park.
Scott, Frances M., L.&A. 4, 801 Wright, C. Jacksonville.
Scott, L. W., L.&A. 4, 411 E. John, C. Bement.
Scott, R. C, L.&A. 3, Y.M.C.A. Berwyn.
Scott, R. A., E.E. l; 905 S. Sixth, C. Paris.
Scoville, R. C, A.E. 2, 709 S. First, C. Salt Lake City, Utah.
Searle, F. F., L.&A. 1, Rnderson, Ind.
Searle, J. C, Law 1, 111 Davidson, C. Geneseo.
Sears, G. G,, C.E. 2, 404 Daniel, C. Chicago.
Sears, O. H., Ag. 1, 506 S. Goodwin, U. Oblong.
Secor, E. C, Ag. 1, 506 E. Healey, C. Carrolton.
Seed, O. V., Law 1, Y.M.C.A. Lawrenceville.
Seeley, Fonda F
, L.&A. 1, 210 E. Green, C. Morrison.
Seese. R. S., E.E. 3, 932 W. Illinois, U.
Seib, E. C, E.E. 4, 915 W. Green, U. Belleville.
Seidenberg, N. C, L.&A. 2, 502 S. Matthews, U. Peoria.
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Seidensticker, O. G. S., A.E. 2, 509 John, C. Chicago.
Seifried, J. F., C.E. 3, 201 E. Green, C. Maywood.
Seiler, G W., M.E. 2, 206 E. Green, C. Woodstock.
Seiler. O. E., L.&A. 3, 206 E. Green, C. Woodstock.
Seip> E. W., M.E. 2, 1210 W. Springfield, U. Chi.
Sekine, S., M.E. 3, 1012 W. Oregon, U. Hirokichi, Japan.
Sellards, J. A., L.&A. 3, 11 Davidson PI., C.
Bellards, W, H
.,
Ag, 1, 11 Davidson Place, C.
Sellers, H. L
,
M.E. 3, 603 E. White, C. Greencastle, Ind.
Sendenburgh, Edith I., L.&A. 2, 207 W. University, C.
[Percombe, R. J., Ry.C.E. 4, 1310 W. Springfield, U. Elgin.
[Sesler, P. R., Law 3, 410 John, C. Pontiac.
Severinghaus, M. J. G,, Ry.C.E. 2, 1002 Oregon, U. Chi.
Severson, G. L., Ag. 1, 410 Chalmers, C. Chi.
Sewall, H. B., Ag. 1, 619 W. White, C.
feewell, S. I., Sci. 2, 303 Daniel, C. Belvidere,
freyster, Mildred C, Sci. 3, Y.W.C.A. Kempton.
Shambo, G. P., E.E. 1, 107 S. Third, C. Aurora.
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Shapiro, J. M., L.&A. 3, 903 Illinois, U. Chi.
Shapland, C. J., C.E. 3, 606 Chalmers, C. Saumenin.
Shapland, E. P., M.E. 2, 606 Chalmers, C. Saunemin.
Sharp, A. R., A.E. 1, 502 W. Elm, C. Indianapolis, Ind.
Sharp, Bertha L., Lib. 4, 208 California, U.
Shaw, B. B., Ry.C.E. 4, 618 E. Green, C. Canton.
Shaw, E. M., Ag. 1, 510 E. Healey, C. Roekford.
Sheardown, R. W., A.E. 2, 1210 W. Springfield, U. Chicago.
Sheay, J. P., Ag. 3, 506 E. Springfield, C. Bement.
Sheets, F. T., C.E. 2, 508 Daniel, C. Springfield.
Sheldon, W. M., Ag. 1, 506 S. Third, C. Sharpsburg.
Shelton, Wilma L., L.&A. 2, 603 Springfield, C. Terre Haute,
Ind.
Shen, Wen Yu, Ag. 2, 1012 Oregon, U. Shanting, China.
Shepard, K. J., Ag. 3, 1002 Oregon, U. La Fox.
Shepperd, J. D., L.&A. 2, 1206 W. Main, U. Peoria.
Shewade, V. Y., Sci. 1, 909 Illinois, U. India City, India.
Shewart, W. A., Sci. 2, 1015 W. Oregon, U. New Canton.
Shields, D. H., C.E. 3, 507 E. Green, C. Harvard.
Shiirhara, H., Sci.Sp. Kagorshima, Japan.
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Shinn, E. B., E.E.Sp., 616 E. Green, C. Mattoon.
Shinn, Florence, Ag.H.S. 3, 210 E. John, C. Mattoon.
Shipley, C R., Ag. 2, 318 E. Green, C. Petersburg.
Shobe, F. D., Law 1, 208 W. Oregon, U.
Shoemaker, F. G., E.E. 2, 404 E. Healey, C. Abingdon.
Shoesmith, H. J., E.E. 1, 998 W. Illinois, U. Lena.
Shoger, O. A., Ag.Sp. 308 E. Healey, C. Oswego.
Shenkurler, H. A.. Ag.Sp., 1206 Springfield, U. Monticello.
Shook, C. H., A.E.Sp. 603 S. Lincoln, U. Carter, Ark.
Shotwell, Ida M., Sci. 1, 309 E. John, C. Evanston.
Shrader, J. W., L.&A. 4, 616 E. Green, C. Mattoon.
Shreffler, Frances Q., Ag.H.S. 2, 112 E. John, C. Kankakee.
Shucks, F. W., Law 1, 305 S. Race, U.
Shuck, R. W., Ag. 1, 618 Green, C. Monticello.
Shultz, C. M., Ag.Sp., 103 Green, C.
Shupe, L. C, Ag. 2, 602 Springfield, C. Palona.
Shutts, Marjorie P., L.&A. 2, 305 John, C. Joliet.
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Sieberns, L., Law 3, Y.M.C.A. Gridley.
Siemen, Bertha A., L.&A. 1, 306 Daniel, C. Stockton.
Sievert, C. W., C.E. 2, 504 S. Goodwin, TJ. Blue Island.
Sigerson, W. C, L.&A, 1, 903 Illinois, TJ. Mason City.
Signer, Nellie M., L.&A. 4, 501 Green, C.
Sikking, C. B., Ag. 2, 605 Fifth, C. Springfield.
Simonick, J. L., E.E. 1, 108 Romine, TJ. Joliet.
Simonini, P. C, M.E. 4, 403 Chalmers, C. 4409 Washington
Blvd., Chicago.
Simons, A. M., E.E. 3, 605 Springfield, C. 4406 Vincennes Ave.
Chicago.
Simons, C. L., Ag. 3, 201 Green, C. Kentland, Ind.
Simons, G. A., L.&A. 3.
Simons, R. S., E.E. 1, 605 Springfield, C. 4406 Vincennes Ave.
Chicago.
Simpson, A. M., M.E. 2, 402 John, C. Morgan Park.
Simpson, C. C, A.E. 1, 405 John, C. Denver, Colo.
Simpson, G. E., Sci. 2, 407 Chalmers, C. 4442 Clifton Ave. Chi.
<AM.li^D COMPANY
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Simpson, L. M., L.&A. 1, Vincennes, Ind.
Sinclair, C. R., Ag. 2, 608 Matthews, TJ. Prentice.
Sinclair, Clara, L.&A. 3, 511 John, C. Ashland.
Sircar, B. B., C.E. 2, 1012 Oregon, Calcutta. India.
Skaddew, H. F., A.E. 1, 709 S. Fourth, C. Danville.
Skarstedt, M., L.&A. 4, 1006 Main. TJ. Rock Island.
Skemp, P., Ag. 1, 911 Illinois, TJ. Maywood.
Skiles, F. C, M.E. 2. 917 Green, C. 2346 Monroe, Chicago.
Skogland, C. A., M.E. 2, 1003 Illinois, TJ. Ishpeming, Mich.
Sladek, V. R., A.E. 3, 211 Daniel, C. 1617 California, Chi.
laght, F. D., A.E.Sp., 501 Clark, C. White City, Kan.
later, F. C, L.&A. 1, Y.M.C.A. Cherry Valley.
laughter, W. B., M.E. 4, 412 Green, C. Beria, Ohio
lonneger, J C. M.E. 2, 509 Fourth, C. Washington.
lonneger, W. D., L.&A. 3, 304 Daniel, C. Washington.
losson, R. C, C.E. 4, 407 Daniel, C. Park Ridge.
icuart, L. E., Ag.Sp„ 50 E. Healey, C. Hinsdale.
Stuart, R. L., C.E. 1, 916 W. Illinois, TJ. Davenport, la.
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Smejkal, F. J., Ag. 2, 903 Illinois, U. 1327 S. Lawndale Ave.
Chi.
Smiley, A. J,, C.E. 2, 102 S. Healey, C. Sparta.
Smith, A. D., E.E. 2, 107 Chalmers, C.
Smith, Anna M., L.&A. 4, 104 Matthews, U. Minneapolis, Minn,
Smith, Blanche, Ag.H.S. 1, 211 W. Illinois, U.
Smith, C. C, Ag. 2, 245 Y.M.C.A. 6659 Perry Ave. Chicago.
Smith, C. C , E.E. 3, 306 Green, C. Mount Carroll.
Smith, C. E., M.&S.E. 1, 1014 California, U. Fremont, Iowa.
Smith, C. H., E.E. 1, 207 S. Wright, C, Lekenwoh, Neb.
Smith, C. W., M.E. 2, 401 Green, C. Clifton.
Smith, D. J., E E. 2, 1206 Springfield, U. 5474 Greenwood Ava
Chicago.
Smith, D. L., E.E. 4, 406 Healey, C. Freeport.
Smith, F. D., M.E. 1, 402 John, C. Peoria.
Smith, Florence, Ag.H.S. 1, Osborne Hall, C. Oak Park.
Smith, F. H., Ag. 1, 411 Healey, C. Kansas.
Smith, Gertrude C, L.&A. 4, 307 John, Evanston.
Smith, Gladys May, L.&A. 1, 105 S. Wright, Champaign.
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Smith, G. M„ L.&A. 1, 410 John, C. Kansas City, Mo.
Smith, G. B., Sci. 1, 505 Daniel, C. Godfrey.
Smith G. D., Sci. 1, 902 S. Fifth, C. Sullivan.
Smith, H. G., E.E. 1, 405 E. John, C.
Smith, Hazel, Ag.H.S. 1, 205 W. Elm, U.
Smith, L. H., Ag. 1, 906 S. Sixth, C. Macomb.
Smith, L. C , Ag.Sp., 916 Illinois, C. Springfield.
Smith, M. D., Law 2, 1208 Springfield, U. 11050 Michigau
Blvd. Chicago.
Smith, M. E., A.E. 2, 506 Daniel, C. Clinton.
Smith, P. A
,
M.E. 4, 311 Healey, C. Plainfield.
Smith, P. M., Ag. 1, 606 Matthews, U. Lincoln.
Smith, R. S., Ag. 1, 507 S. Goodwin, U. Moorpark, Cal.
Smith, R. L,, C.E. 1, 1011 Oregon, TJ. Bremerhaven, Germar
Smith, R., M.E. 2, 103 Wright, C. 6606 Justine, Chi.
Smith, Rose, Sci. 4, 1103 Oregon, U. Gibson City.
Smith, R. G., M.E. 2, 1003 Illinois, U. Oak Park.
Smith, S. C, Sci. 1, 1109 Springfield, U. Clayton.
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Smith, W. C., Ag. 3, 211 Green, C. Rankin.
Smitkamp, J. O., Sci. 1, 402 Chalmers, C. Paris.
Smithson, A. T., A.E. 1, 702 W. Illinois, U. Lacon.
Snodgrass, W., L.&A. 4, 607 Stoughton, TJ.
Snook, Vera Jessie, L.&A. 4, 912 W. Illinois, IT. Ottawa.
Snow, C. H., Ag. 4, 602 John, C. Bloomington.
Snow, Edgar, Ag.Sp., 1201 Stoughton, U. Sugar Grove.
Snowden, L. T., Ag. 1, 904 California, U. Mattoon.
Snyder, A. E., Ag., Y.M.C.A. Kankakee.
Soderberg, A. P., A.E. 2, 1017 Nevada, TJ. Florence, Wis.
Sorensen, N. E., A.E. 2, 902 Green, C. Monticello.
Soto, G. A., M.E. 3, 910 Nevada, TJ. Labana, Zrande, P. R.
Souers, M. A., Ag. 2, 33 Green, C. Des Moines, Iowa.
Soule. L. C. Ag. 1, 33 E. John, C. New Orleans, La.
Spaulding, R. A., L.&A. 1, 710 Park, C.
Spangler, Mary M., L.&A. 4, 610 Matthews, TJ. Joliet.
Sparks, Q. M., L.&A. 1, 1108 Springfield, Marion.
Sparks, Ray C, Law 4, 207 Church, C.
JiM.fV^D COMPANY
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Spaulding, C. H., Sci. 2, 608y2 E. Green, C. Springfield.
Specht, A. L., E.E. 4, 507 Green, C. Washington.
Speck, C. I., C.E. 1, 303 Green, C. Evansville, Ind.
Speck, R. H, A.E. 1, 303 Green, C. Evansville, Ind.
Spence, A. D., Sci. 4, 312 Green, C. Camp Point.
Spence, F. M., E.E. 1, 406 Green, C. Elmwood.
Spencer, C. B., E.E. 3, 401 University, C.
Spencer, E. R., L. & A. 4, 1011 Illinois, TJ. Rushville.
Spencer, L. G., Sci. 1, 501 Healey, C. Streator.
Spencer, Mary, L.&A. 2, 401 University, C.
Spengler, L. W., C.E. 4, 109 Green, C. Roby.
Spitler, C, L.&A. 2, 103 Green, C. Sullivan.
Spitznagel, E. F
., L.&A. 1, 507 Goodwin, U. Peoria.
Sponsel, J. G.. M.E. 4. 307 Daniel, C. Chicago.
Sponsler, J., M.E. 3, 109 John, C. Aledo,
Sporlein, L. W., A.E. 1, 313 John, C. Chicago.
Sprague, Elizabeth,. Ag. 1, 104 Green, C. Lockport.
Sprague, H. G. A.E. 1, 901% Green, U. Des Moines,
Springe, O., Sci. 3, 507 Chalmers, St. Louis, Mo.
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Sprowls, Luna, Sci. 2, 610 Goodwin, U. Gibson City.
Stafford. H. S., C.E. 1, 1001 Illinois, U. Hubbard Woods.
Staggs, E. H., Ag.Sp., 1004 Green, U. Avon.
Stahl, Ambrose, M.E. 3, 404 Daniel, C. Galena.
Stahl, C. B., C.E. 4, 404 Daniel, C. Galena.
Stahl, Myrtle, L.&A 2, 1009 Oregon, U. Augusta.
Stakel, J. P., M.E. 2, 1206 Springfield, U. Menominee, Mich.
Staley, Ina, Mus.Sp., 109 Springfield, C.
Stallings, Lelano, L.&A. 2, 1006 Green, U. Granite City.
Stanley, F. J., A.E. 1, 1302 University, U.
Stanley, G. B., E.E.,Sp., 701 S. Third, C. Cincinnati, 6.
Stanton, J. G., L.&A. 2, 313 E. John, C. Wenona.
Stark, J E., Sc.Sp., 1312 Eads, U.
Starkey, A. L., L.&A.Sp., 803 Second, C. Pesotum.
Starkey, J. J., L.&A. 3, 1009 Oregon, U.
Starkey, Letta, Mus.Sp., 1001 Oregon, U.
Starman, R. A., Ag.Sp., General Delivery, C. Quincy.
Staubitz, L. P., E.E. 1, 302% Illinois, U. Golconda.
Stearns, C. G., L.&A. 1, 210 E. Green, C. Rankin.
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Stebbins, S. S., E.E. 1, 306 Chalmers, C. Chicago.
Steinbreder, Wm, Sci. 3, 303 Green, C. Clayton, Mo.
Steingard, J. N., E.E. 4, 803 Second, C. Chicago.
Stephens, Carl, L.&A. 3, 803 Springfield, C.
Stephens, J. R., E.E. 1. 1002 Sixth, C. Abingdon.
Stephens, M. C, E.E. 2, 412 High, C. Marshall.
Stephens, R. B., Ag. 4, 803 Springfield, C.
Stephens, R. L. Law 1, Robinson.
Stephenson, H. V., C.E. 2, Cunningham Bldg., C. Woodlawn.
Stephenson, R. A., Law 3,11 02 Springfield, U. St. Louis, Mo.
Sterenberg, J., Ag. 3, 511 Goodwin, IJ. Fulton. >
Stevens, Gladys, Mus. 2, 209 High, U.
Stevens, R. M., A.E. 2, 202 Romine, U. Seattle, Wish.
Stevens, V., L.&A. 1, 507 John, C. Joliet.
Stevens, W. C, E.E. 2, 412 High, C. Marshall.
Stevens, W. H., Ag. 2, 209 High, U. Urbana.
Stevens, D. H., Ag. 3, Y.M.C.A., C. Evanston.
Stevenson, C. A., M.E. 1, 103 Wright, C. Chicago
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Stevenson, Ethel, Mus. 4, 305 Illinois, U.
Stevenson, J. V., Sci. 3, 211 Green, C. Streator.
Stewart, C. H., Ag.Sp., 505 Daniel, C. Godfrey.
Stewart, Edith, L.&A. 4, 909 Nevada, U.
Stewart, G. E., E.E. 3, 1014 California, U. Ottawa, Kan.
Stewart, H. B., R.E. 3, 112 E. Green, C. Seattle, Wash.
Stewart, LeRoy, Law 3, 804 Fifth, C. Ava.
Stewart, Martha, L.&A. 2, 708 Oregon, U. Rossville.
Stewart, M. B., Min.E. 4, 112 Daniel, C. Metropolis.
Stewart, R. E., E.E. 2, 509 John, C. Dwight.
Stiefel, Ira B., E.E. 3, 304 Daniel, C. Litchfield.
Stillwell, J .F., Ag. 2, 1306 Springfield, U. Shelbyville.
Stinson, Ira, C.E. 1, 806 Gregory Place, U. Lincoln, Kan.
Stipp, F. V., C.E. 2, 211 John, C.
Stipp, Maud, L.&A. 1, 211 John, C.
Stitzel, C. M., Ag. 3, 411 Healey, C. Nelson.
Stock, Erma, L.&A. 3, 1008 California, U. Odell.
Stocker, L. O., A.E. 3, 103 Green, C. Pana.
Stokes, A. E., C.E. 4, 412 Green, C. Chicago.
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Stokes, J. W., E.E. 3, 606 John, C. Morris City.
Stoltey, Marie, L.&A. 2, 107 Third, C.
Stone, Edna, L.&A. 3, 210 Green, C. Morrison.
Stone, Mabel, L.&A. 1, 210 Green, C. Morrison.
Stone. O. R., A.E. 2, 505 Sixth, C. Le Claire, Iowa.
Stoned F. C, L.&A. 1, 112 E. Green, C. Stonington.
Stonier, R. B., L.&A. 1, 1012 Springfield, U. Toulon.
Storey, C. V., M.E. 2, 930 Illinois, U. Columbus, Ind.
Stouffer, E. F., Law 1, 1210 Springfield, TJ. Gibson City.
Stough, G. H., M.&S.E. 2, 605 Daniel, C. Chicago.
Strehlow, P. V., A.E. 2, 402 John, C. Peoria.
Stout, F. L., Ag. 4, 211 Green, C. Glenarm.
Straight, Olney, L.&A. 1, 112 John, C. Fonda, Iowa.
Strang, R. L., Ag. 1, 108 Illinois, U. Antioch.
Strauch, Bertha, L.&A. 3, 907 S. Wright, C. Chadwick.
Streeter, H. S., Law 1, 610 Illinois, U. Grant Park.
Stroheker, F. S., L.&A. 1, 501 Healey, C. Barry.
Strong, A. C, L.&A. 1, 905 W. Green, U.
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Strough, H. D., Ag. 1, 1310 Springfield, U. Keithsburg,
Strong, La Delia, L.&A. 1, 905 W. Green, U.
Strong, W. A., C.E. 1, 1017 Nevada, U. Joliet.
Stuebing, A. F., Ry.M.E. 4, 311 Healey, C. Hadley Falls, Miss.
Sturtz, H. K., Law 1, 706 S. Fourth, C. Sterling.
Styles, E. B., C.E. 3, 211 E; Green, C. Springfield.
Suddutji, W. B., Ag. 1, 601 S. Fourth, C. Paris.
Sullivan, C. M., E.E. 3, 204 John, C. Freeport.
Sullivan, H. S., A.E. 1, 511 E. Green, C. Hope, Ark.
Sullivan, W. W., L. & A. 4, 507 S. Sixth, C. Thompsonville.
Summerfield, N. L., L.&A. 1, 303 Green, C. Cloquet, Minn.
Summers, W. V., Ag.Sp., 1007 Wright, C. New York City.
Suppes, E. R., Ag. Sp., 307 E. Davidson, C. Somonauk.
Suter, E. B., E.E. 1, 507 E. John, C. Golden.
Sutherland, J B., A.E. 3, 506 Daniel, C. Seattle, Wash.
Sutherland, L. E., Law 4, 502 John, C. Chillicothe, Mo.
Sutton, H. I., Ag. 2, 212 Green, C. 5414 Greenwood, Chicago.
Swan, W. E., E.E.Sp. 106 E. Green, C.
Swannell, H. C, E.E. 3, 310 Daniel, C. Kankakee.
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Swannell, W. L., E.E. 1. 310 Daniel, C. Kankakee.
Swanson, C. M., L.&A. 1, 1305 University, U. Ludlow.
Swanson, F. C, L.&A. 2, 514 Matthews, U.
Swartz, Nelle, Mus., 801 Vine, U.
Sweitzer, F. E., Ag. 3, 808 Matthews, U. Morton.
Swenson, E. H., C.E. 2, 107 E. Green, C. 2309 Sawyer, Chicago.
Swern, P. W„ A.E. 4, 901 W. Green, U.
Swetlick, J. F., Ag. 2, 103 Green, C. Holton, Kan.
Swett, ,E. P., M.E. 2, 305 Green, C. 5214 Hibbard, Chicago.
Swickard, C. D., Sci. 1, 622 S. Randolph, C. Newman.
Swift, D. McL., E.E. 1, 705 W. Illinois, U. 7347 Princeton, Chi.
Swift, Gertrude, L.&A. 1, 709 S. First, C. Fresno, Cal.
Swigart, Clara, Mus. 2, 807 Third, C. Clinton.
Sykes, J. T., Ag. 1, 1301 Clark, U. Beverly.
Symons, T. A., Ag. 3, 1102 W. Oregon, U. Peabody, Kan.
Sze, Ying, Sci. 1, 1005 W. Illinois, U. Shanghai, China.
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Taber, B. T., Arch. 2, 905 W. California, U.
Taber, G. B., Ag. 1. 1013 W. Oregon, U. Paw Paw.
Talbot, Mildred, L.&A. 3, 1011 California, U.
Talbot, R. M., L.&A. 1, 708 Goodwin, U.
Talcott, M., L.&A. 2, 209 Green, C. Waukegan.
Tanquary, J. H., Med. 1, 913 Nevada, U.
Tapping, C. H., Arch. 1, 1003 W. Illinois, U.
Tarble, C, Ag. 3, 603 Lincoln, U. Martinsville.
Tarr, S., E.E. 1, 1013 Oregon, U. Paw Paw.
Tate, A., Ag. 2, U. E. St. Louis.
Tate, F. R., Law 1, 509 S. Fourth, C. Vandalia.
Tate, H. L., L.&A. 4, 509 S. Fourth, C. Vandalia.
Tatge, A. W., Law 1, 1005 S. Fifth, C. 6438 Eggleston, Chi.
Taylor, E. H., Ag. 2, 906 S. Sixth, C. Lancaster, Wis.
Taylor, Gertrude, Ag. 3, 404 John, C. Aurora.
Taylor, G. C, L.&A. 1, 312 E. Green, C. Assumption.
U.M.lY/WD COMPANY
For Your
Dress Suits
Taylor, Hazel, Ag. 2, 907 S. Wright, C. 4504 Washington Blvd.
:
Chicago.
Taylor, M. P., C.E. 2, 902 S. Fifth, C. Alton.
Taylor, S. C, Chem. 2, 411 John, C. Bement.
Taylor, W. M., Ag. 1, 311 Daniel, C.
Taylor, W. L., Ag. 3, 808 Matthews, U. Lancaster, Wis.
Tear, H. R., E.E. 1, 1206 Springfield, U. Chicago.
Tear, H. C, Law 4, 507 Chalmers, C. Warren.
Tear, Julia, L.&A. 4, 907 Wright, C. Chicago.
Teetor, P., Sci. 4, 806 Gregory, U. Okeana, Ohio.
Teng, K., C.E. 2, 507 Goodwin, U. Canton.
Thayer, Alice, L.&A. 3, 705 Third, C. Chicago.
Thayer, C, L.&A. 2, 401 Green, C. Highland Park.
Thatcher, G. W,, M.E. 4, 212 E. Green, C. River Forest.
Theilen, Margaret, L.&A, 2, 805 Goodwin, U. Camp Point.
Thomas, J. M., M.E. 1, 207 E. Green, C. Vincennes, Ind.
Thomas, L., L.&A. 2, 707 W. California, U. Lewistown.
Thomas. R. R., L.&A. 3, 412 Green, C. Rockford.
Thomas, W. R., E.E. 2, 33 E. Green, C. Decatur.
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Thomason, P. R., Ag. 2, 605 Healey, C. W. Pullman.
Thomason, J. F., Ag. 2, 005 Healey, C. W. Pullman.
Thome, J. P., Ag. 4, 209 Green, C. Belleville, Arg. Rep.
Thompson, Beatrice, Mus., 509 Green, C.
Thompson, C. H., M.E. 1, 504 Goodwin, U. Chicago.
Thompson, H. C, L.&A. 2, 306 Green, Harvey.
Thompson, H. E., C.E. 1, 507 Daniel, C. Chicago.
Thompson, H. P., M.E. 3, 411 John, C. Plainfield.
Thompson, R. M., L.&A. 1, 210 Clark, C. Anderson, Ind.
Thompson, S. A., Law 3, 212 E. Green, C. Macomb.
Thompson, S. M., Law 4, 504 Goodwin, U. Harrisburg.
Thomson, A. W., A.E. 1, 909 S. Fifth, C. Plymouth, Ind.
Thoren, J. N., C.E. 4, 411 John, C. Loekport.
Thorni, Mabel, Sci. 2, 915 Goodwin, U. Huntington, Ind.
Thorton, Estelle, L.&A. 1, Park Ridge.
Thrasher, H. M., L.&A 4, 1004 W. Green, U. Pontiac.
Threlkeld, C. H., L.&A. 1, 901^ W. Green, U. Decatur.
Thureton, Florence, L.&A. Sp., 907 Gregory, U.
For Your
:
'ACCOMPANY Dress Suits
Thoedt, C. B., E.E. 3, Minneapolis, Minn.
Tibbits, D. D., E.E. 1, 904 Illinois, U.
Tibbits, R. K., M.E. 3, 1015 Illinois, U. Highland.
Tillson, H. L., C.E. 1, 402 Green, C. Chicago.
Tilton, K. D. s M.E, 1, 111 Healey, C. Moline.
Tinchen,' D. L., M.E. 1, 907 Oregon, U. Danville.
Tinen, J. V., Sci. 3, 214 Clark, C. Chicago.
Tinzmann, E, L., E.E. 1, 308 Stoughton, C. Chicago.
Titus, G. L., L.&A. 2, 103 Green, C. Sullivan.
Todd, J. N., M.E. 3. 1022 California, U. Tabor, Iowa.
Tohill, L. A., L.&A. 3, 905 Oregon, U. Flat Rock.
Tolman, H. H., L.&A. 4, 211 Daniel, C. Red Oak, Iowa.
Tong, M. Y. T., M.E. 2, 909 Illinois, U. Tientsin, China.
Torgeson, E. F., Ag. 3, 811 Springfield, U. Chicago.
Torrance, Mary, Lib. 4, Lexington.
Towns, Mrs. Mabel, Sci. 1, 213 Clark, C. Macomb.
Towns, O. A., L.&A. 2, 213 Clark, C. Asna.
Travelstead, M. E., E.E. 1, 17 Healey, C. Harrisburg.
Travers, L. M., L.&A. 4, 505 Daniel, C. Fairview.
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Treat, Margaret, L.&A. 3, 907 Wright, C. Harvard.
Tressel, L. S., L.&A. 1, 1011 Illinois, U. Terre Haute, Ind.
Trenthart, L. S., C.E. 4, 809 Second, C. Galesburg.
Triggs,-L. A., M.E. 1, 807 Wright, C. Elgin.
Trimble, C. T., L.&A. 4, 211 Daniel, C. Trimble.
Trobaugh, Grace, L.&A. 2, 510 Goodwin, U. Murphysboro.
Trost, Frances, L.&A. 1, 511 High, U.
Troup, H. J., L.&A. 2, 911 Fourth, C. Kankakee.
Trowbridge, Myrtle, L.&A. Sp., 610 Matthews, U. Green Val-
ley.
Truitt, H., Ag.4, 305 Green, C. Chillecothe.
Truitt, L. E., M.E. 1, 402 W. Main, Roadhouse.
Truman, J. H., E.E. 4, 411 Green, C. Bushnell.
Tsao, M. C., L.&A. 1, 1310 Springfield, U. Kwong-Chow,
China.
Tsiang, K. S., Ag. 4, 1012 Oregon, U. Shanghai, China.
Tsin, C, A.E. 2, 930 Illinois, U. 8 Nau Zar Poh Hah, China.
Tucker, Phoebe, L.&A. 2, 104 John, C. Roseville.
Turell, Melissa, L.&A. 1, 412 Hill, C.
J.M.lV^D COMPANY
For Your
Shoes
Turk, Belle, L.&A. 4, 1006% Green, U. Litchfield.
Turley, R. E., E.E. 2, 306 Daniel, C. Richmond, Ky.
Turner, Bessie, L.&A. 2, 1006 Sixth, C. Loda,
Turner, E., Ag. 3, 411 Green, C. Winona.
Turner, F., Ag. Sp., 706 Third, C. DuQuoin.
Turner, R. K., Ag. 2, 406 Chalmers, C. Butler.
Turner, W. C, L.&A. 1, 612 Illinois, U. Atlanta.
Turner, W. V., M.E. 3, 402 Green, C. Toledo, Ohio.
Tuttle, G. K., Sci. 1, 603 Fifth, C. Amboy.
Twist, C. C, Ag. 4, 911 Fourth, C. Rochester.
Twist, J. F., Ag. 4, 911 Fourth, C. Rochester.
Tyler, C. V., C.E. 4, 505 Green, Plaus.
u
Underhill, H. W., A.E. 2, 110 E. Green, C. Onawa, Iowa.
Underwood, C, C.E. 1, 901 W. Springfield, U. Sullivan.
Unzicker, E. M., A.E. 2, 208 E. Green, C. Normal.
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TJtsurikawa, N., L.&A. 2, 1012 Oregon, U. Iwashiro, Japan.
Valentine, H. D., C.E. 2, 1002 W. Oregon, U. River Forest.
Valeejos, E. E., Ag. 4, 606 Matthews, U. Asuncian,
Vance, G. R., C.E. 1, 602 Daniel, C. Edwardsville.
Van Cleve, A., Law 4, 210 W. Church, C.
Van Cleve, Edith J., L.&A. 3, 210 W. Church, C.
Van Cleve, E. E., L.&A. 3, 307 Davidson, C. Murphysboro.
Van Cleve, Laura L., L.&A. 3, 307 Davidson, C.
Van Cleve, Mildred M., Sci. 1, 307 Davidson, C. Murphysboro.
Van Dam, E., E.E. 1, 308 S. Randolph, C. Ludlow.
Vande, G. B.. M.E. 4, 212 E. Stoughton, C. Excelsior Springs,
Missouri.
Vandercook, H. P., Ag. 1, 508 E. John, C. 203 W. Park Ave.,
Chicago.
Vandervoort, J., C.E. 4, 809 S. Second, C. 6202 Jefferson Ave.,
Chicago.
*J#MtlV^D COMPANY
For Your
Shoes
Vandervort, P., M.E. 2, 616 E. Green, C. Bloomington.
Vandervort, Isabel M., L.&A. 4, 1006 Oregon, U. Bloomington.
Van Deursen. Florence, Sci. 1, 906 Gregory, U. Dalton Station.
Van Deusen, A B., E.E. 3, Y.M.C.A., Evanston.
Vanderveer, H. E., E.E. 3, 705 W. Illinois, U. Edinburg.
Van Doren, M. A., L.&A. 1, 712 W. Oregon, U.
Van Gundy, C, E.E. 3, 1105 W. Clark, U. Ellsworth.
Vaniman, R. L., E.E. 3, 406 John, C. Girard.
Van Schoick, E. H., Sci. 4, 908 S. Fifth, C. Bloomington.
Van Voorhis, W. E., L.&A. 2, 307 E. Green, Tuscola.
Van Derheyden, S. H., Ag. Sp., 916 W. Illinois, U. White Hall.
Van Doren, F. E., Ag. 1, 712 W. Oregon, U.
Vantugle, R., Ag. 2, 501 E. Green, C. Manchester.
Vasconcellos, G. W., M.E. 1, 303 E. Green, C. Jacksonville.
Vauble, W. C, Ag. 2, 906 S. Fifth, C. Washington.
Vaughn, A. L., Ag. 1, 1015 W. Illinois, U. Taylorville.
Vaughan, G. P., L.&A. 1, 603 S. Fifth, C. Amboy.
Vaughan, T. B., Sci. 3, 1301 W., Clark, U. Hualey, S. D.
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Vautrin, M., Sci. 3, 707 S. First, C. Seeor.
Velzy, C, M.E. 1, 1006 W. Main, U. Harvey.
Veriie, E. J., Law 1, 309 E. Green, C. East St. Louis.
Vernon, W. B., M.E. 2, 616 E. Green, C. 838 S. Claremont, Chi.
Vestal, A. G. ; Sci. 4, 901 Green, U. Elmhurst.
Vial, J. M., Ag. 2, 508 E. John, C. LaGrange.
Vial, R. H., Ag. 1, 508 E. John, C. LaGrange.
Vial, Sarah A., Sci. 4, 604 John, C. LaGrange.
Vigrant, G., A.E. 3, 313 John, C. 1216 Astor St., Chicago.
Voight, A. L., M.E. 2, 305 E. Springfield, C. DuQuoin.
Voigt, H. L., C.E. 1, 1304 W. Clark, U. 5434 Wayne Ave., Chi.
Volberding, H. H., C.E. 1, 301 E. University, C Bensonville.
Volney, P. S., Ag. Sp., 1005 S. Fourth, C. Yorkville.
Vosburg, Wm. R.. E E. 1, 209 E. Green, C. Oak Park.
Voss, Elizabeth, Ag. 2, 405 S. State, C.
Voss, Matilda C, L.&A. 4, 405 S. State, C.
Voss, W. C, A.E. 3, 608 S. Matthews, U. 1632 W. Treavitt St.,
Chicago.
Wacaser, E., Law 1, 412 E. Green, C. Lovington.
<J.M.JA^d COMPANY
For Your
Hats
Waggoner, A. M., A.E. Sp., 90iy2 W. Green, U. Decatur.
Waggoner, E. H., L.&A. 3, 616 E. Green, C. Macomb.
Wagner, G. P. J., Law 4, 212 E. Green, C. Princeton.
Wagner, H. F., C.E. 3, 809 S. Second, C. Virden.
Wakeley, L. M., Ag. 4, Association Hall, C. Harvard.
Walcott, Nona, L.&A. 1, 1017 Nevada, U.
Walduck, C. L., Sci. 2, 305 E. Green, C. 3525 Adams St., Chi.
Walker, C. C, Ag. 2, 1009 W. Illinois, U. Clinton.
Walker, F. W. Jr., Sci. 4, 911 W. Illinois, U. Patterson
Heights, Beaver Falls, Penn.
Walker, L. B., Sci. 1, 212 E. Green, C. Carterville.
Walker, R. A., Sci. 4, 306 E. Green, C. Herren.
Wallace A. G., L.&A. 2, 911 S. Fourth, 1921 Morse Ave., Chi.
Wallace, Cora, Mus., 507 W. University, C.
Wallace, E., C E. 2, 202 S. Romine, U. 1311 Newport Ave., Chi.
Wallace, F. M., Sci. 4, 906 W. California, U. 77 W. Main St.,
Chicago Heights.
Wallace, M. C, Ag. 2, 512 E. Daniel, C. 132 7th Ave., LaGrange.
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Wallace, W. A., M.E. 4, 503 E. Green, C. 6322 Ingleside Ave.,
Chicago,
Wallace, W. H. J., A.E. Sp., 405 E. Daniel, C. Monticello, Mo.
Wallace, S. T., E.E. 1, 510 E, Healey, C. Paris.
Walter, C. M., Law4, 408 E. Green, C. Savanna.
Walters, J. N., Ag. 2, 906 S. Sixth, C. Carlisle, Ind.
Waltrip, G. E., Ag. 1, 102 E. Davidson, C. Mattoon.
Walworth, R. W., Ag. 1, 1303 W. University, U.
Wand, A. W\, C.E. 3, 905 W. Nevada, U. Elizabeth.
Wanderer, A. W. R., C.E. 4, 107 E. Daniel, C. 414 S. Lorn-
Oak Park.
Wransborough, J. E., L.&A. 1, 405 E. John, C. Peoria,
Ward, Elde Harlett, Sci. 4, 502 E. Green, C. Rantoul.
Ward, F. A., A.E. 4, 211 E. Daniel, C.
Ward, Madge V., L.&A. 1, 610 Matthews, U. 5240 Southport
Ave., Chicago.
Ward, P. H., Law 2, 211 Daniel, C. Sterling.
Warfield, V. H., L.&A. 1, 808 W. Illinois, U.
Warinner, C. W., M.E. 1, 932 W. Illinois, U. Quincy.
<).MtlV^D COMPANY
For!Your
Hats
Warner, F. M., E.E. 2, 402 Chalmers, C. Dixon.
Warnock, C. H., L.&A. 3, 209 E. Green, C. Onarga.
Warren, D. E., Ag. 1, 1003 W. Illinois, U. Belvidere.
Warren, F. B., C.E. 1, 1013 W. Oregon, U. Paw Paw.
Warren, G. E., C.E. 3, 1013 Oregon, U. Paw Paw.
Wrarren, H. R., Ag. 1, 1003 W. Illinois, U. Belvidere.
Warren, H. S., Sci. 1, 410 E. John, C. 183 State St., Chicago.
Wascher, F. M. W., Ag. 4, 107 E. Green, C. Strasburg.
Washburn, C. S., E.E. 1, 910 W. Illinois, U. Lenoxdale, Mass.
Washburn, F. P., A.E. 3, 208 E. Green, C. Burlington, Iowa.
Wasks, V. L., Ag. 2, 106 S. Romine, U. 1459 Dickson St., Chi.
Wasson, G., E.E. t, 701 S. Third, C. Chisman.
Waters, E. E., L.&A. 3, 303 E. Green, 0. Jacksonville.
Watkins, E. M., C.E. 4, 411 E. Green, C. Normal.
Watkins, Ncra G., Mus., Fithian.
Watkins, Sadie M., Mus., Fithian.
Watson, G. \V., L.,vA. ;*» 60S S. Fifth, C. Farmer City.
Watson, Marguerite, Mus., 906 S. Fifth, C.
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Watson, M. W., M.E. 2, 616% W. Clark, C.
Watson, Wm. S. Jr., E.E. 3, 502 E. Green, C. Ottawa.
Watt, W. G., Ag. 2, 906 S. Sixth, C. Alexis.
Watts, C. H., L.&A. 2, 708 S. Sixth, S. Saunemin.
Weavy, C. E., A.E. 2, 411 S. Healey, C. Amarillo, Texas.
Weaver, L., Ry. E. 3, 608 S. Matthews, U. Raleigh.
Webb, C, P., Law 3, 1102 W. Springfield, U. East St. Louis.
Webb, R. S., A.E. 2, 309 E. Green, C. East St. Louis.
Webb, W. E., L.&A. 1, 1102 W. Springfield, U. East St. Louis.
Webber, Lois R., L.&A. 4, Osborne Hall, U.
Webber, Margaret Jane, L.&A. 1, 104 E. Green, C. Danville
Webber, G. P., Ry. C.E. 2, 512 S. Matthews, U. Knoxville.
Wreber, W. H., L.&A. 3, 313 John, C. Tower Hill.
Weeko, C. E., E.E. 4, 506 E. Springfield, C. Bloomington.
Weeks, R. E„ Sci. 4, 405 E. John, C. 2008 Greenleaf Ave., Chi.
Weager, J. E., Law 1, 703 W. Illinois, U.
Webermann, C. O,, L.&A. 1, Ogden.
Weidrelt, M., A.E. 1, 104 S. Romine, U. 3752 Waveland St.,
Chicago.
<J#mtll^D COMPANY
For Your
Furnishings
Weil, M. E., Ry. E.E. 3, 110 E. Green, C. 1540 LaSalle Ave.,
Chicago.
Weinberg, J. J., E.E. 1, 1108 W. Springfield, U. Augusta.
Weinberg, S. P., E.E. 3, 410 High, U. Rushville.
Weisfield, L. H., A.E. 3, 932 W. Illinois, U. 640 Maxwell St.,
Chicago.
Welch, J. M., Sci. 1, 304 Daniel, C. LaSalle.
Welch, R. R., Ag. 1, 404 E. Stoughton, C. Colchester.
Wells, J. R., Ag. 3, 211 E. Green, C, Harvard.
Wells, R. R., Ag\ 3, 306 Green, C. Wenona.
Wells, R. E., C.E. 1, 109 E. Green, C. Geneva.
Wellman, Orpha May, L.&A. 4, 701 S. Third, C.
Welty, W. M., Ag. 1, 508 Daniel, C. 5345 Winthrop Ave., Chi.
Wenholz, W. W., E.E. 4, 306 E. Green, C. Algonquin.
Wenter, L. M., M.E. 3, 406 E. Healey, C. 1008 Ashland Blvd.,
Chicago.
Werff, H. Ade, Ag. Sp., 507 S. Sixth, C. Farina.
Wernsing, O. B., Ag. 1, 211 Daniel, C. Greenview.
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Wertz, C. F., A.E. 2, 501 E. Springfield, C. 1020 Madison Ave.,
Anderson, Ind.
West, J. R., Sci. 2 ,1105 W. Clark, U. Loda.
Westcott, C. H., C.E. 1, 33 E. Green, C. Maywood.
Westland, A. F., M.E. 4, 110 E. Green, C. 1952 S. Springfield
Ave., Chicago.
Wetzel, E. H., A.E. 2, 110 John, C. Mt. Carmel.
WeydeH, A. T., M.E. 2, 611 W. Illinois, U.
Whaite, C. M., E.E. 2, 510 E. Springfield, C. Hoopeston.
Wham, C, Law 3, 1304 W. Springfield, U. Cartter.
Wheaton, J. R., A.E. 4, 501 E. Clark, C. 211- 23rd Place, Chi.
Wheeler, A. W., E.E. 4, 1105 S. Third, C.
Wheeler, E. J., C.E. 4, 605 Daniel, C. Chicago.
Wheeler, Irene Burchard, L.&A. 2, 112 E. John, C. Laurens,
Iowa.
Wheeler, L. G., E.E. 2, 207 S. Wright, C. Carrollton.
Wheeler, P., E.E. 1 ,1105 S. Third, C.
Wheelock, C. E., Ag. 3, 1301 Clark, U. Tampico.
JiMilL/^D COMPANY
For Your
Clothing
Whelan, J. M Jr., E.E. 2, 512 E. Healey,C. 1577 Ottawa Blvd.,
Chicago Heights.
Whistler, R, A., Sci.Sp., 703 W. California, U. Farragut,
Iowa.
Whitaker, R. C, A.E. 2, 603 S. Fifth, C. 502 Columbus Ave.,
Davenport, Iowa.
Whitaker, Ruth L., L.&A. 3, 312 E. Daniel, C. 536 E. 41st St.,
Chicago,
White, A. C, E.E. 4, 309 S. Second, C. Fisher.
White, A. G., M.E. 1, 401 E. Green, C. 6860 Piny Ave., Chi.
White, C. E . M.E. 1, 111 E. Healey, C. Molihe.
White, C. W., L.&A. 2, 604 E. White, C.
White, C. K., L.&A. 3, Association Hall, C. Rockford.
White, D. E., A.E. 4, 409 Daniel, C. 4016 Lake Ave., Chicago.
White, G. G., E.E. 2, 1303 W. Main, U.
White, J. G., C.E. 2, 401 E. Green, C. 527 Oakdale Ave., Chi.
White, J. W., Law 2, 603 S. Fifth, C. Salem.
White, K. B., Ry. C.E. 4, 402 E. Green, C. Boise, Idaho.
White, R. W., L.&A. 2, 106 E. Green, C.
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Whitford, L. G., Ag. 1, 503 E. Green, C. Edwardville.
Whitham, W. R., E.E. 1, 603 S. Fifth, C. Amboy.
Whitmire, Laura Gwendolyn, L.&A. 1, 902 W. Oregon, U.
Whitnall, C. A., M.E. 4, 1002 S. Sixth, C.
Whitne}', C. E., C.E. 2, 1003 Oregon, U. Silver Spring, Mary-
land.
Whitney, Helen W., L.&A. 2, 512 Daniel, C. LaGrange.
Whitten, J. H., Sci. 4, 106 S. Romine„U.
Whittum, F. H., Sci. 4, 406 John, C. Hersher.
Whittum, S. H., L.&A. 4, 601 S. 4th, C. Hersher.
Wiebmer, A. H., E.E. 1, 403 S. Wright, C. Quincy.
Wiley, J. P., L.&A. 4, Sullivan.
Wiersema, H. A., A.E. 2, Association Hall, Berwyn.
Wilbourn, A. J., L.&A. 3, 214 E. Clark, C. Olive Branch.
Wilbourn, L. L., Law 4, 214 E. Clark, C. Olive Branch.
;
Wiley, G. G., M.E., 4, 908 W. Illinois, U. Warren.
Wiley, J. E.. Ag. 2, 1001 W. California, IT. Colfax.
Wilkins, R. N., A.E. 1, 503 Daniel, C.
i Wilkinson, W. L., M.E. 1, 1212 University, U. Peoria.
J.m.JA^DCOMPANY
For Your
Furnishings
Willerton, Fay, L.&A. Farmer City.
Williams, A. L., Ag. 1, 808 W. Illinois, U.
illiams, ^nne, Grad. Sp
, 901 S. Busey, U.
Williams, E. C, E.E. 1, 509 E. John, C. Gardner.
Williams, I. A., M.E. 1, 510 E. Stoughton, C. St. Louis, Mo.
illiams, L. G., Law 3, 911 S. Fourth, C. Elgin.
Williams, Lulu Hazel, L.&A. 2, 1004 W. California, U. Sidell.
Williams, R. C, C.E. 2, 809 S. Second, C. 3755 Sanford St.,
Chicago.
Williams, R. J., E.E. 2, 307 S. Wright, C. 6167 Crescent R'd.
Chicago.
Villiams, W. L., Ag. Sp., 1011 Oregon, U. Mt. Carroll,
villiamson, Belle, L.&A., J 12 E. John, C. Palacios, Texas.
Williamson, E. L., E.E. 2, 1002 W. 'Oregon, U. New Brighton,
Penn.
Williamson, E. W., Sci. 1, 307 E, Green, C. Tuscola.
Williamson, Mrs. Warren, Mus. Sp., 608 Stoughton, C.
Willis, G. A., L.&A. 1, 405 Daniel, C. Momence.
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Willmore, C. C, Law 4, 209 E. Green, C.
Wills, Mary, L.&A. 1, 604 E. John, C. Watseka.
Willson. G. I., E.E. 1, 511 E. Healey, Guerney, Wyo.
Wilson, Amanda, L.&A. Sp., 707 W. Illinois, U. Decatur.
Wilson, A. G., Ag. 1, 924 W. Illinois, U. McNabb.
Wilson, Bernice. Ag. 1, 811 W. Illinois, U. Los Angeles, Cal.
Wilson, B. J„ C.E. 4, 410 E. Green, C.
Wilson, C. R., Sci. Med. 506 E. John, C. Kingsley, la.
Wilson, F. H., E. E. 3, 501 S. Randolph, C.
Wilson, H. S., E.E. 3, 405 John, C. 7226 Euclid, Chicago.
Wilson, M. M., Ag. 2, 307 E. Daniel, C. Argenta.
Wilson, N. K., C.E. 1, 307 S. Wright, C. 5728 Green, Chicago.
Wilson, P. IT., Sci. 2, 107 E. Healey, C. Metamora.
Wilson, R., M.E. 1, 504 S. Matthews, U.
Wilson, R. J., Chem.E. 1,918 W. Oregon, U. Edison Park.
Wilson, R. B., M.E. 1, 110 E. John, C. Kankakee.
Wilson, W. W., Ag. Sp., 503 E. University, C. Brownstown.
Winans, O, C, Ag. Sp., 411 E. Green, C. Paris.
*J# IVlilL^D COMPANY
For Your
Clothing
Winquist, S. V., L.&A. 1, 507 E. Healey, C. Batavia.
Winn, C. V., Ag. 3, 401 E. Green, C. 7417 Eggleston, Chicago.
Wintermeyer, Elsa, Sci. 1, 112 E. John, C. 2204 Warren Ave..
Chicago.
Wise, L. E., Ag. Sp., 107 Healey, C. Beaver Creek.
Wise, S. D., Law 1, 1410 University, U. Eldorado.
Wishon, T. A., Ag. 1, 403 Wright, C. Stillwell.
Wissing, C. B., M.E. 4, 401 E. Green, Vincennes, Ind.
Witcher, E. K., L.&A. 3, 906 S. Fifth, Olney.
Witt, Adaline, Sci. 4, 1410 W. University, U. Kane.
Witt, W. P., C.E. 3, 1410 W. University, U. Kane.
AVitte, G. A., M. E. 1, 506 E. John, C. Ottawa.
Wittenburg, G. H., A.E. 1, 508 Daniel, C. Little Rock.
Wittich, F. P., E.E. 2, 506 E. Springfield, C. St. Louis.
Wold, C. A., C.E. 2, 1002 S. Sixth, C. Littleton, Colo.
Wolf, A. X, Ag.Sp., 605 E. Springfield, C. Freeburg.
Wolf, H. C, E.E. 2. Edwardsville.
WoKe, J. Law 3, Lafayette, Ind.
Wolfe, W. S., C.E. 2, 504 Busey, U.
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Wolfe, C. J., L.&A. 2, 1102 Oregon, U. Springfield.
Woltmann, J. J., C.E. 3, 112 E. Green, Nokomis.
Womacks, M. C, L.&A. 1, 406 N. Willis, C, R. R. No. 4.
Wong, W. P., L.&A. 1, 908 W. Green, U. Canton, China.
Woo, T. T., E.E. 2, 909 W. Illinois, U. Chinkian, China.
Woo, W. S.. Ag. 2, 1012 Oregon, U. Shanghai, China.
Wood, D. C , E.E. 2, 508 E. Daniel, C. Pekin.
Wood, G., E.E. 1, 920 W. Green, U. Jacksonville.
Wood, H. T., Sci. 1, 926 W. Illinois, U. Hennepin.
Wood, H. T., Sci. 1, 926 W. Illinois, U. Hennepin.
Wood, L. R., Sci. 3, 511 E. Green, C. Pekin.
Woodard, J. E., Arch. Sp., 904 California, U. Knightstown,
Ind.
Woodcock, H. R„ E.E. 1, 107 Hill, C.
Woodin, C. K., M.E. 4, 211 Daniel, C. Rock Island.
Woodman, Florence, Ag. 2, 901 S. Wright,C. 6133 Greenwood,
Chicago.
Woodrow, Flossie, Sci. 1, 703 W. California, U.
JMMBBSS For YourDress Suits
Woodruff, A E
,
M.E. 1, 1104 W. Illinois, U. Champaign.
Woods, Ardie, L.&A. 1, 610 Matthews, XJ. Macomb.
Woods, F. E., Ag. 1, 305 E. Green, C. Springfield.
Woods, G E., L.&A. 2, 401 Green, C. Hume.
Woods, H. M., Ag. 4, 212 Green, C. Orono, Me.
Woodward, R. F., M.E. 1, 409 White, C. Sandwich.
Woodridge, F. M., E.E. 2, 212 White, U. Gifford.
Wooley, R. M., C.E 4, 605 Daniel, C.
Woolman, C. E., Ag. 3, 909 W. Oregon, TJ.
Woolston, W. H., Sci. 3, 202 Green, C. Geneva.
Working, W. C, Arch. E. 1, 1108 Springfield, Augusta.
Worrell, J. L., Ag. 1, 507 E. John, C. Bowen.
Worsham, W. R., E.E. 2, 505 E. Green, C. Paris.
Wright, Bernice, L.&A. 1, 404 John, C. Brockton.
Wright, D. L., Ag. 1, 102 Springfield, C. Effingham.
Wright, Ethel, Lib. 3, 906 Gregory, TJ.
Wright, a C., Y.M.CA., Libertyville.
Wright, G. E., Arch. 4, 511 E. Green, C. Streator.
Wright, Grace, L.&A. 1, 906 Gregory, TJ.
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Wright, J. B., Sci. 4, 806 Second, C. Tallula.
Wright, J. E., E,E. 3, 601 S. Fourth, C. Herscher.
Wright, Minnie, L.&A. 1, 604 W. Green, U.
Wright, N. A., Ag. 1, 1306 Springfield, Shelbyville.
Wright, R. J., Ag. 2. 1002 Green, U. Somonauk.
Wright. S. A., L.&A. 2, Y.M.C.A., Rome, Ga.
Wu, Ohai-Kao, ME. 3, 1201 E. Stoughton, U. Soo Chow,
China.
Wyant, C S., Arch. E. 1, 905 W. California, U. Waterloo, la.
Wycoff, B. H., E.E. 1, 301 S. Wright, C. Laura.
Wyeth, W. H., Arch. 4, 401 Green, C. 1918 Leland, Chicago.
Wykle, B. A., L.&A. 2, 1006 S. Sixth, C. Mahomet.
Wyman, W., Arch. 2, 301 Chalmers, C. Mansfield.
Y
Yang, C. F., L.&A. Sp., 1205 Stoughton, U. Chungking, China.
Yang, S, C, L.&A. Sp., 1205 Stoughton, U. Chungking, China.
Yang, Y. Y., Ag. 2, 1011 Oregon, U. Nanzaiang, China.
Yapp, W. W., Ag. 3, 1109 Springfield, U.
J.M.KM5K For YourFurnishings
Yates, R. R., C.E. 4, 109 John, C. Washington, D. C.
Yeager, O. K., Sci. 4, 202 Green, C. Danville.
Yeager, R. O., A.E. 1, 202 Green, C. Danville.
Yen, Chia Cheow, C. E. 2, 506 Matthews, U. Foochow, China.
Yim, Ring Jue Chem, E. 1. 1310 Stoughton, U. Canton, China.
Yin, Chuan Pong, L.&A. 4, 909 Illinois, U. Soo Chaw, China.
Yoke, J. J., Ag. 1, 607 California, U. Acton, Ind.
York, Gertrude, L &A 4, 915 Goodwin, U. Seymour.
York, Mattie, Sci. 4, 915 Goodwin, U. Hammond.
Young, E. G., Ry. M.E. 3, 309 E. Green, Upper Alton.
Young, R. G.. E.E. 3, Y.M.C.A., Harvard.
Youngmarj, W. B., M.E. 2, 27 Springfield, C. Pesotum.
z
Zearing, L. A., Law 4, 804 S. Fifth, C. Princeton.
Zeppenfield, E. W., Ag. Sp., 33 John, C. St. Louis, Mo.
Zerbee, L. F., Ry. C.E. 4, 809 S. Second, C. Bellefontaine, O,
Zetek, J. Sci. 4, 1016 Oregon, U. Chicago.
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Zilly, Agnes, L.&A , 617 Church, C.
Zimmermann, G. J., L.&A. 3, 507 Goodwin, Peoria.
Zook, J ,B.
;
E.E. 1, 1003 Oregon, U. Chicago.
POST GRADUATE STUDENTS
Ackert, J. E., 306 E. Green, C. Dixon.
Adler, F. H,, 408 E. Chalmers, C. Chicago.
Akin, Ida E .,514 Daniel, C. Bloomington, Ind.
Allen, Wynfred E , 1206 W. Springfield, U. Newbud, Ore.
Anderson, S. H., 812 W. Nevada, U. Cassopolis, Mich.
Anthany, Mamie E., 504 W. Illinois, C. Greenville.
Austin, Viola A., 1104 Oregon, U. Woodstock.
Bagg, Rufus, M., 603 W. Green, U.
Bailey, Margaret L., 806 S. Goodwin, Wellsboro, Pa.
Baker, C. J., 814 W. Stoughton, U. Denver, Col.
Baldwin, Jessie, 1004 California, U. Ottawa.
JMKAFcEffi
For Your
Furnishings
Barnhart, C. A., 508 S. Race, U.
Barnhart, J. M., 707 W. Illinois, U.
Barto, Anna W., Box 3, C.
Barto, P. S., Box 3, C.
Bates, S. J., Association Hall, C. Toronto, Canada.
Bennett, C. E., 1111 W. Stoughton, U.
Benson, Susie T., 921 W. Green, U. LaClede, Mo.
Bergeim, O., 512 W. High, TJ. Brookings, S. D.
Bergman, C. J., 903 W. Illinois, TJ.
Bernrenter, W., 903 W. Illinois, U. Mt. Olive.
Blathermek, N. R., 604 Chalmers, C. Grinnell, la.
Bole, S. J., 1005 S. Fifth, C.
Boomer, S. E., 511 E. Springfield, C.
Boomstder, S. P., 707 W. Green, U. Grand Haven, Mich.
Bornmann, J. H., 1015 W. Oregon, U. Quincy.
Bowler, Aleda C, 901 S. Wright, C. Alton.
Bryce, A. C, 310 E. Green, C. Tuscola.
Briscoe, C. F., 706 W. California, TJ.
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Brown, E. J., 610 W. Stoughton, U.
Brush, Elizabeth, 904 S. Busey, U. Boulder, Col.
Bryant, J. M., 610 W. Oregon, U.
Burd, H. A., 1018 Oregon, U. Armstrong.
Burgner, C. E., Y.M.C.A. Moweaqua.
Burgess, P. S
,
310 Green, C. Pawtucket, R. I.
Burke, C. E., Y.M.C.A., Bradford, Canada.
Burns, Josephine E., 1013 W. Illinois, U. Macomb.
Carmichael, B E., Wooster, Ohio.
Carroll, E,, 707 W. High, U. Orderville, Utah.
Carscallen, G. E„ 1007 Railroad, U. Frankfort, Ind.
Chapin, Mae, 304 Columbia, C.
Charles, F. L., 1104 Oregon, U.
Clark, Mrs. Alice V. B,, 928 Illinois,!!.
Clark, D. O., 606 University, C. Carthage, Mo.
Clayton, J. P., 203 W. Green, U. New Orleans, La.
Cook, W. A., 108 Romine, U.
Cornelius, D. W., 106 Romine, U. Linton, Ind.
Carson, H. P., 1106 California, U. Laconia, N. H.
UtMiiLAND COMPANY
For Your
Furnishings
Cort, W. W., 809 Nevada, U. Colorado Springs, Col.
Coyle, J. P., 305 Green, C. Logansport, Ind.
Denton, W. W., 617 Wright, C. Detroit, Mich.
DeVries, L., 906 W. Stoughton, U.
Ditriel, Wm, 608 Chalmers, C.
Doan, Frances, 902 Oregon, U. Westfield, Ind.
Douthilt, H., 1003 Springfield, U. Sulphur, Okla.
Downie, G. W., 610 Illinois, Pontiac.
DuBois. A. D., 213 College, U. Ithica, N. Y.
Dunn, EL H., 805 Green, IT.
Durst, C. E., 907 Sixth, C.
Eagan, Jas. E., 906 S. Fifth, C. Frankfort, Ind.
Ekblaw, N. R, 806 S. Second, C. Rantoul.
Euger, M. L.. 702 W. High, U.
Farwell, S. P., 311 E. Healey, C. Chicago.
Fischer, C. A., 916 W. Green, U. Wheaton.
Fisk. I. W„ 704 W. High, U.
Fiske, C. W., Moline.
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Plocken, I. G„ 204 S. Market,U.
Flynn, C., 1304 W. Clark, U. Galesburg.
Forsyth, C. H., 617 S. Wright, C. Trafalgar, Ind.
Fowler, C. C, Ames, Iowa.
Freeman, C. A., 806 Gregory, U.
Gaines, W. L., 503 Daniel, C. Crete.
Gardner, C. O., 1014 W. California, U. Curtis, Neb.
Gernest, W. B., 503 Daniel, C.
Glasgow, Hugh, 611 W. Stoughton, U. Tennessee.
Glasgow, R. D., 611 W. Stoughton, U. Tennessee.
Goldmerstein, L., 908 W. Illinois, U.
Gonnerman, H. F., 616 E. Green, C. Dixon.
Good, Jno. W., 806 Gregory, U. Fayetteville, Tenn.
Gonivens, C. 912 S. 3rd, C. S. Holland.
Gordon, H. B,, 906 S. Fifth, C. Georgetown, Ohio.
Grannis, F. C, 512 W. High, U.
Green, Bessie R., 401 S. Wright, C. Ivesdale.
Gresham, Nina V., 208 W. Washington, C.
Gutherlet, Jno. E., 809 W. Nevada, U. Hardy, Neb.
JMKfflM For YourHats
i
Hague, Stella M., 805 S. Lincoln, U. Auburn, Ind.
Harg, R. M., 1103 Oregon, U. Columbus, Ohio.
Hall, L. D., Ill E. Chalmers, C.
Hallett, Margaret, H., 705 Third, C. Springfield.
Hanzlik, J. P., Cleveland, Ohio.
Hargis, N. J., 206 University, U.
Hayes, E. C, 915 Nevada, U.
Kendrix, W. S., 1103 W. Oregon, U. Syloengo, 'Ala.
Henion, Lora A., 708 Goodwin, U.
Hight, E. J., 706 S. Second, C. Delavan.
Hirsch, C. F., 304 Davidson, C. Wauwatosee, Wis.
Hobble, A. C, 410 High, U. Rushville.
Hoffman, R. A., 905 W. Illinois, U. Chicago.
Holmes, Emma, 108 E. Chalmers, C.
Hood, J. D., 404 Daniel, C. Chicago.
Houchens, Josie B., 112 E. John, C.
Howard, D. T., 905 Illinois, U. Appleton, Wis.
Howe, Mary B., 1008 California, U. Athens, Ohio.
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Howell, L. D., Tacoma, Wash.
Hu, W. Y., Shanghai, China.
Huttou, J. G., 510 W. High, U.
Hyslop, W. H., 905 W. Nevada, U. Galesburg.
Jensen, T. D., 701 W. Green, U.
Jerbis, K. B., 307 S. State, C.
Jones, L. T., 901 W. Green, U. Raymond.
Kelley, Jas. H., 1110 W. Springfield, U.
Kelley, T. L., 1104 S. Busey, U.
Kelso, G., 1001 W. Oregon, U. Escendido, Cal.
Kelso, R., 1001 W. Oregon, IT. Escendido, Cal.
Kemp, J. G., 507 S. Babcock, U.
Kimpbury, H. B., 1205 W. Stoughton, U.
Lake, E. S., 301 E. Healey, C.
Lang, LeRoy, 1105 W. California, U. Monticello, la.
Langelier, 1106 California, IT. Nashua, N. H.
LaRue, G. R., 617 S. Wright, C.
I atzer, L. L., 907 S. Wright, C. Highland.
Lawson, E. L., Moneaqua.
For Your |
Dress Suits j
Leheulauet, Philip, 410 Railroad, U. Hannibal, Mo.
Little, L. L., 905 S. Wright, C.
Littleton, L. R., 1304 Springfield, U. Montgomery, Ala.
Lord, A. R., 905 W. Illinois, U.
Lusskv, A., 507 Daniel, C. Ottawa.
Maslnnes, D. A., 617 S. Wright, C.
McMillen, Sarah Grace, 1008 California, U.
Mantz, H. E., .912 California, U. Lodi, O.
Martin, O. R., 1004 W. Oregon, U. Bunker Hill.
Melvin, F. E., 1105 W. Oregon, U. Iola, Kan.
Messenger, R. E., 902 W. Oregon, U. New York City, N. Y.
Millard, F. H., 706 S. Second, C. Boulder, Colo.
Minnick, J. H., 508 W. Healey, C.
Mitchell, J. H., 912 Nevada, U.
Mohr, E. C, 1102 Springfield, U. Chicago.
Morehouse, F. M., 705 S. Third, C. Toulon.
Morris, M. L., 305 E. John, C. Oskaloosa, la.
Murdock, W. G., 805 W. Illinois, TJ.
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Nickell, L. F., 306 E. Green, C.
Noerenberg, C. E., 706 S. Second, C. Highland Park.
Olui, H. I. 915 Nevada, U. Tonaua, Okla.
Ostrom, G. E., 903 W. Illinois, U. Moline.
Palmer, G. M., 906 Springfield, U.
Park, J. B., 904 Gregory, U.
Parr, Rosalie, 514 Daniel, C. Mapleton.
Phillips, P. C, 1105 California, U. Bloomfield, Ind.
Pinkerton, J. F., 707 California, U. Berdan.
Porter, Frances, 711 Illinois, U.
Price, Anna, 712 Oregon, U. Lincoln, Mt.
Radcliffe, H. H., 604 California, U. Taylorville.
Rayee, F. V., 412 California, U. Tipton, Ind.
Read, J. W., 1210 Springfield, IT. Columbia, Mo.
Reed, Susan, 807 Lincoln, U. Westfield, Mass.
Rees, Edith, 711 W. Green, U. Atlanta.
Reid, Mollie, 608 S. Fourth, C. Ozark.
Reiff, P. F., 1212 Main, U.
Rinaker, Clarissa, 908 Nevada, IT. Carlinville.
JMKfflffi For YourHats
Ross. E. L., 905 Illinois, u.
Rowland, S. A., 617 Wright, C. Bartlesville, Okla.
Rupp, L. W., 906 S. Fifth, C. Conneant, O.
Saudifur, Claud W., 710 W. Stoughton, U.
Schlichte, A. A., 501 E. Springfield, C. Chicago.
Sears, G. W., 1105 Euclid, C. Kidder, Mo.
Shackell, Bessie E., 920 W. Green, U.
Sherwin, Carl P., 1005 Wright, C. Bristol, Ind.
Shulters, J. R., 304 Davidson. C. Bristol, N. Y.
Sinha, S., 908 W. Illinois, U. Calcutta, India.
Smith, Orrin H., 930 W. Green, U. Corning, la.
Smith, P. A., Hiroshima, Japan.
Smith, P. F., 1210 W. Springfield, U. Brownington, Mo.
Soo-Hoo, Peter, 1308 W. Springfield, U. 722 C. St., San Ra-
fael, Cal.
Soule, C. H., 102 Davidson, C. Tacoma, Wash.
Stahl, E. R., 106 N. Romine, U. Augusta.
Stallings, N. H., 930 W. Green, U. Upper Alton.
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Stallings, N. P., 1006 W. Green, U. Alhambra.
Steinke. M. NM 606 Matthews, U. Seattle, Wash.
Stevens, Robert H., 814 W. Stoughton, U.
Steward, Robert H., 701 W. Illinois, U. Skowhegan, Me.
Stifler, W. W., 617 S. Wright, C. Upper Alton.
Stouffer, E. B., 711 W. Illinois, U. State Center, la.
Strachan, E. K, 1001 S. Fifth, C. Montello, Mass.
Strauch, B. A., Y.M.C.A., C. Chadwich.
Strang, P. W., 932 W. Illinois, U. Woodbury, Conn.
Summers, L. W., 1005 S. Wright, C. Springfield.
Swanson, A. EL, 1010 W. Oregon, U. DeKalb.
Taggart, Margueret, 805 Oregon, U. Wooster, O.
Tanquary, Maurice, 809 Main, U.
Taylor, W. H., 1015 Oregon, U. Avon.
Templin, E. W., 707 Sixth, C. Lawrenceburg, Tenn.
Thompson, M. W., 509 E. Green, C. Ogden.
Thompson, S. M., 504 Goodwin, U. Harrisburg.
Todd, V. H., 604 Stoughton, U. Greenville.
Tremper, G. N., 1118 Arbor, U.
For Your
rAN^COMPANY Dress Suits
Turner, H. M., 704 High, U. Hillsboro.
Tutze, R. E., U.
Upson, L. D., 1014 California, U. Rockford.
Van Cleave, H. J., 617 S. Wright, C. Knoxville.
Voight, Irma, 403 S. Wright, C. Quincy.
Walton, T. W., 306 E. Green, C.
Wang, C. C, Cosmopolitan Club, China.
Watson, L .0., 1005 S, Wright, Greenwood, S. C.
Welch, P. S., 410 Railroad, U Oconee.
Whisler, P. F., 703 W. California, U. Farragut, la.
Whitney, A. L., 509 E. Green, C. Stoughton, Mass.
Williams, R. H., 808 Illinois, U.
Williamson, W. 608 E. Stoughton, C.
Willson, F. G., 1008 W. Green, U.
Wilson, D., 604 Chalmers, C. Knoxville, la.
Woodrow, H. R., 703 W. California, U. DesMoines, la.
Woodrow, J. W., 703 W. California, IT.
Wooten, O. B., 206 W. Uni., U. Senatobia, Miss.
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Woolen, O. B., 206 W. University, TJ. Senatobia, Miss.
Wiessow, A. P. D., 406 E. Springfield, C. Chicago.
ACADEMY
Aitken, Alice, 709 S. Matthews, U. Fulton.
Ail ken, Isabel le ,709 S. Matthews, U. Fulton.
AlDin, H., 405 E. Daniel, C. Washington, D. C.
Anndon, J. W., 610 Illinois, U. Herscher,.
Anderson, J. H., 1002 S. Second, C. Rock Island.
Anderson, W. S„ 1002 S. Second, C. Rock Island.
Arnold, R. E., 509 E. Green, C. Beech, N. D.
Ashauer, F.. 301 Chalmers, Springfield.
Ashwell, R.'m., 311 E. University, C. Toledo.
Auth, Vernon, 306 W. University, C. Ivesdale.
Avery, Fred, 1002 S. Sixth, C. LeRoy.
For Your
^rcoMUPANY Shoes
Bacoy, G. K., 805 W. Illinois, U. 42 Rives St., Chicago.
Bail, A. A., 910 W. Illinois, U. Hinckley.
Barger. L. V., 704 W. Green, U. Danville.
Barth, E., 603 E. White, C. Pana.
Bassett, R., R F. D. No. 5, C.
Beal, G. I., 215 W. Main, U. Brazil, Ind.
Beneflel, Edeline, 709 W. Green, U. Harrisburg.
Benifiel, Edeline, 709 W. Green, U. Harrisburg.
Bennett, E. M., 511 Healey, C. 5440 Michigan Ave., Chi.
Berge, M., 1107 W. Main, U. Benson.
Brenstein, S., 1003 Illinois, U. 3121 W. 14th Place, Chi.
Bigelow, O. M., 1203 W. Springfield, U. Albany.
Bloom, C. W., 701 S. Third, C. Owaka, Neb.
Boiselle, R., 916 W. Illinois, U.
Born, R., 509 W. Church, C,
Bonchard, A. H., 509 W. California, Oak Park.
Boyden, W. H., 404 Stoughton, C. Wellington.
Bradley, W. W., 33 E. Green, C. McCumb, Miss.
Brown, Faith, 902 W. Springfield, C.
Bruner, C. S., 90 W. Green, U.
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Buchanan, D,, 33 E. Green, C. 4937 Washington Piace, Chi.
Buckley, E. F., 1106 California, U. Kilbourne.
Burke, Annabelle, 1103 W. Illinois.
Burton, D., 602 W. Oregon, U.
Caley, B., 307 E. Daniel, C.
Campbell, C. E., Y.M.C.A., Bringham.
Cardiff, J. S., Ogden.
Caroll, L. J., 501 E. Healey, C. 1208 Wilton Ave., Chicago.
Casey, Sylvia, 305 E. John, C. Woodstack.
Castle, Ora, 207 S. Romine, U.
Christ, C. E., 506 Springfield, U. Calbery.
Christopher, Mabel, 916 W. Illinois, U.
Clyman, D., 404 Healey, C. 1565 N. Hoyne Ave., Chicago.
Collins, Lucy, 906 S. Sixth, C. 1704 Sunnyside Ave, Chicago.
Conard, D. O., Y.M.C.A., Monticello.
Connor, L., 612 W. Clark, C.
Cook, L. J., 408 Green, U. Logansport, Ind.
Corcoran, M., 512 S. Matthews, U. 3018 Sheridan Rd., Chi.
Crauston, D. J., 506 Daniel, C. Gibson City.
J.M.lV&D COMPANY
For Your
Hats
Crawford, E W., 408 Green, C. Danville.
Creighton, Mary, 910 California, U. Fairfield.
Crook, B., 1002 W. Green, U. Profitstown.
Crouch, E. S., 505 Healey, C. Fairbury.
Darden, J., 201 W- Springfield, C. Memphis, Tenn.
Dauber, C, Y.M.C.A., Mascoutah.
Decker, B. H., 215 W. Main, U. Brazil, Ind.
Decker, L., 508 Daniel, C. Youngsville, Pa.
Deininger, F. A., Illinois, U. Peotone.
Deteriny, O., 501 Healey, C. St. Louis, Mo.
Dickey, W. L., 1301 AV. University, U. Bloomington.
Dickenson, C. S., Fithian.
Dobbins, V., 1003 W. California, U.,
Dolan, J. J., 508 Daniel, C. Colridge, Pa.
Donaldson, G. R., 511 Healey, C. Vincennes, Ind.
Donovan, J. L., 306 E. University, C.
Donovan, Nellie, 306 E. University, C.
Dorman, W. E., 407 Daniel, C. Cloverdale, Ind.
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Drury, L. R., 1203 W. Springfield, U. Albany.
Ellis, G. C., 406 Clark, C. Altamont.
Ellsworth, E., 602 E. Springfield, C. 4100 W. Monroe St.,
Chicago.
Engel, G. G., U.
Engel, Paul, 1005 S. Fifth, 186 Van Buren, Chicago.
Engle, L., S. Farm, U.
Engle, Jennet, R. F. D. No. 10, U.
English, L. H., 507 S. Sixth, C.
Eninger, K. G., 20 W. Green, C. Cisco.
Farnum, F. F., 604 Chalmers, C. 3359 Warren Ave., Chi.
Fedde, Ruth, 408 E. Healey, C. Peotone.
Felle, P. N.. 412 W. Vine, C.
Fielding, Ruth, 406V2 N. Elm, C.
Flynn, F. J., 607 Park, C. Franklin.
Folgate, H. E., 1107 W. Main, U. Connell.
Foskett, W. E., 618 E. Green, C. 1420 W. Jackson Blvd.,
Chicago.
Fragoso, G., 511 Healey, C. Durango, Mexico.
JiMiiY^D COMPANY
For Your
Shoes
Funk, H. R., 901V2 W. Green, C. Millersville.
Gage, B. F., 108 Davidson, C. Seneca.
Gangstad, M. E., 914 W. Illinois, U. Deerfield, Wis.
Garrison, R. P., 606 Matthews, U. Wayne City.
Geddes, A. G., 1307 W. Main, U. Fountain Green.
Gehrig, E. F., Y.M.C.A., Grant Fork.
Gere, A. M., 212 High, U.
Glassburn, W. F., 608 Chalmers, Tampico.
Goodwin, J. H., 1117 Euclid, C. Richey.
Goodwin, P. R., 1117 Euclid, C. Columbus, Ohio.
Gordon, E. 313y2 S. Randolph, C.
Graham, W. M., 707 N. Fifth, C.
Granart, L., 910 W. Illinois, U. Hinckley.
Greenault, L. B., 409 E. White, C. Danville.
Greenman, R. P., 507 Randolph, C.
Gregory, A. E., 509 E. Green, C. Michigan City, Ind.
Grouch, W. M., 1011 W. Oregon, U. El Paso, Tex.
Haggard, Fern, 901 S. Wright, U. York, Neb.
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Hanley, J. C, 616 E. Green, C. 604 E. Ohio, Chicago.
Harris, H., 406 Clark, C. Mason City.
Harrover, Mary, 1006^ Green, U. Burlington, la.
Hassler, H. D., 909 W. Illinois, U.
Hauser, W. C, 602 E. John, C. Evanston.
Hayes, F, C, 907 S. Wright, Bunker Hill.
Heat, H. T., 311 E. Healey, C. Rockford.
Hecht, A., 1212 University, U. Wellston, Mo.
Hecketswaler, R. T., 512 Chalmers, C. Rockford.
Hein, Mary, 608 Chalmers, C.
Hein, M., 608 Chalmers C.
Henn, Hildagard, 107 Green, C. Toluca.
Hensley, H. C, 105 E. Green, C. Tallula.
Herndon, T., 603 E. Stoughton, C. Rochester.
Hewins, M., 502 S. Matthews, U. Loda.
Hihstedt, R. E., 406 E. Daniel, C. Boodv.
Hinckley, J. M., 1003 S. Sixth, C. DuBois.
Hinebaugh, J. C, 802 W. Illinois, U. Mt. Carroll.
Hixon, W., 1103 W. Clark, C.
IM KAUFMANU. lYI.I Van* COMPANY For YourHats
Hogge, J. E., 802 W. Green, U. Kansas City, Mo.
Holsom, J., 605 W. White, C. Farina.
Horn, C, 1015 W. Oregon, U. Crete.
Horn, W. L., 1015 W. Oregon, U. Crete.
Huff, M.. 411 W. Green, U.
Humphrey, G., 1301 W. Clark, U. Gilmore.
Isaacson, O. T., 615 W. Church, C. Buckingham.
Isenberg, O. C, 509 Healey, C. Brighton.
Jacobson, G., 606 Matthews, XL Wayne City.
Jeter, P., 908 W. Illinois, U. Edgar.
Jewett, M., 1002 W. Green, IT. Mazon.
Johanning, Nora, 503 E. Green, C.
Johnson, R. E., 308 Daniel, C. 4448 N. Pine Ave., Chicago.
Johnson, R. B., Y.M.C.A., 2272 Lincoln Ave., Chicago.
Johnston, Fannie, 410 Daniel, C.
Jones, M., 907 S. Fifth, C.
Jones, O. E., 412 W. High, IJ. Wellington.
Kelley, R. L., 207 E. Green, C. Chillecothe.
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Keighin, C., 932 W. Illinois, U. Kempton.
Kemp, R. G., 507 Babcock, U.
Kendall, C. D , 410 Chalmers, C.
Kern, J., 110 E. John, C.
Kienzle, P., 509 S. Fourth, C. St. Joseph.
Kimble, C, 1410 University, U. Chillecothe.
Kirkwood, A., 606 Matthews, U. Lawrenceville.
Klein, N., 901 W. Green, U.
Koepke, E. R., 1107 W. Main, U. 1842 22nd Place, Chicago.
Kreason, S., 123 Church, C.
Kuder, P. C, 607 W. California, U. St. Joseph.
Laborence, J. C, 1015 W. Illinois, U. Pleasant Plains.
Ladd, W., 506 S. Third, C. Taylorville.
Lake, Mrs. Grace, 301 E. Healey, C. Cantrall.
Larson, H. S, 501 E. Green, C. 724 N. 53rd, Chicago.
Lester, W. J., 62 S. First, C. Peoria.
Lin, T. K., 1012 W. Oregon, U. Siam, Asia,
Liss, O. L., 108 Davidson, C. Russia.
Love, J. A., 918 W. Oregon, TJ. Roscoe.
i JiMilLAND COMPANY
For Your
Clothing
McArty, Frances, 508 S. State, C.
McCashell, K. A., 1015 W. Illinois, U. Taylorville.
McDonald, J. E., 508 John, C. 2435 Plourany, Chicago.
McGee, O., 1001 W. Oregon, TJ. Morris.
McGeehee, S., 705 W. High, U. Shawneetown.
Mann, G. W., 511 S. Goodwin, U. Pontiae.
Martin, C. C, 608 S. Cottage Grove, Lathan.
Mathers, Jennie, 301 B. Healey, U. Cantrall,
Mathewson, M. G., 1306 Springfield, U. DeKalb.
Mattoon, E. W., 306 Daniel, C.
Mauty, Iva, 512 Daniel, C. Broadlands.
Mauty, Ida, 512 Daniel, C. Broadlands.
Merry, D. S., 209 W. White, U.
Metzler, C. W., 509 Daniel, C. Mansfield.
Meyer, F. H., 501 E. Healey, C. St. Louis.
Montray, Mary, 711 W. California, TJ. Kokomo, Ind.
Montray, Madeleine, 711 W. California, TJ.
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Moore, H. G., 509 S. Fourth, C. 4919 Washington Park
Place, Chicago.
Moore, Ivan, 311 University, C. Toledo.
Moran, C. F., 1105 W. Main, U. Joliet.
Morgan, C. A., 1109 W. Springfield, U. Clayton.
Morrow, J, G., 603 E. Stoughton, C. Boyce.
Mount, P. G., 1003 California, U. Delvan.
Mount, E., 1003 California, U. Delvan.
Murvin, G. W., 308 Stoughton, C. Bible Grove.
Nelson, H., 720 N. Randolph, C.
Nelson, W.. 905 S. Sixth, C, 6640 Perry Ave., Chicago.
Newburn, G. E., 202 S. Romine, U. Hoopeston.
O'Bryne, R.. 907 S. Sixth, C. Ivesdale.
O'Dell, A., Y.M.C.A., Holton, Mich.
Ott, P., 807 W. Oregon, U. Mt. Hermon, La.
Oliver, J. M., 805 S. Sixth, C. Palisade, Colo.
Parr, H. L., 919 W. Green, U.
Pascoe, R., Y.M.C.A., 7018 Eggleston Ave., Chicago.
Patch, L., 411 E. Green, C. Sycamore.
JMJftKES? For YourDress Suits
Perry, G. S., 304 Daniel, C. 172 Washington, Chicago.
Phares, Bertha, 211 W. Green, U. St. Joseph.
Phillippe, Znea, 308 E. Staughton, C. Mahomet.
Pierce, C. H., 504 E. John. C. 378 Wabash Ave. Chicago.
Pastel, F. W., Y.M.C.A., Mascoutah.
Powell, S. N., 706 S. Sixth/ Bowen.
Puerto. M. A., 205 E. Stoughton, C. 12 Broadway, N. Y.
Rice, E. J., Route 10, U. Shelbyville.
Richmond, Jessie, 309 E. John, C. Rockford.
Riley, L. W., 501 W. Main, U.
Robertson, M., 604 E, John, C.
Rock, Pauline, 18 Davidson, Place, C.
Roe, H. A., 1111 Arber, C. Quincy.
Rundles, L., N. Lincoln, U.
Saffell, Gladys, 702 W. Green, TJ.
Schwerstfeger, W. K., 311 E, Green, C. Lincoln.
Sank, H. V., 311 E. Green, C.
Shawl, R. I., 1015 W. Oregon, TJ. Princeton.
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Shellabarger. D., 502 John, Decatur.
Sherman, C. L., 907 W. Main, Sandonal.
Shinker, Rose, 507 E. Springfield, C. DesMoines, la.
Sims, C. B., 1004 California, U.
Skinner, A. M., 108 Davidson, C.
Skinner, Gershie, 406 E. Daniel, C. Oconee.
Smardon, W. J., 1009 S. Third, C. Maywood.
Smith, Adeline, 708 W. Oregon, U.
Smith, H., 301 W. Illinois, U.
Smith, S., 202 S. Romine, U. Rose Hill, la.
Smoot, Elizabeth, Pithian.
Snider, H. J., 915 S. Goodwin, New Richmond
,
Ohio.
Speedie, Ethel, 1305 W. University, U. Gibson City.
Stevens, F. K., 907 S. Sixth, C. Sadorus.
Stevenson, W., 512 W. California, U. Areola.
Stewart, Mary, 905 W. Nevada, U.
Strauch, D. W., 301 S. Wright, U. Chadwick.
Strong, C. M., 913 W. Oregon, U. Rushville.
Strouse, W., 1102 Oregon, U. 1608 N. Artesian, Chicago.
$J#MtiLAND COMPANY
For Your
Clothing
Streitmatter, D., 603 S Lincoln, Edelstein.
Swanson, I., 1208 W. Springfield, U. 11015 Michigan Ave.,
Chicasro
Swartz, Fay, 811 S. Vine, IT.
Sweitzer, J. W., 808 S. Matthews, U. Morton.
Tanquary, Pearl, 913 Nevada, U.
Thomas, R. E., 610 E. University, C. Rockford.
Thorne, L. E., 125 W. Main, Huntington, Ind.
Threlkeld, G., 90iy2 W. Green, IT.
Talbert, C. R., W. Springfield, U. Chambersburg.
Talbert, C. B., 1109 W Springfield, U. Chambersburg.
Tong, H. Y., 1012 W. Oregon, U. Shanghai, China.
Truman, Fern, 211 W. Green, U.
Tuttle, A. L., 506 E. Healey, C. Popular Grove.
Tyler, J, H., 1014 W. California, C. Charleston.
Tvson, Lida, 901 W. Green, U. Jackson, Tenn.
Walker, R. W., 508 Daniel, Chambersburg, Pa.
Walter, Elane, 307 John, U. 4730 Maiden, Chicago.
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Kandy's, the Butterscotch Barbers.
Ward, Cecilia, 802 S. Matthews, U.
Watts, R., 507 John, C. Lawrenceville.
Weller, A. L,, 405 John, C. 856 Buena, Chicago.
Whitman, C. E., 603 S. Fifth, C. Amboy.
Wenrich, Herriet, Homer.
Wernsing, R., 306 Daniel, C. Green View.
Wheeler, R. C, 1105 S. Third, C.
White, J. G., 305 S. Sixth, C. Marissa.
Wilke, H. F., 502 E. White, C. Beecher,
Wilson, A., 706 Sixth, Hudsonville.
Wilson, J. L., 402 Chalmers, C. Springfield.
Waltzer, E., 1303 Clark, Benson.
Wright, J. W., 601 S. Fourth, C.
Zoechler, L. J., 1004 W. Green, U. Davenport, la.
Bell Phone 1179 Auto. 1471
GUS. JOHNSON,
FLORIST
306 E. Springfield Ave., Champaign, 111.
G. E. WRIGHT
Staple and Fancy Groceries
104 E. SPRINGFIELD AVENUE
Automatic 3276 ®WSW Bell 901 Main
200
HOME TELEPHONE DIRECTORY
S. Babcock St.
505 4855
509 5755
501 4179
W. Ater St.
203 4986
W. Beslin St.
1212 8478
S. Birch St.
306 4836
707 4324
S .Busey St.
106 ..4836
107 .4267
502 4953
905 4681
906 4767
907 4271
902 4255
907 4781
911 4981
1001 4834
1002% 4643
1004 4830
1005 4385
1010% 4630
1106 4770
W. Clark St.
703 4964
705 4350
209 4344
403 4908
505 4663
W. Elm St.
106 4524
109 4241
206 4438
205 4202
206 4151
210 4330
301 4246
311 ..4868
402 4616
408 4816
411 4644
<J«M.I1and COMPANY
For Your
Furnishings
.4859
.4769
.4356
.4273
607 ...
902 ...
903 ...
905 ...
E. California Ave.
209% 4715
304 4785
W. California Ave
207 4883
310 4738
406 4729
412 4829
609 4256
612 4860
705 4760
707 4960
708 4961
712 4280
901% 4278
.4819
.4689
.4154
.4706
709 ...
804 ...
1107 ...
1305 ...
W. Church St.
711 4619
1102 4778
S. Coler Ave.
301 4260
905 4869
S. Cottage Grove
406 4808
W. Dublin St.
1202 4678
1414 4978
Elm St.
201 4972
205 4235
208 4811
201
412 ...
502 ...
503 ...
504 ...
506 ...
508 ...
510 ...
511 ...
606 ...
608 ...
610 ...
611 ...
706 ...
713 ...
E. Green St.
107 4810
106% 4812
106% 4376
104 4610
.4322
.4281
.4718
.4617
.4272
.4817
.4253
.4315
.4249
.4248
.4342
.4957
.4250
.4238
The Illinois Traction Co. - Time Card
The McKinley Lines
From Champaign From Urbana To Danville To Decattir To Springfield
5:00 am 5:15 am 4:20 am
6:15 am 6:27 am 6:25 pm 6:25 am
7:30 am 7:45 am 7:05 am
9:00 am 9:15 am 9:25 am 9:25 am
10:25 am 10:40 am 10:00 am
11:00 am 11:15 am 11:25 am 11:25 am
12:25 pm 12:40 pm 12:00 Noon
1:00 pm 1:15 pm 1:25 pm 1:25 pm
2:25 pm 2:40 pm 3:25 pm 3:25 pm
3:00 pm 3:15 pm 4:00 pm
4:25 pm 4:40 pm 5:25 pm 5:25 pm
5:00 pm 5:15 pm 6:40 pm
6:25 pm 6:40 pm 7:25 pm
7:30 pm 7:42 pm 9:15 pm 9:15 pm
8:30 pm 8:44 pm 11:00 pm
nitf si:n Hid OO^II Above Springfield cars leave Urbana 15 min-
9:15 pm 9:27 pm utes earlier than time given for Champaign.
, l tm x^uuu ur VrULtU ^tZTVlVtZ.
J. C. THranKey
GROCERIES
j
36 Main Street, CHAMPAICJSf
G. AB KYLISS
HOME MADE BREAD
Makes you feel as if Mother were supervising the cooking
104 B. High Street, Urbana
202
S. Godowin St.
510 4634
W. First St.
203 4655
W. Green St.
1005 4138
1006% 4935
1004 4888
930 ...4734
931 4176
927 4363
925 4635
921 4934
919 4270
913 4333
911 4639
906 4853
905 4624
902 4653
204 4168
Presbyterian
Church 4338
W. Griggs St.
203 4528
Gregory Place
806 4870
Hubbard St.
812 4743
809 4925
W. High St.
302 4637
212 4737
205 4394
107 4871
105 4347
712 4284
702 4388
412 4620
508 42£3
601 4649
703 4233
707 4959
708 4659
711 4759
803 4923
808 4824
906 4268
907 4823
916 4739
917 4667
922 4735
934 4744
934 4788
936 4832
1001 4319
1003 4730
1101 4335
<J.M.lV^D COMPANY
For Your
Furnishings
901 4939
810 4381
802 4753
705 4858
704 4955
702 4756
607 4758
606 4251
605 4958
604 4956
601 4849
505 4920
503 4229
412 4944
403 4279
312 4334
305 4937
208 4668
206 4968
403 . .4384 1108 4175
309 . .4684 E. Illinois St.
E. High St. 106 4776
204
209
209
. .4847
..4874
. .4382
S. Lynn St.
119 4709
103 4763
104 ..4912 S.
Lincoln Ave.
402 4655
W. Illinois St. 607 4724
105 . .4879 704 4349
107 .4873 803 4723
208 ..4885 805 4945
206 .4876 807 4818
301 .4985 1012 4825
304% .4345 E. Main St.
305 .4382 206 4210
405 .4929 206 4243
506 .4749 208 4882
507
203
.4622 301 4244
404 4222
603 4782
610 4682
806 4285
901 4608
902 4827
908 4378
911 4863
1007 4609
1101 4903
1103 4809
137 4129
111. theatre . .4402
Flat Iron Bldg. .
.
Flat Iron
Store .. ..4525
Parker Sis-
ters 4439
J. R. Allen ..4539
113-15 4514
116 4501
116 4160
118 4180
118 4124
119 4117
119 4414
121 4415
124 4167
124 4162
125 4132
126 4166
130 4163
132 4436
133 4130
135-37 4126
135 4127
136 4165
137 4129
216 4294
217 4152
218 4311
219 4156
220 4433
220 4227
223 4150
224 4125
307 4201
403 4368
411 4751
501 4247
502 4240
502 4627
503 4651
508 4765
603 4762
604 4321
606 4259
AND COMPANY
137 4418
137 4518
201 4228
202 4140
203 4513
204 4147
204 4148
207 4512
208 4146
211 4184
212 4429
213 4538
214 4134
215 4440
214-16 4410
215 4413
215 4221
215 4239
215 4153
204
For Your
Shoes
Mrs. F .L.
Cramer . . .4425
Josepb
Roy^r 4214
F. M. & H. I.
Green 4215
Elks Lodge
Rooms ...4391
101 4422
102 4164
103 4122
104 4535
105 4128
107 4417
106 4531
108 4161
110 4431
111 4115
113-15 4515
609 4288
707 4605
804 4369
806 4263
808 4889
10051/2 4537
lOll 1/^ 4219
1003 4437
1111 4991
1113 4541
1114 4441
1202 4135
1308 4977
Co. Jail 4108
Co. Court House.
Circuit
Clerk 4232
Supt.
Schools ...4226
State's Atty.4225
Co. Clerk ..4224
County
Treasurer 4220
Recorder ...4217
Sheriff .4131
Ci'rcuit
Court R. .4119
City Clerk ..4116
Police head. 4113
N. Market St.
102 4212
205 4293
211 4216
202 4118
S. Market St.
207 4245
307 4673
401 4771
1006 4631
1016 4354
S. North St.
303 4917
E.Oregon St.
404 4615
W. Oregon St.
209 4374
303 4348
603 4661
610 4761
611 4266
707 4669
712 4257
703 4326
805 4274
806 4231
811 4725
907 4645
215 4808
N. Race St.
113 4120
113 4136
125 4506
201 4535
112 4318
307% 4114
309 4320
S. Race St.
107 4412
108 4145
110 4517
111 4159
115 4540
116 4416
117 4158
119 4157
121 4137
jfuaasa? For YourFurnishings
707 4642
710 4936
S. Mathews. Ave.
512% 4359
516 4286
604 4376
608 4327
1004 4358
610 4178
W. Nevada St.
801.
210
701
901
903
908
908
911
917
.4745
.4886
.4372
.4625
.4377
.4967
.4292
.4364
.4867
907 4269
914 4275
917 4845
928 4835
1004 4831
1005 4731
1010 4328
1012 4866
1011 4258
1102 4666
1106 4352
1110 4766
Oregon & Broad.
Leal School .4828
W. Park
1204 4791
505 4719
Poplar St.
201 4827
205
123 4172
124 4420
201 4289
305 4837
401 4325
501 4928
502 4774
606 4852
707 ........4775
1007 4392
4865
Railroad & Notrh
4232
W. Railroad St.
401 4717
402 4357
409 4254
. N. Romine St.
.
108 4833
Dr. Darwin Kirby, mnghamBidg.^wnght
and Green Sts., Hours until 9 a. m. 1 to 2 p. m. Both Phones
Down town office, 309 Illinois Building. Hours, 10 to 12 a. m.,
2 to 5 p. m. Both phones. Residence Cunningham Building,
Champaign, 111. Both phones.
Dr. Wnr Hartford,SIM
hours 8 a.m. to 12 m. and 1:30 to 5 p. m. Bell phone 950, Auto.
1414. Residence 310 West Hill Street., Champaign, 111.
Dr. C. L. Van Doren, os^iZl f« ck
Residence, 712 W. Oregon Street, Qrbana, 111.
"Pit* TT TT TTT^Oft Dentist. Over Co-op. Phones1J1. V. Ej H/UtJIl, Auto. 1328, Res. Auto. 3728
Dr. J. J. Hanmore,
Urbana. Office over
Knowlton and Bennet's
Drug Store, Residence 705 W. California St. Office Hours 8 to
11 a. m., 1 to 4 and 7 to 9 p. m.
206
W. Spring. Ave.
908 4754
902 4287
911 4854
1001 4654
1005 4954
1017 4946
1201 4933
120& 4677
1210 4632
1212 4633
1308 4732
Spfq. & Busey.
4387
W. Stoughton St.
812 4746
1202 4733
1207' 4355
1304 4932
101 4343
201 4736
W. Washington.
212 4675
310 4636
703 4660
707 '..4961
Wash. & Vine.
4742
N. West St.
210 4230
104 4965
S. Arbor St.
1117 3777
1118 3877
Ash St.
201 3123
208 3659
508 3463
904 2515
W. Charles St.
104 ...2447
E. Church St.
Ill 3838
202 1195
302 2563
330 2587
408 3794
502 3894
W. Church St.
113 2141
115 2108
W. Church St.
115 .... 2108
113-115 1295
117 1275
117 1422
117 1426
.AND COMPANY
Avondale.
107 3345
W. Beardsley.
205 3875
207 3675
311 3266
E. Bearsley.
312 3255
E .Chalmers.
101 3491
105 1001
108 3291
110 2648
111 3391
504 3307
N. Champaign.
113 2459
605 3526
•707 3355
207
For Your
Furnishings
201 3689
203 2526
205 3589
205 1217
207 1101
208 1505
208 1053
208 1099
208 1056
209 3789
210 3384
302 2484
304 1086
310 1367
312 2584
410 1276
412 1536
501 1198
509 ^585
. W. University.
.
204 ...4714
506 4864
602 ....4764
701 4317
707 4919
1011 4840
1101 4640
1111 4777
1206 4740
608 4952
605 4652
S. Urbana Ave.
801 4371
804 4752
S. Vine St.
S. Walnut St.
710 4815
. E. Washington.
,
509% 1482
511 3762
603 1307
606 1496
609 1257
611 1369
612 2418
613 2464
614 1067
615 2564
616 2318
619 1064
620 1247
701 1309
702 1203
703 2664
707 1481
710 1081
711 1473
901 3279
903 1490
907 2652
915 1105
1001 3798
1003 3698
1007 ..3598
1109 3379
1406 2653
E.Clark St.
101 3713
105 3513
207 2112
304 2317
501 3327
W. Clark St.
105 3749
107 3134
110 3157
407 3429
408 3453
409 3129
502 2321
505 3661
504 1402
506 2521
509 3761
510 2421
601 1277
601% 1458
603 3861
604 1077
606 3579
616 3381
704 3685
702 1205
W. Columbia St.
103 3525
JMJOHHSS For YourDress Suits
712 1410
720 1408
722 1134
725 1454
726 3375
808 1375
801 3686
805 3886
809 3786
810 3817
814 2420
816 1470
818 2540
824 2520
828 3174
830 3274
833 3179
834 3374
839 2388
111 3649
115 2472
204 1535
202 1585
206 ....... .2338
208 3711
205 3623
207 3434
209 3723
210 1592
211 3523
302 1289
305 3753
306 ....... .3614
308 1384
309 1246
401 3653
404 ...1547
405 3329
111 2477
201 3760
302 2685
304 1531
311 3822
409 3874
411 1003
506 2444
507 3498
508 3864
512 2544
601 3398
602 3162
604 1506
607 3774
608 ...• 3362
Daniel St.
211 1364
303 3492
ITITEWAD'S I
^ __„_ ± ne ^maeni s colore—— <{
> Everything Good to Eat X
f ?
X Try Our Popular 15c Dinners X
J^ We also serve Hot Biscuits and Rolls with our Suppers 4^
*
f Laundry, Shoe Repairing and
X Transfer Agencies X
i Get an "Illinois" Pennant i
> Our Special 40 Cents
OPEN UNTIL MIDNIGHT >
Y Y|* F. L. SWANSON & SON, Props, f
i 514 S. Mathews Ave. Urbana iA
209
BUY PENNANT BRAND
CANNED GOODS
We own and control the Pennant Brand of
Canned Fruits and Vegetables and you will never
find anything but the very best packed under
that label.
Metzler & Schafer Co.
Wholesale Grocers
43-45 Main Street Chamgaign, 111.
Bell Phone 210 Automatic Phone 4126
Knowlton & Bennett's
Corner Main and Race Streets, URBANA, ILLINOIS
You will find in our drug room everything
you need in Drngs and Druggists Sundries.
In our book room everything in Miscellan-
eous Books, Stationery and things that be-
long to such a line. :: :: :: :: ::
COME IN AND SEE US
210
305 3392
306 3666
308 3695
W. Daniel St.
310 3795
311 3668
312 ...'.....1485
401 1297
404 1379
405 1319
406 2468
410 2568
502 3566
E. Daniel St.
503 3252
505 3452
506 2510
507 3352
514 3119
19 2220
24 2619
. E. Edwin St.
307 2553
309 2453
404 2392
N. Elm St.
101 1263
201 1093
405 2627
408 2427
S. Elm St.
201 1337
304 3435
307 2501
310 3111
312 1058
503 1159
508 1002
605 3440
901 3207
903 3407
904 1209
905 2334
909 2534
N. First St.
110 2665
110 2128
112 1433
122 1039
208 2142
302 3538
S. First St.
108 2687
406 3272
505 2511
604 3269
706 2348
UiM.fl^D COMPANY
For Your
Clothing
602 2310
603 3152
606 1169
E. Davidson St.
113 1587
304 2578
Davidson Place.
1 1486
2 1259
3 1499
4 1229
5 3537
8 1238
11 2592
12 2492
14 1180
17 3199
18 3399
18 3399
509% 3482
510 3643
514 3543
705 1071
Euclid St.
1104 2483
E. Eureka St.
402 3216
W. Eureka St.
206 3775
207 3863
209 1125
306 2467
308 2567
403 3466
N. Fifth St.
1002 3316
S. Fifth St.
603 3315
21J
S. Fourth St.
108 2412
305 3750
508 2323
506 2274
608 3215
708 3456
913 ...1042
. Green St.
33 1419
103 ,..3158
105 1545
106 1288
107 2366
108 3254
109 3173
111 1546
112 1521
201 1447
202 1348
207 2566
210 3154
211 1143
212 1381
301 3756
303 3656
305 1523
306 1210
307 3856
308 1301
309 3556
310 1459
311 1501
401 1370
402 1183
405 2661
409 1488
410 1339
106 2846
108 3371
110 3646
204 4168
211 3271
407 3318
412 3516
505 4920
509 3705
510 4720
602 1048
606 1192
610 2574
614 1019
618 1298
701 3190
702 4756
713 3290
808 3490
408 2423
509 3240
511 3340
603 2603
607 2343
609 2643
616 3873
W. Healey St.
106 2611
407 3843
504 2474
409 1096
506 3744
510 3117
601 1058
610 3771
611 2475
613 3835
617 1025
<J#M.JA^D COMPANY
For Your
Hats
411 2561
412 1418
501 1534
504 2171
505 1487
503 2361
506 2303
508 2165
509 3188
510 2265
510 1544
511 2229
602 1514
604 2643
604 2269
606 1537
606 1538
608 1365
W. Green St.
E. Grove St.
504 1304
3434
3224
613 3201
E. Healey St.
10 .2411
11 3469
12 3369
17 1508
20 2311
23 3354
102 1170
205 1004
307 2625
306 3210
311 2425
401 2523
406 1513
212'
701 1029
711 3144
801 3841
805 3118
806 3671
810 2360
Hicory St.
16 1248
10 2273
28 1345
116% 3328
503 1196
506 1589
602 1142
701 2346
910 3348
913 3148
E. Hill St.
105 2341
203 2641
305 2579
307 3767
310 2185
405 2479
407 3867
410 2680
411 1082
713 3112
105 1361
W. Hill St.
105 1591
107 3672
107 3672
107 3442
108 1266
110 2596
110% 1181
111 1397
412 1022
502 3325
510 3425
606 3845
607 3645
611 3504
614 2404
616 1386
617 2337
618 2604
619 1057
620 1340
622 2637
703 2518
704 .3745
705 1103
711 1567
716 3389
718 3489
313 1428
404 1520
405 1165
410 1288
411 2368
502 1379
505 3219
506 2433
508 2333
511 1256
601 1439
606 3356
W. John St.
204 3196
206 3496
211 3168
213 3878
S. Locuse St.
30 1568
JMMBSft? For YourDress Suits
200 1070
205 3264
207 3284
208 1035
211 3364
302 1405
305 1359
306 1299
307 2684
307 2384
308 1268
310 1399
311 1038
402 1380
408 1188
403 1050
404 1073
406 1269
411 1085
704 3745
728 3517
812 3617
817 2320
838 1140
James St.
309 2392
E. John St.
31 2666
33 1117
107 3172
110 3258
112 1525
204 3458
206 3372
208 3373
210 1530
307 1175
309 1451
213
32 3114
S .Lynn St.
205 2656
502 2375
504 3605
505 2675
508 3535
509 1164
N. McKinley St.
409 1228
13 3299
Main St.
2 1273
2 1462
3 1421
3 1158
4 2146
5 1453
6 2216
Bell Phone 1046
£ M. ^praMtttg Ckmfrritfltwrjj do*
Manufacturers of
Ice Cream, Ices and Sherbets
106 E. University Ave., Champaign
If you want to save from to $25 to $1 00 a year
on your Table Supplies trade at
J. S. BASH
*^^» «-^ w t - «-«_ a Home Pone 1511103 E. University Ave. Belt Phone 401
LIMOUSINE AUTOMOBILES
Services For Dances
CALL
TWIN CITY MOTOR CO.
103 West Hill Street
Both Phones Champaign
214
6 1389
7 1493
7 2173
7 2126
8 1292
8
k
. 1121
9 1221
10 1226
10 2237
11 1185
11 1378
12 2116
13 1416
13 1171
13 1092
14 1240
15-17 1424
18 1156
19 1338
43-45 1223
53 1456
48 1316
49 2249
51 1411
51 1202
57 2106
56-58 1124
N. Market St.
45 1087
51 1172
N. Walnut St.
51% 3131
63 2226
Market St.
59 1254
66 .„ 1516
67-91 1174
N. Market St.
30 220$
32 2221
N .Neil St.
36 1532
37 1162
36 2109
38 2268
38 1461
39 1054
39 1377
39 2167
39 1430
39 2119
41 1052
42-45 1184
43 1391
47-49 1144
51 1566
53 1455
.AND COMPANY
101 2662
112 .. ..1009
609 3726
801 2539
903 3259
........1128
S. Market St.
15 3693
32 1353
16-18 1216
19 .1554
N. Neil St.
9-11 1234
11 2172
13 1335
16 1118
26 1110
29 ....1225
30 2209
215
For Your
Shoes
20-20 1094
22 1049
Main St.
23 1423
24-26 1272
25 1244
27 1126
27 1114
27 1577
28 2159
28 1148
29 1346
28 4159
31 1444
33-35 1329
36 1315
37-39 1068
37-39 1454
!38 1069
53 1489
55 2140
55 1123
55% 1466
55% 1347
57 .1147
59 3242
61 1132
65 1476
N. Neil St.
65 2115
74 1157
76 1563
77 1573
76 1420
78 1356
80 1413
80 2166
84 .... 2359
84 .2107 115 ..1243 111 ... 1218
N. Neil St. 114 ..2243 201 ... 3386
88 .2207 113 ..1321 202 ... 2626
103 .2218 Ill ..1219 202 ... 1508
409 .1314 109 ..2145 202 ... 1155
409y2 .2144 108 ..1207 205 ... 3330
411 .2213 108 . .2236 207 ... 3186
506 .2562 108 ..1098 208 ... 1337
508 3-4 . .2659 106 ..1336 209 ... 1028
704 .1127 101-04 ... ...1136 211 ... 1021
706 .1412 •101 ..1146 212 ... 3889
707 .2247 28 ..1115 509 ... 1368
709 .2147 7 ..1113 608 ... 1318
710 .3228 S. New St. 610 ... 1306
713 .3449 301 ..3682 612 ... 3512
721 .3149 305 ..2549 614 ... 1440
735 .3349 309 3782 616 ... 2364
740 .. .2519 405 ..3363 617 ... 2629
743 .1517 705 ..1374 618 ... 1549
<J#MJaam> COMPANY
For Your
Clothing
902 2319
908 .... 2419
1004 1032
S. Neil St.
623 3678
508 3746
507 1465
408 3629
405 3884
318 1575
308 1518
305% 1012
212 3840
205 1104
203% .... 1313
202 2253
119 2676
117 1352
116 2139
N. Oak St.
18-20 1011
Orchard Lane.
508 1161
E. Park St.
204 3848
209 .2628
211 3465
304 2387
307% 2441
309 3365
312 3738
408 3237
511 2450
601 1176
612 1034
W. Park St.
105 2118
105% 2315
216
619 1477
701 1504
703 1391
705 3851
710 3586
714 1074
716 3812
818 2452
901 3758
904 1559
1006 2688
Poplar St.
504 2241
N. Prairie St.
405 3243
405% 3125
407 1406
S. Prairie St.
S. Prarie St.
309 1274
311 3647
406 2497
509 3282
N. Prospect St.
102 1479
307 3581
405 3175
S. Prospect Ave.
104 1498
N. Randolph St.
204 1571
205 2326
404 1326
501 2577
724 3338
726 3563
603 3273
604 3471
605 3831
607 3827
608 3727
608% 2358
621 3396
624 3568
625 3368
626 3146
629 269*0
629% 2653
630 3246
705 1330
707 2647
E. Roper Ave.
511 2439
809 1529
1002 1258
E. Springfield Ave
1 3413
8 3113
10 3293
12 3313
16 3169
104 3276
106 3376
303 ..3410
306 1471
311 3310
401 3110
408 3754
410 1249
501 3350
506 3854
"•! Jit
741 1043
S. Randolph St.
303 3478
304 3132
307 3669
308 3378
312 2602
313 2502
314 1271
315 2402
317 3755
501 1270
502 1468
503 3122
505 3222
506 3583
508 3788
511 3178
AND COMPANY
S. First St.
1141
15 1448
36 1371
58 1211
62 1543
S. Third St.
South Sixth St.
604 2543
705 2533
707 1327
708 2633
905 2434
1001 3107
N. Second St.
208 3638
S. Second St.
706 , 1524
217
For Your
Hats
603 3250
602 3250
602 3554
604 2665
605 3150
612 2365
W. Springfield ave
105 3829
111 3784
106 ...2302
107 3584
109 3684
201 3868
203 3668
207 3568
208 3769
304 2371
311 2597
401 3734
402 3747
403 3716
404 3347
405 1541
501 2374
502 2669
503 3417
507 ..2469
508 2660
512 2460
601 2369
603 3544
604 3208
605 3773
607 ..2117
613 2217
614 3108
Stanage Ave.
211 2405
401 2305
N. State St.
305 1031
701 2583
703 2486
602 1431
S. State St.
106 1010
302 3897
303 3697
306 3420
307 3797
308 3220
309 1260
312 3869
315 1390
501 3850
502 3650
Tate St.
203 2473
Taylor St.
5 1280
7 1450
15 1129
16 1343
18 2154
18 1084
20 1090
N. Third St.
206 2487
206 3370
404 2363
S. Third St.
604 2525
cPt
d
NtiVAND COMPANY
For Your
Furnishings
615 3103
617 3205
619 3573
701 1291
702 1015
704 1467
706 1149
707 1095
709 3871
801 3303
802 3833
803 3318
805 3418
808 3520
811 3571
908 3741
916 3218
401
403
.1089
.1437
405 3633
503 3883
507 1452
606 3531
609 3631
ai 3296
617 2390
618 3578
620 2590
622 3778
GS4 3446
E. Stoughton St.
303 3792
"07 1061
o08 2455
409 2465
218
701
703
705
807
909
910
1004
1009
1103
1105
.2682
.2335
.1551
.1253
.3292
.3192
.3191
.3765
.2378
.2683
Tremont St., E.
14 1040
403 3301i
414 3323
506 3101
507 3324
§12 3124
W. Tremont St.
205 2373
303 2667
302 2367
Union St.
505 2489
506 3211
508 3311
604 3628
606 2631
609 2689
610 3339
618 2601
E. University Ave.
301 1409
301% 2617
311 2512
307 2417
112 1237
112 2228
112 2227
105-07 1214
110 1155
102 1443
73 1265
69-71 1168
70 : 2131
65 2148
55 1051
55 2233
32 1191
26 2220
26 1173
12 2256
415 1435
415 2312
212 1283
303 1376
311 3514
307 1308
309 1168
305 2345
201 1287
401 3153
407 1480
409 1282
500 1008
501 1097
505 1177
507 1242
511 1457
512 1290
604 3836
607 3885
*J.M.iY&d COMPANY
313 2312
402 3457
406 2138
'407 1036
409 3524
410 3267
411 2612
413 2614
415 1435
127 3165
204 1075
124 2132
122 2232
117% 2242
116 1311
116 2127
26 2206
114 .3295
501 2130
511 3127
512 2350
602 3736
610% 3539
612 2650
W. University Av
105 1484
105% 1407
107 3257
110 1394
111 1239
203 1091
205 1108
206 1302
208 1281
209 2438
210 3230
219
For Your
Shoes
609 3181
611 1059
611 2589
613 1109
615 1383
617 .1107
701 1204
702 1296
703 3757
704 1230
705 1395
708 2329
710 2429
711 1360
716 2529
717 1372
719 1385
722 1279
723 1063 35 1494 209 3840
803 3857 35 2168 212 ...1018
909 1387 37 1362 301 ..2571
1016 3481 51 1072 206 3953
1404 3536 53 1194 506 1310
1410 3739 65 1241 509 3239
E. Vne St. 69-71 2155 607 1948
40^ Q42 ct 89 3431 608 3227
606 3201 4^ ^ W. White St.
W. Vine St. Q w*ni«Y Qf 105 3787
107 3825 f1 A
Wa ,Ut **"
109 3887
108 3732 °"10 2134 n0 3334
206 1469 Y ]H* 112 3232
207 1512 44 106° 202 3234
210 3832 E. Washington St. 204 3823
211 3187 16 3231 212 1018
306 2644 109 3548 301 2971
308 3764 110 3748 309 2471
JMJaSBJMS
For Your
Hats
405 3487 112 2541 402 1445
408 3664 311 ....3567 403 3135
412 3287 403 2580 405 3847
503 3564 520 3559 508 3561
512 3664 W. Washington St 411 ?411
607 3462 10« * 3852 506
1310
™ 3262 }S;:;;:;;;:S2 tn g£
n. wm.it st. m 2696 510 ;;;;;;; ; 2556
16 1483 205 1026 6Q1 2331
17 1472 311 2605 6Q5 1552
18 1342 4 °1 2309 607 2531
20 1463 N. Water St. 613 3439
21 2150 201 1325 615 3528
23 2254 W. Wheaton Ave. 617 2401
24-26 1236 307 3620 706 3326
27-29 1267 309 3820 708 3557
31-33 1516 306 3121 805% 3720
32 1199 E. White St. 816 1404
220
FRATERNITIES.
Alpha Sigma Phi, 210 E. Green, C. Auto. 3269.
Alpha Tan Omega, 405 E. John, C, Auto. 1165.
Beta Theta Pi, 305 E. Green, C, Auto. 1523.
Delta Kappa Epsilon, 313 E. John, C, Auto. 1428.
Delta Tau Delta, 410 E. Green, C, Auto. 1339.
Delta Upsilon, 412 E. Green, C, Auto. 1418.
Kapoa Sigma, 212 E. Green, C, Auto. 1381.
Phi Alpha Delta, 408 E. Green, C, Auto. 1488.
Phi Gamma Delta, 401 E. John, C, Auto. 1379.
Phi Kappa Psi, Fourth and Chalmers, C, Auto. 1040.
Phi Kappa Sigma, 401 E. Green, C, Auto. 1370.
Phi Sigma Kappa, 209 E. Green, C., Auto. 1370.
Phi Delta Theta, 202 E. Green, C., Auto. 1348.
Psi Upsilon, 606 E. Green, C, Auto, 1438.
Sigma. Alpha Epsilon, 211 Daniel, C, Auto. 1364.
Sigma Chi, 410 E. John, C, Auto. 1288.
Sigma Nu, 608 E. Green, C, Auto. 1365.
Tau Beta Pi, 706 S. Second, C.
Theta Delta Chi, 201 E. Green, C, Auto. 1447.
Zeta Psi, 33 E. Green, C, Auto. 1143.
CLUBS.
Acacia, 505 E. Green, C, Auto. 1487.
Alpha Alpha, 507 E. John, C.
Chi Beta, 211 E. Green, C, Auto. 1143.
Delta Omicron, 210 E. John, C., Auto. 1530.
Ibis, 110 E. Green, C, Auto. 1354.
Ilus, 402 E. Green, C.
Iris, 405 E. Green, C, Auto. 1210.
Pi Theta, 206 E. Green, C, Auto. 1492.
Phi Beta, 1002^ California, U., Auto. 4139.
Tau Lambda, 406 E. Healey, C.
Triangle, 408 E. Green, C, Auto. 3315.
SORORITIES.
Alpha Chi Omega, 309 E. John, C, Auto 1451.
Alpha Xi Delta, 312 Daniel, C, Auto. 1485.
Chi Omega, 307 E. John, C, Auto. 1175.
Delta Gamma, 305 E. John, C.
Kappa Alpha Theta, 901 S. Wright, C, Auto. 1351.
Kappa Kappa Gamma, 404 E. John, C, Auto. 1045.
Pi Beta Phi, 807 S. Third, C, Auto. 1253.
Sigma Kappa, 112 E. John, C, Auto. 1525.
Kandy's for artistic hatrcutting, tailoring and shining.
221
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Tlie STUDENTS DIRECTORY
UNIVERSITY OF ILLINOIS
Urbana 1910-1911 Champaign
CHAMPAIGN. ILL
Shop for Men
?3
Suits & O'coats
$15 to $30
Q Beachey Hats $3
>
C/i Custom Tailored Suits and3 O 1coats-Highest
^ orku
fTl workmanship— s!kS\Jp
5 3 of our $2.00 Shirts $5
3 of our $1.50 Shirts $4
1 RENNE
1
I Artistic I
| Photographer J
* I
T T
X Studio—38 North Neil St. X
T = f
f Advanced Photography
I.
——==^= I
University Patronage Solicited
> Telephone Auto 2268 . • . >
Y ' T
t
T








